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Indledning 
Denne kvartalsbulletin vedrørende den animalske produktion (mængden) består af 5 dele og 
indeholder de seneste statistiske oplysninger som Eurostat indtil 1979 offentliggjorde i fra-
gende publikationer: »Månedlig statistik for kød«, »Månedlig statistik for æg« og »Månedlig 
statistik for mælk«. Oplysningerne udarbejdes og ajourføres løbende i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen »Stati-
stik over animalske produkter« under Udvalget for Landbrugsstatistik. I Eurostat's Cronos-
bank findes basisoplysninger til alle offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i form af l i-
stings eller magnetbånd. De seneste ajourføringer af de månedlige basisstatistikker kan lige-
ledes rekvireres hver måned. 
Bulletinens indhold 
I de første tre dele er samlet de månedlige statistikker for kød (slagtninger, den indenland-
ske bruttoproduktion, udenrigshandelen med levende dyr), for æg og fjerkræ (æg indlagt i 
rugemaskine, produktion af og udenrigshandel med kyllinger) og for mælk (indsamling af 
mælk, mejeriernes produktion, lagre af smør og mælkeprodukter i pulverform). Størstedelen 
af dette statistiske materiale fremsendes af medlemsstaterne til Eurostat i overensstemmel-
se med Rådets direktiver eller forordninger. 
Del 4 indeholder statistikker over udenrigshandelen med kød, æg og mælkeprodukter. 
Basisoplysningerne, som er nødvendige for udarbejdelsen af disse statistikker, er de kumule-
rede Nimexe-oplysninger, som offentliggøres hvert kvartal. For de vigtigste produkters ve-
dkommende (oksekød, svinekød, fårekød, hestekød, smør, tørmælk og æg) kombineres disse 
statistikker over udenrigshandelen med oplysningerne om produktionen og interventionsla-
grene. Disse informationer offentliggøres i forenklede »Eurostat-balancer«, som ikke nø-
dvendigvis svarer til de årlige forsyningsbalancer, der udarbejdes af medlemsstaterne, men 
som skal skabe grundlag for hyppigere (kvartalsvise) og hurtigere (4-5 måneder efter det på-
gældende kvartal) oplysninger om forholdet mellem udbud og efterspørgsel. 
Endelig kan indholdet af del 5 variere: årlige forsyningsbalancer, resultater af undersøgelser 
af husdyrhold eller af strukturen i kvæg- og svineholdet, årlige statistikker over mælk, meje-
riernes struktur, rugeriernes struktur og anvendelse, kommentarer og prognoser. 
V 
Metodologiske bemærkninger 
I - MÅNEDLIG KØDSTATISTIK 
Kilder 
Denne del omfatter de af medlemsstaterne meddelte 
oplysninger i henhold til nedenfor anførte beslutninger: 
- Kvæg: Rådets direktiv nr. 73/132/EØF af 15. maj 
1973 (EFT L 153 af 9.6.1973) og 78/53/EØF af 
19. december 1978 (EFT L 16 af 20.1.1978); 
Kommissionens beslutning nr. 73/262/EØF af 24. 
juli 1973 (EFT L 253 af 10.9.1973); 
- Svin: Rådets direktiv nr. 76/630/EØF af 20. juli 
1976 (EFT L 2 2 3 af 16.8.1976) og nr. 79/620/EØF 
af 29. oktober 1979 (EFT L 281 af 10.11.1979); 
Kommissionens beslutning nr. 76/805/EØF af 1. 
oktober 1976 (EFT L 285 af 16.10.1976); 
- Får, geder og enhovede: Aftale mellem Kommissio-
nen og medlemsstaterne. 
Definitioner 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Nettoproduktionen med tillæg af saldoen (eksport mi-
nus import) i udenrigshandelen for alle dyr af, den på-
gældende art. I tilfælde af at den negative saldo for 
udenrigshandelen er større end slagtningerne, er 
bruttoegenproduktionen ligeledes negativ. 
BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE ENKELTE LANDE 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over udenrigs-
handel omfatter også handelen med Den tyske demo-
kratiske Republik og Østberlin. 
Belgien og Luxembourg 
BLØU's udenrigshandel opføres under Belgien ved be-
regningen af den indenlandske bruttoproduktion. 
Irland 
Nettoproduktion (slagtninger) 
Dyr, slagtet inden for et lands grænser, hvad enten der 
er tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprind-
else. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, dvs. dyr-
ets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag af 
visse dele, f.eks. Hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene osv. 
Man tager altså ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« 
for indeværende år. 
Danmark 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale 
statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
II - MÅNEDLIG STATISTIK OVER ÆG OG FJERKRÆ 
Indførsel og udførsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til 
opfedning og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregningen af EF's samleae nandel med tredje-
lande trækker man fra landenes samlede udenrigs-
handel EF-landenes indbyrdes handel, som er udreg-
net på grundlag af importtallene. 
Kilde 
I denne del offentliggør Eurostat de statistikker, som 
medlemsstaterne fremsender i overensstemmelse med 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/77 af 29. 
juli 1977 om anvendelse af artikel 10 i Rådets forord-
ning (EØF) nr. 2782/72 om produktion og afsætning 
af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EFT L 209 af 
17.8.1977 og L 282 af 1.11.1975). 
VI 
Definitioner 
Undersøgelsesfelt: Undersøgelserne foretages hos ru-
gener med en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i 
rugemaskine. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning 
(EØF) nr. 1868/77 noteres resultaterne i tusinder. Vis-
se nationale data orføres med decimaler. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer 
rugeæg og daggamle kyllinger er offentliggjort i Rå-
dets forordning (EOF) nr. 2782/75 af 29. oktober 
1975. 
Nyplaceringer af kyllinger 
Omfatter samtlige importerede kyllinger og ikke-
eksporterede udrugede kyllinger. 
Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indfør-
sler fra andre fællesskabslande og fra tredjelande), 
som er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset even-
tuel senere udførsel af kyllinger til andre fællesskabs-
lande eller tredjelande. 
statistiske kontorer i medlemsstaterne i overensstem-
melse med Rådets direktiv af 3 1 . juli 1972 om de sta-
tistiske undersøgelser, der skal foretages af medlems-
staterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter 
(72/280/EØF, EFT L 179 af 7.8.1972). 
UNDERSØGELSESOMRÅDE 
De af direktivet omfattede undersøgelser angår: virk-
somheder eller foretagender, hvis aktiviteter omfattes 
af gruppe 413 »Mælkeindustri« i NACE, herunder 
landbrugets kooperative virksomheder; landbrugsbe-
drifter, der har teknisk behandlings- eller fo-
rarbejdningsudtyr svarende til mejeriernes, for så vidt 
de har 60 malkekøer eller derover og på normal vis 
behandler eller leverer en gennemsnitlig årlig mængde 
på mindst 180 t mælk direkte til konsum, virksomhe-
der eller foretagender, der indsamler mælk eller fløde 
for at videregive disse produkter helt eller delvist uden 
behandling eller forarbejdning til mejerierne. 
Leveringer mellem disse virksomheder og foretagender 
udelukkes og tælles derfor ikke med to gange. 
Definitioner 
Udrugede kyllinger 
Udelukkende de i rugenerne udrugede kyllinger uden 
medtagelse af ind- og udførslen af kyllinger (tredjelande 
og Fællesskaberne). 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Her medregnes ikke områderne Hamburg, Bremen og 
Berlin. 
For hvert produkt har man taget definitionerne fra 
Kommissionens beslutning af 29. april 1976 
(76/430/EØF, EFT L 114 af 30.4.1976). 
Oplysningerne vedrører kun mælk og produkter frem-
stillet heraf. 
For de forarbejdede mejeriprodukters vedkommende 
angives nettovægten på fremstillingstidspunktet; for 
de forskellige typer hvid ost og blød ost angives varens 
vægt, når den er klar til forsendelse, og for den embal-
lerede vares vedkommende den vægt, som figurerer 
på emballagen. For de andre typer ost angives princi-
pielt den »grønne vægt« inden eventuelt vægttab ved 
lagring (den på nedsaltningstidspunktet registrerede 
vægt). 
Frankrig 
Oplysningerne indsamles ved rundspørge blandt perso-
ner, der beskæftiger sig med fjerkræforædling. Oplys-
ningerne vedrører perioder på 4-5 uger (marts, juni, 
september og december). 
III - MÅNEDLIG STATISTIK OVER MÆLK OG MÆL-
KEPRODUKTER 
Kilde 
I denne del offentliggør Eurostat statistiske oplysning-
er, som er indsamlet og fremsendt af de kompetente 
Bemærkninger til skemaerne 
De i parantes anførte tal svarer til de i bilaget i Kom-
missionens beslutning nr. 78/808/EØF af 20. septem-
ber 1978 (EFT L 279 af 4.10.1978) anførte koder. 
Indsamling: Omfatter indsamlingen af fløde 1 omreg-
net til mælkeekvivalenter. 
Koncentreret mælk (21): Omfatter koncentreret mælk 
anvendt ved fremstillingen af »chocolate crumb« (28). 
Sødmælk i pulverform (221 + 222 + 2 2 3 + ) : Dette 
punkt omfatter fløde og delvis skummet mælk i pulver-
form. 
Smør (23): Omfatter smeltet smør og butteroil (232). 
Gælder dog ikke Holland og Irland. 
Ost (241): Ost af ren fåremælk, gedemælk og bøffel-
mælk (242, 243, 244), samt smelteost og produkter 
fremstillet af smelteost (25) udelukkes. 
VII 
IV - UDENRIGSHANDELEN OG 
LANCER 
Eurostat's balancer 
EUROSTATS BA-
Eurostat's kødbalancer omfatter følgende oplysninger 
udtrykt i »slagtevægt«: 
Bruttoegenproduktion 
-r Eksport af levende dyr (Medlemsstaterne: Eksport i 
alt; EUR 9, eksport til tredjelande) 
+ Import af levende dyr (Medlemsstaterne: Import i 
alt; EUR 9, import fra tredjelande) 
= Anvendbar produktion 
+ Import af kød (Medlemsstaterne: Import i alt; EUR 
9; import fra tredjelande) 
-H Eksport af kød (Medlemsstaterne: Eksport i alt; 
EUR 9; eksport til tredjelande) 
= Indenlandsk anvendelse i alt 
Selvforsyningsgraden er det relative forhold mellem 
bruttoegenproduktion og indenlandsk anvendelse i alt. 
Balancerne for de øvrige områder beregnes på lignen-
de måde, dog er selvforsyningsgraden det relative for-
hold mellem den anvendbare produktion og den inden-
landske anvendelse ialt. 
Udenrigshandel 
Medlemsstaternes im- og eksport oplysninger vedrører 
den samlede udenrigshandel, dvs. summen af hande-
len med de øvrige medlemsstater samt tredjelande. 
Summerne for EUR 9 vedrører dog alene med-
lemsstaternes udenrigshandel med tredjelande. 
De fra udenigshandelsstatistikken anvendte mæng-
deoplysninger omregnes i henhold til de på side anfør-
te koefficienter til de i Eurostat's balancer anvendte 
statistiske enheder. 
V - FORSYNINGSBALANCER 
PROGNOSER 
RESULTATER 
Denne del omfatter de vigtigste resultater af statistiske 
undersøgelser, hvis perioditet ikke sammenfalder med 
denne publikation eller som offentliggøres i »Note Ra-
pid«. Metodologiske anmærkninger er anført i Euro-
stats særlige publikationer eller i den Argratastati-
stiske årbog. 
Anmærkning 
De sidst anførte tal for samtlige oplysninger vedrøren-
de medlemsstaterne er foreløbige. Det sidste tal for de 
vigtigste oplysninger for EUR 9 er af Eurostat beregnet 
på grundlag af skøn over de manglende oplysninger fra 
medlemsstaterne. Såfremt oplysningerne for en enkelt 
medlemsstat omfattes af reglerne for statistisk hem-
meligholdelse (S), er summen for Fællesskabet alene 
dannet af oplysningerne for de øvrige medlemsstater. 
VIII 
Vorbemerkung 
Das vorliegende vierteljährliche Bulletin über die Tiererzeugung in Mengeneinheiten besteht 
aus fünf Teilen und enthält die neuesten Angaben über die gleichen statistischen Reihen wie 
sie Eurostat bis 1979 in folgenden Heften veröffentlicht hat: Monatsstatistik „Fleisch", Mo-
natsstatistik „Eier" und Monatsstatistik „M i l ch " . Die Angaben werden in Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der 
tierischen Erzeugnisse" des Agrarstatistischen Ausschusses erarbeitet und ständig verbes-
sert. Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der CRONOS-Datenbank von Euro-
stat Zeitreihen verfügbar; sie können auf Wunsch in Form von Listendrucken oder Magnet-
bändern geliefert werden; ebenso können die neuesten Überarbeitungen der monatlichen 
Basisreihen jeden Monat auf Anfrage versandt werden. 
Aufbau des Bulletins 
In den drei ersten Teilen sind die monatlichen Statistiken über Fleisch (Schlachtungen, Brut-
toeigenerzeugung, Außenhandel mit lebenden Tieren), über Eier und Geflügel (Brüten von 
Eiern, Erzeugung und Außenhandel mit Küken) und über Milch (Milcaufnahme, Erzeugung 
der Molkereien, Butter- und Milchpulverbestände) zusammengestellt. Die meisten dieser 
Statistiken werden Eurostat von den Mitgliedstaaten gemäß den Richtlinien oder Verord-
nungen des Rates übermittelt. 
Der vierte Teil enthält die Statistik über den Außenhandel mit Fleisch, Eiern und 
Milcherzeugnissen; die fur die Ausarbeitung dieser Statistiken notwendigen Angaben sind die 
viertel Jährlichen kumulierten Daten der NIMEXE. Für die wichtigsten Erzeugnisse (Rind-, 
Schweine-, Schaf- und Pferdefleisch — Butter — Milchpulver, Eier) werden diese Statistiken 
über den Außenhandel den Daten über Erzeugung und Interventionsbestände gegenüberge-
stellt. Mit dieser Kombination von Informationen lassen sich vereinfachte „Eurostat-
Bilanzen" erstellen, die nicht unbedingt den von den Mitgliedstaaten aufgestellten jährlichen 
Versorgungsbilanzen entsprechen, die aber zu einer häufigeren (vierteljärlich) und rascheren 
(4 bis 5 Monate nach Ende des in Betracht kommenden Quartals) Information über das 
Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage beitragen dürften. 
Schließlich ist der Inhalt des fünften Teils unterschiedlich, und zwar jährliche Versorgungsbi-
lanzen, Ergebnisse der Erhebungen über die Bestände oder die Struktur der Aufzuchten von 
Rindern und Schweinen, jährliche Milchstatistiken, Struktur der Molkereien, Struktur und 
Verwendung der Brütereien, Kommentare und Vorausschätzungen usw. 
IX 
Methodische Erläuterungen 
•I - MONATLICHE FLEISCHSTATISTIK 
Quellen: 
Dieser Teil enthält die von den Mitgliedstaaten infolge 
nachstehender Beschlüsse mitgeteilten Ergebnisse: 
- Rinder: Richtlinien des Rates Nr. 73/1 32/EWG vom 
15. Mai 1973 (ABI. L 153 vom 9.6.1973) und Nr. 
78/53/EWG vom 19. Dezember 1978 (ABI. L 16 
vom 20.1.1978); Entscheidung der Kommission Nr. 
73/262/EWG vom 24. Juli 1973 (ABI. L 253 vom 
10.9.1973); 
- Schweine: Richtlinien des Rates Nr. 76/630/EWG 
vom 20. Juli 1976 (ABI. L 223 vom 16.8.1976) 
und 79/620/EWG vom 29. Oktober 1979 (ABI. L 
281 vom 10.11.1979); Entscheidung der Kommis-
sion Nr. 78/805/EWG vom 1. Oktober 1976 (ABI. L 
285 vom 16.10.1976); 
- Schafe, Ziegen und Einhufer: Abkommen zwischen 
Kommission und Mitgliedstaaten. 
Definitionen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
Im Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als ausländi-
scher Herkunft. 
Die geschlachteten Mengen werden in Schlachtge-
wicht geschätzt. Darunter versteht man das Gewicht 
des geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne 
bestimmte Teile wie Kopf (mit Ausnahme des 
Schweinckopfs), Haut, Glieder (teilweise), Eingeweide, 
Därme usw. 
Folglich werden eßbare Innereien nicht berücksichtigt, 
während die im Schlachtgewicht enthaltenen Fette 
mitgerechnet werden. 
Bruttoeigenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels (Aus-
fuhr weniger Einfuhr) mit sämtlichen Tieren dieser 
Rasse. Im Falle wo das Defizit des Außenhandelssal-
dos die Schlachtungen übertrifft, ist die Bruttoeigen-
erzeugung daher negativ. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik 
Deutschland ist beim Außenhandel auch der Waren-
verkehr mit der DDR und Berlin (Ost) enthalten. 
Belgien und Luxemburg 
Der Außenhandel der BLWU wird bei der Berechnung 
der Bruttoeigenerzeugung vollständing Belgien zuge-
rechnet. 
Irland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die „Be-
schlagnahmungen" von Fleisch im laufenden Jahr. 
Dänemark 
Im Gegensatz za den einzelstaatlichen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die eßbaren Innereien 
nicht berücksichtigt. 
II - MONATLICHE STATISTIK ÜBER EIER UND GE-
FLÜGEL 
Einfuhr und Ausfuhr von lebenden Tieren 
Austausch sämtlicher Lebendtiere (Schlachtvieh, 
Masttiere und Zuchttiere, einschl. reinrassiger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten Außenhandels der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zieht man vom Gesamt-
außenhandel der Länder den aufgrund der Einfuhren 
errechneten innergemeinschaftlichen Austausch ab. 
Quellen: 
Eurostat gibt in diesem Teil die Aufstellungen, die von 
den Mitgliedstaaten gemäß Verordnung (EWG) Nr. 
1868/77 der Kommission vom 29. Juli 1977 zur An-
wendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 
2782/75 des Rates über die Erzeugung und den Ver-
kehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel (ABI. L 
209 vom 17.8.1977 und L 282 vom 1.11.1975) über-
mittelt werden. 
Definitionen 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brüte-
reien mit einem Fassungsvermögen von 1000 und 
mehr eingelegten Bruteiern durchgeführt. 
Einheiten: Die Gemeinschafstabellen des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 sehen vor, daß 
die Ergebnisse in 1000 Stückausge-drickt werden. Ei-
nige nationale Ergebnisse werden mit Dezimalstellen 
angegeben. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und 
Typen von Bruteiern und Eintagsküken wurden in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2782/75 des Rates vom 29. 
Oktober 1975 veröffentlicht. 
Aufgestallte Küken 
Schließt sämtliche eingeführten Küken sowie alle nicht 
ausgeführten geschlüpften Küken ein. 
Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (Inlander-
zeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts- und Dritt-
ländern) ohne Berücksichtigung etwaiger späterer 
Ausfuhren von Küken nach anderen Gemeinschafts-
ländern oder nach Drittländern. 
IM - MONATLICHE STATISTIK ÜBER MILCH UND 
MILCHERZEUGNISSE 
Quellen: 
In diesem Teil veröffentlicht Eurostat die von den zu-
ständigen Stellen der einzelnen Mitgliedstaaten in An-
wendung der „Richtlinie des Rates vom 3 1 . Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzuführen-
den statistischen Erhebungen über Milch und Milcher-
zeugnisse" (72/280/EWG, ABI. L 179 vom 7.8.1972) 
zusammengestellten und übermittelten Statistiken. 
ERHEBUNGSBEREICH 
Die Erhebungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, er-
strecken sich auf: Unternehmen oder Betriebe, deren 
Tätigkeit unter die Gruppe 413 ,,Be- und Verarbeitung 
von Mi lch" der NACE fällt einschließlich der genos-
senschaftlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen; 
landwirtschaftliche Betriebe, welche technische Ein-
richtungen für die Be- bzw. Verarbeitung besitzen, die 
denjenigen der Molkereien vergleichbar sind, sofern sie 
über 60 oder mehr Milchkühe verfügen und durch-
schnittlich mindestens 180 t Milch pro Jahr bearbei-
ten oder direkt an den Verbraucher liefern; Unterneh-
men oder Betriebe, die Milch oder Rahm sammeln und 
diese teilweise oder in ihrer Gesamtheit, ohne selbst 
eine Be- oder Verarbeitung vorzunehmen, an die Mol-
kereien abgeben. 
Die Lieferungen zwischen den einzelnen Unternehmen 
und Betrieben werden nicht aufgeführt und daher 
nicht doppelt gezählt. 
Geschlüpfte Küken 
Ausschließlich in der Brüterei ausgeschlüpfte Küken 
ohne Berücksichtigung der ein- und ausgeführten Kü-
ken (Drittländer oder Gemeinschaft). 
BEMERKUNGEN NACH. LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
Nicht inbegriffen sind die Gebiete von Hamburg, Bre-
men und Berlin (West). 
Frankreich 
Die Angaben werden durch Erhebungen bei den Brüte-
reien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf 
vier oder fünf Wochen (März, Juni, September und 
Dezember). 
Definitionen 
Für jedes Erzeugnis wurden die Definitionen der Ent-
scheidung Nr. 76/430/EWG der Kommission vom 29. 
April 1976 zugrunde gelegt (ABI. L 114 vom 30.4. 
1976). 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse ¡st das Nettoge-
wicht bei der Herstellung anzugeben; für die 
Frischkäse- und Weichkäsearten das Gewicht der ver-
sandfertigen Ware, für die verpackte Ware das auf der 
Verpackung angegebene Gewicht zu vermerken. Für 
die anderen Käsearten ¡st grundsätzlich das „Rohge-
wicht" , vor eventuellen Verlusten durch den Reifevor-
gang (Gewicht beim Salzen), anzugeben. 
Bemerkungen zu den einzelnen Tabellen 
Die zwischen Klammern eingetragenen Zahlen bezieen 
sich auf die in der Anlage der Entscheidung der Kom-
mission Nr. 78/808/EWG vom 20. September 1978 
(ABI. L 279 vom 4.10.1978) aufgefürten Schlüs-
selnummern: 
Milchaufnahme: einschließlich der aufgenommen 
Rahmmenge (in Milchwert ausgedrückt). 
Kondensmilch (21): einschließlich der zur Herstellung 
von „Chocolate Crumb" verwendeten Kondensmilch. 
Vollmilchpulver ( 2 2 1 + 2 2 2 + 223): einschließlich 
Rahmpulver und teilentrahmten Milchpulvers. 
Butter (23): einschließlich Schmelzbutter und Butteröl 
(232), mit Ausnahme der Niederlande und Irlands. 
Käse (241): Die auf der Grundlage von Schafs-, 
Ziegen- und Büffelmilch hergestellten Käsesorten 
(242, 243, 244) sowie Schmelzkäse und Käsezuberei-
tungen (25) bleiben unberücksichtigt. 
Verhältnis, in %, zwischen verwendbarer Erzeugung 
und Inlandsverwendung insgesamt darstellt. 
Außenhandel 
Die Ein- und Ausfuhrdaten der Mitgliedstaaten betref-
fen die Gesamtheit ihres Außenhandels, d. h. die Sum-
me ihres Handels mit den übrigen Mitgliedstaaten so-
wie Drittländern. Die EUR 9-Summen betreffen jedoch 
nur den Handel der Mitgliedstaaten mit Drittländern. 
Die der Außenhandelsstatistik entnommenen Mengen 
werden in die statistische Einheit der „Eurostat-
Bilanzen" anhand der auf Seite XXIX aufgeführten 
Koeffizienten umgerechnet. 
IV-AUSSENHANDEL UND „EUROSTAT-BILANZEN" 
„ Eurostat-Bilanzen" 
Die „Eurostat-Bilanzen" für Fleisch enthalten nachfol-
gende Ergebnisse, ausgedrückt in „Schlachtgewicht": 
Bruttoeigenerzeugung 
— Ausfuhr lebender Tiere (Mitgliedstaaten: gesamte 
Ausfuhr; EUR 9: nur Ausfuhr nach Drittländern) 
+ Einfuhr lebender Tiere (Mitgliedstaaten: gesamte 
Einfuhr; EUR 9: nur Einfuhr aus Drittländern) 
— Verwendbare Erzeugung 
+ Einfuhr von Fleisch (Mitgliedstaaten: gesamte Ein-
fuhr; EUR 9: nur Einfuhr aus Drittländern) 
— Ausfuhr von Fleisch (Mitgliedstaaten: gesamte Aus-
fuhr; EUR 9: nur Ausfuhr nach Drittländern) 
= Inlandsverwendung insgesamt 
Der Selbstversorgungnsrad ¡st das Verhältnis, in %, 
zwischen Bruttoeigenerzeugung und Inlandsverwen-
dung insgesamt. 
Die Bilanzen für die Bereiche werden ähnlich be-
rechnet, wobei der Selbstversorgungsgrad jedoch das 
V - VERSORGUNGSBILANZEN - ERHEBUNGSER-
GEBNISSE - VORAUSSCHÄTZUNGEN 
Dieser Teil umfaßt die wichtigsten Ergebnisse von Sta-
tistiken, deren Periodizität nicht mit der dieser Ver-
öffentlichung zusammentrifft oder die als „Schnellbe-
richt" erscheinen. 
Methodische Erläuterungen sind in den Sonderver 
öffentlichungen von Eurostat enthalten oder sonst im 
Agrarstatistischen Jahrbuch. 
Zur Beachtung 
Die letzte Angabe sämtlicher Reihen in bezug auf Mit-
gliedstaaten ist als provisorisch anzusehen. 
Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen für EUR 9 
wird von Eurostat nach Schätzung der fehlenden ein-
zelstaatlichen Ergebnisse berechnet. 
Fallen die Daten für einen bestimmten Mitgliedstaat 
unter die statistische Geheimhaltung (S), so stellen die 
Gemeinschaftsdaten nur Teilsummen dar. 
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Foreword 
This quarterly bulletin on the volume of animal production comprises five parts and contains 
the latest data on the same statistical series as those published by Eurostat up to 1979 in 
the following volumes: 'Monthly statistics on meat', 'Monthly statistics on eggs' and 
'Monthly statistics on milk'. 
The data are compiled and constantly improved in cooperation with national officials as part 
of the work of the Agricultural Statistics Committee's Working Party on Animal Products 
Statistics. For all the series published retrospective data are available in Eurostat's CRONOS 
data bank and can be supplied on request in the form of printouts or magnetic tapes; simi-
larly, recent updatings of the basic monthly series can be sent each month on request. 
Layout of the bulletin 
The first three parts contain the monthly statistics on meat (slaughterings, gross indigenous 
production, external trade in live animals), eggs and poultry (incubation of eggs, chicks hat-
ched and external trade in chicks) and milk (collection of milk, dairies' production, stocks of 
butter and powder). Most of these statistics are forwarded to Eurostat by the Member Sta-
tes in accordance with Council directives or regulations. 
Part 4 contains external trade statistics on meat, eggs and milk products; the basic data re-
quired for the compilation of these statistics are the NIMEXE cumulative quarterly data. 
For the main products (beef and veal, pigmeat, sheepmeat, horsemeat — butter — milk pow-
der — eggs), these external trade statistics are shown alongside the data on production and 
intervention stocks; this combination leads to the presentation of simplified 'Eurostat 
balance-sheets', which do not necessarily tally with the annual supply balance-sheets com-
piled by the Member States, but which should help to provide more frequent (quarterly) and 
more rapid (four to five months after the end of the quarter under review) information on 
the balance between supply and demand. 
Finally, the content of Part 5 varies, and comprises annual supply balance sheets, results of 
surveys on the numbers or the structure of cattle and pig herds, annual milk statistics, stru-
cture of dairies, structure and use of hatcheries, comments and forecasts, etc. 
XII 
Methodological notes 
MONTHLY STATISTICS OF MEAT slaughterings, 
negative. 
the gross indigenous production is 
Sources 
This part contains the results forwarded by the Mem-
ber States according to the following decisions: 
- cattle: Council Directives No 73/132/EEC of 15 
May 1973 (OJ L 153 of 9.6.1973) and No 
78/53/EEC of 19 December 1978 (OJ L 16 of 
20.1.1978); Commission Decision No 73/262/EEC 
of 24 July 1973 (OJ L 253 of 10.9.1973); 
- pigs: Council Directives No 76/630/EEC of 20 July 
1976 (OJ L 223 of 16.8.1976) and 79/620/EEC of 
29 October 1979 (OJ L 281 of 10.11.1979); Com-
mission Decision No 76/805/EEC of 1 October 
1976 (OJ L 285 of 16.10.1976); 
- sheep, goats and equidae: agreements between the 
Commission and Member States. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The external trade of the Federal Republic of Germany 
includes trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU is attributed entirely to 
Belgium in the calculation of gross indigenous produc-
tion. 
Definitions 
Net production (slaughterings) 
Animals slaughtered within the country, whether of in-
digenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the slaughtered and 
skinned animal, minus certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, 
the viscera, the intestines, etc. 
Consequently, edible offal is not included, whereas 
fats forming part of the carcass weight are. 
Ireland 
The monthly statistics include meat ' impounded' for 
the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics 
do not include edible offal. 
II - MONTHLY STATISTICS OF EGGS AND POULTRY 
Source 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for 
slaughter, animals for fattening and breeding animals, 
including pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, intra-EC 
trade calculated on the basis of imports is deducted 
from the total of the various countries' external trade. 
In this part Eurostat is presenting all the statistics for-
warded by Member States under Council Regulation 
(EEC) No 1868/77 of the Commission of 29 July 
1977, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) No 2782/75 on the production and marketing of 
eggs for hatching and of farmyard poultry chicks (OJ L 
209 of 17.8.1977 and L 282 of 1.11.1975). 
Gross indigenous production 
Net production plus external trade balance (exports 
minus imports) of all animals of the species. When a 
negative external trade balance exceeds the number of 
Definitions 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a 
capacity of 1 000 or more eggs placed in incubation. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation 
(EEC) No 1868/77 ask for figures to be given in thou-
XIV 
ands. Some national figures have been entered with 
ecimals. 
)efinitions: Definitions of the categories and types of 
ggs for hatching and day­old chicks were published 
ι Council Regulation (EEC) No 2782/75 of 29 Octo­
ier 1975. 
Ihicks placed 
lovers all imported chicks and non­exported chicks 
atched. 
blishments whose activities fall within Group 413 
'Milk Industry' of the NACE, including agricultural 
cooperatives; farms having technical processing equip­
ment like that of dairies and a stock of 60 dairy cows 
or more and which normally treat or deliver directly for 
consumption an average of at least 1 80 tonnes of milk 
per year; undertakings or establishments which collect 
milk or cream in order to transfer them in whole or in 
part without any processing by dairies. 
Quantities delivered from one such undertaking or 
establishment to another are discounted, and there is 
thus no duplication of results.· 
ggs placed in incubation 
lovers all eggs (domestic production plus eggs impor­
sd from Community countries and third countries) 
ilaced in incubation in hatcheries. 
¡hicks hatched 
kll chicks hatched in the hatchery, including those 
ubsequently exported to third or Communities coun­
ries, but excluding chicks imported as such from third 
ir Communities countries. 
ÌEMARKS BY COUNTRY 
Definitions 
The definition adopted for each product is that laid 
down in Decision No 76/430/EEC of the Commission 
of 29 April 1976 (OJ L 114 of 30.4.1976). 
The data relate solely to cows' milk and cows' milk 
products. 
For milk products put up in packings, the weight given 
is the net weight at the production stage; for fresh and 
soft cheeses, it is the weight of the product ready for 
despatch and in the case of packaged products it is 
the weight marked on the packing. For other types of 
cheese the weight given is generally the weight of the 
cheese in the immature state before any losses due to 
ripening (weight recorded at the time of salting). 
ederal Republic of Germany 
ixcluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
•ranee 
)ata have been obtained from surveys of hatcheries 
md from a special survey covering poultry breed 
lelectors. Figures refer to 4 or 5 week periods (March, 
lune, September and December). 
II ­ MONTHLY STATISTICS OF MILK AND MILK 
'RODUCTS 
Sources 
n this part Eurostat publishes the statistics collected 
¡nd transmitted by the competent authorities in the 
Member States in pursuance of the 'Council Directive 
)f 31 July 1972 on the statistical surveys to be made 
>y Member States on milk and milk products' 
72/280/EEC, OJ L 1 79 of 7.8.1972). 
Notes on individual tables 
The figures between brackets correspond with the 
code numbers listed in the Annex to the Commission 
Decision No 78/808/EEC of 20 September 1978 
(OJ L 279 of 4.10.1978). 
Milk collection: Cream collection included (quantities 
of cream being expressed in terms of milk equivalent). 
Concentrated milk (21): Concentrated milk used in the 
production of 'Chocolate crumb' (28) included. 
Whole­milk powder (221 + 2 2 2 + 223): Cream and 
partly­skimmed milk in powder form included. 
Butter (23): Rendered butter and butteroil (232) inclu­
ded but not in the Netherlands and Ireland. 
Cheese (241 ): This item does not include pure cheeses 
made from ewes', goats' and buffalo (242, 243, 244), 
milk or processed cheese and cheese­based products 
(25). 
IV ­ EXTERNAL TRADE AND 'EUROSTAT BALANCE­
SHEETS' 
'Eurostat balance­sheets' 
:IELD OF OBSERVATION 
"he surveys to be carried out under the terms of the 
Directive relate to the following: undertakings or esta­
The 'Eurostat balance­sheets' for meat contain the 
following results, expressed in 'carcass weight': 
Gross indigenous production 
— Exports of live animals (Member States: all exports; 
EUR 9: only exports to third countries) 
XV 
+ Imports of live animals (Member States: all im-
ports; EUR 9: only imports from third countries) 
= Usable production 
+ Imports of meat (Member States: all imports; EUR 
9: only imports from third countries) 
— Exports of meat (Member States: all exports; EUR 
9: only exports to third countries) 
= Total domestie uses 
The degree of self-sufficiency is the relation expressed 
in per cent, between the gross indigenous production 
and the total domestic uses. 
The balance-sheets for the other sectors are calculated 
similarly, with the exception of the degree of self-
sufficiency which represents the relation, in per cent, 
between the usable production and the total domestic 
uses. 
External trade 
The imports and exports of the Member States con-
cern the total external trade of the country, i.e. the 
sum of their trade with the other Member States and 
third countries. 
The quantities appearing in the external trade statistics 
are converted into the statistical unit of the 'Eurostat 
balance-sheets' by using the conversion factors listed 
on page XXIX. 
V - SUPPLY BALANCE-SHEETS - SURVEY RESULTS 
- FORECASTS 
This part contains the main results of surveys whose 
periodicity does not coincide with that of the present 
publication or which are published as 'Rapid Informa-
t ion'. 
Methodological notes on these statistics are to be 
found in the detailed Eurostat publications or other-
wise in the Yearbook of Agricultural Statistics. 
Note 
The last figure of series concerning Member States is 
to be regarded as provisional. 
The last figure of the main EUR 9 series is calculated 
by Eurostat, following estimation of the missing natio-
nal results. 
Where certain information is confidential (S) for a par-
ticular Member State, the EUR 9 total is only partial. 
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Avant - propos 
Ce bulletin trimestriel, relatif à la production animale en volume, comporte cinq parties et 
contient les informations récentes concernant les mêmes séries statistiques que celles pu-
bliées par l'Eurostat jusqu'en 1979 dans les cahiers suivants: «Statistiques mensuelles de la 
Viande», «Statistiques mensuelles des Oeufs» et «Statistiques mensuelles du Lait». Les 
données sont élaborées et constamment améliorées en collaboration avec les responsables 
des États membres dans le cadre du goupe de travail «Statistique des Produits animaux» du 
Comité des Statistiques agricoles. Pour toutes les séries publiées, des données historiques 
sont disponibles dans la banque CRONOS de l'Eurostat et peuvent être fournies sur deman-
de sous forme de listings ou de bandes magnétiques; de même, les mises à jour récentes 
des séries mensuelles de base peuvent être envoyées chaque mois sur demande. 
Plan du Bulletin 
Dans les trois premières parties sont rassemblées les statistiques mensuelles sur la viande 
(abattages, production indigène brute, commerce extérieur d'animaux vivants), sur les œufs 
et volaille (incubation d'œufs, production et commerce extérieur de poussins) et sur le lait 
(collecte de lait, production des laiteries, stocks de beurre et de poudre). La plupart de ces 
statistiques sont transmises à l'Eurostat par les États membres en application de directives 
ou règlements du Conseil. 
La quatrième partie contient des statistiques sur le commerce extérieur de viande, d'œufs et 
de produits laitiers; les données de base nécessaires à l'élaboration de ces statistiques sont 
les données trimestrielles cumulées de la NIMEXE. Pour les produits principaux (viandes bo-
vine, porcine, ovine, equine — beurre — lait en poudre, œufs), ces statistiques sur le com-
merce extérieur sont mises en parallèle avec les données sur la production et des stocks 
d'intervention; cette combinaison d'informations aboutit à la présentation de «bilans Euro-
stat» simplifiés, qui ne correspondent pas nécessairement aux bilans annuels d'approvision-
nement établis par les États membres, mais qui devraient contribuer à une information plus 
fréquente (trimestrielle) et plus rapide (4 à 5 mois après la fin du trimestre considéré) sur 
l'équilibre entre l'offre et la demande. 
Enfin, le contenu de la cinquième partie est variable: bilans%annuels d'approvisionnement, 
résultats d'enquêtes sur les effectifs ou sur la structure des élevages bovins et porcins, 
statistiques annuelles du lait, structure des laiteries, structure et utilisation des couvoirs, 
commentaires et prévisions, etc. 
XVII 
Notes méthodologiques 
I - STATISTIQUES MENSUELLES DE LA VIANDE 
Sources 
Cette partie contient les résultats communiqués par 
les États membres en vertu des dispositions suivantes: 
— bovins: directives du Conseil n° 73/132/CEE du 15 
mai 1973 (JO n° L 153 du 9.6.73) et n° 
78/53/CEE du 19 décembre 1978 (JO n° L 1 6 du 
20.1.78); décision de la Commission n° 
73/262/CEE du 24 juillet 1973 (JO n° L 253 du 
10.9.73); 
— porcins: directives du Conseil n° 76/630/CEE du 
20 juillet 1976 (JO n° L 223 du 16.8.76) et n° 
79/620/CEE du 29 octobre 1979 (JO n° L 281 
du 10.11.79); décision de la Commission 
n° 76/805/CEE du 1e r octobre 1976 (JO n° L 285 
du 16.10.76); 
— ovins et équidés: accords entre Commission et 
États membres. 
Définitions 
Production indigène brute 
Production nette augmentée du solde du commerce 
extérieur (exportations moins importations) de tous les 
animaux de l'espèce. Dans le cas où le déficit du com-
merce extérieur excède les abattages, la production in-
digène brute est négative. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'Allemagne 
Le commerce extérieur de la république fédérale d'Al-
lemagne comprend les échanges avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement im-
puté à la Belgique dans le calcul de la production indi-
gène brute. 
Irlande 
Production nette (abattages) 
Animaux abattus à l'intérieur du pays, qu'ils soient 
d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées, en poids en car-
casse. On entend par là le poids de l'animal abttu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties, telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats co-
mestibles, tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes 
«saisies» pour l'année en cours. 
Danemark 
Contrairement aux statistiques nationales, la statisti-
que communautaire exclut les abats comestibles. 
Il - STATISTIQUES MENSUELLES DES OEUFS ET DE 
LA VOLAILLE 
Importation et exportation d'animaux vivants 
Échanges concernant tous les animaux vivants (ani-
maux de boucherie, animaux à l'engrais et animaux 
d'élevage, y compris les animaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du commerce extérieur des pays, les 
échanges intra CE calculés sur la base des importa-
tions. 
Source 
Dans cette partie, l'Eurostat présente les statistiques 
transmises par les États membres en application du 
règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission du 29 
juillet 1977, portant application de l'article 10 du 
règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil concernant la 
production et la commercialisation des œufs à couver 
et des poussins de volailles de basse-cour (JO n° L 
209 du 17.8.77 et L n° 282 du 1.11.75). 
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Définitions 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès 
des couvoirs ayant une capacité d'incubation de 1000 
œufs et plus. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 1868/77 prévoient la fourniture 
des résultats en 1000 pièces. Certaines données na-
tionales sont introduites avec des décimales. 
Définitions: Les définitions des catégories et types 
d'œufs à couver et des poussins d'un jour sont pu-
bliées dans le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil 
du 29 octobre 1975. 
Poussins mis en place 
Comprend l'ensemble des poussins importés et des 
poussins éclos non exportés. 
OE-ufs mis en incubation 
Comprend tous les œufs (production nationale + im-
portation des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs. 
pétents des États membres en application de la 
«directive du Conseil du 31 juillet 1972 portant sur les 
enquêtes statistiques à effectuer par les États mem-
bres concernant le lait et les produits laitiers» 
(72/280/CEE, JO n° L 1 79 du 7.8.72). 
CHAMP D'ENQUETE 
Les enquêtes visées par la directive portent: sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité rele-
vant du groupe 413 «Industrie du lait» de la NACE, y 
compris les organismes coopératifs agricoles; sur les 
exploitations agricoles ayant des installations techni-
ques de traitement ou de transformation comparables 
à celles des laiteries, pour autant qu'elles soient déten-
trices de 60 vaches laitières ou plus et, de façon nor-
male, traitent ou livrent directement à la consomma-
tion une quantité annuelle moyenne d'au moins 180 t 
de lait; sur les entreprises ou établissements qui 
collectent du lait ou de la crème pour les céder, en-
tièrement ou en partie, sans traitement ni transforma-
tion aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établissements 
sont éliminées et ne sont donc pas comptées en dou-
ble. 
Poussins éclos 
Comprend tous les poussins éclos dans le couvoir, y 
compris ceux exportés ultérieurement, mais non com-
pris ceux importés de pays tiers ou des pays de la 
Communauté. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'Allemagne 
Non compris le territoire de Hambourg, de Brème et 
de Berlin. 
France 
Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des 
sélectionneurs de souches avicoles. Les données por-
tent sur des périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, 
septembre et décembre). 
Ill - STATISTIQUES MENSUELLES DU LAIT ET DES 
PRODUITS LAITIERS 
Sources 
Dans cette partie, l'Eurostat publie les statistiques re-
levées et transmises par les services nationaux corn-
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de la 
décision n° 76/430/CEE de la Commission, du 29 avril 
1976 (JO n° L 114 du 30.4.76). 
Les données ne concernent que le lait de vache et ses 
produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés, on indique le 
poids net au stade de la fabrication; pour les types de 
fromage frais et à pâte molle, on indique le poids de la 
marchandise prête à être expédiée et, pour la mar-
chandise emballée, le poids figurant sur l'emballage. 
Pour les autres types de fromage, en principe, on indi-
que le «poids vert» avant les pertes éventuelles d'affi-
nage (poids relevé au moment de la salaison). 
Remarques par tableau 
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux co-
des repris dans l'annexe à la décision de la Commis-
sion n° 78/808/CEE du 20 septembre 1978 (Journal 
officiel n° L 279 du 4.10.78). 
Collecte: y compris les quantités collectées de crème 
exprimées en équivalent lait. 
Lait concentré (21): y compris le lait concentré utilisé 
pour la fabrication de «Chocolate crumb» (28). 
Lait entier er> poudre (221 + 222 + 223): y compris la 
crème et le lait partiellement écrémé en poudre. 
Beurre (23): y compris beurre fondu et butteroil (232), 
sauf pour les Pays-Bas et l'Irlande. 
Fromage (241 ): les fromages purs de brebis, de chèvre 
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et de bufflonne (242, 243, 244), ainsi que le fromage 
fondu et les préparations à base de fromage (25) sont 
exclus. 
IV - COMMERCE EXTERIEUR ET «BILANS EURO-
STAT» 
«Bilans Eurostat» 
Les «bilans Eurostat» pour la viande présentent les 
résultats suivants, exprimés en «poids carcasse»: 
Production indigène brute 
— Exportations d'animaux vivants (États membres: 
toutes exportations; EUR 9: uniquement exporta-
tions vers pays tiers) 
+ Importations d'animaux vivants (États membres: 
toutes importations; EUR 9: uniquement importa-
tions de pays tiers) 
= Production utilisable 
+ Importations de viande (États membres: toutes im-
portations; EUR 9: uniquement importations de 
pays tiers) 
— Exportations de viande (États membres: toutes 
exportations; EUR 9: uniquement exportations vers 
pays tiers) 
= Utilisation intérieure totale. 
Le degré d'auto-approvisionnement est le rapport, 
exprimé en pourcentage, entre la production indigène 
brute et l'utilisation intérieure totale. 
Les bilans pour les autres secteurs sont calculés de 
manière similaire, à l'exception du degré d'auto-
approvisionnement qui constitue alors le rapport entre 
la production utilisable et l'utilisation intérieure totale, 
exprimée en pourcentage. 
Commerce extérieur 
Les importations et exportations des États membres 
concernent la totalité du commerce extérieur de ceux-
ci, c'est-à-dire la somme de leur commerce avec les 
autres États membres et les pays tiers. Les totaux EUR 
9, par contre, ne concernent que le commerce des 
États membres avec les pays tiers. 
Les quantités figurant dans les statistiques du com-
merce extérieur sont converties dans l'unité statistique 
des «bilans Eurostat» à l'aide de coefficients de con-
version dont la liste figure en page XXIX 
V - BILANS D'APPROVISIONNEMENT - RESULTATS 
D'ENQUÊTES - PRÉVISIONS 
Cette partie reprend les principaux résultats de statisti-
ques, dont la périodicité ne concorde pas avec celle du 
présent bulletin ou qui sont publiées sous forme de 
«Notes rapides». 
Des notes méthodologiques sont reprises dans les pu-
blications détaillées de l'Eurostat, ou, à défaut, dans 
l'Annuaire de Statistique agricole. 
Avertissement 
La dernière valeur des séries relatives aux États mem-
bres doit être considérée comme provisoire. 
La dernière valeur des principales séries EUR 9 est 
calculée par l'Eurostat après estimation des résultats 
nationaux manquants. 
Lorsque, pour un État membre, les données sont cou-
vertes par le secret statistique (S), les totaux commu-
nautaires sont partiels. 
XX 
Premessa 
Il presente bollettino trimestrale, relativo alle produzioni zootecniche in volume, consta di 
cinque parti e contiene gli ultimi dati riguardanti le serie statistiche che, fino al 1979, sono 
state pubblicate dall'Eurostat nei fascicoli seguenti: «Statistiche mensili della carne», «Stati-
stiche mensili delle uova» e «Statistiche mensili del latte». I dati vengono elaborati e co-
stantemente migliorati in collaborazione con i responsabili degli Stati membri nell'ambito 
del gruppo di lavoro «Statistica dei prodotti animali» del Comitato di statistica agraria. Per 
tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella banca dati Cronos dell'Eurostat, dati storici 
che possono essere forniti, dietro richiesta, su listing o su nastro magnetico. Inoltre, sempre 
su richiesta, è possibile ricevere mensilmente gli ultimi aggiornamenti delle serie mensili di 
base. 
Articolazione del bollettino 
Nelle prime tre parti sono raccolte le statistiche mensili sulla carne (macellazioni, produzione 
interna lorda, commercio estero di animali vivi), sulle uova e sul pollame (uova messe in in-
cubazione, produzione e commercio estero di pulcini) e sul latte (latte raccolto, produzione, 
scorte di burro e di latte in polvere). La maggior parte di tali statistiche viene trasmessa al-
l'Eurostat dagli Stati membri, in applicazione di alcune direttive o regolamenti del Consiglio. 
La quarta parte contiene una serie di statistiche sul commercio estero di carne, uova e pro-
dotti lattiero-caseari, per la cui elaborazione ci si avvale, come base, dei dati trimestrali cu-
mulati della Nimexe. Per i prodotti più importanti (carni bovine, suine, ovine, equine; burro; 
latte in polvere; uova) le statistiche sul commercio estero vengono messe a raffronto con i 
dati sulla produzione e sulle scorte d'intervento: da una tale combinazione d'informazioni 
prendono forma i «Bilanci Eurostat» semplificati, che non corrispondono necessariamente ai 
bilanci annuali d'approvvigionamento elaborati dagli Stati membri, ma che sono intesi a for-
nire un'informazione più frequente (intervalli trimestrali) e più rapida (4-5 mesi dopo la fine 
del trimestre considerato) sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta. 
Infine, il contenuto della quinta parte può variare di volta in volta: bilanci annuali d'approvvi-
gionamento, risultati delle indagini sulla consistenza o sulla struttura degli allevamenti di bo-
vini e di suini, statistiche annuali del latte, struttura delle aziende lattiero-casearie, struttura 
e utilizzazione dei centri di incubazione, osservazioni e previsioni, ecc. 
XXI 
Nota metodologica 
I - STATISTICHE MENSILI DELLA CARNE Produzione interna lorda 
Fonti 
Tale parte contiene i risultati comunicati dagli Stati 
membri in virtù delle seguenti disposizioni: 
- Bovini: direttive del Consiglio n. 73/132/CEE del 15 
maggio 1973 (GU n. L 153 del 9.6.73) e n. 
78/53/CEE del 19 dicembre 1978 (GU n. L 16 del 
20.1.78); decisione della Commissione n. 
73/262/CEE del 24 luglio 1973 (GU n. L 253 del 
10.9.73). 
- Suini: direttive del Consiglio n. 76/630/CEE del 20 
luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.76) e 
79/620/CEE del 29 ottobre 1979 (GU n. L 281 del 
10.11.79); decisione della Commissione n. 
76/805/CEE del 1° ottobre 1976 (GU n. L 285 del 
16.10.76). 
- Ovini e equini: accordi tra Commissione e Stati 
membri. 
Produzione netta aumentata del saldo del commercio 
estero (esportazioni meno importazioni) per tutti gli 
animali della specie. Nel caso in cui il deficit del com-
mercio estero è superiore alle macellazioni, la produ-
zione interna lorda è conseguentemente negativa. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF di Germania 
Il commercio estero della Repubblica federale di Ger-
mania comprende gli scambi con la Repubblica demo-
cratica tedesca e Berlino-Est. 
Belgio e Lussemburgo 
Nel calcolo della produzione interna lorda il commercio 
estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Definizioni Irlanda 
Produzione netta (macellazioni) 
Le statistiche mensili comprendono le carni «seque-
strate» per l'anno in corso. 
Numero e quantità dei capi macellati all'interno di un 
paese, di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, va-
le a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tol-
te talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza, non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, la statistica 
comunitaria esclude le frattaglie commestibili. 
Il - STATISTICHE MENSILI DELLE UOVA E DEI VO-
LATILI DA CORTILE 
Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (da macello, da 
ingrasso e da allevamento, compresi i capi di razza pu-
ra). 
Per il calcolo del commercio estero totale della CE si 
sottraggono, dal totale del commercio estero dei vari 
paesi, gli scambi intracomunitari calcolati in base alla 
cifra delle importazioni. 
Fonte 
Eurostat presenta, in tale parte, i dati statistici tra-
smessi dagli Stati membri in applicazione del regola-
mento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 
luglio 1977, recante applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2782/72 del Consiglio relativo alla produzione 
e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di 
volatili da cortile. (GU n. L 209 del 17.8.77 e L 282 
dell'I .11.75). 
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Definizioni 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1000 e più uova 
messe ¡n incubazione. 
Unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regola-
mento CEE 1868/77 prevedono che i risultati vengano 
forniti in migliaia. Determinati dati nazionali sono ri-
portati con cifre decimali. 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblica-
te nel regolamento CEE 2782/75 del Consiglio del 29 
ottobre 1975. 
Immissioni di pulcini 
Comprende tutti i pulcini importati e i pulcini nati non 
esportati. 
Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale + uova 
importate dai paesi della Comunità e dai paesi terzi) 
immesse nelle incubatrici. 
del 31 luglio 1972 relativa alle indagini statistiche sul 
latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura 
degli Stati membri» (72/280/CEE, GU n. L 179 del 
7.8.72). 
CAMPO D'INDAGINE 
Le indagini contemplate dalla direttiva sono inerenti 
alle imprese o stabilimenti svolgenti un'attività che 
rientra nel gruppo 413 «Industria casearia» della NA-
CE, comprese le cooperative agricole; alle aziende i cui 
impianti tecnici di lavorazione o di trasformazione sia-
no paragonabili a quelli dei caseifici, purché siano in 
possesso di 60 vacche da latte o più e lavorino o con-
segnino, di norma direttamente al consumo, una quan-
tità annua media di un minimo di 180 t di latte; alle 
imprese o agli stabilimenti che raccolgano latte o cre-
ma per cederli, interamente o in parte, senza averli la-
vorati né trasformati, alle latterie e/o caseifici. 
Gli scambi fra tali imprese e stabilimenti sono eliminati 
e non vengono quindi doppiamente conteggiati. 
Definizioni 
Pulcini nati 
Tutti i pulcini nati nei centri d'incubazione, ivi compresi 
quelli ulteriormente esportati, ma senza tener conto di 
quelli importati dai paesi terzi o dai paesi della Comu-
nità. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca 
Esclusi i territori di Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia 
I dati sono rilevati mediante indagini condotte presso i 
centri d'incubazione e un'indagine speciale presso i se-
lezionatori delle razze avicole, i dati si riferiscono a pe-
riodi di 4-5 settimane (marzo, giugno, settembre e di-
cembre). 
Ili - STATISTICHE MENSILI DEL LATTE E DEI PRO-
DOTTI LATTIERO-CASEARI 
Fonti 
In tale parte l'Eurostat pubblica le statistiche rilevate e 
trasmesse dai servizi nazionali competenti degli Stati 
membri in applicazione della «direttiva del Consiglio 
Per ogni prodotto si sono adottate definizioni della de-
cisione 76/430/CEE della Commissione del 29 aprile 
1976 (GU n. L 114 del 30.4.1976). 
I dati si riferiscono al latte di vacca e ai suoi prodotti. 
Per i prodotti lattiero-caseari confezionati si indica il 
peso netto alla produzione; per i tipi di formaggio fre-
sco e a pasta molle, si indica il peso della merce pron-
ta per l'invio e, per la merce imballata, il peso che figu-
ra sull'imballaggio. Per gli altri tipi di formaggio, si in-
dica in genere il «peso all'origine» che precede le per-
dite eventuali relative alla stagionatura (peso rilevato 
al momento della salatura). 
Osservazioni per tabella 
Le cifre in parentesi corrispondono ai codici contenuti 
nell'allegato alla decisione della Commissione n. 
78/808/CEE del 20 settembre 1978 (GU n. L 279 del 
4.10.78). 
Sono compresi i quantitativi di crema trasformati in 
equivalente-latte. 
Latte concentrato (21): Questa voce comprende il latte 
concentrato utilizzato per la fabbricazione del «Choco-
late crumb» (28). 
Latte intero-in polvere (221 + 222 + 223): Questa vo-
ce comprende la crema e il latte parzialmente screma-
to in polvere. 
Burro (23): Questa voce comprende il burro fuso e il 
burro anidro (butteroil) (232), esclusi i Paesi Bassi e 
l'Irlanda. 
Formaggio (241 ): Sono esclusi i formaggi puri di peco-
ra, di capra e di bufala (242, 243, 244) nonché il for-
maggio fuso ed i preparati a base di formaggio (25). 
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IV - COMMERCIO ESTERO E «BILANCI EUROSTAT» 
«Bilanci Eurostat» 
I «bilanci Eurostat» per la carne presentano i seguenti 
risultati, espressi in «peso morto»: 
Produzione interna lorda 
— Esportazioni di animali vivi (Stati membri: esporta-
zioni totali; EUR 9: unicamente esportazioni verso i 
paesi terzi) 
+ Importazioni di animali vivi (Stati membri: importa-
zioni totali; EUR 9: unicamente importazioni da 
paesi terzi) 
= Produzione utilizzabile 
+ Importazioni di carne (Stati membri: importazioni 
totali; EUR 9: unicamente importazioni da paesi 
terzi) 
— Esportazioni di carne (Stati membri: esportazioni 
totali; EUR 9: unicamente esportazioni verso i paesi 
terzi) 
= Utilizzazione interna totale 
II grado di autoapprovvigionamento è rappresentato 
dal rapporto, espresso in percentuale, tra la produzione 
interna lorda e l'utilizzazione interna totale. 
I bilanci per gli altri settori sono calcolati in maniera 
analoga, fatta eccezione per il grado di autoapprovvi-
gionamento, che è rappresentato dal rapporto tra la 
produzione utilizzabile e l'utilizzazione interna totale, 
espresso in percentuale. 
Commercio estero 
Le importazioni e le esportazioni degli Stati membri ri-
guardano la totalità del loro commercio estero, cioè la 
somma del loro commercio con gli Stati membri e con 
i paesi terzi. 
I totali EUR 9, al contrario, non riguardano che il com-
mercio degli Stati membri con i paesi terzi. 
Le quantità che figurano nelle statistiche del commer-
cio estero sono convertite in unità statistiche dei bilan-
ci Eurostat, utilizzando i coefficienti di conversione, la 
cui lista si trova a pagina XXIX. 
V-BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
D'INDAGINI - PREVISIONI 
RISULTATI 
Tale parte riprende i principali risultati di statistiche, la 
cui periodicità non è la stessa di quella del presente 
fascicolo oppure che sono pubblicate in forma di «No-
ta rapida». 
Alcune note metodologiche sono riprese in altre pub-
blicazioni dettagliate dell'Eurostat, o, all'occorrenza, 
neli'«Annuario di statistica agraria». 
Avvertenza 
L'ultimo dato delle serie relative agli Stati membri de-
ve essere considerato provvisorio. 
L'ultimo dato delle principali serie EUR 9 è calcolato 
dall'Eurostat, dopo aver opportunamente stimato i dati 
nazionali mancanti. 
Quando a livello nazionale, i dati sono coperti da se-
greto statistico, i totali EUR 9 sono parziali. 
XXIV 
Voorwoord 
Dit driemaandelijkse bulletin over de omvang van de dierlijke produktie bestaat uit vijf ge-
deelten en geeft recente informatie over dezelfde statistische reeksen als die welke tot 
1979 door Eurostat werden gepubliceerd in: „Maandelijkse statistieken van vlees", „Maan-
delijkse statistieken van eieren" en „Maandelijkse statistieken van melk". De gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers van de Lid-Staten in het kader van de 
werkgroep „Statistiek van de dierlijke produkten" van het Landbouw-statistische Comité ui-
tgewerkt en voortdurend bijgewerkt. Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich histori-
sche gegevens in de gegevensbank CRONOS van Eurostat. Zij kunnen op verzoek in de 
vorm van listings of magneetbanden worden verstrekt. Ook kunnen op verzoek maandelijks 
de laatste bijwerkingen van de belangrijkste maandreeksen worden toegezonden. 
Opzet van het bulletin 
In de drie eerste gedeelten staan de maandelijkse statistieken van vlees (slachtingen, bruto 
binnenlandse produktie, buitenlandse handel in levende dieren), van eieren en pluimvee 
(broedeieren, produktie en buitenlandse handel in kuikens) en van melk (ontvangst van melk, 
produktie van de melkfabrieken, voorraden boter en melkpoeder). De meeste statistieken 
heeft Eurostat van de Lid-Staten ontvangen ingevolge richtlijnen of verordeningen van de 
Raad. 
Het vierde gedeelte bevat statistieken over de buitenlandse handel in vlees, eieren en zuivel-
produkten; de voor de uitwerking van deze statistieken noodzakelijke basisgegevens zijn de 
gecumuleerde kwartaalgegevens van de NIMEXE. Voor de belangrijkste produkten (rund-
vlees, varkensvlees, schapevlees, paardevlees — boter — poedermelk — eieren) zijn behalve 
de statistiek van de buitenlandse handel ook de gegevens over de produktie en de interven-
tievoorraden opgenomen; deze combinatie van informatie leidt tot de presentatie van ver-
eenvoudigde „ Eurostat-balansen" die niet behoeven overeen te komen met de door de Lid-
Staten opgestelde jaarlijkse voorzieningsbalansen, maar die moeten bijdragen tot frequente-
re (driemaandelijkse) en snellere (4 tot 5 maanden na het einde van het betrokken kwartaal) 
informatie over het evenwicht tussen vraag en aanbod. 
De inhoud van het vijfde gedeelte kan variëren: jaarlijkse voorzieningsbalansen, resultaten 
van veetellingen of van enquêtes naar de structuur van de runder- en varkensteelt, jaarlijkse 
melkstatistieken, structuur van de zuivelbedrijven, structuur en gebruik van broederijen, 
commentaar en prognoses,. . . 
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Methodologische opmerkingen 
I - MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN VLEES 
Bronnen 
Dit deel bevat de gegevens die op grond van volgende 
beschikkingen door de Lid-Staten zijn toegezonden: 
— runderen: richtlijnen van de Raad nr. 73/132/EEG 
van 15 mei 1973 (PB L 153 van 9.6.1973) en nr. 
78/53/EEG van 19 december 1978 (PG L 16 van 
20.1.1978); beschikking van de Commissie nr. 
73/262/EEG van 24 juli 1973 (PB L 253 van 
10.9.1973); 
— varkens: richtlijnen van de Raad nr. 76/630/EEG 
van 20 juli 1976 (PB L 223 van 16.8.1976) en 
79/620/EEG van 29 oktober 1979 (PB L 281 van 
10.11.1979); beschikking van de Commissie nr. 
76/805/EEG van 1 oktober 1 976 (PB L 285 van 
16.10.1976); 
— schapen, geiten en paarden: overeenkomsten tus-
sen Commissie en Lid-Staten. 
Definities 
N etto produkti e (slachtingen) 
Geslacht gewicht van de in het land geslachte dieren 
van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van bepaal-
de delen, zoals de kop (met uitzondering van de var-
kenskoppen), de huid, een deel van de ledematen, de 
ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
etbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
Bruto binnenlandse produktie 
De nettoproduktie plus het saldo (uitvoer min invoer) 
van de buitenlandse handel in alle dieren in kwestie. 
Wanneer het deficit van de buitenlandse handel de 
slachtingen overtreft, is de bruto binnenlandse produk-
tie dus negatief. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Duitsland 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duits-
land omvat de handel met de Duitse Democratische 
Republiek en Oost-Berlijn. 
België en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt bij de be-
rekening van de bruto binnenlandse produktie geheel 
aan België toegerekend. 
Ierland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken 
het in beslag genomen vlees. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistieken zijn de eetbare 
afvallen niet in de communautaire statistiek opgeno-
men. 
II - MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN EIEREN EN 
PLUIMVEE 
In- en uitvoer van levende dieren Bronnen 
Buitenlandse handel in levende dieren (slachtdieren, 
mestdieren en fokdieren met inbegrip van stamboek-
vee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel 
van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-
Staten, berekend aan de hand van de invoercijfers, 
afgetrokken van de totale buitenlandse handel van de 
landen. 
In dit deel plubliceert Eurostat de statistieken die door 
de Lid-Staten zijn toegezonden op grond van de veror-
dening (EEG) nr. 1868/77 van de Commissie van 29 
juli 1977, houdende uitvoeringsbepalingen inzake arti-
kel 10 van verordening (EEG) nr. 2782/75 van de 
Raad betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee (PB L 209 van 
17.8.1977 en L 282 van 1.11.1975). 
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Definities 
Enquêtegebied: De enquêtes worden gehouden bij 
broederijen met een capaciteit van 1 000 of meer 
broedeieren 
Eenheden: In de communautaire tabellen van bijlage I 
van de verordening (EEG) nr. 1868/77 moeten de ge-
gevens per duizend stuks worden vermeld. Bepaalde 
nationale gegevens zijn in decimalen uitgedrukt. 
Definities: De definities van de categorieën en soorten 
broedeieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in de 
verordening (EEG) 2782/75 van de Raad van 29 okto-
ber 1975. 
Geplaatste kuikens 
Binnenlandse produktie + invoer — uitvoer. 
Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren 
(landelijke produktie plus invoer uit de landen van de 
Gemeenschap en derde landen). 
Uitgekomen kuikens 
Omvat alle in de broederijen uitgekomen kuikens; de 
later uitgevoerde kuikens zijn meegerekend, maar niet 
de ingevoerde kuikens. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Duitsland 
Exclusief Hamburg, Bremen en Berlijn. 
en zuivelprodukten" (72/280/EEG, PB L 179 van 
7.8.1972) hebben verzameld en aan Eurostat hebben 
toegezonden. 
WAARNEMINGSGEBIED 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben respectie-
velijk betrekking op: ondernemingen of bedrijven die 
werkzaamheden verrichten welke behoren tot groep 
413 „Zuivel- en melkproduktenfabrieken" van de NA-
CE, met inbegrip van landbouwcoöperaties; voorts op 
landbouwbedrijven met technische installaties voor de 
be- of verwerking van melk, welke kunnen worden ver-
geleken met die van melkfabrieken, voor zover zij ten 
minste 60 melkkoeien houden en normaliter gemid-
deld per jaar ten minste 180 ton melk behandelen of 
direct aan de verbruiker afzetten; ten slotte op onder-
nemingen of bedrijven die melk of room ophalen en 
deze zonder ze te be- of verwerken, geheel of ten dele 
aan de melkfabrieken afleveren. 
Leveringen tussen deze ondernemingen of bedrijven 
worden uitgesloten en worden dus niet dubbel geteld. 
Definities 
Voor ieder produkt gelden de definities van beschik-
king nr. 76/430/EEG van de Commissie van 29 april 
1976 (PB L 114 van 30.4.1976). 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koe-
melk en koemelkprodukten. Voor verpakte zuivel-
produkten wordt het nettogewicht bij de fabricage 
aangegeven; voor de verse en zachte kaassoorten 
wordt het gewicht van het voor verzending gerede 
produkt en voor verpakte produkten het op de verpak-
king vermelde gewicht aangegeven. Voor de overige 
kaassoorten wordt in principe het „groene gewicht" 
aangegeven vóór eventuele bewerkingsverliezen (vóór 
het pekelen vastgestelde gewicht). 
Frankrijk 
De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de en-
quêtes bij broederijen en een speciale enquête bij ver-
delingsbedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben 
betrekking op perioden van vier of vijf weken (maart, 
juni, september en december). 
Ill - MAANDELIJKSE STATISTIEKEN VAN MELK EN 
ZUIVELPRODUCTEN 
Bronnen 
In dit deel publiceert Eurostat de gegevens die de be-
voegde nationale diensten van de Lid-Staten krachtens 
de „Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 betreffen-
de statistische enquêtes van de Lid-Staten inzake melk 
Opmerkingen bij de afzonderlijke tabellen 
De tussen haakjes aangegeven cijfers komen overeen 
met de codenummers, die in de bijlage van de be-
schikking van de Commissie nr. 78/808/EEG van 20 
september 1978 (PB L 279 van 4.10.1978) opgeno-
men zijn. 
Opgehaalde hoeveelheden: Room (omgerekend in 
melkequivalenten) inbegrepen. 
Gecondenseerde melk (21): „Chocolate crumb" (28), 
inbegrepen. 
Volle melkpoeder (221 + 222 + 223): Room in poe-
dervorm en melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde 
melk inbegrepen. 
Boter (23): Uitgesmolten boter en boterolie (232) in-
begrepen, behalve in Nederland en Ierland. 
Kaas (241): Zonder zuivere schape-, geite- en buffel-
kaassoorten (242, 243, 244), en zonder smeltkaas en 
produkten op basis van smeltkaas (25). 
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IV - BUITENLANDSE HANDEL EN „EUROSTAT-
BALANSEN" 
„ Eurostat-balansen " 
De „Eurostat-balansen" voor vlees geven volgende re-
sultaten, uitgedrukt in „geslacht gewicht": 
Bruto binnenlandse produktie 
— Uitvoer van levende dieren (Lid-Staten: totale uit-
voer; EUR 9: slechts uitvoer naar derde landen) 
+ Invoer van levende dieren (Lid-Staten: totale invoer; 
EUR 9: slechts invoer uit derde landen) 
= Bruikbare produktie 
+ Invoer van vlees (Lid-Staten: totale invoer; EUR 9: 
slechts invoer uit derde landen) 
— Uitvoer van vlees (Lid-Staten: totale uitvoer; EUR 
9: slechts uitvoer naar derde landen) 
— Totaal binnenlands verbruik. 
De graad van zelfvoorziening is de verhouding, in %, 
tussen de bruto binnenlandse produktie en het totaal 
binnenlands verbruik. 
De balansen voor andere sectoren worden op gelijk-
aardige manier opgesteld, uitgezonderd voor de graad 
van zelfvoorziening, die dan de verhouding weergeeft 
tussen de bruikbare produktie en het totaal binnen-
lands verbruik, uitgedrukt in %. 
Buitenlandse handel 
De invoer en de uitvoer van de Lid-Staten betreffen 
het totaal van hun buitenlandse handel, dat wil zeggen 
de som van hun handel met de overige Lid-Staten en 
met derde landen. Daarentegen omvatten de gegevens 
voor EUR 9 slechts de handel van de Lid-Staten met 
derde landen. 
De hoeveelheden, die in de statistieken van de buiten-
landse handel voorkomen, worden in de statistische 
eenheid van de „Eurostat-balansen" aan de hand van 
de op blz. XXIX opgenomen coëfficiënten omgerekend. 
V - VOORZIENINGSBALANSEN - RESULTATEN VAN 
ENQUÊTES - PROGNOSES 
Dit deel omvat de belangrijkste statistische resultaten 
waarvan de periodiciteit niet met deze van onderhavi-
ge publikatie overeenkomt, of die als „Spoedbericht" 
worden gepubliceerd. 
Methodologische opmerkingen zijn in de gedetailleer-
de publikaties van Eurostat opgenomen of anders in 
het Landbouwstatistisch Jaarboek. 
Nota bene 
De laatste waarde van de reeksen met betrekking tot 
de Lid-Staten moet als voorlopig worden beschouwd. 
De laatste waarde van de belangrijkste reeksen met 
betrekking tot EUR 9 wordt door Eurostat na raming 
van de ontbrekende nationale reeksen berekend. 
Wanneer de gegevens voor een Lid-Staat onder de 
statistische geheimhoudingsplicht (S) vallen, zijn de 
EUR 9 totalen slechts partieel. 
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UMRECHNUNGSFAKTOREN DES AUßENHANDELS 
CONVERSION FACTORS FOR EXTERNAL TRADE 
COEFFICIENTS DE CONVERSION DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
FLEISCH MEAT VIANDE 
ARTEN 
CATÉGORIES 
NIMEXE 
1979 
KOEFFIZIENT 
COEFFICIENT 
Rinder ohne Kälber 
Cattle, excluding calves 
Gros bovins 
02-01-02, 06, 07, 09, 11,13, 14, 16, 18, 19, 22/02-06-92 
02-01-15, 24, 25, 27/02-06-94/ 16-02-52, 53 
16-03-1 1, 30, 50 
1,00 
1,30 
4,00 
Kälber 
Calves 
Veaux 
02 -01 -03 , 08, 12 1,00 
Schweine 
Pigs 
Porcs 
Geflügel 
Poultry 
Volaille 
0 2 - 0 1 - 3 1 , 32, 35, 36, 37, 38, 42 , 43, 44, 46, 49, 52, 53, 5 4 / 0 2 - 0 5 - 0 1 
02-06-1 1, 13, 16, 18, 3 1 , 33, 35, 37, 39 
0 2 - 0 5 - 2 0 / 16-02-26, 3 1 , 33, 37, 38 
0 2 - 0 6 - 4 1 , 43, 46, 48, 5 1 , 53, 55, 57, 6 1 , 63, 65, 67, 7 1 , 73 
16-01-92, 98 
16-02-41 
1 6-02-49 
02-02-von, from, de 01 bis, to, à 89 
1 6-02-22 
16-02-23 
1,00 
1,00 
1,20 
1,25 
1,30 
0,80 
0,40 
Schafe und Ziegen 
Sheep and goats 
Moutons et chèvres 
Einhufer 
Horses 
Équidés 
0 2 - 0 1 - 5 5 / 16-02-55 
02 -06 -98 
02-01-01 
02-06-01 
1 6-02-59 
1,00 
1,25 
1,00 
1,25 
0,70 
16-02-24 
1,00 
0,60 
0,40 
0,2 5 
Andere Fleischarten 
Other meat 
Autres viandes 
02 -04 -10 , 30, 92, 9 8 / 16-02-25 1,00 
Innereien 
Offals 
Abats 
02 -01 -63 , 65, 69, 78, 82 , 84, 85, 88, 92, 94, 99 
0 2 - 0 2 - 9 0 / 0 2 - 0 3 - 1 0 , 9 0 / 0 2 - 0 6 - 8 1 , 83, 85, 86, 87, 88, 89, 96 
0 5 - 0 4 - 0 0 / 16-02-1 1,19 
16-01-10 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS/PRODUITS 
Bruteier/Eggs for hatching/Œufs à couver 
Andere Eier/Other eggs/Autres œufs 
in der Schale/in shell/en coquille 
Eiprodukte, Eiweiß 
Egg products, albumin 
Produits d'œufs, albumine 
EIER • EGGS · 
NIMEXE 
0 4 - 0 5 - 0 1 , 09 
04 -05 -14 , 16 
35-02-21 
35-02-29 
ŒUFS 
KOEFFIZI ENT/CO EFFICIENT/COEFFICIENT 
1,00 
1,00 
14,00 
1,89 
Eiprodukte, Andere 
Egg products, Other 
Produits d'œufs, autres 
04-05-31 
04-05-39 
0 4 - 0 5 - 5 1 , 
04 -05-55 
04 -05 -70 
53 
4,52 
1;16 
3,03 
6,49 
1,16 
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MILCHERZEUGNISSE DAIRY PRODUCTS PRODUITS LAITIERS 
ERZEUGNISSE 
Vollmilch (Rohmilch) 
Entrahmte Milch (Rohmilch) 
Konsummilch, Buttermilch 
und Sauermilcherzeugnisse 
ohne Zusätze 
Sauermilcherzeugnisse mit Zusätzen 
Milchmischgetränke 
Sonstige Frischmilcherzeugnisse 
PRODUCTS 
Whole milk (raw material) 
Skimmed milk (raw material) 
Drinking milk, buttermilk 
and acidified milk without 
additives 
Acidified milk wi th additives 
Milk-based drinks 
Other fresh products 
PRODUITS 
Lait entier (matière première) 
Lait écrémé (matière première) 
Lait de consommation, 
babeurre et laits acidités 
sans additif 
Laits acidifiés avec additifs 
Boissons à base de lait 
Autres produits frais 
NIMEXE 
1979 
04 -01 -35 
04-01-31 
0 4 - 0 1 - 1 1 , 2 1 , 2 5 
21-07-41 
22 -02 -10 
-
KOEFFIZIENT 
COEFFICIENT 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
-
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sahne 
Fresh products excluding 
cream 
Produits frais sauf crème 0 4 - 0 1 - 1 1 , 2 1 , 2 5 
21-07-41 
22 -02 -10 
1,00 
1,00 
1,00 
Sahne 
Kondensmilch 
Cream 
Concentrated milk 
Crème 
Lait concentré 
04 -01 -80 
04 -02 -42 , 45 , 47 
4 9 , 8 1 , 9 2 , 9 9 
1,00 
1,00 
Sahne-, Vol lmilch- und 
teilentrahmtes 
Milchpulver 
Cream milk powder, whole 
and partly skimmed-milk 
powder 
Poudre de crème, de lait 
entier et de lait 
partiellement écrémé 
04 -02 , 23, 28 
2 9 , 3 3 , 3 8 , 3 9 
50, 63, 69 
7 3 , 7 9 
21 -07 -45 
1,00 
1,00 
Mager- und Buttermilchpulver Skimmed-milk and buttermilk Poudre de lait écrémé 
powder 
0 4 - 0 2 - 2 1 , 3 1 , 6 1 1,00 
Butter (einschl. Butteröl 
in Butteräquivalent) 
Butter (incl. butteroil in 
butter equivalent) 
Beurre (y compris butteroil 
en équivalent beurre) 
04 -03 -10 
04 -03 -90 
1.00 
1,20 
Käse Cheese Fromage 
0 4 - 0 4 - 0 1 , 0 9 , 19 
2 0 , 3 0 
5 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 3 
6 5 , 6 7 , 7 7 , 8 1 
8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 7 
8 8 , 8 9 , 9 2 
Schmelzkäse Processed cheese Fromage fondu 
9 3 , 9 4 , 9 6 , 9 8 , 9 9 
04 -04 -40 
21 -07 -70 
1,80 
1,00 
1,00 
xxx 
TEGN OG FORKORTELSER ZEICHEN U N D A B K Ü R Z U N G E N 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
S 
EUR-9 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
S I G N S A N D ABBREVIAT IONS S I G N E S ET ABREVIAT IONS 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data avilable 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
estimate made by Eurostat 
S 
EUR-9 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
SEGNI E ABBREVIAZIONI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat 
S 
EUR 9 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
KILDER / QUELLEN / SOURCES / FONTI / B R O N N E N 
Bundesmin i s te r i um für Ernährung, Landwi r t scha f t und Forsten, Bonn 
Min is tè ro de l 'Agr icu l ture , Serv ice Central des Enquêtes et Études s ta t is t iques , Paris 
Is t i tu to centra le di s ta t is t i ca , Roma 
Centraal Bureau voor de Stat is t iek , Den Haag 
Inst i tu t Nat iona l de Sta t is t ique, Bruxel les 
M in is tè re de l 'Agr ico l ture et de la V i t i cu l tu re , Luxembourg 
M in is t r y of Agr i cu l tu re , Fisheries and Food, London 
Central S ta t is t i cs Off ice, Dub l in 
Danmarks Stat is t ik , København 
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π 
Månedlig statistik for k^d 
Monatliche Fleischstatistik 
Monthly statistics on meat 
Statistiques mensuelles de la viande 
Statistiche mensili della carne 
Maandelijkse statistieken van vlees 
ΗΙήΐυΕ« β. KAtLdfcK 
BHl>T10EIbt'^«¿EU(;u«*i, 
CATTLE (TOTAL) 
StfUòS INDIGENOUS PHÜUUCTION 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION INDICENE BRUTE 
I 
I 
1ÜI1U 
ι ε 
1 
STUfcC 
1 9 7 5 
1 9 7 · , 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 « 
1 1 7 1 
1 9 8 U 
1 ' 7 8 
1 1 7 1 
l i eu 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
I v 
I 
I I 
U2 
OJ 
Ü4 
Ob 
Üb 
07 
ι,n 
U I 
1 0 
11 
12 
» 1 
U i 
0 3 
U 4 
O i 
Ob 
0 7 
0 8 
UH 
t u 
11 
l d 
U I 
0 ? 
U i 
no 
0 5 
IIb 
U7 
0 8 
U R ­ 9 
K 
auso 
2 7 8 4 U 
Í 7 U U U 
2 6 9 i ? 
¿ 6 U 7 6 
6 6 8 5 , S 
6 4 8 9 , e 
b 7 8 1 , 0 
7 0 3 7 , 0 
6 7 7 6 , 3 
b 7 6 2 , 1 
M B S , 3 
7 5 5 i , 0 
7 0 6 0 , 8 
6 7 1 u , 7 
¿ U 6 0 , 2 
¿ ¿ 8 6 , 8 
¿ 1 1 9 . 9 
¿ 8 5 U , 0 
d l 1 1 , S 
¿ U 6 8 , n 
¿ 3 5 6 , 8 
¿ 3 5 b , 1 
¿ « ¿ ¿ , 6 
2 3 8 6 , 0 
¿ ¿ ¿ 8 , 1 
¿ 3 6 5 , 5 
2 U 5 8 , 8 
¿ 3 3 ¿ . u 
¿ ¿ ¿ u , ¿ 
¿ 3 9 1 , 1 
2 1 0 2 , 6 
¿ ¿ ¿ 5 , 3 
2 « S U , 6 
d S U 9 , 0 
¿ 7 ¿ 1 , 5 
¿ 5 b b , 5 
¿ ¿ 8 5 , 8 
¿ 5 0 1 , 8 
¿ ¿ 3 7 , α 
¿ 3 1 3 , b 
¿ 3 ¿ b , 3 
¿ ¿ B ¿ , 1 
¿ 1 8 1 , 5 
¿ 3 l i « , 3 » 
: 
I 8 . « . I 
Í D E U T S C M L A N O I 
5 5 0 8 , U 
5 b 8 8 , 7 
5 3 5 7 , b 
5 9 9 1 . 0 
5 6 6 1 , . 
1 ¿ 7 8 , 5 
l ¿ 1 ¿ , 9 
1 3 7 ¿ , 9 
1 5 0 9 , 1 
1 0 1 7 , 8 
1 3 7 8 , 0 
1 3 8 5 , 5 
1 5 1 9 , 7 
1 3 8 5 , U 
1 ¿ 9 8 , 8 
3 9 2 , b 
0 0 5 , b 
0 3 ¿ . b 
0 5 8 , 7 
O U I , 5 
0 1 3 . 5 
0 7 1 ,11 
0 8 8 , 0 
5 3 7 , 8 
5 0 1 , ¿ 
« 6 2 , 1 
5 1 3 , U 
0 ¿ « , 7 
0 8 U , 1 
0 5 5 , 8 
5 U 1 , 1 
0 ¿ 0 , 3 
0 0 8 , ¿ 
O b ? , h 
0 5 0 , 8 
5 b ¿ , 3 
5 1 0 , h 
« 4 ¿ , 8 
5 0 1 , 1 
« 1 3 , ¿ 
« 7 0 , 7 
« « 3 , 9 
« « « , 1 
« l O , U 
« h « , 8 
: 
I 
F K A N C E 1 
9 ¿ 5 5 , 8 
9 ¿ 1 ¿ , 1 
8 5 7 1 , 0 
8 5 1 1 , 3 
1 ¿ 3 ? , ¿ 
¿ 1 5 1 , 0 
¿ 1 ¿ 5 , 5 
¿ 1 0 3 , 3 
¿ 1 3 9 , 8 
¿ ¿ 7 5 , 6 
¿ ¿ 9 8 , 0 
¿ 3 0 7 , υ 
¿ 3 5 1 , ¿ 
¿ ¿ 6 7 , 1 
¿ ¿ 5 3 , 0 
6 6 0 , 3 
7 6 0 , 1 
7 U U , ¿ 
7 3 U . 5 
6 9 « , 7 
6 7 0 , 0 
7 ¿ h , 8 
7 0 6 , 0 
7 0 5 , 0 
7 1 3 . 3 
6 8 0 , 1 
7 b 5 , ¿ 
7 1 1 , ¿ 
7 9 1 , ¿ 
7 7 b , 0 
6 0 6 , 6 
7 1 5 , 8 
7 8 0 , 6 
7 6 6 , 0 
7 0 ( 1 , 3 
8 « 8 , 5 
7 7 ¿ , 1 
7 ¿ 1 , 8 
7 6 « , 6 
' 1 5 , ¿ 
7 8 7 , 3 
7 1 5 , 1 
7 3 7 , 0 
7 1 9 , 7 
7 6 9 , 5 
6 6 5 , 0 
I T A L I » 
¿ 5 1 0 , 7 
¿ 0 0 6 , 7 
¿ 7 ¿ ¿ , 9 
¿ 7 7 1 , 6 
¿ 8 ¿ 9 , « 
7 « 6 , 1 
6 6 0 , 9 
7 7 0 , 0 
5 9 8 , 3 
6 0 1 , 0 
6 8 0 , 6 
7 9 0 , 1 
7 1 3 , 6 
7 « 6 , 1 
7 ¿ 3 , 1 
¿ 0 6 , 5 
¿ ¿ 5 , 8 
¿ U ¿ , « 
¿ 3 « , 8 
¿ ¿ 7 , 7 
¿ ¿ 7 . 5 
¿ 8 3 , 5 
¿ 5 1 , 3 
1 1 6 , 1 
1 5 7 , « 
¿ « 2 , U 
¿ « 1 , ¿ 
1 9 8 , 3 
2 0 1 , 5 
¿ 1 ¿ , ¿ 
¿ 3 0 , 3 
¿ 3 8 , ¿ 
¿ 7 0 , 3 
¿ 1 8 , 7 
¿ ¿ 1 , 1 
¿ 0 9 , 5 
¿ 3 1 , 3 
¿ 3 ¿ , 8 
¿ 9 5 , 6 
¿ « 9 , 8 
2 0 1 , 5 
¿ 6 0 , 1 
¿ 5 6 , 0 
¿ 0 6 , 6 
¿ 1 ¿ , 3 
I 1 
I NEOERLAND 
1 0 0 0 HEAO 
¿ ¿ 1 « , 6 
¿ 1 5 9 , 0 
¿ 1 0 9 , 3 
¿ 0 5 0 , ¿ 
¿ 1 ¿ ¿ , 7 
« b « , 6 
5 2 7 , 8 
5 2 7 , 2 
5 3 0 , 7 
0 7 U , 8 
5 8 5 , 3 
5 o « , α 
5 ¿ 2 , 2 
5 1 8 , 6 
6 0 8 , 2 
1 3 7 , 6 
1 6 3 , 7 
1 6 3 , 6 
1 9 0 , 1 
1 7 3 , 3 
1 6 2 , 0 
1 8 5 , 6 
1 7 1 , 6 
1 7 7 , 8 
1 7 6 , 7 
1 7 6 , 2 
1 5 3 , 1 
1 3 6 , 2 
1 8 1 , 5 
1 7 8 , 1 
¿ ¿ 1 , 3 
1 8 5 , 0 
1 6 1 , 0 
¿ U 7 , 7 
1 ' 5 , 7 
¿ 0 0 , « 
1 7 5 , 5 
1 4 6 , 4 
1 7 4 , 0 
1 6 7 , 1 
1 7 7 , 6 
1 8 5 , 3 
¿ ¿ 0 , 4 
¿ 0 2 , 0 
¿ 0 1 , 9 
1 r t u l i u l 
1 8 ΐ ι . · . · Ι ι . 
1 0 7 4 , 4 
1 U 3 2 . 0 
9 8 6 , 6 
9 3 9 , 9 
1 0 2 0 , 5 
2 3 7 , 5 
¿ 2 9 , 3 
2 2 6 , 0 
2 4 7 , 0 
2 4 6 , 2 
¿ 5 2 , 0 
¿ 4 7 , 6 
¿ 7 0 , 6 
¿ 5 7 , 3 
2 6 9 , 9 
7 6 , 0 
7 7 , 6 
7 6 , 3 
6 ¿ , 0 
7 1 , 0 
6 5 . 0 
8 2 , U 
7 8 , 9 
8 7 , 6 
re,o « 1 , 5 
8 6 , 0 
7 6 , 6 
8 3 , 6 
8 7 , 6 
6 5 , 6 
7 8 , 6 
" , l 
8 7 , 3 
8 3 , 2 
9 b , 1 
8 b , 8 
(19, 7 
8 4 , 5 
6 1 , 8 
9 1 , U 
8 9 , 9 
9 ¿ , 1 
6 7 , 9 
i i 
I L u X E M B O O R G I 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
3 1 , 0 
¿ 9 , 0 
¿ 8 , 7 
7 , b 
' , 1 
7 , 2 
7 , 0 
7 , ¿ 
' , ¿ 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
2 . Î 
2 , 6 
2 . 2 
¿ , b 
¿ , 3 
2 , b 
¿ , ¿ 
2 , 0 
¿ , o 
2 , 0 
2 . 2 
?.l 
2 . 1 
¿ . o 
2 . ' 
2 , 3 
2 , 3 
2 . 5 
2 , 2 
2 . 2 
2 , 7 
2 , 3 
2 , " 
2 , 0 
1 , 9 
2 . ' 
¿ , 3 
¿ , ¿ 
2 , 0 
: 
U N I T E D I 
K I N G D O M 1 
5 0 5 6 , 0 
4 4 9 1 , 0 
4 3 0 5 , 4 
4 2 0 2 , 3 
4 3 9 4 , 1 
1 0 7 0 , 8 
9 6 6 , 0 
9 8 8 , 7 
1 1 7 6 , 8 
1 0 5 9 , 9 
9 9 4 , 8 
1 0 3 7 . 1 
1 3 0 2 , 3 
1 0 9 6 , 5 
9 4 9 , 3 
3 3 3 , 9 
3 5 7 , 0 
3 3 2 , 1 
3 2 3 , 2 
3 0 9 , 9 
¿ 9 9 , α 
3 3 0 , 7 
3 5 8 , 6 
3 9 0 , 5 
« 1 5 , 2 
3 7 1 , 1 
3 8 ¿ , 7 
3 1 6 , 7 
3 6 0 , 5 
3 2 2 , 3 
3 5 5 , 1 
3 1 7 , 0 
2 8 9 , 5 
3 5 9 , 2 
3 8 8 , 4 
0 6 8 , 7 
» 5 5 , 8 
3 7 7 , 8 
4 0 6 , 3 
3 4 7 , 1 
3 4 3 , 1 
3 1 1 , 4 
3 1 4 , 5 
3 2 3 , 4 
1 
: 
I 
I R E L A N D I 
1 0 0 0 
2 3 6 6 , 7 
1 5 8 0 , 4 
1 7 6 8 , 0 
l ' 0 ¿ , 6 
1 6 2 9 , 5 
4 6 0 , 8 
4 0 0 , 4 
5 2 7 , 3 
5 1 4 , 1 
3 5 3 , 8 
2 6 1 , 4 
4 1 9 , 7 
5 7 4 , 6 
4 9 3 , 7 
« 1 9 , 5 
1 2 9 , 0 
1 4 1 , 0 
1 1 7 , 5 
1 3 0 , 1 
1 5 2 , 8 
1 5 7 , 9 
1 7 8 , 4 
1 9 1 , 0 
1 8 2 , 2 
1 8 9 , 9 
1 4 2 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 2 2 , 1 
' 5 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 9 
1 1 8 , 4 
1 4 6 , 9 
1 5 2 , 4 
1 8 ¿ , 7 
¿ ¿ 3 , 4 
1 6 8 , 5 
1 7 2 , 5 
1 7 5 , 4 
1 4 5 , 6 
1 4 8 , 3 
1 3 2 , 6 
1 3 8 , 6 
1 7 2 , 4 
1 9 4 , 3 
I 
OANMARK I 
T E T E S 
1 1 5 0 , 4 
1 1 5 1 , 7 
1 1 4 7 , 7 
1 0 7 7 , 4 
1 1 4 0 , 1 
2 6 8 , 6 
2 7 6 , 0 
2 5 8 , 0 
2 7 4 , 8 
3 0 4 , 1 
2 8 5 , 1 
2 6 2 , 9 
2 6 8 , 0 
2 6 8 , 7 
2 6 2 , 0 
7 9 , 7 
8 8 , 1 
9 2 , 2 
9 7 , 5 
8 6 , 3 
7 0 , 1 
9 6 , 5 
' 1 , 4 
", ' 1 0 3 , ' 
7 1 , 0 
1 1 2 , 4 
' 1 , 4 
1 0 0 , 3 
8 ' , 5 
1 0 6 , 5 
β ' , 1 
7 3 , 7 
9 7 , ' 
»1,3 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , ' 
7 5 , 6 
1 0 8 , 8 
8 5 , 9 
' 4 , 0 
S ' , 2 
8 1 , ' 
' 0 , ' 
7 1 , 0 
« 5 , 0 
GLEICHE« ZEITRAUM OES VORJAHRES 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
= 100 
103,9 
95,2 
17,0 
100,0 
104,υ 
97,1 
103,3 
1«.? 
102,5 
103,5 
10«,1 
100,« 
'2,¿ 
11,0 
108,0 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS rtAR 
8 1 , 3 
9 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
97,2 
103,5 
99,5 
96,0 
MEME PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
1 0 ' , « 
' 7 , 2 
8 5 , ' ' 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 3 7 , 
b 6 , 
H I , 
1 0 7 , 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
" , 7 
' 3 , ' 
1 0 5 , 8 
II 
n i 
II 
I I I 
IV 
I 
II 
I O ] , 
1 0 4 , 
1 0 3 , 
1 0 7 , 
1 0 4 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , υ 
1 0 5 . 6 
1 0 8 , 6 
1 1 1 . 1 
1 U 6 , 6 
" , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
' 4 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 9 
" , 6 
102,4 
|03,1 
H',3 
1 lb 
lUb 
90,3 
95,8 
97,0 
106,1 
101,3 
110,9 
103,3 
110,2 
103,' 
'6,0 
'2,6 
'4,8 
97,6 
103,7 
109,' 
10',6 
111.2 
104,5 
107,1 
'2.7 
'5,6 
13, 
101, 
98,0 
95,9 
107,¿ 
103,6 
' 0 , 1 
«¿,¿ 
99,U 
103,0 
104,9 
110,7 
103,5 
'5,4 
1¿7, 
102, 
112, 
76,8 
70,3 
139,5 
149,1 
91,6 
'2,2 
97,8 
94,4 
113,2 
103,3 
101,9 
104,8 
94,9 
' 1 , ' 
02 
Ui 
U O 
U5 
Ob 
U7 
08 
(19 
111 
02 
03 
00 
05 
Ob 
UI 
08 
Ui 
U2 
103,8 
98,0 
98,9 
101 ,8 
95,8 
101,6 
96,5 
99,5 
104,2 
98,5 
9b,7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
9 8 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 * 
' 7 , 1 
1 2 . 5 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 5 
9 « , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 « , ¿ 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 « , O 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , « 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
9 8 , 2 
9 3 , 1 
1 0 4 , 6 
9 3 , 7 
9 5 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , « 
8 8 , 6 
1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
' 1 , 2 
1 1 , 6 
' 7 , 5 
1 0 2 , 3 
' 6 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , « 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , « 
1 0 7 , 2 
1 ' , 1 
1 0 0 , 6 
1 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
8 4 , 6 
¿ 1 3 , 6 
1 6 6 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
6 6 , 1 
7 9 , 6 
8 1 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 1 
7 5 , 3 
8 6 , 9 
8 6 , 7 
7 9 , 6 
8 9 , 3 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 2 0 , 6 
1 0 5 , 3 
6 5 , 3 
1 2 5 , 4 
1 0 7 , 0 
9 6 , 2 
1 2 2 , 5 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 1 1 , 3 
8 b , 7 
7 7 , 4 
9 1 , 1 
4 3 , 7 
9 1 , 9 
1 0 1 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 , 6 
1 9 , 9 
1 0 ' , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , ' 
" , 0 
' 6 , 6 
1 0 1 , « 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 6 
" , 4 
1 1 1 , ' 
4 7 , 8 
1 1 2 , 7 
1 1 , 3 
8 3 , 1 
1 1 3 , 6 
1 2 2 , 6 
1 0 9 , 2 
1 2 5 , 4 
1 6 , 
8 7 , 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
' 5 , 0 
' 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , ' 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 ' , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 1 
9 8 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 1 . 5 
8 7 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
6 3 , 5 
' 6 , 3 
9 4 , 6 
' 5 , 8 
' 2 , ' 
' 2 , 7 
1 1 9 , 4 
8 9 , 1 
' 8 , 5 
' 7 , 8 
" , 0 
6 ' , 2 
1 1 2 , 6 
' 6 , 8 
1 0 8 , 2 
9 0 , 0 
' 1 , 6 
1 1 2 , 6 
8 5 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
" , 3 
6 8 , 5 
6 4 , ' 
' 1 , 8 
' 3 , 2 
' 1 , 4 
1 0 0 , 8 
' 4 , 8 
1 0 0 , ' 
' 6 , 8 
1 0 ' , ' 
1 0 2 , 4 
' 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 ' , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 ' , 6 
' 5 , 2 
' 6 , 6 
6 8 , 6 
1 0 1 , ' 
: 
1 0 8 , 4 
1 0 ' , 8 
' 3 , 6 
' 8 , 6 
1 1 4 , 0 
1 2 3 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
' 3 , 4 
8 5 , 5 
6 7 , ' 
7 8 , 6 
8 7 , 2 
8 1 , 1 
6 ' , 3 
6 2 , 8 
7 5 , 0 
8 3 , 5 
7 ' , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 8 , 7 
1 3 3 , 5 
1 7 2 , 5 
1 1 6 , 6 
1 5 5 , 6 
1 4 7 , 0 
1 4 4 , 5 
1 4 5 , 6 
1 3 0 , 5 
' 3 , 6 
7 9 , 6 
1 0 3 , 3 
' 5 , 0 
8 0 , 4 
1 0 3 , 0 
' 5 , 5 
' 6 , 3 
1 0 0 , 0 
' 7 , 7 
8 3 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 8 
' 7 , 1 
1 0 ' , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 5 ", ' 
1 1 0 , 6 
' 8 , 1 
1 0 6 , 5 
' 6 , 8 
' 4 , 0 
' 3 , 7 
" , 7 
7 6 , 9 
1 0 2 , 0 
' 6 , 9 
8 6 , 8 
RINDER * KAELbEK 
BRUT Τ OEI GENE«¿EUGUN 
CAlTLE CTuTAL) 
bKuòS INDIGENOUS P K O U U C T I O N 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
I 
HIOO 
I E 
I 
U R ­ 9 
TONNEN 
1975 
197b 
1977 
1978 
1"79 
;979 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
Π3 
OJ 
05 
06 
0 7 
U6 
0' 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
09 
in 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
07 
0 8 
b62U,0 
6062,9 
b330,0 
b387,0 
6790,8 
I5b3,9 
152U.1 
1606,1 
iblb.l 
1601,7 
1613,2 
lb87,5 
1808,3 
1731,5 
1636,b 
080,0 
532,7 
098,9 
520,2 
«97,0 
091,3 
558,9 
556,7 
580,3 
565,6 
530,1 
585,0 
09«,5 
561 ,8 
528,9 
571 ,U 
513,0 
535,2 
580,8 
567,5 
bb5,5 
631, 1 
551,8 
615,0 
501,7 
570,7 
561,3 
5«7,n 
528,3 
570,3» 
I 8.8. I 
IDEOTSCHLAODI 
1389,2 
1023,7 
1382,5 
1002,5 
1515,2 
33¿,6 
ÌOU,9 
3»b,0 
ou 3,0 
370,8 
369,3 
367,9 
«03,2 
375,3 
3bu,3 
102,8 
1 lb,2 
115,1 
119,7 
10b, 1 
110,3 
12b,2 
129,b 
101,3 
103,3 
118,0 
133,1 
112,9 
128,0 
120,2 
130,8 
110,3 
1¿¿,0 
1¿2,8 
123,1 
151,0 
135,8 
116,0 
135,b 
110,1 
128,7 
120,b 
122,3 
113,3 
130,2 
I 
FRANCE I 
18b7,9 
1921,1 
1709,5 
l'ba.i 
1957, 1 
000,5 
«32,5 
033,b 
057,5 
081,1 
077,0 
087,¿ 
511,8 
080,2 
«70,0 
137,5 
150,7 
103,0 
1 «8,6 
1 OU, 0 
136,8 
108,5 
108,0 
156,7 
153,7 
107, 1 
167,6 
108,9 
160,7 
161,« 
167,h 
108, U 
161,0 
166,0 
159,8 
160,9 
17U,9 
156,0 
165,3 
152,1 
166,6 
167,b 
153,0 
153,8 
185,7 
107,6 
ITALIA 
705,2 
7b1,0 
857 ,9 
B2',3 
879,0 
199,5 
197, 1 
¿¿0,9 
¿05,9 
¿02,7 
205,8 
239,9 
230,b 
¿29,8 
219,0 
63, 0 
67,0 
61,U 
68, 1 
67,9 
72,0 
81,9 
71,0 
bb,5 
bo,θ 
70,b 
75,5 
bU,2 
67,0 
65,3 
b9,3 
71,2 
81 ,b 
85,0 
'3,3 
77,b 
75,3 
77, 7 
62,8 
70,6 
7h, 0 
75,2 
76,5 
67,7 
78,8 
I I 
I OEDERLAND I 
1000 H.TONS 
«13,1 
«1U, 5 
397,« 
380,5 
012,Ü 
89,3 
96,3 
96,8 
102,0 
95,3 
l»5,3 
1U2,5 
108, B 
1U2.9 
100,U 
27,0 
33,2 
30,3 
3 5,8 
32,3 
26,2 
3«,2 
30,3 
3», 5 
55,7 
31,7 
32,0 
¿7,7 
35,2 
52,0 
39,3 
55,7 
¿8,8 
39,3 
30, 0 
00,0 
37,6 
31, 1 
36,? 
52,8 
33,8 
32,b 
36,9 
30,6 
33.8 
6ELG1UUE 
HELG1E 
282,0 
268,0 
262,7 
255,0 
276,0 
63,7 
82,0 
61,6 
67,6 
65,3 
6b,5 
b8, 1 
7b, 1 
70,3 
72,8 
19,b 
21,0 
?U,0 
22,2 
19,8 
17,6 
22,3 
21,6 
23,6 
22,0 
¿1," 
22,9 
¿0,2 
2¿,¿ 
22,5 
22,5 
21,6 
21,2 
20, 1 
¿¿,9 
¿6,6 
¿5,0 
¿o, 1 
¿«,1 
¿¿,3 
¿3,1 
20,7 
¿5,¿ 
¿3,0 
I 1 
ILUXEMBOURG Ι 
9,5 
',« 8,4 
8,1 
8,2 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2, 1 
2, 1 
2,0 
2, 1 
i,0 
2,0 
0,b 
0,7 
0,b 
0,7 
0,6 
0,7 
0,fc 
0,7 
0,7 
0,7 
0,b 
0,8 
0,6 
0,7 
0,8 
0,7 
U,7 
0,7 
0,6 
U,b 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,b 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
UNITED I 
KINGDOM I 
1127,1 
1028,2 
969,5 
987,9 
1059,9 
250,0 
235,3 
232,6 
265,b 
257,7 
207,7 
251,8 
302,7 
2b8, b 
239,6 
7',¿ 
85, 1 
81,0 
79,2 
70,7 
71,0 
78,9 
82,3 
86,5 
10,0 
85, 1 
12.7 
76,0 
86,6 
80,5 
88,8 
78,0 
71,1 
86, 7 
93, ¿ 
110,5 
105,0 
87,¿ 
98,0 
B«, 8 
85,8 
78,0 
79,0 
8¿,¿ 
I 
IRELAND I 
1000 
56«,0 
386,2 
«60,3 
073,7 
027,7 
118,5 
91,8 
131,6 
131,8 
90,2 
75,9 
109,0 
1 08,6 
132,7 
105,5 
32,7 
35,2 
26,3 
¿9,7 
35,8 
38,« 
00,8 
«8,« 
«6, 1 
«7,1 
35,8 
3«,0 
¿',2 
33,U 
26,U 
2«,2 
25,7 
31,6 
37,7 
39,7 
«8,8 
57,3 
02,5 
07, 1 
08,2 
37,0 
38,1 
30,8 
32,6 
«5, 0 
50,2 
I 
DANMARK I 
TONNES 
202,1 
206,3 
¿05,7 
¿31,0 
255,8 
59,2 
61,8 
57,6 
60,8 
68,6 
63,6 
59, I 
60,5 
65,7 
58,5 
17,5 
19.2 
20,5 
¿1.9 
19,0 
15,6 
¿1,5 
¿0,5 
¿¿,¿ 
23,2 
15,0 
¿5,6 
20,5 
¿¿.5 
19,9 
23,8 
19,9 
16,5 
22, 1 
¿0,5 
2«,9 
¿3, 1 
16,5 
¿5, 1 
11,5 
21, I 
11,8 
18,3 
20, 0 
15,1 
11,3 
GLEICHE« 
1975 
1'76 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
0 0 
05 
06 
07 
0 8 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
0 3 
UC 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
06 
07 
08 
ZEITRAUM OES 
= ÍUU 
IUI,9 
97,6 
98,0 
ÍUU, 8 
106,3 
iu¿,n 
11, 0 
1U0.3 
101 ,5 
105,U 
1U6, 1 
lu5,n 
1U9,0 
1U5,5 
101,0 
103,¿ 
97,5 
1U0.2 
10¿,0 
95,8 
1U3.6 
18,7 
99,¿ 
IU5,¿ 
ÍUU,5 
98,8 
1U6,3 
1U2,9 
105,5 
106,0 
108,1 
103,3 
108,1 
100,6 
101,1 
110,7 
107,8 
10«,1 
105,1 
101,6 
102,3 
106, 1 
15,8 
102,9 
107,3» 
VURJAHHES 
98,0 
10«,0 
97,1 
1U0.3 
105,0 
96,3 
103,5 
107,3 
101, 8 
112,7 
108, 3 
100,5 
100,1 
10U, 1 
97,6 
99,8 
93.2 
10b,2 
108,7 
95,8 
109,2 
107, 1 
106, 1 
110,0 
101,3 
105,3 
117,1 
109,9 
110,1 
100,5 
112,6 
107,7 
11U.6 
97,3 
95,0 
107,1 
90,8 
98,0 
IUI,3 
98,2 
ÍUU, 6 
103,7 
90,8 
99,2 
106, 6 
99,0 
102,8 
91,1 
101,1 
110,7 
95,8 
100,2 
101,9 
lUb,8 
1U8,2 
1 1U, 5 
112,0 
111,9 
100,ta 
91,5 
16,7 
10,0 
101,2 
103,9 
95,6 
1U5,0 
ιυο,ο 
101,2 
109, 0 
100,7 
106,3 
110,0 
108,2 
106,5 
112,8 
112,6 
105,0 
117,8 
11¿,1 
107,7 
118,0 
111,¿ 
106,0 
98,6 
102,2 
101,3 
103,9 
91,3 
103,9 
102,9 
88,7 
SAME PERIOD OF 
= ίου 
89,3 
103,2 
111,6 
96,0 
106,2 
111,5 
89,9 
91,6 
96,1 
101,6 
10«,0 
1116, 7 
112,U 
113,0 
106,6 
118,3 
109,1 
90,6 
90,U 
85,6 
90,1 
90,3 
90,8 
96,8 
10,8 
16,5 
110,0 
10,1 
11,« 
107,0 
101,7 
100,1 
113,2 
103,8 
103,3 
116,8 
1 16,2 
100,1 
101,7 
117,3 
110,0 
115,2 
110,0 
15,1 
96,7 
THE PREVIOUS YEAR 
102,6 
99,0 
96,8 
96,7 
107,1 
91,8 
97,9 
96,6 
100,6 
106,7 
109,3 
105,9 
106,6 
107,9 
18,8 
12,6 
13,0 
1¿,7 
103,2 
17,7 
99,1 
93,3 
98,0 
103,6 
101,0 
'7,1 
111,0 
102,3 
106,2 
106,9 
116,2 
100,3 
101,9 
110,9 
100,3 
115,9 
105,3 
98, 1 
111,8 
118,5 
96,0 
100,6 
93,9 
1U2,7 
117,0 
98,3 
95,2 
97,9 
97,¿ 
ιυβ,ι 
99,5 
95,9 
90,9 
98,6 
1U2.5 
106,7 
11U.3 
112,6 
107,6 
109, 0 
98,8 
92,9 
96,5 
99, 1 
11,1 
99, 1 
88,6 
98,7 
102,3 
97,0 
96,2 
99, 0 
102,9 
105,5 
110,2 
101,3 
109,0 
118,9 
107,8 
105,6 
111,6 
113,5 
112,5 
105,3 
110,3 
1U7,9 
ΙΟΙ,8 
111,7 
106,7 
MEME 
103,8 
98,0 
90, 1 
96,7 
101,1 
98,b 
98,3 
98,0 
91,9 
95,0 
103,9 
17,0 
108,9 
99,3 
96,8 
101,0 
95,1 
91,2 
105,6 
98,0 
106,6 
87,3 
98,8 
84,0 
97,0 
95,8 
97,0 
95,0 
9¿,5 
1¿0,2 
11,6 
102,0 
100,3 
101,1 
90,0 
118,8 
99,6 
108,3 
91,0 
92,5 
110,3 
86, 1 
97,2 
1U8.9 
PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
112,9 
«1,2 
90,3 
101,9 
107,3 
112,0 
107, 1 
95,6 
95,0 
101,3 
105,3 
108,3 
114,0 
104,2 
96,7 
115,3 
105.3 
108,0 
105,5 
107,5 
102,9 
9«,« 
91,2 
96,0 
95,3 
13,3 
102,1 
16,5 
10«, 1 
96,9 
112, 1 
105,U 
100,7 
109,9 
113,2 
127,7 
111,7 
102,5 
105,7 
111,0 
96,8 
96,9 
89, 0 
ΐυο,θ 
130,0 
68,5 
119,2 
102,9 
90,3 
128,8 
92,6 
107,3 
90,0 
79,5 
82,7 
82,8 
112.7 
140,9 
139,0 
107,6 
109,0 
82,4 
90,5 
104,1 
120,0 
107,9 
98,2 
101,1 
86,5 
82,3 
67,¿ 
83,¿ 
'3,6 
98,9 
81,5 
71,8 
82,3 
60,2 
8¿,U 
101,5 
119,6 
118,7 
138,5 
177,¿ 
113,3 
106,5 
103,8 
1¿6,8 
103,7 
133,¿ 
99,« 
101,7 
99,8 
97,« 
106,8 
9«,7 
96,3 
101,9 
17,3 
115,1 
10¿,1 
102,6 
106,1 
15,8 
12,0 
16,8 
81,1 
106,1 
99,3 
60, 5 
108,3 
99,3 
100,3 
103,7 
100,3 
85,6 
113,6 
117,1 
117,2 
'7,1 
108,7 
102,6 
105,6 
102,6 
100,0 
11¿,¿ 
99,6 
107,1 
98,0 
95,1 
93,8 
99,5 
76,9 
10¿,5 
96,0 
87,3 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
AOULT CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
! 
I 
1000 
I E 
I 
U R - ' 
STUECK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
U2 
03 
00 
05 
Ob 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
0 7 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
08 
¿1326 
19906 
1 Ί 6 5 
1907¿ 
¿0032 
4758,0 
««38,3 
«761,1 
511«,9 
0860,5 
0631,0 
«'¿«,3 
5616,2 
51¿¿,4 
4685,0 
1478,5 
1571,9 
1469,9 
1531.3 
1437,1 
14¿1,6 
1654,« 
1665,1 
17«7,2 
1777,7 
1590,0 
1709,1 
1065,0 
1646,4 
1517,8 
1638,5 
1075,1 
152',4 
1717,5 
1676,8 
20¿1,2 
1'55,3 
1639,7 
1872,4 
1616,3 
1633,6 
1635,0 
1559,4 
1491,0 
1616,9· 
: 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANOI 
4570,5 
4704,6 
4506,5 
4629,0 
4822,2 
1065,7 
1091,1 
1166,7 
1305,5 
lUlil 
1162,3 
1176,0 
1292,2 
1177,6 
1114,8 
330,3 
368,6 
368,3 
385,8 
337,0 
348,9 
402,6 
«15,2 
057, ¿ 
«70,7 
377,6 
«23,9 
357,6 
010,2 
378,3 
«26,2 
357,7 
384,8 
397,5 
393,7 
087,9 
000,8 
363,5 
026,5 
350,0 
391,1 
389,4 
376,5 
346,9 
407,1 
I 
FRANCE I 
5137,4 
5139,1 
4555,5 
4519,0 
5058,0 
1132,7 
1U70.9 
1U67.6 
1227,8 
1238,1 
1110,6 
1221,4 
1318,8 
1240,6 
1172,8 
351,2 
393,4 
365,2 
365,6 
340,1 
326,4 
366,3 
394,4 
419,4 
411,1 
389,3 
430,6 
382,3 
«¿6,0 
408,3 
419,6 
36¿,9 
389,7 
416,1 
0¿3,7 
506,4 
«76,3 
010, 1 
430,0 
386,0 
4¿2,2 
425,6 
379,0 
368,2 
3",0 
361,3 
ITALIA 
1686,5 
1679,6 
18",β 
182',8 
1651,0 
S¿0,6 
010,4 
513,2 
381,5 
430,0 
403,6 
525,4 
492,1 
512,5 
447,0 
179,1 
147,4 
121,9 
147,6 
140,9 
152,6 
189,5 
170,9 
1¿3,3 
99,3 
158,9 
171,5 
131,5 
1¿7,0 
123,' 
1¿9,6 
150,3 
183,' 
1'5,3 
146,2 
166,5 
164,0 
161,6 
21',6 
172,0 
120,9 
167,3 
161,7 
118,1 
105,6 
I I bELGIUOE 
1 NEDERLAND I 
1000 HEAD 
1090,3 
1059,7 
'74,8 
'14,3 
964,2 
¿23,6 
226,2 
215,2 
24',« 
235,7 
236,« 
22',7 
262,« 
¿5»,¿ 
232,8 
70,5 
77,' 
73,' 
76,6 
75,6 
b¿, 1 
76,1 
76,9 
60,5 
87,3 
81,6 
82,7 
69,8 
83,2 
73,6 
87,0 
75,8 
69,2 
68,6 
76,' 
'3,5 
44,5 
74,4 
90,1 
81,2 
82,9 
75,9 
61,6 
75,3 
70,4 
[ BELGIË 
816,0 
761,1 
724,5 
696,3 
752,2 
175,3 
167,1 
166,0 
186,0 
180,4 
179,6 
166,1 
206,0 
l'I,2 
16',2 
53,4 
57,5 
54,6 
51,3 
53,2 
47,6 
61,7 
58,7 
66,0 
62,2 
57,8 
64,0 
55,8 
60,6 
60,0 
61,2 
58,5 
56,1 
66,0 
63,6 
73,3 
66,7 
64,0 
65,6 
60,4 
65,2 
63,6 
64,4 
61,1 
I I 
ILUXEMBOURG I 
36,3 
35,3 
30,5 
28,8 
28,6 
7,b 
7,1 
7,2 
7,0 
7,1 
7,2 
b,9 
7,0 
?,U 
b,9 
2,2 
¿,b 
2,2 
2,b 
2.3 
2,5 
¿,¿ 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,' 
2,1 
2,0 
2,6 
2,3 
2,2 
2,5 
2,2 
2,? 
2,' 
2,3 
2,3 
2,0 
1,9 
2,7 
2,2 
i,B 
2,0 
: 
UNITED I 
KINGDOM 1 
43'8,0 
3'4',0 
3647,0 
3631,4 
3865,6 
'¿8,4 
656,6 
85', 2 
987,2 
'31,7 
'01,1 
'16,8 
1114,0 
'71,4 
867,5 
¿'0,5 
308,7 
¿'5,1 
¿87,8 
¿73,7 
266, ¿ 
290,0 
2 " , 0 
31',5 
351,4 
316,3 
33',U 
275,2 
317,5 
¿90,4 
322,4 
288,3 
264,3 
319,3 
335,2 
400,5 
384,2 
324,3 
558, b 
305,' 
306,' 
279,8 
288,0 
299,7 
: 
I 
IRELAND I 
1000 
2 2 " , 0 
1525,1 
1732,2 
1791,6 
1593,2 
444,2 
343,5 
496,0 
507,4 
353,4 
275,3 
348,1 
566,4 
990,1 
401,4 
124,8 
131,' 
100,4 
112,1 
131,0 
147,3 
166,5 
180,2 
183,1 
165,8 
139,0 
126,6 
103,1 
123,7 
'5,0 
87,0 
'3,3 
113,5 
137,4 
147,2 
181,7 
221,5 
163,2 
172,2 
174,2 
143,7 
145,4 
126,9 
129,1 
166,2 
188,1 
I 
DANMARK I 
TETES 
1092,3 
1096,8 
1094,2 
1032,0 
1047,1 
255,9 
265,4 
248,1 
262,6 
291,5 
274,9 
253,8 
276,9 
277,7 
253,1 
75,9 
83,6 
88,3 
93,9 
63,2 
67,3 
93,3 
87,5 
'5,8 
99,4 
67,4 
108,1 
87,5 
'S,' 
85,7 
103,1 
86,1 
70,' 
44,6 
88, 1 
106,6 
'8,0 
'2,3 
10«,' 
62,7 
'0,1 
85,7 
" . 1 
88,3 
68,8 
62,2 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAMt PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1175 
1176 
1177 
1178 
1171 
1 0 4 , 5 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
1 0 ¿ , 9 
9 5 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 
1 1 1 , 
1 1 3 , 0 
9 6 , 3 
1 0 1 , 2 
106 ,5 
9 7 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 8 
105 ,5 
9 9 , 8 
9 3 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 0 
9 7 , 2 
6 6 , 3 
113,U 
6 9 , 8 
9 2 , 4 
1 3 3 , « 
6 6 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 4 
8 8 , ' 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
106 ,3 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
U2 
03 
0 0 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
U5 
Ub 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Oh 
07 
103,9 
96, 1 
97,6 
98,7 
102,¿ 
104,4 
103,0 
109,6 
105,0 
. 101,2 
107,5 
98,5 
99,3 
101,5 
'3,5 
100,0 
95,0 
98,0 
102,8 
97,1 
96,2 
102,4 
'9,1 
100,7 
103,3 
107,0 
102,6 
107,6 
103,6 
99,5 
115,7 
110,0 
103,1 
107, 1 
1.10,3 
99,¿ 
107,7 
95,¿ 
101,1 
1U5.7» 
1 0 3 , 3 
1 0 « , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
1 5 , 9 
' 8 , 3 
' 1 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 7 
' « , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 « , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , ' 
1 0 « , 5 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 3 
9 6 , 7 
9 « , 8 
1 0 6 , 7 
9 3 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
1 0 2 , 9 
8 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , « 
1 0 6 , 5 
109 ,« 
111 ,2 
113 ,0 
113 ,9 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
9 « , 6 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 2 , 7 
9 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 7 , « 
I U I , « 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 « , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , « 
1 2 1 , ¿ 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , « 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 ' , 1 
Í U « , 3 
9 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 ¿ , « 
8 6 , 8 
1 7 « , 3 
8 6 , 2 
6 0 , 9 
7 8 , 2 
8 2 , 0 
9 6 , « 
1 0 2 , « 
1 2 9 , 0 
1 1 ' , 2 
1 1 0 , 7 
¿ 3 3 , 6 
1 9 1 , 3 
9 3 , 7 
7 3 , 5 
9 9 , 2 
6 4 , 4 
6 7 , 5 
8 1 , 6 
6 6 , 6 
7 3 , 4 
6 b , 1 
1 0 1 , 7 
6 7 , 8 
1 0 6 , b 
1 2 0 , 4 
1 0 3 , 1 
8 5 , 5 
1 3 5 , 1 
1 6 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 2 6 , 1 
1 3 0 , 8 
' 5 , 2 
1 3 5 , 0 
1 2 4 , 7 
7 8 , 6 
7 9 , 2 
9 0 , 5 
9 3 , 8 
9 2 , 3 
9 8 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 9 
' 3 , 5 
8 6 , 9 
' 1 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
1 1 0 , 1 
" , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , b 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , ¿ 
1 0 3 , 4 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 2 
9 1 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 7 
103 ,0 
9 3 , 9 
9 9 , 3 
109,6 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
' 9 , 4 
9 0 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 8 
6 9 , 6 
9 6 , 9 
103 ,2 
9 3 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 U 5 . 3 
1 0 4 , 5 
96 ,7 
9 6 , 0 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 6 
1 0 5 , ' 
97 ,7 
1 6 , 4 
9 1 , 
8 8 , 
102 , 
9 8 , 
1 0 7 , 
85 , 
' 5 , 0 
9 5 , 9 
' 3 , 3 
9 2 , ' 
1 1 7 , 7 
6 9 , 5 
' 6 , 2 
' 8 , 1 
9 9 , 7 
8 9 , 1 
1 1 2 , 5 
' 7 , 1 
1 0 8 , 2 
6 9 , 9 
' 1 , 5 
1 1 2 , 0 
8 6 , 2 
' 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 0 
' 3 , 5 
' 3 . 5 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 . ' 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 3 
' 6 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
105 ,6 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
6 7 , 9 
9 4 , 0 
' 4 , 1 
' 2 , 4 
1 0 3 , 0 
' 4 , 7 
1 0 ¿ , 9 
9 8 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 3 
" , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 1 
1 2 5 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 2 
8 9 , 
1U0, 
1 2 3 , 6 
9 2 . ' 
1 0 9 , 1 
9 2 , 6 
7 9 , 6 
6 0 , 1 
8 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 3 6 , 7 
1 4 5 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
8 3 , 2 
9 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 2 2 , 3 
1 0 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 0 , 4 
6 4 , 3 
6 7 , 5 
6 2 , 6 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
7 7 , 6 
7 1 . 2 
7 7 , 1 
8 1 , 5 
8 1 , 7 
9 9 . 2 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 4 
1 3 6 , 0 
1 6 ' , O 
1 1 6 , 2 
1 5 3 , 1 
1 4 5 , 4 
1 3 6 , 4 
1 4 6 , 4 
1 3 6 , 9 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
9 8 , 2 
94 ,7 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
8 0 , 0 
103 ,9 
9 5 , 3 
8 0 , 6 
103 ,6 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
100 ,8 
9 7 , 9 
8 3 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 7 
9 7 , 1 
109 ,8 
103 ,5 
105 ,3 
101 . Ί 
100 ,7 
111 ,3 
9 8 , 6 
107 ,3 
9 7 , 0 
9 4 , 5 
4 4 , 0 
76 ,7 
102,6 
4 7 , 0 
86 ,7 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
ADULT CATTLE 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
U R ­ 9 I B.R, 1 
IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIUUE I I UNITEO I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1ÜOO TONNEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
III 
IV 
02 
03 
09 
10 
01 
02 
5907,2 
5711,1 
5575,2 
5602,0 
5983,1 
I 1382,3 
II 1320,7 
III 1399,1 
IV 1091,9 
1050,9 
1398,9 
10b8,l 
1607,2 
1535,9 
1022,1 
« 2 5 , 6 
065 ,6 
« 3 7 , 0 
« 5 « , 3 
« 2 8 , 9 
« 2 0 , 8 
« 8 6 , 1 
« 8 8 , 1 
5 1 1 , 2 
5 2 2 , 8 
065 ,9 
1 ,o 
5 ,9 
3 ,6 
9 ,0 
«,o 
3,9 
1,2 
7 ,8 
9 ,1 
2 , 6 
7 ,8 
6 ,8 
S50.2 
0 8 0 , 1 
505 ,6 
0 9 2 , 1 
0 7 3 , 5 
0 5 6 , 5 
5 0 1 , 8 " 
1297, 
1308, 
1308, 
1366, 
1036, 
31«. 
322, 
307, 
382, 
355, 
309, 
309, 
382, 
356, 
501, 
97, 
109, 
109, 
115, 
100, 
1 00, 
120, 
123, 
130, 
136 
111, 
128 
107 
121 
113, 
127 
108 
1 15 
lib 
117 
100 
129 
108 
129 
105 
121 
1 18 
115 
10' 
12« 
1 
0 
2 
3 
' 
1 
5 
0 
3 
3 
2 
5 
3 
0 
5 
4 
2 
1 
0 
4 
2 
1 
1 
,4 
7 
2 
9 
, 1 
,3 
,1 
,7 
,4 
,6 
,4 
,2 
,3 
i2 
,8 
,« 
,0 
,6 
,8 
, 0 
,2 
,2 
1502, 
1535, 
1370, 
1379, 
1506, 
350. 
332, 
330, 
385, 
58?, 
371, 
376, 
01b, 
383, 
369, 
108 
121 
112, 
110, 
105, 
102, 
1 1? 
116, 
123, 
1¿«, 
118, 
130 
1 17 
130 
127 
130 
113 
1¿1 
128 
126 
150 
1«1 
125 
132 
1 19 
131 
132 
119 
117 
127 
2 
1 
8 
« 7 
7 
5 
5 
7 
2 
1 
8 
6 
6 
1 
.6 
.8 
,7 
,1 
,7 
0 
2 
­2 
,3 
2 
,2 
,3 
,5 
,3 
,0 
,9 
,2 
, 1 
.8 
,9 
,5 
.0 
, 1 
,3 
, ' .6 
, 0 
, 7 
, 9 
, 0 
6 0 2 , 8 
b50 ,b 
' 2 9 , 5 
h87 ,8 
7 2 8 , 5 
169 ,5 
161,0 
l B b , 1 
17U,U 
181 ,8 
185 ,3 
118 ,6 
190 ,8 
196 ,0 
179 ,0 
5 0 , 3 
5 b , 1 
5 0 , 0 
5 b , 1 
55 ,2 
b ü , 5 
b 8 , 0 
58 ,0 
5 0 , 5 
53 ,9 
b l ,7 
5 0 , 1 
55 , 1 
52 ,5 
50 ,7 
5 8 , 0 
87 ,7 
70 , 1 
6 0 , 8 
60 ,7 
6 « , 0 
b5 ,7 
7 1 , 
6 1 , 
8 3 , 
1000 M.TONS 
2 9 8 , 1 
292 ,7 
272 ,7 
2 5 7 , 3 
2 7 5 , 8 
62,3 
60,2 
61,6 
1000 TONNES 
19,7 
¿1,6 
20,8 
21,8 
21,8 
17,7 
21,9 
22,0 
23, 1 
20,8 
21,3 
23,6 
20, 1 
23,9 
21,1 
20,8 
21,7 
18,0 
25,0 
22,1 
28,7 
?b,7 
21,1 
25,8 
¿3,¿ 
¿3,7 
21,7 
¿3,0 
21,' 
20,2 
250,2 
239,2 
232,5 
220,7 
203,9 
56,3 
50,9 
50,2 
59,0 
58,1 
58,3 
b0,3 
67,2 
63,« 
17,2 
18,5 
17,9 
19,8 
17,0 
15,6 
19,7 
18,9 
20,9 
19,9 
18,5 
20,5 
18,0 
19,7 
19,3 
19,6 
19,2 
18,5 
¿1,5 
¿0,3 
23,5 
22,7 
20,9 
21,9 
19,7 
21,8 
21,8 
22,1 
¿0,1 
8,0 
8,1 
2.2 
2,0 
2, 1 
2, 1 
2,0 
0,8 
0,6 
0,7 
Ο,β 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,b 
1106,7 
1012,3 
909, a 
970,6 
1000,5 
2 5 0 , 0 
2 3 1 , 9 
2 2 8 , 8 
2 5 9 , 5 
2 5 3 , 9 
2 0 0 , 8 
2 « 8 , 6 
2 9 7 , 2 
2 6 0 , 7 
2 3 7 , 1 
7 8 , 0 
83 ,7 
BO,2 
78 , 1 
7 3 , 8 
7 0 , « 
77 ,8 
8 0 , 6 
BO,2 
91 ,9 
83 , 0 
' 1 , 5 
75 , 1 
8 7 , 3 
7 9 , 6 
8 7 , 6 
' 7 , 0 
7 1 , 1 
8 5 , 7 
9 1 , 8 
108 ,5 
103 ,0 
85 ,7 
9 6 , 5 
8 3 , 5 
5 5 8 , 2 
3 8 « , 9 
0 6 0 , 6 
« 7 0 , 8 
0 2 5 , 5 
1 1 6 , 2 
9 0 , 2 
1 3 0 , 7 
1 3 1 , 7 
9 3 , 9 
7 5 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 3 2 , 2 
100 ,6 
32 ,6 
35 ,0 
2 5 , 6 
2 9 , 2 
35 ,2 
38 , 1 
00 , 5 
0 8 , 1 
0 8 , 2 
07 ,6 
35 ,7 
33 ,9 
2 7 , 1 
32 ,9 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
3 1 , 5 
3 ' , ¿ 
3 9 , 1 
«8 ,9 
5 7 , ¿ 
0¿ ,3 
0 7 , 0 
0 8 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 5 
32 ,2 
05 , 1 
01 ,9 
2 3 8 , 0 
2 0 2 , 9 
202 ,7 
2 3 6 , 9 
¿53 ,6 
5 8 , 6 
6 1 , 1 
5 7 , 0 
6 0 , 2 
6 8 , 0 
65, 
53, 
17, 
19, 
¿0, 
¿1, 
19, 
15, 
21 , 
20, 
??ι 
2?, 
15, 
?5, 
20, 
2?, 
19, 
23 
19 
16 
¿1 
20 
20 
22 
16 
20 
19 
¿0 
19 
18 
20 
15 
19 
1 
υ 
3 
0 
3 
7 
1 
5 
3 
2 
0 
9 
3 
α 
3 
3 
7 
6 
,7 
0 
9 
.3 
,7 
,9 
,4 
,' 
,3 
,9 
,6 
. 1 
,3 
,7 
, 1 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
1975 
197b 
1977 
1978 
1'7' 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
0' 
08 
0' 
10 
1 1 
12 
Ol 
U2 
03 
00 
05 
06 
07 
0 8 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
02 
05 
00 
05 
Ob 
07 
102,0 
96,8 
97,5 
100, 5 
106,« 
102,3 
99,0 
99, 7 
100,9 
10S,0 
105,8 
10«,9 
109,8 
1U5.9 
101,8 
103,8 
97,2 
100,0 
102,1 
90,6 
1U3,2 
98,0 
98,5 
100,5 
99,9 
98, 3 
106,2 
102,0 
106,0 
100,9 
108,7 
103,5 
108,6 
100,5 
102,2 
115,9 
108,6 
100,5 
105,5 
H O , 1 
102,0 
107,2 
95,8 
102,1 
1U8,8 1* 
9B, 
103, 
97, 
104, 
1Ü5, 
96, 
1 0«, 
107, 
109, 
1 13, 
1 U 8 , 
|00, 
100, 
1 QU, 
97, 
100, 
9P , 
107, 
10 e), 
95, 
109, 
107, 
105, 
1 1" 
109, 
105 
117 
110 
1 1 1 
103 
1 13 
108 
1 1 1 
97 
95 
107 
90 
97 
5 
9 
U 
α 
1 
2 
1 
3 
β 
1 
3 
b 
0 
? 
β 
1 
7 
3 
5 
.8 
1 
■ b 
,7 
il 
.2 
.6 
,9 
rO 
,1 
,7 
,0 
.u 
. 1 
.0 
,2 
,a 
,5 
,9 
100,2 
105,0 
18,1 
102,2 
89,3 
100,6 
112,1 
95,3 
91, 0 
100,7 
107,6 
101,0 
111,6 
110,0 
113,9 
100,0 
11,0 
16,6 
13,5 
100,5 
100,0 
93,9 
1U3.6 
97,1 
100,9 
109,6 
100,8 
108,5 
111,6 
108,3 
107,0 
112,7 
110,7 
107,1 
118,7 
110,8 
109,2 
122,0 
113,6 
105,8 
98,5 
101,9 
101,0 
100,2 
9U,7 
1U0.2 
105,2 
SAME HERIOO OF 
= 100 
89,9 
101,8 
111,5 
90,3 
105,9 
111,3 
87,2 
89, 1 
13,2 
100,2 
102,0 
106,2 
110,6 
115,0 
108,5 
111,5 
101,0 
81,5 
9¿,2 
80,8 
88,5 
87,0 
92, 0 
12,9 
92,« 
90,3 
109,2 
9¿,3 
16,¿ 
105,0 
17,5 
105,1 
111,8 
103,1 
100,2 
118,8 
111,0 
106,5 
110,9 
121.8 
110,9 
1 18,1 
1 10,2 
90,6 
101,1 
THE PREVluUS YEAR 
93,2 
9«,0 
107,2 
MEME PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
93, 
98, 
108, 
1U5, 
107, 
107, 
1Ü7, 
98, 
9?, 
Hö, 
9?, 
9fe, 
95, 
95, 
9?, 
90, 
lui , 
100, 
93, 
1 1?, 
101, 
1 10, 
101, 
U", 
100 
105 
1 ík 
1 uu, 
1 15 
107 
99 
1U9 
1 15 
99 
10? 
92 
100 
109 
9 
2 
5 
α 
0 
H 
6 
2 
5 
7 
5 
7 
0 
b 
0 
6 
■ 2 
. 1 
■ 1 
,α 
,9 
β 
,7 
.0 
,3 
, 9 
,2 
3 
, 9 
,7 
.1 
,3 
tb 
.3 
F« 
,7 
, 1 
,5 
98, 
90, 
97, 
9b, 
108, 
99, 
9b, 
90, 
9b, 
103, 
10b, 
111, 
113, 
109, 
109, 
98, 
92, 
97, 
99, 
92, 
98, 
88, 
9b, 
101, 
95, 
93, 
99 
100 
10b 
107 
101 
110 
118 
109 
107 
112 
1 10 
112 
107 
109 
110 
112 
111 
100 
3 
1 
2 
7 
5 
0 
4 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
5 
3 
7 
3 
6 
2 
9 
9 
.0 
4 
,« 
,7 
3 
,6 
,2 
, 1 
,1 
,5 
,5 
, 0 
rO 
,9 
,2 
.8 
,5 
,9 
,7 
,7 
90, 
96, 
101, 
99, 
98, 
98, 
91, 
95, 
103, 
9', 
109, 
99, 
98, 
102, 
95, 
91, 
105, 
98, 
108, 
67 
98 
83 
97 
95 
97 
95 
92 
120 
91 
102 
100 
102 
9U 
118 
99 
108 
91 
92 
110 
88 
97 
108 
3 
9 
2 
1 
7 
0 
9 
0 
9 
5 
0 
3 
8 
1 
8 
7 
7 
5 
8 
0 
,8 
,9 
, 0 
, 8 
, 0 
,0 
,5 
,2 
,7 
,0 
, 0 
, 1 
,3 
,8 
,7 
,3 
, 5 
,5 
,3 
, 1 
,2 
,9 
11¿, 
91 , 
93, 
102, 
107, 
1 12, 
107, 
9b, 
95, 
101, 
105, 
108, 
110, 
100, 
9b, 
1 15, 
105, 
108, 
105, 
107, 
103 
90 
91 
96 
95 
93 
103 
96 
10« 
99 
112 
105 
IUI 
110 
113 
128 
1 12 
102 
105 
1 1 1 
97 
3 
5 
6 
2 
6 
3 
3 
0 
2 
0 
6 
7 
5 
3 
9 
7 
8 
.7 
7 
,6 
1 
9 
.6 
,7 
,5 
­5 
,2 
,3 
, 3 
,3 
, 0 
,2 
,0 
,2 
,9 
,9 
, 1 
,8 
,5 
,2 
,o 
128 ,6 
6 9 , 0 
119,7 
10¿,¿ 
9U,Ü 
1¿6,3 
9 1 , 3 
106 ,7 
8 9 , 5 
7 9 , 0 
6 3 , 6 
8 2 , 5 
112,7 
100 ,8 
106 ,9 
1 0 8 , 0 
8 0 , 1 
8 1 , 3 
1 0 2 , 1 
111 ,8 
1 0 7 , ¿ 
17,Β 
100 ,6 
8 5 , 8 
8 1 , 1 
6 7 , 0 
8 3 , 1 
1 0 , 0 
100 ,0 
8 ¿ , ¿ 
' 2 , 0 
a ¿ , ' 
83,6 
81,3 
101,5 
1 1 ' , ' 
118,5 
138 ,6 
1 7 7 , 1 
113 ,1 
106 ,3 
103 ,8 
126 ,3 
103 ,2 
130 ,1 
101 ,9 
9 9 , 9 
1 0 7 , 0 
9 5 , 0 
1 6 , 0 
102 ,1 
9 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
95 ,7 
9 2 , 1 
9 7 , 0 
8 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
100 ,2 
8 5 , 5 
1 1 3 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 8 , Β 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 1 2 . 3 
107,2 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
93 ,7 
' 9 , 5 
76 ,7 
103 ,0 
95 ,7 
8 7 , 2 
KAELBER 
BkUTToElGENEHZEUGUrJG 
CALVES 
GROSS INDIGENOOS PRODUCTION 
VEAU« 
INDIGENE BRUIE 
- 9 I B.R. I 
ÎUEUTSCHLAKOI 
1 I BEL6IU0E 
I NEDERLAND I BELGIt 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 1RELANU I DANMARK I 
1000 STUECK 
1 '75 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1 9 7 ' 
1'BO 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 ¿ 
0 3 
Oo 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
1¿ 
0 1 
0 ¿ 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1¿ 
O l 
0 ¿ 
0 3 
Oo 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
7 ' 2 5 , 4 
7 8 4 4 , 5 
7 8 3 4 , 9 
7 9 1 9 , 5 
8 0 4 5 , 8 
1925 ,5 
2 0 5 1 , 6 
2 0 1 ' , ' 
1 ' 2 2 , 5 
1 Ί 5 . 8 
2 1 3 1 , 5 
2 0 6 1 , 0 
1 9 3 7 , 5 
1 ' 3 » , 4 
2 1 0 5 , 3 
5 8 1 , 7 
7 1 4 , 9 
6 5 0 , 1 
7 1 ' , 1 
6 8 2 , 5 
6 4 6 , 4 
7 0 2 , 5 
6 7 1 , 0 
6 7 5 , 4 
6 0 8 , 3 
6 3 8 , ' 
6 3 6 , 4 
5 9 3 , 8 
6 8 5 , 6 
7 0 2 , 4 
7 6 1 , 4 
6 6 7 , 7 
6 9 5 , 4 
7 3 3 , 1 
6 3 2 , 5 
7 0 0 , 3 
6 1 1 , 1 
6 2 6 , 1 
6 3 7 , 3 
6 2 1 , 1 
6 8 0 , 0 
6 9 1 , 3 
7 2 3 , 5 
6 9 0 , 5 
6 8 7 , 4 « 
: 
9 3 7 , 4 
9 8 3 , 8 
8 5 1 , 1 
8 6 2 , 5 
8 5 8 , 8 
2 1 0 , 9 
2 0 1 , 8 
2 0 6 , 2 
2 9 3 , 6 
2 2 6 , 1 
2 1 5 , 7 
1 8 9 , 5 
2 2 7 , 6 
2 0 7 , 4 
184 ,1 
6 2 , 2 
7 6 , 8 
6 4 , 4 
7 2 , ' 
6 4 , 5 
6 4 , 6 
6 8 , 3 
7 3 , 3 
8 0 , 6 
7 8 , 5 
8 4 , 5 
8 9 , 1 
6 7 , 1 
6 9 , 9 
7 7 , 4 
7 5 , 6 
6 2 , 6 
6 3 , 4 
6 5 , 1 
6 1 , 0 
7 4 , 4 
7 3 , 7 
7 4 , 4 
7 2 , 6 
6 3 , 2 
7 1 , 6 
5 « , 5 
6 8 , 4 
6 1 , 1 
57 ,8 
4 1 1 8 , 5 
4 1 5 3 , 1 
0 0 1 5 , 9 
4 0 0 0 , 2 
4 1 7 4 , 2 
1018 ,2 
1 0 5 4 , 5 
1015 ,7 
9 1 1 , 8 
1036 ,6 
1107 ,6 
1077 ,6 
9 5 2 , « 
1026 ,5 
1080 ,2 
3 0 9 , 1 
3 7 1 , 4 
3 3 5 , 1 
3 6 4 , 9 
3 5 4 , 5 
3 4 3 , 1 
3 6 0 , 5 
3 1 2 , 1 
3 2 6 , 0 
2 9 6 , 2 
2 « 1 , 6 
3 3 4 , 5 
328,8-
3 7 3 , 2 
3 6 7 , 7 
3 8 7 , 0 
3 5 2 , 9 
3 9 1 , 0 
3 7 0 , 0 
3 1 6 , 6 
3 4 0 , 1 
2 9 6 , 6 
315 ,7 
3 3 4 , 2 
3 2 7 , 2 
3 6 5 , 1 
3 7 0 , 2 
358 ,4 
3 5 1 , 5 
3 7 0 , 4 
3 0 3 , 6 
70¿ ,¿ 
7 3 4 , 1 
6 2 3 , 1 
9 4 ' , ' 
' 7 8 , 0 
2 2 1 , 4 
2 5 4 , 5 
2 5 7 , 2 
2 1 6 , 7 
2 1 1 , 0 
2 7 6 , 6 
2 6 8 , 7 
2 2 1 , 5 
2 3 4 , 3 
2 7 6 , 1 
6 ' , 4 
7 8 , 3 
8 0 , 5 
8 7 , 2 
6 6 , 8 
7 4 , 7 
' 4 , 0 
8 8 , 5 
7S ,6 
5 8 , 1 
8 3 , 0 
6 9 , 7 
6 6 , 7 
7 4 , 5 
8 8 , 2 
100 ,7 
8 7 , ' 
9 0 , 4 
1 0 3 , 3 
7 4 , 4 
8 3 , 0 
6 7 , 4 
7 1 , 2 
7 5 , 9 
7 7 , 8 
8 0 , 6 
9 2 , 8 
9 4 , 8 
8 8 , 5 
6 6 , 7 
1000 HEAO 
1124 ,3 
109»,7 
1134 ,5 
1135 ,9 
1158 ,5 
2 4 1 , 0 
3 0 1 , 6 
3 1 2 , 0 
2 8 1 , 3 
2 3 5 , 2 
3 4 6 , 9 
3 1 4 , 6 
2 5 9 , 8 
2 6 4 , 4 
3 7 5 , 4 
6 7 , 0 
1 0 5 , 8 
8 9 , 6 
1 1 4 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 9 , 5 
102 ,7 
9 7 , 4 
6 ' , 3 
' 4 , 6 
7 0 , 4 
6 6 , 4 
' 8 , 3 
1 0 5 , 2 
134 ,4 
1 0 9 , 3 
' 6 , 7 
1 1 ' , 2 
9 8 , 7 
106 ,8 
8 1 , 0 
7 2 , 0 
8 3 , ' 
8 5 , ' 
' 4 , 7 
l O ' , 4 
134 ,2 
126 ,7 
1 3 1 , 5 
2 5 8 , 4 
2 7 0 , 9 
2 6 2 , 1 
2 4 3 , 6 
2 6 8 , 3 
6 2 , 3 
6 2 , 3 
5 8 , 1 
6 1 , 0 
6 5 , 8 
7 2 , « 
6 1 , 5 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
6 0 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
17 ,8 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
15,7 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
18 ,9 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , U 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: 
6 5 8 , 0 
5 4 2 , 0 
6 5 8 , 4 
5 7 0 , 9 
5 2 6 , 5 
142 ,4 
109 ,4 
1 2 9 , 5 
1 8 9 , 6 
128 ,2 
9 3 , 7 
1 1 6 , 3 
188 ,3 
1 2 5 , 1 
8 1 , 8 
4 3 , 4 
« 8 , Í 
3 7 , 8 
3 5 , « 
3 6 , 2 
3 3 , 2 
3 6 , 7 
5 9 , 6 
7 1 , 0 
6 3 , 8 
5 4 , 8 
4 3 , 7 
4 1 , 5 
4 3 , 0 
3 1 , 9 
32 ,7 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
3 ' , ' 
5 3 , 2 
6 8 , 2 
6 6 , 6 
5 3 , 5 
«7 ,7 
« 1 , 2 
3 6 , 2 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
1 
1000 
67 ,7 
5 5 , 3 
3 5 , 8 
1 1 1 . 0 
3 6 , 3 
16 ,6 
5 6 , 9 
3 1 , 3 
6 , 2 
U , « 
6 , 1 
2 1 , 6 
8 , 2 
3 , 6 
16, 1 
0 , 6 
9 , 1 
1 7 , 1 
18 ,0 
2 1 , 8 
1 0 , 6 
9 , 9 
10,6 
­ 0 , 9 
« , 1 
3 , 0 
2 . 6 
­ 1 , 4 
­ 0 , 8 
0 , 3 
3 , ¿ 
¿ . 6 
0 , 9 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 . 0 
1 , 9 
5 , 3 
U , 3 
1 , 2 
2 , 1 
2 , 9 
5 , ' 
« . 5 
6 , 2 
6 , 2 
TETE» 
5 8 , 1 
5 4 , 9 
5 3 , 5 
4 5 , 4 
« 3 , 0 
1 2 . ' 10,6 
9 , 1 
I ¿ , 2 
12 ,6 
1U,2 
9 , 1 
1 1 , 1 
11 ,υ 
6 , 1 
3 , 8 
0 , 5 
3 , 1 
3 , 6 
3 , 1 
2 , 8 
3 , 2 
3 , 1 
« , 1 
« , 5 
3 , 6 
« , 3 
3 , 9 
ο , ο 
3 , 8 
3 , 0 
3 , 0 
2 , · 3 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 3 
3 , 9 
3 , 2 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
¿ , 6 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1'75 
1976 
1977 
1 '7β 
19)79 
1978 
1 9 7 ' 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 ¿ 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1¿ 
O l 
0 2 
0 3 
Oo 
0 5 
0 6 
0 ' 
0 8 
0 9 
10 
11 
1¿ 
0 1 
0 ¿ 
0 3 
Oo 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , ¿ 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
" , 5 
1 0 3 , ' 
1 0 2 , 0 
100 ,8 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
' 5 , 4 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
107 ,9 
1 0 2 , 9 
9 8 , 0 
101 ,2 
1 0 2 , 1 
9 5 , 9 
108 ,0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 7 , 6 
104 ,4 
' 4 , 3 
103 ,7 
1 0 0 , 5 
» 8 , 0 
100 ,1 
104 ,6 
" , 2 
' 8 , 4 
' 5 , 0 
103 ,4 
' 6 , 9 * 
8 6 , 9 
1 0 4 , 9 
8 6 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
' 4 , 8 
' 0 , 1 
111 ,0 
111 ,4 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
' 1 , 9 
9 3 , 4 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
' 1 , 1 
' 7 , 4 
8 3 , 7 
' 2 , 4 
' 4 , 4 
114 ,9 
1 0 1 , 5 
117 ,7 
1 1 9 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 9 
123 ,9 
107 ,8 
' 1 , 0 
1 2 0 , 3 
103 ,7 
» 7 , 0 
' 8 , 1 
' 5 , 3 
8 3 . 3 
' 2 , 4 
' 3 , ' 
9 3 , 9 
8 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 2 , 5 
7 0 , 4 
' 0 , 4 
' 7 , 7 
' 1 . 2 
105 ,6 
100 ,8 
' 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
» 3 , 3 
» » , 8 
105 ,7 
100 ,6 
101 ,8 
105 ,0 
106 ,1 
1 0 4 , 5 
» » , 0 
» 7 , 5 
87 ,7 
» 2 , 5 
» 8 , 7 
102 ,0 
»8 ,7 
1 0 8 , 2 
106 ,7 
101 ,9 
105 ,8 
101 ,7 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
106 ,4 
1 0 0 , 5 
109 ,7 
1 0 6 , 1 
9 9 , 5 
113 ,9 
102 ,6 
101 ,5 
104 ,3 
1 0 0 , 8 
108 ,3 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
100 ,7 
9 2 , 6 
9 9 , 6 
94 ,7 
8 2 , 1 
7 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 1 
115 ,4 
1 0 3 , 0 
1 5 1 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
9 5 , 3 
1 0 8 , 8 
104 ,4 
1 0 2 , 2 
111 ,1 
" » » , 7 
175 ,4 
133 ,4 
108 ,4 
111 ,» 
117 ,3 
' 2 , 5 
1 0 1 , ' 
1 2 0 , 0 
128 ,5 
' 4 , 1 
» » , 2 
9 0 , 6 
» 6 , 2 
» 5 , 1 
10» ,6 
1 1 5 , 5 
101 ,3 
1 2 0 , » 
1 0 » , » 
84 ,7 
10» , 8 
1 1 5 , » 
8 5 , 7 
1 0 8 , » 
116 ,7 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 2 
» 4 , 1 
100 ,7 
7 3 , 7 
1 
103 ,1 
» 7 , 8 
103 ,2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
9 0 , 1 
» 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 4 , 0 
» 7 , 6 
115 ,7 
100 ,9 
» 2 , 3 
112 ,4 
107 ,6 
8 8 , 6 
» 7 , 7 
' 2 , 3 
1 0 5 , ' 
' 3 , 1 
104 ,6 
' 2 , 4 
1 0 6 , 5 
122 ,0 
108 ,» 
111 ,6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 0 
117,4 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 9 
9 6 , 9 
108 ,9 
9 6 , 2 
109 ,7 
9 0 , 7 
7 6 , 0 
119 ,1 
129 ,3 
9 6 , 3 
104 ,0 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 0 
1 3 5 , 9 
I 
9 8 , 5 
1 0 4 , 8 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
1 1 0 , 2 
8 9 , 8 
8 5 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
105 ,7 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 9 
112 ,4 
100 ,« 
1 1 1 , 5 
' 7 , 3 
8 2 , 3 
8 6 , 2 
' 2 , 2 
7 6 , 0 
» 2 , 1 
' 4 , 7 
1 0 6 , 3 
» 3 , 7 
101 ,9 
1 0 7 , 8 
111 ,0 
' 3 , 6 
113 ,7 
127 ,8 
107 ,3 
1 1 3 , » 
1 2 0 , 2 
102 ,7 
» 6 , » 
105 ,8 
1 2 7 , 5 
1 0 8 , 5 
8 5 , 7 
102 ,» 
114 ,1 
» 5 , 0 
113 ,6 
131 ,6 
I 
: 
6 5 , 3 
» 8 , 4 
6 7 , 1 
2 » , » 
» 3 , 2 
11 ,0 
3 5 , 2 
5 5 , 8 
5 5 , 6 
4 1 , 7 
1 6 2 , 0 
5 4 , 7 
8 5 , 0 
3 0 0 , 0 
5 » , 3 
2 0 , 0 
5 , » 
18,9 
6 6 , 7 
2 5 , 5 
5 2 , 4 
5 6 , 4 
6 4 , 3 
5 0 , 0 
6 3 , 3 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 0 , 8 
6 0 , 0 
4 9 0 , 0 
5 0 , 0 
150 ,0 
5 9 , 1 
2 7 , 3 
111 ,1 
166 ,7 
2 0 , 0 
1 2 5 , 0 
2 0 0 , 0 
175 ,0 
5 6 6 , 7 
32 ,7 
9 2 , 9 
105 ,6 
: 
1 5 2 , 3 
6 2 , 4 
1 2 1 , 5 
8 6 , 7 
9 2 , 6 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
7 2 , 7 
8 5 , 8 
» 0 , 0 
8 5 , 6 
» 1 , 4 
» » , 3 
» 7 , 6 
8 7 , 3 
» 4 , 8 
8 6 , 0 
9 1 , 1 
8 4 , 3 
10» ,4 
8 1 , 6 
6 6 , 6 
7 2 , 7 
6 3 , 1 
6 8 , 6 
8 6 , 1 
8 6 , » 
» 5 , 6 
6 8 , 3 
8 4 , 4 
» 2 , 4 
8 0 , 4 
7 5 , 9 
108 ,7 
8 9 , 3 
9 6 , 1 
104 ,4 
9 7 , 7 
1 0 9 , 2 
9 9 , 3 
8 4 , 2 
9 9 , 1 
8 1 , 0 
8 1 , 4 
I 
1 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 4 
8 4 , 8 
» 4 , 7 
8 0 , 4 
8 4 , 2 
8 8 , 6 
8 7 , 1 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 0 
8 7 , 3 
8 7 , 3 
7 9 , 9 
7 3 , 3 
9 0 , 5 
8 8 , 4 
7 3 , 7 
90 ,7 
8 3 , 3 
9 2 , 0 
8 4 , 6 
9 3 , 3 
8 3 , 7 
97 ,7 
1 0 2 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 4 
9 6 , 8 
100 ,0 
9 6 , 9 
8 2 , 1 
9 5 , 1 
86 ,7 
91 ,7 
90 ,7 
8 2 , 1 
8 8 , 6 
9 2 , 1 
8 2 , 4 
86 ,7 
4 2 , 9 
9 0 , 3 
­.AtLHÉ­i 
oNUl TOt­ IGE·­
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IDtUtSCHLArJui FRANCE 
I 1 
I N E D E R L A N D 1 
I E L G I U U E 
B E L G I Ë I L U X E M B O U r í ü I 
UNITED 
KINGDOM IRELAND I DANMARK I 
1000 1 (JNNtN 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1976 
1979 
1980 
1978 
1979 
I960 
I 
II 
I 11 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
0« 
05 
Ob 
07 
08 
09 
1U 
11 
12 
01 
02 
0 3 
0« 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
OH 
'12,8 
'«3,6 
'58,8 
'85,0 
827,7 
181,6 
199,« 
207,9 
196,1 
190,8 
216,0 
211,5 
201,1 
115,6 
210,6 
50,8 
67,1 
61,5 
61,9 
68,0 
b b , 0 
72,8 
66,6 
69,1 
62,8 
60,? 
60,0 
56,6 
*>*,¿ 
89,9 
7 7,0 
bl, b 
70,0 
77,U 
68,4 
'2,9 
b3,2 
6 5, υ 
b«,9 
81,7 
6». 1 
69,2 
73,5 
71,8 
'2,5* 
'2, 1 
75,7 
'«,3 
78,2 
78,6 
18,5 
18,0 
lo,b 
20,7 
19,5 
20,0 
18,0 
20,9 
19, 3 
16,6 
5,0 
'.I 
5,9 
8,7 
5,7 
6, 1 
b, 1 
8,5 
7,0 
6,8 
7,2 
7 ,U 
5,6 
6,7 
7, 1 
7, 1 
5,9 
6,1 
b, 0 
5,9 
7,1 
6,6 
7,2 
n,2 
5,9 
ι , 1 
5,6 
b,9 
b, 1 
6, ! 
365,7 
386,0 
378,7 
388,β 
010,3 
93,8 
100,0 
103,1 
91,7 
98,9 
105,9 
110,0 
95,2 
100,6 
105,0 
29, υ 
32.9 
30,7 
30,7 
io,7 
50,7 
56,2 
52,2 
33,3 
29,5 
28,9 
33,2 
31, 3 
3«,3 
30,3 
ib,7 
50, 6 
59,9 
57,6 
52,9 
50,0 
29,9 
30,9 
35,0 
32,« 
35,2 
55,2 
30, ! 
35,9 
56,5 
ii,2 
10¿,0 
110,0 
126,0 
139,5 
150,5 
29,9 
55,7 
56, U 
35,9 
52,8 
00,5 
01,3 
i5,6 
ii,7 
00, 1 
9, 1 
11,2 
11,0 
12,0 
12,7 
11.5 
13,9 
12,6 
12,0 
10,9 
13,0 
10,9 
10, 1 
11,8 
12,6 
10,6 
li,2 
li, 9 
10,9 
12,5 
12,9 
10,9 
12,0 
11,2 
9,6 
15,υ 
13,2 
10,0 
12,8 
10, 0 
1000 M.TONS 
115,0 
117,8 
120,7 
127,2 
136,2 
27,0 
32,1 
35,2 
32,8 
27,7 
37,6 
36,6 
30,2 
50, 1 
37,6 
7,3 
11,6 
9,5 
1¿,0 
10,6 
10,5 
12,5 
12,3 
Π,ο 
10,9 
10,0 
8,8 
7,6 
11,3 
11,2 
Ιο,ο 
11,9 
10,0 
13,9 
12,3 
13,5 
10,9 
10,0 
ΙΟ,ο 
9,6 
10,1 
10,9 
13,9 
12,9 
13,6 
2',β 
¿9,¿ 
30,2 
3U.7 
52,1 
7,0 
7,5 
7,6 
8,2 
',1 
8,3 
7, 8 
8,9 
6,9 
6,8 
2,5 
2,5 
2,5 
2,7 
2,5 
2,2 
2,7 
2,8 
2,9 
2,0 
¿.9 
2,5 
2,2 
2,5 
3,2 
¿,7 
¿,5 
2,7 
2,6 
¿,6 
3, 1 
2,8 
3,1 
2,2 
2.5 
2,2 
2,9 
3,0 
¿,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,D 
20,0 
15,9 
19,7 
17.3 
15,0 
0,0 
3,0 
3,8 
b, 1 
3,8 
2,9 
3,2 
5.5 
3,9 
2,5 
1,2 
1,0 
1.2 
I . I 
1 . 1 
1.0 
1 , 1 
1,7 
2,3 
2,1 
1.7 
1,2 
1,3 
1.3 
0,9 
1.0 
1.0 
0,8 
1,0 
1,0 
2.0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,3 
1 , 1 
0,8 
0,9 
0,8 
: 
1000 
5,8 
1,3 
­0,3 
2,9 
2,2 
0,3 
1,6 
0,9 
0,1 
0,3 
0,5 
1,2 
o,¿ 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
­0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,5 
0,6 
­0,1 
0,1 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
TONNES 
3,7 
3,0 
3,0 
2,5 
2,¿ 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,6 
0.5 
0,2 
o,¿ 
0,¿ 
0,¿ 
0,3 
0,1 
o,¿ 
0,3 
0,¿ 
0,3 
0,1 
o,¿ 
o,¿ 
0,¿ 
o,¿ 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
o,¿ 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
1175 
197b 
1977 
1976 
1 979 
= 1 U 0 
9 7 , b 
1 0 0 , 3 
1 0 ¿ , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 , 0 
1 0 5 , 1 
1 8 , 1 
1 0 ¿ , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
1 0 5 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 5 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
6 5 , 
π ι , 
1 1 2 , 
1 0 6 , 
1 0 7 , 
9 7 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 1 
9 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
I U I , 5 
1 0 0 , 7 
9 3 , 1 
6 2 , 6 1 2 3 , 1 
8 7 , 8 
8 9 , U 
8 0 , 1 
9 2 , 5 
8 6 , 2 
8 3 , 0 
8 7 , 9 
I I 
I I I 
IV 
9 9 , 9 
1 0 2 , o 
1 0 0 , 9 
1 U 6 , 0 
1 U 5 , 1 
1 U 8 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 9 , 2 
9 8 , 9 
9 3 , 8 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1U3,7 
I U I , 7 
9 9 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , b 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
1 0 2 , 7 
9 8 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 7 , 1 
t o o . i 
l O o , ¿ 
1 0 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 ¿ , 0 
1 0 1 , 3 
1 1 3 , 7 
9 6 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 5 
9', 
106, 
¿1,0 
33,3 
'1,0 
100,0 
100,0 
75,0 
60,0 
66,7 
100,0 
100,0 
'7,5 
87,1 
95,U 
65,3 
60,2 
90, 2 
102,6 
86,2 
70,5 
Θ5,9 
87,2 
IDO,O 
85,7 
83,2 
63,1 
100,0 
83,3 
07 
06 
05 
06 
98,7 
99,3 
98,9 
04,6 
03,5 
06,6 
0 3,7 
O«, 6 
1 υ, 6 
06, 1 
0¿,b 
07,¿ 
06,9 
01,7 
13,6 
lo, 1 
02,2 
11,'· 
05,6 
11,7 
05,6 
00,6 
01,2 
90,0 
102,5 
89,0 
15, 9 
9b, 7 
111,3 
98, 3 
115,3 
119,8 
112,0 
101,0 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 1 
9 o , 2 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
1 U 9 , 3 
1 U 7 , 1 
1 U 2 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , Β 
1 0 7 , 3 
9 5 , ' 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 2 
9 9 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 9 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 5 
Π « , 6 
1 1 U , 6 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
1 0 ' , « 
9 9 , 9 
9 2 , 7 
92,7 
102,0 
93,1 
117,6 
102,7 
105,8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 2 , 5 
1 8 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 , 6 
9 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 1 
1 1 , 5 
9 5 , 1 
6 9 , 1 
1 0 1 , 5 
9 1 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 9 . 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 2 3 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
¿ 0 , 0 
1 0 , 3 
¿ 0 , 0 
6 6 , 7 
¿ 5 , 0 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ¿ , ¿ 
6 ¿ , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
6 8 , 7 
" , 2 
8 8 , 0 
8 7 , 5 
8 5 , 0 
8 5 , ' 
1 0 8 , 3 
9 2 , 9 
7 0 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 1 
7 9 , 9 
9 0 , 9 
8 2 , 3 
8 7 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 2 
7 8 , 0 
6 1 , 4 
7 8 , 7 
7 0 , 9 
1 0 2 , 0 
5 1 , 3 
8 1 , 0 
1 2 1 , 9 
6 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
9 9 , 5 
6 6 , 7 
9 9 , 0 
υ ¿ 
0 3 
'15 
06 
luí ,0 
1U5,2 
IUI,2 
99, 1 
95,5 
103,2 
97,9" 
6 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 0 
8 2 , 0 
9 8 , 2 
1 U 3 . 5 
9 9 , 3 
1 U 3 . 5 
1 U 2 , 5 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 6 , U 
6 8 , O 
1 0 2 , 2 
9 0 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
7 5 , 1 
1 1 8 , 5 
1 2 5 , 9 
8 9 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
1 0 7 , 6 
1 3 1 , 3 
1 0 , 3 
1 1 5 , 0 
8 7 , 8 
1 1 , U 
1 1 1 , 1 
1 2 2 , 5 
10 0,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
6 8 , 9 
1 0 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SCHnEINt 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
10ÜÜ 
I 
I 
E U R - 9 I B.R. I 
I0EUTSCHLAND1 
STUECK 
1175 
197b 
1977 
197ο 
1979 
1978 
1979 
I960 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Π 
12 
Ol 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
07 
OB 
101436 
103274 
108566 
11353» 
11'677 
27'74 
27447 
27016 
30702 
30755 
29123 
28782 
31017 
31240 
29048 
8655,8 
'351,9 
6930,4 
'«00,1 
'116,9 
6704,0 
9254,7 
'456,5 
10327,4 
10254,5 
10120,« 
llO«7,0 
'«08,7 
102",8 
'52',8 
10100,2 
»«92,6 
95«',' 
9839,1 
'3'3,3 
10802,3 
10250.0 
9960>7 
11155,1 
9862,1 
10222,5 
9«91,5 
9719,5 
9836,9 
9691,8" 
31511 
32116 
33077 
35293 
36675 
6320.6 
8711,7 
8579,6 
9677,6 
9368,4 
9073,2 
8670,1 
9562,7 
9318,5 
9036,3 
2576,8 
2799,0 
2870,7 
2906,9 
2894,2 
2867,5 
2806,9 
2905,2 
3298,0 
3236,1 
3191,5 
3277,6 
2875,2 
3215,6 
3070,6 
3086,3 
¿916,4 
2991,4 
2896,1 
2762,6 
3265,' 
3210,9 
3066,0 
3209,9 
2904,1 
3164,4 
2860,3 
3086,2 
3069,9 
301',3 
I 
FRANCE I 
1 7 3 " 
17688 
18236 
18666 
19542 
08«6,0 
4460,6 
«»78,2 
4881,0 
5184,3 
0615,1 
«729,5 
5013,6 
5150,9 
4567,3 
1540,¿ 
1616,6 
1430,0 
1569,0 
1461,8 
1407,4 
1519,¿ 
1551,6 
1657,4 
1612,2 
1611,5 
1675,5 
16«3,7 
1665,0 
1505,9 
1600,5 
1468,8 
1567,0 
1591,8 
1550,7 
1775,7 
1572,9 
1665,1 
1866,0 
1674,8 
1610,1 
1573,6 
1508,« 
1505,3 
1560,5 
1446,5 
GROSS 
ITALIA 
7599,4 
7706,7 
6673,7 
9144,5 
9350,3 
2600,0 
1896,0 
1724,0 
2716,0 
3023,2 
1937,0 
1830,« 
2563,3 
2625,9 
1927,0 
622,0 
760,5 
652,1 
696,3 
549,6 
552,3 
517,7 
654,0 
766,9 
821,5 
1130,1 
1396,« 
602,6 
782,0 
738,5 
601,5 
557,« 
602,6 
545,6 
682,2 
807,5 
762,6 
993,3 
1233,6 
784,6 
807,5 
688,6 
635,5 
602,9 
658,0 
PIGS 
INDIGENOUS PRODUCTION 
I 1 
I NEDERLAND I 
1000 HEAD 
11681 
11916 
12678 
14149 
15333 
3286,4 
3532,2 
3561,4 
376',« 
3695,3 
3'27,2 
3901,9 
3608,' 
3'86,5 
3967,8 
1005,2 
1173,6 
1093,9 
1177,0 
1261,3 
1028,3 
1290,2 
1203,0 
1357,9 
1278,¿ 
1133,2 
1232,2 
1116,9 
1306,2 
1183,7 
1427,2 
1316,2 
1223,7 
1041,3 
1236,9 
1407,1 
1306,1 
1095,8 
1373,0 
1301,8 
1311,7 
1210,3 
1367,6 
1369,9 
1295,4 
: 
; BELGIQUE 
BELGIË 
7935,6 
6013,2 
6238,3 
6306,2 
8237,7 
¿006,9 
2081,4 
2U07,2 
2212,6 
2007,1 
2100,8 
1"7,5 
2132,2 
2013,0 
20¿7,5 
603,4 
6'0,5 
703,1 
705,6 
672,5 
582,7 
690,6 
729,8 
7'6,6 
711,1 
704,' 
706,9 
630,6 
66',4 
6'4,2 
67',' 
726,7 
622,1 
697,2 
678,3 
769,4 
665,6 
677,0 
672,5 
650,6 
689,9 
654,1 
676,1 
695,0 
Ι Ι 
ILUXEMBOURG Ι 
131,9 
123,3 
124,3 
122,3 
101,6 
¿9,8 
27,3 
33,7 
31,6 
27,5 
24.2 
21,7 
28,2 
30,1 
27,4 
1,1 
',8 
',« 6,7 
11,3 
11,3 
9,9 
1¿,5 
13,2 
10,6 
',' 
8,' 
11.2 
7,6 
8,3 
8,0 
7,5 
8,0 
6,9 
6,8 
6,9 
6,6 
12,' 
π,υ 
8,7 
10,4 
10,1 
6,5 
10,8 
: 
PRODUCT 
UNITED I 
KINGDOM I 
1¿'«6 
1331« 
ione 
13756 
1«7«5 
3350,¿ 
3329,3 
3954,7 
3621,9 
3557,5 
3625,Β 
3744,3 
3817,2 
3680,7 
3592,« 
1066,6 
1159,1 
1115,9 
1108,0 
1105,« 
1112,2 
1152.7 
1189,8 
1218,4 
1231,4 
1172,1 
1211,9 
1091,9 
1253,7 
1135,4 
1246,3 
1244,1 
1223,3 
1277,0 
1244,0 
1313,6 
1287,5 
1216,1 
1238,8 
1199,5 
1242,4 
11'».,' 
123[,β 
1183,9 
1219,6 
f 
[ON INDIGENE 
I 
IRELAND I 
1000 
1533,6 
1642,0 
2027,0 
2107,7 
2314,0 
496,9 
509,1 
542,8 
556,9 
584,3 
57 7,2 
576,9 
575,6 
583,3 
530,5 
150,1 
173,0 
158,5 
178,2 
172,4 
171,5 
164,9 
166,4 
194,0 
200, 4 
162,5 
221,4 
179,4 
183,5 
180,7 
222,2 
174,3 
172,6 
217,4 
166,9 
230,1 
192,8 
152,7 
218,0 
186,8 
178,5 
187,6 
174,3 
168,4 
177,3 
160,0 
PORCS 
BROTE 
I 
DANMARK 1 
TETES 
10899 
10554 
10996 
11991 
13375 
2627,3 
2897,5 
3033,9 
3232,8 
3307,9 
3241,6 
3310,0 
3515,1 
3650,9 
3351,7 
879,7 
970,0 
898,9 
1010,2 
986,4 
971,2 
1078,5 
964,2 
1075,0 
1150,9 
1006,9 
1114,3 
1016,8 
1176,8 
1012,5 
1147,» 
1061,4 
111»,3 
1165,7 
1025,0 
1224,1 
1226,8 
1062,2 
1292,2 
1151,1 
1207,6 
1110,1 
1011,1 
1230,5 
1 
: 
GLEICHER ZEITRAOM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 100 
9 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
l 0 5 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 
1 0 2 , 
1 0 6 , 
1 1 1 , 
1 0 8 , 
9 2 . 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
99,2 
68,4 
93,5 
100,Β 
98,4 
83,1 
c 100 
62,8 
104,5 
l06,0 
97,4 
107,2 
81,1 
120,1 
110,0 
104,0 
109,8 
104,2 
109,0 
111,5 
I 100,3 
II 105,8 
III 105,1 
IV 107,1 
I 
III 
IV 
I 
II 
109,9 
106,1 
105,0 
101,0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 8 , β 
1 1 , 5 
9 7 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 « , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 ¿ , 7 
9 9 , « " , « 
1 0 » , 3 
1 1 1 , 9 
9 9 , « 
1 0 1 , 5 
Ίθ7,6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 2 
9 « , 3 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 9 
ΐΟΐ ,Ο 
9 6 , 6 
104 ,6 
9 9 , 2 
102 ,6 
100 ,0 
100 ,9 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 4 
1 1 4 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
8 8 , 6 
6 4 , 5 
8 9 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 2 
9 4 , 0 
9 6 , 1 
» 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 5 
9 4 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 8 
101 ,1 
109,5 
112 ,6 
112 ,8 
117 ,0 
111 ,9 
109 ,1 
108,7 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 4 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
01 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
08 
07 
08 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , Ο 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 » , 7 
1 0 6 , 3 
» » , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
» 8 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
» » , 3 
1 0 3 , 
1 0 1 , 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 2 . 4 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
100 , 
1U5, 
1 0 0 , 
» 7 , 3 
9 6 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 9 
9 8 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 6 
»»,» 
1 0 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
1 0 4 , 5 
9 1 , 9 
1 0 2 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 2 1 , 8 
9 8 , 7 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
104 ,6 
112 ,2 
9 3 , 2 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
113 ,2 
9 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 1 
105 ,4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
9 2 , 8 
8 7 , 9 
8 8 , 2 
» 3 , 1 
1 0 3 , 3 
» 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 » , 2 
1 0 5 , » 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 » , 7 
1 1 » , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 2 
1 2 1 , 3 
1 Ou, ο 
1 1 » , Ο 
1 1 1 , 7 
» 9 , 5 
103 ,6 
102 ,2 
9 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 : 
9 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 5 , 3 
107 ,8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
9 3 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
» 6 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
» 6 , 0 
9 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
» 4 , 2 
» » , 7 
' 5 , 7 
1 0 1 , ' 
6 6 , 0 
7 4 , 4 
6 4 , 7 
1 1 5 , 5 
1 2 0 , 1 
' 7 , 8 
1 2 5 , 0 
115 ,6 
1 2 9 , 9 
6 1 , 5 
7 1 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 5 
9 7 , 1 
6 6 , 5 
70 ,7 
7 0 , 0 
5 4 , 4 
6 7 , 5 
6 2 , 1 
1 6 4 , 7 
126 ,4 
77 ,7 
1 3 6 , 8 
1 2 1 , 7 
7 7 , 3 
1 4 4 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 4 
9 5 , 6 
» 2 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 2 , 4 
102 ,6 
9 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 6 
9 8 , 6 
9 5 , 2 
9 0 , 7 
8 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 4 
1 2 5 , 9 
1 1 9 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 0 
9 8 , 5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 9 
7 8 , 4 
9 6 , 6 
1 0 2 , 7 
7 3 , 6 
10 0 , 9 
9 2 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 6 
1 2 1 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 3 . 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 0 
113 ,2 
102 ,6 
109 ,6 
8 8 , 1 
113 ,8 
SCH^EINc 
BRUIToEIbtH 
PIGS 
bROSS INDIGENOUS PktjUuC ΓI uf. 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
R ­ 9 Ι Β.«. I 
IDE'JISCHLANOI 
I I bELblUuE 
i NEDERLAND I BELGIË 
I I 
ILUXLMBOUhü I 
UNITED 
KINGDOM 
I I 
IRELAND I OANMAHK I 
lOOu TONNE 
1975 
1976 
1 W 7 
1978 
19; 
197Ö 
1979 
19B0 
'9 
1 
1 1 
III 
IV 
I 
II 
III 
II 
1 
11 
'■ 
ö255, 
a«o7, 
BB¿7, 
92fa7, 
9752, 
2^92, 
22«7, 
2¿2», 
2519, 
2522, 
2359, 
2327, 
25143, 
2567 
2373 
,9 
,7 
,5 
,0 
.fl 
■ 7 
.i 
.2 
,υ 
,β 
■ 1 
» ,1 
­0 
, h 
l i , 7 
06,4 
66,1 
O i , 9 
ο.),2 
12,2 
73, ι 
37,5 
7 3,2 ' 
6¿0, 1 
765 ,8 
" 1 , 0 
' 9 3 , 0 
7b3 ,7 
B62,b 
8 0 3 , 1 
8 1 7 , 0 
922 ,0 
8 0 7 , 2 
637 ,0 
" 2 , 6 
' l e , 2 
800 ,7 
7 9 2 , 3 " 
2706,6 
2775,5 
2836,8 
2996,6 
5 0 8 9,2 
720,0 
622,9 
793,2 
761,8 
723,2 
811,0 
7 9 2 , 5 
782 ,7 
220,7 
200,0 
20b,o 
251,6 
202,7 
201,6 
235,1 
203,7 
¿70 ,5 
276,0 
272,0 
279,3 
202,5 
271,5 
257,8 
260,2 
203,8 
209,0 
201,7 
232,0 
¿ 7 0 , 8 
¿73,9 
¿6¿ ,3 
¿76,6 
¿07,3 
268,6 
¿00,1 
¿61,3 
¿57,0 
251,7 
1530,7 
1572,5 
1602,2 
1655,7 
1735,1 
391,0 
03b,O 
009 ,5 
0 1 3 , 6 
003 ,7 
« 6 5 , 0 
011,0 
137,b 
100,2 
12b, 3 
138,8 
129,8 
123,0 
132,6 
135,8 
106,5 
103,9 
105,7 
169,0 
150,7 
108,0 
130,1 
105,3 
130,0 
138,8 
139,3 
135,0 
155,0 
139,7 
109,0 
169,5 
151,8 
100,3 
100,6 
135,1 
135,3 
'31,9 
'52,3 
862,6 
921,6 
961, 0 
260,5 
196,3 
180,0 
2'6,7 
296,2 
205,0 
196,7 
267,5 
291,9 
209, 0 
75,6 
75, 1 
65,7 
72,7 
59,9 
60,b 
50,6 
66,8 
60, 6 
80,7 
111.« 
130,0 
83,0 
60,6 
70, 1 
69,6 
61,2 
65,7 
57,9 
75,2 
87,2 
81,7 
98,7 
125,5 
80,0 
66,0 
70, ι 
69, 0 
69,9 
73,6 
1000 M.TONS 
987,7 
10¿¿,0 
1081,0 
119¿,9 
1¿88,5 
275,5 
301,2 
¿99,0 
317,¿ 
309,9 
3¿«,8 
3¿7,7 
326,0 
336,2 
332,3 
85.5 
96,7 
91 ,8 
98,0 
110,9 
86,0 
108,3 
100,7 
110,0 
107,8 
9«,9 
103,7 
90,5 
111,6 
98,0 
118,0 
106,7 
101,1 
121,7 
1U0,9 
120,1 
111,7 
90,2 
1 16,0 
109,0 
110,0 
102,0 
116,1 
110,2 
108,6 
628,5 
639,0 
655,2 
670,2 
669,3 
163,0 
168, 1 
163,u 
179,7 
161,7 
168,0 
163,8 
175,5 
160,9 
165,0 
09,3 
56,0 
56,5 
57,2 
50,0 
07,2 
56,6 
59,2 
63,6 
57,6 
56,0 
57,9 
50,3 
53,5 
56,5 
50,0 
5',5 
50,7 
5',8 
55,3 
63,1 
57,7 
50,7 
52,8 
52,2 
55,8 
53,« 
55,3 
56,' 
2 ,0 
2 ,0 
1,0 
2 ,0 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,0 
O,b 
0 ,6 
0 ,5 
0 ,5 
0,7 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,6 
0 ,8 
0 ,8 
0 , 7 
8 1 3 , 1 
6 0 8 , 0 
8 1 9 , 9 
8 8 0 , 0 
9 0 0 , 0 
2 1 0 , 7 
2 1 3 , 1 
2 2 6 , 3 
2 2 9 , 9 
2 2 7 , 3 
2 3 1 , 5 
2 3 8 , 3 
2 0 2 , 9 
2 3 0 , 5 
2 2 6 , 9 
6 6 , 5 
7 « , « 
7 1 , 5 
70 ,6 
7 0 , 6 
7 7 , 3 
73 ,3 
75 ,7 
7 7 , 0 
78 ,2 
7 0 , 3 
7 7 , 3 
7 0 , 2 
79 ,8 
72 ,0 
7 9 , 6 
7 9 , 5 
7 8 , 0 
6 1 , ¿ 
7 9 , 1 
6 3 , 6 
82 , 1 
7 7 , 2 
7 8 , 9 
7 6 , 5 
79 , 1 
' 5 , 1 
78 ,0 
' 5 , 0 
7 7 , 0 
1000 
102,9 
125,2 
132,5 
136,9 
152,7 
32,« 
32,9 
35,2 
36,« 
38,0 
38, 1 
36,2 
38,0 
38,2 
30,9 
9,7 
11,3 
10,3 
11.5 
11,1 
11,0 
12,0 
12,2 
12,8 
13,0 
10,6 
10,5 
11,9 
12,0 
11,9 
10,7 
11,5 
11,4 
10,0 
12,0 
15,2 
12,7 
10,1 
10,3 
12,2 
11,7 
12,3 
11.5 
11.1 
TONNES 
700,1 
723,7 
7«8,9 
815,0 
901,1 
192,2 
198,3 
206,« 
216,1 
223,7 
216,5 
222,8 
236,1 
2«5,5 
227,2 
59,7 
65,7 
61,7 
69,2 
67,4 
66,2 
'3,1 
67,1 
'3,1 
77,9 
67,1 
75,6 
68,8 
79,3 
67,9 
77,5 
73, 1 
75,3 
78,5 
61,0 
62,8 
82,9 
70,« 
67,7 
77,4 
80,0 
'4,5 
68,7 
84,0 
11,7 
10,3 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
1975 
1976 
1977 
1976 
197 9 
= 100 
98,3 
102,6 
100,2 
105,2 
105,0 
100,7 
102,5 
102,2 
105,7 
103,0 
lOl .b 
102,5 
101,9 
103,3 
100,6 
S A M E P E R I O O O F T H E P R E V I O U S Y E A R 
= 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
108,1 
l02,8 
lUb,a 
105,2 
101,8 
103,5 
105,7 
110,3 
108,0 
9¿,1 
101,7 
102,5 
102,9 
99,3 
'2,3 
96,6 
97,9 
90,5 
82,9 
104,2 
106,1 
98,2 
106,3 
81,1 
121,7 
105,8 
103,3 
111,5 
98,3 
97,8 
103,5 
108,8 
110,6 
I I I 
IV 
100,5 
106 ,9 
l u 6 , 2 
107 ,0 
9o , b 
105 ,6 
108,7 
109 ,9 
106,0 
100, 1 
106,7 
108,8 
115,0 
103,7 
102,0 
110,1 
110,5 
106, 1 
111,0 
100,1 
105,7 
102,0 
103,5 
97 ,7 
8 9 , 6 
112,7 
» 1 , 5 
90 ,3 
95,9 
101,7 
101,1 
93,4 
102,2 
106,3 
112,0 
100,9 
110,3 
112,6 
111,7 
III 
IV 
110,0 
1U5,0 
101,8 
100,6 
111,1 
102,8 
100,0 
108, 1 
103,7 
105,7 
101,8 
9 9 , 3 
112,7 
100,0 
106,0 
9 7 , 9 
10¿, 1 
112,5 
107,8 
109,6 
102,8 
108,5 
102,3 
9 8 , 9 
100 ,2 
10U,5 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
91,1 
5 9 , 
1 2 3 , 
100, 
102, 
105,9 
108,6 
105,3 
105,7 
103,2 
118,5 
115,8 
108,5 
104,4 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
116,4 
110,2 
107,9 
108,3 
109,7 
104,0 
05 
06 
07 
01 
02 
03 
100,2 
98,0 
107,0 
107,0 
06,6 
09,8 
03 ,3 
05,9 
111,0 
0 9 , 1 
0 2 , 0 
10 ,6 
U9, 3 
09 ,9 
0 6 , 1 
06 ,0 
0 2 , 0 
0 8 , 0 
0 6 , 2 
9 1 , o 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
100,6 
10u,3 
47,1 
101,1 
100,0 
100,0 
11,9 
97,1 
1U5, 1 
102,6 
96,0 
107,0 
103,1 
107,0 
113,6 
102,8 
110,2 
113,5 
109,6 
10b,6 
110,1 
109,9 
113,1 
100,6 
103,3 
100,0 
103,2 
102,8 
95,2 
100,1 
99, 1 
96,5 
9 1 , 1 
10¿,0 
100,4 
105,6 
100 ,9 
97,0 
16 ,1 
103,¿ 
110,7 
100,0 
105,7 
103,3 
103,5 
111,0 
107,7 
101,7 
111,7 
109,5 
102,9 
106,2 
10«, 1 
100, 1 
112,9 
105, 1 
99 ,7 
105 ,8 
9 7 , 1 
102 ,3 
100,1 
100,6 
1 7 , ¿ 
1 0 0 , 1 
13,0 
100,1 
101,7 
1 ¿ , 1 
101,2 
110,7 
123,0 
120,7 
101,8 
112,0 
18,3 
101,3 
105,8 
101,1 
115,1 
1 10,0 
1 l u , 6 
116,0 
15,8 
10¿,3 
108,« 
106,0 
109,2 
108,2 
96,0 
88,6 
93,7 
95,9 
107,0 
90,5 
99,7 
11«,2 
112,0 
100,7 
110,7 
113,1 
l09 ,2 
120,8 
103,9 
105,9 
106,2 
118,1 
113,6 
100,9 
111,2 
110,5 
115,5 
106,7 
119,9 
98,0 
117,6 
112,« 
100,2 
100,9 
103,6 
9 1 , 2 
112,2 
115.8 
96 ,7 
100 ,0 
9 8 . « 
105 ,0 
107 ,« 
101,2 
15,2 
106,« 
107,6 
103.1 
10«,« 
100,1 
103,0 
106,0 
18, 1 
106,1 
11,6 
102,0 
15,5 
100,0 
15,1 
105,6 
107,5 
102,1 
1 3 , « 
1 9 , 1 
100 ,2 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
103,7 
104 ,4 
94,5 
101,7 
98 ,7 
9 8 , 0 
82,5 
72 ,8 
89 ,7 
111.7 
116,6 
93,6 
128,6 
114,2 
127,5 
50 ,5 
6 6 , 0 
115,3 
102,2 
107 ,9 
119,3 
66 ,5 
6 7 , 0 
6 6 , 9 
48,4 
8 9 , 2 
129 ,9 
183 ,9 
100 ,7 
' 6 , 0 
1 3 8 , ' 
118,3 
58 ,5 
145,7 
95,8 
9 2 , 4 
9 9 , 6 
109 ,2 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
102 ,9 
103,3 
9 7 , 0 
107,7 
102,5 
107,3 
101,3 
112,4 
112,3 
100,9 
110,8 
104,5 
108,0 
105,0 
103,» 
102,1 
10»,O 
9»,1 
103,7 
98 ,5 
»4,6 
»8,7 
β»,O 
96 ,3 
106,5 
103,7 
107,8 
103,4 
108,0 
119,6 
115,0 
101,0 
127,2 
122,7 
106,2 
115,5 
127,8 
103.6 
103,6 
120,0 
101,6 
118,8 
97,7 
»5 ,3 
» 6 , 6 
1 0 2 , 5 
»7 ,5 
103,4 
102,6 
71 ,5 
103,» 
92,9 
109,0 
116,3 
105,9 
115,7 
113,6 
108,7 
114,3 
117,2 
103,4 
113,2 
115,2 
120,7 
110,0 
112,0 
108,5 
113,7 
107,4 
102,8 
113,3 
106,4 
104,» 
116,0 
112,5 
101,4 
10»,7 
86,6 
114,» 
: 
SCHAFE & ZIEGEN 
BRUTToElGENExZEUGUNb 
SnEEP & GOATS 
GROSS INDIGENOUS PKuDUCTION 
MOUTONS 4 CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
I 
1000 
1 E 
I 
U R - 9 
STUECK 
1»75 
1»76 
1977 
1»78 
1»7» 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
11 
II! 
IV 
I 
II 
III 
iv 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0 7 
0 8 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
07 
08 
28358 
28503 
27147 
27936 
28595 
683U,0 
6U66,0 
7027,0 
7993,2 
6669,0 
6020,7 
6667,3 
9U3B,0 
7069,4 
7463,3 
1956,5 
2627,6 
2000,8 
2023,0 
2062,3 
2124,6 
2472,0 
2430,4 
2405,0 
2536,3 
3049,9 
2492,1 
¿023,8 
¿153.5 
2358,1 
1666,1 
1796,5 
2145,5 
¿4¿5.9 
2295,9 
2682,7 
2750,3 
3404,9 
2570,9 
2320,0 
2570,6 
¿6¿5,1 
2344,0 
231«,¿ 
2601,3» 
I ».R. 1 
IDEOTSCHLANOI 
7 4 4 , 7 
7 6 7 , 3 
8 0 4 , ¿ 
7 6 6 , 7 
7 » ¿ , 1 
174 ,« 
1 9 6 , 7 
1 6 4 , 5 
¿ 6 1 , 1 
1 6 5 , 0 
1 6 3 , 2 
1 8 1 , » 
2 8 2 , 0 
180,3 
165,α 
«».7 
63,3 
53,3 
50,2 
43,2 
52.2 
67,6 
64,8 
7»,β 
63,2 
61,« 
5¿, 1 
51.5 
73,0 
50,« 
3»,« 
SU,3 
68,3 
63,3 
67,3 
»2,« 
102, i 
59,0 
70,5 
SI,3 
6893,3 
7725.1 
7500,6 
7723,1 
6335,0 
1822,8 
2095,5 
1972,2 
1632,6 
1831,5 
2330,6 
2162,1 
1991,2 
1968,2 
¿479,0 
520,3 
774,9 
667,0 
735,7 
672,6 
666,2 
702,9 
603,1 
615,0 
556,7 
660,9 
564,5 
556,0 
668,6 
837,5 
'99,3 
693,8 
765,1 
769,6 
697,3 
695,5 
587,8 
707,8 
5»a,0 
603,2 
771,0 
8«3,7 
81«,5 
621,2 
867, 1 
776.« 
I I BELGIUUE 
I NEOERLAND I BELGIË 
132,2 
lo5. i 
132.4 
42,0 
l».u 
28,1 
56,2 
¿9,1 
20,4 
26,3 
50,6 
31,3 
25,4 
',o 
10,0 
6, 1 
7,' 
5,3 
1,8 
1'.' 
8,6 
16,4 
20,6 
19,1 
16,2 
7,3 
5,5 
10,0 
7,0 
2.6 
o,o 
10,6 
13,3 
13,0 
1',' 
23,5 
13,2 
11,6 
6,3 
6,1 
1U,0 
9,3 
1 I 
ILUXENbOURG 1 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND 
4662,2 
4964, 1 
4913,4 
4976,6 
493«,1 
1608,7 
982,4 
721,9 
1663,5 
1212,0 
1185,8 
626,0 
191U,3 
1692,0 
1620,9 
395,¿ 
792,2 
368,2 
325,4 
268,9 
199,« 
270,7 
251,7 
227,9 
396,6 
103»,0 
«¿9,0 
357,1 
«¿5,6 
665,0 
¿96,5 
20«, 4 
250,5 
214,7 
160,8 
377,6 
373,7 
115»,1 
466,6 
501,3 
724,5 
»93,1 
371,3 
256,5 
261,5 
1000 HEAD 
719,3 
662,9 
718,6 
699,7 
605,4 
121.3 
134,6 
220,0 
223,6 
146,5 
145,» 
22»,6 
283,1 
231,0 
161,6 
29, 0 
39,5 
02,0 
01,7 
50,7 
6«,2 
7«,8 
81,1 
60, 1 
70,6 
68,6 
63,» 
3»,0 
03.6 
3»,5 
53,3 
53,2 
81,0 
80,4 
64,0 
101,0 
100,3 
61,9 
99,0 
72,2 
59,9 
53,b 
63,3 
64,7 
'5,7 
13330 
12795 
11660 
11997 
12182 
2656,6 
¿273,6 
3463,7 
3600,9 
2955,0 
1640,6 
3240,2 
4146,1 
2976,5 
2660,7 
815,2 
814,2 
720,8 
706,8 
846,0 
968,5 
1197,6 
1277,6 
1263,9 
1273,5 
1U63,S 
1216,7 
897,9 
638,4 
611,2 
553,7 
675,9 
872,6 
1156,U 
1209,4 
1467,2 
1456,« 
1222,5 
1205,4 
948,1 
625,0 
7 46,1 
419,3 
1015,3 
: 
1000 
1843,7 
1417,9 
1350,2 
1604,6 
1392,3 
399,6 
431,1 
427,0 
346,9 
326,5 
331,2 
371,4 
361,2 
365,3 
327,6 
140,8 
128,7 
122,4 
154,5 
154,2 
150,7 
136,8 
139,5 
116,0 
114,9 
114,0 
117,7 
111,5 
99,3 
100,3 
104,4 
126,5 
139,4 
117,4 
114,6 
136,1 
116,6 
106,5 
132,8 
128,5 
124,0 
111,2 
113,5 
102,7 
106,4 
105,2 
TETES 
30,7 
30,2 
27,8 
23,3 
21,7 
2,3 
3,0 
9,' 
8,3 
1,8 
2,8 
',' 9,0 
2,0 
¿,o 
0,5 
1,0 
0,7 
1,1 
1,2 
1,7 
4,0 
0,0 
3,8 
2,9 
1,6 
0,7 
0,0 
0,7 
0,9 
1, I 
0,8 
1,6 
2,9 
3,2 
0,8 
3,0 
1,« 
1,0 
0,5 
0,9 
0,7 
0,8 
0,9 : : 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SÄHE PERIOO OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
s 100 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , « 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 1 
9 5 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 , 6 
102 .« 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 
1 0 6 , 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 4 , 6 
9 3 , 1 
109 ,9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
lOO.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , u 
1 0 2 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
102 ,9 
1 0 1 , 5 
107,7 
7 6 , 9 
' 5 , 2 
1 1 8 , 8 
8 6 , 6 
8 8 , 6 
' 8 , 3 
' 2 , 0 
8 3 , 9 
9 3 , 1 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
1 
II 
1 0 6 , 5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
1 1 2 , 0 
1 2 4 , 3 
8 8 , 5 
9 5 , 2 
106 ,0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 3 
108 ,1 
95 ,7 
9 9 , 5 
109 ,0 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 4 
1 3 0 , 1 
7 3 , 9 
1 0 6 , 5 
7 5 , 3 
1 2 0 , 7 
1 3 9 , 
1 3 6 , 
9 9 , « 
110 ,6 
1 2 0 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 « , « 
1 2 6 , 6 
1 5 7 , 7 
1 2 « , 5 
1 3 « , 1 
6 9 , 5 
8 8 , 0 
1 3 4 , 8 
6 9 , 3 
107 ,4 
100 ,7 
9 7 , 1 
1 0 7 , 5 
1 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
112 ,2 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 1 . 1 
8 1 , 0 
9 3 , 5 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 6 
1 4 5 , 6 
1 2 3 , 4 
1 2 0 , « 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 0 
8 2 , 2 
7 6 , 8 
8 7 , 0 
1 0 « , 1 
1 1 7 , 3 
9 8 , 9 
6 5 , 5 
6 3 , 9 
7 8 , 3 
9 1 . 3 
7 9 , 4 
1 1 3 , 3 
133 ,3 
8 5 , 7 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
02 
Oi 
00 
05 
06 
07 
10 
1 1 
Oi 
Oo 
05 
06 
0 7 
08 
99,5 
!¿5,1 
90,0 
104,9 
»8,1 
98,0 
9 9 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 3 
6 1 , 9 
1 1 7 , 9 
9 2 , 2 
8 Ï . 1 
1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
9 4 , 5 
1 1 9 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 6 
l o i , ? 
1 1 0 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 6 
1 2 5 , 6 
1 2 6 , 6 
1 2 1 , 2 * 
9 2 , 2 
» 6 , 8 
8 0 , 0 
1 0 7 , 2 
6 2 , 5 
8 6 . 3 
1 1 2 , 1 
8 8 , 8 
» 7 , 5 
9 6 , 1 
» 9 , 9 
1 0 4 , 9 
8 1 , 3 
1 3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
97 ,7 
109 ,4 
9 4 , 2 
1 2 2 , 9 
9 6 , 1 
1 1 1 , 8 
1 2 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 1 
9 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 3 
6 8 , 9 
1 2 1 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 8 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 0 
182 ,6 
52 ,7 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
127 ,0 
7 3 , 3 
9 7 , 3 
109 ,3 
1 0 1 , 6 
» 0 , 4 
5 3 , 7 
166 ,0 
9 1 , 1 
7 0 , 8 
125 ,6 
7 9 , 3 
6 3 , 9 
165,7 
9 4 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 4 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 4 5 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 5 , 5 
1 0 4 , 4 
6 7 , 9 
9 2 , 1 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
7 3 , 5 
8 6 , 0 
1 1 4 , 1 
9 9 , 8 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 0 
106 ,9 
1 2 2 . 0 
1 3 2 , 6 
1 1 0 , 3 
9 3 , 2 
127 ,9 
104 ,8 
9 5 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 2 6 , 1 
1 3 4 , 1 
1 1 9 , 2 
1 5 4 , 9 
1 8 4 , 9 
1 3 7 , 2 
1 3 5 , 9 
1 1 6 , 7 
1 2 1 . ' 
1 2 3 . « 
1 1 3 , 5 
1 2 0 , 1 
5 2 , 6 
7 3 , 8 
» 7 , 2 
16 ,» 
3 1 8 , 2 
5 0 , 6 
106 ,1 
1 7 6 , 6 
1 0 1 , 7 
7 8 , » 
9 8 , 5 
3 9 , 7 
1 7 1 , 0 
» 6 , 7 
« 9 , 5 
2 0 5 , 0 
6 0 , 0 
1 5 « , 6 
6 2 , 0 
8 5 , 1 
123 ,3 
8 1 , 0 
1 6 1 , 5 
1 1 3 , 5 
5 6 , 7 
1 3 « , 9 
3 5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
9 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 3 4 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
» 8 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 4 
9 8 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 0 
8 4 , 8 
7 8 , 3 
7 » , 9 
8 8 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 5 , 6 
9 8 , 4 
1 2 2 , 1 
1 6 6 , 0 
1 5 0 , 2 
- I 
1 3 6 , 8 
1 1 1 . 6 
1 0 2 , 1 
1 2 9 , 7 
1 4 3 , 3 
1 5 9 , 8 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 8 , 5 
9 0 , 5 
7 9 , 2 
7 7 , 2 
8 1 , 9 
6 7 , 6 
8 2 , 0 
9 2 , 5 
8 5 , 6 
8 2 , 2 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 3 , 4 
1 1 2 . 8 
1 1 5 , 2 
1 2 4 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
6 1 , 2 
7 7 , 8 
8 9 , 6 
6 6 , » 
» 2 , 2 
83 ,7 
» 3 , » 
7 0 , 4 
» 8 , 3 
6 6 , 2 
7 8 , 8 
» 2 , 0 
7 5 , 0 
8 4 , 2 
8 7 , 5 
8 0 , 0 
7 0 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
9 4 , 1 
7 2 , 5 
8 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 2 
8 7 , 5 
1 4 2 , 9 
1 2 5 , 0 
1 2 8 , 6 
7 7 , 8 
7 2 , 7 
1 1 2 , 5 
SCHAFE κ ZIEGEN 
rib UT τ OEI GENE«Ζt UG UNG 
SHEEP 6 GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 a.R. I 
IDEUTSCHLANDI 
1 1 BELGIUUE 
1 NEOERLANU I BELGIË 1LOXEMBOORG I 
ON1TEO 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
1UOO I ONNEN 1000 M.TONS 1000 TONNES 
1975 
197b 
1 97 7 
1976 
1979 
III 
IV 
510,9 
507,9 
085,5 
500,9 
512,2 
117,1 
115,3 
130,0 
138,0 
17,7 
16,3 
16,9 
19,5 
18, 1 
J, 1 
5,3 
107,3 
159,5 
59,5 
56,9 
55,7 
52,2 
50,5 
36,3 
39,0 
35, 1 
ll.o 
6,3 
6,5 
10,7 
17,8 
l',o 
17,i 
17,9 
20,8 
2,5 
i,l 
5,9 
5,5 
2 6 3 , 5 
2 0 9 , 6 
2 2 7 , 7 
2 3 6 , 7 
2 0 1 , 0 
5 3 , 6 
0 7 , 5 
6 6 , 1 
6 9 , 3 
4 7 , 6 
3 7 , 6 
36 ,6 
4 0 , 0 
3 4 , 2 
10 ,1 
1U,7 
10 ,3 
6 ,9 
0,7 
0,7 
0 ,5 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,1 
1 II 
IV 
U B , 3 
106,0 
135, 3 
5,9 
5,5 
05, 1 
56,9 
6, 6 
8,1 
o,7 
60,6 
76,7 
129,2 
150,3 
12,5 
13,7 
59,3 
54,6 
01 
02 
30,9 
02,8 
37,5 
5», ! 
39,6 
00,5 
06, 1 
95,6 
05,7 
06,5 
05,9 
03,6 
3b, 1 
58,5 
59, 1 
35,2 
io,? 
0 1 , 3 
-.7,3 
»6,7 
09,2 
«6,7 
1,2 
1,5 
1.9 
1 , o 
1,8 
1. 1 
0, 6 
1,2 
1,5 
1,5 
2,U 
?,? 
2,5 
9,6 
13,6 
12,5 
13,9 
13,0 
13,0 
15,6 
12,U 
12,5 
11,3 
11,9 
10,9 
10,5 
12,6 
15,2 
15,1 
13,9 
10,9 
15,5 
12,9 
13,6 
11, 7 
15,5 
ï,O 
5,5 
2,7 
2,7 
2,9 
2,0 
o, 1 
2,5 
1 ,0 
i,o 
6, 5 
¿,9 
2,7 
5,0 
5,0 
2.6 
1,9 
2,9 
2,1 
5,1 
3, 1 
2,5 
1, 1 
1,2 
1 , 1 
1,2 
1,5 
1,9 
2,1 
2, 1 
2,0 
1,0 
1,2 
0,2 
o, o 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,3 
O, o 
0,5 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
l e , 6 
1 9 , 1 
2 2 . 9 
2 0 , 1 
2 4 . « 
¿ 0 , 5 
¿ 0 , « 
¿ 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 7 . 5 
¿ 3 , 1 
¿ 0 , 0 
¿ 9 , ¿ 
2 6 , 9 
2 2 , 8 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 0 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
2 , 7 
3 , 2 
2 , 9 
2 , 6 
0 , 1 
--0 , 1 
--0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
• 0 , 1 
-----0 , 1 
0 , 1 
--
60,9 
03,2 
00,9 
«O, 5 
05,1 
51,3» 
1,3 
1.2 
1.5 
1 ,b 
1 , 1 
1,0 
1,3 
11,2 
11,3 
16,5 
17,7 
15,5 
7,7 
3,5 
2,b 
1,9 
1.6 
1.5 
1 .9 
O,o 
0,3 
0,3 
0,7 
0,5 
16, 
15, 
18, 
20, 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1 97 7 
1976 
1979 
I 
I I 
ι : 
Iv 
1 
I I 
1 1 
I V 
I 
I I 
0 2 
U 3 
0 « 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
I 1 
1 2 
u l 
U 2 
0 3 
0 « 
0 5 
O o 
U7 
0 6 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
0 2 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
0 / 
0 6 
1 0 9 . 1 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
1U«,U 
I U I , « 
1U«, 1 
l u 3 , 2 
10(1,2 
1 U 8 . 6 
1 0 1 , 0 
9 « , υ 
10U.7 
1 U 6 , 8 
I U I , 3 
1 2 3 , 8 
1UU,2 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 1 
1U6,7 
1 8 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 5 
l o 5 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , « 
1 0 6 , 3 
U U , 9 
1 0 3 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
6 6 , 3 
1 U 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 0 
101 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 8 
1 2 6 , 0 
1 3 2 , 0 
1 2 0 , 1 * 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 U 3 . 1 
9 3 , 2 
» 5 , 2 
1 3 3 , 3 
91 , « 
9 8 , U 
9 6 , 2 
6 7 , 8 
9 8 , 6 
1 1 0 , 1 
■103 ,9 
1 0 « , 3 
9 U , 6 
9 3 , 7 
1 2 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 3 7 , 6 
7 8 , 7 
1 1 3 , 2 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 2 , 0 
6 6 , 6 
0 9 , b 
9 b , 7 
97 , (1 
1 0 1 , 7 
1UB,0 
1 0 3 , 2 
1 1 9 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 5 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 1 8 , 8 
1 0 9 , 6 
9 8 , 6 
1 1 2 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 0 
9 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 8 , 1 
I U I , 6 
1 1U ,5 
1 1 0 , 9 
1 U 9 , 0 
1 0 B , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 0 
9 3 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
9 5 , 0 
1 8 , 3 
1 U 3 . 5 
1 0 7 , 8 
l o 8 , 8 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 2 
9 1 , 3 
1 2 1 , 3 
1U8 .2 
1 0 ? , 7 
1 1 « , S 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 l « , u 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , υ 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 6 
9 U , 0 
1 3 2 , 8 
8 1 , 1 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 6 
' 5 , 3 
1 1 6 , 6 
9 5 , U 
8 0 , 9 
1 0 0 , 9 
101 , 5 
121 , 6 
1 " , 3 
5 5 , « 
9 6 , ' 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 ¿ 0 , 9 
1 5 9 , 8 
6 2 , 1 
9 9 , 3 
1 1 9 , 1 
1 U 1 , 8 
8 1 , 3 
5 3 , 8 
1 8 b , 0 
1 0 0 , b 
6 0 , U 
1 0 6 , 0 
5 0 , b 
1 2 5 , 7 
2 1 8 , 1 
8 2 , 6 
0 9 , 5 
9 3 , 9 
1 0 7 , 0 
1 9 3 , 6 
1 5 3 , 6 
1 2 5 , 1 
1 3 2 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 7 
1 7 , 6 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 0 
6 6 , 9 
6 9 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 7 , 1 
1¿Ü,Ü 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 0 
1 ¿ 0 , 7 
1 5 8 , 1 
1 ¿ 3 , 8 
6 7 , 0 
9 3 , 5 
1 0 ¿ , ¿ 
1 0 ¿ , 0 
7 1 , 2 
B6 , 1 
1 2 1 , 0 
1 3 6 , 1 
1 2 5 , 8 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 9 
1 2 2 , 6 
1 2 9 , 0 
1 1 0 , 6 
9 1 . 5 
1 3 0 , 2 
1 0 6 , 5 
9 6 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 2 0 , 6 
1 3 1 , 0 
1 1 7 , 5 
1 5 8 , 7 
1 8 7 , 8 
1 3 2 , 8 
1 3 5 , 8 
1 1 6 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 8 
1 3 9 , 3 
6 0 , 9 
1 2 1 , 6 
1 2 6 , 9 
8 0 , 2 
1 5 0 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
1 6 1 , 3 
6 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 , 9 
8 3 , 9 
1 2 0 , 5 
2 0 3 , 0 
1 2 2 , 3 
1 0 5 , 6 
' 5 , 5 
8 6 , ' 
1 2 1 . 1 
2 3 , 0 
3 1 2 , 0 
6 6 , 5 
1 6 0 , 6 
2 0 7 , 6 
1 2 6 , 0 
' 3 , 5 
8 9 , 2 
0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 3 
5 2 , 8 
2 3 8 , 3 
' 5 , 6 
9 0 , 8 
6 6 , 2 
6 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 1 , 1 
1 7 5 , 1 
1 3 1 , « 
1 0 9 , 5 
2 9 0 , 9 
5 2 3 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ÍUU,G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , υ 
1 0 0 , υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,υ 
ι υο ,ο 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι υο ,ο 
1 0 0 , 0 
ι οο ,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 « , 7 
9 1 , 2 
1 0 « , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
8 1 , 1 
1 7 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 U , 9 
1 1 0 , 5 
9 7 , 1 
9 1 , 8 
9 5 , 8 
1 0 « , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , « 
1 0 1 , υ 
1 1 6 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
β « , 3 
7 9 , 7 
6 1 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 , 6 
1 1 9 . ' 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 8 
ί ου ,« 
1 0 7 , 3 
9 0 , 9 
1 1 0 , 9 
1 5 7 , 6 
1 5 0 , 0 
1 1 5 , 0 
7 9 , 0 
9 7 , 3 
1 0 9 , 3 
8 5 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 7 
8 3 , 2 
7 7 , 6 
8 5 , 0 
9 7 , 8 
1 1 « , 3 
9 7 , 6 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 3 , 3 
1 3 8 , 5 
1 0 3 , 0 
6 6 , 8 
-1 0 3 , 4 
1 1 1 , 5 
9 0 , 9 
8 0 , 0 
7 6 , 6 
8 3 , 9 
6 9 , 2 
ai , ι 
8 6 , 9 
8 5 , 3 
6 1 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
8 9 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
8 3 , 0 
8 0 , 0 
8 9 , 7 
5 7 , 0 
9 « , 6 
6 3 , 7 
-5 5 , 1 
1 7 2 , 1 
1 3 5 , 1 
8 7 , 0 
7 7 , 9 
9 6 , 2 
0 , 0 
5 0 , 0 
7 0 , 9 
¿ , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 * 6 , 2 
υ,ο 
0 , 0 
¿ 8 5 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
¿ 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 , 1 
3 3 , 3 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
EINHUEFfeR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EUUIOES 
PROOOCTION INDIGENE BRUTE 
R ­ 9 I 8.R. I 
10EUTSCHLANOI 
I I I BELGIUUE 
I ITALIA I NEDERLAND 1 6ELI.lt ILUXEMBOURG 1 
UNITED 
KINGOOM 
1000 STUECK 
1978 
197b 
1977 
1976 
1979 
1978 
1979 
1980 
1976 
1971 
198U 
I 
II 
III 
IV 
I 
11 
11 1 
IV 
I 
II 
02 
U3 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
0 6 
u7 
06 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
: : 283,3 
240,9 
99,5 
56,5 
70,7 
52,5 
69,1 
80,9 
52,6 
62. 1 
68,8 
75,9 
29,3 
18,0 
20,5 
15,9 
20,1 
15,7 
28,0 
50,7 
1B,U 
17,0 
17,6 
28,3 
¿¿,U 
18,7 
18,6 
¿3,0 
16,9 
21.7 
7,6 
¿3,3 
25,1 
19,7 
17,3 
^^. ι 
22,2 
20,3 
25,8 
2«, 5 
25,6 
22,3 
26,0 
28,8 
0 0,0 
23,8 
¿6,3 
0,5 
5,6 
7,5 
6,2 
5,2 
«,' 7, o 
6,5 
5,0 
1.7 
2.0 
1,6 
1,7 
1,2 
1,0 
1,7 
2,6 
¿,5 
2,5 
2.6 
?,? 
1,9 
2, 1 
2, 1 
1,6 
1 ,0 
1,5 
1.' 
1.7 
2,3 
2,0 
2.' 
2,6 
1,9 
2,0 
1,6 
1,9 
1,5 
1,2 
50,7 
06.0 
52, 1 
06, 1 
52,9 
12.» 
10,9 
10,0 
10,0 
12, 5 
13.9 
9,6 
17,1 
13,6 
15,6 
!,9 
i,6 
5,6 
',9 
3,« 
?,7 
6,1 
5,2 
0,9 
o, o 
5, 1 
5,5 
o,? 
?,8 
0, 6 
5, 1 
i,9 
3,1 
2,9 
5,0 
5,9 
6,0 
5,2 
5,6 
5,9 
1,9 
5,0 
5,9 
0,5 
5.2 
l­o. 
117,7 
97.« 
1U2.2 
85,2 
37,6 
19,U 
37,7 
6,0 
29,6 
21,8 
17,5 
16,2 
¿«,3 
SO, 7 
16,1 
4,8 
6,U 
3,¿ 
7,8 
5,9 
15,8 
16, U 
3,0 
ί,ί 
¿.7 
13,0 
9,6 
6,9 
5,0 
9,5 
6,9 
10,0 
-3,9 
11.0 
9, I 
5,0 
1,' 
5,5 
6,0 
10,0 
10,8 
8,8 
11 ,0 
2,9 
1000 MEAO 
17,0 
25,7 
33.« 
50,6 
30,9 
9, 0 
9,« 
8, o 
7,5 
7, 5 
',3 
7,6 
8,7 
9.? 
6,9 
2,6 
3,8 
3,5 
2,9 
3,0 
?,3 
2.' 
5,0 
2,5 
2,5 
2,7 
2,7 
1 ,9 
2,6 
2,5 
2,6 
¿, 5 
2,7 
?,5 
2,0 
3,3 
2,8 
2,5 
3, 1 
3,0 
3,1 
¿,7 
5,6 
¿,6 
2,9 
10,6 
10, 0 
13.6 
12,2 
12,' 
5,' 
2,5 
2,0 
3.6 
5,0 
2,7 
2,7 
5,9 
3,6 
5,6 
1, 1 
1,0 
0, 7 
0,9 
0,9 
0, o 
0,7 
1,2 
1,2 
1,2 
1 , 1 
1,3 
1, 1 
0,9 
0,8 
0,6 
1,0 
0,6 
0,6 
1, 1 
1,2 
1,2 
1,0 
1,5 
1, 1 
1,0 
1,7 
1,9 
2,0 
: 
21,2 
17,9 
5, 1 
5,0 
5,2 
5,8 
5,6 
5,2 
5.? 
2,1 
5,5 
5, b 
l.b 
1, 7 
1 ,8 
1, 7 
1,9 
1,7 
1,8 
1.' 
1,5 
1,9 
2, 1 
1,9 
1,7 
1,8 
1,8 
1,7 
1,' 
1,' 
2,0 
1,5 
0,6 
-0,7 
2,0 
1000 
10,1 
10,2 
13,6 
10,6 
9,2 
2,5 
¿,« 
2,9 
3,0 
1,7 
1,9 
2,5 
5,3 
ί.Ζ 
2,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,8 
1,0 
0,8 
0,7 
1,0 
1,3 
1, I 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,0 
0,7 
0,8 
0,5 
0,6 
1,2 
1,1 
1,2 
1,0 
TETES 
5,1 
6,0 
8,7 
1U,5 
12,0 
?,« 
2,5 
2,5 
3,1 
5.2 
2,8 
3,0 
5,o 
3,7 
5,5 
U.8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,5 
0,9 
1 , 1 
1 ,2 
1,2 
0,7 
1,2 
0,9 
1, 1 
0,9 
1,1 
0,8 
0,8 
1,1 
1,1 
1,3 
1,3 
0,8 
U,9 
U,8 
0,6 
GLEICHER ZEITRAUH DES VOHJAHRES SAME PERIOO OF THfc PREVIOUS YEAR 
s 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 1 . 0 
1 5 2 , 6 
5 0 . 1 
100 ,8 
6 6 , « 
1 0 7 , 7 
9 2 , 0 
1U9,9 
10« , 
8 3 , 
171 ,1 
151 ,6 
129 ,6 
103 ,7 
8 9 , 2 
1 3 1 , 7 
6 9 , 3 
10« ,1 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
ιοο,ο 
145 .3 
101 .0 
135 .3 
7 6 , 8 
6 6 , 6 
178 ,7 
125 ,1 
134,7 
121 ,1 
118 ,1 
II 
III 
IV 
III 
IV 
69,4 
107,7 
70,7 
118,3 
99,3 
385,7 
66,α 
63,2 
23,7 
116,2 
86,2 
103,6 
96,6 
80, 1 
91,0 
111,5 
96,υ 
127,2 
95,« 
119,1 
110,« 
89,8 
105,5 
62,6 
76,8 
115,1 
«6,5 
¿υ«,O 
6¿,¿ 
100,5 
1¿0,3 
107,5 
99,8 
88,2 
77,7 
126, 
121. 
78,6 
9 2 , 8 
106 ,2 
111 ,6 
107 ,5 
107 ,5 
2 0 7 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
ι ο ο , υ 
ι οο ,υ 
ι ο ο , υ 
ιυο,ο ιυο,ο ιυο,ο ιυο,ο 
ιοο,υ ιοο,υ 
ιυ5,9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 1 , 9 ' 
107 ,7 
7 3 , 9 
7 9 , 2 
7 9 , 3 
1 1 0 , 0 
129 .« 
1 0 2 , 1 
129,7 
105,0 
110 ,0 
110 ,9 
133,3 
112,0 
120,0 
109,7 
115,6 
125,0 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1979 υι 
02 
03 
05 
06 
07 
01 
02 
03 
Οο 
05 
76,1 
66,5 
71,9 
73,9 
56,« 
86,3 
69,« 
93,3 
67,0 
82,3 
90,β 
9,8 
11«,Ο 
10«,9 
130,3 
104,2 
114,3 
110,1 
104,6 
66,0 
94,0 
98,3 
102,9 
115,8 
»6,4 
»7,» 
76,1 
110,3 
109,6 
71,2 
106,1 
61,3 
77,5 
105,3 
73,« 
79,1 
118,1 
78,5 
131,6 
102,5 
103,9 
103,3 
106,9 
73.0 
133,5 
130,« 
116,6 
119,0 
71,4 
105,6 
119,2 
137,6 
103,0 
106,0 
93,9 
145,7 
111,1 
76,6 
115,3 
159,5 
103,1 
1 2 4 , 2 
3 1 , 3 
148 ,6 
« 5 , 9 
6 8 , 6 
7 8 , 8 
111.6 
368 ,7 
3 6 , 8 
4 6 , 0 
3664 ,7 
8 1 , 8 
5 7 , 1 
1 4 5 , 7 
6 7 , 5 
2 9 7 , 0 
6 6 , 9 
177 ,8 
­ 2 4 , 6 
6 8 , 6 
3 0 1 , 0 
¿ 4 6 , 3 
6 1 , 0 
4 2 . 2 
8 7 , 3 
1 5 0 , 5 
2 0 1 , 7 
9 2 , 6 
158 ,7 
¿ ' . 7 
1 3 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 α , 1 
9 9 , 9 
115 ,8 
6 7 , 6 
101 ,7 
73 ,7 
6 9 , 8 
100 ,1 
9 1 , 1 
7 5 , 5 
6 8 , 9 
70,7 
8 9 , 3 
7 6 , 4 
117 ,6 
9 1 , 9 
6 9 , 9 
146 ,1 
111 ,9 
9 5 , 6 
1 1 5 , 9 
156, υ 
115 ,4 
111 ,7 
141 ,5 
110 ,8 
1 0 9 , 2 
124 ,4 
109 ,7 
5 5 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 3 
71 ,7 
5 3 , 2 
114 ,8 
7 6 , 6 
6 6 , 0 
7 3 , 6 
6 5 , 9 
100 ,4 
9 4 , 6 
115 ,5 
9 6 , 7 
113 ,5 
177 ,4 
1 1 3 , 5 
8 7 , 5 
100 ,9 
9 6 , 1 
124 ,8 
115 ,9 
101 ,4 
103 ,2 
2 0 6 , 2 
2 3 0 , 3 
190,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιυο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
70 ,0 
8 8 , 9 
72 ,7 
7 0 , 0 
73 ,7 
7 2 , 2 
8 6 , 6 
5 5 , 6 
8 5 , 7 
8 5 , 7 
66 ,7 
8 7 , 5 
6 0 , 0 
6 2 , 5 
8 5 , 7 
8 5 , 7 
8 4 , 6 
10» ,1 
166,7 
8 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 4 2 , » 
1 1 2 , 5 
1 6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 2 8 , 4 
1 7 3 , 5 
1 5 2 , « 
1 1 8 , 1 
1 0 « , Β 
1 1 1 . » 
1 1 1 , 0 
1 0 » , β 
1 0 8 , 8 
1 1 6 , 7 
1 5 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 3 7 , 5 
1 1 2 , 5 
1 3 7 , 5 
8 8 , » 
1 6 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
1 1 4 . 3 
100 ,0 
111 ,1 
136 ,4 
111 ,1 
116 ,2 
150 ,0 : : 
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ElNiiuEFER 
riRulToEIGENERZtuGoNG 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
EUUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BROTE 
I D E O T S C H L A O D I FRANCE 
I I BELGIUUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILOXEMBOURG I 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND 
I I 
I DANMARK I 
1000 TONNEN 1UO0 M.TONS 1000 TONNES 
1975 
197b 
1977 
1976 
1979 
1976 1 
II 
III 
IV 
1979 1 
II 
III 
01 
U2 
03 
65,8 
60,6 
10,7 
17,0 
13.5 
16, O 
15,0 
12,5 
16,4 
16,5 
5,(1 
5,9 
o,2 
8,9 
o,7 
5,8 
β,8 
7,0 
5, U 
2,1 
5,5 
o, 7 
5,9 
6, 5 
1, 5 
1,9 
1,7 
1, 5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,6 
υ,' 
υ,b 
υ,s 
0,6 
0,6 
u,5 
Ο,ο 
U, o 
0,5 
J, o 
0,6 
0,6 
O, 7 
υ,6 
υ,5 
0,5 
¿1,0 
¿0,¿ 
5,0 
0,8 
0,2 
5,2 
0,5 
5,0 
5,6 
5,6 
1,5 
1 ,5 
1 ,6 
1 ,6 
1 ,5 
1, s 
1,5 
1 ,5 
1,9 
1 ,6 
1, ' 
1,2 
1,' 
1,7 
1,6 
1,5 
1, 1 
1 , O 
2, 1 
2,0 
1 ,6 
1.« 
1, 7 
1,5 
1, 7 
1,7 
1,0 
I',' 
15,5 
13,3 
2,9 
5,6 
2,9 
υ, 6 
1 ,d 
0,6 
1 , 1 
0,7 
2,« 
2,5 
o, 3 
0,2 
O, 1 
2,6 
1 ,0 
0,8 
0,7 
1,6 
1 , 1 
1.7 
­1.2 
1,9 
2,0 
0,6 
o, 1 
1,9 
1,7 
1 ,9 
0,6 
5,9 
5, l 
6,5 
1.7 
1.5 
1 ,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,0 
0,5 
O,D 
0,9 
0,5 
0,8 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
O,« 
0,5 
0,0 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,5 
0,6 
0,0 
3,6 
3,b 
0,8 
1,0 
1, 1 
1,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,3 
0,3 
o,i 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
o, o 
b, 1 
b , o 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
U , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 9 
3 , 3 
2 , 8 
0 , ' 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 9 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 8 
P , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
GLEICHER ZEITRAU* otS VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 1UU 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
19 7 5 
19 7 6 
197 7 
1976 
1979 
110,9 
118,5 
108,2 
86 ,3 
98, 7 
93 ,0 
9 0 , b 
103 ,1 
9 2 , u 
99 ,0 
85 ,1 
9 0 , 2 
105,0 
132,3 
123,0 
100,« 
92,1 
132,3 
117 ,9 
109, 1 
9 1 . 2 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
ιου,υ 
ιοο,υ 
100,9 
100,3 
129,0 
179,7 
123,5 
130,9 
132,2 
102,« 
III 
Iv 
70,5 
86,9 
68,9 
90,8 
103,8 
10¿,U 
70,3 
1¿0,7 
98,6 
96,8 
110,0 83,3 
l u u . O 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
70,0 
100,0 
9U,7 
77,B 
106,2 
161,1 
122,5 
102,3 
II 
Il ι 
100,2 
121,7 
102,6 
117,8 
8U, 7 
98,b 
96,6 
9f),6 
103,0 
89,8 
111,8 
103,8 
17,7 
13,3 
78,2 
92,5 
105,2 
152,3 
13«,« 
96,2 
100,5 101,6 100,2 
106,5 
173,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9 3 , 8 
106,7 
100 ,0 
100 ,0 
6 6 , 8 
6 9 , 9 
114 ,3 
86,0 
133,4 
118,« 
ίου,O 
100 ,0 
9 3 , 0 
8 9 , 0 
100 ,0 
80 ,2 
9U,0 
7 0 , 3 
7 0 , u 
6 2 , 9 
1UU,2 
" . 1 
9 2 , 8 
92 ,7 
8 1 , 5 
9 5 , 3 
« 6 , 6 
l l u , ' 
112,5 
130,6 
1U9,¿ 
101 ,9 
65 ,9 
9 6 , 0 
6 6 , 3 
9 1 , 3 
9 7 , 6 
105,¿ 
1 l o , 9 
9 0 , 0 
108,6 
Ιο8,9 
101,7 
9 5 , 5 
7ü ,6 
9 0 , 3 
9 5 , 0 
8 1 , 6 
8 9 , 0 
101 ,7 
6¿ ,3 
119,9 
9 8 , ¿ 
9 5 , 0 
9 0 , ¿ 
9 7,0 
' 9 , 5 
I U 0 , 9 
1U¿,7 
1U¿,6 
100,6 
7 3 , 1 
9 3 , 5 
109 ,9 
1¿1,0 
7 10« 
9 9 , 7 
9 « , 5 
121 ,6 
9 9 , O 
65,« 
108 ,6 
129,¿ 
9¿ ,9 
123 ,3 
29 ,7 
8 5 , 8 
01,7 
6¿,B 
S6,6 
9 5 , 0 
377 ,7 
¿0 ,6 
12 ,6 
0 0 3 , 8 
9 2 , 9 
« 7 , 0 
100 ,6 
5 9 , 6 
¿65 ,0 
10o ,3 
2 2 3 , 5 
­ 5 0 , 5 
77,5 
661 ,« 
9 1 , 2 
235 ,0 
2 6 0 , 2 
106 ,5 
175 ,8 
35 ,0 
95,7 
109 ,5 
9 2 , 0 
1UU,Ü 
9 1 , 7 
6 8 , 2 
9 5 , 0 
177,8 
95,7 
83,3 
172,U 
117 ,9 
6 6 , 3 
1 16 ,5 
162 ,9 
126 ,3 
125 ,3 
160 ,0 
117 ,2 
132 ,0 
123 ,9 
109 ,5 
' 5 , 2 
9 0 , 6 
1 ¿ , 9 
7 0 , 6 
6¿ ,9 
100 ,0 
7 9 , 5 
9 1 , 0 
8 0 , 3 
9 3 , 9 
9 3 , 8 
10¿,3 
9¿ ,0 
103 ,6 
117 ,9 
105 ,3 
9b,U 
8 6 , 0 
9 8 , 1 
90 , 1 
11¿,0 
1 1 0 , 5 
10« , o 
9 8 , O 
159 ,0 
198 ,8 
165 ,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,υ 
luo,υ 
ÍUU,o 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
66 ,7 
100,0 
6 6 , 6 
100,0 
133,4 
99 ,7 
6 6 , 6 
9 9 , 6 
6 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
50 ,3 
100,0 
50,1 
6 6 , 6 
100 ,0 
5 9 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
2 0 0 , 0 
50,5 
100,0 
100,3 
2θυ,ο 
6 6 , 9 
199 ,5 
150 ,3 
100 ,5 
108 ,4 
169 ,5 
¿¿9 ,0 
194 ,8 
1 4 1 , 5 
7 3 , 0 
129 , 3 
140 ,8 
125 ,8 
123 ,8 
3 0 , 0 
130,4 
130,4 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
300,0 
100,0 
50,0 
75,0 
75,0 
333,3 
67,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
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RINDER & KAtLBER 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
C A U L E (TOTAL) 
•"..'TU... (SLAUGHlERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
1 0 0 0 
Ι E 
I 
U R ­ 9 
STUECK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 1 7 8 
1 1 7 1 
1 1 7 8 
1 9 7 9 
neu 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
I 
I I 
I T I 
I V 
I 
I I 
m 
I V 
1 
I I 
0 2 
0 3 
Oo 
0 5 
0 6 
07 
0 8 
0 9 
10 
11 
1¿ 
O l 
0 2 
0 5 
oo 
0 5 
Ob 
0 / 
0 8 
0 9 
l o 
t 1 
12 
ο ι 
0 2 
0 3 
0 6 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
¿ 9 1 2 7 
¿ 8 1 0 6 
¿ 7 3 5 9 
2 7 0 7 7 
2 8 2 7 8 
6 5 0 3 , 5 
6 5 7 5 , 6 
6 6 7 1 , 1 
7 0 8 7 , ¿ 
6 7 5 0 , 1 
6 8 5 1 , 9 
7 1 2 9 , 9 
' 5 4 5 , 9 
' 0 6 1 , 8 
6 6 3 1 , 5 
1 9 1 8 , 3 
2 2 6 5 , ¿ 
2 1 « 5 , 3 
¿ ¿ ' 6 , 9 
¿ 1 5 3 , 0 
¿ 1 « 9 , 5 
¿ 3 8 9 , 3 
2 3 3 2 , 3 
¿ « 3 6 , 3 
¿ « 3 7 , « 
2 2 1 3 , 5 
2 3 7 6 , 1 
2 0 « 8 , 9 
¿ 3 ¿ 5 , 1 
¿ ¿ 3 6 , 5 
¿ 0 1 8 , 6 
¿ 1 9 « , 8 
¿ ¿ 6 1 , 2 
2 0 9 5 , 7 
2 3 5 3 , 0 
2 7 1 1 , 4 
¿ 5 5 1 , 0 
¿ ¿ 8 3 , 5 
¿ « 8 7 , 5 
¿ ¿ 1 3 , 9 
¿ 3 8 0 , 5 
¿ 3 0 U . 5 
¿ ¿ 8 U , 8 
¿ ¿ 5 0 , 2 
2 3 1 1 , 3 * 
1 H . R . 1 
I O E U I S C H L A N O I 
5 2 3 » , ' 
5 9 2 1 , 6 
5 2 0 0 , 2 
5 3 3 » . 0 
5 5 6 7 , 3 
1 2 « υ , ο 
1 2 6 6 , 8 
1 3 0 0 , 6 
1 0 9 1 , 6 
1 3 6 0 , 0 
1 3 S « , 9 
1 3 6 3 , 7 
1 « 8 8 , 6 
1 3 6 9 , 1 
1 ¿ 9 ¿ , 1 
3 6 3 , 0 
« 3 7 , 0 
« ¿ 5 , 6 
« 0 8 , 5 
3 9 ¿ , 7 
4 0 6 , 6 
0 5 ' , « 
« 7 6 , 6 
5 ¿ 1 , B 
5 ¿ 8 , 5 
« 0 1 , 3 
0 8 u , 7 
« 0 6 , 1 
« ' 1 , 2 
« « 0 , 7 
« 9 3 , 0 
« 1 7 , 3 
0 0 0 , 7 
0 6 0 , 1 
0 5 1 , 0 
5 5 9 , 1 
5 0 1 , 6 
0 2 8 , 0 
0 8 6 , 1 
« 1 0 , 3 
0 6 » , 9 
4 4 8 , 7 
0 3 9 , 3 
ο υ « , υ 
0 6 3 , 3 
1 
FRANCE I 
7 9 7 0 , 0 
6 0 9 4 , 1 
7 5 6 3 , 2 
7 0 9 6 . 2 
7 9 9 0 , 8 
1 6 6 1 , 1 
1 8 9 2 , 3 
1 8 9 « , 6 
1 6 4 B , l t 
1 1 5 U . 0 
i n e , υ 
¿ 0 4 6 , 6 
1 1 1 5 , 8 
1 9 5 0 , 0 
1 9 5 7 , 5 
5 7 5 , 0 
6 0 1 , 3 
6 0 7 , 6 
6 5 0 , 0 
6 3 0 , 3 
6 ¿ 3 . 0 
6 5 6 , 3 
6 1 5 , 5 
6 4 1 , 9 
6 1 0 , 2 
5 9 1 , 9 
6 » 3 , 1 
6 U a , 5 
6 5 β , β 
6 5 8 , 0 
6 9 9 , 1 
6 0 0 , 9 
7 0 3 , 3 
7 U « , 9 
6 3 6 , « 
7 2 0 , 1 
6 5 7 . 7 
6 1 6 , υ 
8 6 6 , 2 
6 1 5 , 6 
6 6 8 , 6 
6 7 0 , 8 
6 3 0 , 6 
6 5 ¿ , 1 
6 9 5 , 2 
6 1 7 , 5 
I l A L l A 
0 5 1 « , 9 
« h 3 ¿ , 6 
« 7 6 ¿ , 6 
« 6 6 « , e 
« 9 6 3 , 6 
1 0 5 8 , U 
1 1 7 3 , « 
1 2 6 6 , « 
1 1 B 7 , 0 
1 1 2 3 . 6 . 
1 2 0 0 , ( 1 
1 3 3 6 , u 
1 2 7 6 , 3 
1 2 5 3 , 9 
l ? 9 5 , 3 
3 2 3 , 9 
3 7 8 , 7 
3 7 0 , 1 
0 1 0 , 5 
3 1 2 . » 
0 1 6 , 5 
0 5 2 , 5 
3 1 7 , 3 
3 1 ¿ , 7 
3 7 8 , 6 
« 1 5 , 5 
3 1 1 , 1 
3 « 5 , í 
3 6 6 , 7 
3 " , 5 
« ¿ 0 , « 
« ¿ 0 , 0 
ο ο ΐ , β 
0 7 U , 1 
0 1 7 , 3 
0 3 0 , 1 
O U I , 5 
0 3 0 , 8 
0 2 6 , 2 
3 8 6 , 9 
0 3 6 , 9 
0 2 » , 7 
0 0 3 , 5 
9 2 2 , 1 
« 5 5 , υ 
I 
1 NEUERLAND ! 
1 0 0 0 HEAD 
2 0 2 7 , 5 
2 0 1 1 , 6 
2 0 2 7 , 6 
1 » 6 « , ¿ 
¿ 0 3 6 , 0 
« 5 0 , 6 
4 8 8 , 7 
5 0 5 , ¿ 
5 1 4 , 5 
0 5 7 , 6 
5 ¿ 3 , 5 
5 1 7 , 5 
5 3 7 , 0 
« 8 4 , 2 
5 1 0 , 6 
1 3 0 , 7 
1 7 4 , 5 
1 5 3 , 0 
1 7 5 , 0 
1 1 0 , 8 
l « ' . a 
1 ' 6 , 8 
1 1 8 , 6 
1 6 0 , 4 
1 7 9 , 0 
1 6 0 , 1 
1 5 3 , 0 
1 3 ¿ , 8 
1 7 1 , 7 
1 6 1 , 8 
1 ' 5 , ¿ 
1 6 6 , 6 
1 ' i . i , " 
1 9 9 , 5 
1 7 3 , ¿ 
1 9 6 , 3 
1 8 3 . « 
1 5 5 , 7 
1 7 0 , 1 
1 5 3 , 0 
1 6 1 , 1 
1 5 6 , ¿ 
1 6 « , U 
1 ' 0 , 6 
1 7 6 , 4 
[ B f c L G l ü O E 
B E L G I Ë 
1 1 U 3 . 6 
1 0 « 4 , 6 
1 0 1 6 , 5 
» » « , 3 
1 0 3 « , « 
¿ « 7 , 6 
2 5 0 , 6 
2 3 » , 5 
¿ 5 6 , 3 
¿ « 6 , » 
2 5 7 , « 
¿ 5 ¿ , » 
2 7 7 , 2 
2 6 U , 3 
2 6 5 , 1 
' 5 , 9 
8 « , 5 
6 2 , υ 
6 6 , 9 
7 9 , 9 
7 U , 2 
8 6 , 3 
8 3 , U 
» 0 , 6 
8 3 , 9 
8 1 , 7 
6 5 , 9 
7 6 , 2 
6 « , 9 
8 6 , 5 
6 7 , 5 
6 3 , 0 
' 8 , 3 
8 9 , 8 
8 « , 8 
9 9 , « 
6 9 , 6 
6 8 , 2 
8 6 , 9 
8 1 , 7 
9 1 , ' 
8 6 , 3 
9 0 , 1 
8 6 , 7 
I 1 
I L U X E M B O U R G 1 
3 ' , 1 
3 6 , U 
3 1 , U 
¿ 9 , 0 
2 6 , ' 
' . 6 
7 , 1 
' . ? 
7 , 0 
7 , 2 
' , 2 
o , 9 
7 , « 
7 , 0 
7 , 0 
2 , 3 
2 , 6 
ί , ί 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 0 
? , o 
¿ , o 
¿ , 2 
¿ , ' 
2 , i 
2 , 0 
2 , 7 
2 . 5 
2 , 3 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
2 . ' 
2 . 3 
2 , 0 
¿ , « 
1 . 9 
¿ , ' 
¿ , 5 
i,¿ 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 0 
U N I T E D I 
K INGOOM I 
5 3 6 1 , 0 
« « 3 6 , υ 
« 1 1 0 , 1 
« 0 3 4 , 6 
« U S I , 2 
1 U 6 9 . 3 
1 4 2 , 9 
9 7 0 , 9 
1 0 5 1 , 5 
1 0 0 8 , 1 
9 2 9 , 5 
9 5 9 , 4 
1 1 5 4 , 2 
1 0 7 3 , 3 
9 2 9 , ¿ 
3 3 1 , 0 
3 6 2 , 4 
3 3 5 , 0 
3 1 2 , 2 
¿ 9 5 , 3 
¿ 9 3 , ' 
5 5 0 , 1 1 
3 4 7 , 2 
3 5 0 , 1 
3 7 6 , 2 
3 2 5 , ¿ 
3 5 7 , 6 
2 9 9 , 7 
3 5 0 , 6 
3 0 8 , 5 
3 2 9 , 7 
2 9 1 , 3 
2 7 8 , 0 
3 4 3 . 3 
3 3 8 , 1 
4 U 6 , U 
« 0 8 , 1 
3 « 0 , 1 
3 6 « , 4 
3 3 6 , 0 
3 5 Ü , « 
3 1 0 , 5 
3 0 4 , 6 
3 1 3 , 1 
3 1 6 , 5 
: 
I 
I R E L A N D I 
IODO 
1 7 5 2 , 4 
1 2 1 5 , 6 
1 4 5 6 , 9 
1 4 7 2 , 9 
1 4 5 9 , 6 
3 4 1 , 9 
2 8 1 , 1 
3 9 3 , 0 
4 5 6 , 9 
2 4 4 , 5 
2 5 5 , 1 
3 8 7 , 0 
5 2 3 . 0 
3 9 6 , 3 
3 1 5 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
7 7 , 9 
8 6 , 6 
1 1 4 , 6 
1 2 0 , 3 
1 3 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 5 9 , 0 
1 7 2 , 9 
1 2 5 , 0 
1 0 » , 9 
6 5 , 1 
» » , 5 
8 8 , 2 
8 2 , 1 
8 « , 8 
1 0 7 , 2 
1 2 6 , » 
1 5 0 , 9 
1 8 3 , 2 
i « e , 3 
1 0 1 , 5 
1 5 1 , 6 
1 3 8 , 8 
1 0 5 , » 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 3 2 , » 
1 5 3 , » 
I 
OANHARK 1 
T E T E S 
1 1 2 1 , 0 
1 1 3 1 , 3 
1 1 3 0 , 3 
1 0 6 2 , 5 
1 1 2 6 , 0 
2 6 7 , 1 
2 7 2 , 5 
2 5 3 , 5 
2 6 » , 4 
3 0 1 , 8 
2 8 2 , 2 
2 5 8 , 0 
2 8 4 , 0 
2 8 7 , 2 
2 5 » , 2 
7 » , 3 
8 7 , 3 
» 1 , 6 
» 6 , 2 
8 4 , 7 
6 8 , 6 
9 5 , 1 
6 » , 6 
» 7 , 4 
1 0 1 , 4 
7 0 , 6 
1 1 1 , » 
9 0 , 6 
» » , 3 
8 8 , 7 
1 0 5 , 3 
8 6 , 2 
7 2 , 6 
» 6 , 2 
8 » , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
7 4 , 9 
1 0 8 , 3 
8 5 , 6 
9 3 , 3 
8 8 , 5 
8 0 , 6 
9 0 , 1 
7 0 , 5 
8 4 , 6 
GLEICHER ZEITríAUM O E S V U R J A H W E S S A M E PERIOD OF T H E PREVIOUS YtAH 
= 1UÙ 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
a nifi 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
78 I 
I I 
I I I 
IV 
79 1 
I I 
I I I 
IV 
8U 1 
1 1 
l o i , 
9 6 , 
9 7 , 
9 9 , 
i n o , 
9 6 , 
9 6 , 
9 8 , 
IHO, 
1 0 5 , 
1 0 0 
1 0 3 , 
10b , 
100, 
9 9 , 
6 
5 
5 
| 0 
■' 
5 
Ί 
, 9 
,5 
? 
2 
8 
.5 
,» 
7 
101,9 
104,3 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 7 
1 U 7 , U 
I U I , 7 
1 0 U . 7 
9 5 , 0 
1 1 , 1 
1 0 6 , 6 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 U R , U 
1 U 8 . U 
1 U 0 , 0 
1 8 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 , 8 
1 6 , ' 
i u i , υ 
1 0 6 , ¿ 
1 U 6 , υ 
1 0 5 , ί 
1 0 7 , 7 
Ι 1 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 9 , 7 
9 9 , 2 
1 ( 1 0 , 8 
1 6 , 1 
1 0 3 , 7 
9 9 . 1 
9 5 , 6 
9 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 8 
1 U 2 . 6 
Ι ' 5 . 6 
ι υ β , 2 
| U 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 4 
4 7 , 2 
9 2 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
1 0 1 , 6 
9 5 , 3 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
1 1 6 , υ 
8 2 , 6 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
l ' i o , α 
1 0 4 , 1 
4 4 , 9 
» 8 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
7 3 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 1 
1 1 , 1 
» 4 , 8 
» 6 , 2 
8 6 , 1 
» 0 , 8 
» 6 , 5 
1 1 0 , 5 
1 3 4 , 6 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , » " , » 
» 4 , 0 
1 0 6 , 0 
' 2 . 1 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
9 3 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 6 
Ι Ο Ι , " 
1 0 5 , 4 
9 5 , 2 
9 1 , 8 
'»3 
0 4 
0 5 
" b 
0 ' 
1)6 
0 9 
10 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
0 5 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
9 0 , 3 
1 6 , 2 
1 U U . 7 
1 5 , 0 
1 U 2 . 1 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 U « , ι 
1 0 0 , 1 
9 7 , « 
l u o , ? 
1 U ¿ , 5 
1 U ¿ , 6 
1 U « , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 « , 5 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 3 
I O « , 7 
1 U 3 , ¿ 
l u « , 7 
Í U B . I 
1 0 2 , « 
1 0 2 , 8 
9 « , 3 
1 U 2 , 5 
1 U « , H * 
9 6 , 1 
1 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 2 
9 « , 1 
1 U 5 , « 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 ? , 7 
1 1 1 6 , 0 
1 U 3 , 1 
I 1 0 , 5 
l u b , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
Í U U , h 
9 6 , 3 
1 0 ' , I 
9 0 , 9 
9 ' , U 
K M , 7 
1 0 0 , 5 
9 1 , 7 
1 U U , 1 
6 1 , 1 
1 « , 1 
1 2 , 5 
1 8 , 1 
I U I , « 
1 5 , 2 
1 U 2 . 8 
1 8 , 9 
9 8 , 6 
1 1 6 , 5 
1 U 2 , U 
l u l , « 
1 U 5 , 9 
1 U 5 . 8 
1 U 2 , ' 
1 U 8 , 3 
1 U 6 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , « 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 1 
l u « , « 
9 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
I I ) , ¿ 
I U I , 7 
9 8 , 8 
8 7 , 8 
I U I , 5 
9 6 , 1 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , ¿ 
1 0 3 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , « 
1 ( 1 6 , 9 
1 1 ) 6 , 1 ' 
| U « , 1 ios,υ ι ιυ,5 
1U6.1 
I I ) « , ' 
1 U 9 . 5 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , υ 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 U U , 5 
1 0 1 , 2 
92,6 
95,6 
'3.3 
I 06, 5 
97,6 
97,0 
1«, 2 
16,5 
I Ί Ο , Il 
18, 1 
15,5 
1US,U 
101,7 
18,0 
105,8 
111,5 
103,6 
16,υ 
111,6 
16,9 
101,» 
102,0 
17,¿ 
II I.I 
115, ¿ 
13,8 
96,6 
90,3 
102,4 
1¿¿,1 
97,4 
94,6 
99, 1 
ιοο,υ 
97,« 
91,6 
61,7 
16,1 
103,3 
16,1 
16,U 
16,3 
luu,4 
ÍUU,4 
105,5 
4 6 , 4 
1 0 0 , « 
1 1 1 , 5 
| 0 « , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 6 . ' 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 1 
l i ) 3 , 0 
l " 3 , 9 
9 6 , ' 
6 6 , 7 
8 7 , 5 
1 0 ¿ , 3 
9 7 , 0 
I 0 6 , 5 
8 0 , 7 
9 6 , ¿ 
6 3 , 5 
9 6 , 5 
9 « , 6 
9 5 , 6 
9 ¿ , 9 
» ¿ , 7 
1 1 9 , 4 
8 9 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , U 
8 9 , ¿ 
1 1 2 , 6 
4 6 , 8 
1 0 8 , ¿ 
1 0 , 0 
» 1 . 6 
1 1 2 , b 
8 5 , 2 
1 6 , 6 
1 0 6 , 0 
6 8 , 8 
1 0 7 , 7 
1 H 4 , o 
1 7 , U 
1 0 0 , 6 
1 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 U « , 1 
1 7 , 8 
1 « , 2 
9 a , 7 
9 ¿ . ' 
8 6 , 7 
95,2 
90,5 
96,7 
9¿,0 
|05,6 
98,6 
94,7 
104,υ 
97,4 
116.U 
108,5 
104,6 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 6 
9 » , 9 
1 0 0 , 6 
9 ¿ , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , ¿ 
1 1 1 , 8 
6 9 , 1 
8 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
8 6 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , U 
9 1 , 0 
' 0 , 0 
8 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 2 
9 2 , 7 
7 o , υ 
8 9 , 1 
1 8 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 2 
l l « , 7 
1 1 3 , 2 
1 3 7 , 1 
1 6 3 , 1 
1 0 6 . « 
1 1 5 , 1 
1 2 6 , 7 
1 2 7 , 5 
1 2 « , O 
1 1 1 , 0 
9 0 , 3 
7 9 , 9 
1 U 0 , 9 
9 6 , 6 
7 9 , 6 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
8 3 , ' 
1 1 1 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 1 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 8 
9 4 , 5 
4 4 , U 
9 9 , 8 
7 6 , 5 
1 U 2 , 2 
» 7 , 1 
6 8 , 1 
14 
« lUUF.M i K A L L ' i e - ΐ 
N fcTTofcRZEUGiJ^G l ä C H L A L M l i i ^ G t N ) 
C A T T L E ( 1 0 Τ A L ) 
u t ï f ' K O U U C U O " * ( S L A U I ì H T t R l N G S ) 
B O V I N S ( T O T A L ) 
P R O D U C T I O N N E T T E ( A B A T T A G E S ) 
• r S L H L A N n i FRANCE 1 '»EDEWLANQ J 
öfcLGIUUE 
BELGIË I L U X E M B O U R G I 
U N I T E D 
r, INGDOM 
111UU I OMJEN 1 0 0 U TONNES 
1975 
| 9 7 h 
ι -.7 7 
1 " 7 8 
1479 
r , 5 ü h , ^ 
b 3« < , T 
I 3 ? 7 , t | 
1 « 1 3 , 7 
1 3 * « , 1 
I 7 '15 ,11 
IflUD,1 
1 * 5 1 , 9 
1 6 5 7 . 9 
1 5 2 3 , S 
9 6 5 , 1 
1 U 1 7 , 6 
1 0 5 1 , 9 
1 0 ¿ 6 , H 
un* ,9 
3 9 3 , U 
391 , 6 
3 * 5 , 7 
Í 7 í l , 7 
« 0 3 , 1 
2 9 5 , 9 
2 6 1 , 1 1 
2 7 3 , U 
2 * 7 , H 
2 6 U , 6 
1 2 1 6 , 1 
1 0 6 3 , 7 
l O O j , b 
1 U 2 7 , 5 
l U 5 0 , i | 
« 2 0 , 2 
3 2 0 , 2 
3 8 5 , U 
3 6 8 , 5 
3 8 7 , 9 
2 3 a , 
2 " U f 
2 3 5 , « 
2 5 1 , 6 
1 5 6 0 , 
1 5 0 0 
1 6 1 6 , 
17112, 
l ' . o l l 
16 5 8 
I ' D « , 
1 6 0 5 
1 7 3 7 
1 6 6 0 
,8 
. 6 
, 9 
Ό 
6 
, 7 
. 2 
' 9 
, 5 
, 5 
5 5 2 , 2 
3 5 9 , 7 
3 ? , o 
0 0 , 3 
0 0 , 6 
6 ? , 5 
5 6 , 1 
6 2 , 2 
9 U , 3 
5 9 1 , 0 
8711,9 
6 6 5 , 3 
6 2 ' , 5 
5 5 3 , 1 
6 1 5 , 9 
5 « 1 , 7 
5 / 0 , 7 
5 6 3 , 1 
5 5 1 , 7 
5 3 9 , 7 
5 7 9 , 6 > 
37] . 
3 o 9 , 
3 7 1 , 
aun, 
37H, 
3 5 9 , 
10 3 . 
1 16 . 
I I 1 *! 
1 IH, 
l í ' 6 , 
1 0 9 , 
1 2 5 . 
1 2 ° , 
l i l , 
1 " 3 , 
1 1 7 , 
132 , 
112 , 
127 , 
I 1«, 
13«, 
11«, 
122 . 
123 , 
125 , 
152, 
136, 
115, 
1 56, 
I 12, 
129, 
125 , 
121 , 
1 12 
129 
Β 
H 
2 
Η 
3 
*  
2 
I1 
6 
9 
υ 9 
5 
7 
8 
3 
A 
.5 
1 
'2 
. 9 
, 6 
. 8 
•1 
,6 
.5 
, 9 
,2 
,7 
,* , 3 
, 6 
,« ι 6 
.8 
i r t 
0 5 ο , 4 
0 4 8 , 7 
1 2 8 , 6 
1 0 3 , 2 
1 5 0 , 0 
1 0(1,9 
1 5 3 , 2 
1 3 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 5 6 , 8 
1 0 « , 5 
1 0 2 , 3 
1 3 6 , 9 
1 5 8 , 0 
1 3 7 , 7 
1 5 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 5 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 5 5 , 0 
1 5 7 , 3 
1 0 7 , 0 
1 7 0 , 1 
1 5 7 , 9 
1 0 5 , 0 
155,8 
142,0 
156, 1 
15', 3 
103,5 
107,9 
158,8 
ΙΟΙ ,7 
2 3 3 , 5 
2 5 5 , 6 
? ' b , 9 
¿61,11 
2 5 3 , ? 
2 7 2 , 5 
? 9 5 , 7 
2 8 5 , 5 
2 7 9 , 9 
2 8 5 , 5 
' 1 , 5 
6 3 , 0 
8 1 , 0 
8 9 , 2 
6 5 , 0 
Q l , υ 
9 9 , 1 
o b , 9 
ι 5 , 5 
8 0 , 3 
9 1 , 3 
6 9 , 3 
' 6 , 2 
8 5 , 7 
91 , ' 
4 7 , 4 
1 0 3 , 2 
9 2 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
8 7 , 6 
9 3 , « 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
44 , b 
2 6 , 2 
' 2 . 5 
2 9 , 0 
3 2 , 8 
51 ,? 
2 ' , 1 
5 3 , ¿ 
3 5 , 3 
5 0 , 3 
! 0 , ο 
3Ü,7 
5 1 , 7 
2 7 , 3 
5 « , 2 
51 , 0 
3 7 , 9 
3 2 , 3 
? 7 , 9 
3 8 , 8 
3 3 , 7 
3 9 , 0 
ï 7 , 4 
SI . 1 
5 5 , 2 
3 1 , 5 
5 5 , 0 
3 3 . " 
6 6 , 7 
6 ' , 3 
" 9 , 1 
7 6 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
¿ 3 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
2 3 . 1 
2 2 , 0 
2 1 . 0 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 . 1 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 6 
O , 7 
0 , 6 
U , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
υ , 6 
0 , 6 
O, 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
O, 7 
O , 7 
0 , 6 
O, ' 
0 , 7 
0 , 6 
2 6 9 , 6 
2 0 3 , 2 
2 0 7 , 5 
2 6 7 , 0 
260,6 
200,5 
208,6 
296,7 
277,9 
83,3 
90, ! 
85, o 
81,0 
76, fi 
75,0 
fio, 1 
68,0 
88,0 
95,0 
83,b 
13,υ 
77, o 
9U,2 
80,9 
87,1 
76,5 
73.0 
87,0 
68, h 
106,1 
103," 
B6,6 
99,'9 
67, 7 
90,3 
60,7 
80, 3 
63, 1 
83)6 
103,6 
117,5 
103,9 
135.9 
108,u 
82,9 
25,9 
26,0 
20,0 
23,2 
30,9 
30,9 
30,6 
36, 1 
01,7 
00,U 
31,8 
29,0 
22,' 
26,9 
20,0 
22,5 
23,0 
?9, 0 
30,7 
59,6 
UB, 7 
51, 1 
56, 1 
01,0 
39,2 
27,6 
2', I 
29,2 
?6,6 
56,3 
91,2 
59,0 
67,9 
62,7 
57,6 
63,0 
65,2 
56,0 
17,0 
19, 1 
20,3 
21,6 
18,8 
15,2 
¿1 , 1 
20,1 
21 ,5 
22,5 
15,0 
25,0 
20,3 
22,2 
19,7 
23,0 
19,6 
16, 1 
21,6 
19,9 
20,2 
22,7 
16,5 
29,9 
19,0 
20,9 
19,7 
18, 1 
20,2 
15,8 
19,2 
OLEICHE« ¿El'« OES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1474 
1476 
1977 
147π 
1974 
l ' I O , 7 
1 0 6 , 2 
I I 
Ι ν 
I 
I I 
I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 1 
n* 
(15 
□ 6 
'.'7 
J Í 
0 9 
iu 
| U 0 , 
1 U 2 , 
ios, 
1 0 6 , 
1 0 5 , 
1 0 9 , 
1 0 5 , 
1 0 1 , 
I U I , 
9 6 , 
I U Ú , 
1 0 2 , 
9 5 , 
1 0 3 , 
9 9 , 
9 8 , 
1 0 5 
2 
2 
1 
,0 
■ 3 
'" 
, Q 
. 1 
, CI 
,'l 
, 5 
,(.' ,« , 6 
1 1 
. 5 
,7 
0 3 
0 « 
0 5 
17*0 
D7 
DB 
0 9 
1U 
1 1 
12 
0 1 
12 
1.13 
'.1 it 
0 5 
1 ) 5 , 
1 U 5 , 
1 U 6 , 
1 U 3 , 
1 U H , 
1 0 5 , 
1 0 2 , 
1 1 « , 
1 U 6 , 
1 U « , 
1 0 5 , 
1 0 9 , 
1 0 3 , 
1 U ' ι , 
9 5 , 
(ι 
7 
6 
U 
ï 
2 
7 
3 
< a 
, 6 
, 1) 
,*J 
9 
,« 
4 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
I 1 0 . 1 
111,9 
106,7 
IUI ,7 
100,5 
101,8 
1 0 0 , 3 
9 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 6 
l u 9 , b 
I J 0 , 5 
1 1 3 , 2 
l u e , 3 
1 1 1 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
1 0 7 , 8 
1 5 , 1 
9 8 , 2 
1 0 ¿ , 1 
1(1(1,3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
. 9 0 , 3 
9 8 , ¿ 
1 0 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 3 , 2 
Q l , 6 
1 0 0 , 0 
I 10 ,11 
9 6 , 3 
9 1 , 3 
ΙΟΟ,ο 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 1 7 
9 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
9 4 , 3 
1 0 3 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , « 
109,1 
107 ,0 
1U5,O 
lll,¿ 
111,1 
105,5 
116,« 
111,7 
107,5 
117,7 
111,1 
11)5,9 
9 8 , « 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
9 1 , 7 
1 0 5 , 5 
10 3 , 5 
9 0 , 1 
8 9 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 5 , 3 
9 3 , 1 
9 7 , 3 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
4 6 , 6 
9 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 0 
108,7 
110,0 
113,0 
108,6 
105,7 
100,2 
10 1,9 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
1 0 7 , b 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
4 9 , 5 
1 U 6 , 3 
1 0 8 , 8 
1 U 7 . 1 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 3 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
1 0 3 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 5 
9 6 , 8 
1 0 « , 1 
9 1 , 1 
9 5 , 3 
109,8 
103,9 
105, 1 
107,1 
115,3 
103,7 
102,6 
•116,6 
ΙΟΙ ,« 
1 1«,9 
1,17,1 
10] ,3 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
1 " 2 , Ι 
1 1 8 , 5 
9 5 , 0 
» ' , 1 
98 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , ι 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 7 
9 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 7 
6 8 , 2 
9 ' , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
9 7 , ο 
1 0 1 , υ 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
9 6 , 0 
i g o , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 . 8 
10 9 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 1 
I I U , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 8 
9 8 , 0 
9 0 , 1 
9 6 , 
9 f l 
9 β , 
9 1 , 
9 5 
0 3 
, 6 
, 3 
, 0 
, 9 
. 0 
, 9 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
9 1 , 2 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
1 0 8 , 6 
8 7 , 3 
9 8 , 8 
8 0 , 0 
9 7 , Ο 
9 5 , 8 
97 , « 
9 5 , 0 
9 2 , 5 
1 2 0 , 2 
9 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 0 , « 
1 1 8 , 6 
9 9 , 6 
1 0 8 , 3 
91 ,« 
92,5 
110,3 
86, 1 
97,2 
108,1 
81,8 
107,1 
1 1 2 , 8 
8 7 , 3 
1 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 6 
9 1 , 8 
Ι 1 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , Ι 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , β 
9 7 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
8 1 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 1 
9 0 , 7 
1 0 7 , 5 
9 1 , 6 
1 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 , 8 
1 2 . 2 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 0 , 2 
1 3 . « 
1 3 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 7 
1 3 7 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 2 , 0 
8 5 . « 
9 7 , 7 
9 3 , 2 
8 8 , 8 
7 1 , « 
67 ,6 
101,9 
117,6 
97,0 
70,0 
95,1 
100,3 
100,5 
116,6 
116,1 
113,5 
1 0 1 , 0 
1 7 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 9 
1 2 9 , 6 
1 1 5 , 7 
1 2 3 , 5 
U B , 7 
1 0 2 , 
1 0 0 , 
9 7 , 
1 0 8 , 
9 5 , 
9 7 , 
Ι Ο Ι , 
9 5 , 
Ι 1 5 , 
1 0 3 , 
1 0 2 , 
1 0 b , 
9 6 , 
9 2 . 
9 ' , 
8 ? , 
1 0 8 , 
1 0 1 , 
8 3 
i o a , 
9 9 , 
9 9 
1 0 1 
9 8 , 
8 5 , 
1 13 
1 1 6 
1 1 6 
9 ' , 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 2 , 
9 9 
I 1 2 , 
1 0 0 
1 0 7 , 
9 8 
9 5 
9 0 
1 0 0 
77 
1 0 3 
9 8 
8 8 
7 
3 
0 
9 
b 
I 
7 
8 
3 
3 
I 
7 
0 
5 
a 
8 
8 
9 
0 
0 
? 
7 
9 
1 
6 
0 
7 
2 
0 
, 3 
. 3 
, 4 
, 0 
, 0 
, 6 
, 9 
i l 
, 0 
, 6 
. 1 
. 0 
, 0 
. 1 
. 1 
, 9 
15 
OCHSEN 
NETToERZEUGüNb (SCHLACHTUNGEN) 
BULLOCKS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
1000 
Ι E 
I 
U R ­ 1 
STuECK 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1976 
1979 
198U 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
Iv 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
6193,1 
5»57,2 
5732,2 
568»,3 
5»U0,4 
1342,6 
1353,7 
1472,6 
1520,0 
1331,3 
1373,1 
1512,0 
1684,1 
1442,0 
1394,4 
406,7 
«61,6 
««1,7 
«68,2 
««3,9 
462,5 
502,2 
508,1 
527,2 
517,3 
475,6 
072,1 
399,7 
459,5 
457,4 
079,3 
036,4 
«56,β 
52»,6 
523,3 
616,7 
565,5 
502,0 
50»,« 
«55,2 
«77,5 
«71,2 
«75,3 
««7,9 
I B.R. I 
IOEOTSCHLANDI 
99,5 
9»,8 
92,0 
95,9 
85. 1 
5,9 
5,3 
50,2 
50,6 
4,3 
3,9 
19,4 
57,5 
3,6 
3,4 
1,7 
2, 1 
2, 1 
1,9 
1,3 
1,1 
5,6 
¿3,5 
38,8 
13,' 
¿,1 
1,0 
1 ,0 
1,5 
1,0 
1,6 
0,9 
0,8 
3,9 
10,7 
03,3 
12,8 
1,3 
1,1 
1,1 
1,3 
1,3 
1 ,¿ 
0,9 
0,7 
1 
FRANCE 1 
10¿7,6 
1037,5 
6«7,3 
83«, 6 
930,1 
¿11,1 
198,2 
196,1 
227,2 
21«, 6 
207,1 
232,0 
276,« 
206,7 
208,2 
64,0 
7¿,7 
69,6 
68,6 
60,0 
59,6 
67,5 
70,6 
'5,7 
78,6 
'2,9 
77,2 
6«, 8 
72,6 
73,5 
'2,1 
61,5 
67,3 
80,6 
64, 1 
104,9 
95,1 
76,4 
70,2 
60,0 
72,5 
74,2 
67,6 
66,0 
77,3 
72,1 
ITALIA 
1870,0 
2U4»,4 
2128,8 
2Ü97,« 
2259,0 
«56, 1 
518,¿ 
596,6 
526,6 
«66,1 
551,5 
635,3 
58«,0 
550,5 
586,9 
139,6 
16U,9 
159,3 
183,9 
175,0 
¿02,8 
213,8 
18U,0 
172,6 
167,3 
166,7 
170,5 
152,6 
16«,9 
175,3 
186,1 
190,2 
211,7 
227,8 
195,8 
197,4 
185,9 
200,7 
193,6 
172,« 
188,5 
195,0 
205,8 
186,1 
219,2 
: I 
1 NEDERLAND I 
1000 HEAO 
16,6 
15.8 
10,2 
13,2 
11,5 
3,4 
3,3 
3, 1 
3,0 
2,7 
2,9 
3,0 
2,8 
2.' 
2,6 
1.0 
1.2 
1.0 
1.3 
1, 1 
0,8 
1,2 
1,1 
1, 1 
1,3 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
1 ,0 
Ι , 1 
0,9 
0,9 
1,2 
0,9 
1,0 
1,0 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
ο,β 
1,0 
0,8 
0,8 
BELGIUOE 
BELGIË 
80,7 
88,4 
69,0 
67,7 
66,9 
l'.l 
15,6 
16, 1 
16,6 
15,9 
15,7 
16,2 
19,1 
l',9 
17,5 
5,0 
5,6 
5, 1 
5,8 
5,1 
0,9 
5,5 
5,7 
6,3 
6,0 
6,0 
5,8 
5,0 
5,1 
5,5 
5,1 
5,1 
«,6 
5,6 
6,0 
',Ο 
6,2 
5,9 
6,¿ 
5,5 
6,2 
6,5 
6,2 
0,8 
I I 
1LOXEMB0URG 1 
8,2 
7,0 
5,0 
5,0 
5,8 
1,5 
1,2 
1. 1 
1,6 
1,3 
1,2 
1,0 
2,0 
1,6 
1,0 
0,5 
0.5 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,o 
0, 5 
0,2 
0,3 
0,5 
0,9 
0,7 
0,5 
0,5 
0,0 
0,b 
0,5 
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
UNITED ] 
KINGDOM I 
2035,0 
2122,0 
1898,6 
1922,3 
1876,9 
501,6 
487,3 
453,5 
479,9 
462,1 
476,0 
421,4 
497,4 
477,7 
443,7 
154,7 
177,1 
172,9 
166,5 
147,9 
140,7 
151,8 
161,0 
157,8 
167,6 
154,5 
170,6 
141,0 
170,5 
159,7 
174,4 
141,4 
122,9 
150,5 
148,0 
173,9 
171,0 
152,5 
164,3 
148,9 
166,5 
146,9 
149,6 
145,2 
149,6 
I 
IRELAND I 
looo 
639,7 
528,3 
667,8 
648,3 
661,0 
144,6 
123,0 
173,4 
207,3 
120,8 
114,0 
183,1 
243,1 
176,6 
130,3 
39,6 
41,0 
30,6 
39,4 
52,6 
52,0 
56,4 
65,0 
73,6 
81.' 
52,0 
00,8 
33,0 
03,0 
00,3 
38,2 
35,5 
50,3 
59,7 
73,1 
87,3 
92,1 
63,7 
72,1 
61,8 
«2.7 
«3,7 
«3,« 
03,2 
60,1 
67,8 
I 
DANMARK I 
TETES 
10,6 
8,6 
9,0 
o, 0 
0,5 
1,0 
1,0 
Ο,Β 
0,8 
1,3 
0,8 
0,6 
1,8 
U,8 
0,0 
Ο,ο 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,2 
0,5 
0,6 
0,2 
■ ­
0,0 
0,5 
0,0 
0,3 
Ό,ο 
0, 1 
0, I 
0,2 
0,3 
1,0 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,3 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
9 9 , 9 
9b ,2 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
103 ,7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 3 
88 ,7 
9 7 , 9 
100 ,9 
8 1 , 7 
9 8 , 5 
111 ,« 
8 7 , 3 
1 0 9 , 6 
103 ,9 
» 8 , 5 
1 0 7 , 7 
» 2 , 8 
8 7 , I 
92 ,7 
10« , 4 
7 8 , 1 
9 8 , 1 
» 8 , 6 
116 ,9 
9 0 , 3 
7 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 8 
8 7 , 1 
1 0 1 , 2 
9 7 , 6 
113 ,8 
8 2 , 6 
1 2 6 , 4 
« 7 , 1 
1 0 2 , 0 
7« ,8 
8 1 , 1 
103 ,7 
« 9 , 1 
1 0 2 , 3 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
04 
10 
1 I 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
01 
io 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
OS 
06 
»5,3 
»7,0 
99,9 
" , 1 
101,« 
|02,7 
110,8 
108,3 
101,6 
105,1 
1»,2 
12,9 
98,2 
90,7 
102,7 
94,0 
95,3 
100,8 
100,« 
96,5 
99,5 
96,3 
99,5 
103,6 
102,0 
98,3 
91,2 
105,5 
103,0 
117,0 
109,3 
105,6 
107,9 
113,9 
103,9 
103,0 
99,2 
102,6 
7 9 , 9 
9 5 , 9 
119 ,0 
1 0 1 , 5 
7 3 , 3 
7 3 , 5 
6 6 , ¿ 
1 0 5 , 0 
6 2 , 3 
8 8 , 6 
1 0 5 , 6 
8 7 , 1 
6 9 , 8 
1 1 0 , » 
1 2 « , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
5 » , 3 
6 « , 2 
80 ,7 
7 3 , 2 
6 8 , 5 
6 5 , 0 
6 5 , « 
7 7 , 3 
6 » , 3 
6 2 , « 
1 1 1 , 6 
9 4 , 0 
6 4 , 0 
8 2 , 9 
7 6 , 3 
8 7 , 3 
9 4 , 3 
7 5 , » 
1 ' 6 , 9 
106 ,1 
101 ,7 
104 ,5 
117 ,1 
121 ,7 
» 6 , 3 
1 0 0 , 5 
» 3 , 6 
' 1 , 1 
' 8 , 6 
1 0 3 , 3 
» 1 , 9 
» 7 , 7 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
104 ,8 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 0 
103,6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 6 
105 ,1 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 5 
119 ,6 
116 ,8 
138 ,6 
121 ,0 
104 ,6 
9 0 , » 
» 8 , 8 »»,» 
101 ,0 
» 3 , 8 
106 ,0 
114 ,9 
8 9 , 5 
103 ,5 
9 2 , 0 
» 5 , 6 
1 0 5 , 2 
107 ,0 
106 ,4 
106 ,5 
110 ,9 
113 ,6 
106 ,4 
7 
1 
7 
61 ,3 
106 
107, 
97, 
8 8 , 8 
1 0 0 , 7 
8 7 , 0 
9 7 , 0 
92 ,7 
9 7 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 5 
113 ,5 
112 ,9 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
97 ,7 
82 ,7 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
9 3 , 0 
9 6 , 4 
124, 
9b, 
6 0 , 7 
7 6 , 4 
8 0 , 1 
8 0 , 2 
8 4 , 2 
9 6 , 8 
6 2 , 5 
6 3 , 6 
101 ,9 
1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
6 8 , 1 
7 8 , 1 
8 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 7 , 3 
9 1 , 
81 , 
9 1 , 
9 4 , 5 
103 ,3 
9 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
9 5 , 7 
109 ,0 
1 0 6 , 3 
9 « , 7 
9 2 , 8 
» 1 , 4 
106,7 
' 1 , 2 
99,7 
' 4 , « 
102 ,3 
104 ,2 
111 ,6 
' 6 , ' 
' 8 , 2 
105 ,9 
109 ,9 
121 ,6 
119 ,6 
120 ,5 
9 5 , 3 
102 ,0 
120, 7 
9 9 , 8 
88 ,¿ 
6 5 , 9 
1 2 1 , 4 
1 2 2 , 5 
100,7 
9 5 , 5 
9 7 , « 
101 ,3 
138 ,9 
1 1 5 , 5 
8 9 , 4 
100 ,9 
7 6 , 0 
9 5 , 1 
9β,β 
8 7 , 6 
8 7 , 2 
8 2 , 9 
1 1 7 , 4 
7 6 , 3 
106 ,9 
107 ,6 
1 0 5 , 8 
8 9 , 5 
133 ,0 
119,U 
1 1 9 , 9 
107 ,6 
112 ,7 
144 ,7 
9 8 , 5 
137 ,8 
106 ,9 
132 ,1 
120 ,8 
1 U 8 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
9 6 , 1 
» 7 , 7 
» 2 , » 
103 ,6 
9 9 , 1 
9 3 , 2 
109 ,6 
102 ,2 
100 ,3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
110 ,6 
4 9 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 3 
100 ,5 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
104,7 
9 5 , 9 
8 7 , 3 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
1 1 0 , 2 
102 ,0 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
1 0 5 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 2 
8 5 , 6 
1 0 2 , 3 
121 ,7 
1 2 8 , 1 
8 4 , 3 
9 0 , I 
9 5 , 6 
8 3 , 5 
92 ,7 
105 ,6 
1 1 7 , 3 
106 ,2 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 3 
7 0 , 6 
7 9 , 1 
100 ,6 
1 1 4 , 6 
8 6 , 1 
7 9 , 6 
9» ,7 
9 7 , 1 
8 8 , 7 
6 9 , 8 
8 3 , 8 
104 ,» 
1 3 0 , 8 
» 7 , 0 
6 7 , 2 
96 ,7 
105 ,9 
1 1 2 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 7 
122 ,5 
1 6 0 , 9 
1 8 7 , 3 
9 9 , 3 
108 ,4 
113 ,6 
121 ,7 
1 1 9 , 5 
113 ,6 
32 ,9 
2 3 , 1 
9 2 , 9 
5 7 , 1 
7 5 , 0 
2 2 5 , 0 
6 1 , 5 
5 0 , 0 
8 2 , 6 
7 9 , 2 
8 4 , 6 
103 ,1 
7 7 , 1 
2 5 , 9 
2 9 , 5 
36 ,7 
3 7 , 0 
1 5 , 0 
ο,ο 
8 0 , 0 
1 2 5 , 0 
8 0 , 0 
6 0 , 0 
8 0 , 0 
25 ,U 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
6 0 , 0 
166,7 
3 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
100 ,0 
ιοο,υ 
1 5 0 , 0 
16 
0CH6EN 
NEnOfcR¿EUGUiJü (.SCHLACHTUNG 11») 
BULLOCKS 
NET PKODOCTlON ( SLAOGHTtRINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
IOÜO 
I t 
I 
TON'it 
1 9 7 5 
1 1 ' b» 
1 1 7 ' 
1176 
1171 
1178 
1179 
1980 
1978 
1474 
198U 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
1 I 1 
IV 
1 
II 
0 2 
03 
00 
05 
Ub 
07 
06 
01 
10 
1 1 
1¿ 
0] 
0 2 
U 3 
0 4 
0 5 
06 
07 
Ú8 
04 
10 
1 1 
12 
111 
0 2 
0 3 
00 
0 5 
Ob 
0 7 
0 8 
0 K ­ 9 
< 
Ι'ΙΒ,ο 
l b B 7 , 2 
1 6 3 6 , 6 
1 6 5 6 , 5 
l'«6,5 
3 9 0 , 0 
3 9 0 , 0 
« 2 5 , 6 
0 0 2 , 0 
397 , 7 
« U 5 , 6 
0 4 2 , 9 
51)U,3 
0 3 1 , 9 
0 1 3 , 8 
1 1 9 , 0 
1 3 5 , 5 
1 2 9 , 5 
156,1 
1 2 6 , 9 
1 5 ? , 5 
1 0 5 , 0 
106,5 
1 5 3 , 5 
150,h 
137,8 
lot,? 
1 1 9 , 5 
1 3 7 , 0 
1 3 6 , 3 
1 « 2 , 0 
12',? 
133,6 
1 5 0 , 7 
1 5 0 , 0 
186,0 
167,1 
1 0 7 , ? 
151 ,8 
1 3 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
100,7 
132,1 
1 8.R. I 
1 U E 0 T 5 C H L A N D 1 
¿ 8 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 1 
2 8 , 0 
2 6 , 7 
1,7 
1,5 
1,1 
16,1 
1,3 
1 .2 
6, 1 
1 » , 3 
1 .0 
l.u 
11,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
U , 3 
1,7 
', 1 
11,5 
0,0 
υ, 6 
u.« 
0.« 
0.0 
0,0 
0,5 
U.3 
U.3 
! ,2 
0.7 
1 0 , 0 
3,8 
0,5 
0.3 
0,3 
U.o 
0, 0 
U,0 
0,3 
0,2 
1 
F R A N C E 1 
3 5 0 , 3 
3 6 0 , 1 
3 0 3 , 2 
3 0 5 , 0 
3 0 3 , 5 
7 7 , 5 
' ? , ' 
7 1 , 1 
8 3 , 2 
8 0 , 3 
7 7 , 2 
8 0 , 8 
1 0 1 , 2 
' 6 , 8 
' 8 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
¿ 8 , 9 
¿ 0 , 3 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
¿ 7 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
¿ 9 , 5 
3 0 , 7 
5 8 , 6 
39,7 
2 8 , 0 
2<,,1 
23,1 
2 7 , 0 
2 7 , ' 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
I l A L l A 
0 7 2 , 5 
5 2 6 , 0 
5 5 1 , 5 
5 5 2 , 1 
6 0 0 , 5 
120,1 
1 3 b , 3 
1 5 6 , 0 
1 3 9 , 5 
1 3 2 , 0 
1 0 6 , ¿ 
1 6 6 , 7 
1 5 5 , 5 
150,1 
1 5 5 , 6 
36,6 
0 ¿ , 5 
0 ¿ , 2 
0 8 , 0 
0 6 , 0 
5 3,0 
5 6 , 2 
0 7 , 2 
0 5 , 3 
4 4,8 
0 9 , 3 
0 6 , 3 
0 1 , 5 
4 4,2 
4 6 , 9 
0 9 , 6 
4 4 , 7 
5 5 , 2 
5 4 , 6 
5 2 , 0 
5 2 , 6 
4 9 , 6 
5 3 , 3 
51 ,7 
0 7 , 0 
5 1 , 0 
5 2 , 0 
50,4 
0 6 , 6 
57,7 
I I 
I N E U E R L A N D I 
1000 M . T O N S 
5,2 
0, 6 
4,0 
3 , ' 
5,ï 
1,0 
0,9 
0,6 
1,0 
υ , β 
ο,β 
υ,8 
0,6 
0,6 
0,7 
U , 3 
υ,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
η , 5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
B E L G I U U E 
B E L G I Ë 
27,1 
2 8 , 7 
¿ 3 , ¿ 
¿ ¿ , 9 
¿ 3 , 3 
5,6 
5,3 
5,5 
6,5 
5,6 
5,5 
5,6 
6,6 
6, o 
6, 0 
1.' 
1,8 
1,7 
1,9 
1,7 
1,6 
1,6 
2,0 
ί,ί 
2,2 
2,1 
2,0 
1,8 
1,6 
1.9 
1.8 
1,8 
1,6 
1 ,9 
2, 1 
2,0 
2,2 
2, 1 
2,2 
1,9 
2,2 
2.0 
2,3 
1,7 
I I 
I L U X E M B O U R G I 
ί.ί 
2,0 
1,5 
1,6 
1,6 
0,5 
0,3 
0.3 
0,5 
0, 4 
0,3 
0,5 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
O N I T E D I 
K I N G D O M I 
6 0 2 , 0 
5 7 5 , 3 
5 1 6 , 1 
5 0 0 , 0 
5 3 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 3 8 , 2 
1 2 7 . 5 
1 3 2 , 5 
138,7 
1 3 7 , 5 
121,1 
ιοί,a 
1 3 8 , 0 
1 2 8 , 3 
0 3 , 5 
0 9 , 7 
0 6 , 9 
« 7 , 4 
« 1 , 9 
3 1 , 3 
0 2 , 6 
0 5 , 6 
0 3 , 5 
O b , 3 
0 2 , 7 
0 9 , 0 
« 0 , 5 
0 1 , 2 
0 6 , 3 
5 0 , 5 
0 0 , 7 
3 5 , 3 
« 3 , 3 
« 2 , 5 
5 0 , 2 
9 8 , U 
« 3 , 2 
0 7 , 6 
0 3 , 2 
0 7 , 6 
0 2 , 1 
» 3 , 2 
« ¿ , ¿ 
« 3 , ¿ 
I 
I R E L A N D I 
1000 
1 8 3 , 7 
1 5 8 , 7 
¿ 0 6 , 3 
¿ 0 0 , 8 
¿ 0 7 , 0 
» 5 , 5 
3 8 , 8 
5 0 , 1 
6 ¿ , 0 
3 6 , 3 
36,7 
5',2 
' 0 , 8 
5 7 , 7 
« 3 , 0 
1 2 , 5 
13,0 
9,7 
12,0 
16,7 
lb,2 
17,6 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
15,6 
10,1 
10,0 
13,8 
12,9 
1 2 , 2 
11,6 
16,5 
18,7 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 1 . 3 
13.« 
1 0 , 5 
10,6 
1 3 , 9 
19,2 
2 1 , 3 
I 
D A N M A R K I 
T O N N E S 
3,0 
2,0 
¿,5 
1,2 
1,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
­0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,1 
­­0,1 
0, 1 
0,3 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 1 
GLEICHE* ZEITRAUM UES VORJAnxtS SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
197 5 
147t> 
1477 
I97iì 
1 474 
7ö I 
II 
III 
iv 
79 I 
II 
III 
IV 
8U I 
II 
9 8 , 
9 8 , 
9 7 , 
IUI, 
1U5, 
107, 
9 8 , 
9 8 , 
ÍUU, 
ÍUU, 
1U2, 
10«, 
113, 
íue, 
IUI, 
■ è 
­2 
,0 
,? 
·* 
.6 
,9 
,« ,8 
>8 
,6 
, f) 
,2 
,6 
.9 
11)8,2 
9 4,1 
96,3 
125,6 
105,2 
70 ,3 
76 ,2 
bb,d 
113,3 
Β3,6 
9 ο , 5 
101 ,9 
100,7 
Ι 12,5 
100,3 
96,9 
IUB.U 
1U3,5 
IU6.1 
117,9 
121,7 
95,7 
66,0 
111.« 
10«,Β 
100,1 
106,8 
103,6 
9 3 , 3 
9 7 , 6 
107,7 
110,0 
107,3 
l0b ,6 
111,5 
113,7 
106,0 
93, 1 66,1 
100,0 
102,8 
87,2 
80,8 
79,5 
41,9 
100,0 
83,6 
99,2 
86, 7 
98, 
101, 
105,0 
9 6 , 0 
103,7 
102,0 
102,3 
11«,7 
117,0 
107,3 
90,5 
" , 5 
102,3 
102,2 
106,8 
125,1 
103,3 
88, 1 
87,5 87,1 
123,8 
101,8 
107,7 
8 9 , 6 
90, 1 
100,3 
9 9 , 8 
111,7 
109,0 
103,0 
93,8 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
107 ,0 
9 9 , 8 
106,7 
66,« 
130,0 
97,3 
103,1 
133,0 
85,3 
90,2 
93,6 
80,2 
90,6 
105,7 
119,9 
150,7 
117,2 
7 3 , 3 
8 1 , 1 
102,5 
«8,0 
124,9 
6 7 , 3 
6 9 , 6 
26 ,β 
03,1 
133 ,3 
66 ,7 
9 9 , 5 
175 ,0 
05 
06 
0' 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
0 2 
03 
00 
05 
U 6 
υ' 
06 
09 
IO 
u 
12 
Ol 
0 2 
0 3 
υ« 
0 5 
06 
100, 
101, 
104 
95 
96, 
102, 
100 
99 
101, 
lui) 
101, 
105, 
104 
98 
101 
106 
103, 
121, 
111, 
1116 
107, 
115, 
103 
105 
99, 
105 
1 
,9 
,0 
,3 
,9 
,2 
,9 
,3 
,u 
, 4 
' I 
,« 3 
, ' .1 
,7 
,1 
,2 
,0 
,6 
,3 
,7 
,8 
,2 
, 1 
,8 
7 4 , 7 
11,2 
15,7 
101,5 
82,7 
75,5 
120,9 
130,9 
110,1 
106,8 
52,8 
6 5 , 1 
ΒΘ,Ο 
72. 1 
67,5 
89,1 
71,9 
75,6 
7 0,5 
65,5 
121,8 
93,7 
82,2 
8 5 , 9 
7«,7 
92,0 
90,5 
76,0 
97,0 
65,3 
96,9 
90,3 
101 , Ι 
106,3 
93,2 
99, 2 
9 0 , 6 
97,3 
107,2 
105,0 
111,8 
106, 3 
103,5 
100,7 
107,5 
106,5 
10 0 113,7 
120,0 
119,1 
139,1 
121,2 
100,2 
9 0 , 3 
97,3 
100,0 
100,8 
9 0 , 0 
109,2 
116,6 
9 0 , 6 
107,2 
9 6,0 
9 0 , 3 
101,5 
88 ,6 
96 ,7 
45 ,2 
99 ,5 
106,6 
108,1 
108,3 
113,0 
112,9 
100,1 
111,0 
103,0 
108,0 
100,2 
106,0 
110,1 
116,2 
110,5 
108,0 
111,7 
110,1 
115,3 
111,1 
109,6 
98,2 
100,5 
'1,7 
100,0 
100,0 
116,7 
92,3 
81,8 
100,0 
80,U 
85,7 
BB,2 
8U,U 
78,6 
81,8 
78,6 
100,0 
85,7 
91 ,7 
111,1 
107,7 
83,3 
93,0 
76,3 
83,1 
96,7 
111,1 
12,0 
69, 1 
42, U 
'8,5 
9 ' , 1 
90 ,8 
95,8 
100,2 
10«,0 
109,8 
66,0 
92,6 
15,2 
113,6 
101,2 
17,0 
101,6 
16,7 
101,8 
13,8 
108,7 
100,« 
102,5 
102,1 
111,6 
97,U 
96,0 
110,9 
110,6 
123,2 
126,5 
121,8 
90,3 
103,1 
98 ,7 
102,3 
105,0 
103,0 
118,9 
9 2 , 9 
100,6 
7«,« 
93 ,7 
9 8 , 3 
68,3 
8B,7 
8 5 , 6 
80, 1 
78,7 
107,9 
111,1 
106,5 
9 1 , 3 
!0U,1 
123,2 
125,0 
109,3 
114,« 
108,9 
138,7 
139,6 
106,8 
130,3 
121,« 
113,0 
10«,0 
10¿,7 
101,9 
130,1 
111,0 
100,5 
100,2 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
6 9 , 5 
100,0 
93,1 
99,0 
9«,7 
106,5 
17,1 
si ,a 
101,6 
»3,2 
115,0 
100,5 
101,2 
97,1 
106,7 
96,7 
92,7 
65 ,5 
1 0 3 , ' 
122,4 
109,6 
119,6 
71,3 
80,0 
101,8 
115,7 
8 5 , 0 
79,9 
98 ,7 
9 3 , 0 
6 7 , 8 
71,9 
83,2 
103,0 
133,0 
98,0 
69 ,5 
101,9 
106,3 
106,0 
120,8 
116,2 
124,1 
163,1 
204,8 
97,1 
112,4 
119,7 
119,8 
116,« 
113,9 
73 ,5 
55,6 
119,6 
73,0 
0,0 
0 ,9 
5 0 , 3 
2 5 , 6 
0 3 , ' 
¿7,1 
100,0 
100,0 
200,0 
100,0 
50,0 
100,U 
100,0 
0,0 
100,0 
100,0 
150,0 
200,0 
¿00,0 
100,0 
0 ,5 
100,0 
1,0 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17 
BULLEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAU« 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
looo 
I E 
I 
U R - » 
STUECK 
1975 
1976 
1»77 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
0» 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
0» 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
4318.» 
••51,1 
•308,3 
«275,1 
««81, 1 
»82,1 
111«,8 
112·,· 1053,8 
1082,7 
1189,· 
1151,5 
1065,· 
1082,2 
1151,· 
306,0 
308,9 
352,9 
392,3 
369,6 
359,6 
• 00,1 
36«,7 
371,6 
357,3 
32«, 9 
383,1 
326,7 
373,0 
366,0 
«23,1 
• 00,· 386,9 
•03,6 
361,0 
3ββ,5 
350,6 
326,· 
373,9 
326,2 
382,1 
380,8 
381,6 
389,0 
: : 
I B.R. I 
IDEUTSCMLANDI 
2195,5 
2302,6 
2286,5 
2323,6 
2062,6 
515,6 
590,2 
626,6 
591,3 
588,2 
605,0 
645,1 
58«,2 
392,5 
622,8 
162,· 
183,7 
187,3 
208,8 
19·,1 
203,1 
220,6 
202,8 
210,2 
201,2 
179,8 
20·,3 
180,1 
203,8 
197,6 
228,2 
219,« 
22«,1 
223,7 
197,3 
215,6 
189,6 
179,0 
208,8 
176,7 
207,1 
203,2 
210,8 
208,8 
227,5 
I 
FRANCE I 
61«,0 
622,· 
555,9 
576,9 
645,8 
1*3,1 
157,« 
102,3 
13«,1 
150,5 
176,1 
162,2 
157,0 
161,« 
180,2 
«5,« 
51,1 
• 7,9 
57,3 
52,2 
«6,6 
• 9,5 
• 6,2 
• 5,6 
• 3,9 
««,6 
55,8 
««,7 
50,0 
5«,6 
66,8 
5«,7 
5«,1 
55,9 
52,2 
55,2 
51,3 
50,5 
«9,8 
«8,7 
62,9 
63,9 
57,1 
59,S 
61,4 
51,6 
ITALIA 
382,2 
«12,2 
370,3 
323,9 
321,8 
72,5 
82,3 
89,7 
7»,5 
83,0 
84,0 
62,3 
72,5 
73,0 
7«,3 
21,« 
27,7 
26,1 
2',2 
27,0 
28,7 
32,6 
28,3 
26,· 25,4 
27,6 
31,5 
22,6 
28,7 
28,7 
25,» 
29,5 
26,8 
25,9 
27,5 
24,6 
26,0 
23,9 
26,0 
22,1 
2«,9 
2·,7 25,3 
2·,· 27,3 
t 
I 
I NEOERLANO 
1000 HEAO 
194,8 
185,6 
169,2 
177,2 
171,0 
37,8 
46,6 
• 7,2 
«3,6 
36,5 
44,7 
47,0 
42,8 
36,6 
43,2 
11,7 
13,7 
13,6 
16,7 
18,2 
16,6 
16,5 
16,1 
16,0 
1·,9 12,6 
13,3 
10,6 
12,5 
11,9 
16,6 
16,3 
14,0 
16,« 
1«,6 
15,8 
15,2 
11,8 
13,1 
12,3 
13)· 
13,1 
10.' 
15,3 
13,6 
BELGIUUE 
BELGIË 
291,7 
255,8 
252,2 
267,3 
208,7 
59,7 
66,5 
60,· 60,7 
59,8 
63,2 
63,0 
62,7 
61,1 
63,7 
18,0 
21,0 
20,9 
23,7 
21,6 
17,7 
22,1 
20,6 
21,« 
20,1 
19,2 
20,6 
IB,5 
20,7 
20,2 
21,6 
21,« 
19,8 
23,2 
20,0 
22,5 
20,7 
19,« 
20,5 
19,6 
21,0 
20,7 
21,7 
21,3 
: : 
I I 
ILUXEMBOURG 1 
11,6 
10,2 
10.' 
10,6 
10,9 
2,3 
3,1 
2,9 
2,3 
2.0 
3,3 
2.9 
2.« 
2,1 
2.' 
0.7 
0.9 
Ο,β 
1, 1 
1.2 
1,2 
0,8 
O,» 
0,8 
0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
0,8 
1,0 
1,1 
1.2 
1.1 
0,9 
0,8 
0,9 
0,' 
0,8 
0,7 
0,5 
Ο,β 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
UNITED I 
KINGDOM I 
66,0 
61,0 
65,5 
67,5 
63,1 
18,0 
18,2 
15,0 
16,3 
15,5 
17,1 
1·,Β 15,' 
15,9 
17,9 
5,6 
6,2 
6,2 
6,3 
5,7 
a,6 
5,1 
5,3 
5,0 
6,0 
0,9 
«,9 
«,6 
6,0 
5,0 
6,2 
5,5 
».' 0,8 
5,3 
5,5 
5,6 
0,6 
5,2 
5,1 
5.6 
6,2 
6,5 
5.2 
5,2 
: 
I 
IRELAND I 
1000 
',' 
3,0 
',' 9,1 
8,6 
2,U 
1,6 
3,5 
2,0 
1.2 
1,3 
3,5 
¿,6 
1,6 
¿, 1 
0,6 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
1.0 
1.« 
1.1 
0,9 
0,7 
0,0 
0,« 
0,« 
υ,« 
υ,a 
0,5 
Ο,β 
0,7 
1,2 
1,6 
1.3 
0,8 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,9 
1,1 
1,6 
1 
DANMARK 1 
TETES 
355,· 
557,9 
570,3 
538,9 
556,6 
131,1 
146,9 
136,8 
12·, 1 
M S . 7 
15«,7 
130,7 
123,5 
135,5 
M « , 5 
«0,2 
«3,9 
• 9,· 48,7 
• 6,8 
• 2,0 
51,3 
• 3,3 
««,8 
««,3 
35,0 
51,« 
«4,3 
50,0 
46,4 
56,4 
51,9 
39,5 
49,5 
«1,7 
«7,0 
«2,6 
35,9 
«9,2 
00,8 
«5,7 
«7,5 
οο,ι 
52,9 
39,3 
«2,« 
GLEICHER ZEITRAUH DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR 
« 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
197» 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
19B0 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
97,5 
103,1 
96,8 
99,2 
105,0 
90,0 
99,6 
102,5 
106,7 
110,2 
106,7 
102,« 
101,1 
100,0 
96,8 
97,6 
88,5 
97,9 
98,7 
87,9 
105,2 
101,« 
101,0 
112,6 
106,2 
101,1 
117,0 
106,8 
106,9 
103,7 
107,8 
108,3 
107,6 
100,9 
»»,0 
104,5 
»8,1 
100,5 
»7,6 
»»,» 102,4 
10·,0 
»0,2 
97,2 
: : 
99,» 
106,7 
97,6 
101,6 
106,0 
93,3 
95,5 
105,5 
113,2 
110,1 
109,3 
103,0 
»8,8 
100,7 
»6,6 
»7,7 
88,0 
»6,7 
101,5 
88,» 
107,6 
105,3 
103,7 
120,2 
112,1 
107,2 
120,5 
110,» 
110,» 
105,4 
10»,3 
113,0 
110,3 
101,4 
»7,3 
102,6 
94,3 
»»,5 
102,2 
»8,1 
101,6 
102,» 
»2,4 
»5,2 
101,5 
87,» 
10! ,o 
8»,3 
103,8 
111,9 
96,0 
101,8 
106,8 
112,8 
105,2 
111,9 
116,0 
117,1 
107,2 
102,3 
101,1 
92,6 
97,2 
109,8 
98,3 
112,6 
102,1 
106,2 
120,0 
107,1 
111,8 
119,7 
96,5 
97,8 
114,0 
116,6 
106,8 
116,1 
112,9 
113,0 
121,1 
116,» 
113,2 
8»,2 
108,» 
125,8 
117,0 
85,5 
108,2 
113,5 
»2,3 
85,5 
107,» 
89, 8 
87,5 
9»,3 
87,· 82,8 
88,1 
»2,2 
114,5 
102,2 
91,7 
91,2 
88,0 
88,5 
88,1 
92,0 
92,1 
84,6 
73,» 
85,7 
91,» 
86,5 
»2,0 
91,7 
12,a 
136,8 
106,5 
103,6 
ιιο,υ 
88,5 
IO»,3 
100,3 
74,4 
»7,1 
»3,0 
»4,4 
66,6 
82,7 
46,6 
66,4 
86,2 
»7,6 
82,7 
94,7 
1 
109,5 
95,3 
102,0 
»3,6 
»6,5 
»1,3 
86,1 
'5,7 
103,6 
'6,5 
' 1 , ' 
99,6 
'8,2 
106,4 
»6,6 
'1,5 
85,2 
68,1 
84,4 
85,7 
'1,8 
'6,4 
'8,8 
111,3 
103,5 
'5,4 
107,1 
90,9 
91,7 
66,5 
98,6 
89,9 
95,7 
111,4 
90,9 
'β,β 
101,6 
'3,5 
'8,8 
115,' 
106,5 
110,4 
β',5 
'3,7 
'7,3 
»»,7 
87,7 
»8,6 
»8,1 
100,6 
101,0 
102,0 
'3,1 
'6,5 
100,2 
'5,1 
104,3 
103,3 
102,2 
100,8 
98,2 
98,8 
101,7 
105,8 
98,· 
9·,· 90,8 
9«,5 
102,« 
96,0 
89,« 
99,3 
102,9 
98,6 
96,· »1,0 
»8,2 
111,7 
105,0 
»7,1 
105,1 
103,3 
101,1 
" , 6 
106,1 
101,3 
102,7 
100,6 
»»,1 
1 
: 
108,9 
87,9 
104,9 
»»,4 
102,9 
106,1 
»·,1 
»»,3 
100,6 
100,8 
100,8 
»»,« 106,» 
88,0 
83,2 
111,6 
97,» 
Β»,β 
»2,0 
»»,2 
115,6 
81,3 
101,5 
»4,0 
116,7 
»3,3 
108,4 
»7,4 
96,5 
123,7 
96,0 
100,7 
96,4 
113,3 
89,9 
115,6 
90,9 
115,1 
84,5 
78,4 
99,5 
82, 1 
81,7 
85,6 
78,9 
97,5 
115,8 
92,4 
107,4 
103,1 
93,5 
122,4 
10 8, 3 
93,2 
91,1 
86,1 
90,0 
98,7 
96,3 
102,6 
10·, 7 
127,3 
108, Β 
117,0 
100,0 
109,6 
95,8 
89,5 
94,6 
96,4 
90,9 
86,0 
79,0 
82,1 
96,8 
67,1 
98,4 
96,5 
102,2 
9·,1 100,0 
101,9 
93,3 
93,9 
106,1 
110,9 
93,3 
114,8 
104, Β 
94,5 
110,6 
1 
92,8 
44,2 
226,5 
118,2 
94,5 
181,8 
1 Μ , 3 
125,0 
83,3 
60,0 
81,2 
100,0 
130,0 
150,0 
161,5 
150,0 
175,0 
125,0 
100,0 
120,0 
250,0 
127,3 
80,8 
81,8 
100,0 
66,7 
57,1 
66,7 
57,1 
80,0 
100,0 
66,7 
70,0 
85,7 
145,5 
144,« 
11«,3 
125,0 
125,0 
150,0 
175,0 
150,0 
120,0 
225,0 
157,1 
133,3 
103,0 
100,4 
102,2 
94,5 
103,3 
92,« 
89,9 
103,« 
93,« 
111,1 
103,3 
95,5 
101,1 
93,0 
93,« 
96,9 
78,5 
106,6 
88,6 
78,6 
112,8 
99,· 100,2 
98,· 98,0 
83,1 
109,« 
110,2 
113,9 
»3,» 
115,8 
106,4 
44,0 
»6,5 
95,9 
104,9 
96,2 
102,6 
95,7 
91,6 
91,4 
102,4 
78,2 
101,9 
99,5 
85,7 
18 
BOLLEN 
NETTOERZEOGUNG (SCHLACHT UNGEN) 
BULLS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAOREAOX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
IOEUTSCHLANOI FRANCE 
I I BELGIUUE I I UNITED I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELG1E ILOXEHBOORG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1000 T O N N E N 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1976 
1979 
I960 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
0 2 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
0 9 
10 
1 1 
12 
0 1 
02 
03 
Oo 
05 
0 6 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
0 3 
On 
0 5 
06 
07 
08 
1 2 6 5 , 3 
1 3 1 5 , 2 
1 2 6 6 , 0 
1 3 0 3 , ¿ 
1 3 9 5 , 3 
¿ 1 1 , 6 
3 0 0 , 5 
3 0 1 , 3 
3 2 1 , 7 
3 3 5 , 0 
3 7 0 , 1 
3 5 7 , 8 
3 3 2 , 3 
3 0 2 , 2 
366,1 
1 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 0 , 2 
112,7 
1 0 1 , 6 
1 2 0 , 7 
111,1 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 1 5 , « 
1 1 « , 5 
1 3 1 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 3 
1 1 9 , 9 
I U I , 6 
1 U ¿ , 8 
1 1 7 , 9 
1 0 2 , 6 
1 2 1 , 7 
121,8 
1 2 1 , 9 
1 2 2 , 0 
6 5 8 , 0 
7 0 8 , 3 
7 0 0 , 0 
7 2 3 , 5 
7 8 0 , 6 
161,1 
1 8 3 . 6 
1 9 0 , 7 
1 8 0 , 0 
1 6 7 , 2 
2 0 6 , 2 
2 0 0 , 7 
1 8 6 , 6 
1 9 2 , 5 
2 0 3 , 6 
5 0 , 6 
5 7 , 2 
5 8 , 2 
6 5 , 0 
6 0 , 0 
6 3 , 0 
6 6 , 0 
6 3 , 3 
6 5 , 0 
6 2 , 2 
5 6 , « 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 5 , 1 
6 3 . 6 
' ¿ . ' 
6 9 , 9 
' 1 , 8 
6 9 , 9 
6 3 , 0 
6 8 , ¿ 
6 0 , 8 
5 7 , 7 
6 8 , 1 
5 6 , 7 
6 7 , 7 
6 8 , 7 
6 6 , 9 
6 7 , 9 
7 0 , 3 
¿Ofl.o 
2 1 1 , 3 
1 9 0 , 2 
2 0 3 , 3 
2 3 0 , 0 
5 0 , 9 
5 5 , 7 
0 9 , 3 
0 7 , 0 
5 0 , 0 
6 3 , 2 
5 7 , 1 
5 5 , 7 
5 8 , 7 
6 5 , 2 
16,1 
18,3 
17,0 
2 0 , 3 
18,0 
16,1 
17,2 
16,1 
16,0 
15,5 
16,0 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
18,1 
19,8 
¿ 0 , 0 
19,3 
19,0 
19,7 
18,0 
19,0 
18,3 
18,0 
18,1 
1 7 , ' 
¿ ¿ , 8 
¿ 3 , ¿ 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
18,7 
1 1 3 , 5 
121,1 
1 1 3 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
¿ ¿ , « 
¿ 5 , 0 
¿ 7 , 0 
¿ 0 , 5 
¿ 5 , 8 
¿ b , 3 
25,1 
2/.1 
23,1 
23,U 
6,5 
8,6 
8,3 
8,9 
8,2 
8,6 
9,8 
6,6 
8,2 
7,β 
8,5 
9,9 
7,1 
8,8 
8,9 
8,3 
9,0 
8,7 
8,2 
8,2 
',5 
7,6 
7,5 
8,0 
7,3 
7,8 
',' 7,8 
',5 
8,6 
1000 M.TONS 
58,7 
56,6 
57,5 
50,β 
53,7 
11,5 
15,1 
10,6 
11,6 
11,5 
Μ , Ο 
10,8 
13,0 
12,2 
13,8 
3,5 
0, ! 
0,3 
5,2 
5,6 
0,5 
5,1 
5,0 
5,0 
0,6 
3,9 
0,2 
3,3 
3,9 
3,7 
5,2 
5, 1 
ο, ο 
5,8 
0,6 
5,0 
0,7 
3,7 
0, 1 
5,9 
0,2 
0,2 
0,6 
0,8 
0,2 
98,2 
86,0 
87,5 
80,2 
85,6 
¿0,6 
22,9 
20,3 
20,4 
20,0 
21,0 
22,1 
¿2,2 
21,3 
23,0 
6,2 
' , 2 
',3 
8,2 
7,5 
6,2 
' , 2 
6,9 
' , 2 
6,8 
6,5 
6,9 
6,2 
6,9 
6,8 
' , 3 
',ο 
6,9 
8,2 
',Ο 
',9 
',ο 
6,9 
7,1 
6,7 
' , 6 
',6 
' , 9 
',5 
3,2 
2,8 
3,1 
3, 1 
3,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
o,¿ 
0,3 
0,¿ 
o,¿ 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
18,6 
17,6 
19,0 
19,' 
18,6 
5,2 
5,0 
0,3 
0,8 
0,5 
5,2 
0,3 
0,6 
o,' 
5,3 
1,6 
1,8 
1,8 
1,9 
1,' 
1,3 
1.5 
1,5 
1.6 
1,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,' 
1,6 
1,9 
1,7 
1,» 
1,0 
1,5 
1,6 
1,6 
1.0 
1.6 
1.5 
1.6 
1,9 
1,9 
1.5 
1,5 
: 
IODO 
2,7 
1.3 
¿,a 
3,0 
3,1 
0,7 
0,6 
1,3 
o,a 
0,5 
0,0 
1,3 
0,9 
0,6 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
U.o 
0,5 
0,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,» 
0,6 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,0 
0,5 
TONNES 
107,5 
|09,9 
113,« 
111,6 
115,9 
26,7 
30,6 
26,9 
25,« 
30,0 
32,5 
¿7,5 
25,5 
¿8,5 
31,0 
a,i 
9,0 
10,3 
10,2 
10,3 
9,1 
10,7 
9,1 
9,1 
9,0 
' , 3 
10,7 
»,¿ 
10,5 
9,7 
11,6 
11,0 
8,0 
10,0 
6,7 
1,6 
8,8 
7,1 
10,0 
8,5 
9,6 
10,1 
9,5 
11,0 
6,5 
9,¿ 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= ίου 
SAME PERIOO OF THE PREVIOUS YEAR HEHE PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
9 5 , 0 
103 ,9 
9 7,8 
101,3 
107,1 
97,8 
107,6 
98 ,a 
103,0 
108,5 
8 5 , 9 
103 ,3 
9 0 , 0 
106 ,9 
113 ,3 
82 ,2 
106,7 
1 3 , 3 
107,2 
16,8 
101,1 109,1 
| 0 l , 6 
107,1 
115,3 
9 3 , 6 
106 ,0 
103 ,7 
9 « , « 
100,0 
«9 ,3 
¿10,5 
121,« 
9 1 , 2 
102 ,8 
102 ,3 
103 ,2 
» 6 , 6 
103 ,7 
II 
III 
IV 
100, 
1 09, 
107, 
115, 
96,6 
105,2 
110,0 
116,0 
a a , α 
93 ,7 
ι ου ,ο 
101,3 
111,« 
95,0 
101,6 
101,6 
I IB,2 
110,2 
9 « , 1 
233,3 
120,0 
116,2 
88,» 
9 5 , 9 
» 2 , 9 
110 ,0 
» 7 , 2 
111, 
106, 
IO«, 
103, 
116,2 
112,3 
105,1 
101,4 
102,8 
106,9 
113,« 
115,8 
117,5 
107,8 
103,2 
115,5 
103 ,3 
9 3 , 1 
9¿ ,5 
a 9 , 3 
100,0 
»¿,7 
101,0 9 3 , 3 109 ,0 
108 ,6 
106 ,6 
107 ,5 
101,1 
110,2 
102,1 
110,0 
9 0 , 3 
6 1 , 2 
8 6 , 5 
9 6 , 3 
100,0 
9 5 , 6 
10«,« 101,9 
' 1 , 0 
66,7 
100,0 
112,5 
120,0 
150,0 
113 ,9 
105 ,5 
9 5 , 2 
100, 4 
93 ,7 
9 5 , « 
0? 
03 
0« 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
0 5 
0 4 
0 5 
0 6 
07 
0 8 
04 
10 
11 
12 
01 
02 
0 5 
0 « 
0 5 
06 
99, 
9 0 , 
9 9 , 
1 0 0 , 
9 0 , 
1 0 7 , 
105, 
103, 
115, 
108, 
105, 
118, 
lofi 
108, 
106, 
109 
110, 
110 
105 
101, 
106, 
101 
102, 
99 
101, 
105 
1 06, 
92, 
98, 
0 
2 
6 
5 
6 
1 
η 
a 
7 
5 
9 
.9 
3 
I 
,4 
5 
,υ .6 
,ο 
1 
Ί 
3 
,« 
i 
7 
5 
4 
,6 
β 
99 ,3 
8 8 , 9 
9 8 , 1 
102 ,2 
9U,9 
109 ,0 
107 ,0 
106 ,2 
122,8 
110 ,0 
JOB,8 
122,7 
112,3 
113,7 
109,2 
111,8 
115,8 
113,9 
10¿,¿ 
99 ,5 
100,¿ 
97,6 
10¿,3 
100,7 
99,3 
100, 1 
105 ,0 
90 ,8 
9 7 , 1 
103,6 
103,9 
90, o 
100,1 
113,1 
102,1 
116, 1 
105,0 
109,2 
123,7 
no,a 
115,3 
121,1 
100,9 
99,3 
116,3 
IIB,o 
105,3 
117,9 
110,9 
110,7 
121.9 
118,0 
112,7 
9 0 , 5 
109 ,1 
1¿5,9 
117 ,0 
86,3 
109,b 
115,6 
8 5 , 2 
91 ,0 
9 7 , 0 
61 ,« 
7«,O 
8 « , 6 
9 1 , 8 
66 ,6 
9 « , 8 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
135,0 
110,« 
102,3 
107,1 
9 3 , 6 
109 ,8 
101,5 
83,2 
9 6 , 1 
9¿ ,5 
9 7 , ¿ 
8B,3 
BU,o 
1U¿,5 
83,¿ 
101,3 
» 2 , 2 
8 6 , 5 
9 0 , 4 
93,3 
IB,6 
100,5 
110,1 
105,1 
96,9 
111,9 
93 ,7 
9 4 , 6 
8 7 , 6 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
9 7 , 8 
113 ,6 
9 2 , 0 
9 8 , 8 
101 ,6 
9 4 , 3 
1 7 , 2 
116,7 
106,7 
111 ,5 
8 1 , 3 
90 ,6 
9 7 , 2 
9 7 , 8 
101 ,5 
106 ,5 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
8 5 , 0 
1 0 , 8 
9 8 , 0 
9 4 , o 
8 7 , 1 
9 0 , 9 
100 ,0 
9 6 , 3 
9 3 , 1 
6 6 , 3 
9 6 , 9 
111 ,0 
l i o , β 
101 ,3 
109 ,8 
109 ,1 
106,7 
103 ,2 
106 ,0 
108 ,9 
113 ,0 
10β ,9 
101 ,2 
114 ,9 
105 ,6 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
1 7 , 0 
118 ,1 
6 0 , 6 
102 ,0 
1 0 , 0 
111 ,2 
1 4 , 5 
110,7 
100,0 
9 3 , 2 
144 ,0 
100 ,3 
107 ,6 
9 9 , 0 
115 ,3 
9 2 , 6 
120 ,5 
»3,2 
117,3 
8 5 , 8 
7 9 , 3 
100 ,5 
7 4 , 0 
81 ,7 
87 ,3 
7 9 , 9 
9 7 , 6 
123,1 
112.5 
112,5 
105,6 
113,3 
9 2 , 9 
93,8 
9 3 , 8 
100,0 
94 ,7 
87,5 
7 7 , a 
8 7 , 5 
9 4 , 4 
8 8 , 9 
100,0 
100,0 
107,7 
1 3 , 3 
100,0 
ι ου ,ο 
8 8 , 1 
100 ,0 
110,3 
107,1 
l o , 1 
116 ,8 
100 ,0 
66,2 
107,1 
200,0 
200,0 
200,0 
100,0 
100,O 
¿00,0 
125,0 
80,0 
75,0 
100,0 
100,0 
6 6 , 7 
100 ,0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 
5 0 , 0 
7 5 , 0 
8 0 , 0 
150 ,0 
133 ,3 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
200,0 
100,0 
100,0 
300,0 
133,3 
125,0 
11,7 
81 ,5 
110,9 
»1.6 
61,2 
121,6 
104,4 
106,6 
101,7 
101,3 
88,0 
111,5 
113,6 
116,7 
»4,2 
115,7 
106,Β 
»2 .3 
»7,2 
15,6 
105,5 
»7,6 
»7 ,3 
» 7 , 2 
9 2 , « 
91,0 
10«,1 
8 0 , 5 
103 ,6 
101 ,2 
68,5 
19 
KUEHE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
C O M S 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VACHES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
ι 
I 
1000 
I E 
I 
U R ­ 9 
STUECK 
1975 
1976 
¡977 
1978 
1979 
1976 
1979 
1980 
1976 
197» 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
I! 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
7295,1 
6937,0 
6611,« 
6537,3 
71B5,9 
1669,7 
1«69,2 
1557,? 
1821,2 
1763,1 
1616,7 
l7l«,6 
2071,5 
1906,9 
1650,0 
511,7 
506,1 
510,0 
508,7 
070,6 
«62,3 
501,6 
553,3 
603,7 
663,8 
553,7 
643,0 
541,9 
596,3 
538,6 
572,2 
505,6 
529,3 
586,2 
5»7,l 
734,5 
73»,3 
5»7,7 
722,1 
607,6 
617,0 
583,3 
538,0 
52»,0 
I B.R. I 
IOEUTSCHLANOI 
135B,6 
1510,2 
1461,2 
1559,0 
1616,6 
361,1 
355,0 
367,6 
055,5 
020,6 
370,0 
376,2 
049,2 
422,7 
35»,5 
117,2 
128,6 
126,1 
124,» 
104,0 
105,8 
125,3 
136,7 
147,2 
175,2 
133,0 
155,2 
123,» 
141,5 
126,3 
14­1.2 
102,8 
116,4 
123,2 
136,5 
163,» 
161,0 
124,0 
158,4 
125,2 
13»,0 
138,3 
116,7 
102,4 
133,7 
I 
FRANCE I 
2156,2 
2207,4 
1963,8 
1938,0 
2163,7 
495,4 
056, 1 
468,0 
518,5 
553,6 
522,0 
530,5 
577,6 
564,6 
512,4 
152,5 
168,3 
156,0 
154,0 
146, 1 
146,3 
160,4 
161,3 
172,7 
177,6 
168,2 
193,8 
171,8 
188,0 
176,5 
179,9 
165,6 
179,0 
182,2 
169,3 
203,7 
198,2 
175,7 
203,6 
177,6 
183.0 
185,7 
164,1 
162,6 
172,2 
153,0 
ITALIA 
764,9 
661,7 
675,« 
625,3 
686,3 
172,6 
151,0 
139,7 
161,3 
171,2 
157,4 
158,8 
196,9 
209,5 
176,2 
55,0 
56,2 
51,4 
52,2 
47,8 
43,2 
48,9 
47,7 
52,0 
53,» 
55,4 
61,9 
53,1 
56,2 
52,1 
52,5 
52,8 
51,» 
53,» 
52,» 
63,» 
67,0 
68,0 
76,5 
65,8 
67,2 
61,0 
56,0 
57,2 
50,4 
ι : 
I NEDERLAND 1 
1000 HEAD 
614,0 
621,0 
576,1 
562,0 
640,» 
)40,7 
135,4 
130,1 
155,7 
160,7 
155,1 
106,7 
178,3 
174,2 
155,4 
««, 6 
«9,0 
«5,2 
«6,2 
44,0 
37,3 
«6,3 
«6,5 
51,3 
55,6 
«8,7 
55,6 
48,6 
56,5 
«9,« 
57,8 
«7,9 
40,2 
56,6 
50,1 
63,« 
63,Β 
51,2 
b2,7 
55,2 
56,3 
50,7 
5«,5 
50,1 
46,« 
[ BELGIQUE 
BELGIË 
256,6 
265,1 
257,9 
246,9 
271,0 
60, 7 
60,9 
58,7 
b»,7 
64,7 
64,9 
65,3 
76,0 
71,1 
68, 4 
20,2 
21,3 
20,6 
21,5 
18,8 
lb,0 
21,8 
20,6 
23,0 
21,9 
19,8 
23,0 
19,5 
22,3 
21,3 
22,5 
21,1 
19,0 
23,0 
22,9 
27,5 
25,7 
22,8 
24,7 
21,7 
20,7 
23,1 
22,9 
22,4 
I I 
ILOXEMBOURG 1 
', 5 
8,6 
7,0 
6,0 
5,8 
1,6 
l,S ι,ο 
1,3 
1,' 
1,5 
1,0 
1,3 
1.' 
1,6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0,b 
0,5 
0,0 
U,6 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,b 
0,5 
0,b 
0,5 
0,5 
0,b 
0,6 
0,5 
ONITEO ] 
KINGDOM 1 
1153,0 
921,0 
690,3 
611,1 
941,7 
223,3 
166,9 
169,9 
229,0 
214,9 
190,9 
228,6 
307,3 
273,0 
208,1 
67,6 
68,2 
61,0 
54,3 
53,6 
57,0 
66,2 
66,7 
' « , ' 88,2 
66, 1 
75,8 
66,5 
72,6 
60,8 
65,0 
65.1 
67,7 
76,« 
6«,5 
109,1 
115,3 
82,9 
105,5 
87,4 
60,1 
67,8 
64,6 
75.' 
66,0 
: 
I 
IRELAND I 
1000 
616,7 
351,0 
374,7 
412,0 
427,7 
42,8 
75,2 
115,4 
128,6 
83,6 
bb.O 
111.5 
166,6 
117,1 
66,2 
26,3 
25,7 
20,6 
¿3,1 
31,5 
36,9 
3»,» 
39,1 
43,7 
46,6 
36,3 
32,0 
24,» 
26,7 
22,3 
1»,5 
24,2 
29,6 
37,4 
44,3 
57,3 
65,5 
43,8 
45,2 
40,5 
31,4 
26,4 
29,3 
30,5 
36,7 
«5,9 
I 
OANMARK I 
TETES 
367,7 
390,9 
365,1 
374,6 
«12,3 
4 7,0 
84,9 
66,1 
106,6 
112,1 
68,4 
95,6 
116,2 
113,2 
82,7 
27,6 
30,0 
28,6 
31,9 
20,0 
18,9 
32,9 
30,3 
38,7 
0¿, 1 
¿5,8 
05,1 
33.0 
30,0 
¿9,5 
33,3 
25,6 
2«,2 
35,2 
36,2 
45,3 
42,4 
28,5 
00, 7 
33,6 
30,7 
¿9,8 
¿5,0 
¿7,5 
23,4 
3¿,3 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEOENTE 
1»75 
1»76 
1977 
1978 
1979 
1 0 0 , 
9 5 , 
9 8 , 
1 0 » , 
8 7 , 1 
1 1 1 , 2 
» 6 , 8 
106 ,7 
103 ,7 
102 ,5 
1 0 2 , 4 
89 ,9 
» 7 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 1 
» 2 , 6 
1 0 » , 8 
9 4 , 2 
1 0 1 , 1 
9 2 , 8 
» 7 , 6 
1 1 4 , 0 
B » , 0 
1 0 3 , 3 
' 7 , 3 
' 6 , 5 
1 0 8 , ' 
109 ,9 
119 ,7 
7 9 , 9 
8 6 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 1 
116 ,1 
1 4 4 , 0 
5 6 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , Β 
» 2 , 5 
1 0 6 , 3 
» 8 , 5 
» 7 , 3 
1 1 0 , 1 
I 
I I 
I I I 
I 
I I 
I I I 
IV 
9 6 , » 
1 0 1 , 3 
» 8 , 0 
» » , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 » , 2 
1 0 2 , 1 
» 8 , 7 
U » , » 
1 0 5 , 1 
1 0 » , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
100, 
97, 
9 2 , 1 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
' 7 , 7 
8 8 , 9 
8 6 , 6 
99,U 
104 ,0 
113 ,6 
1 2 3 , 3 
1 2 2 , 4 
1 1 1 , 9 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
100 ,8 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 2 
» 7 , 2 
»Β,β 
9 3 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 3 
8 1 , 6 
6 9 , 2 
8 8 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
105 ,7 
9 9 , 6 
9 3 , 6 
8 9 , 9 
8 3 , 3 
96 ,2 
1 1 3 , 0 
120 ,4 
134 ,2 
1 2 7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 2 7 , 6 
1 1 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 4 
9 0 , 1 
8 7 , 6 
9 6 , 6 
129 ,5 
1 4 0 , 1 
1 3 0 , 6 
9 3 , 5 
100,4 
96 ,7 
9 8 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 » , Ο 
1 0 1 , 0 
» 3 , 6 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
ΟΙ 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
10 
11 
1¿ 
Ol 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
»8,0 
»3,1 
104,4 
103,5 
»6,1 
100,6 
»7,7 
»6,1 
104,1 
»»,1 
»5,5 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 3 
9 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
» 7 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 2 , » 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , » 
1 1 2 , » 
1 0 » , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 » , » 
1 0 5 , 7 
1 0 » , » 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 1 
9 8 , 9 
1 1 0 , 1 
» 8 , 4 
» » , 8 
1 1 1 , 3 
' 1 , 9 
9 3 , 5 
1 0 2 , 1 
101 ,1 
9 8 , 2 
1 0 9 , 5 
8 4 , 1 
9 9 , 6 
1 1 4 , 8 
9 7 , 
1 0 0 , 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 3 
1 2 2 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 5 
105 ,2 
1 0 3 , 5 
9 7 , 3 
1 0 5 , 2 
9 1 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
103 ,2 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
8 7 , 1 
9 3 , 7 
8 6 , 0 
8 9 , 2 
8 6 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 1 
1 2 2 , 9 
1 2 4 , 2 
1 2 2 , 8 
1 2 3 , 7 
1 2 3 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 1 , 3 
9 5 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
106 ,6 
101 ,2 
9 5 . 0 
1 1 7 , 8 
1 0 ' , O 
1 1 5 , 3 
1 0 » , 4 
1 2 5 , 0 
1 0 8 , » 
1 0 7 , » 
1 2 1 , » 
1 0 7 , 6 
1 2 3 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 6 
» » , 6 
102 ,6 
» 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 2 0 , 4 
1 0 0 , 3 
8 7 , 7 
101,7 
» » , 1 
» 5 , 4 
102 ,6 
8 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 2 , 1 
9 3 , 2 
9 3 , 4 
» 8 , 7 
» 6 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 8 , 8 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 » , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 5 
» 1 / 1 
1 1 0 , » 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 6 
8 7 , 1 
8 0 , 6 
8 2 , 8 
1 0 6 , 4 
8 1 , 1 
102 ,0 
7 7 , 2 
8 6 , 4 
7 8 , 0 
8 9 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 4 
1 0 7 , 3 
8 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
» 0 , 4 
1 0 5 , 5 
8 8 , 0 
1 0 1 , 4 
8 8 , 3 
» 6 , 3 
109 ,» 
8 8 , 2 
105 ,6 
127 ,6 
101 ,6 
122 ,0 
» 8 , 4 
» 1 , 1 
1 0 3 , 6 
8 » , 5 
8 8 , 7 
» 3 , 0 
' 3 , 4 
8 4 , « 
» 1 , 8 
a¿ ,7 
7 6 , 2 
8 6 , 8 
9 8 , 1 
1 0 6 , 5 
9 » , 7 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 5 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 4 
1 2 6 , 7 
1 4 6 , 1 
1 3 0 , 7 
1 2 5 , 4 
1 3 9 , 2 
1 3 1 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 5 
» » , 4 
1 1 6 , 3 
» 7 , 5 
107 ,3 
1 1 5 , 8 
110 ,8 
» 8 , 3 
1 3 7 , 6 
1 1 6 , 0 
105 ,6 
» 8 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
»1 ,7 
7 6 , 4 
90 ,7 
1 0 3 , » 
1 0 8 , 3 
8 4 , 4 
7 6 , 6 
8 0 , 8 »«,» 
1 1 3 , 3 
131 ,1 
1 3 « , 6 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 6 2 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 4 
1 5 0 , 3 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , 7 
92 ,7 
8 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 9 
8 3 , 7 
» 7 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
105 ,9 
100 ,2 
8 8 , 4 
1 1 4 , 5 
119 ,6 
1 1 3 , 3 
103 ,1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 2 8 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
7 6 , 3 
107 ,4 
9 6 , 7 
9 1 , 8 
20 
20.10.80 
KOFHE 
NETTOERZEOÍ 
I 
I 
1000 
I E 
I 
lU'^G ( S C H L A C H T U N G E N ] 
υ R ­ 9 
Τ (INNEN 
1975 
1976 
1977 
147 
1979 
1978 
1 479 
198U 
1976 
1474 
193U 
i 
11 
III 
IV 
I 
I 1 
! II 
IV 
1 
II 
u¿ 
üi 
00 
05 
06 
U7 
06 
09 
lu 
U 
1¿ 
Ol 
0 2 
0 3 
UO 
05 
Ob 
07 
08 
09 
ÍU 
U 
1¿ 
Ol 
U¿ 
03 
UO 
05 
0 6 
U7 
06 
1918,3 
1871,1 
1796,5 
1 '9¿,u 
1976,6 
06U, 8 
OÍD,» 
023,5 
096, 6 
01b,II 
0«8,U 
0 7 0,0 
56?,0 
538,6 
063,0 
M i , η 
151,6 
100,6 
1 «Ο,ο 
129,7 
126,0 
107,2 
150,3 
163,9 
180,6 
152,3 
171,0 
150,8 
1ο5,6 
101,5 
151,1 
131,0 
1 0 6 , 0 
160,3 
163,Β 
200,0 
111,0 
163,0 
111, 7 
167,0 
171,5 
161,9 
108,8 
152,7 
I 8.R. 1 
ÎOEUTSCHLAMOI 
572,9 
« M , l 
000,1 
033,0 
«07,5 
107,6 
99,3 
1Û0, 8 
125,6 
117,5 
103,0 
102,9 
120,1 
120,0 
101,3 
32,9 
36,5 
35,6 
30,9 
?6,8 
29,1 
30,1 
37,0 
00,2 
08,3 
37,1 
03,6 
30,8 
19, 1 
35, 1 
59,4 
¿8,5 
52,2 
55,0 
57,6 
05,0 
4 4 , 4 
30,7 
00,9 
35,5 
39,5 
5 4,1 
33,5 
¿8,7 
3',3 
I 
FRAilCE I 
618,1 
b37,7 
580,2 
571 ,6 
60S,5 
107,7 
130,6 
137, 1 
152,1 
165,0 
150,9 
156,3 
lea,6 
169,3 
156,9 
05,6 
4 9 , o 
05,9 
05,6 
03.5 
45,4 
06,Β 
46,9 
50,6 
52, 1 
09, o 
58,« 
51, 1 
55,9 
52,« 
53,3 
4 9 , 1 
5 3,5 
55,6 
49,5 
59,9 
57,5 
52, 1 
60,9 
55,3 
55,1 
55,2 
OB,6 
55, 1 
52, 5 
05,9 
C O H S 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
ITALIA 
177,7 
16U,fl 
163,0 
15U.0 
160,U 
01,6 
56,5 
33,2 
36,7 
«1 ,« 
37,0 
37,6 
07,6 
«9,8 
02,0 
15,5 
13,6 
12,5 
12,6 
11,5 
10,3 
11,6 
11,5 
12,4 
13,0 
11,2 
15.0 
12,1 
13,5 
12,0 
12,5 
12,5 
12,3 
12,6 
12,6 
15,2 
16,2 
16,2 
16,5 
15,1 
16,2 
10,7 
lo,0 
15,' 
12,4 
1 1 
1 NEDERLAND I 
1000 M.TONS 
170,7 
173,2 
162, 1 
160,7 
183,9 
00, 1 
38,7 
57,2 
44, 7 
06, 0 
00,5 
0 1,9 
50,1 
50,2 
00,3 
12,7 
13,9 
12,8 
13, 5 
12,6 
10,6 
15,5 
15,5 
10,7 
15,9 
10,0 
16,0 
14,1 
16,5 
10,3 
16,6 
13,7 
11,5 
16, 1 
14,3 
16,1 
18,2 
10,6 
18,1 
15,9 
16,2 
14,6 
15,3 
10,5 
13,9 
BELGIUOE 
BELG1E 
76,6 
81,1 
76,8 
77,0 
85,0 
19,8 
18,8 
18,6 
20,2 
20,3 
20,0 
2U,5 
¿0, 1 
23,U 
22, 1 
6,1 
6,5 
6,3 
6,7 
5,8 
5,2 
6,9 
b.5 
7,2 
6,9 
6, 1 
7,2 
6,2 
7,0 
6,6 
6,9 
6,6 
6,2 
',1 
7,2 
8,5 
8,0 
7,2 
6,3 
',o 
',' ',' 7,5 
6,9 
I I 
ILUXEMBOURG I 
1,9 
2,3 
1,9 
1,7 
1.6 
0,5 
0, 4 
0,4 
0,0 
0,5 
0,4 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0, 1 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
U,l 
0,2 
0,1 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
PRODUCTION 
UNITED I 
KINGDOM I 
279,6 
226,5 
223,0 
¿09,1 
¿09,U 
56,8 
03,3 
08,9 
60, 1 
56,2 
50,2 
61, 1 
81,5 
70,8 
50,3 
17,3 
17,0 
15,5 
13,9 
13,9 
io,a 
17,0 
1', 1 
19,3 
22,6 
16,0 
19,9 
17,0 
18,9 
16,0 
17,2 
17,0 
17,8 
19,9 
23,0 
30, 1 
29,9 
21,5 
27,0 
22,7 
20,7 
17,6 
16,8 
19,9 
17,3 
VACHES 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
IRELAND I 
1000 
126,1 
75,6 
60,3 
90,4 
93,0 
¿1,1 
16,5 
25,0 
27,8 
18,5 
10,0 
25,1 
35,0 
25,2 
18,1 
5,' 
5,9 
«,« 0.9 
',2 
7,5 
8,7 
β,8 
9,5 
10,5 
7,8 
7,1 
5,5 
5,9 
0,9 
0,3 
5,2 
6,7 
8,5 
9,9 
12,5 
13,5 
9,0 
9,6 
a,a 
6,8 
5,2 
6,0 
6,5 
8,0 
9,8 
1 
DANMARK I 
TONNES 
9¿,7 
99,8 
98,¿ 
17,7 
107,0 
¿5,6 
22,5 
22,3 
27,3 
¿9,7 
¿3, 1 
2«,6 
30,0 
29,8 
21,5 
7.3 
'.9 
'.5 
8,5 
6,5 
0,9 
8,5 
8,9 
9,9 
10,9 
6,5 
12,0 
8,7 
9,0 
'.' 8,7 
6,7 
6,3 
9,1 
9,¿ 
11,5 
11,0 
',S 
11,1 
8,9 
1,0 
',' 6,6 
7,¿ 
5,1 
8,2 
GLEICHER Z E I T R A O H OES VORJAHRES 
1175 
1176 
1977 
1178 
1171 
= 100 
18, 5 
17,5 
Ib,O 
11,8 
110,3 
107,1 
103,3 
ιου,ο 
10 3,2 
11.6 
97,8 
112,9 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR 
= 100 
H E M E P E R I O D E DE L ' A N N E E P R E C E D E N T E 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
1 Û 9 , 0 
9 3 , 5 
101 ,5 
9 3 , 6 
99 ,2 
1 1 0 , 0 
87 ,7 
103 ,2 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
109 ,6 
1 0 6 , O 
1 2 1 , 5 
I M , 6 
8 1 , 0 
9 8 , 5 
9 3 , 8 
1 1 9 , 1 
106,3 
6 0 , 0 
106 ,2 
112 ,6 
102 ,9 
9 1 , 8 
107 ,7 
9 8 , « 
9 9 , 5 
109 ,9 
I 9 8 , ¿ 
I I 1 0 ¿ , 3 
I I I 9 8 , 0 
IV 1 0 0 , 0 
I 1 0 7 , b 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , ¿ 
108 ,6 
103 ,0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 1 
ÍUB, a 
1 0 9 , ¿ 
¡ 0 3 , 8 
1 0 ¿ , 0 
9 8 , 8 
¡ 0 2 , 2 
9 8 , 3 
9 3 , 1 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
8 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 5 
1 2 3 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 D , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 0 
108 ,1 
99 ,5 
9 9 , 6 
96 ,7 
96 ,3 
9 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , a 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 U , 3 
9 2 , 2 
86 ,7 
1 5 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 1 3 , a 
103 ,5 
1 6 , 1 
9 1 , 6 
8 5 , 9 
9 6 , 9 
115 ,9 
129 ,9 
135 ,6 
126 ,0 
108 ,2 
1 9 2 , 6 
1 1 8 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
8 7 , 7 
8 7 , 3 
100 ,4 
125 ,9 
1 3 6 , 2 
1 2 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
02 
03 
U.' 
II 
12 
02 
03 
07 
oa 
9 9 , 2 
9 « , 1 
1U6, O 
1U5,0 
95 ,6 
100, 6 
9 8 , 0 
96 ,7 
100,8 
99 ,8 
96,7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 9 
1 2 2 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 3 
1 0 ¿ , 9 
1 0 6 , 9 
1 U 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 6 
1 8 , 5 
1 1 3 , 1 
9 8 , 9 
1 1 0 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 9 
9 2 , 0 
93 ,0 
9 0 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
Β β , 6 
1U0,7 
9 5 , 7 
1 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 ' , 1 
1 1 3 , 6 
1 2 2 , ' 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 8 , 9 
95 ,6 
103 ,3 
92 ,7 
9 7 , 1 
87 ,7 
9 0 , 2 
8 5 , 2 
8 8 , 6 
6 7 , i 
B i , 0 
101,7 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
99 , 7 
109 ,0 
119,0 
11U,5 
111 ,3 
122 ,2 
120 ,0 
122 ,5 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
103 ,« 
9 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
9 6 , « 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 1 
1 2 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 7 , 1 
1 2 3 , 2 
1 1 3 , a 
1 0 0 , 6 
101 ,0 
9 9 , 6 
9 4 , 9 
106 ,5 
8 7 , 5 
9 9 , 4 
103 ,3 
96 ,7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 8 , 3 
1 2 2 , 1 
na, i 
8 3 , 3 
105 ,a 
a i , a 
1 1 3 , 7 
7 7 , 1 
8 8 , 6 
90 ,6 
9 « , 1 
97 ,3 
9 « , 6 
8 8 , 3 
8 7 , 1 
9 5 , O 
100,7 
9 5 , 9 
8 9 , 1 
1 0 2 , « 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 1 
106 ,2 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
8 6 , « 
9 5 , 1 
6 3 , 2 
80 ,7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
1 2 3 , 7 
1 2 2 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 7 , 1 
1 3 6 , 8 
1 5 6 , 0 
1 3 1 , 1 
1 1 1 . « 
1 1 « , O 
1 3 « , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 8 
1 0 « , 2 
1 0 7 , « 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
9 1 , 6 
70 ,7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 7 , 8 
7 2 , 2 
8 1 , 3 
17 ,7 
1 1 2 , 5 
1 3 1 , 6 
128,6 
1 1 5 , 4 
9 5 , 5 
6 5 , 5 
106 ,6 
116 ,8 
8 7 , 7 
100 ,0 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 7 
8 5 , 5 
1 1 5 , 4 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 2 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 4 
O« 
05 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 U 8 . 5 
9 3 , 5 
1 0 9 , 6 
103,0 
102,2 
101 , 1 
111,« 
80,9 
ÍUU,9 
115,8 
1 0 0 , 3 
ι υ ο , ο 
9 8 , 6 
105 ,2 
9 1 , 1 
1 1 2 , 2 
9 6 , 1 
6 5 , 7 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 9 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 6 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 0 
9 9 , 3 
102 ,3 
9 2 , 1 
105,7 
121 ,3 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 3 
8 9 , 1 
9 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 1 , 3 
1 2 1 , 6 
1 3 7 , 7 
1 3 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 0 
9 7 , 7 
1 1 7 , 1 
9 7 , 2 
1 3 5 , 2 
1 6 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 1 
M B , β 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , « 
1 1 5 , 3 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
107 ,5 
93 ,7 
9 0 , 1 
21 
FAERSEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
HEIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
1000 
I E 1 
U R - » 
STUECK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1»79 
1978 
1»7» 
1980 
1»78 
1»7» 
196 0 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
09 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
«313,» 
3903,4 
3720,8 
363»,1 
3611,3 
»17,» 
821,8 
890,6 
1008,9 
8»7,5 
609, 0 
675,4 
102»,4 
»32,2 
837,6 
284,7 
300,2 
27»,» 
276,2 
265,6 
266,1 
308,5 
316,0 
337,7 
360,5 
310,7 
324,5 
270,0 
303,0 
275,0 
284,5 
244,6 
271,1 
307,3 
2»7,1 
355,» 
363,7 
30»,8 
333,2 
2»5,4 
303,6 
287,0 
277,0 
273,5 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANOI 
868,6 
784,5 
720,» 
6»5,3 
723,3 
173,» 
148,8 
151,9 
220,7 
185,7 
158,3 
158,0 
221,3 
182,8 
138,6 
54,2 
57,4 
55,8 
51,6 
41,4 
41,0 
53,3 
57,6 
67,6 
86,6 
66,2 
65,5 
54,8 
65,4 
57,6 
59,7 
40,7 
47,2 
53,6 
57,2 
74,2 
84,3 
62,7 
67,8 
56,5 
56,6 
52,6 
• 7,3 
38,8 
47,0 
: 
I 
FRANCE I 
834,5 
847,0 
764,8 
73»,6 
776,8 
185,» 
176,0 
186,7 
1»3,0 
18»,1 
181,5 
1»»,9 
211,3 
193,4 
186,4 
56,8 
63,4 
59,2 
59,1 
57,7 
56,6 
63,4 
62,7 
67,3 
64,9 
60,8 
68,4 
57,8 
62,4 
61,6 
63,1 
56,6 
64,7 
66,8 
63,4 
75,1 
71,5 
64,7 
68,6 
60,2 
64,6 
65,9 
59,3 
61,2 
67,2 
62,0 
ITALIA 
363,8 
33«,2 
338,7 
311,1 
325,4 
74,2 
76,6 
82,4 
76,0 
74,8 
79,6 
84,8 
86,2 
86,0 
89,1 
23,3 
25,3 
23,8 
27,5 
25,2 
26,5 
28,2 
27,7 
26,7 
25,5 
25,8 
26,0 
23,6 
25,2 
26,4 
26,6 
26,7 
28,9 
29,9 
26,0 
28,6 
28,7 
28,7 
29,3 
26,9 
2»,6 
2',5 
2»,8 
2»,8 
37,1 
I 
I NEDERLAND : 
1000 HEAD 
21»,3 
200,0 
178,1 
137,5 
132,4 
37,8 
35,4 
29,2 
35,1 
33,2 
32,7 
30,2 
36,3 
33,5 
29,0 
11.« 
13,2 
12.2 
11,8 
11,« 
8, 1 
10,5 
10,6 
11,6 
12.5 
11.0 
11.· 
9,8 
12,0 
10,6 
12,1 
9,9 
8,0 
11.5 
10,2 
12,· 
13,1 
10,8 
11,8 
10,6 
11,1 
10,2 
10,0 
8,6 
β,a 
[ BELGIOUE 
I SELGIE 
226,· 199,7 
180,6 
166,5 
172,0 
44,2 
39,7 
39,8 
44,6 
«3,7 
«1,0 
39,9 
47,4 
43,6 
62,4 
13,3 
14,8 
13,7 
13,9 
12,1 
11,3 
14,2 
14,1 
15,7 
15,2 
13.8 
15,5 
13,6 
10,7 
14,4 
14,4 
12,2 
12,6 
14,0 
13,3 
16,6 
15,3 
15,0 
15,2 
13,5 
15,1 
M , 7 
10.1 
13,7 
I I 
ILUXEMBOURG I 
9,3 
9,0 
7,« 
6,8 
6,3 
1,9 
1,3 
1,8 
1,8 
l.a 
1,3 
1,6 
1,7 
1,6 
1,2 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,3 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,0 
0,3 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,5 
UNITED 1 
KINGDOM ] 
1180,0 
1002,0 
1010,0 
1082,6 
1 0 1 0 , 4 
273,3 
235,1 
261,6 
292,6 
251,3 
21«,« 
257,2 
287,6 
265,0 
233,υ 
87,3 
88,0 
79,9 
75,0 
80,2 
8«,Β 
97,β 
99,0 
98,8 
103,0 
90,« 
93,7 
7«,3 
63,3 
70,3 
72,9 
71,2 
77,0 
92,8 
87,4 
100,4 
100,0 
87,2 
96,6 
84,0 
8«, 4 
75,9 
76,0 
61,1 
89,4 
t 
I 
IRELAND I 
1000 
482,4 
408,0 
402,3 
398,1 
35·,» 
101,6 
BU,2 
»»,1 
117,2 
β',7 
72,2 
86,8 
108,2 
9»,6 
95,1 
30,6 
29,2 
25,6 
25,3 
29,3 
30,0 
33,0 
36,1 
«0,2 
• 1,2 
35,8 
32,2 
26,6 
28,9 
24,6 
23,4 
2«, 2 
25,7 
29,» 
31,2 
36,5 
39,1 
32,6 
33,· 35,5 
30,5 
30,3 
32,0 
32,8 
30,5 
38,1 
I 
DANMARK I 
TETES 
12«,6 
ll»,l 
113,0 
»»,6 
10», 6 
25,0 
28,7 
¿0,1 
25,8 
30,1 
28,1 
22,0 
29.« 
26,7 
22,7 
7,3 
8,0 
9,2 
11.5 
a.o 
5,0 
7,5 
',6 
9,¿ 
10,0 
6,2 
10,' 
6,9 
10,5 
6,7 
11,8 
',6 
6,0 
8,2 
',6 
11,3 
11,1 
7,0 
10, 1 
7,6 
β,β 
7,5 
β,2 
',ο 
5,1 
',Ο 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
119,8 
91,« 
111,1 
90,3 
91,9 
110,9 
1 0 1 , 5 
90,9 
96,1 
1 0 5 , 0 
HB,O 
91,9 
101,3 
91,9 
104,6 
136,6 
91,2 
89,0 
77,2 
96,3 
118,8 
SB,2 
90,5 
93,3 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 0 
97,υ 
82,0 
91,7 
93,6 
• 100 
126,1 
68,3 
96,9 
107,2 
93,3 
135,2 
66,6 
98,6 
99,0 
89,1 
124,3 
»1,9 
94,» 
8 8 , 1 
1 1 0 , 0 
I 
II 
I H 
IV 
I 
II 
I H 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
102,8 
100,0 
'«,7 
»4,7 
»7,8 
»8,5 
»8,3 
102,0 
103,» 
103,5 
103,7 
»7,5 
103,6 
100,7 
»5,8 
»8,3 
»3,3 
93,1 
97,0 
93,9 
93,2 
97,5 
94,8 
100,9 
»8,2 
103,0 
»4,0 
101,» 
»9,6 
»4,0 
105,4 
100,9 
99,7 
102,7 
109,4 
100,2 
104,4 
»7,4 
10»,6 
» 1 , 2 
1 0 4 , 4 
' 3 , 5 
» 7 , » 
106,8 
106,4 
104,0 
100,3 
» Β , 5 
8 7 , 6 
»4,3 
»0,5 
108,2 
106,9 
96,9 
93,1 
»6,0 
»1,7 
100, 
96, 
»7,8 
104,4 
101,2 
Ι Μ , Ι 
103,6 
115,8 
»8,5 
11»,» 
100,6 
9»,4 
109,8 
97,0 
»4,8 
103,5 
103,1 
89,5 
91,0 
79,1 
95,2 
99,6 
95,6 
99,5 
101,7 
103,1 
105,5 
109,5 
102,3 
102,7 
»«,2 
»3,2 
»6,» 
»7,7 
β»,3 
9»,2 
92,7 
95,0 
105,8 
95,6 
97,3 
104,4 
101,8 
98,4 
104,1 
106,6 
98,4 
110,4 
105,4 
101,1 
111,6 
110,2 
106,4 
99,3 
104,2 
103,6 
107,0 
» 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 . » 
» 3 , » 
8 7 , 8 
» 3 , 2 
» 2 . 1 
100,8 
104,0 
102,» 
110,5 
115,0 
111,9 
» 1 . « 
8 3 , 7 
»0,3 
»2,2 
»4,0 
»0,4 
101,5 
101,5 
»9,4 
110,7 
96,7 
105,7 
109,3 
106,1 
93,7 
107,7 
112,6 
111,3 
112,6 
111,9 
112,1 
84,6 
66,» 
66,9 
9 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
65,2 
62,3 
88,3 
85,3 
87,0 
72,8 
70,0 
65,3 
68,4 
70,3 
71,0 
86,6 
86, 1 
91,1 
8 7 , 1 
1 0 2 , 7 
8 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 6 
96,5 
106,6 
105,0 
96,3 
103,7 
107,6 
92,4 
»5,9 
82,5 
89,0 
105,3 
95,5 
91,8 
90,« 
95,2 
98,9 
103,1 
ΙΟΟ,ο 
105,8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
93,1 
91,7 
»3,0 
»3,8 
68,6 
β», 4 
87,0 
»5,0 
»8,4 
»2,» 
»5,0 
»5,7 
102,1 
»»,4 
10«,» 
103,1 
101,0 
10»,6 
»8,6 
»«,6 
105,8 
100,7 
111,5 
»fl,4 
»»,0 
102,8 
102,2 
»7,8 
U I , » 
91,0 
95,2 
95,1 
86,7 
90,8 
100,3 
86,9 
98,7 
»1,7 
95,3 
95,9 
90,4 
87,6 
98,7 
102,6 
96,1 
95,8 
»3,4 
82, 1 
82,8 
»4,» 
90,0 
88,3 
94,3 
119,5 
»1,1 
86,5 
' 3 , 3 
80, β 
86,8 
107,5 
' 0 ,6 
' 8 ,5 
8 5 , 1 
8 7 , 5 
1 0 3 , 8 
7 ' , ' 
8 7 , 0 
135,5 
76,6 
105,0 
123,1 
112, ' 
102,6 
95,β 
92,0 
»1,2 
»1,3 
»8,3 
105,5 
108,7 
126,0 
113,5 
117,5 
10»,8 
111,5 
108,6 
100,5 
100,2 
»8,5 
»6,6 
»2,2 
»5,6 
65,1 
»4,7 
Ββ,Ο 
»7,2 
66,8 
90,8 
9«, 9 
88,3 
101,6 
96,7 
• 96,5 
103,1 
113,1 
101,3 
108,0 
10«, 3 
113,9 
116,1 
118,7 
99,0 
9 0,8 
92,6 
86,3 
90,0 
87,6 
92,3 
1 1 3 , 3 
1 3 1 , 7 
110,1 
107,0 
104,9 
96,9 
»6,1 
»6,2 
Ί . « 
86,2 
»1.« 
»2,0 
»5,0 
77,0 
86,» 
»»,0 
96,1 
»2,5 
82,6 
85,7 
»0,6 
86,« 
»0,6 
94,» 
»1,1 
103,7 
133,5 
105,5 
123,2 
136,8 
135,5 
13«,2 
127,« 
92,0 
»3,5 
81.« 
84,3 
120,4 
97,» 
10»,5 
11«,Ο 
88,7 
80, β 
»6,2 
7»,» 
105,8 
»7,3 
78,7 
74,4 
81,4 
82,8 
»Ο,» 
85,5 
7«,7 
115,1 
121,9 
125,0 
94,6 
102,6 
95,0 
120,0 
109,3 
102,6 
122,8 
106,7 
112,9 
9«,« 
87,6 
83,6 
86,2 
69,5 
92,1 
85,0 
85 , · 
22 
FAERSEN 
NETT ()EH ZEUGUMÍ, (SCHLACHTUNGEN) 
HEIFERS 
NET PKODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
­ 9 Γ B.R. I I I I BELGIOUE I I UNITED I I I 
IDEUTSCMLANUI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1000 TONNEN 
■975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1976 
1979 
1 98(1 
1976 
1979 
I960 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 1 
III 
IV 
1 
I I 
Ii2 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0 1 
U d 
03 
04 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
1 ! 
' 2 
Ol 
02 
01 
04 
o5 
06 
07 
06 
1008,2 
9bB,0 
923, 7 
915,b 
919,1 
213,3 
206,9 
222,9 
252,5 
231,3 
¿06,1 
¿21,¿ 
¿60,0 
¿38,8 
¿13,7 
'i,¡ 
'5,6 
70,6 
6 9 , 5 
6 6 , 6 
6 6 , 6 
77,0 
'9,3 
80,5 
6 9 , 7 
78,2 
83,9 
70,2 
" , ? 
'0,1 
'2,6 
6 3 , 0 
6 8 , 1 
7 7,0 
75,0 
10,U 
91,8 
78,6 
85, ¿ 
'5,8 
" , 8 
73,2 
70,7 
6 9 , 7 
216,9 
112,1 
171,1 
176,0 
lob,U 
40,5 
57,7 
18,4 
56, U 
08,1 
OU,5 
4 0 , 1 
56,5 
06,8 
55,6 
15,8 
10,5 
M , 1 
13, 1 
10,5 
10,6 
15,5 
10,5 
17,0 
¿1,1 
17,1 
l',7 
14,6 
16,5 
14,4 
15,5 
10,6 
12, 1 
1 5,4 
14,6 
18,8 
21,5 
16,5 
17,4 
14,4 
15, 1 
15,0 
12,2 
10,1 
12,0 
230,1 
239,9 
222,2 
216,6 
228,2 
50,8 
51,5 
53,9 
56,4 
56,0 
53,0 
56,9 
61,9 
57,0 
55,3 
16,7 
18,7 
17,3 
17,1 
16,9 
1', 1 
18,5 
16,1 
19,6 
18,6 
18,0 
2 0 , 0 
17,1 
16,0 
18,2 
16,5 
1 6 , ' 
1 9,0 
19,5 
18,4 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
11.2 
2 0 , 2 
17.9 
19,1 
19,5 
17,6 
18,2 
20,2 
16,8 
79,3 
73,8 
73,9 
67,3 
7U,9 
16,2 
16,5 
17,6 
17,1 
16,6 
l',i 
16,1 
16,9 
19,4 
16,4 
5, 1 
5,5 
5, 1 
5,4 
5,0 
5,5 
6,0 
6, 1 
5,9 
5,6 
5,6 
5,8 
5,3 
5,5 
5,8 
5,8 
5,6 
6, 1 
8,4 
5,b 
6,2 
6,0 
6,3 
6,5 
6,i 
6,6 
6,5 
6,0 
6,0 
7 ,6 
1000 M.TONS 
52,0 
48,0 
43, » 
33,8 
32,9 
9,2 
8,7 
7,2 
8,6 
»,2 
8,1 
7,5 
9,0 
8,3 
7,? 
2,8 
3,5 
5,0 
2,9 
2,6 
2,0 
2,6 
2,6 
2,8 
3,1 
2,7 
2,8 
2,0 
5,U 
2.6 
3,0 
2,5 
2,1 
2,9 
2.5 
3,1 
3,3 
2,7 
2,9 
2,6 
2,8 
2,5 
2,5 
2,2 
2,2 
65,3 
58,3 
53,8 
51,0 
52,6 
13,5 
12. 1 
12,3 
13,7 
13,5 
12,0 
12,3 
ΐο,ο 
13,7 
13,0 
4,0 
0, o 
0,1 
0,3 
3,' 
3,5 
o, o 
0,3 
0,6 
0,6 
0,2 
0,7 
0,2 
0, 6 
o, o 
o, o 
5,' 
3,9 
0,3 
0,1 
5,1 
0, 6 
0,7 
o,' 
0,2 
0,8 
0,5 
0, b 
0,3 
2,2 
2, 1 
Ι,β 
1,' 
1,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,0 
0,4 
Ο,ο 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0, 1 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
261, 1 
235,2 
22B.6 
252,2 
238,' 
63,β 
50,9 
65,5 
68,0 
59,7 
50,0 
61,0 
67,6 
62,5 
55,1 
20,» 
20,4 
18,6 
17,5 
18,8 
19,7 
22,6 
23,2 
23,0 
24,0 
21,0 
22,2 
17,6 
19,9 
16,6 
17,1 
16,7 
18,3 
22,0 
20,7 
23,8 
¿3,0 
¿Ο,β 
22,β 
19,8 
19,9 
17,9 
17,9 
19,3 
21,2 
1000 
107,2 
92,3 
95,5 
93,7 
83,5 
25,5 
18,7 
23,1 
26,» 
21,0 
17,0 
20,2 
24.9 
20, 1 
22,7 
',5 
6,8 
6,1 
5,7 
6,9 
6,8 
7,8 
8,5 
9,2 
9,2 
8,U 
7,6 
6,5 
6,9 
5,9 
5,6 
5,9 
6,0 
7,0 
7,2 
8,0 
9,3 
7,2 
8,1 
8,7 
7,3 
7,1 
8,0 
7,6 
8,1 
9,5 
TONNES 
27, 7 
25,3 
¿«.5 
22,3 
2».Β 
5,7 
6,0 
0,0 
5,8 
7,0 
6,3 
0,6 
6,7 
6,1 
5,0 
1,' 
1,9 
¿,1 
¿,6 
1,7 
1, 1 
1,6 
1,7 
2,1 
¿,3 
1.» 
¿,5 
¿.1 
2.« 
¿.0 
¿,6 
1.' 
1.3 
1.8 
1,7 
¿,6 
¿,5 
1,6 
¿,3 
1,8 
¿,Ο 
1.' 
1.8 
1.5 
1,2 
1,5 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOU OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
HEME PERIOOE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
11',1 
92,5 
95,0 
99, 1 
100, O 
110,7 
aa,9 
95,2 
107 , 7 
1U2.5 
92,6 
97,5 
1U5,3 
116,7 
93,1 
100, ¿ 
91,1 
1U5.3 
130,1 
91,6 
90,0 
116,« 
89,3 
9¿,¿ 
95,7 
10¿,¿ 
103,5 
97,1 
86,5 
9«,¿ 
9¿,0 
123,9 
90, 1 
110,3 
94,6 
132,0 
86,1 
103,5 
98,1 
89,1 
121,3 
91,4 
96,9 
90,9 
111,2 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 1 
02 
03 
U4 
05 
06 
07 
06 
09 
ιυ 
102, 
»5, 
95, 
99, 
99, 
99, 
103 
105 
103, 
105, 
96 
109, 
102, 
95 
99 
93, 
94 
98 
2 
5 
,3 
1 
.6 
.3 
Ί 
,2 
7 
5 
,5 
,3 
' 1 
,9 
,0 
.6 
, 0 
,3 
92,6 
105,9 
95,7 
99,0 
110,0 
107,5 
100,5 
100,7 
95,8 
9 6,6 
91,1 
109,2 
i o a , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
1 6 , 5 
95 ,6 
101 ,3 
97,0 
100,3 
9 7 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
100 ,5 
102,2 
103.7 
105,0 
101,8 
102,5 
103,6 
9 7 , 1 
95 , S 
98 ,0 
9 9 ,0 
9 0 , 0 
100 ,0 
9 3 , 1 
96 , 1 
106 ,3 
96 ,7 
92,7 
92, o 
102,6 
100,7 
102,7 
111 ,0 
117,1 
109,3 
95 , 4 
»7 ,6 
8 6 , 5 
9 1 , 5 
8 2 , 8 
93,7 
8 9 , 8 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
8 8 , O 
71,2 
89 ,2 
1 2 , 9 
100 ,2 
100 ,3 
100 ,6 
65 ,5 
82 ,6 
8 8 , 9 
86 ,7 
8 8 , 3 
70 , 1 
6 9 , 3 
6 5 , 8 
6 9 , 5 
7 1 , 9 
7 2 , 2 
9 3 , 8 
97, 1 
101, 
102, 
101, 
107, 
9 3 , 0 
9 5 , 2 
9 0 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
101 ,1 
1 0 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
100 ,3 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
9 2 , 9 
θβ,O 
8 8 , 5 
9 7 , 6 
1 2 , 5 
101,8 
1 3 , 0 
104 ,5 
106 ,0 
86 ,7 
9 9 , 0 
9 6 , ¿ 
B5,9 
0 5 , 1 
9 6 , 6 
1¿5,6 
1¿¿ ,5 
104,1 
9 1 , a 
9 3 , 1 
10« , 
109, 
1¿9, 1 
110,6 
150,0 
110,8 
113,3 
110, 1 
100,9 
10¿,7 
100,0 
97,6 
93 ,3 
128, 1 
9 6 , 9 
8 ¿ , 
9 3 , 
8 7 , 
114,8 
130,5 
117,¿ 
109 ,7 
103 ,4 
9 8 , 3 
9 0 , 8 
9 1 , 9 
9 1 , 6 
8 4 , 2 
8 9 , 3 
60 ,0 
6 7 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
8 2 , 6 
8 5 , 2 
122,8 
96,4 
109,1 
115,5 
104 ,0 
S3,β 
111 ,9 
103 ,6 
79 ,7 
8 2 , 3 
6 0 , 6 
64 ,7 
9 5 , 1 
8 5 , 2 
7 3 . ' 
103,5 
ι υο ,5 
90 ,5 
106,5 
102,0 
100,0 
101,5 108,0 100,8 100,5 97,3 101,9 
111,2 
107,0 
112,6 
101,9 
118,5 
101,2 
113,0 
101,0 
101,2 
110,9 
97,2 
95,2 
98 ,2 
9 ' , 1 
9 2 . 1 
4 5 , 0 
1U5.1 
102 ,6 
98 ,Β 
105,0 
106 ,6 
9 8 , ' 
110,8 
105,2 
100,6 
U I , ' 
110,9 
106,6 
9 9 , U 
100,5 
ί ο « , α 
106,9 
1 5 , 3 
101 ,0 
106 ,6 
96, 9 
10«,O 
103,6 
100,0 
112,' 
98,2 
10«,2 
110,« 
106,7 
11,1 
106,0 
110,3 
112,8 
113,5 
118,0 
120,0 
111,5 
102,7 
113,1 
128,0 
67,5 
87,5 
92 ,3 
8 8 , 3 
102 ,6 
8 7 , 6 
103,7 
110,6 
98 , 1 
108 ,6 
105,7 
9 8 , 2 
100 ,5 
107 ,3 
9 2 , 0 
9 5 , 3 
62 ,6 
SB,6 
100 ,9 
95,6 
10«,3 
10«,O 
106,6 
102,0 
98,3 
111,0 
96 ,7 
93,6 
105,1 
100,2 
111,5 
99,7 
101,1 
100,8 
102,9 
100, o 
UB,2 
9 1 , 8 
9 1 , 2 
9 5 , 1 
8 7 , 0 
8 B , 1 
8 7 , 5 
90 ,0 
« 3 , 0 
8 8 , 2 
103 ,6 
9 1 , 9 
9 7 , 6 
86,7 
67,3 
105,0 
109,6 
89,0 
137,7 
78,0 
10«, 6 
9 6 , 5 
8 6 , 3 
9 7 , 5 
8 9 , 2 
9 ' , ' 
8 6 , 0 
9 ¿ , 9 
9 7 , 3 
8 9 , ¿ 
103 ,5 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
10¿,7 
112,5 
100,0 
107,8 
10«,7 
115,6 
115,8 
6 7 , 1 
66 ,7 
101 ,5 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
6 5 , 5 
8 8 , 2 
6 9 , 7 
89 ,7 
1 1 , 3 
101,1 
10,0 
106,6 
133,8 
105,8 
120,3 
102,1 
128,8 
135,0 
135,7 
119,0 
123,5 
126,3 
95,2 
100,0 
100,0 
118,2 
112,5 
100,0 
123,8 
108,7 
110,3 
9 2 , 0 
85 ,7 
6 3 , 3 
8 5 , 0 
6 9 , 2 
8 6 , 2 
9 2 , 3 
8 3 , 3 
23 
RINDEN 
NETTOFRZEubUNG (SCHLACHTUNGEN) 
ADULT CATTLE 
NET PRODUCTION ( S L A U G H T E K I N G S ) 
GROS BOVINS 
PHüUUCTlON NETTE (ABATTAGES) 
I 
I 
m u u 
I E 
I 
s r u E C 
1 9 7 5 
1 9 7 b 
1 9 7 7 
J 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
I 9 6 0 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 8 1 , 
1 
11 
I I I 
I v 
1 
11 
I I I 
I V 
1 
11 
0 2 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
0 4 
1 » 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
0 5 
1 4 
0 5 
0 6 
1)7 
0 8 
19 
1U 
1 1 
12 
i l l 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
116 
U R ­ 9 
¿ ¿ 1 1 6 
¿ 1 2 9 0 
¿ Ú 3 5 6 
¿ U l « l 
¿ 1 1 6 8 
0 l l ¿ , 5 
0 7 7 9 , 5 
5 U « 5 , 1 
s o u l , 5 
5 U 1 0 . 7 
4 9 6 9 , 3 
5 ¿ 5 3 . 6 
5 8 5 U . 3 
5 0 U 3 . 5 
5 0 5 0 , 1 1 
1 5 0 9 , 0 
1 8 5 6 , 9 
1 5 6 0 , 3 
1 6 0 5 , 3 
1 5 0 9 , 1 
1 5 5 1 1 , 0 
1 7 5 2 , 3 
1 7 « 2 , 3 
1 8 3 1 , 1 
1 6 1 6 , 6 
1 6 6 « , 9 
1 6 2 ? , 7 
1 5 3 6 , 0 
1 7 3 3 , 6 
1 6 1 7 , 0 
l ' b l i , 0 
1 5 9 1 , 1 
1 6 0 6 , 1 
1 8 2 ' , υ 
1 " « , 5 
2 U 9 5 . 2 
¿ ( 1 1 6 , 6 
1 ' 3 6 , 2 
1 9 3 8 , 7 
1 8 8 0 , 7 
1 7 8 1 ) , | 
1 ' 2 2 , S 
1 6 7 2 , 0 
1 6 3 9 , 6 
1 7 6 2 , 2 » 
I 8 . R . 1 
I D L U T S L H L A N i i I 
« 5 ¿ ¿ , ¿ 
0 7 3 7 , 1 
0 5 b U , 6 
0 6 7 0 , 2 
0 6 6 7 , 3 
1 0 7 6 , 5 
1 0 4 9 , ¿ 
1 1 7 6 , 5 
1 3 ¿ ¿ , U 
1 1 9 6 , 6 
1 1 7 7 , 6 
1 1 9 8 , 7 
1 3 1 2 , 2 
l ¿ 0 l , 6 
1 1 2 4 , 3 
3 3 5 , 5 
3 ' ¿ , 0 
3 7 1 , 3 
3 8 7 , 1 
3 0 0 , 6 
3 5 1 , 1 
0 0 0 , 6 
0 ¿ U , 6 
0 6 3 , 9 
0 7 6 , 1 
3 8 1 , ¿ 
0 ¿ 6 , 3 
3 6 U , ¿ 
0 1 ¿ , 3 
5 8 5 , υ 
0 3 U , 8 
3 6 3 , 8 
3 Β 6 . 6 
O U « , 0 
0 0 5 , 7 
0 1 7 , i 
0 0 7 , 7 
3 6 7 , 0 
0 3 6 , 1 
3 5 1 , 5 
4 0 6 , 0 
3 9 5 , 0 
3 7 « , U 
3 5 U , 4 
0 0 6 , 1 
I 
F R A N C E 1 
J O Ï 2 . 5 
Ο ' Ι Ο , Β 
• 1 ( 5 7 , 8 
0 J B 8 , 1 
0 5 3 6 , 6 
1 U 3 5 . 5 
1 6 7 , 6 
" 3 , 1 
1 U 7 ¿ , ' 
H U 7 , 8 
1 U 6 6 . 1 
1 1 1 1 . 6 
1 ¿ ¿ ¿ , 3 
1 1 2 6 , 1 
1 0 6 7 , 2 
3 1 8 , ' 
3 5 5 , 5 
3 3 2 , 6 
3 3 1 , u 
3 1 6 , 0 
3 1 1 , 3 
3 0 0 , 8 
3 0 1 , 0 
5 b l , 2 
3 6 5 , u 
5 0 6 , 5 
3 9 S . 7 
3 3 9 , 1 
3 7 3 , 0 
. 5 6 6 , 3 
3 8 2 , 0 
3 5 8 , 6 
5 6 5 , 1 
3 6 5 , 5 
3 6 9 , 0 
9 3 6 , 9 
« 1 6 , 1 
3 6 7 , 3 
i ' 2 , 2 
3 5 U . 7 
3 6 3 . 2 
3 6 9 , 7 
5 o 8 , l 
3 0 9 , 0 
3 7 8 , 1 
3 3 9 , 1 
I T A L I A 
3 3 7 7 , 7 
3 0 5 7 , 6 
3 5 1 3 , 2 
3 3 5 7 , 8 
3 5 9 2 , 2 
7 7 5 , 6 
8 2 6 , 0 
9 U 6 , 0 
« 0 5 , 0 
8 1 7 , 1 
8 7 2 , 5 
9 6 1 , 1 
1 « 1 , « 
1 ¿ 3 , U 
9 2 6 , 5 
2 3 9 , 0 
¿ 7 U , 1 
¿ 6 U , 5 
¿ 9 2 , 9 
2 7 5 , 0 
3 0 1 , 2 
3 2 3 , 5 
¿ 6 3 , 7 
¿ 7 7 , 6 
¿ 7 2 , 1 
¿ 9 6 , 5 
¿ 8 9 , 9 
2 5 2 , 0 
¿ ' « , 9 
2 6 2 , « 
2 9 0 , 9 
2 9 9 , 2 
3 2 1 , 3 
3 3 7 , 6 
3 0 2 , 2 
3 1 0 , 7 
3 0 5 , 0 
3 2 1 , 3 
3 ¿ 5 , 5 
¿ 6 7 , 2 
3 1 U . 3 
3 1 U . 2 
3 1 6 , 6 
2 9 7 , 5 
3 3 3 , 9 
i : 
I N E D E R L A N D 
ιυυυ HEAU 
1 0 0 6 , 8 
1 0 ¿ 2 , 0 
9 5 7 , 6 
6 6 9 , 8 
9 5 5 , 8 
¿ 1 9 , 7 
¿ ¿ ¿ , 7 
2 0 9 , 6 
2 3 7 , 6 
¿ 3 3 , ¿ 
¿ 3 5 , « 
¿ ¿ 6 . 9 
¿ 6 0 , 3 
¿ « 9 , 1 
¿ 5 0 , 1 
b « , 7 
7 7 , 0 
' 2 . 1 
' 6 , 0 
' 4 , 6 
6 0 , fl 
7 0 , 5 
' « . ¿ 
Β Ο , Ο 
8 4 , 5 
' 3 , 0 
8 1 , 3 
6 9 , 9 
6 2 , U 
' ? , 9 
8 7 , 0 
' 5 , 1 
6 3 , « 
8 7 , 6 
7 5 , 6 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
7 a , 7 
6 6 , 6 
7 8 , 9 
8 1 , 6 
' « , 9 
8 0 , ¿ 
' 5 , u 
7 1 , 7 
1 rtLU.ni 
1 B E L G I Ë 
6 5 9 , 5 
6 0 6 , 6 
' S 9 , 7 
7 3 2 , 5 
7 5 8 , 6 
1 6 5 , 6 
1 8 2 , 9 
1 7 5 , 0 
1 6 6 , 6 
1 6 0 , 2 
1 6 4 , 8 
1 8 4 , 5 
2 0 5 , 2 
1 9 3 , 4 
1 9 2 , υ 
5 6 , 6 
6 2 , 7 
6 U , « 
6 « , 6 
5 7 , 8 
5 U , b 
6 3 , 5 
6 U , 1 
6 6 , 0 
6 3 , 6 
5 6 , 8 
6 0 , 1 
5 6 , 6 
6 2 , 6 
6 1 , 3 
6 3 , 6 
5 9 , 9 
5 6 , 5 
8 5 , 6 
6 2 , 2 
7 3 , 6 
6 8 , υ 
6 3 , 6 
6 6 , 6 
6 U , 2 
6 7 , 0 
6 5 , 1 
6 « , 6 
6 2 , 1 
I I 
I L U X E M B O U R G I 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
3 U , 5 
2 6 , 6 
¿ « , 6 
; , 8 
' , 1 
' , 2 
' , 0 
' , l 
' , 2 
6 , 9 
',« 
' , 0 
6 . 9 
i , f 
2 , 6 
¿ , 2 
2 , 6 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 4 
2 . 0 
i , i 
2 , ' 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 6 
i , i 
?..t 
2 , 5 
i . ¿ 
í,f­
2 , ' 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 0 
1 , 9 
2 , ? 
2 , 2 
}.¿ 
2 , 4 
i . ¿ 
2 , 0 
U N I T E D I 
K I N G D O M | 
0 6 3 3 , U 
4 1 4 6 , U 
» 6 4 6 , 7 
1 6 6 3 , 4 
3 8 9 3 , 3 
1 U 1 6 , ¿ 
9 U 9 , 6 
4 110, O 
U M 7 , 6 
9 6 4 , U 
8 9 » , 5 
» ¿ 1 , » 
1 1 0 7 , 9 
1 0 3 1 , 7 
9 0 2 , 8 
3 1 5 , 4 
3 3 9 , 6 
3 2 0 , 0 
3 0 ¿ , 1 
2 8 7 , 5 
¿ « 7 , u 
3 ¿ U , 9 
3 3 2 , l 
3 3 6 , 6 
3 6 5 , 1 
3 1 5 , 9 
3 « 5 , υ 
2 8 6 , 7 
3 3 2 , 3 
2 » 6 , 3 
3 1 9 , 6 
2 6 1 , 6 
¿ 7 2 , ¿ 
5 2 » , 5 
3 ¿ 5 , ¿ 
3 8 6 , 8 
3 9 1 , 9 
3 ¿ 7 , ¿ 
3 7 1 , 7 
3 2 5 , 0 
3 3 0 . 6 
2 9 8 , 9 
2 9 6 , 7 
3 U 7 . 2 
3 1 0 , 2 
1 
I R E L A N D I 
1 0 0 0 
1 7 « 6 , 2 
1 2 9 1 , 9 
1 4 5 2 . 5 
1 0 6 7 , 6 
M 5 2 , « 
3 « 1 , 0 
2 8 0 , 1 
3 9 1 , 5 
« 5 5 , 0 
2 9 3 , 2 
2 5 3 , 5 
3 8 5 , 1 
5 2 0 , 6 
3 9 « , 9 
3 1 3 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
7 7 , 5 
8 8 , 3 
1 M . 3 
1 1 9 , 9 
1 3 0 , 2 
M I , « 
1 5 6 , 3 
1 7 2 , 2 
1 2 » , 5 
1 0 9 , 0 
8 4 , 6 
9 9 , 0 
8 7 , 6 
6 1 , 6 
6 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 2 6 , 3 
1 5 0 , 2 
1 6 2 , 3 
1 9 7 , 6 
M U , 7 
1 5 1 , 2 
1 3 8 , « 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , υ 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 3 2 , 3 
1 5 3 , 3 
I 
DANMARK 1 
T E T E S 
1 0 6 3 , « 
1 0 7 6 , 5 
1 0 7 7 , « 
1 0 1 7 , 5 
1 U 8 3 . 0 
2 5 « , 5 
2 6 1 , 9 
2 4 5 , 8 
¿ 5 7 , 3 
2 6 9 , 2 
2 7 2 , 0 
2 4 8 , 9 
2 7 2 , 9 
2 7 6 , 2 
2 5 0 , 3 
' 5 , 5 
6 2 , 8 
6 7 , 7 
9 2 , 6 
6 1 , 6 
6 6 , 0 
9 1 , 9 
8 5 , 9 
9 3 , 3 
9 7 , 0 
6 7 , 0 
1 0 7 , 6 
6 6 , 7 
9 0 , 4 
8 « , 9 
I U I , 9 
8 5 , 2 
6 9 , 6 
9 3 . 1 
6 6 , υ 
1 Ί ι , I' 
9 6 , 7 
7 1 , 6 
1 0 « , « 
6 2 , « 
6 9 , « 
8 5 , 0 
" , Β 
6 7 , 5 
6 7 , 9 
8 2 , 0 
GLEICHER Z F I T R A U M U E S VORJAHRES SAME REHluU IIF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1475 
1476 
1477 
1978 
, 979 
9 8 , 9 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 8 
1 6 , 3 
1 0 ¿ , 5 
1 0 0 , 6 
1 U O , b 
I U I , β 
6 8 , ¿ 
1 8 , 3 
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9 1 , 9 
9 6 , 5 
1 U 7 , ¿ 
9 3 , 9 
4 6 , 4 
1 U ¿ , 3 
9 9 , 6 
4 6 , 5 
1 O i , ¿ 
8 7 , 7 
9 6 , 5 
1 U 5 , ¿ 
4 0 , 5 
9 U , 1 
1 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 , 0 
1 U I , 6 
4 5 , 6 
1 7 , 8 
1 U 8 , ¿ 
1 U ¿ , 1 
1 U 5 , 5 
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1 0 , 3 
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1 9 , 6 
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2 1 , 5 
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1 2 0 1 , 7 
1 0 5 0 , 8 
9 9 2 , 8 
1 0 2 1 , 6 
1 0 0 5 , 2 
2 6 8 , 0 
2 0 1 , β 
¿ 0 6 , 3 
2 6 5 , 5 
2 5 9 , 1 
2 0 3 , 5 
2 0 7 , 5 
2 9 5 , 5 
2 7 6 , 0 
2 0 3 , 0 
8 2 , 8 
8 9 , 3 
6 0 , 8 
6 0 , b 
7 h , 0 
' 5 , 1 
6 3 , ' 
8 ' , 5 
8 ' , 4 
4 0 , 9 
6 3 , 2 
9 2 , 6 
7 6 , 9 
8 9 , 6 
8 0 , 5 
« 6 , í 
' 6 , 1 
' 2 , ' 
6 6 , 6 
9 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
6 6 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 2 
« 9 , 0 
B U , 5 
7 9 , 9 
8 2 , 6 
8 3 , 3 
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1 0 0 0 
0 1 9 , 7 
3 2 ' , 8 
3 8 0 , 8 
3 8 ' , 9 
3 8 6 , 9 
1 2 , 1 
7 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 2 
7 8 , 4 
6 9 , 2 
10 3 , ' 
1 3 5 , 6 
1 0 7 , 7 
B 2 , b 
2 5 , 1 
2 6 , 0 
2 U , 3 
2 3 , 2 
5 0 , 9 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
3 6 , 0 
01 , 6 
4 3 , 9 
5 1 , ' 
2 9 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
2 9 , o 
5 0 , 6 
5 9 , 7 
4 6 , 6 
5 1 , 0 
5 6 , 0 
4 0 , 4 
5 9 , 1 
2 7 , ' 
2 ' , υ 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
5 6 , 2 
4 1 , 1 
I 
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TONNES 
2 3 0 , 9 
2 3 7 , 0 
2 3 8 , 6 
2 3 3 , 0 
2 0 9 , 0 
5 8 , 3 
6 0 , U 
5 5 , 8 
5 8 , 9 
6 7 , 3 
6 2 , 1 
5 7 , 1 
6 2 , 9 
6 0 , 6 
5 ' , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
21 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
¿ 0 , 9 
1 9 , 8 
¿ 1 , 3 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
¿ 5 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , υ 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
Γ: Ί , 0 
2 2 , 5 
1 6 . « 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , ' 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
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1978 
1976 
1977 
1976 
1979 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , o 
1 0 2 , 6 
8 9 , 7 
9 9 , 7 
1 1 1 , 5 
6 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
1 0 7 , b 
1 0 1 , 5 
9 B , 0 
4 « , 5 
9 « , a 
1 0 8 , 2 
9 b , 7 
9 0 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , υ 
1 0 0 , 5 
1 U « , U 
9 8 , 1 
9 U , 5 
9 b , 9 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , b 
8 7 , 8 
9 0 , 1 
1 U 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 2 2 , 6 
7 B , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I v 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , ( 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
l i l b , 5 
U U , 3 
1 1 2 . « 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 U U . 2 
9 8 , 7 
9 0 , 1 
9 8 , 9 
1 U 6 , 0 
1 U 7 . 0 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , I 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
( Ο ' , β 
1 U 5 , » 
1 0 5 , ' 
1 1 1 , 3 
4 2 , 3 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
9 7 , U 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , υ 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
9 0 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 2 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
l 0 b , 8 
1 0 6 , 
I U I , 
11) 1 , b 1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 9 1 0 b , 6 ι υ β , 5 
I U I , 5 
9 9 , 3 
9 6 , θ 
1 0 6 , ' 1 3 ' , 
1 1 9 , 
9 8 , 0 
0 5 
OU 
0 5 
1 1 
12 
1 0 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 7 
l u l , 7 
9 9 , 6 
1 U 3 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
l u s , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 0 
9 S , 1 
1 0 7 , 9 
1 D 6 , 9 
1 1 1 0 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
9 2 , ' 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
9 2 , 0 
1 1 ) 2 , 5 
4 6 , 4 
9 8 , 3 
ι υ ο , ο 
1 0 3 , « 
1 0 7 , 0 
1 O 1 , b 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
6 7 , 0 
9 5 , 0 
9 0 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
9 0 , 0 
9 0 , 5 
9 7 , 2 
4 0 , 5 
9 6 , 0 
9 0 , 2 
4 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 7 . 3 
9 1 , 9 
9 7 , 3 
9 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 6 
8 7 , U 
1 5 , 6 
ί ο υ , 2 
1 6 , 1 
9 3 , 0 
1 0 2 , 1 
9 5 , 8 
9 1 , 7 
1 U 5 , 7 
9 8 , 5 
1 U 8 , B 
8 7 , 0 
9 8 , 8 
8 3 , 9 
9 ' , « 
9 5 , 0 
1 1 0 , 0 
ΐ υ ο , ο 
1 U 7 , 1 
1 U 2 . 2 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 5 
1 U 1 , 1 
9 7 , 3 
9 β , 1 
° 5 , 8 
0 9 , 2 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , U 
0 7 , 1 
0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 ) 7 , 7 
9 1 , 8 
8 5 , 2 
9 ' , ' 
9 3 , 0 
0 6 , 5 
9 0 , 1 
0 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 2 
8 2 , ' 
1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , « 
1 0 2 , 3 
9 β , 0 
8 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
1 U 5 . 3 
ι υ ο , ο 
1 U 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 0 
1 U ¿ , 9 
1 1 5 , 0 
l u ' , 0 
10 0,8 
U ' , ' 
1U6, 8 
U U , 5 
103,9 
113,' 
108,0 
111,6 
97,9 
96, 7 
107,7 
90,6 
97, 9 
U ( ) , ¿ 
1 0 6 , 8 
1 U 5 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 3 
1U 9 , o 
1 2 2 , 1 
1 M , U 
1 U 6 , 0 
1 12,5 
1U8, o 
10¿,7 
108,5 
101 ,¿ 
108,1 
106,0 
1U0 υ 107, 1 
1 13,6 
111,8 
108,5 
112,3 
100,1 
108,5 
1U2,' 
115,3 
1U0,' 
100,8 
118,2 
1U2.2 
115,6 
109,8 
IUI,9 
9', 1 
1 U1 , 3 
I U I , 6 
101,0 
96,3 
ιοο,υ 
112.7 
1U5.8 
102,8 
111.8 
U U , 1 
U U , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
9 2 , 5 
1 2 0 , 2 
9 1 . ' 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 0 , 5 
l i a , β 
9 9 , 7 
1 0 8 , 3 
9 8 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 3 
9 0 , 9 
1 0 7 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
1 U 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 8 
7 1 , 4 
8 ' , 3 
1 0 1 , 5 
u ' , ; 
9 6 , 6 
' 4 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 « , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 ' , 2 
I U 6 , 0 
l u i , 6 
I U I , 6 
1 U 5 , 6 
9 5 , 0 
l u i , 5 
l u e , ι * 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
« 9 , 8 
9 ' , 9 
9 8 , 6 
1 U 3 . 6 
1 0 0 , U 
1 0 6 , 5 
9 1 , 5 
1 U 5 . 8 
1 U 6 , 3 
9 0 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 8 
9 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 ¿ , 7 
9 9 , 0 
I U ¿ , 9 
9 0 , o 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 ' , 2 
1 0 8 , 5 
, 1 0 1 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , Β 
1 0 5 , 1 
9 1 , 1 
9 2 , 5 
1 M , 3 
« 6 , 1 
9 ' , 2 
1 0 8 , 9 
Β » , « 
1 0 ' , 1 
1 0 ' , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 2 
9 1 , 8 
1 2 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 7 3 , U 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 9 , 9 
1 1 5 , 7 
1 2 5 , 1 
1 1 8 , 8 
9 8 , U 
9 5 , 5 
9 4 , 1 
ιυυ,ο 
7 7 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 5 
8 8 , 8 
25 
RAELBEH 
NET I OERZEUGUNG ( S C H L A L H T U N G E N ) 
CALVES 
t i t t PRODUCTION (SLAUGHTtRING5) 
VEAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
lUEUlSCríLANUl FRANCE 
I I ntLtíIuut. 
I N E D E N L A N D I ÒELGIE 
I I 
ILUXEHBOUKU ι 
UNITED 
KINGOOM 
100U STUECK 
147S 
197b 
1477 
l47e 
1979 
i 
7 U U 9 , S 
10 l b , ­J 
7 U U 2 , 7 
6 9 1 6 , 9 
7 U » 9 , 9 
I 1 6 3 1 , 1 
I l 1 7 9 6 , 1 
I I I 1 1 2 6 , 1 
I V 1 6 6 3 , 6 
1 6 6 2 , h 
I I I l f t 7 b , i 
I V l b 9 _ , , 6 
19rtU I l o 7 8 , Λ 
I I 1 7 9 7 , S 
U i 
na 
us 
Üb 
0 7 
o h 
u 9 
l u 
1 1 
12 
O l 
U2 
U3 
D M 
1)5 
H b 
11 / 
ÜB 
0 9 
1U 
1 1 
b ü n , 
5 6 J , 
6 3 1 , 
h U 3 , 
• i ^ , 
6 5 7 , 
b 4 u , 
!>96, 
5 3 Ö , 
bad, 
S Í . 3 , 
b i n , 
b 4 ) , 
6 0 1 , 
6 ϋ β , 
b u 2 , 
6 5 b , 
* iOh, 
Î 7 a , 
6 1 6 , 
b 3 2 , 
, ί 
i t i 
, 6 
,S 
, I ' 
, 0 
>u 
, 4 
, *1 
, 6 
, i , 
S 
I S 
1 
b 
, 9 
■ 2 
, 7 
,b ) 
■ 2 
■ 1 
5 0 8 , 8 
5 ¿ 9 , ¿ 
6 l i U , 3 
5 7 8 , 1 
6 0 6 , 6 
» l u , 6 
7 1 7 , 5 
6 6 « , 5 
6 7 1 , 6 
6 6 0 , 1 
6 6 U , u 
1 6 3 , 5 
I b 7 , b 
l o « , ¿ 
1 6 9 , 6 
1 6 1 , 2 
1 7 7 , « 
1 6 5 , 0 
o ' , 6 
6 5 , 1 
5 0 , 3 
6 1 , 4 
5 1 , 9 
5 5 , 5 
5 2 , 6 
5 6 , o 
5 7 , 9 
5 1 , 6 
6 0 , 1 
5 4 , 0 
o ' , 4 
S B , 9 
6 1 , 7 
6 2 , 3 
5 3 , 5 
5 6 , 1 
5 5 , b 
5 3 , 3 
6 2 , U 
5 3 , 8 
3 3 3 7 , 5 
3 3 7 9 , 3 
3 4 U 5 , 0 
3 4 U 7 . 3 
3 4 5 4 , ¿ 
8 ¿ 5 , 6 
9 U 4 , I 
9 0 1 , 1 
7 7 5 , 3 
8 0 2 , 6 
9 1 1 , 1 
9 2 7 , U 
" 3 , 5 
8 2 0 , 3 
S ' U , 3 
¿ 5 6 , 3 
¿ 8 5 , 8 
¿ ' 5 , 0 
3 1 5 , « 
3 M , 3 
3 1 1 , 7 
3 1 5 , 5 
¿ 7 0 , 6 
2 6 0 , 7 
¿ 4 9 , 2 
2 0 5 , 0 
¿ 8 7 , 0 
¿ 6 9 , 0 
¿ 6 5 , 8 
¿ 9 1 , 7 
3 1 7 , 1 
5 U 2 , 3 
5 3 6 , ¿ 
3 1 9 , 0 
¿ 6 9 , 4 
¿ 8 1 , 2 
2 « 1 , 6 
2 5 0 , 7 
2 7 0 , 1 ) 
2 6 0 , 9 
2 6 5 , 0 
¿ 6 5 , 1 
¿ 6 ¿ , 5 
3 U 2 . 7 
3 1 7 , 1 
2 7 8 , 0 
1 1 3 7 , ¿ 
1 1 7 5 , U 
1 2 6 9 , « 
1 3 2 6 , 9 
1 3 9 1 , 7 
¿ 6 2 , 3 
5 « 5 , υ 
3 5 « , u 
3 « 1 , 6 
3 0 6 , 5 
3 7 1 , 5 
3 7 6 , 6 
3 3 6 , 9 
­ 3 3 U . 9 
5 6 6 , 6 
6 4 , 6 
ιυ«,6 
1 0 9 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 4 
1 1 5 , 3 
1 2 9 , 0 
1 1 3 , 6 
1 Μ , 9 
1 0 6 , 7 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 7 , 1 
1 3 3 , 5 
1 2 0 , 9 
1 2 6 , 4 
1 3 3 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 4 , υ 
1 1 3 , 5 
1 U ¿ , ' 
I U I , 7 
1 ¿ 6 . 5 
1 1 4 , 5 
1 ¿ 0 , 7 
1 ¿ 0 , Í 
1 2 1 , 1 
10. )U HEAU 
9 8 U , 7 
» f l » , ¿ 
1 U ' U , ¿ 
1 U 7 0 . 4 
1 0 6 1 1 , 2 
2 5 1 . 1 
¿ 6 6 , U 
¿ 9 5 , 6 
¿ 6 1 , 6 
¿ ¿ « . 0 
¿ 6 8 , 1 
2 9 0 , 6 
2 7 7 , 1 
. 2 3 5 , 1 
2 6 0 , 6 
6 2 , 0 
9 7 , 0 
6 0 , 9 
9 9 , 0 
« 6 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 2 
1 4 4 , 4 
Í U U , « 
9 0 , 5 
« 6 , ' 
7 1 , 6 
6 3 , 0 
o l , 7 
« 6 , 1 
1 ( 1 7 , 7 
1 1 , 5 
8 1 , « 
1 1 1 , 6 
1 7 , « 
1 0 5 , 6 
4 0 , 3 
6 1 , 0 
8 1 , 5 
Ό , Ι 
7 1 , 5 
8 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 5 , 6 
1 0 5 , 2 
2 4 4 , 1 
2 3 6 , 1 
¿ 5 6 , 6 
2 6 1 , 8 
2 7 5 , 6 
6 7 , 9 
6 0 , 5 
6 7 , 5 
6 2 . ' 
' 2 , 6 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 2 
¿ 0 , 3 
¿ 5 , 0 
2 1 , u 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
¿ 5 , ¿ 
2 5 , 1 
¿ 3 , 5 
¿ 1 , 6 
¿ o , υ 
¿ 2 , 6 
¿ 5 , 6 
¿ 1 , 6 
2 o , 6 
¿( ι , 
2 1 , 
2 0 , 
O , ' 
0 , 7 
U . 5 
u , 1 
0 , 0 
0 , 0 
o , υ 
««γι, o 
u , o 
Ο , ι ) 
U , 0 
0 , 0 
5 2 8 , 0 
2 9 2 , u 
2 6 3 , 4 
1 5 1 , 2 
1 5 7 , 9 
5 3 , 1 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
3 3 , » 
o o , i 
3 U , U 
3 7 , 5 
4 6 , 3 
0 1 , 
2 b , 
1 5 , 
¿ 2 , 
6 , ' 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
9 , 3 
1 2 , 6 
1 3 , U 
1 8 , 3 
1 2 , 2 
I U , 1 ',' 
5 , 8 
1 8 , 6 
1 2 , » 
1 7 . 2 
1 6 , 2 
1 2 . 9 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
U . b 
B , I 
6 , 7 
6 , 3 
1 0 0 0 
6 , 2 
3 , 7 
o , o 
5 , 3 
7 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
1 . 8 
1 , 9 
1 , 3 
1 , 6 
T E T E S 
5 7 , 6 
5 4 , 6 
5 3 , 0 
4 5 , 0 
4 3 , 0 
1 ¿ , 6 
U , b 
9 , ' 
I ¿ , 1 
1 ¿ , 6 
i u , ¿ 
u , 3 
U , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 . 5 
0 , 6 
u , 5 
U , 9 
0 , 1 
U , 8 
u , υ 
8 , 9 
3 , 8 
0 , 5 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 1 
2 , 8 
3 , ¿ 
3 , ' 
3 , 0 
3 , υ 
¿ , 8 
3 , 1 
3 , ¿ 
5 , 9 
3 , 9 
3 , 5 
3 , ¿ 
3 , 9 
3 , 5 
GLEICHER ΖΕΙ'RAUM utS VORJAHRES SAME P E R I O U UF THE P R E V I U U S YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
19'5 
1976 
1977 
1978 
1979 
10¿,7 
99, 1 
1U2.2 
99, 1 
IUI,3 
11)0,8 
ÍUU, 1 
IUI ,« 
91 ,U 
IU3,3 
1Ú6,U 
ID«,5 
1U«,9 
96,2 
ιυυ,9 
1U6,2 
ίου,« 
1UU,5 
l U U . S 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
6 7 , 
2 9 , 
9 5 , 
1 2 6 , U 
5 5 , 3 
9 0 , 2 
8 7 , 3 
5 9 , 7 
1 1 8 , 9 
1 2 I . . 5 
1 3 5 , 8 
9 2 , 9 
9 S , 2 
9 6 , 7 
8 5 , υ 
9 5 , 6 
I I 
IV 
1 
, 1 
I I 
Iv 
I 
11 
101 
l o i 
ΙΟΙ 
103 
l i i ¿ 
l u o 
I'M 
96 
9 6 , 4 
9 2 , 5 
9 1 , 1 
U l 3 , l 
1 8 , 6 
1 U 5 , 6 
1 U U . 5 
1 U 0 , U 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 U U , 6 
102,1 
1UU,7 
102,8 
1 0 u , 7 
1 0 1 , 0 
1 U 5 . 7 
1 0 7 , 7 
■ U S , 3 
1 U Ö . U 
4 4 , 5 
1 8 , 5 
1 i 5 , < 
9 7 , 1 
1 U B . 3 
I U I , 3 
1 U U . 5 
1 U 1 , 0 
1 D 5 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 0 
1 U 6 , U 
1 i ) 6 , 1; 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 , 0 
3 5 , 2 
5 5 , 6 
5 5 , 6 
« 1 , 7 
1 6 2 , 0 
5 « , ! 
6 5 , 0 
11.0,1 
5 9 , 3 
5 2 , 3 
5 6 , u 
6 6 , ' 
5 6 , 3 
8 3 , 1 
9 U , 1 
1 2 1 , 4 
1 3 6 , 6 
9 « , 3 
9 U , U 
1 2 5 , 0 
1 6 6 , 7 
1 1 1 , 8 
1 4 « , « 
1 6 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 2 6 , 3 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
» 6 , 2 
4 3 , 6 
9 1 , 7 
8 7 , 3 
8 7 , 3 
ua 
" b 
U b 
u7 
0 6 
0 9 
1U 
1 1 
12 
111 
0¿ 
0 3 
na 
Hb 
u b 
U7 
J β 
0 9 
Μ­
Ι I 
12 
0 1 
0 2 
■>i 
0 1 
O b . 
U b 
u7 
4 b , 
1 0 1 , 
l u u 
1 0 2 , 
1 Ü 0 , 
1 0 U , 
I L b , 
11)0, 
r^t, 
1 U 3 , 
1 0 4 , 
9 7 , 
1 0 7 , 
l u l . 
9 9 , 
1 0 6 , 
loa, 
9 7 , 
1 0 3 , 
4 1 , 
9 9 , 
9 9 , 
1 u 3 , 
1 0 1 , 
9 6 , 
4 2 , 
1 0 1 , 
4 4 , 
, 2 
, 7 
, b 
, h 
,? 
r l 
, 9 
• 0 
. 2 
, 3 
, 3 
. 6 
·?. 
, 5 
, 4 
, Ι' 
, 7 
, α 
■ 5 
> 6 
,» 
2 
,7 
S 
2 
­α 
3 
­ Ι ' 
1 « , Ι ) 
1 U ¿ , 6 
« 7 , 6 
» 9 , 5 
9 5 . « 
1 U 6 , 6 
8 4 , 1 
1 U 5 . 3 
1 4 7 , 9 
I U I ) , 7 
Í U U , 9 
l u 7 , u 
ί ο υ , 7 
91) ,5 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1'I3,I) 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 7 
9 5 , U 
1 U 7 . 1 
1 U « , 3 
Í U U , 7 
» 7 , 1 
4 5 , 5 
9 « , 6 
Í U U , S 
l u t , υ 
9 9 , 3 
1 0 « , I) 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
l u « , 5 
I U I , 7 
9 6 , ¿ 
l u l , 0 
1 0 5 , 1 
Í U U , l i 
1 U 6 , 1 
1011 ,5 
9 6 , 2 
1 U 6 , 5 
l u i , 2 
9 8 , 1 
l i i u , 2 
9 7 , υ 
1 U 2 , ¿ 
9 5 , 3 
4 6 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 4 , 2 
ι ο ί , a 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 U 2 . 4 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 6 
l u « , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 U , « 
1 0 3 , U 
1 U 6 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , « 
1 0 3 , 3 
I U I , 3 
1 0 3 , 9 
4 7 , 5 
9 « , 6 
l u l , « 
| 0 β , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 1 2 , 0 
9 1 . 2 
U ) ¿ , 0 
9 3 , 6 
1 1 7 , 1 
1 0 ¿ , 1 
" , Ο 
1 5 , 6 
I D O , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , O 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
9 2 , 1 
1 0 1 , 1 
Ι ι Ι Ο , β 
1 0 6 , 3 
1 3 , 6 
1 0 7 , 3 
9 3 , 2 
1 0 5 , « 
9 5 , 5 
1 3 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 7 
6 8 , 6 
9 1 , 5 
1 6 , 3 
l u « , 5 
1 2 1 , 3 
I B , « 
Í U U , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
l ú ¿ , 6 
1 U 7 , 0 
1 « , 1 
1 U 2 . 3 
1 1 1 , 5 
ι υ υ , ι 
1 U 3 , U 
ί ο υ , υ 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 , ¿ 
l ' ) 6 , 2 
1 1' , 7 
1 0 5 , 6 
U ' 2 , 0 
1 0 6 ) 0 
1 0 6 , 3 
1 U 7 , U 
1 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 0 
1 ¿ , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 « , « 
¿υ ,υ 
8 , 9 
1 8 , 9 
6 6 , 7 
¿ 5 , 5 
5 ¿ , " 
5 6 , 0 
6 0 , 3 
0 1 , 3 
5 3 , 3 
su , υ 
3 υ , 6 
6 0 , U 
« ι υ , υ 
5 0 , υ 
1 5 0 , 0 
5 1 , 1 
¿ 7 , 3 
1 1 1 , 1 
1 6 6 , 7 
¿ Ο , υ 
1 2 5 , 0 
¿ U U , U 
1 7 5 , υ 
5 6 6 , 7 
3 2 , 7 
9 2 , 1 
1 U 5 . 6 
1 Ü 7 , I 
2 1 6 , 7 
4 ' , 1 
5 3 , 6 
5 0 , 6 
5 7 , 0 
6 ' , 2 
6 2 , U 
5 7 , 6 
' 6 , b 
6 3 , ' 
5 3 , 9 
3 ' , 1 
6 7 , 1 
8 3 , 3 
β υ , 3 
' 9 , ¿ 
ι ι ι υ , υ 
1 6 , 7 
8 6 , 6 
¿ 0 6 , 6 
6 5 , « 
1 ¿ 7 , 0 
1 « 5 , 1 
1 3 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 6 , 1 
8 6 , 3 
9 5 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 3 , 3 
ι ο ο , υ 
1 5 0 , υ 
1 3 3 , 3 
1 6 6 , 7 
¿ 0 0 , 0 
5 6 , 3 
¿ 3 3 , 3 
2 5 0 , υ 
166,7 
ί ο υ , υ 
166,7 
1SU.U 
166,7 
166,7 
, 5 , 1 , 0 
, 2 0 , ι ι 
1 1 6 , 7 
1 2 6 , 6 
ι ο ο , υ 
160 ,υ 
βο ,υ 
1 3 3 , 3 
120 ,υ 
8 3 , 3 
B U , υ 
120 ,υ 
10U.U 
i u u , u 
θ υ , 3 
' 3 , 3 
9 U . 5 
6 8 , « 
7 « , 2 
9 1 , 1 
« 3 , 5 
9 U , ¿ 
8 9 , 0 
» ¿ , 6 
8 3 , 7 
Ι . ι ι ι , ι ι 
1 0 2 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , « 
9 4 , « 
9 6 , 6 
1 '111, 'I 
1 6 , 9 
8 6 , 5 
9 5 , I 
B B , 6 
9 1 , ' 
9 U , 7 
6 2 , 1 
8 6 , 6 
9 2 , 1 
6 2 , « 
8 6 , 7 
9 2 , 9 
9 U , 3 
26 
« A t L h E R 
.nb I T f t t K Z c i l G u N t , I S L N L A C ­ i T ü . J G t i ü ) 
CALVES 
Uti PROuUCTIU­9 (SLAUGHItRINbS) 
VEAUX 
PRODUCTION NETTt (ABATTAGES) 
­ 9 1 O . K . 1 
lOEUr&CHLANDI 
I I BELGluuE 
I NEDERLAND I oELGIE ILUXtHbOURG I 
UnlTED 
KINGDOM IRELAND I DANMARK I 
l U U O I d ' v N , " 
1 9 7 5 
147 h 
1 9 7 ' 
147 6 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
11811 
l ' 1 7 o 
1 9 7 9 
I 9 6 0 
1 
1 I 
I I 1 
I V 
| 
I I 
H I 
I V 
I 
11 
0 2 
U3 
u« 
US 
( 1 6 
11' 
116 
0 9 
l u 
1 1 
12 
L'I 
0 2 
I l 1 
υ« 
i ' 5 
Uo 
1)7 
u n 
i ) 4 
l u 
U 
1¿ 
1)1 
12 
U3 
υ . 
0 5 
l i b 
1)7 
UP 
6 7 2 , 1 
6 4 7 , 0 
7 ¿ 4 , 6 
7 5 U . 3 
7 1 1 , 3 
1 ' 1 , 5 
1 4 1 , 5 
2 · ι ' ) , 0 
1 8 6 , 1 
l o l , 3 
2 ι ι 6 , 5 
2 1 2 , 1 
1 1 1 . 0 
1 , 6 , 1 
¿ υ ο , ι 
5 1 , 5 
6 3 , 0 
5 4 , 0 
b ' , 1 
b 5 , 0 
6 5 , 1 1 
7 U , ¿ 
6 5 , 2 
b 5 , 1 
6 U , O 
6 1 , U 
b i l , « 
5 5 , 5 
b 5 . I i 
6 6 , 5 
7 ¿ , 4 
b 7 , i 
7 1 , 4 
7 0 , 7 
6 5 , 6 
ο 9 , 6 
6 0 , ( 1 
C l , 6 
o l , 7 
5 8 , 2 
b b , O 
6 5 , 5 
6 9 , 6 
6 4 , 0 
7 n , 5 » 
b ¿ , « 
1 . 1 , 1 
b ' , 7 
O B , 4 
' ¿ , 6 
1 6 , 6 
16 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
l o , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
4 , 6 
f , b 
5 , 5 
6 , 2 
5 , 2 
5 , 7 
5 , 5 
6 , i l 
6 , 3 
5 , b 
6 , 3 
5 , 7 
6 , υ 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 9 
6 , I 
5 , " 
6 , 4 
6 , U 
6 , 5 
5 , 6 
5 , 0 
6 , 4 
5 , ' 
6 , 6 
5 , 6 
6 , U 
3 3 « , I 
3 0 1 , 7 
3 5 1 , 2 
3 6 1 , 0 
3 ' 7 , U 
6 b , 0 
9 5 , 5 
9 6 , ' 
8 0 , S 
91 . 1 
9 7 , 5 
1 0 2 , 8 
Β 5 , ί 
9 2 , 1 
9 6 , b 
2 6 , 4 
¿ 4 , b 
¿ 6 , 2 
5 2 , « 
3 2 , 6 
1 5 , 0 
5 3 , 8 
2 9 , 8 
5 0 , 7 
¿ 7 , ¿ 
2 8 , 7 
3 1 , 3 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
5 1 , 2 
5 3 , 0 
5 2 , 5 
5 7 , n 
1 5 , 1 
5 0 , ι 
51 , 1 
¿ 6 , 6 
¿ 7 , 7 
3 0 , 5 
¿ 9 , ' 
3 1 , 1 
3 1 , 8 
3 1 . 1 
1 1 , ' 
1 5 , b 
11 , 6 
1 ¿ ¿ . « 
1 5 5 , 6 
1 5 0 , 0 
1 5 β , 0 
1 6 9 , 9 
5 3 , 0 
4 0 , 9 
« ¿ , « 
« 1 , 3 
3 ' , 3 
0 5 , 0 
6 6 , 1 
0 1 , υ 
l o , 2 
4 5 , 1 
4 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , ' 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
i o , 3 
1 β , 5 
1 0 , 6 
1 5 , ' 
1 6 , 2 
M . 3 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 2 . « 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1U0Ü . 5 . T O N S 
1 0 6 , 0 
10 9 , 4 
U 8 , Β 
1 2 1 , b 
1 2 9 , 3 
2 5 , β 
2 9 , 9 
5 5 , 7 
5 2 , 1 
2 6 , 1 
5 0 , 1 
3 5 , 2 
3 3 , 8 
2 8 , 2 
3 3 , 3 
6 , 9 
1 0 , 8 
9 , ( 1 
1 1 , 1 
9 , 8 
9 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , « 
Ì U , 9 
9 , 0 
8 , 5 
7 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
9 , ' 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
9 , 8 
9 , 9 
6 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
2 6 , ' 
2 6 , 9 
¿ 9 , 8 
3 1 , 9 
3 » , 2 
' , 3 
8 , 1 
6 , 1 
8 , « 
' , ο 
8 , 6 
6 , 6 
9 , 3 
7 , 5 
9 , 0 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 6 
¿ , Ο 
2 , 8 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 6 
3 , I 
2 , 8 
2 , 9 
2 , 7 
3 , 1 
2 , 0 
3 , 3 
2 , 6 
i , i 
2 , 5 
¿ , ' 
¿,i 
5 , 0 
5 , 2 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
Ο , ο 
0 , 0 
o,u 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
u,u 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , u 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , u 
Ο , ο 
Ο , ο 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
­0 , 0 
U , l l 
0 , 0 
0 , 0 
Ο , ο 
0 , 0 
0 , u 
0 , 0 
0 , 0 
1 6 , « 
8 , 9 
a , β 
5 , 9 
5 , 2 
1 . 8 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 0 
Ο , ο 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 5 
0 , b 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
υ,5 
U , 5 
υ,ο 
U , 5 
U , 5 
υ , 5 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 0 
0 , 5 
ο,ο 
0 , 2 
0 , 6 
1,0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
U , 2 
0 , 3 
υ,3 
0 , 3 
υ,ο 
ο,υ 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
υ,ο 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
υ , ι 
0 , 1 
ο,υ 
0 , 1 
υ,Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
TONNES 
3 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
¿,ο 
¿ , ¿ 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
υ , b 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
o,¿ 
0 , ¿ 
0 , 3 
υ , ι 
u , ¿ 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
υ , 1 
0 , 2 
0 , 2 
υ , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
U , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
ο , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
GLEICHER ¿EI'nAU 
1­76 
14 7 6 
197' 
1476 
,47^ 
SAME PE6K.D OF THE PREVIOUS YEAR HEHE PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= ίου 
4 « , 5 
U M , 7 
l u t , 6 
l i ' 2 , * 
l u b , b 
4 / , f c 
1-12,-3 
l u a , Q 
1 U 6 , U 
M b , 7 
M 7 , 4 
1 u b . H 
1 0 2 , 1 
l i , 2 , b 
9-#, 2 
9 5 , 1 
4 7 , 1 
4 r i , 7 
l u i , b 
U · * . , * , 
M b , b 
U " i , « 
i m , s 
U l . , u 
M b , 3 
M c * 
1 0 7 , i 
1117 ,n 
M 2 , S 
1 1 2 , 5 
1 VM, 7 
l i i 2 , 4 
1 1 " , f 
M n , 3 
l U u , h 
[ U S , b 
4·«7,4 
l u l , U 
l u l , S 
M " , x 
M 2 , 2 
f i * , / 
4 5 , 4 
M 5 , '· 
4 o , l * 
rt/,3 
1 ' Ί , ι 
M 7 , 2 
I U I , 9 
l ü b , 5 
I U I , 6 
4 b , r t 
M 5 . 5 
l u t » , 9 
M 2 , S 
M 4 , ¿ 
i u 3 , 2 
1 " 6 , ¿ 
l u S , 6 
4 7 , 4 
4 8 , 2 
l u b , 1 
41 , b 
4 7 , 2 
4 4 , 1 
1 0 6 , a 
9 3 , ί ι 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , ri 
M I , * 
1 M , u 
1 U 3 . 7 
4 5 , 2 
1 1 7 , 5 
l " 4 , 7 
M l b . l 
l u 2 , 6 
1 0 4 , b 
47 , ö 
1 U 9 , 4 
M 5 , 4 
M 2 . 8 
4 * , 1 
M 9 , U 
1 0 9 , 7 
r­.Oft' 
l u | , 1 
1 U 4 . 7 
l u i , 5 
9 7 , 3 
I O « , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
l u a , a 
9 6 , S 
) 0 3 , 2 
i u 5 , u 
ιοα,υ 
M 5 , 5 
i u a , 3 
1 U 6 , 2 
I U I , 4 
M I . 1 
4 4 , 1 
4 7 , 4 
4 6 , 4 
M a , 7 
l u 3 , 4 
I ' M , r i 
1 0 7 , J 
1 0 n , l 
1 0 2 , 3 
lue,o 
l u t i , h 
9 9 , 1 
1 0 4 , r i 
i u 7 , b 
1 U 4 , M 
1 1 0 , 3 
1 0 « , 2 
4 9 , 2 
1 1 3 , / 
1 U 3 , 7 
1 U I I . 6 
1UJ , b 
9 « , H 
l u 4 , L 
4 7 , b 
1 0 2 , 6 
M 5 , l 
I U I , rt 
4 2 , 2 
1 0 3 , 6 
4 ' 1 , J 
9 i j , U 
= 1 0 0 
« a , 2 
1 1 0 , 0 
I M , 4 
l U b , u 
1 0 7 , 5 
9 7 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
I 1 0 , 7 
1 1 3 , 0 
m , ι 10 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 5 
1 U U , 6 
4 3 , u 
9 ¿ , H 
4 4 , 5 
1 0 3 , U 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 1 
1 0 4 , 1 1 
1 1 4 , 6 
1 U 5 . U 
1 U 4 , 1 
1 0 5 , 4 
4 b , 4 
9 5 , 4 
i o n , / 
9 3 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , b 
9 5 , 6 
10 4 , 1 
rt3,6 
4 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
4 b , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 2 
M l , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , b 
1 0 5 , 2 
iu7,e 
9 7 , 4 
4 2 , 1 
M 2 , h 
9 4 , 7 
1 2 U , 0 
1 0 5 , h 
1 0 2 , 3 
9 7 , 4 
1 0 ^ , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , a 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
9 8 , a 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 2 
4rS , 7 
1 1 3 , 7 
M U , U 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 0 
ιυο,ο 
1 1 8 , 4 
123,3 
8 9 , U 
4 1 , 6 
4 b , rt 
1 0 4 , 9 
1 2 0 , 7 
9 6 , 6 
100,5 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , U 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 8 
M t J , 8 
1 1 3 , 1 
1 U U , 8 
1 0 9 , 6 
M 7 , l 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 U , 5 
U ' 1 , 6 
1 0 1 , 1 
M l , 1 
1 U 3 , ¿ 
1 l r i , U 
9 7 , 4 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , U 
1 0 2 , 7 
1 2 2 , 6 
9 6 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 3 
10 4 , 8 
9 9 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
6 5 , 6 
9 b , 2 
1 1 5 , 7 
1 0 6 , 5 
7 6 , 3 
9 3 , 9 
6 2 , 8 
4 1 , 7 
7 3 , 5 
2 1 , a 
3 3 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
ιυο,ο 
7 5 , 0 
b 0 , U 
6 6 , 7 
ιοο,υ 
1 U U , U 
2 U , u 
1 1 , 3 
2 0 , U 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
ιοο,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιυο,ο 
ιυο,ο 
M O , υ 
MO, υ 
5 0 , 0 
M O , υ 
5 u , 0 
5 0 , u 
1 0 0 , U 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , u 
ιοο,υ 
Ι υ Ο , Ο 
ΐ Ο Ο , υ 
ιυο,ο 
ιου,ο 
ίου,υ 
ιυο,ο 
1 0 0 , 0 
= 1 0 0 
1 3 3 , 3 
5 α , 3 
9 6 , 9 
6 7 , 0 
6 8 , 1 
se, 1 
6 6 , 7 
7 5 , 0 
7 5 , υ 
fi3, 3 
8 5 , 7 
9 1 , 7 
* 3 , 3 
_ 
4 1 , 7 
5 0 , U 
6 1 , 5 
6 0 , U 
6 6 , 7 
βυ,ο 
7 5 , 0 
6 6 , 7 
8 3 . 3 
' - 5 , 7 
7 1 , 4 
6 6 , 7 
β υ , υ 
1 0 0 , 0 
7 5 , U 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιου,ο 
ιοο,υ 
8 0 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,υ 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
7 2 , 6 
5 7 , 9 
2 8 8 , 6 
1 6 5 , 3 
2 , 9 
_ _ 2 9 4 , 1 
_ 
2 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
ιυο,ο 
ιοο,υ 
— — 1 0 0 , 0 
— -
ιου,υ 
— — ιοο,υ 
-— 1 0 0 , 0 
ιυυ,ο 
ιοο,υ 
1 0 0 , 0 
ιου,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
ιοο,υ 
6 3 , 3 
4 3 , 1 
8 7 , U 
8 0 , θ 
4 1 , 7 
7 U , 8 
o b , 1 
8 8 , 5 
7 9 , 4 
ιου,υ 
8 5 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
ιου,ο 
8 3 , 3 
7 4 , 1 
6 1 , 5 
7 8 , 7 
7 4 , 9 
1 0 2 , 7 
5 1 , 5 
8 1 , 3 
1 2 6 , 1 
7 α , 3 
7 6 , 6 
l O u . u 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , u 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 0 , 0 
ιοο,υ 
27 
bCHrtfcINE 
NETTotHZEuöUNb (6CHLALHTO.<GE«J 
PI6S 
.«El ■ ■ ■ ­ , . . . ' ! . ­ (SLAUGHTERINGS) 
PORCS 
PRODUCTION NETTE UbATTAGES) 
I 
1 
1 0 0 0 
1 
I 
E U R ­ 1 I 
I O 
S l u E C A 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 9 7 6 
1 4 7 4 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
196.1 
1 9 ' 6 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
1 
I I 
0 2 
0 5 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 4 
10 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
0 5 
U4 
'15 
0 6 
0 7 
0 6 
0 1 
I O 
1 1 
12 
υ ι 
0 2 
U 3 
u« 
0 3 
Ob 
U7 
0 6 
G L E I C H E R 
1 9 7 6 
19 7., 
| 9 7 7 
19 76 
197 4 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
1 4 6 u 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 « U 
I 
I I 
1 1 I 
Iv 
1 
I I 
I I I 
I V 
I 
I i 
0 2 
H i 
u« 
UB 
U6 
U7 
0 6 
0 9 
1 0 
1 ) 
12 
0 1 
o¿ 
0 3 
0 « 
0 5 
UH 
0 7 
Oc 
1)9 
l u 
11 
1 2 
O l 
U2 
0 3 
(IO 
US 
Hb 
0 / 
i l« 
! U ¿ 2 1 5 
1 U 3 » ¿ 0 
1 0 6 7 7 O 
1 1 0 0 5 6 
1 ¿ U ¿ ¿ « 
¿ 6 1 1 3 
¿ 7 5 6 2 
¿ 7 5 5 1 
3 U 8 3 0 
3 0 β υ « 
¿ 9 1 6 9 
2 8 9 1 6 
3 1 3 3 2 
3 1 3 = 0 
2 1 1 0 0 
6 7 U 6 . U 
1 0 2 3 , 3 
6 9 5 6 , 3 
4 4 4 1 , 4 
9 l 6 U , 3 
« 7 5 6 , 0 
9 3 1 8 , 8 
9 « 7 « , 3 
1 U 3 S U . 5 
i u 3 l ) 5 , b 
1 U 1 7 « , 2 
1 1 U 6 9 . U 
9 « 3 1 , 6 
1 U 3 U 3 , 7 
9 5 3 7 , 2 
1 U 1 1 « , ¿ 
9 5 1 3 , 3 
9 5 / 9 , 1 
9 8 1 6 , 5 
9 4 4 2 , 1 
1 1 6 4 1 , 6 
1 U 3 ' « , 7 
I U U 9 5 , 9 
1 1 2 1 5 . 1 
4 1 1 « , « 
1 U ¿ ¿ 3 , 9 
4 5 6 0 , 6 
9 7 0 8 , 3 
9 8 7 1 , 5 
1 1 3 7 , ¿ * 
Z E I T R A u i DES 
= mu 
I B , 5 
I U I , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
l u S . O 
l u u , 1 
1 0 6 , 1 ) 
1 U 5 . 3 
1 0 7 , ¿ 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 I I 5 . I I 
1 U 1 , 6 
10 1 , 6 
1 1 , 9 
Í U U , 6 
9 8 , 3 
1 U 5 . 5 
1 U 6 , « 
l u b , 1 
1 0 6 , 1 
1 U 3 , 1 
l u S . O 
1 1 1 , 8 
1 U 6 , 9 
I U I , 6 
1 1 0 , 9 
1 U 6 . 3 
1 0 1 , 3 
l i ) 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 U 9 , 0 
1 1 ) 6 , 2 
9 1 , 7 
l u « , « 
1 0 0 , 7 
4 4 , 2 
I U I , 3 
l u i , ! 
9 9 , ¿ 
l u i ) , 2 
9 5 , ° 
1 'J 5 , ·· 
l u l , 7 
a . R . I 
E U T S C H L A . n i 
3 2 5 6 0 
3 2 9 U 6 
5 4 ­ 3 5 
3 6 2 6 1 
3 7 5 7 7 
­ 6 2 ­ , 
8 1 « 5 , U 
6 6 0 U , « 
1 8 1 1 , 5 
1 « 7 1 , 5 
1 2 8 7 , u 
1 U 1 7 . U 
1 7 1 3 , 2 
9 5 5 3 , 5 
9 2 U 6 , 9 
2 6 6 3 , 1 
¿ 9 U 6 , 8 
¿ 9 « « , ¿ 
3 U 3 8 , 7 
¿ 9 6 2 , U 
¿ 1 5 « , ¿ 
¿ 9 2 0 , 1 
2 9 9 8 , 1 
3 3 1 ) 9 , 2 
3 2 7 9 , 2 
3 2 2 3 , 2 
3 3 1 6 , 9 
2 9 U 0 , « 
3 2 6 2 , 2 
3 1 1 5 , 7 
3 1 6 5 , 9 
3 0 0 5 , 0 
3 1 U 3 , 0 
3 U 2 U . I 
2 6 9 3 , 5 
3 3 Ί . Ο 
3 2 7 6 , 3 
3 1 3 7 , 0 
3 3 1 2 , 0 
2 1 6 6 , 9 
3 2 5 0 , 2 
¿ 9 ¿ 9 , 5 
3 1 6 7 , 8 
3 1 1 1 , 6 
3 U 6 6 , 8 
VUHJAHwES 
1 U 2 . 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 / , 7 
1 U 9 , 9 
1 U 3 , 8 
1 0 1 , 5 
9 9 , « 
luu,« 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 U 7 . 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 0 
I U I , 1 
l u « , U 
1 1 1 , 0 
1 U « , 2 
1 U 3 , 1 
I U I , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , « 
1 0 0 , 2 
I U I . 5 
Ι Ι Ό , Ι 
1 U 3 . 3 
9 6 , 5 
1 0 2 , 1 
4 9 , 4 
9 7 , 3 
9 1 , 1 
1 U 3 , ( . 
9 9 , 8 
9 0 , υ 
ΐ υ ι ΐ , ι 
1 ' · 3 , 5 
4 4 , 5 
FRANCE 
ia«5« 
1 8 6 7 « 
1 9 2 6 3 
2 0 1 0 8 
2 1 U 7 1 
5 0 9 0 , « 
« 6 5 7 , 7 
« 9 U 6 . 1 
5 2 7 3 , 1 
5 0 6 6 , 5 
5 0 3 6 , « 
5 1 6 3 , 2 
5 3 6 6 , 6 
S « 1 0 , U 
5 0 0 8 , 6 
1 5 9 2 , 1 
1 7 1 7 , U 
1 5 5 2 , 2 
1 6 6 6 , 0 
1 5 9 9 , 5 
1 5 5 0 , 5 
1 6 7 0 , 1 
1 6 6 1 , 5 
1 7 9 8 , 7 
1 7 2 6 , 6 
| 7 « 8 , 6 
1 9 8 1 , u 
1 7 0 1 , 9 
1 ' 6 3 , 6 
1 6 0 0 , 2 
1 7 6 1 , 6 
1 6 3 0 , 6 
1 7 0 9 , 0 
1 7 0 7 , 2 
1 6 6 6 , 6 
1 1 U 3 , U 
1 7 1 U . 3 
1 7 7 1 , 5 
1 1 5 2 , 5 
1 7 0 8 . 5 
1 7 U 1 , U 
1 6 1 1 , 3 
1 6 0 7 , 3 
1 6 7 U , U 
1 7 6 5 , 1 
1 6 2 2 , 9 
ιυο,υ 
I U I , 2 
1 0 3 , 3 
Í U O . S 
1 U 0 . 8 
1 0 0 , 1 
1 1 ) 5 , 9 
10 « , 6 
l u 6 , 6 
1 U 7 , 8 
1 0 0 , 1 
1 U 5 . 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
9 1 , « 
1 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 « , 6 
iua,u 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , « 
1 U 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , ' 
1 U 5 . 9 
1 U 0 . 5 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 5 
l U « , b 
9 9 , 1 
1 U 5 , « 
9 9 , 1 
I U I , 3 
9 8 , 6 
l u u , « 
4 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 3 , 5 
1 1 ) 2 , 0 
1 U 0 . 1 
9 2 , 9 
I I 
[ I T A L I A 1 
8 ] 7 U , U 
« 3 6 6 , 1 
9 1 6 9 , 0 
9 6 2 1 , 6 
1 0 0 4 1 
¿ 6 9 7 , 7 
1 9 5 2 , 3 
1 6 0 2 , 1 
2 9 6 9 , 0 
3 1 6 6 , 6 
2 0 6 2 , 4 
1 6 9 1 , 3 
2 6 9 6 , 7 
3 1 3 5 , 6 
2 1 6 6 , a 
8 5 2 . 1 
7 7 9 , 1 
6 6 3 , 9 
7 1 0 , 9 
5 7 7 , 5 
5 8 0 , 9 
5 3 9 , 9 
6 7 7 , 3 
8 0 6 , 9 
9 U 6 , 5 
1 2 1 6 , U 
1 « 7 6 , 2 
6 9 6 , 3 
8 1 6 , 2 
7 7 3 , 6 
7 U 2 , 6 
5 6 5 , 6 
6 2 3 , 0 
5 6 0 , 6 
7 i ) 3 , 1 
8 7 0 , U 
6 7 7 , U 
1 1 0 7 , 6 
1 3 7 1 , ' 
1 1 2 , 8 
6 0 3 , 3 
7 7 3 , 1 
7 1 3 , 7 
6 8 2 , U 
7 1 6 , υ 
SÄHE P E R I O D 
= 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
I U I , 3 
10 0 , 1 
1 0 « , « 
1 0 3 . « 
1 1 1 , 7 
1 0 ¿ , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , U 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
1 8 , 3 
1 U 5 , ¿ 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 U ¿ , « 
U U , 6 
9 9 , 7 
9 8 , S 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
1 1 6 , 6 
1 » 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 1 6 , 6 
9 8 , 9 
1 υ 1 , 0 
1116 ,6 
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1 1 0 , 8 
1 U 7 , 2 
U ) 7 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
l 0 b , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 0 
I D O , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 U , 2 
4 6 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 , 1 
1 1 9 , 1 
1 U 1 . 1 
1 0 ¿ , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 9 
1 4 , 5 
9 0 , b 
9 8 , 0 
10 5 , 6 
l u 7 , u 
1 UU , 6 
1 U ¿ , U 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 3 
I K E R R E V I u 
l i l l . U 
l u o , 4 
1 U 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 U 5 , 3 
lua,3 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 U 9 . 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
U 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 2 0 , 0 
1111 , 3 
1 0 0 , 7 
1 U 6 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 7 
4 9 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , Β 
1 1 5 , 2 
9 2 , 6 
1 1 0 , 1 ) 
1 1 » , » 
9 9 , 6 
10 3 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
9 2 , 6 
1 0 « , 7 
1 0 7 , « 
u s TEAR 
4 3 , 6 
9 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 » , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 U 6 , U 
1 0 1 , 5 
1 0 « , Β 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
1 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 ¿ , ¿ 
U U , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 5 
1 U 2 . 6 
ιυο,ο 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 9 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
HEHE 
6 8 , 6 
4 2 , 3 
1 6 , 6 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
9 7 , ' 
8 9 , 6 
1 1 2 , ' 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
9 0 , 0 
5 9 , 9 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , / 
1 0 2 , 0 
1 8 , υ 
8 2 , 5 
' 2 , β 
6 0 , ' 
U I . ' 
1 1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 2 8 , 6 
1 1 0 , 2 
1 2 ' , 5 
5 0 , 5 
8 6 , 0 
1 1 5 , 3 
I U 2 , 2 
1 U 7 , 1 
1 1 1 . 3 
6 6 , 5 
b ' , υ 
6 6 , 9 
Ο β , Ο 
0 9 , 2 
1 2 9 , 1 
1 8 3 , 1 
1 U U . 7 
7 6 , υ 
1 5 6 , 7 
1 1 6 , 5 
5 6 , 5 
1 0 5 , ' 
1 2 0 , 5 
1 1 2 , 9 
P E R I O U t UE L ' A N U t E P R E C E D E N T E 
= 1 0 0 
6 3 , ' 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 6 , 1 
9 0 , 1 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 5 
ιυο,ι 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 7 , 2 
9 2 , 1 
9 U , 1 
9 5 , 1 
9 2 , 2 
1 1 , 3 
1 0 8 , 8 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 0 2 , 5 
io¿,a 
1 6 , 5 
1 0 ' , ¿ 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 5 ■ 
U U , « 
1 0 « , I 
1 0 ' , ' 
1 0 « , ' 
1 0 3 , a 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 0 
I B , 1 
1 0 2 , 2 
1 7 , 1 
1 2 , 8 
9 7 , 0 
7 « , 9 
1 2 « , 1 
1 U « , 8 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 8 
9 2 , 0 
1 1 ) 2 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
8 7 , 9 
8 8 , 6 
9 7 , 1 
1 U 7 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 2 
1 2 2 , 3 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 2 « , 5 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 0 
1 3 0 , « 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 2 3 , 7 
1 0 5 , U 
1 2 U . 6 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
I U I , « 
1 0 9 , « 
1 U 5 , 0 
1 1 2 , 9 
8 7 , 0 
1 1 0 , 6 
1 2 0 , 0 
0 0 , 8 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , « 
1 0 « , 0 
9 3 , 1 
1 0 9 , « 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 2 
1 1 « , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 « , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 8 
1 2 0 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 7 
8 7 , 9 
U O , U 
1 1 7 , 0 
9 6 , 5 
29 
SCHAFE Λ ¿lEGFN 
NETTOE*ZEuGL'.G ( 5CHL AC« TUNGEN) 
SHEEP * GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
HOUTONS λ CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (AbATTAGES) 
I 
I 
Î U H U 
I 
I 
E U « ­ 1 
S T U E C 8 
1 4 7 3 
197 6 
1 9 7 ' 
1 9 7 2 
1 9 7 4 
1 4 7 8 
1 9 7 4 
19611 
1 9 ' « 
1 9 7 9 
196,1 
G L E I T 
1 
u 
1 I I 
I v 
I 
u 
I I 1 
I V 
I 
I 1 
0 2 
'15 
0 4 
H5 
1)6 
1)7 
116 
114 
10 
1 I 
12 
0 1 
Ί 2 
0 3 
U« 
0 5 
0 6 
0 7 
UB 
0 4 
1(1 
1 1 
12 
l i l 
0 2 
u i 
0 9 
US 
1 6 
117 
UB 
HE« 
1 4 / 4 
1 9 7 6 
1 4 7 / 
1 9 7 0 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
1 9 6 U 
1 9 7 0 
] 4 7 4 
1461 
1 
1 I 
i l 1 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
1 
I i 
0 2 
I l i 
I I « 
us 
u b 
117 
1)6 
( i l 
Ï»1 
1 1 
12 
u l 
0 2 
ui 
0 « 
I IS 
tifa 
Ί ' 
0 « 
U I 
l u 
1 1 
1 2 
u l 
u¿ 
1)3 
i in 
1)5 
U b 
υ' 
0 « 
3 (1196 
3 U 1 2 5 
¿ « 5 8 7 
2 4 3 6 7 
5 U « ¿ 7 
' 1 . 5 1 , 8 
6 0 2 « , 6 
7 Í 8 1 I . U 
« S U S , I l 
1 , 9 6 ( 1 , 2 
« 5 5 ' , 5 
Í 3 ' ¿ , " 
4 5 3 6 , 6 
' 8 6 5 , 2 
7 9 6 7 , b 
¿mu,ι 
2 7 2 4 , 7 
¿ 1 3 « , ' 
¿ 1 0 3 , 0 
¿ l o o , « 
¿ 2 « 3 , ¿ 
¿ 6 1 1 1 , 3 
¿ 3 1 1 , 5 
¿ « 0 6 , 3 
¿ 6 ' 5 , ¿ 
3 1 6 1 , « 
2 5 6 9 , 5 
¿ Í U U , 9 
¿ ¿ 8 9 , 6 
2 5 " , « 
¿ U l l i , 1 
1 9 8 4 , 5 
¿ 2 3 ¿ , h 
¿ « 3 2 , 0 
¿ 3 d « , 3 
5 u 2 « , 1 
¿ 1 ' · ) , 3 
5 5 « u , 3 
¿ " 6 , ¿ 
¿ « U l , U 
¿ 6 6 ' , 4 
5 l l ( l « , 2 
¿ « 9 o , 5 
¿ « 6 3 , 1 
¿ 6 9 ' , 7 " 
¿ f c l I R A U H 1 
= l u u 
I U P . 6 
4 4 , 6 
4 / 1 , 4 
I U P , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 ) 7 , 2 
4 ' , I 
l l i ( . , 7 
l u s , 5 
9 6 , 7 
I U P , " 
4 4 , 4 
. 1 1 2 , 1 
U 5 , I I 
1 2 1 , 8 
4 4 , u 
1 2 5 , « 
« 4 , 7 
K . 5 , o 
4 7 , 5 
4 8 , 2 
l l . ' l . S 
l . ' 5 , o 
1 1 0 , 2 
I U 3 , * 
U 1 , / 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 5 
« 3 , 4 
1211 ,6 
4 3 , 7 
41 , h 
4 4 , 5 
1 U ( I , 4 
4 4 , 1 
11 ' 1 , 3 
1 1 1 , 1 1 
1 1 1 , 3 
l i n . o 
1 1 « , 3 
1 1 7 , « 
U b , « 
1 2 « , 3 
1 2 6 . 1 
1 ¿ ' I . « κ 
1 8 . R . I 
I U E U I S C H L A N D I 
1 U 1 7 . 7 
1 1 5 6 . 3 
1 U 4 2 , ¿ 
1 1 7 1 , 5 
1 2 4 ' , 2 
¿ « 7 , 5 
2 0 4 , 5 
2 9 0 , 1 
3 « 5 , 0 
2 6 5 , 8 
2 9 7 , 2 
3 U U , 1 
«1«,2 
3 1 7 , 5 
¿ 9 1 , 5 
7 5 , ¿ 
9 . 3 , ¿ 
« 7 , 7 
7 7 , ¿ 
7 4 , 6 
« 6 , 0 
i n u , 3 
1 0 7 , 0 
1 ¿ U , 5 
Ι 5 ο , 1 
I 3 U . 8 
4 0 , ¿ 
6 4 , 1 
1 . 1 2 . 5 
1 1 7 , « 
u ¿ , 5 
« 7 , 3 
« 8 , r t 
4 8 , 6 
1 1 2 . « 
1 3 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 2 , 5 
1 U 0 , 6 
9 9 , 3 
1 1 3 . 7 
1 U 9 , ¿ 
9 3 , 7 
6 8 , 0 
9 5 , 2 
>ES VORJAHRES 
I 3 ¿ . ¿ 
1 1 1 . 4 
9 5 , 4 
l " 7 , 3 
1 1 U . 7 
1 U 6 , 2 
1113 ,2 
1 U 7 . 1 
U U , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 1 , 5 
I U 2 , U 
1 . 1 7 , 5 
1 1 1 , 1 
4 8 , 1 1 
ιυυ,ι 
1 1 4 , 2 
4 7 , 5 
1 U 7 . 1 
I U 8 . 7 
1 1 3 , 3 
1 1 U , 4 
1 U 6 , 9 
I U « , 4 
l . ' 5 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 2 
1 2 1 . 1 
| ι ' 4 , 4 
1 3 3 , 4 
1 1 4 , « 
1 U 4 , 6 
1 1 ) 2 , 7 
4 o , 6 
1110 ,6 
l i o , U 
1U7 , 6 
I U I , 3 
1 1 1 , υ 
1 1 1 , « 
1 1 1 , u 
4 3 , υ 
11.1 , 3 
1 υ 1 , ¿ 
l D 5 , l i 
FRANCE 
7 3 3 4 , ' 
6 1 6 3 , ¿ 
' 4 6 5 . 4 
8 2 2 3 , 5 
8 6 1 6 , 3 
1 4 1 1 3 , U 
2 1 6 4 , 4 
2 1 2 U . 2 
¿ ' 1 3 0 , 0 
1 4 3 0 , ¿ 
¿ 0 3 5 , 5 
¿3ui,e 
¿ 1 « β , 7 
¿ U 7 2 . 2 
¿ 5 « 0 , l 
5 « 3 , β 
7 4 7 , 4 
7 0 4 , 8 
7 b « , 3 
7 U 0 , 8 
7 U 0 , D 
7 5 4 , 1 
6 5 7 , 1 
6 6 7 , 0 
6 ¿ 6 , 1 
7 1 6 , 8 
6 1 4 , 1 
5 Β 5 . 6 
7 ¿ 5 , 5 
6 7 0 , 5 
8 3 6 , 1 
7 ¿ 6 , 4 
7 4 8 , 5 
8 1 0 , U 
« 4 3 , 3 
7 0 2 , 5 
6 0 3 , 0 
7 6 3 , υ 
6 3 3 , 9 
6 3 0 , 5 
« U 3 , 1 
6 7 0 , 1 
6 1 6 , 8 
8 3 2 , 5 
l u l l , o 
Β υ υ , Ι 
1 8 , « 
1 1 1 , 2 
1 7 , 8 
1 U 3 , U 
I U 7 . 2 
| U 8 , U 
4 6 , 0 
Í U U , 8 
1 U 8 , 4 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 2 
l u « , 6 
1 0 5 , 8 
I U 7 . 0 
1 U 0 . 5 
1 U 3 . U 
1 1 1 . 6 
4 3 , 1 
I U I , 2 
4 0 , 8 
9 7 , 1 
1U1 , 1 
I H i , 7 
1 U 7 , 7 
l u « , 5 
1 1 2 , 5 
1 1 1 1 , 3 
1 U 7 , ' 
9 1 1 , 4 
1 2 5 , 5 
1 0 9 , 1 1 
ιοο,υ 
1 1 1 , 0 
1 U 6 . 7 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 1 1 
1 U 2 , 6 
l u « , 0 
1 0 2 , 0 
l u » , 5 
1 1 ( ι , rt 
Í U U , 0 
U . U . I 
l l o , ¿ 
l l ¿ , " 
4 8 , 4 
I I 
I I T A L I A 1 
5 4 3 5 , U 
5 4 2 U , « 
5 6 2 5 , 3 
5 7 6 0 , 4 
6 0 1 1 , 6 
1 7 « u , 7 
1 2 1 6 , 6 
8 « 7 , 4 
1 9 1 9 , 7 
1 3 6 « , Β 
1 5 3 « , U 
4 3 3 , 6 
¿ 1 6 3 , 2 
1 9 7 5 , 3 
¿ 0 1 7 , 6 
« O B , 8 
« 6 7 , 5 
« 6 ¿ , 1 
0 1 3 , 3 
3 2 1 , 2 
¿ 6 7 , ¿ 
3 3 5 , 6 
¿ 6 0 , 9 
3 8 U , 7 
« 3 4 , ¿ 
1 U 4 4 , « 
4 6 7 , 4 
3 4 4 , 4 
5 0 6 , 0 
ass,4 
l ' i ) , β 
3 D ' , 3 
2 8 U , 5 
3 6 0 , 5 
2 4 2 , 7 
« 0 6 , 7 
« 4 4 , U 
1 2 3 5 , 5 
« ¿ 0 , 6 
5 5 5 , 8 
7 9 5 , υ 
1 1 0 3 , υ 
0 6 6 , 5 
3 6 6 , 3 
3 0 2 . U 
SÄHE P E H 1 0 U 
= 
1 U 3 . 6 
4 4 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , υ 
1 0 0 , 0 
1 3 U . 0 
7 6 , 0 
4 5 , ¿ 
4 7 , 6 
7 6 , 6 
1 2 6 , 1 
1 U 5 . ¿ 
1 1 3 , 7 
l o « , 3 
1 3 1 , 5 
1 U 3 , 3 
1 7 4 , 4 
5 7 . 4 
l l l « , 3 
8 6 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
41 , ' 
1 " ¿ , U 
4 6 , 9 
4 6 , 5 
1 Ü U , « 
4 « , b 
5 « , 3 
1 " , 5 
« 4 , ï 
1 5 . 7 
1 U 5 , u 
I V ' , ' 1 
1112 .7 
1 1 1 . 4 
1 1 5 , 6 
1 1 2 . 3 
1 3 3 , 5 
1 « U , 7 
1 5 7 , 1 
1 3 3 , 5 
1 3 1 , 2 
1 2 6 , a 
1 2 1 , 4 
] 
NEUERLANU . 
1 0 0 0 HEAD 
« 4 2 , 1 
« 5 6 , 3 
6 7 2 , 1 
6 « 6 , 5 
7 1 0 , 2 
1 2 3 , 0 
1 2 5 , 5 
1 4 1 , 7 
2 0 8 , 3 
1 3 6 , 2 
1 3 1 , 9 
1 9 3 , ¿ 
2 « B , 9 
1 1 6 , 8 
1 5 5 , 5 
5 5 , 1 
5 6 , 3 
3 6 , 8 
3 9 , U 
« 9 , 6 
5 2 , 1 
6 5 , 6 
' 3 , 0 
7 U , Ü 
' « , 1 
6 « , 2 
6 0 , 7 
5 7 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 1 
Ο ' , Ι 
4 6 , 7 
5 1 , 6 
7 0 , 6 
7 0 , b 
« 8 , U 
8 7 , 7 
' 3 , 2 
« 2 , 1 
6 1 , 2 
5 ¿ , 7 
a « , l 
5 0 , 1 
5 6 , a 
6 5 , 0 
[ B E L G I O U E 
[ B E L G I Ë 
1 8 6 , 4 
1 7 2 , 1 
1 7 7 , 6 
1 8 4 , 9 
1 4 U . 5 
« 5 , ¿ 
3 ' , 6 
«υ,ο 
6 7 , ¿ 
0 3 , » 
3 4 , 6 
0 1 , 3 
6 5 . » 
0 4 , 5 
3 4 , ¿ 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 1 . 0 
6 , 4 
I b , 2 
l h , 4 
¿ 1 . « 
¿ 5 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
1 1 . 0 
b , 9 
1 7 , 1 
1 ' . 3 
2 U . 9 
¿ 0 , 4 
1 4 , 4 
I b , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 6 
OF THE P R E V I O U S TEAR 
ίου 
1 2 U , 4 
1 0 , 6 
1 0 2 , 0 
4 6 , 5 
1 0 4 , 5 
« 7 , 6 
« 6 , 3 
ιοο,υ 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 1 
I D O , » 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 5 
I 1 7 , 4 
8 5 , 5 
7 4 , 5 
6 5 , 3 
9 3 , 9 
« 1 , 7 
» 2 , « 
1 1 2 , 8 
1 0 5 . 6 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 8 
] U 5 , 3 
1 1 7 , 5 
1 U 7 . 3 
loa,4 
9 6 , 1 
1 2 U . 5 
4 6 . 2 
4 8 , Il 
1 " 7 , 6 
4 6 , 7 
1 2 5 , 7 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 1 
1 3 6 , 5 
1 6 ¿ , 7 
1 5 4 , 1 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 5 . 7 
1 2 5 , 3 
1 2 3 , 2 
9 2 , 1 
1 U 3 . 2 
1 0 7 , 0 
Í U U , 3 
1 U 9 , 4 
9 3 . 5 
9 9 , « 
1 1 4 , 4 
9 ' , u 
1 U 5 , 3 
1 U 3 . 2 
4 7 , 9 
1 0 1 . 5 
4 6 , 9 
1 2 4 , 4 
4 6 , 1 
4 3 , 3 
4 1 , 5 
8 9 , 3 
» 1 , 9 
1 2 7 , 1 
« B , 3 
1 ¿ 7 , 0 
1 3 b , υ 
1 » , 0 
4 6 , 1 
4 5 , ¿ 
4 7 , 5 
1 1 3 , 0 
4 8 , 4 
1 U « , ¿ 
ιου,ο 
1 U S , 6 
1 U 2 . U 
4 7 , 7 
4 6 , 5 
4 4 , 4 
i m , υ 
1 C I ¿ , 5 
I U I , 3 
4 « , 1 
luu,» 
I U 3 , U 
I 1 
I L U K E H U U U R G 1 
­­­­* 
_ 
­­­­­­­­~ 
_ 
­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­
HEHE 
ιυο,ο 
ιου,υ ιυο,υ luu,υ ιοο,υ 
ιου,υ 
100 ,0 
ιυο,υ ιυο,υ 
ιοο,ο 
100 ,0 
ιοο,υ ιοο,υ 
ιου,υ 
100 ,0 
ιυο,υ 
Ι Ο υ , Ο 
ιου,υ ιυο,υ ιου,υ ιυυ,υ 
1 0 0 , 0 
ΐ Ο Ο , υ 
ιου,υ 
Ι Ο Ο , υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
100 ,0 
ιοο,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
100 ,0 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιυο,υ 
ιυο,υ 
ιυυ,υ 
ιυο,υ 
« 1 . 1 1 1 » Ι 
A I N G U O H Ι 
1 I 1 7 U 
1 2 5 4 5 
1 1 3 5 « 
1 Ι « 4 6 
1 1 7 7 3 
¿ 5 5 1 , 0 
2 1 6 0 , 2 
3 3 3 4 , 5 
3 « 4 U , 6 
2 8 2 1 , 5 
1 ' 5 3 , 6 
3 1 7 2 , « 
11026 , 0 
2 Β 2 « , 1 
2 5 1 2 , 0 
7 B U . « 
' 6 5 , 6 
6 6 7 , 4 
6 7 1 , 5 
B U S , 3 
1 5 1 , 1 
1 1 6 2 , 7 
1 2 2 5 , 7 
1 2 1 1 , 1 
1 2 Ι Β , « 
ι ο ι ι , ι 
1 1 7 3 , 9 
6 5 5 , 7 
' 1 1 , 1 
5 7 β , 2 
5 3 U . U 
6 H S , 4 
Β « 7 , υ 
U « U , I 
1 1 6 5 , 3 
l « ¿ 7 , 1 
I a 1 5 , β 
1 1 6 2 , 3 
1 1 5 7 , 1 
6 1 2 , 6 
7 7 3 , « 
7 1 U . 6 
6 8 7 , 6 
9 9 « , υ 
1 1 8 6 , 1 
P E R I Ü U E DE 
= ιυυ 
1 0 1 , 4 
9 5 , 3 
1 U , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 8 , 8 
I B , β 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 6 
8 1 , υ 
1 5 , U 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 ' , 2 
1 3 1 , 1 
| Ι Ι 5 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
9 6 . ' 
I U 5 . 9 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , U 
1 7 , 2 
1 1 4 , ¿ 
1 U 9 , b 
Í U U , 6 
« 0 , 1 
' 6 , 4 
« 0 , 1 
« 9 , 1 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , ¿ 
1 1 6 . 9 
9 8 , 6 
l u « , 3 
9 7 , 7 
1 2 2 , 9 
1 6 ' , 5 
1 5 « , υ 
1 3 7 , 9 
I 
I R E L A N D I 
1 0 0 0 
1 8 3 1 , 3 
1 5 0 6 , 6 
1 4 5 6 , 9 
1 8 5 5 , 1 
1 6 0 2 , 8 
« 3 9 , 1 
« 6 5 , 3 
5 0 4 , 0 
« 4 6 , 7 
3 7 2 , 1 
3 6 2 , 1 
« 2 5 , 2 
« « 2 , 6 
« 3 2 , 5 
3 0 4 , 0 
1 5 5 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 « , 1 
1 6 5 , 5 
1 7 5 , 7 
1 7 3 , 3 
1 6 7 , υ 
1 6 3 . 7 
1 5 6 , 3 
1 5 5 , 0 
1 3 7 , · 
1 3 6 , 7 
1 2 « , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 5 
1 3 1 , 6 
1 5 8 , 0 
1 3 2 , « 
1 3 4 , 6 
1 5 7 , 5 
1 5 2 , 4 
1 3 2 , 7 
1 5 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 3 « , 3 
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0,b 
0,8 
0 , ' 
0,6 
0,8 
0,9 
υ,β 
0,6 
0,6 
0,7 
U,6 
0,0 
Ο,ί 
0,8 
0,9 
U,9 
0,5 
υ,β 
U,6 
U,7 
U,6 
υ,Β 
0,6 
υ,s 
υ,β 
0,8 
1,0 
0,9 
0,0 
0,9 
0,5 υ,' 
υ,6 
GLEICHER ZEITHAUH DES VORJAHRES 
= ίου 
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1175 
1976 
197' 
1978 
1979 
121,8 
118,9 
116,1 
180,5 
53,1 
104,8 
100,3 
17,U 
96, 1 
15,5 
U l , » 
1U3,U 
19,7 
103,9 
97,5 
174,1 
158,0 
U « , B 
82,2 
8«,3 
110,6 
m,' 
116,6 
17,2 
16,4 
100,0 
100,0 
100,0 
ιου,υ 
ιυυ,υ 
152,1 
111,2 
luu,e 
67,5 
84, U 
151,6 
125,8 
132,4 
126,1 
106,2 
1 
li 
lil 
Iv 
Ι π 
III 
I 
u 
1«, 1 
96,Β 
99,0 
«4«, 
100, 
106, 
23,0 
17,7 
108, 
ιοί. 
96,« 
12,7 
12,1 
17,υ 
11,7 
13,8 
11.2 
ιυυ,3 
10«,8 
10«,5 
106,3 
46,7 
15,5 
17,1 
16, 1 
85,6 
74,6 
73,5 
70,2 
75,5 
106, 
91 , 
1U5.1 
100,5 
86,5 
16,6 
ίου,2 
12,1 
16,2 
1U4.3 
102,1 
108,2 
ιυυ,υ 
ιυυ,υ 
ιοο,ο 
l i m , υ 
ιυυ,υ 
ιοο,υ 
ιυο,ο 
ιυο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
7 5 , 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
ιου,υ 
ιυυ,υ 
ιου,υ 
ιυυ,υ 
,ο 
, β 
6 2 , 5 
5 5 , 1 
7 6 , 2 
8 5 , 7 
6 5 , 0 
1 1 0 , 5 
1 4 3 , 6 
1 4 4 , 4 
1 4 9 , 1 
1 4 6 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 1 . 7 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
US 
0 6 
U i 
IO 
O l 
0 2 
0 3 
ûo 
0 5 
0 6 
04 
10 
U 
12 
Ol 
u ¿ 
('3 
0 4 
0 5 
l ' I « , 5 
1 0 7 , 8 
1 1 ) 5 , 6 
1 1 3 , 6 
4 1 , 6 
1 1 5 , 7 
4 4 , 6 
1 1 2 , U 
1 U 3 . U 
9 3 , 5 
I U I , 6 
' , U 
8 6 , 6 
9 9 , β 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 1 1 
4 4 , υ 
4 8 , 3 
» 4 , 4 
1 . 2 , 5 
I U I , 4 
9 5 , 5 
1 1 ) 9 , » 
1 1 2 , 2 
1 U 5 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 3 
U » , 7 
1 U S , , ) 
0 0 , 2 
1 5 , 0 
9 1 , 7 
9 9 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , a 
9 1 , 5 
1 7 , 6 
1 U 5 . 5 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
9 7 , 7 
9 1 , ¿ 
6 9 , 3 
1 0 3 , 3 
9 0 , 0 
8 5 , 7 
9 1 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 7 , 5 
9 « , 6 
1 5 , 7 
9 8 , 0 
6 « , 3 
0 9 , 1 
6 9 , 1 
9 5 , 7 
» 5 , 3 
7 5 , υ 
1 0 2 , 3 
1 5 , « 
1 0 « , u 
1U7 , 4 
1 U ¿ , 8 
1 U 7 . 6 
Í U U , 2 
1 0 6 , I 
1 1 3 , 3 
1 0 ] , 6 
1 0 3 , a 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
ιου,υ 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
9 U , 5 
1 U 6 . U 
1 0 1 , 1 
6 6 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , « 
1 0 1 , « 
4 6 , 6 
1 0 1 , 7 
4 6 , U 
9 ' , 8 
9 1 , U 
4 5 , 6 
« 2 , 1 
9 5 , 5 
9 1 . 1 
8 2 , 1 
6 6 , 6 
6 8 , 9 
6 ü , a 
6 7 , 2 
7 U , 5 
7 9 , 8 
6 5 , 0 
6 6 , 0 
6 8 , 0 
8 5 , υ 
' 0 , 1 
8 5 , 2 
1 7 , 7 
6 5 , 1 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 5 
1 8 , 1 
U U , 6 
1 1 5 , 5 
0 0 , ι 
8 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 U 9 , 9 
9 6 , 6 
1 3 , « 
1 U 7 . 1 
1 0 2 , 0 
1 « , « 
7 5 , 5 
9 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 « , 1 
1 3 , 0 
9 5 , 3 
1 7 , 5 
1 0 8 , 5 
8 8 , 3 
1 0 , 2 
I B , 2 
1 1 , 3 
1 0 1 , 3 
9 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , « 
1 0 5 , 0 
4 9 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 7 
ιου,υ ιοο,υ ιυο,υ ιυυ,υ ιυο,υ ιυυ,υ ιυυ,υ ιυυ,υ ιυο,ο ιοο,ο ιοο,ο 
ιοο,ο ιοο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ιοο,ο ιοο,υ 
Ι Ο Ο , υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
ιοο,ο ιυο,υ ιοο,υ ιυο,υ ιυυ,υ ιυυ,υ 
5 « , 5 
8 5 , 7 
5 5 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
6 6 , 7 
6 2 , 5 
5 0 , 0 
5 8 , 3 
6 2 , 5 
6 6 , ' 
6 3 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
7 7 , 8 
5 0 , 0 
7 5 , 0 
7 0 , 0 
8 5 , 7 
1 1 « , 3 
1 4 0 , 0 
ιου,υ 
1 6 0 , 0 
ι β υ , υ 
1 6 Ü . U 
1 5 0 , 0 
1 2 8 , 6 
2 3 3 , 3 
2 0 0 , 0 
1 5 4 , 6 
1 2 7 , 4 
1 8 0 , 7 
1 4 5 , 5 
1 2 5 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 2 5 , U 
I I « , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
ιυυ,υ 
1 2 5 , U 
1 1 0 , 5 
1 Ο Ο , Ι ι 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
β ο , υ 
1 1 2 , 5 
6 3 , 3 ιυο,ο ιου,υ 
6 7 , 5 ιυο,ο ιοο,ο 
8 7 , 5 
32 
E I N H U E F E R 
hi Τ I U E K Z E U G A J I S C M L A C H I Ur iGEiJ) 
HORSES 
KOUUCTIO-J ( S L A U G H T E K M G S ) 
E O U I D E S 
P K O D U C I I O N NETTE ( A B A T T A G E S ) 
I bC«LA'.DI FhA'^Ct 
I I HtLGIUUE 
1 NEDERLAND I dELGlfc ILUXtHBOUKi; i 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND 
1UUU Γϋ4MtΝ 
147b 
197 
1 47 7 
197« 
14/9 
197« 
1 H/Q 
198U 
197« 
1979 
I960 
1 
I I 
I I I 
Iv 
I 
I I 
I I I 
iv 
I 
I I 
υ 2 
03 
04 
05 
06 
Di 
Uri 
04 
lu 
1 1 
12 
01 
U2 
03 
U4 
05 
06 
U7 
Ü6 
09 
io 
1 1 
12 
Ul 
02 
03 
04 
05 
Ob 
U7 
130,6 
12 4,0 
33,6 
Si.? 
iU, 4 
35,3 
32, U 
3U,6 
24,U 
53,1 
31,5 
29,4 
M , 5 
11,8 
U',5 
11,1 
11,3 
4, ^ 
9, 9 
11,2 
11,9 
11,1 
M , 4 
11,1 
4, 4 
11,0 
1 Ü , α 
10,5 
9,7 
9,2 
9,3 
M , 5 
12,U 
ΐυ,β 
M , 4 
11,0 
ίο,υ 
ιυ,6 
9,9 
ι υ,ο 
9,6 
1,7 
5,5 
6,3 
6,b 
6,3 
1,7 
1 ,5 
1 ,b 
1,4 
1 ,6 
1,5 
1 , i 
1 ,Η 
1 , 7 
1,5 
0,5 
U,b 
υ,5 
υ,5 
0, « 
υ,5 
",5 
0, 6 
0,7 
0,6 
υ,6 
υ,5 
0,5 
0,6 
0,6 
υ,5 
υ, « 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
υ, 6 
D, 6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
U, η 
46, 7 
46,9 
«6 , Ι 
4Ì,h 
40,4 
Π , ι 
11,1 
9,8 
11,3 
10,3 
in, (ι 
9, * 
11,3 
4, 7 
4, 2 
3,ι 
'i, 1 
1,5 
3,* 
3,8 
"5, 1 
3, 1 
3,6 
4,U 
3, rt 
*.b 
ί,* 
3, 1 
3," 
3,b 
5, . 
',2 
3(U 
2*8 
3,5 
1,2 
3,7 
ΐ,4 
ï,b 
3,'J 
3,2 
3, 1 
3,U 
*, 1 
2,6 
1UU0 '4.TONS 
51,9 
55,7 
57,4 
59,0 
57,? 
15,0 
15,2 
14,U 
11,6 
H , 9 
M , 2 
13,7 
1",« 
19,7 
Ii,b 
ι , Ί 
b,2 
1, 7 
5, S 
b,2 
U , a 
.1 , b 
5,0 
5,2 
", 0 
ι»7 
5,2 
u, 7 
5,0 
1,7 
5,0 
ι, " 
q , 1 
ι,5 
ι,6 
5, 1 
4, 6 
4, 7 
5, 1 
", 7 
1,4 
4,5 
ι, Ö 
ι, t 
3,tr 
3,3 
4, h 
5,0 
ι, ï 
3,8 
1,2 
1. 1 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
U, 4 
1 , 1 
ι ,ο 
0,8 
0,4 
u, 1 
U,Ü 
0,1 
0,3 
U, 3 
D, 3 
0,4 
U, 'I 
u,3 
u, 3 
Ü, 3 
Ü, Î 
0,5 
Li,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
U,i 
0, 3 
U,1 
0,3 
u,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
b,h 
b, 1 
o,7 
o,3 
0,2 
1,7 
1,6 
1 ,4 
1,7 
1,6 
1,5 
1,1 
1, ! 
1 ,6 
1 ,6 
0,5 
0,5 
U,b 
0,5 
u,b 
u,3 
0,5 
U,rS 
U,6 
0,5 
U, b 
í),b 
u,S 
0,6 
0,5 
0,b 
U,5 
U, 1 
0,5 
U,5 
Urb 
U, b 
u,6 
U,6 
U,5 
U,fc 
0,5 
U,6 
0,b 
1000 TONNES 
b,U 
b, 0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
U,5 
0,5 
U,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
3,1 
3,b 
3,0 
2,3 
2,0 
0,b 
0,b 
0,6 
0,5 
0,b 
0,5 
0,3 
0,b 
0,7 
0,' 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
1,1 
1,0 
2,0 
2,0 
2,5 
0,8 
0,b 
0,b 
0,b 
0,6 
0,b 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0.2 
o,¿ 
o,¿ 
o,¿ 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,¿ 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
GLEIL HER ΖΕΙ 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1 1 7 B 
1171 
118U 
197 0 
1979 
118U 
Ι 
U 
Π Ι 
IV 
I 
II 
li 1 
Ι'. 
1 
II 
02 
03 
υ« 
05 
Ub 
U7 
Uö 
υι 
10 
11 
12 
Ul 
02 
03 
υ« 
us 
06 
0 7 
OH 
01 
10 
11 
12 
υι 
u¿ 
113 
υ« 
08 
IIb 
0 7 
Ort 
TRAU.·! O E S 
= 101) 
95, ¿ 
92,2 
95,5 
91, 3 
4», « 
lb, 1 
VORJAHRES 
I 11,1 
117,5 
110,0 
ιοο,υ 
10, 9 
108,9 
97,0 
IH«, 2 
102,3 
97,0 
99,9 
06,5 
95,7 
102,0 
101,0 
103,2 
107,7 
105,7 
11, 0 
66,5 
123,6 
17,9 
107,¿ 
iu7,l 
95, 1 
1U7,D 
95,3 
92, 1 
105,9 
105,6 
99,8 
92,9 
85,5 
91 ,β 
80,3 
95,5 
98,8 
93,0 
105, 1 
105,2 
98, 1 
91,8 
97, 7 
1 18,6 
107 ,9 
IUI ,9 
100,0 
98, 1 
90, 7 
9 5,' 
91,1 
95,7 
97,2 
95,5 
10, 2 
10, 3 
15,2 
44, 5 
90, 7 
92,2 
85,5 
95,' 
97,8 
95, 1 
93,6 
98,0 
96,3 
96,1 
100,5 
9¿,7 
09, 6 
93,3 
09, 9 
87,0 
lon, i 
86,0 
80,9 
47,4 
90,0 
97,8 
100,8 
17,0 
15,6 
16,0 
IB,5 
9 0,1 
88, 5 
90,4 
47,7 
85,4 
'5,0 
OANE RERIOO OF 
= 100 
113,3 
10',0 
103,U 
10¿,8 
96,4 
10U,1 
1U0, | 
IUI,7 
105,0 
44,3 
93, 1 
9',7 
9',5 
90,5 
95,5 
ίου, ι 
9',6 
luo, 7 
1U¿,6 
100,8 
105,7 
97,8 
10¿,3 
110,8 
|0¿,U 
105,5 
103,9 
9',' 
96,3 
ιου,ο 
90,5 
85,1 
101,6 
96,U 
95,9 
97 ,6 
90,¿ 
ÍUU,7 
97,6 
100,9 
9',1 
96,0 
95,0 
90,4 
80,4 
1 HE PREVIOUS YEAR 
107,0 
136,7 
110,0 
85,6 
87,¿ 
42,3 
9 0,2 
7 9,2 
οο,ο 
'2,9 
'0,3 
97,0 
108,8 
113,5 
90,9 
100,0 
85,0 
80,2 
90, 1 
93,3 
83,3 
'2,2 
83,3 
88,2 
72,2 
01 ,3 
81,3 
66, ' 
'0,6 
68,8 
ai,3 
'2,9 
90,υ 
107,7 
93,3 
ιυβ,ο 
118,5 
100,0 
118,5 
120,0 
102,7 
102,5 
89,8 
92, 9 
99, 6 
106,1 
110,0 
109,3 
90, 1 
96, 4 
102,0 
90,8 
09,0 
96,U 
99,6 
95,1 
96,3 
102,1 
99,5 
100,2 
108,0 
96,0 
Θ9,9 
98, 7 
46,« 
87,0 
7«,8 
91,« 
48,8 
95,3 
93,9 
97,6 
92,6 
106,6 
9U,6 
9«,3 
ΙΟΙ),6 
106, 6 
97,3 
89,« 
99,a 
103,5 
103, 1 
100,5 
10«,υ 
9«,7 
103,3 
111,5 
96, 1 
HEHE 
ιυο,ο 
ιου,υ 
ιυο,ο 
100,0 
100,0 
ιυο,ο 
100,0 
ιου,ο 
100,0 
ιοο,υ 
100,u 
ιοο,υ 
ιου,ο 
ιυο,ο 
100,0 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1UU.U 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= ÎOD 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
ιου,ο 
100,0 
100,0 
: : 
1«7,6 
116,1 
83,3 
76,7 
87,0 
75,0 
100,0 
66,7 
71,4 
100,0 
83,3 
50,0 
120,0 
116,7 
140,0 
66,7 
100,0 
50,0 
ΙΟΟ,Ο 
150,0 
66,7 
50,υ 
75,0 
5 0, U 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
66,7 
50,0 
100,0 
33,3 
100,0 
100,0 
200,0 
100,0 
100,0 
150,0 
200,0 
100,0 
150,0 
200,0 
200,0 
153,3 
125,9 
137,6 
123,1 
102,5 
157,5 
154,6 
116,5 
11.7 
100,0 
100,0 
. 109,4 
100,0 
100,0 
172,4 
141,6 
200,0 
136,9 
136,9 
13,5 
103,6 
139,5 
128,2 
113,6 
20,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
200,0 
100,0 
66,7 
100,0 
100,0 
250,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
50,0 
100,0 
33 
RINDEK t, 'i-L-t-
AUSSENHA-MDEL 
CATTLE (TOTAL) 
ESTERNAL TKADE 
BOVINS (TOTAL) 
COMMENCE EXTERIEUR 
I 1 
l u o o 
Ι Ε υ 
I 
S T U E C * 
R ­ 9 I B . R . Ι 
I u E U T S C H L A N u Ι 
E I N F U H R LEBENDER T I E R E 
1 1 7 5 
1 9 7 b 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
U B O 
I 
I I 
I I I 
I v 
1 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
Ü2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
10 
1 1 
12 
O l 
0 2 
113 
0 4 
0 5 
Ob 
0 ' 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
O l 
0 2 
0 3 
UO 
U5 
Ob 
0 7 
0 6 
3 8 2 , 3 
3 5 6 , 6 
3 9 2 , ' 
0 2 6 , 6 
8 8 , ¿ 
I U I , 5 
1 0 6 , 5 
1 3 1 , 0 
1 U 5 . 7 
1 1 6 , 6 
1 4 4 , 6 
1 2 5 , 3 
1 3 7 , 3 
1 « U , 5 
1 Í . 7 
5 1 , 7 
3 2 , « 
0 3 , ¿ 
3 3 , 1 
» 1 , 5 
3 ¿ , 5 
3 o , 5 
0 6 , 3 
5 1 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 3 
3 « , υ 
3 2 , 4 
3 5 , υ 
• 1 , ' 
5 1 , 1 
5 5 , 1 
4 5 , 1 
4 3 , 6 
0 5 , 1 
« υ , 2 
«ο,υ 
2 6 , 3 
0 2 , 2 
6 6 , 6 
ο υ , u 
3 1 , 6 
« 6 , 7 
3 U 3 . 6 
2 6 0 , 5 
2 6 1 , 1 
2 8 7 , 1 
3 1 9 , 6 
7 3 , 3 
6 « , 8 
7 1 , 1 
5 8 , 5 
7 6 , 0 
8 6 , 0 
» 5 , 6 
7 2 , 0 
9 3 , 7 
1 0 2 , 9 
2 4 , 4 
2 9 , υ 
2 7 , 2 
3 1 , 9 
¿ 5 , 7 
¿ 2 , 0 
2 2 , 6 
¿ 6 , 5 
¿ 2 . 7 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
¿ Ο , υ 
¿ 0 , 1 
3 1 , 9 
¿ 7 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , « 
2 6 , ' 
5 2 , 0 
2 9 , U 
¿ 3 , 6 
1 9 , 0 
¿ ' , 3 
¿ 9 , 9 
3 6 , 5 
3 8 , 2 
3 5 , 0 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
Ι 
FRANCE Ι 
6 9 , ο 
1 « 6 , 8 
2 5 ' , » 
2 9 7 , 9 
2 3 4 , 5 
5 0 , 0 
6 0 , 2 
» 5 , 5 
9 3 , 9 
« 4 , 5 
0 3 , ί 
6 7 , 1 
' 9 , 2 
5 1 , 3 
0 5 , 0 
1 6 , 5 
Ι « , 5 
l b , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 « . ' 
3 1 , 5 
i o , 1 
2 9 , 1 1 
3 0 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
1 « , 2 
2 1 , 8 
3 1 , 2 
¿ 9 , β 
¿ 7 , « 
¿ 1 . 4 
1 9 , 1 
1 7 . 5 
1 « , ' 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
2 1 , 8 
2 6 , 3 
I T A L I A 
Ι 
N E D E R L A N D Ι 
ι υ ο ο HEAD 
I M P O R T OF 
1 9 2 0 , » 
2 2 2 3 , 9 
2 U 5 4 , ' 
1 4 U 5 . 1 
2 1 5 0 , 4 
3 1 1 , 4 
5 0 » , 5 
0 4 6 , 0 
5 8 6 , 7 
« 8 2 , 6 
5 6 3 , 3 
5 « 3 , 4 
5 6 0 , 7 
5 U 7 . 1 
5 7 2 , 2 
7 5 , 5 
1 5 2 , 9 
1 0 7 , 7 
1 7 5 . 7 
1 6 5 , 2 
1 6 9 , U 
1 6 9 , 0 
1 3 8 , 0 
1 4 3 , 6 
2 2 1 , « 
1 7 3 . 5 
1 « 4 , 4 
1 « 7 , 5 
1 6 5 , 2 
1 8 7 , 3 
1 9 « , 1 
1 6 1 , 4 
1 7 5 , 5 
1 7 2 , 2 
1 4 6 , 2 
1 8 « , 5 
1 7 8 , 1 
2 0 2 , 0 
1 3 2 , 6 
1 3 4 , 0 
2 3 5 , « 
1 6 4 , 6 
1 6 7 , 1 
2 1 5 , 6 
2 « 2 , 7 
L I V E A N I M A L S 
3 4 , 1 
4 5 , « 
1 2 5 . « 
1 2 1 , 6 
1 3 1 , 4 
3 3 , U 
2 5 , 6 
2 Β , 2 
3 « , 6 
3 6 , 0 
2 0 . 3 
2 6 , 5 
0 4 , 1 
2 2 , 4 
1 1 , ' 
' , 6 
1 4 , 0 
l u , 6 
' , 4 
' , 5 
6 , 0 
8 , 9 
1 2 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
1 1 . 5 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
5 , 6 
8 , 0 
«,' 5 . 6 
4 , 2 
1 1 , ' 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
2 1 . υ 
1 2 . 0 
5 , 5 
5 , 5 
5 . 0 
0 , 5 
2 , 0 
5 , 0 
1 
U E B L / B L E U 1 
1 5 5 , 5 
1 5 2 , 6 
1 7 « , υ 
1 7 3 , 7 
1 1 8 , 8 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
« 1 , 5 
« 7 , 6 
2 2 , 7 
¿ 9 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 2 
3 U , ' 
U , o 
9 , 5 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , U 
1 1 , u 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
6 , 1 
' , ο 
1 , 6 
6 , ' 
1 U , 3 
1 2 , 5 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
4 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
9 , 2 
9 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 0 
. . U M I 
K I N G D O M I I R E L A N D 
1 I 
1 DANMARK I 
1 0 0 0 T E T E S 
I M P O R T A T I O N D ' A N I M A U A V I V A N T S 
5 0 2 , 0 
2 2 9 , 0 
3 0 3 , 7 
3 5 3 , 0 
1 6 9 , 5 
1 0 5 , 3 
7 1 , 1 
1 0 5 , « 
7 1 , 6 
6 1 , 1 
2 3 , 7 
« 2 , 6 
0 2 , 1 
7 1 , 2 
« 4 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 0 
« 3 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
2 2 , « 
2 3 , 7 
1 2 , 2 
1 , 1 
o , o 
l b , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
9 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
5 0 , 0 
2 2 , 0 
1 ¿ , 5 
9 . ' 
: 
8 0 , 0 
8 « , 9 
1 * 2 , 0 
1 2 0 , 0 
1 5 7 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , « 
2 7 , 8 
5 3 , 0 
3 0 , 5 
2 5 , 0 
« 9 , 5 
5 2 , 3 
1 2 . 8 
8 , 5 
5 , » 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 
5 , 6 
6 , 7 
6 , 9 
1 2 , 2 
2 1 , a 
2 3 , 0 
6 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
' , 5 
8 , 2 
9 , 8 
7 , υ 
I 1 , a 
1 0 , 6 
2 3 , 5 
2 9 , 8 
1 5 , 3 
7 , 2 
5 , 7 
3 , 0 
3 , ' 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 2 
3 , υ 
3 , 3 
. ­­0 , 1 
" 
_ 
­­υ, ι 
_ ­­­. ­
_ 
­
0 , 1 
­­­­­­­­­­­
AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1975 
1976 
1 9 7 ' 
1 9 ' 8 
1979 
78 I 
U 
I I I 
IV 
79 1 
I I 
I I I 
Mb 
0 
3D' 
229 
226 
25 
56 
a l 
151 
29 
-
' 0 
0 
5 
1 
' 3 
' 
9 
6 
il 2 
U5 '3, 1 
7,0 
16,6 
0,0 
58,3 
3¿> 5 
05 
06 
U) 
55,¿ 
55.' 
¿¿.5 
50.« 
65,7 
υ,ο 
65.» 
33,9 
572,1 
531.5 
4U6.5 
434,8 
433,3 
104,4 
1111.4 
103,3 
115,8 
1 3 3 , 
1 0 4 , 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
3 3 , 4 
3 7 , 5 
3 « , 2 
« 2 , 0 
3 « , 6 
2 6 , 8 
3 6 , 2 
3 8 , 3 
3 8 , 7 
« 0 , 8 
3 6 , 3 
5 ¿ , 3 
OU, ' 
« 0 , 8 
3 6 , 8 
6 1 . 2 
¿ 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 2 
3 6 , 6 
3 « , 2 
3 1 , 5 
3 2 , 1 
3 7 , 3 
3 3 , « 
« 1 , 0 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
1 3 5 3 , 0 
1 3 « « , » 
1 2 6 6 , U 
1 3 2 1 , 0 
1 O O H , 9 
3 4 « , 2 
2 9 7 , 3 
2 9 « , U 
3 8 5 , 0 
3 7 0 , 7 
3 0 0 , ¿ 
3 ¿ 7 , 5 
0 3 0 , b 
3 6 6 , U 
3 4 0 , 5 
I U I , 9 
1 5 9 , 9 
l U e , 9 
9 9 , 3 
6 9 , ¿ 
7 U , 3 
9 5 , 2 
1 2 8 , 5 
1 3 7 , 6 
1 2 8 , 0 
1 1 9 , » 
1 0 1 , 1 
1 1 8 , 5 
1 5 4 , 3 
1 3 4 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 , 1 
9 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 3 3 , 1 
1 5 6 , 2 
1 4 ¿ , 6 
1 3 3 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 1 
1 3 3 , 3 
1 3 6 . 1 
1 2 2 . 0 
8 ¿ . 4 
9 b , 1 
' 5 , 6 
¿ 2 6 , 3 
2 0 3 , 2 
2 0 7 , U 
¿ 0 7 , 6 
¿ 1 8 , 6 
« 6 , 7 
6 « , 4 
5 0 , ¿ 
« 5 , 9 
0 4 , ¿ 
6 ¿ , 1 
5 3 , 0 
3 0 , U 
5 7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 , 5 
¿ 3 , 3 
2 1 , 3 
¿ 3 . ' 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
1 5 , ' 
1 3 , 6 
9 , υ 
9 , 5 
2 7 , « 
1 4 , 6 
1 « , 6 
¿ ο , ο 
2 2 , 7 
5 0 , ¿ 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 2 
1 ¿ . ¿ 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
3 « , 5 
« 1 , 2 
3 3 , « 
3 0 , 4 
1 2 6 , 4 
1 3 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 4 , 9 
3 0 , 6 
¿ ¿ , 1 
¿ 8 , 0 
3 8 , 6 
¿ 1 , 4 
¿ « , ¿ 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
1 6 , 2 
9 , 5 
7 , 5 
a , 5 
7 , 0 
6 , 2 
6 , 1 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
6 , 3 
1 . 3 
8 , 3 
7 , 4 
8 , 5 
7 , 4 
' , o 
4 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
e , a 
1 1 , 8 
4 , ' 
4 , 2 
»,' 5 , ' 
5 , 5 
5 , 2 
: 
1 9 7 , 0 
2 8 2 , 0 
« 9 9 , 0 
5 2 1 , 1 
5 1 2 , 0 
1 0 6 , 8 
9 4 , 2 
1 2 3 , 2 
1 9 6 , 9 
1 1 2 , 9 
6 9 , 0 
1 2 0 , 3 
1 4 0 , 2 
4 4 , 4 
6 4 , 5 
3 3 , 2 
3 1 , 6 
2 8 , Β 
3 1 , 5 
3 3 , 4 
3 2 , 2 
3 5 , 7 
5 5 , 3 
7 2 , 1 
6 7 , 3 
5 7 , 5 
3 9 , 9 
3 9 , 4 
3 3 , 6 
2 6 , 0 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
3 0 , 7 
6 2 , 0 
' 8 , ' 
6 « , 7 
« 6 , 8 
3 6 , 0 
3 2 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 4 , 2 
I 
6 1 0 , 3 
3 6 9 , 7 
4 5 3 , 1 
5 4 9 , 7 
3 2 7 , 2 
1 3 6 , 7 
1 3 6 , 7 
1 6 2 , 1 
U U , 2 
8 4 , 8 
5 1 , 3 
8 2 , 2 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 7 
3 7 , 6 
5 0 , 2 
« 6 , 7 
« 8 , 0 
« 4 , 0 
« « , 3 
5 6 , 6 
6 1 , 2 
« 4 , 6 
4 0 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
3 2 , 9 
1 5 , 3 
l ' . l 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
3 4 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
4 0 , 4 
3 4 , 2 
2 6 , 6 
4 0 , 0 
4 3 , 6 
4 1 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , ' 
4 2 , 5 
0 3 . 1 
2 9 , 4 
2 0 , « 
1 7 , « 
1 5 , 0 
1 0 , 1 
1 . 5 
3 , 5 
0 , 5 
5 , 5 
2 . 3 
2 . 9 
0 , 9 
0 , 0 
1 , 5 
2 , 8 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 1 
1 , ' 
2 , 1 
¿ , ο 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
0 . 9 
0 , 2 
34 
RINDER 
AUSSEI. 
CAULE (TiiTAL) 
EXTER'/AL TRAUE 
BOVINS (TOTAL) 
COMMERCE EXTERIEUR 
I I t '1 
I 1 
R - 9 I u . R . 
I O E O T S C H L A N I ) 
I 
I K R A L L E 
I 
[ ITALIA 
I 
I N E D E R L A N D 
I 
I U E b L / b L E U 
I U N I T E D 
[ K I N G D O M 
I 
I I R E L A N D 
I I 
I D A N M A R K I 
10 OU Τϋ·*ΝΕ-4 
ElNFIJhK LcH t ' i u t r , l l t K t 
1475 
147 ó 
1 47 1 
14/ ■'5 
147 4 
1976 
1474 
1 9 8 0 
1978 
I 
II 
III 
Iv 
I 
11 
III 
IV 
I 
I I 
u£ 
US 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
M 
1 1 
6 5 , 4 
59,4 
7 7 , / 
76,2 
1 5 , " 
2 4 , 7 
2 l , o 
2 3 , 9 
2u,U 
23, 4 
1 , ,r. 
2 2 , 5 
1 4 , 2 
¿\j,<* 
i, i 
5,5 
4,U 
η , 'i 
1, 3 
9,3 
5,6 
*,9 
ti, Ö 
9,U 
4 5 , 5 
54, l 
5 9 , 5 
4 U . 6 
4 5 , h 
9, 1 
10,6 
4, 4 
10,6 
11,1 
1 1 ,Γ! 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 i , 1 
1?,2 
3, 1 
ί, ί 
ί, ι 
3,7 
3,5 
2,5 
3,0 
4, 4 
4,0 
3,4 
7.1 
Ί , 1 
8,0 
7, 4 
Β, ο 
6,7 
5,6 
7,2 
6, 1 
',3 
3, ' 
4,1 
5,6 
¿,9 
3, Ί 
5, 1 
ο, ' 
3,7 
5,2 
1000 H.TONS 
ΙΜΡοκΤ OF LIVE ANIHALS 
¿¿0 ,0 
¿08,6 
190,1 
199, 5 
225,9 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIHAOX VIVANTS 
56,5 
52,0 
55, 1 
5,2 
2,6 
1,0 
Ι,υ 
1 , 1 
1,1 
1,5 
1,3 
! ,3 
1,9 
1,7 
1 ,« 
1 ,8 
1, 1 
1,1 
1, 1 
1,0 
υ, 9 
Ι ,2 
Ι), 4 
1 ,2 
1,5 
1 ,« 
1,3 
1 , 1 
Ì ,2 
Ι, 1 
ι·, 9 
U , 4 
4, 4 
0 , 6 
1,3 
5 0 , 1 
« 6 , 1 
6, 1 
13,6 
20,υ 
21 ,U 
17,5 
16,9 
17,¿ 
1 5,4 
1 9, υ 
14,0 
1 6 , ' 
13,0 
16,0 
10,7 
2 3,0 
¿ 3 , ¿ 
2 0 , 6 
16,4 
10,1 
19,1 
16,4 
17,0 
19,0 
1«.1 
15,0 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
¿ 1 , 3 
¿ 0 , 2 
¿ 0 , 9 
2,5 
0,6 
6,5 
7,0 
',ο 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , υ 
2 1 , 5 
16,9 
1 0 8 , 3 
5 0 , 2 
6 7 , 9 
7 0 , 5 
36,« 
17,0 
17,6 
2 6 , 5 
¿ ¿ , 3 
3 « , 8 
1,5 
1 ,3 
0,3 
1,0 
0,5 
0,6 
ο, ο 
0,5 
0,5 
0,6 
ο, 6 
0,8 
0,6 
Ο, Ο 
0,9 
0,6 
0,5 
0,6 
0,4 
1, Ι 
2,5 
¿,3 
¿,1 
1,' 
1,6 
1,5 
1,2 
1,0 
1,1 
1,' 
1,0 
1,7 
1,7 
1,2 
1,7 
1,6 
1,6 
1,0 
1,2 
¿3, 
15, 
9,5 
10,0 
6,0 
'.1 
6,0 
3,8 
ο,ο 
6,0 
',Β 
9,0 
6,1 
6,5 
¿,6 
3,3 
0,5 
0,5 
¿,ο 
1,3 
0,9 
3,8 
3,0 
¿,5 
0,3 
3.' 
2.0 
3,Β 
Ο . ' 
5,7 
0,1 
5,5 
12,0 
10,3 
1,2 
1,1 
1,3 
Ι,β 
¿,' 
d,d 
2,3 
¿, 1 
1,8 
¿.¿ 
1.5 
2,7 
3,β 
5,9 
6,5 
2.7 
1.1 
LEHE'iot« I ILRL RT OF LIVE ANIHALS EXPORTATION D'ANIHAUX VIVANTS 
1975 
147r 
197 7 
147 6 
1 9 7 4 
1976 1 
11 
I I I 
I V' 
1979 1 
II 
III 
IV 
14811 I 
II 
l), 11 
IU,I 
3 7,4 
«1,5 
1·ι,ι 
0,2 
4,8 
17,5 
21,1 
­Ί, 4 
2 0 , 7 
11,4 
2,3 
7 7,'l 
9 9 , 1 
57,4 
0 1 , D 
4 1 , b 
4,7 
11,7 
1U,6 
1 li, 9 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
«,2 
9,4 
1 1 ' , 1 
12,7 
1 52,0 
1 5 2 , 0 
11 3,0 
1 ¿ « , 8 
107,6 
3 U , 0 
¿rt,¿ 
d " , d 
l6,7 
57,6 
11,9 
55, 1 
0 1,0 
3 3 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , υ 
16,0 
10,7 
3,6 
0,5 
0, 6 
«,2 
10,1 
9,5 
9,ï 
9,1 
1¿,0 
¿,ο 
1,9 
¿,¿ 
¿ , ' 
17,3 
10,7 
3 5 , 8 
3 0 , 4 
0 5 , 4 
6,3 
5,4 
8,3 
10,0 
160,6 
7 5 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
7 0 , 6 
¿9,1 
2 1 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 6 
3,2 
3,5 
3,3 
17, 
¿3, 
¿6, 
¿O, 
1,5 
1, 1 
Uh 
,J4 
M 
1 1 
12 
¿>¿ 
7,5 
Ή, 4 
■*, i 
o,3 
0 3 
0 4 
05 
hh 
07 
Dö 
1,2 
5,6 
1,4 
a, a 
3,5 
2,4 
3,6 
u,,­
.*,* 3,4 
3,i 
1,7 
i, i 
b, 1 
«, 0 
i,5 
3,u 
2 , * 
2,6 
2,6 
3,2 
9,2 
>>, h 
6,7 
4, 1 
1 J, ι 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
11,7 
M , ί 
1¿,2 
15,3 
1 3,3 
11,4 
H, H 
rt,5 
M , 3 
M , ï 
16,i 
3, 5 
2,4 
3,9 
3,8 
o , ' 
0.2 
5, ' 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1.5 
1 , ' 
0,6 
I ,5 
1 ,0 
1,0 
1.1 
1,5 
1.3 
¿,5 
1.' 
1.5 
1.0 
1,2 
1,5 
1,0 
1,1 
0,6 
o,i 
0,6 
0,5 
0,5 
0,' 
0,6 
0,6 
1,0 
1, 1 
1,2 
0,9 
1,0 
1,2 
1,0 
1,1 
1.0 
1,1 
1.9 
2,0 
2,6 
3 , ' 
5,2 
5, 1 
0, 1 
3,0 
3,5 
2,9 
2,0 
3,0 
2,8 
2,7 
3,1 
6,9 
8,7 
0,9 
2,0 
1,9 
1,8 
1,2 
1,0 
1,0 
1, 1 
6,0 
a,β 
12,0 
13,0 
10,0 
8,U 
5,6 
',2 
6,8 
8,¿ 
3,8 
3,9 
o,¿ 
0,9 
6,β 
5,Β 
6,6 
8,9 
7,5 
6,9 
9,5 
10,¿ 
11,5 
6,¿ 
6,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,¿ 
0,¿ 
0,3 
0,¿ 
o,¿ 
0,1 
0,2 
0,1 
9,6 
9,5 
35 
KINDER 
AUSSENHANDEL 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRAUE 
GROS ROVINS 
COMMERCE EXTERIEUR 
IDEUTSCHLAND I FRANCE I NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENUER 
1975 
1176 
1477 
1476 
1474 
1478 I 
II 
III 
IV 
1974 I 
II 
III 
IV 
I960 I 
II 
13««, 
U 9 U , 
1066 
1155, 
15« 
301 
283, 
2oB, 
254 
357 
124. 
210 
261, 
lo« 
TIERE 
' 6 
­1 
.4 
­5 
1 
,9 
β 
'2 
,9 
3 
'U 
1 
,b 
lbB 
102, 
13b, 
loi 
186 
5U 
55 
30 
01, 
00 
02 
00, 
01, 
05, 
01, 
,3 
3 
8 
, 7 
2 
,5 
■ 2 
9 
1 
.2 
, 0 
6 
Ό 
2 
2 
0 3 
0« 
0 5 
06 
117 
08 
09 
86 
U O 
114 
112 
12« 
96 
5' 
.9 
.3 
, Ί 
• 8 
,0 
lU 
Ί 
0 1 
U2 
U3 
00 
05 
Ob 
07 
08 
09 
lu 
11 
1¿ 
Ol 
o¿ 
03 
Oo 
05 
Ob 
0 7 
0 8 
73. 
'5, 
87, 
I H , 
121, 
U b , 
Mb, 
U l , im, 
Ό , 
65, 
°b, 
be, 
bä, 
10b, 
0', 
11¿, 
1 08, 
6 
0 
1 
5 
6 
6 
1 
,5 
■ I 
1 
5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
10,6 
11,0 
10,3 
15,0 
11,3 
12. 1 
12,6 
15,5 
10,1 
15,3 
13, 1 
9,8 
16,8 
10,9 
11,3 
13,9 
15,5 
15,1 
15,8 
20, 
20, 
36, 
50, 
10,3 
9,0 
8,0 
8,6 
6,6 
5.0 
¿,5 
2.6 
5.' 
5,2 
¿,' 
d,} 
2,' 
3,1 
3,0 
2, 1 
3,0 
2,0 
3,0 
o.l 
5,0 
1,5 
¿,5 
¿,ο 
t 000 Η EAU 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1«»9,' 
1783,0 
1613,« 
15¿6,1 
17βυ,' 
¿51,0 
«18,υ 
345,2 
063,8 
387,1 
068,6 
«35,7 
««4,3 
«10,5 
«74,5 
60,3 
122,7 
136,7 
105,2 
15«, 1 
146,4 
133,4 
112,4 
150,5 
172,8 
136,5 
118,0 
120,8 
107,4 
156,5 
161,2 
106,9 
137,« 
102,2 
156,1 
108,1 
101,5 
159.7 
105,6 
115,2 
169,« 
1«2,9 
157,2 
174,4 
188,3 
4,0 
8,5 
17,« 
12,5 
13,β 
2,5 
3,0 
2,6 
o, 3 
5, 1 
ο,υ 2,0 
o, 0 
5,1 
5,5 
0,5 
1,5 
Ι , 1 
l.o 
0,6 
υ, ' 
0,4 
1.0 
1. 1 
1.6 
1. / 
D. ' 
1,6 
0,7 
0,9 
2,5 
0,7 
υ,b 
1,2 
0,7 
1,5 
1, 1 
1,9 
0,' 
1,0 
0,9 
1,5 
ο,β 
Ι,υ 2,9 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
/2,a 
67,· 55,8 
60,3 
«9,2 
16., 1 
20,6 
13,3 
10,3 
11,6 
16,3 
11,4 
9,5 
502,0 
224,0 
305,6 
352,6 
169,1 
105,0 
70,9 
105,« 
71,5 
60,9 
23,5 
«2,6 
02, 1 
56,3 
62,0 
105,0 
12,3 
13«,4 
10,3 
16,2 
24,3 
37,5 
26,0 
23,3 
Ob, 1 
39,0 
0,5 
',Ο 
',5 
7,2 
5,9 
0,2 
o, 1 
5,0 
3,6 
3,b 
3,1 
2,9 
1,5 
5,2 
5,0 
6,0 
5,0 
3,0 
0,3 
0,1 
0,0 
2,b 
2,8 
3,9 
5, 1 
3, 1 
30, 1 
36,7 
31, t 
20,4 
19,2 
26,5 
55,0 
43,9 
31,7 
26,3 
11.5 
10,9 
7,0 
0,4 
16, 1 
io,a 
11,7 
1«,U 
l',0 
9,1 
17,0 
23,6 
3D,« 
22,3 
12,3 
5,7 
5.5 
5.U 
5,B 
'.5 
11,0 
10, 1 
16,6 
6,8 
',6 
4,0 
«,1 
1U,5 
13,5 
22,1 
23,8 
1U,5 
o, ' 
3,8 
¿,¿ 
¿,b 
¿,3 
¿,' 
AUSFUHR LEBENUER TIERE 
1975 
197b 
1977 
197B 
1979 
I 
II 
III 
IV 
II 
III 
IV 
I 
II 
0¿ 
05 
Oo 
05 
06 
09 
10 
01 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
01 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
ϋ,Ο 
0,0 
¿16,7 
110,0 
8¿,8 
27,1 
25,2 
20,6 
33,1 
27,2 
17,9 
22,9 
21,2 
533, 
V>2, 
«S3, 
«60, 
557, 
10«, h 
41,5 
10«,θ 
16α,υ 
134,2 
112,5 
119.6 
186,1 
121,3 
β,6 
7,5 
8,7 
10,5 
8,1 
6,6 
8,2 
10,0 
8,1 
8,8 
',' 
4,' 
ιυ,υ 
13,« 
4,5 
ιυ,' 
7,0 
6,0 
5,6 
6,0 
7,6 
8,0 
7,3 
6,3 
6,0 
8,8 
9,8 
11,0 
10,5 
8,8 
30,7 
«ο,υ 
35,6 
29.2 
26,7 
11,3 
28,6 
56,8 
61,2 
57,3 
«5,5 
37,2 
«5,1 
56,υ 
45,« 
31,8 
27,3 
26,5 
34,3 
58,8 
72,1 
64,3 
48,1 
40,5 
39,7 
41,1 
37,1 
32,5 
20,3 
23,5 
25,0 
N1MALS 
48,υ 
05.' 
30,' 
31,0 
22,3 
b, ο 
b,5 
0,2 
15,9 
5,5 
5,0 
5,3 
6,5 
6, 1 
5,9 
d,d 
d,d 
¿,9 
¿,o 
1,8 
1,9 
2,5 
3,' 
1,6 
o, o 
9,8 
2 , 1 
1,5 
1,8 
1,6 
1,9 
1,0 
1,0 
2,1 
1,8 
2,3 
2,5 
1,6 
2,3 
3,í 
2 , 1 
2,5 
d,d 
1,3 
1,6 
¿9,3 
19,8 
20,6 
20,1 
«2,6 
5,5 
0 , ' 
6,3 
',6 
',8 
11,1 
13,5 
10,2 
10,6 
0,2 
1,6 
1,9 
1,8 
1,1 
1,3 
1,3 
2,3 
2.' 
3,2 
2,3 
2,1 
2,U 
¿,8 
3,υ 
3,6 
ο,υ 
3,5 
3,υ 
0,9 
5.6 
3,1 
3,0 
3,¿ 
3,¿ 
0,1 
3.3 
1.' 
1,3 
1,2 
EXPORTATION D'ANIMAUX 
67,0 
32,0 
103,9 
100,6 
ιοι,ο 
17,2 
17,9 
20,6 
»1, 1 
26,6 
¿5, 1 
59,5 
«6,2 
1U,9 
9,υ 
5,¿ 
5,8 
6,0 
6, 1 
5,0 
5,' 
8,1 
10,6 
10,6 
10,6 
11,9 
8,9 
10,9 
8,6 
6,¿ 
9,8 
9,1 
8,¿ 
9,b 
21,7 
¿',7 
1«,3 
b,¿ 
5,1 
0,5 
¿,' 
3,¿ 
5,6 
¿,2 
: 
609,1 
295,2 
385,1 
«16,3 
275,2 
117,5 
79,6 
128,8 
90,0 
86,2 
05, 1 
59,1 
84,8 
103,6 
94,2 
31,8 
«0,2 
28,6 
21,3 
21,7 
33,2 
«5,8 
09,0 
38,9 
30,2 
21,3 
25,9 
27,0 
32,9 
15,0 
1«,8 
15,3 
17,« 
22,6 
19.1 
23,2 
3«,4 
27,2 
20,6 
36,υ 
«1,0 
46,7 
24,3 
23,2 
35,6 
36,7 
VIVANT: 
28,9 
20,2 
16,β 
14,6 
1«. 1 
1.0 
3,5 
0,3 
5,0 
2,3 
2,9 
0,9 
ο,ο 
I ,5 
2,8 
0,0 
Ο,β 
0,6 
1,3 
1,6 
1,3 
1,0 
1,6 
2,5 
2,0 
0,5 
0,5 
υ, β 
1,0 
υ,β 
1,2 
υ,4 
1,1 
1.' 
2, 1 
2,υ 
1.3 
υ,7 
0,5 
0,3 
0,7 
0,7 
1,5 
υ,β 
U,4 
ΰ,2 
36 
NINHEK 
AUSSEN 
AOULT CATTLE 
EXTtRNAL TKALiE 
GROS bOVlNS 
C O M M E H C E EXTERIEUK 
lUEOTSCHLANU I I NEDERLAND I UEHL/HLEU I 
UNII ED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1UOO Ti..­*NE* 
EltviHlHH LtotiMDt« 
1475 
1476 
1977 
1 4 7 " 
1 474 
1476 1 
II 
I I I 
1979 I 
1 1 
I I i 
148(1 I 
II 
124,y 
In, 3 
75,5 
3¿,4 
23,b 
23,b 
14,5 
16, t 
41,1 
35, U 
34,5 
36,9 
7,6 
8,7 
fl, J 
4, B 
9, 4 
4,4 
9,9 
ÎUUU M.TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
144,9 
227,4 
172,U 
lHi,υ 
206,6 
! ,'i 
1,3 
30,7 
53,3 
47,2 
«9, 1 
Hb, 1 
14,7 
4 5 , Ö 
lOUO T O N N E S 
I M P O R T A T I O N D'ANIMAUX V I V A N T S 
1,2 
d,d 
5 , 5 
5 , 4 
0 , 5 
1,0 
0 , 4 
0 , / 
1,2 
0 , 9 
1 , 2 
o , ' 
1 , 0 
¿ 1 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
o , o 
5 , ¿ 
3 , 7 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 9 
5 , 5 
¿ , ' 
1 0 8 , 5 
5 0 , 2 
b ' , 9 
7 0 , 0 
3 6 , 0 
2 1 , 6 
1 3 , 8 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 3 
0 , 6 
9 , 5 
1 U , U 
1 5 , 0 
1 6 , b 
2 6 , 3 
2 1 , U 
3 0 , 1 
3 , 2 
3 , 6 
5 , 6 
8 , 6 
6 , 6 
5 , 5 
1 2 , 0 
9 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
5 , I 
5 , 2 
1 1 . 0 
1 1 , 1 1 
9 , 9 
ι υ , ι 
o , U 
b , 6 
8 , 7 
8 , 9 
3 , 9 
U i 
OH 
u5 
Oo 
υ 7 
UO 
U 9 
ΙΟ­
Ι 1 
12 
0 1 
u¿ 
ui 
04 
0 5 
6,11 
h , 2 
h , ¡ ι 
3 , 9 
< , 4 
o , ί 
7 , 2 
l ,'i 
7 , 1 
6 , 9 
5 , 6 
7 , i 
6 , ι ι 
7 , 3 
5 , 9 
2 , 6 
2 , 8 
2 . « 
2 , 9 
2 , 9 
2 . U 
¿ , 5 
3 , 6 
5 . « 
5 , « 
2 , 6 
3 , 0 
3 , . ) 
5 , 6 
3 , ¿ 
3 , 7 
5 , u 
2 , 5 
2 , 0 
4 , 4 
ο,υ 
5 , 4 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
U , 6 
0 , 6 
U , 7 
0 , 6 
0 , 7 
U , o 
0 , 7 
0 , 6 
J , b 
0 , 5 
U , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
u , n 
0 , 6 
0 , 5 
U , 4 
N , u 
u , b 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , i 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 8 
l b , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
1 8 , Ρ 
1 4 , 6 
M , 4 
W , b 
l b , H 
l b , 3 
1 7 , b 
1 3 , 1 
I « , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
Ι Α , 3 
U , 1 
o , ' 
0 , 5 
0 , 0 
0 , ¿ 
U , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
O , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
o , o 
O , 4 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 8 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
ι ,ο ι,ο 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
o , ' 
0 , 8 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
8 , 0 
7 , 0 
b , 0 
3 , 8 
0 , 0 
6 , 0 
' , 8 
9 , 0 
b , 7 
6 , 5 
¿ , 6 
3 . 5 
0 , 5 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 9 
5 , 8 
5 , 0 
2 , 5 
0 , 5 
3 , 7 
2 , 0 
3 , 6 
o , ' 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 5 
5 , 8 
1 , 5 
¿ , ¿ 
¿ , 3 
¿ , 1 
1 , 8 
2 , 2 
1 , 5 
2 , 7 
3 , 8 
5 , 9 
8 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
O , b 
0 , 5 
A U S F U H R LEFtfc.' 
1 4 7 S 
1 4 7 t , 
1 4 7 7 
1 4 7 / 5 
1 4 7 4 
1 9 7 P I 
Π 
i 1 1 
[ b 
1 9 7 9 I 
I I 
I I 1 
<ut« τ 
υ , υ 
-0 , 9 
3 , ö 
b , i 
-ι , 1 
ο,υ 
1 1 , 1 
-ι , ο 
b 3 , 5 
52,11 
2 5 , 1 
2 9 , 5 
5 0 , 6 
9 4 , 1 
1 2 , 0 
' 9 , 6 
4 1 , 0 
1 0 8 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 4 
2 8 , « 
2 0 , 5 
2 5 , b 
3 1 , " 
2 5 , 1 
E X P O R ' OF L I V E A N I H A L S 
1¿,5 
11,0 
8,2 
EXPORTATION D'ANIHAUX VIVANTS 
1 ,5 
1,0 
d,d 
1,6 
8 , 0 
0 , 0 
0 , b 
5 , 1 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 0 
1 3 , 3 
',' 2 0 , 4 
2 3 , 0 
3 5 , ' 
0 , 0 
3 , 9 
1 5 3 , 5 
' 3 , ' 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
7 2 , 7 
2 6 , 5 
1 4 , 0 
32,4 
¿3,1 
¿¿,1 
11,7 
16,5 
¿,' 
1 ,0 
1,1 
1,2 
1,3 
υ,7 
0,9 
1,5 
1,1 
0,5 
0,5 
r ib 
07 
UH 
¡.4 
10 
1 1 
­­­4 , 1 
5 , 6 
1 , b 
0 5 
06 
Ol 
0 2 
0 5 
0 0 
0 3 
0 6 
1 , 5 
i , 9 
-1 , ' 
--
1 , 5 
¿ , 5 
2 , ' 
5 , 2 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 5 
5 , 1 
2 , 0 
2 , 6 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 1 
o , ι) 
2 , 0 
i , 3 
2 , 2 
1 , " 
1 , ' 
1 , 9 
2 , 5 
2 , 0 
d,d 
2 , 0 
1 , 9 
2 , 7 
2 . 9 
5 , 5 
3 , 3 
2 . ' 
' . 3 
0 , ' 
', ' 8 , 5 
6 , 0 
4 , 0 
b , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
9 , 9 
0 , 7 
7 , « 
9 , 'i 
I 1 , 6 
9 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
5 , 0 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , ' 
0 , 4 
' , 6 
' , 6 
' , 9 
' , 5 
6 , ' 
4 , 2 
0 , 4 
0,5 
0,6 
0, ' 
0, 4 
0,4 
0,5 
0,8 
1,0 
0,0 
1,2 
0,9 
0,5 
0, 0 
0,3 
0,5 
0,5 
0,0 
Ο,ο 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
Ο,β 
0,9 
1,1 
0,9 
Ο,β 
1,2 
1,1 
0,9 
υ,9 
o,a 
0,9 
ι,ο 
1 , 3 
1,2 
1 , 3 
1 , 9 
¿ , 5 
3 , 5 
3 , 5 
¿,a 
2 ,2 
2 , 7 
2 , 2 
1 , 5 
2 , 0 
2 , 2 
d,d 
2 , 5 
5 , 9 
' , 2 
' , 2 
5 , 0 
a , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
9 , 9 
7 , 7 
5 , 5 
7 , 1 
6 , 8 
a , ¿ 
3 , a 
3 , a 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 0 
5 , 3 
6 , 0 
0,9 
1,0 
0,6 
1,0 
0,9 
0,6 
0,1 
O, 1 
0,2 
0,3 
0,6 
0,0 
υ,ο 
o,« 
0,7 
0,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,7 
O,« 
0,2 
O, 1 
0,2 
37 
KAELBER 
AUSSE 
I 
I 
ιοοα 
:NHANDEL 
I Ε υ 
1 
STUECK 
R ­ 1 I B . R . I 
I D E U I S C H L A N O I 
E I N F U H R LEBENOER T I E R E 
1 9 7 5 
1 9 7 b 
1 9 7 ' 
1 9 7 « 
1 9 7 9 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 U 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
I 
I I 
I I I 
I V 
1 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 3 
Oo 
0 5 
Ob 
0 7 
0 8 
0 1 
10 
11 
12 
0 1 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 1 
10 
11 
12 
0 1 
0 2 
(15 
0 0 
0 5 
Ob 
0 7 
0 8 
¿ a , 3 
3 2 , 7 
2 ' , ' 
1 2 . ' 
1 1 , 0 
8 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
3 , 1 
2 , 9 
3 , 0 
i . ' 
2 , 6 
l , o 
1 , 6 
9 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 9 
1 , 1 
0 , 5 
ο , β 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
0 , ' 
0 , 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 , 6 
1 . 1 
1 , 3 
1 . ' 
u, ' 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
: : 
1 3 5 . « 
1 2 2 , 2 
1 5 2 , 2 
1 « 5 , 6 
1 5 3 , « 
« 2 , 9 
« 4 , 6 
3 6 , 1 
1 7 , 2 
3 5 , 8 
« 3 , 6 
« 5 , 0 
2 4 , U 
« 8 , 5 
6 1 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
¿ 0 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , ¿ 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
' , 9 
5 , 1 
4 , 2 
' , 9 
1 1 . 5 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 ' , 1 
1 3 , U 
1 6 , 8 
1 0 , 2 
1 « , 1 
1 2 , 2 
6 , ' 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
2 U , I 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
I 
FRANCE 1 
« 0 , 7 
1 1 6 , 1 
2 2 1 . ' 
2 6 3 , 1 
2 0 3 , 6 
« 6 , 9 
5 6 , U 
' 5 , 2 
« 4 , 9 
» 1 , 5 
3 5 , 1 
5 7 , 3 
6 9 , 6 
0 0 , 5 
« U , U 
1 4 , * 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 1 
3 1 , U 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
9 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
2 7 , 1 
2 6 . 5 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 9 . 3 
2 5 , 5 
C A L V E S 
E X T E R N A L TRAUE 
I 
I T A L I A I 
1 0 0 U 
I 
N E U E R L A N U I 
HEAD 
I M P O R T OF L I V E A N I M A L S 
4 3 5 , 1 
4 4 0 , 9 
« 4 6 , 3 
3 7 7 , 1 
« 1 3 , 7 
6 0 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 2 « , 9 
1 5 , 5 
1 « , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 5 , « 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
1 5 , 2 
3 0 , 3 
2 9 , 0 
3 0 , « 
3 1 , 1 
« 0 , 6 
3 5 , U 
2 5 , 1 
3 9 , 3 
« 6 , 6 
3 7 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
2 8 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 0 
3 6 , 1 1 
30,0 
0 0 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
0 2 , 3 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
4 6 , U 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
3 6 , 2 
5 « , « 
3 0 . ' 
8 7 , 1 
1116,11 
1 0 9 , 1 
1 1 8 , 1 
3 U , 5 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
3 U . 3 
3 2 , 9 
1 6 , 0 
2 o , l 
« « , 8 
1 9 , 9 
6 , 3 
' , 3 
1 2 , 1 
9 , b 
6 , 3 
6 , ' 
5 , 8 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , « 
1 0 , υ 
9 , 8 
. 1 3 , 7 
4 . 6 
9 , 6 
0 , ' 
5 , ' 
b , U 
5 , U 
8 , 1 
1 1 , 0 
8 , 8 
l b , β 
1 9 , 1 
1 1 . 6 
5 , 9 
o , o 
5 , 9 
3 , 5 
1 , 0 
2 , 5 
: 
I 
U E B L / B L E U I 
6 2 , 6 
8 5 , 3 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 5 
6 9 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
2 8 , 2 
3 ' , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
1 7 , 5 
«,« 
« , 8 
' , ¿ 
6 , 6 
' , 1 
9 , 3 
7 , 0 
9 . ¿ 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
8 . 5 
3 , 3 
3 , « 
o , o 
1 , 8 
3 , 9 
7 , 6 
5 , 1 
' , 6 
6 , 6 
9 , 3 
' , U 
' , 5 
' , 6 
5 , 3 
« , 3 
1,0 
1 . 6 
1 . 8 
: 
l ' H i l l ' I 
K I N G D O M I 
1MP0R1 
_ ­0,1 
0 , 6 
ο,ο 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
U , 2 
­­
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­U , 1 
0 , 1 
­υ,ο 
υ,ο 
0 , 0 
υ,ο 
0 , 1 
0 , 1 
υ,ο 
0 , 1 
U , l 
u , i 
u,u 
­­­­­­. 0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
­
1 
COMMERCE 
I 
I R E L A N D I 
VEAUX 
E X T E R I E U R 
I 
OANMARK I 
1 0 0 0 T E T E S 
Γ Α Τ Ι Ο Ν O ' A N I M A U X v i o l i l i 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
3 6 , 6 
2 ' , ' 
2 2 . 4 
5 , 5 
3 , 2 
3 , 5 
1 5 , 5 
0 . 5 
1 , 7 
3 , 0 
1 3 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 0 
1,2 
7 , 3 
b , 0 
1 , 8 
1 , 5 
1 . ' 
1 . 3 
0 , b 
0 , 0 
0 . ' 
0 , 4 
1 . 1 
1 . 0 
b . O 
0 , 8 
¿ , 5 
1 , 4 
1,2 
1 , 1 
U , 8 
U , 5 
υ , 6 
1 , 1 
1 , 0 
_ . . ­­
β 
­­­_ ­­­_ ­
. 
­­■ 
­. ­­­­* . ­■ 
­­­­­­­• * . ­­­m 
---
AUSFUHR LEBENUER TIERE EXPORT l)F LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1975 
1476 
1477 
1478 
1474 
1 
li 
III 
IV 
I 
II 
1103,4 
864,9 
1010,3 
966,5 
I 305,β 
II ¿63,5 
III 196,3 
IV 262,7 
263,5 
¿71,B 
187,6 
245,6 
2 6 2 , 7 
310 ,7 
3 5 5 , a 
4 2 1 , 5 
3 2 3 , 7 
3 4 3 , 0 
3 3 2 , 3 
76,2 
91,2 
621,6 
891,9 
832,3 
856,0 
923,6 
239,6 
205,6 
189,¿ 
221,0 
235,5 
231,7 
¿07,9 
248,5 
246,7 
249,6 
1 7 6 , 3 
1 9 7 , 5 
1 7 2 , 3 
1 7 0 , 6 
1 9 6 , 4 
4 0 , 3 
5 8 , 0 
0 ¿ , U 
3 U , 0 
4 3 , 6 
" , 1 
0 6 , 1 
2 7 , 5 
4 1 , 2 
1 0 5 , 1 
1 7 , 1 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 5 , 3 
6 2 , 3 
2 5 , 1 
1 7 , a 
2 1 , 6 
3 1 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
1 3 0 , 0 
2 5 0 , 0 
3 9 5 , 1 
4 2 0 , 3 
3 7 1 , 0 
8 9 , 6 
7 6 , 3 
9 6 , 6 
1 5 5 , 8 
6 0 , 3 
6 3 , 4 
8 0 , 8 
1 4 2 , 0 
6 3 , 5 
5 5 , 5 
8 5 , 2 
7 « , 5 
6 8 , 0 
1 3 3 . « 
5 2 , 0 
2 1 , 2 
5 9 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 8 
3 , 6 
6 , 2 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
6 , « 
1 6 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , « 
" 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
. ­­­_ ­
02 
03 
00 
05 
Ub 
0 7 
08 
04 
10 
08 
07 
117,6 
42,1 
9U,6 
«U,8 
5U,7 
66.0 
»1,6 
«0,0 
71,υ 
11,3 
15,3 
IUI,4 
103,8 
66,2 
61,2 
67,2 
59,2 
0 1 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
6 9 , 2 
9 2 , 0 
8 1 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 6 
29,3 
30,1 
25,5 
31 ,' 
26,5 
22.3 
28. U 
27,» 
3Ü,7 
31,9 
26,6 
«2,6 
30,7 
27,0 
29,3 
30,5 
22, 1 
23,9 
23,' 
21,9 
2«,6 
26,6 
26,9 
33,2 
26,7 
26,5 
23,7 
29,7 
20.' 
20,2 
6', 1 
99,9 
'3,3 
'0,1 
62,5 
51,0 
66,6 
71,6 
76,« 
70,7 
74,3 
64,7 
72,5 
96,3 
88,Β 
'9,1 
63,θ 
65,0 
68,6 
'4,4 
65,3 
76,3 
64,8 
77,0 
" , 5 
92,2 
98,2 
89,5 
62.1 
72.6 
5υ,β 
1 2 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , « 
2 1 . 7 
I B , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
ι υ , ι 
' , ο 
0 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
I B , 2 
2 1 , 1 
3 2 , 3 
2 3 , ' 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , « 
9 , 9 
' , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
3 2 , 0 
5 9 , 0 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
' , 9 
5 , 6 
6 , ' 
5 , ' 
5 , 0 
Ο , Β 
6 , β 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
9 , 0 
9 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
5 , 5 
0 , 3 
ο , ο 
ο , ο 
0 , 3 
0 , 5 
5 , 8 
« , 0 
5 , 5 
8 , 6 
6 , 5 
5 , 2 
5 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 6 , υ 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
2 7 , 6 
« 4 , 5 
5 7 , 5 
5 2 , 7 
4 5 , 6 
3 1 , 0 
2 8 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
4 0 , 3 
5 1 , 0 
5 0 , « 
4 0 , 6 
3 « , 5 
2 8 , 6 
2 0 , « 
¿ υ , ι 
1 8 , ο 
1 7 , 0 
5 , 6 
1 0 , υ 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , « 
5 , 7 
9 , 8 
« , 3 
3 , 6 
--0 , 3 
3 , 1 
2 , 8 
5 , 2 
1 2 , 0 
5 , 9 
« , 1 
6 , 0 
' , Ο 
1 . 8 
2 . 0 
2 , 6 
3 , 2 
5 , 6 
9 , 5 
6 , 1 
' , ο 
. ------0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
-------------_ -■ 
---_ 
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KAELHfcK 
A iiSsE EMANUEL 
CALVES 
E * TERNAL TWAUE 
VEAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 1 E u ι 
1 1 
' ­ 4 I H.H. I 
IDEUTSCHLANU I 
: 
EHAVCE 
1 
[ I I AL I A 
I 
I NEUERLANU 
I 
I UEbL/BLEU 
I UNITED 
I KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I I 
1 DANMARK I 
1000 TOi.Nf» 
fclNFUHH LEHtwuE« 1ItW 
1 ­J7S 
147iS 
147 1 
1978 
1 H74 
7ö I 
1 i 
lii 
5, ι 
¿,¿ 
2,4 
1, 3 
υ,*ι 
ι ,ο 
υ,5 
Ι ι 
Ι II 
1, ' 
1,9 
! , 3 
1 ,' 
2, 1 
2,1 
2, 5 
1 ,5 
5,5 
1 , ' 
2, 1 
1U0U H.TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
0,6 
5,0 
0,6 
0,7 
0,9 
1, 1 
1,5 
1,0 
1,3 
0,9 
1,2 
1,1 
1, I 
0,6 
1000 TONNES 
I M P O R T A T I O N D ' A N I M A U X V I V A N T S 
υ,ο 
0,1 
ο,υ 
2,0 
1,2 
2.2 
1,3 
0,7 
0,0 
0,0 
Id 
1 1 
12 
ιι,7 
υ,6 
0,8 
0,6 
0,3 
0,6 
0,6 
0,5 
υ, 3 
0,2 
1,0 
L u 
ο,' 
1 ,6 
Ι ,« 
1 ," 
1,6 
2. 1 
1,6 
1 , 1 
1.' 
2, 1 
Ι ,6 
0,2 
0,2 
0,2 
ο,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
υ,ι 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,5 
". 1 
ι. 1 
', 1 
", 1 
0,1 
1.1,2 
ο. 1 
Ο, 7 
'),5 
0,6 
0,5 
Ü,' 
0,6 
0,8 
0,7 
ο,3 
0,1 
υ,Ι 
".Ι 
1,5 
1 . ' 
Ι ,' 
1 ,7 
1 ,3 
1,« 
1 ,6 
1,7 
1 ,9 
Ο,ο 
υ, 3 
0,2 
Ο, 1 
ο, 1 
ο,2 
0,2 
0,0 
0,3 
υ,5 
0,5 
U,2 
υ,2 
0,0 
ο, 1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,5 
0,0 
0,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
' ) , 6 
Ο, « 
Ι ,2 
1, Ι 
¿,2 
1.« 
ο, 1 
ο, 1 
Ο, 1 
0,0 
0,3 
υ,3 
υ,ο 
ο,ο 
L E B E N U E R IIF.Rt E X P O R T OF L I V E A N I M A L S E X P O R T A T I O N D ' A N I M A U X V I V A N T S 
l'i'5 
I9/0 
l'i" 
1978 
1974 
197» 
1974 
1980 
147ο 
147 9 
190U 
1 
II 
III 
Iv 
I 
I I 
I 1 I 
IV 
I 
II 
n¿ 
03 
l II 
ΐ'5 
06 
u/ U8 
U9 
10 
1 1 
12 
Ul 
"2 
03 
0« 
OS 
06 
0/ 
0« 
09 
l'I 
1 1 
12 
01 
1)2 
03 
uo 
0 4 , / 
51, 1 
37,1 
37,8 
111,6 
4,υ 
8,U 
9,5 
lu,u 
l'i, 1 
7,3 
1 " , 1 
1,5 
1", 1 
5,5 
'1, 4 
¿,o 
5.3 
¿.6 
1 ,n 
¿,7 
5.3 
1, ! 
2,4 
5, 5 
3, 5 
3,4 
1,0 
5,0 
'i, 1 
2,3 
2,2 
2, 4 
2,4 
3,0 
3, 4 
3, 5 
5,2 
5,3 
¿.a 5,4 
10,1 
16, ' 
1¿,0 
1 5,5 
15," 
5,6 
3, 3 
3, 1 
5,3 
o, 0 
1,5 
2,7 
1,0 
5,5 
5,ii 
l ,2 
1 ,2 
1 .0 
1 , 5 
1 , 1 
0, 4 
1 , 1 
1 , 1 
1.2 
1,2 
1 , 1 
1,7 
1 ,2 
1 , 1 
1 ,2 
1 ,2 
0,4 
1,U 
0,4 
0,0 
0,4 
1,1 
1.0 
1, 5 
1.1 
1 , 1 
0,4 
52,6 
59.6 
53,8 
35,0 
39,0 
8 , 6 
«,2 
6,6 
9, 6 
9,'J 
9, 4 
9, 4 
11,5 
4, 4 
10, 1 
2,5 
5,6 
2,0 
2,6 
2,3 
d,d 
5,0 
5.0 
5.6 
1. 1 
3,0 
2,5 
2,0 
1, 7 
3,5 
3,2 
2,7 
2,7 
3,u 
5, 7 
0, 1 
i,(S 
5, 7 
1,0 
5, 1 
5,7 
5,9 
10,0 
11,0 
15 
Oh 
07 
5.« 
2,6 
2,5 
9,0 
2,5 
0,5 
υ,b 
1,1 
u,' 
1, I 
1 ,u 
υ,9 
O,' 
O,b 
0,4 
0,5 
0,9 
o, 8 
o, I 
0,9 
0,9 
1,8 
1,5 
0,9 
Ο,β 
0,6 
O, 6 
0,0 
O, 7 
O,' 
1,5 
1,' 
ο,υ 
1.9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0.0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
υ,2 
0,2 
0,2 
υ,υ 
υ,2 
ο,υ 
0,2 
0,2 
0,2 
υ,3 
0,2 
0,0 
0,0 
ο,' 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,2 
1 ,7 
1.6 
1.3 
Ο,β 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
1,0 
1,5 
1.5 
1,1 
1,7 
3,6 
1,9 
0,6 
1,6 
0,9 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0. 1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
39 
SCHREINE 
AUSbENHANDEL 
PIGS 
EXTERNAL TRADE 
PORCS 
COMMERCE EXTERIEUR 
IOEUISLHLA­JU I I NtuEHLAND I UEbL/HLEO 1 
UNITED 
KINGDOM 
lOOo STUEC8 
tINFUHR LEBENOER TltRE 
1975 
197b 
1477 
1976 
19/4 
1976 
1979 
1481, 
1478 
1979 
198U 
I 
II 
III 
IV 
I 
u 
III 
Iv 
1 
II 
"2 
05 
00 
0 3 
lie 
1,7 
0 8 
09 
IU 
1 1 
12 
0 1 
1,2 
0 5 
04 
0 3 
06 
0 7 
06 
09 
IU 
11 
12 
Ul 
U2 
Ul 
0« 
US 
Ub 
07 
08 
/96,8 
643,1 
35«,« 
5 5 1 , 4 
5 6 0 , 5 
16B, 3 
1 3 U , 4 
1 5 » , 3 
l«4,u 
«¿,5 
51,9 
134,8 
3«B,6 
1*11,1 
153,« 
5U,2 
71.« 
03,2 
oi, / 
«3,5 
53,6 
«0,1 
«11,8 
oo, 1 
51,2 
53,« 
¿5,1 
22,4 
lo,5 
13.5 
le,υ 
2U,5 
5u,U 
5 7 , 4 
5 2 , 0 
8 4 , 5 
1 ¿ 0 , 0 
1 3 5 , 3 
5 ¿ , 1 
5 ¿ , B 
3 5 , ¿ 
6 4 , 2 
¿9,1 
5 7 , 1 
1 1 9 9 , » 
1UU«,1 
mu,' 
1 1 8 0 , 6 
1¿33,8 
313,9 
¿ 4 0 , 6 
351,u 
2¿9,3 
¿¿5,8 
313,' 
403,8 
¿40,b 
302,5 
¿«u.l 
1 1U,6 
113.0 
87,3 
1U5,0 
46, 3 
ιυβ,ο 
131,8 
111,2 
»»,» ' 0 , / 
6 1 , 6 
bO, i 
6 5 , U 
41,1 
'b, 1 
116,2 
121.0 
138,8 
1 0 1 , 4 
123,« 
130,1) 
40,« 
70,1 
41,1 
103,3 
108,1 
73,0 
104,7 
77,0 
4b,3 
1Ü46.4 
13u«,b 
1354,5 
1662,8 
1750,5 
245,8 
0 2 0 , 2 
« B 3 , 6 
« 5 4 . 2 
3 S U , 7 
«7b,5 
081), 6 
0 0 6 , 1 
324,3 
0 4 6 , 5 
' 0 , 2 
11U, 9 
135,1 
133,' 
155,0 
163, 1 
189,8 
15U,« 
183.« 
138,2 
157,2 
120,7 
113,6 
112,2 
152,3 
102,3 
182,U 
175,9 
17U.1 
130,6 
155,9 
162,0 
126,υ 
116,8 
43,« 
114,1 
103,6 
168,2 
160,6 
221,7 
14U.2 
IUI 
IHPORT UF 
571,3 
683,θ 
045,4 
077,2 
686,7 
43,» 
50,3 
/6,1 
251,0 
165,0 
125,υ 
6U,4 
335,0 
309,9 
201 ,» 
30,2 
14,4 
11,« 
10,b 
¿7,9 
3¿,6 
¿¿,3 
¿3,¿ 
»υ,ο 
65,0 
6 5 , 9 
'7,7 
5 3 , 5 
1 0 , 2 
3 5 , 3 
6 1 , 3 
2 6 , 5 
2 0 , 8 
19,2 
2 0 , 9 
6 6 , 6 
1 1«,« 
15«,« 
1 0 5 , 9 
1 ¿ « , 2 
3 5 , 8 
8 0 , 5 
' B , ¿ 
' 9 , 1 
6 0 , 0 
10 H E A U 
L I V E A N I M A L S 
31 ,2 
« 0 , 2 
2 9 , 5 
«¿.5 
10,6 
U.l 
11,0 
13,8 
6, 6 
6.» 
2,5 
2,8 
2,o 
5,6 
3,0 
1 ,6 
0, 6 
3,0 
o, 1 
3,0 
4,5 
0, 6 
4,6 
2,8 
1,5 
2,5 
2.' 
2.8 
1.5 
0,7 
1,2 
0,5 
1,2 
1,0 
0,6 
o, ' 
1,2 
0,4 
1,2 
1.5 
2.0 
1.3 
1.1 
0,1 
1,0 
¿13,1 
170,8 
181.6 
099, 3 
795,U 
IUI,« 
11«, I 
12«,υ 
159,8 
156.2 
177,1 
233,4 
225,8 
160,9 
137,6 
32,5 
3 0 , ' 
32,« 
«1,0 
«υ, ' 
36,9 
«5,2 
«1,9 
51,« 
61,7 
46,7 
«9,0 
«5,2 
64,υ 
52,6 
68,3 
56,U 
h b , û 
93,U 
' 0 , 5 
",' 79,5 
«6,6 
56,9 
5U,1 
51,9 
44,4 
3«,5 
53,3 
IMPORTAT 
62,(1 
58,υ 
76,0 
72,3 
50, 7 
23,6 
14,7 
10,5 
1«,5 
13. 1 
12.7 
3,6 
5, 1 
5,4 
6, 5 
6, 0 
7,5 
5,5 
6,6 
',ο 
5,2 
0,8 
0,5 
5,' 
0,3 
0.5 
0,2 
5,8 
5, 1 
5,2 
Ο,Β 
2, ' 
1,1 
1, 1 
1,0 
I,' 
2,1' 
Ι,ο 
1,5 
1, 1 
0,6 
0,5 
1,0 
0,8 
1,0 
ION D'AI 
1 8 , Il 
8,0 
1,8 
5,0 
21,2 
ο,ι 
U,8 
0,6 
0,9 
2,0 
0,8 
1¿,1 
2,3 
22,2 
SU, 4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0, 1 
o,¿ 
υ,3 
Ο,ο 
u,3 
0,2 
0,5 
0,5 
1.2 
U.' 
3,7 
0,0 
0,b 
0,b 
2,9 
1,3 
0,8 
U,2 
2,U 
8,5 
11,7 
11,0 
18,5 
21,U 
31,9 
2«,3 
AUSFUHR LEBENUER TIERE 
1975 
19'b 
1977 
1976 
1979 
1 9 , ' 
1 « 7 , 5 
1 5 2 , 7 
131.U 
216,1 
132,5 
217,0 
331,6 
3 9 , 0 
3 1 6 , 2 
3 U 7 , 3 
2 2 U , B 
2 2 5 , 9 
EXPORT OF L I V E A N I M A L S 
0,7 
2,0 
0,2 
1U5B,U 
969,3 
1266,b 
1661,8 
2269,9 
1 U 3 0 . 5 
1 U 8 7 , 5 
U 9 B , 7 
1 1 6 3 , 6 
1 0 2 0 , 6 
EXPORTATION ^'ANIMAUX VIVANTS 
61 ,6 
«3,3 
76, 1 
73,0 
81, U 
56, 
60, 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
15,8 
22,8 
21,0 
13,7 
5,4 
3,6 
33.5 
33,4 
62,8 
1«,5 
57,0 
50,2 
45,0 
110,7 
ιυο,ο 
51,5 
07.3 
55,7 
66,3 
08,5 
55,3 
«7,0 
'5, I 
70,2 
3¿3, 
365, 
047, 
604,4 
657,¿ 
530,7 
61«,7 
715,7 
261,2 
2»6,0 
291,0 
325,« 
2 1 U . 9 
2 6 0 , 6 
2 6 3 , 2 
2 4 3 , 4 
2 1 8 , 7 
1 2 7 , 5 
4, 1 
8,8 
7,9 
2 3 , u 
5 9 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
I « . 2 
1 2 , U 
12,1 
13,0 
6,U 
5.5 
3 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , í 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
13,0 
16,6 
15,4 
1«,5 
21 ,8 
3«,8 
US 
0 6 
O ' 
0 1 
u 2 
o , 3 
5 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
3 0 , 5 
1 7 , ¿ 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 7 
3 7 , 6 
3 0 , 1 
¿ 9 , 9 
3 9 , 8 
0 5 , 1 
3 1 , 0 
3 6 , 5 
3 ¿ , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 2 , 5 
1 ¿ , 4 
1 8 , 7 
1 7 , ' 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 U , 7 
¿ 2 , 5 
2 3 , 8 
¿ο,ο 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , h 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
¿ 0 , ¿ 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 6 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , U 
2 1 , 5 
01 
0¿ 
03 
Oo 
03 
06 
­­33,9 
­00,2 
¿¿,6 
¿8,6 
20,5 
1 8 , 0 
2«,2 
¿8,0 
35,3 
30,3 
19,' 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
¿ 9 , 3 
2 0 , 1 
9 6 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 2 3 , 6 
1 3 7 , 3 
1 6 0 , 0 
1 7 9 , u 
1 5 8 , 0 
1 6 ' , Β 
1 « 7 , « 
1 3 9 , 3 
1 6 1 , ' 
1 2 4 , υ 
1 7 7 , 3 
1 6 0 , 7 
2 2 » , 7 
2 2 « , 5 
2 « 1 , 8 
2 4 1 , 1 
1 7 « , 2 
2 1 4 , 4 
1 7 4 , 4 
1 3 « , 4 
204,5 
¿08 ,3 
146,4 
141,9 
¿8« , S 
¿34 ,3 
¿51,7 
66, ¿ 
7 7 , « 
1 0 3 , 9 
9 β , 1 
6 8 , 0 
9 1 , 2 
6 4 , 6 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 6 , 6 
1 0 7 , 3 
6 3 , 9 
6 6 , 6 
5 8 , « 
9 6 , 5 
6 0 , 7 
8 3 , 3 
8 5 , 0 
6 5 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 3 
6 9 , 1 
1 0 5 , 6 
78,¿ 
3, I 
¿ , ¿ 
3,1 
3,8 
3, 1 
3,5 
¿ , ¿ 
2,8 
3, I 
2 ,0 
2 , 0 
1 , 8 
1 , 9 
3 , 0 
5 , 6 
1 , 6 
3 , 5 
7 , 1 
0 , 9 
3 , 1 
3 , 3 
¿ . 6 
2.¿ 4 ,8 
1 1 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , υ 
5 , 1 
3 , 0 
5 , 3 
3 , 3 
5,7 
2,6 
3,8 
S,O 
5,0 
3,0 
3,2 
1,7 
! ,1 
1,0 
¿ ,e 
1 , 3 
ο , β 
1 , 5 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 4 
0 , 5 
3,0 
0,3 
5,7 
5,1 
5,4 
5,6 
5,2 
5,6 
5, 1 
5,β 
5,0 
3 , ' 
8 , 0 « , ' 
1 3 , 0 
1 0 . ' 
8 , 2 
6 , ¿ 
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AiiaSEt-ihAMitL 
P U . S 
E X T E R N A L TkAut 
P O R C S 
C O M M E R C E E X T E R I E U R 
IL tu I aCHLA.J I N E D E R L A N D I U t b L / b L E U 1 
U N I T E D I I I 
K I N G D O M I I R E L A N D I D A N M A R K I 
E l N H i H R Lfclc'.i.E« rifcPF 
1UÜU M . T O N S 
IMPuKT HF L I V E A N I M A L S 
1 0 0 0 T O N N E S 
I M H O K I A T I O N D ' A N I M A U X V I V A N T S 
1475 
[97ί· 
1477 
1978 
1979 
197ft 
1979 
19ΗΠ 
1978 
1479 
I 9 6 0 
1 
II 
II 1 
IV 
1 
1 ι 
1 11 
Iv 
1 
II 
02 
05 
04 
ub 
Un 
Ul 
06 
09 
1 u 
1 1 
12 
ul 
02 
"■3 
Ü 4 
ub 
Ob 
07 
Oö 
.19 
U' 
1 1 
12 
01 
U2 
UÍ 
J4 
u 5 
06 
07 
08 
74,4 
6U,U 
2 4 , 4 
4b, 4 
b3,u 
1 5, 5 
1 1, r 
11,1 
1 1 , 2 
5, 5 
3,b 
¿i',f 
2 6 , S 
M,«S 
·*, " 
3,4 
5,5 
3,5 
3,b 
3,6 
ΐ, / 
3,η 
5,h 
5, / 
5,5 
4,U 
2 , 1 
-1,5 
1,2 
1, ί 
.1,2 
2 , / 
1 5 , 7 
α, u 
/ , il 
4, U 
11,4 
4,2 
3,4 
i , LI 
2,2 
¿,b 
. , 1 
M b , 6 
4 U , 4 
4 1 , (. 
1U?,1 
ÎOU, 2 
2 7 , I 
2 5 , 1 
f-9, 4 
• υ, ί 
14, ί 
c- α , ■ ι 
51,9 
Ρ4,4 
25,0 
22,4 
4,5 
u, ' 7,6 
4, M 
« , 'J 
(*,9 
1 1 , 1 
4, b 
7 , 4 
7 , I 
5,4 
", I 
b,b 
7,b 
6,1 
8,8 
4, 1 
10, i 
11,3 
M , 5 
1 1 , " 
7,4 
b,(1 
7, 7 
n , α 
p , 4 
6,4 
4, 1 
b, 4 
«.5 
« b , t, 
64,6 
4 4, 3 
123,4 
125,6 
2e?.o 
52,U 
3h, 7 
V , '3 
23,2 
32,0 
35,4 
V , 1 
2 1 , β 
5 5 , 2 
5,3 
(1, fl 
Π ι , i 
10,2 
11,« 
12,3 
1 S,0 
11,3 
12, 1 
4, b 
1 u, t· 
Ί, 4 
7,2 
7, l 
4,η 
4, Ν 
12,6 
13,0 
13,0 
4,4 
11,6 
1 1,6 
9,2 
i ,<■■ 
b , 2 
7, 1 
4,b 
M , i 
12. i 
1 5 , 1 
1 c - , <■ 
bl, 4 
h 3, 7 
4 1 , 5 
ib,υ 
b 3 , 9 
4, U 
b,i 
6,5 
2t, 1 
15,7 
11,2 
5,b 
31 ,5 
2 4,u 
20,5 
¿,4 
1 ,8 
1,2 
1,5 
2,7 
2,b 
1 ,* 
2 , I 
7,1, 
B,2 
8, 3 
7,b 
b,l 
3,1 
i,¿ 
b,i 
2,6 
1 .4 
1 ,8 
1 ,« 
6,2 
1 0, h 
Ii,b 
13, η 
1 1 , 4 
3,4 
7,4 
7 , 1 
5,5 
4, 1 
4, b 
b , 5 
3,3 
b , II 
1 ,4 
1 , i 
1,5 
1 ,6 
U , 7 
•>,b 
U,2 
2 0 , 3 
16, 1 
14,b 
1 0 , 4 
61 ,6 
7, 7 
4,6 
10,3 
12,<* 
12,8 
13,4 
O, 3 
u,5 
o, 1 
O, 1 
o, 1 
0,0 
o, 1 
o, 1 
O, 1 
o, 1 
O, 1 
O, 1 
o, 1 
i), 1 
0,1 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
5,0 
3,0 
¿,9 
3,0 
3,5 
9,0 
3,6 
5, I 
o,¿ 
5,3 
ο,ο 
5,5 
1,5 
5,9 
5,8 
2,8 
0,3 
1,9 
5,5 
1,6 
2,1 
O, ' 
o, ' 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
u,3 
0,3 
0,3 
0,2 
u, 1 
0,1 
0,1 
O, 1 
O, 1 
0,1 
0,1 
O. 1 
O, 1 
O, 1 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
1,3 
o,2 
0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
u,u 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,u 
U,l 
U,3 
U,3 
U , 2 
U,l 
U , 2 
O , ' 
A 0 S F 0 H 4 L E B E N U E R T1LR1 
197 5 
M 7 b 
197 7 
1478 
1474 
1 9 7 Ö I 
II 
II I 
IV 
1979 1 
fl 
111 
IV 
198u 1 
11 
i. 3 
6,7 
ó, i 
1 , b 
6, 7 
2,5 
1 ,b 
2,6 
1 . 1 
0,4 
1,4 
M , 1 
¿ , l 
2,4 
5,2 
6, 4 
H , 'i 
7, 5 
1 4 , 1 
¿0,5 
1,4 
3,7 
5,b 
5,2 
5,4 
6, 1 
i,5 
4 M 
4, Η 
5,'J 
5," 
13­4 
13,9 
4 , Η 
4 , '4 
2 , 1 
¿,i 
2 , 1 
3, d 
¿,έ 
2,5 
1 ,2 
3,5 
4,4 
4,5 
us 
Ub 
07 
[18 
U9 
10 
1 1 
0,2 
-u, 1 
-2, . 
1 ,4 
-
US 
06 
2,9 
2,7 
LJ,h 
i i , rt 
1 , 1 
0,9 
1 , ' 
1 ,2 
1 , 1 
1,3 
1 , 7 
rf, ¡J 
1 , i 
1 . > 
1 ,4 
a.a 
1 , 4 
¿,2 
2,0 
1 ,* 
1 ,b 
1,2 
1,2 
1,5 
0,7 
U,4 
0,5 
>>, 4 
l,o 
D , Ì 
U,7 
0,7 
1 , 1 
1,2 
1 ,0 
D,5 
U,7 
1 ,0 
b. o 
J, i 
'1,3 
0,5 
1 , 1 
1 ,2 
1 ,3 
RT OF 
0, 1 
", i 
ü , [J 
u,u 
" 
U,U 
U.Ü 
-
L I V L A N I M A L S 
1U0.1 
9 1 , 7 
1 1 7 , 0 
1 4 4 , 9 
I ö b , 9 
2 6 , Ü 
3 3 , 4 
44,6 
7 9 , 7 
«7 ,4 
9 4 , 0 
4 1 , 5 
6 1 , Ü 
2 0 , 3 
2 2 , a 
2 2 , 6 
E X P O R T A T I O N D ' A N I M A O X V I V A N T S 
5 5 , 1 
0 6 , 1 
09,9 
5 b , b 
8,9 
8 , ' 
9,8 
11.2 
12,0 
10,2 
16, 1 
1 0 , 5 
1', 1 
15,5 
12, 5 
10,6 
1 1 , 5 
lo,0 
12,0 
1', 1 
1 ', 1 
18,8 
19, / 
1 0, ' 
18.' 
15,6 
11,6 
17,8 
16,5 
15,6 
15,6 
2U,5 
23,6 
17,0 
10,0 
5,1 
6,0 
8,2 
7,0 
6,8 
',0 
8,9 
8,7 
9,6 
',1 
a , ' 
6,0 
5,0 
0,6 
7,6 
6,3 
6,5 
6,6 
6,6 
',3 
',1 
7,1 
b . 5 
6,1 
5,1 
5.8 
2,8 
1, 1 
0,1 
0,0 
1,6 
0,1 
0,2 
O, 1 
0.2 
0,2 
o, 1 
0.2 
0,1 
O, 1 
O, 1 
O, 1 
O, 1 
o, 1 
0,1 
O, 1 
0,2 
0,0 
0,1 
o, 1 
0,2 
O, 1 
1,0 
1,2 
1 ,6 
0,8 
3,1 
0,2 
3,6 
2,3 
1,2 
1,0 
O,' 
o,' 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,¿ 
0,¿ 
0,3 
0,3 
0,¿ 
0,¿ 
0,1 
0,1 
0,1 
0,¿ 
0,1 
0,0 
0,1 
u,l 
U,l 
0,1 
0,8 
O,' 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,0 
0,5 
0,6 
0,8 
ü,8 
u,a 
o , a 
0,7 
u,a 
U,7 
U,B 
U,7 
0,5 
1,6 
1, 1 
0,7 
41 
SCHAFE & ZIEGEN 
AUSSENHANÌJEL 
SHEEP * GOATS 
EXTERNAL TRADE 
MOUTONS & CHEVRES 
COMMERCE EXTERIEUR 
I H.R. 
IOEOTSCHLAND I NEDERLAND 1 UEUL/bLEU 
UNITED 
KINGDOM 
1000 STUEC* 
EINFUHR LEBENDE« ΤΙΕ«Ε 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVt ANIMALS 
1000 TE1ES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1978 
1971 
198U 
1978 
1971 
19BU 
1 
I I 
I U 
I V 
I 
l i 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 3 
0 0 
0 3 
0 6 
0 ' 
1)8 
0 9 
10 
11 
12 
0 1 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 ' 
0 6 
0 4 
10 
1 1 
12 
0 1 
U2 
0 3 
0 0 
0 5 
0 8 
0 ' 
0 8 
1837 ,4 
1580 ,5 
1439, 9 
1051 ,1 
1631 ,8 
2 2 1 , 6 
3«u,b 
557 ,0 
S l f . S 
29U,7 
5 3 6 , » 
5U5,6 
9 9 8 , 6 
3 8 « , υ 
5U4,6 
5 ¿ , 3 
101 ,9 
136,U 
122 ,4 
0 2 , 2 
1 1 8 , 6 
1 3 7 , 3 
ιο ι , ι ¿ « 3 , 3 
136 ,9 
131 ,6 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
1 3 6 , 3 
2 1 9 , 6 
104 ,2 
173,U 
6 7 , 1 
2 0 8 , 1 
2 1 2 , « 
103 ,3 
22L', 
135 ,3 
2 0 5 , 3 
7 « , 7 
10« , 0 
161 ,5 
150 ,0 
1 6 6 , 9 
2 8 « , 0 
4 1 0 , 0 
3 6 1 , υ 
5 3 9 , « 
6 3 9 , 6 
ÍUU,5 
127 ,6 
13« ,« 
157,(1 
1 5 8 , 0 
1 6 3 , 9 
190 ,3 
173 ,« 
1 7 8 , 0 
1 « 4 , 0 
3 1 , 5 
3 « , » 
« 2 , 2 
38 , 1 
« 7 , 3 
« 5 , 5 
«4 ,7 
5 4 , 2 
5 2 , 5 
5 1 , « 
5 3 , 1 
« 7 , 1 
« 7 , 2 
6 3 , 7 
5 2 , 4 
55 , 5 
5 5 , 7 
« 7 , 4 
5 7 , ' 
5 6 , 8 
6 3 , 1 
5 8 , 0 
5 2 , 0 
6 0 , 5 
5 4 , « 
6 3 , 1 
6 » , υ 
5 2 , 6 
6 » , α 
4 1 , 3 
4 4 9 , 4 
441 , υ 
4 4 9 , 2 
5U3 .9 
4 6 9 , 3 
8 1 , 2 
7 5 . 2 
146 ,9 
11» , 7 
1U0.3 
1 0 » , 2 
121 .0 
159 ,3 
107 ,¿ 
6 4 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
I B , 3 
2 6 , 0 
¿ 8 , 0 
3 7 , 8 
5 6 , 3 
5 4 , 6 
7 ¿ , 6 
6 9 , 7 
5 6 , 0 
3 0 , 6 
¿ 7 , 9 
3 7 , 6 
3 4 , 6 
3 7 , 6 
3 5 , » 
3 « , « 
ο υ , ' 
« 6 , 3 
«7 ,7 
5 6 , 0 
5 5 , 6 
« 1 , 5 
3 1 , 6 
3 « , 1 
¿ 6 , 3 
¿ ¿ , 1 
13 ,3 
10, 1 
2 3 , 0 
1316 ,υ 
l u u , υ 
1 3 2 , 6 
8 1 5 , υ 
1130,6 
132 ,6 
2 5 0 , 6 
170 ,3 
2 6 1 , 3 
165 ,3 
3 6 2 , 0 
3 1 8 , 6 
2 8 8 , 7 
2 8 6 , 8 
3 1 6 , 6 
1« ,0 
7 5 , 3 
1 1 3 , 1 
6 7 , 1 
« 6 , 1 
6 7 , 6 
6 6 , 6 
3 6 , υ 
15«,β 
« 4 , 5 
6 2 , 0 
« 2 , 2 
« 1 , Α 
6 1 , 2 
171 ,υ 
6 2 , 1 
109 ,0 
3 0 , 1 
1»5 ,9 
1«2 ,7 
7 3 , 0 
132 ,6 
6 3 , 0 
156 ,7 
5 0 , 8 
7 3 , 3 
151 .6 
115 ,2 
131 ,6 
» 0 , 5 
0 7 , ' 
4 3 , 3 
3 6 , 1 
3 8 , 1 
19 ,6 
13 ,3 
3, ' 
' , ο 
10 ,6 
8 , 6 
6 , 8 
0 , 9 
6 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
10 ,0 
0 , 1 
­­5 , ' 
1 , 0 
5 , 2 
3 , ¿ 
2 , 9 
ο , ο 
3 , 5 
2 , 8 
2 , 0 
11,0 
Ι . ' 
υ.' 
0 , 3 
υ,2 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 8 
0 . 5 
Ο , ο 
­2 , 1 
0 , 9 
U , 9 
0 , 3 
0 , 0 
2 7 1 , 6 
2 6 0 , 4 
2 4 4 , 6 
3 4 8 , 6 
343 ,4 
4 7 , 8 
108 ,3 
101 ,1 
4 1 , 6 
5 9 , 4 
79 ,7 
8 9 , 3 
114 ,9 
6 8 , 6 
6 0 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
3 9 , 5 
59 ,0 
5 0 , ' 
50 ,0 
32 ,4 
32 ,6 
35 ,2 
2 3 , 6 
17 ,2 
1 8 , ' 
2 3 , 6 
¿ 3 , 3 
¿ ' , 3 
29 ,¿ 
¿ 1 , 6 
2 8 , u 
39 ,6 
5 2 , 6 
5 5 , 1 
¿ ' , 2 
2 « . 2 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
¿0,U 
¿ο,υ 
¿υ ,υ 
7 0 , υ 
7 0 , 0 
5 1 , « 
6 6 , 2 
3 6 , 0 
1 0 , 0 
13 ,6 
« 6 , 9 
15, / 
2 , 9 
5 , 6 
2 2 , 5 
1,0 
5 , 4 
' , Ι 
3 , 3 
2 , 4 
2 , 8 
«,' 6, Ι 
' , Ο 
15,0 
2 « , 5 
10 ,0 
0 , 5 
1 , 2 
Ο , β 
1 , 2 
0 , 9 
2 , 0 
1 , « 
1 , « 
3 , 2 
4 , 2 
10, 1 
5 , ' 
0 , 4 
0 , 0 
Ο , β 
2 , 7 
2 , « 
5,b 
0 , 0 
1 , 1 
186 ,6 
185 ,5 
2 2 1 , 1 
3 5 2 , 9 
2«4 ,7 
58 ,7 
5 5 , 2 
123 ,7 
115 ,3 
« 7 , 2 
3 ' , ' 
7 3 , 6 
4 1 . 2 
5 3 , 8 
2 6 , « 
2 0 , 0 
10,β 
¡ υ , ο 
16,7 
2 8 , 5 
2 9 , 2 
05 ,8 
06,7 
4 6 , « 
« 3 , 9 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
13, 7 
13 ,1 
6 , 5 
16 ,2 
15 .0 
21,Β 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
54,7 
2 6 , 6 
23 , 1 
1 ' , ' 
13 ,0 
6 , 6 
12 ,2 
9 , 6 
13,4 
2 2 , 3 
AOSFUHR LEBENUER HERE 
1475 U,2 
1976 
1477 
1978 
1979 
1 
Π 
III 
IV 
EXPORT UF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
II 
lil 
IV 
02 
03 
oo 
05 
06 
O' 
OB 
04 
10 
Ol 
02 
03 
Oo 
US 
06 
07 
0 8 
04 
10 
1 I 
12 
117 
08 
u,υ 5 4 , 0 
4 3 , 0 
1 3 « , 5 
1 3 « , 5 
¿ 7 , 5 
¿ 9 , ' 
0 0 , / 
5 2 , ' 
37 ,2 
2 9 , 9 
26 ,2 
0 1 , 2 
0 0 , » 
2 3 , 1 
» , Ο 
0 , 9 
7 , 6 
11 ,1 
10 ,8 
U , 2 
16 ,9 
16 ,6 
11 ,8 
15,0 
5 , 5 
10 ,3 
10 ,2 
1 2 , ' 
9 , 0 
11 ,1 
' , Β 
9 , 0 
' , 1 
9 , ' 
13 ,0 
6 , 1 
2 2 . 1 
10 ,9 
13 ,0 
12 ,5 
9 , 0 
10 ,2 
1 , 6 
3, ' 
5, 1 
2 , 9 
0 , 0 
5,ο 
8 , 4 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 6 
3 , 2 
1 , 7 
1 , 9 
3 , 2 
5 , 8 
0 , 0 
1 , 0 
υ,5 
u , ¿ 
U , 0 
0 , 0 
υ , Ο 
υ.β 
U,2 
0 , 3 
ο, ο 
o , ¿ 
0 , 7 
0 , ' 
1 ,6 
11,9 
0 , 7 
ι,υ 
0 , 5 
0 . « 
υ,9 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
1 . 1 
0 , 6 
¿ , Ο 
Ο,β 
0 ,4 
0 3 , 2 
5 0 , ' 
21 ,U 
¿ 6 , 6 
« 8 . 9 
υ . « 
16,b 
0 . 3 
5 , 1 
8 , 8 
13 ,8 
10 ,6 
15,6 
3 , 9 
1 , ' 
ο , ο 
­­­16,6 
­1 , 5 
2 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
1 . 3 
3 . 0 
0, 1 
1 , 0 
­',' 6, 1 
0 , 1 
υ , ο 
ι υ , 7 
1 , 9 
' , 1 
6 , 6 
0 , 7 
0 , 0 
2 . 8 
1 . ' 
­­" 
7 5 , υ 
6 9 . 1 
6 5 , ¿ 
8 6 , 2 
11« ,7 
11,7 
13 ,0 
35,7 
2 5 , 1 
l b , υ 
2 0 , 8 
3 7 , « 
« υ , 5 
3 6 , 8 
2 6 , 5 
0, 3 
3 , 0 
5 , 6 
¿ , 6 
ο , β 
12 ,3 
12 ,2 
11 ,2 
15, 1 
5, 1 
', ' 
6 , U 
5,β 
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12,0 
10,5 
0,0 
1 ,9 
o, o 
5,5 
o,7 
0, 1 
3,b 
¿,¿ 
2,5 
5,0 
0,7 
0,b 
¿ , ' 
3,3 
0,2 
0,0 
3,0 
3,0 
2,8 
5 , ' 
2,9 
3,6 
3,8 
0,6 
0,0 
3,5 
3,0 
2,B 
3,0 
2,3 
3,0 
) H . T O N S 
L I V E A N I H A L S 
0,9 
0,9 
0, 7 
1,2 
0,7 
0,4 
0, 3 
0,2 
0,1 
0, 1 
o,¿ 
0,2 
0,2· 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, i 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,2 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,U 
U,l 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
ο,υ 
0,1 
2,9 
3,3 
3,7 
3,b 
i,0 
0,9 
1,0 
0,9 
Ο,β 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,3 
0,3 
υ,3 
0,3 
υ,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0, 1 
0,1 
0,0 
I M P O R T A T I O N 
1,7 
1,' 
0,3 
u,3 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,2 
o,¿ 
0,¿ 
o,¿ 
o,¿ 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
ü,l 
o,¿ 
o,¿ 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
D'AI 
0, 1 
0,6 
0,6 
υ,3 
0,2 
υ,υ 
υ,ο υ,ο 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
υ,υ 
0,0 
0,0 
0,0 
υ,υ υ,ο 
0,0 
υ,ο 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,0 
υ,ο υ,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
υ,ο 
0,0 
0,0 
0,1 
­0, 1 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1000 TONNES 
A U 5 F U M W LE­3ENUER HERE EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 I 
II 
III 
IV 
1979 I 
11 
III 
Iv 
1980 I 
II 
0, 1 
ο, α 
_ 
0,1 
u,3 
0,3 
0,0 
­0,5 
D,5 
. 
0,5 
1,0 
1,6 
1,6 
2,0 
2,2 
0,5 
0,0 
0,5 
υ,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0 , ' 
0,6 
0,S 
0,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0 , ' 
u , 2 
0,3 
U,l 
0,3 
U,2 
U,2 
0, 1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
­0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
ο,υ 
1,5 
1,5 
1,9 
3,3 
2,8 
0 , ' 
0,8 
0,8 
0,9 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0,8 
0,9 
1,1 
0,5 
0,8 
1,0 
0,9 
U,9 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
1,5 
1,3 
0,1 
0,3 
υ,ο 
0,5 
0,0 
0,3 
0,« 
0,0 
0,5 
0,9 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0' 
UB 
09 
0,0 
υ,υ 
o,2 
U.l 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
υ,¿ 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
ο,υ 
ο,ο 
Ο,υ 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
0,3 
ü,3 
0,3 
0,3 
ü,¿ 
0,¿ 
0,1 
0,1 
O, 1 
0,1 
U,0 
0,1 
0,1 
O, 1 
u,¿ 
0,2 
U,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0 4 
05 
10 
11 
12 
02 
03 
0 0 
0 5 
1)6 
O' 
08 
0,5 
0.3 
0,1 
u,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
u,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,¿ 
U,¿ 
0,¿ 
0,¿ 
0,¿ 
0,1 
υ,ο 
ο,ι 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
O, 1 
0,1 
υ,ι 
ο,υ 
ο,ο 
υ,ι 
υ,ι 
υ,ο 
ο,ο 
υ,ο 
ο,ο 
0,3 
0,¿ 
υ,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
Ο, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
ο,υ 
ο,ι 
0,1 
0,0 
ο, 1 
0,2 
υ,ι 
ο,ι 
υ,υ 
υ,ι 
ο,ι 
υ,ι 
ο,ι 
ο,ι 
ο,ι 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
Ο, 1 
0,1 
Ο, 1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
ο,υ 
ο,ι 
ο,ι 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
ο,υ 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
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Månedlig statistik for æg og fjerkræ 
Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
Statistiche mensili delle uova e del pollame 
Maandelijkse statistieken van eieren en pluimvee 
«UF6E5TALTE KUEKEN 
LE6ERASSEN UND NISCHRASSEN 
(LEDEHENNENKUEKEN) 
CHICKS PLACEO 
LATINO STOCK 6 MIXED STOCK 
(FEMALES FOR LAYIN6) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES (».PONTE S R.MIXTE) 
(UTILISATION PONTE) 
Ι E U R 
I 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANO I I NEDERLAND 
UNIIEU 
KINGDOM I IRELAND 1 DANMARK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1976 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
0! 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
219582 
217386 
225424 
227221 
211089 
60009 
68252 
51930 
47030 
54764 
62726 
«5019 
«8576 
58463» 
1870« 
2A996 
20359 
22573 
21319 
16653 
16797 
10480 
16120 
15275 
1563« 
15461 
17758 
21500 
21126 
21209 
20394 
14965 
14598 
15455 
16179 
15206 
17191 
15422 
19296' 
237*5'' 
22060» 
20175* 
: 
• 1377 
38962 
10822 
12261 
10057 
8236 
10064 
11650 
8590 
8678 
10*11 
1 1«66 
3350 
««86 
«364 
«358 
3539 
2773 
3498 
3786 
3*28 
2408 
2400 
3006 
3040 
4019 
«529 
4095 
3025 
242« 
3297 
2868 
3400 
2416 
277« 
¿051 
352« 
««36 
«355 
«193 
2916 
2*77 
3079 
5260« 
52516 
14593 
17174 
10730 
10107 
13728 
16665 
10500 
11583 
15523 
17100 
«296 
6606 
5909 
5355 
5910 
3712 
3179 
3839 
2836 
3081 
3790 
3160 
0271 
6273 
5693 
5239 
5733 
3556 
320» 
3778 
3268 
3683 
«632 
3819 
5126 
6578 
5773 
5333 
599« 
3538 
3571 
43456 
34262 
11752 
13597 
9368 
8739 
9619 
11028 
6847 
6768 
3663 
5641 
5373 
«138 
«086 
3201 
3078 
3089 
2736 
2704 
3300 
267« 
3256 
3689 
3162 
ol 9 J 
3 6 7 6 
¿696 
2105 
2045 
2050 
1706 
3031 
220« 
2*719 
25824 
5626 
6672 
6504 
5715 
5658 
7052 
6155 
6959 
7239 
7354 
1973 
1746 
2465 
2276 
2129 
1744 
2230 
2530 
1849 
1113 
1153 
1078 
2256 
1920 
2365 
2251 
2436 
2001 
1444 
2160 
2247 
248« 
2228 
2356 
2196 
2667 
26«« 
2257 
2*53 
2003 
2256 
U « « 9 
9730 
2987 
3025 
2600 
2*37 
2872 
2569 
1743 
2«75 
2730 
438 
122' 
1321 
1282 
810 
821 
104 
630 
48b 
'00 
'0' 
842 
401 
1079 
933 
903 
753 
609 
587 
597 
798 
802 
875 
.002 
1138 
1150 
1253 
07341 
«3621 
12625 
12925 
11399 
10442 
11274 
11785 
9907 
10655 
11235 
9998 
4048 
4473 
4238 
4451 
4236 
3674 
3473 
9052 
3801 
3 5 " 
3060 
3618 
3512 
3944 
3793 
4003 
3981 
3225 
3022 
3660 
3826 
3613 
3216 
377« 
3556 
3903 
3247 
3407 
3344 
3011 
2646 
1417 
1570 
631 
657 
353 
356 
052 
515 
325 
281 
1 Ί 
355 
250 
20b 
1 " 
115 
80 
155 
1 09 
102 
85 
85 
121 
206 
21b 
162 
115 
122 
120 
79 
72 
136 
73 
3468 
4200 
«114 
1035 
1005 
»65 
B'o 
911 
1362 
900 
940 
89' 
12'8 
258 
506 
058 
505 
003 
151 
27« 
260 
29b 
2b8 
110 
31b 
200 
391 
025 
385 
552 
2aa 
239 
373 
268 
311 
353 
220 
327 
351 
375 
508 
356 
012 
271 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1175 
1976 
1977 
1178 
1979 
96,4 
99,0 
103,7 
100,8 
92,9 
1978 I 
II 
III 
IV 
1979 
II 
III 
IV 
99,2 
104,6 
105,8 
92,9 
91,3 
91,9 
86,7 
103,3 
93,0 
85,4 
105,4 
9«, 1 
97,0 
98,2 
113,1 
102,6 
81,9 
61, 1 
73,1 
100, 
102, 
127, 
100, 
96, 
75, 
101,6 
89,3 
91,2 
71,6 
'8,1 
91,9 
78,9 
111,6 
11«, 8 
15«,7 
117,5 
88,0 
96,9 
101,7 
107,6 
98,5 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
II 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
16,0 
18,3 
102,0 
101,7 
Ul,« 
105,2 
110,4 
102,5 
94,0 
91,« 
93,1 
9«,6 
94,9 
86,2 
86,7 
94,0 
95,7 
89,9 
86,9 
83,6 
100,6 
99,6 
110,0 
99,7 
108,7 
110,2 
104,5 
95,1 
ί 
: 
100,6 
90,7 
89,6 
103,8 
94,0 
85,5 
87,4 
9«,3 
75,8 
101,7 
100,3 
115,6 
81,5 
115,9 
110,4 
96,2 
102,4 
96,5 
102,2 
93,< 
86,3 
99,4 
95,0 
96,3 
97,8 
97,0 
95,9 
100,8 
96,4 
115,2 
105,8 
122,2 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , « 
1 0 1 , 6 
1 0 « , 6 
9 9 , * 
1 1 1 , 5 
109 ,3 
8 6 , 9 
6 5 , * 
5 8 , 8 
1 0 1 , 3 
9 0 , 0 
8 4 , 2 
6 8 , 4 
6 6 , 2 
7 5 , 0 
6 3 , 1 
9 1 , 9 
8 2 , 4 
7 7 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 2 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 7 
8 9 , 4 
8 5 , 4 
1 2 1 , 5 
1 2 9 , 8 
1 1 4 , 1 
1 5 9 , 4 
9 7 , 3 
1 3 9 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
8 8 , 0 
7 0 , 2 
7 0 , 6 
9 2 , 5 
7 « , 2 
6 1 , 9 
7 1 , 9 
8 0 , 9 
107 ,8 
123 ,8 
4 9 , 6 
126 ,3 
1 0 6 , 9 
1 3 4 , 3 
9 3 , 0 
6 6 , 8 
8 8 , 2 
8 9 , 5 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
6 3 , 2 
8 7 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
101 ,3 
9 9 , 0 
8 5 , 6 
8 5 , 1 
8 3 , 8 
9 3 , « 
8 7 , 6 
7 1 , 2 
6 7 , « 
7 3 , 9 
9 2 , 5 
7 « , 1 
6 4 , 8 
106 ,« 
1 « 7 , 7 
5 0 , 9 
4 8 , 5 
9 5 , 6 
112 ,1 
163 ,6 
102 ,3 
116 ,« 
9 8 , 0 
138 ,0 
113 ,3 
165 ,2 
19« ,6 
116 ,7 
107 ,9 
121 ,0 
1 2 4 , 9 
136 ,2 
7 9 , 1 
71 ,7 
9 2 , 9 
7 6 , 3 
1 2 « , 5 
8 2 , 1 
8 7 , 1 
143 ,6 
9 0 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 7 
6 9 , 6 
160 ,2 
8 9 , 6 
1«2,9 
117 ,1 
48 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HASTRASSEN, HISCHRASSEN, 
(SCHLACHTHUEHNERKUEKEN) 
HAHNENKUEKEN 
CHICKS PLACED 
HEAT STOCK, HIXED STOCK & COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS HIS EN PLACE 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE 6 COQUELETS) 
(UTILISATION CHAIR) 
Ι E U R 
I 
I B.R. I 
¡DEUTSCHLAND I ITALIA I NEDERLAND I OEBL/BLEU I 
UNITED 
KINGOOH 
I I 
I DANMARK I 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1769594 
1811031 
1146475 
1117527 
¿05¿741 
¿474¿5 
¿53015 
467051 
491¿90 
«13744 
«25108 
297578 
215182 
75U13 
7472Ü 
314405 
008111 
23318 
25604 
75231 
7«110 
73725 
I «111«2 
II 510«18 
III 510668 
IV «77¿¿3 
I 
II 
III 
IV 
500680 
537566 
5¿616b 
«883¿9 
523982* 
59976 
60859 
628«¿ 
517«1 
61010 
66236 
63760 
61125 
63956 
65307 
116810 
123080 
117920 
109237 
1¿0081 
130007 
l¿¿00b 
11079b 
131231 
105709 
106617 
107239 
103611 
96077 
101506 
117559 
109163 
97680 
103790 
75991 
70681 
75670 
75036 
71195 
73591 
76446 
7474¿ 
19611 
19755 
16579 
17147 
18579 
19701 
186¿3 
17616 
9516¿ 
11671 
105156 
14314 
16181 
104181 
10877« 
16175 
105817 
106761 
5556 
8202 
bl03 
5 3 " 
bObl 
b956 
6538 
6050 
18835 
17327 
19043 
19385 
11061 
17375 
11438 
1784« 
170U5 
18442 
05 
06 
O' 
08 
O« 
10 
01 
02 
03 
08 
09 
10 
Ol 
02 
05 
Ob 
07 
08 
164056 
177429 
170903 
166459 
173136 
166529 
166903 
177736 
161188 
107196 
166831 
151367 
162300 
176177 
17861β 
180036 
178312 
172670 
172010 
161«Θ6 
163958 
151640 
172731 
16559] 
167698* 
110693* 
182955* 
lBSaaO* 
18332 
207«6 
¿0269 
2¿6¿7 
21162 
11120 
22«1« 
21008 
¿¿¿73 
16105 
20532 
21365 
11530 
20119 
20763 
23771 
¿1701 
21017 
¿¿116 
11707 
22922 
16953 
22050 
21675 
20011 
21869 
22071 
22685 
20551 
22800 
22061 
36605 
aeoaa 
a0128 
31003 
««301 
37750 
36666 
43086 
35601 
30870 
02766 
36305 
38275 
01501 
01126 
«13«6 
«7133 
3Θ850 
38201 
««103 
36721 
3060ο 
03071 
38011 
00507 
52305 
05137 
«6«71 
50133 
«2Θ06 
««10ο 
31066 
36137 
36202 
30214 
36782 
34425 
3¿064 
37 302 
33215 
31564 
31218 
31616 
35503 
3«3«7 
«1032 
31076 
37S51 
36«15 
33312 
31136 
32007 
34204 
31381 
3120« 
37209 
35328 
«1560 
«2128 
26225 
2367« 
25650 
22116 
22635 
25387 
25006 
25077 
20100 
¿0851 
25885 
23172 
25165 
2285β 
25350 
25050 
23115 
23176 
¿63¿6 
26100 
20600 
20101 
25117 
20186 
6070 
7001 
6701 
6812 
6230 
6101 
6636 
5802 
6020 
5666 
5«51 
5717 
5908 
6955 
6562 
6889 
6250 
667« 
6060 
5089 
6250 
5760 
5602 
5251 
3004« 
33650 
33388 
33525 
32758 
35243 
34734 
35181 
31387 
29736 
33271 
33253 
30¿31 
34697 
35¿56 
3527 1 
3445« 
36885 
36217 
35672 
33683 
27613 
35«79 
36266 
3260Β 
36703 
36066 
37018 
33677 
35171 
35637 
1711 
2200 
1808 
2010 
2020 
1991 
2386 
176b 
1820 
1978 
1581 
1785 
1796 
2500 
2119 
2691 
¿13β 
¿096 
¿506 
1935 
1732 
¿306 
1972 
2503 
5β96 
7183 
6122 
5111 
6090 
60lb 
5800 
'587 
6115 
5025 
'806 
5889 
5676 
7500 
5553 
6137 
5685 
6190 
5089 
7759 
5555 
0763 
7506 
5058 
6686 
5681 
530« 
6371 
«711 
5798 
667b 
GLEICHER ZEITRAOH DES VORJAHRES 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
100 
10«,β 
107,6 
102,5 
102,6 
102,8 
SÄHE PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR 
Β 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
III 
IV 
1979 I 
II 
III 
101,3 
102,6 
103,8 
102,6 
100,3 
105,3 
103,0 
102,3 
10«,7 
101,9 
102,1 
101,5 
103,6 
100,7 
98,6 
106,2 
105,6 
103,5 
105,1 
105,8 
111,0 
9 5 , 2 
109,6 
105 ,2 
101,7 
102 ,2 
9 3 , 
100, 
100, 101,3 
102,7 
103,2 
105,3 
103,0 
102,7 
107,8 
101,7 
109,1 
U l , « 
106,4 
112,5 
97 ,3 
91 ,b 
19 ,b 
102 ,2 
101,2 
100,3 
100,0 
9¿ ,0 
11,3 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
01 
10 
1] 
1¿ 
01 
0¿ 
03 
00 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
08 
07 
08 
10o 
97 
101 
102 
100 
105 
101 
104 
103 
100 
100 
101 
99 
100 
100 
108 
103 
103 
103 
102 
101 
103 
102 
103 
103 
106 
102 
102 
8 
6 
9 
2 
3 
9 
0 
1 
6 
0 
0 
1 
0 
9 
b 
0 
0 
7 
0 
1 
7 
0 
3 
9 
3 
5 
5 
8 
102,2 
106,5 
97, o 
102,0 
105,1 
98,6 
108,2 
102,6 
10,0 
102,9 
100,0 
107,0 
101,5 
100,5 
108,3 
106,3 
9 5 , 0 
1« ,7 
106,6 
1 5 , 1 
106,3 
10«,6 
107,5 
10«,5 
105,1 
106,0 
102,1 
10«,3 
103,3 
103,1 
112,1 
101,6 
105,8 
105,8 
105,7 
107,7 
112.« 
11«,1 
110,2 
117,« 
100,1 
10 ,1 
15,0 
113,2 
l l « , 2 
101,8 
105,8 
103,a 
105,7 
16,3 
108,5 
100,5 
18,4 
104,6 
102,1 
101,3 
107,8 
81,5 
1 6 , 0 
9 5 , ' 
9 8 , 8 
112,9 
101,6 
1 4 , O 
105,3 
102,6 
101,0 
100 ,2 
91,3 
107,6 
68,0 
17 ,3 
18,8 
17,6 
101,1 
100,3 
112,7 
17 ,3 
14,0 
103,8 
101,7 
102,6 
11,8 
105,6 
100,6 
103,1 
105,6 
105,2 
105,2 
104,7 
100,3 
101,4 
107,3 
13 ,5 
106,6 
101,1 
106,5 
105,1 
102,3 
105,0 
97,7 
95.« 
107,8 
10«,9 
113,2 
117,2 
112,0 
105,6 
105,3 
105,1 
109,6 
95,1 
118,7 
124,7 
144, 1 
100,3 
94 ,1 
106,4 
102,5 
11 ,5 
101,0 
18 ,3 
11,« 
19, 1 
101,« 
105,3 
102,3 
96 ,3 
109,5 
90,7 
120,1 
93 ,3 
102 ,9 
9a,O 
102,3 
90,6 
88,2 
95,7 
» 5 , 6 
117,6 
7 5 , ' 
9 6 , 2 
103,9 
8 3 , 0 
93 ,7 
121,6 
49 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(«EIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK-
(GRANDPARENT I PARENT FEMALES) 
POUSSINS MIJ EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION I MULTIPLICATION) 
Ι E 0 R · 9 
I 
I B.R. I 
IOEUTSCHLAND I 
I I 
I NEDERLANO I UEBL/BLEO 
I UNITED I 
I KINGDOM 1 IRELAND I DANMARK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
4730 
5115 
a287 
«097 
3775 
1978 I 
II 
III 
IV 
1979 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
1260 
1«72 
89' 
06» 
972 
1171 
1062 
570 
203 
313 
200 
07 
273 
213 
2 " 
188 
176 
390 
517 
357 
10b 
36 
239 
221 
255 
66 
229 
200 
15 
227 
120 
23 
60 
277 
122 
10 
136 
335 
156 
181 
166 
100 
171 
161 
165 
151 
133 
170 
¿7 
101 
37 
32 
51 
32 
37 
265 
261 
221 
172 
227 
233 
268 
163 
201 
230 
11 
16 
10 
16 
7 
7 
20 
22 
17 
15 
11 
18 
3 
1 
¿3 
¿7 
S 
5 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
oa 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
269 
372 
026 
521 
520 
277 
309 
311 
153 
125 
190 
290 
316 
365 
016 
370 
381 
029 
393 
200 
176 
207 
187 
165 
65 
100 
60 
106 
103 
'0 
59 
'2 
02 
loo 
55 
36 
122 
U l 
88 
77 
73 
75 
01 
82 
113 
99 
103 
189 
96 
80 
aa 
60 
95 
130 
128 
s 
78 
70 
21 
S 
32 
6β 
101 
5B 
51 
«O 
Se 
56 
«5 
8b 
58 
65 
«3 
23 
»1 
60 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
: 100 
98 
67 
9« 
61 
66 
115 
100 
38 
26 
10 
52 
«7 
97 
85 
80 
73 
87 
62 
50 
SAME 
21 
­126 
151 
­63 
39 
­10 
­­
_ 
70 
66 
170 
59 
102 
59 
: 
53 
69 
51 
19 
91 
35 
51 
79 
21 
69 
09 
66 
30 
33 
58 
0« 
72 
2« 
2U 
PERIOD OF THE PREVIOU 
s 100 
3« 
31 
12 
¿è 
3 
7 
13 
12 
28 
U 
12 
10 
17 
1 
9 
12 
16 
22 
17 
8» 
85 
87 
8« 
58 
57 
36 
79 
39 
96 
90 
66 
51 
96 
63 
116 
69 
»6 
56 
61 
53 
1U3 
53 
βυ 
53 
97 
53 
63 
M Ê M E P E R I O D E DE 
• 100 
β 
υ 
υ 
16 
20 
2 
7 
7 
3 
' 10 
2 
1 
S 
6 
27 
S 
27 
S 
2 
12 
S s s 
s 
s 
L'ANNEE PRECEDENTE 
1175 
1176 
1177 
1178 
1171 
1178 
1171 
1980 
1978 
1971 
1180 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
U 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
oa 09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
'5,3 
108,1 
83, B 
95,5 
92,2 
105,6 
10«,6 
71,6 
107,9 
77,1 
79,6 
us,« 
121,9 
: 
69,8 
65,2 
113,5 
100,6 
102,0 
66,8 
74,6 
73,4 
342,7 
67,5 
93,2 
46,9 
117,3 
96,3 
97,6 
71,β 
72,7 
155,1 
126,9 
77,3 
115,3 
165,6 
98,3 
56,8 
: 
t 
112,4 
6 8 , 1 
135 ,4 
404,5 
6 4 , 6 
1 8 3 , 0 
9 8 , 3 
80, B 
1 * 3 , 9 
8 4 , 9 
2 « , β 
119 ,2 
150 ,7 
150 ,3 
107,7 
173,2 
812,0 
­ 6 9 7 , 9 
­ 2 « , « 
156 ,2 
7 9 , 0 
181,0 
2 6 3 , 7 
1 5 · , 1 
8 6 , 7 
9 5 , 3 
173 ,3 
2 3 1 , 6 
95,8 
108,6 
20 ,3 
U l , « 
10«,7 
9 6 , 9 
« 5 , 5 
5 1 , 6 
­ 5 7 5 0 , 0 
128 ,2 
5 « , 3 
1 2 3 , 8 
166 ,7 
« 7 2 , 7 
6 3 , 5 
9 9 , 0 
1 2 6 , 9 
6 5 , 1 
119 ,7 
131 ,8 
5 3 , 9 
5«,O 
: 
3 9 8 , 7 
122 ,2 
9 8 , 2 
oo, 1 
2 2 5 , 4 
121 ,2 
100,0 
- 1 2 0 , 3 
0 , 0 
1 8 · , · 
I S O , · 
0 , 0 
163 ,1 
1 0 0 , 0 
0,0 
β«,9 
100,0 
0,0 
0 ,0 
337,2 
100,0 
1 3 8 , · 
3 9 , 2 
100 ,0 
7 0 , 7 
114 ,7 
8 5 , 2 
9 9 , 4 
110 ,4 
7 · , 3 
1 0 6 , 1 
95 ,0 
1 3 2 , 5 
1 2 3 , 2 
8 7 , 9 
• 2 ,2 105,8 
6 0 , 3 
7 6 , 5 
183 ,7 
9 1 , 3 
2 1 7 , 1 
6 1 , 3 
115,8 
1 13, 
231 , 
188 
29 
100 
150 
254 
66 
100 
31 
50 
3 
75 
54 
533 
31« 
130 
75 
5 
8 
0 
a 0 
2 
0 
5 
3 
3 
8 
0 
8 5 , 7 
8 9 , 3 
117 ,0 
9 0 , 8 
9 2 . 1 
18 ,7 
• 1 , 5 
132,1 
9 2 , 8 
9 7 , 7 
5 8 , 0 
1 1 2 , 9 
9 5 , · 
138 ,1 
119 ,0 
8 0 , 7 
1 5 5 , 6 
7 7 , 2 
135,9 
105 ,1 
5 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
6 3 , 9 
8 0 , 3 
3 8 , 1 
• 3 ,6 
2 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
2 2 · , 3 
2 0 9 , 9 
5 2 , 1 
0 ,0 
• 5 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
4 4 , 9 
103 ,6 
100 ,0 
• 0 , 0 
­ 0 , 0 
3 3 3 , 3 
100 ,0 
1 7 6 , · 
100,0 
75,7 
100,0 
100,0 
102,8 
15,5 
87,6 
­ 1 8 8 , 2 
5 2 , 0 
2 6 9 · , 9 
168 ,0 
126 ,0 
­ • 6 9 , 1 
100 ,0 
­ 1 2 · , 6 
­ 1 6 · , 9 
18,0 
1 5 · , 8 
- 5 0 , 0 
9 0 5 , 4 
100,0 
100,0 
• 2 6 1 , 2 
­ 3 3 , 9 
18 ,6 
• 2 6 0 , 9 
2 0 0 , « 
2 5 1 , 1 
­ 1 9 6 , 0 
­ • 3 4 , 0 
143 ,6 
­ 1 2 6 , 2 
­ 7 , 3 
50 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE GEBRAUCHSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(FEHALES FOR LAYING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
Ι E U R ­ 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLAND I ITALIA I NEDERLANU I OEBL/BLEO I 
UNITED 
KINGDUH I IRELAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1474 
146074 
147480 
204949 
208086 
19371« 
III 
IV 
I 
II Ul 
53862 
605«5 
«8271 
4541 1 
495B9 
55548 
«1389 
«7188 
53279* 
10822 
12261 
10057 
8236 
10064 
11650 
B590 
0078 
10411 
11466 
10¿96 
11916 
7446 
6867 
4881 
11636 
8007 
10461 
11545 
12500 
440¿ 
11107 
8«42 
8360 
8042 
8875 
5750 
6514 
5628 
6672 
6500 
5715 
5658 
7052 
6155 
6959 
7239 
7350 
2987 
3025 
2600 
¿«37 
¿87¿ 
2589 
1793 
¿«75 
¿734 
1¿6¿5 
1¿925 
11399 
10442 
11274 
11765 
9407 
10655 
11235 
4448 
631 
65' 
353 
356 
052 
513 
525 
281 
1035 
1005 
885 
870 
411 
1362 
400 
400 
847 
127B 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
0' 
08 
04 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
06 
04 
10 
1 1 
12 
Ol 
02 
03 
OO 
05 
06 
0' 
08 
1 6 Ό 6 
21625 
21107 
¿0246 
19142 
15203 
15672 
17396 
15521 
14805 
15085 
14613 
160»7 
18924 
18731 
18527 
18240 
132«7 
13602 
14540 
15641 
14801 
16646 
14574 
17415* 
21284* 
14444* 
18214* 
3350 
4486 
4364 
4356 
3539 
2773 
3498 
3786 
3426 
2408 
2000 
3006 
30«0 
«019 
4529 
4095 
3025 
¿«2« 
329' 
2868 
3«aa 
2«16 
2'7« 
2051 
352« 
0036 
«355 
0193 
2918 
2077 
3079 
299U 
0035 
3902 
3678 
0336 
¿56¿ 
2268 
3116 
2023 
3102 
3302 
206« 
3021 
«176 
3826 
3608 
0200 
2558 
2365 
3080 
¿89b 
3371 
«19« 
3101 
38¿U 
«620 
0050 
389B 
0592 
2675 
2"1 
2971 
«602 
0127 
3537 
3083 
2901 
2860 
2728 
2509 
2572 
3239 
2526 
279« 
3171 
2633 
31«0 
3102 
1979 
1946 
1623 
1935 
1611 
297« 
¿075 
1473 
1706 
2065 
2278 
2129 
17«« 
2230 
253U 
1809 
1913 
1953 
1078 
2256 
1920 
2365 
2251 
2«36 
200 1 
1990 
2160 
2207 
248« 
2228 
2356 
2196 
2687 
264« 
225' 
2«53 
2405 
2256 
938 
122? 
1329 
1282 
81« 
821 
9«9 
830 
986 '«« 
' 0 ' 
692 
901 
1079 
933 
903 
753 
609 
567 
597 
798 
802 
875 
402 
1 138 
1150 
1253 
0008 
4«73 
4238 
0051 
0¿36 
3870 
3073 
0052 
38U1 
3 5 " 
3064 
3Θ18 
3512 
3940 
3793 
40U3 
3989 
3225 
3022 
3660 
3826 
3613 
3216 
5770 
3558 
3903 
3207 
30U7 
3340 
3011 
2696 
179 
333 
230 
206 
1 " 
115 
80 
155 
109 
102 
121 
20b 
216 
182 
115 
122 
120 
'9 
'2 
136 
13 
258 
506 
058 
505 
043 
351 
2'0 
260 
296 
268 
310 
316 
¿00 
391 
0¿5 
3β5 
552 
288 
239 
373 
¿68 
319 
353 
¿¿O 
3¿7 
351 
375 
508 
356 
01¿ 
¿79 
GLEICHER ZEITRAOH OES VORJAHRES 
= IUO 
S Ä H E P E R I O D OF THE P R E V I O U S YEAR 
» 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
197' 
1978 
1974 
76 I 
II 
III 
IV 
74 I 
II 
III 
IV 
45 
100 
103 
101 
93 
101 
105 
105 
43 
9¿ 
91 
85 
103 
0 
7 
Β 
5 
1 
5 
7 
1 
2 
I 
7 
7 
9 
43,0 
45,0 
85,0 
105,0 
103,« 
48,« 
9 ' , 100, UB, 
119, 
1 0 ' , 
8 5 , 8 
' 9 , 6 
67 ,7 
' 8 , 0 
1 0 0 , 5 
102 ,6 
1 2 7 . 9 
10« ,3 
9 6 , 2 
' 5 , 6 
6 9 , 0 
101 ,6 
9 5 , 2 
84,3 
91,2 
111,6 
110,8 
150,7 
117,5 
8 8 , 0 
9 6 , 9 
101,7 
107 ,6 
9 6 , 5 
9 3 , 9 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
Οβ 
09 
10 
II 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
08 
97,5 
102,« 
102,0 
10«,7 
111,« 
10«, 0 
109,8 
102,2 
90,2 
42,0 
93, I 
95,3 
96,1 
88,' 
88,7 
91,3 
95,8 
87,1 
86.8 
83,6 
101,1 
100,0 
110,7 
94,7 
106,5 
112,5 
103,a 
48,3 
: 1 
100,6 
40 ,7 
8 4 , 6 
103 ,6 
90,0 
»5,5 
87,0 
9 0 , 3 
7 5 , 8 
101,7 
100,3 
115,6 
8 1 , 5 
115 ,9 
110 ,0 
96,2 
102,0 
9 6 , 5 
102 ,2 
93 ,0 
8 6 , 5 
101 ,0 
9 0 , 2 
9 8 , 1 
4 6 , 1 
4 7 , 0 
4 9 , 8 
10« ,3 
9 4 , 0 
114 ,5 
107 ,3 
127 ,0 
124 ,8 
126 ,4 
110,7 
105 ,9 
108 ,0 
109 ,2 
104 ,6 
117 ,2 
110 ,3 
9 4 , 1 
6 6 , 3 
63 ,Β 
6 8 , 8 
89 , 1 
6 6 , 2 
6 6 , 0 
6 6 , 6 
7 5 , 9 
6 2 , 6 
9 1 , 8 
77,4 
114,3 
110,2 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
114,« 
U « , 7 
8 9 , 0 
8 5 , 0 
121,5 
129,a 
1 1 0 , 1 
159 ,0 
9 7 , 3 
1 3 9 , / 
111,8 
100,3 
100,7 
120,2 
113,1 
108 ,5 
9 6 , 0 
8 6 , 0 
70 ,2 
70 ,0 
9 2 , 5 
70 ,2 
6 1 , 9 
7 1 , 9 
BO,9 
107 ,8 
123 ,8 
0 9 , 6 
126 ,3 
106 ,9 
130 ,3 
9 3 , 0 
8 6 , 8 
8 » , 2 
8 9 , 5 
8 4 , 4 
9 4 , 2 
8 3 , 2 
8 7 , 0 
9 0 , 3 
100 ,7 
101 ,0 
105 ,0 
9 8 , 8 
101 ,3 
9 9 , 0 
8 5 , 6 
8 5 , 1 
0 3 ,8 
9 3 , 4 
71,2 
6 7 , 0 
7 3 , 9 
9 2 . 5 
' « . 1 
6 0 , 8 
106,0 
1*7,7 
5 0 , 1 
0 8 , 5 
1 5 , 6 
112,1 
163,6 
102 ,3 
116 ,0 
1 8 , 0 
138 ,0 
113 ,3 
165,2 
11« ,8 
118,7 
1 0 7 , 1 
121 ,0 
1 2 0 , 1 
136 ,2 
7 1 , 1 
71 ,7 
1 2 , 1 
7 6 , 3 
12« ,5 
8 2 , 1 
8 7 , 1 
143 ,6 
9 0 , 6 
119,2 
113,7 
6 9 , 6 
160 ,2 
142,9 
117,1 
51 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(NEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACEO 
HEAT STOCK 
(GRANDPARENT 8 PARENT FEMALES) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION > MULTIPLICATION) 
ι ε υ R I 
- 9 I B.R. I 
IDEUTSCHLAND I 
I 
FRANCE I 
I 
I NEDERLAND 
I 
I UEBL/BLEO 
1 
1 υΝίτεο KINGDOM 
1 
I IRELAND 
I 
I DANMARK 
1 
I 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
08 
GLEICHER 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
197a 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
05 
OO 
05 
Ob 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
05 
0 0 
05 
0 8 
07 
OB 
22292 
20541 
24889 
20600 
25045 
5220 
7317 
6017 
609« 
57«0 
6241 
6051 
5813 
1655 
1763 
2387 
2439 
2492 
2287 
1960 
1769 
2088 
2030 
1175 
1863 
1752 
2125 
I860 
2«11 
1162 
2065 
2301 
1676 
1817 
1851 
2057 
1976 
ZEITRAUM OES 
: 100 
ία,1 
110,1 
101,« 
99,0 
96,7 
89,2 
98,5 
98,8 
110,5 
110,0 
85,3 
100,6 
95,4 
! 
94,2 
76,1 
100,6 
97,7 
97,3 
105,6 
96,7 
93,2 
109,2 
114,6 
107,8 
103,4 
105,8 
120,6 
77,9 
99,¿ 
78,7 
90,3 
117,Β 
94,6 
10,6 
11,6 
104,1 
106,0 
: : : 
: : 
30¿ 
331 
217 
372 
320 
IBI 
223 
300 
¿61 
393 
1¿7 
81 
176 
66 
97 
71 
'1 
'5 
1*2 
120 
106 
202 
53 
70 
59 
109 
1« 
'a 
95 
55 
53 
78 
168 
96 
97 
68 
87 
250 
56 
10 
I 
VORJAHRES 
la,β 
53,3 
102,7 
80,6 
80,6 
217,« 
150,0 
«1,6 
86,5 
33,3 
16«,« 
13,9 
10«,4 
132,5 
72,7 
37,6 
63,0 
159,0 
47,3 
164,8 
9β,3 
198,1 
230,1 
«16,3 
13,3 
1073 
1378 
1365 
1040 
123« 
1363 
U S B 
1222 
1347 
1718 
351­
350 
002 
075 
061 
533 
396 
030 
321 
371 
50U 
059 
2Β9 
506 
390 
39ο 
579 
001 
076 
271 
310 
0 10 
502 
359 
022 
566 
05ο 
505 
719 
509 
508 
SAME 
115,0 
98,9 
87,U 
117,5 
109,2 
126,0 
ne,υ 
82,3 
144,6 
88,2 
82,9 
125,6 
82,7 
119,6 
62,4 
9«, 2 
U U , 5 
107,6 
81,8 
146,0 
111,9 
116,4 
138,3 
124,2 
124,5 
115, 1 
: 
: 
1120 
1962 
1591 
16«2 
126« 
1532 
1345 
1313 
1437 
1662 
309 
406 
595 
760 
607 
712 
422 
057 
501 
519 
582 
200 
018 
b02 
029 
ill 
393 
0O9 
592 
303 
500 
Ob8 
300 
533 
«48 
00b 
088 
622 
551 
578 
: : : : : 
1170 
1210 
1109 
1101 
U b i 
U O b 
1236 
12«1 
1221 
1309 
358 
010 
330 
026 
οοβ 
003 
003 
303 
342 
419 
30U 
013 
300 
008 
576 
026 
302 
007 
030 
359 
002 
355 
004 
038 
302 
00 ι 
363 
090 
032 
097 
083 
PERIOD OF THE PREVIOUS 
= 100 
ι 
112,9 
78,1 
8«,5 
79,9 
113,7 
108,5 
: 
60,« 
135,2 
108,2 
72,1 
93,5 
64,8 
63,1 
140,2 
66,3 
93,2 
40,3 
58,« 
218,3 
119,1 
67,5 
113,9 
87,6 
1*0,3 
128,6 
: 
: : 
: 
: : : : 
99,2 
91,4 
107,6 
112,7 
105,2 
116,« 
: : : : : : : : : : : 
102,7 
83,8 
109,3 
113,2 
99,5 
67,« 
110,1 
97,1 
118,5 
129,2 
6«,7 
130,6 
106,1 
114,0 
98,« 
101,3 
116,0 
1*3,0 
111,2 
112,3 
: : : : : 
202 
236 
186 
205 
223 
191 
277 
172 
: 
59 
81 
'1 
81 
60 
62 
»3 
03 
112 
62 
'1 
ββ 
«9 
88 
59 
67 
«5 
112 
87 
7Β 
ββ 
30 
50 
63 
: : 
YEAH 
: 
: : : : 
: 
: : 
110,4 
80,9 
147,3 
70,2 
: : : ι : : : : : 
138,7 
83,1 
108,6 
83,1 
107,4 
53,6 
180,6 
10«, β 
181,« 
78,6 
54,8 
70,« 
73,3 
: 
: : : : : 
: : : Ι 
: 
112' 
1399 
1263 
1227 
1221 
1296 
1299 
1322 
1205 
1291 
590 
598 
000 
063 
092 
ουο SOU 
363 
031 
389 
007 
065 
012 
300 
000 
091 
0U5 
«IT 
«8' 
398 
«30 
090 
398 
39' 
oui 
007 
Ol' 
010 
«60 
000 
368 
ΜΕΗε PEkIODE 
s 100 
I 
' : : : : 
: : : : 
106,3 
92,6 
102,9 
107,7 
98,7 
99,6 
: : : : : : : : : : : 
136,1 
105,6 
86,9 
90, 1 
106,0 
82,3 
10«,3 
97,« 
108,8 
100,7 
126,0 
97,8 
85.« 
97,3 
116,3 
104,3 
83,5 
11«,6 
105,5 
75,6 
: : : : : 
06 
68 
67 
70 
bl 
79 
53 
55 
b« 
20' 
11 
15 
27 
17 
20 
32 
20 
15 
32 
30 
12 
' 
28 
26 
23 
36 
2ü 
12 
2U 
2U 
13 
30 
; 
35 
10 
18 
20 
20 
162 
00 
: 
DE l * A Ν Ν i t 
: 
: : : : 
: : : : 
132,2 
116,8 
78,6 
74,0 
103,9 
260,3 
: : : : : : : : : : : 
32,9 
260,7 
180,8 
83,2 
212,9 
86,0 
37,9 
102,5 
133,6 
40,0 
114,7 
64,1 
513,0 
36,2 
68,6 
89,4 
65,7 
800,5 
330,3 
I 
: 1 
: : : 
21» 
247 
220 
210 
190 
203 
160 
149 
209 
243 
83 
58 
911 
69 
a» 
6' 
5U 
103 
4' 
63 
ίου 
36 
75 
83 
78 
33 
93 
22 
0' 
41 
37 
2β 
BO 
as 
'2 
52 
»3 
103 
5' 
79 
62 
P R E C E D E N T 
I 
: : : : 
78,7 
101,7 
41,3 
BO,5 
88,9 
62,3 
72,5 
71,1 
107,6 
119,· 
65,8 
57,7 
123,7 
96,5 
89,3 
103,2 
50,· 
13·,7 
59,· 
87,6 
102,2 
37,3 
119,« 
102,2 
86,4 
• 8,2 
10α,6 
33,6 
92,9 
87,7 
78,7 
44,9 
83,9 
23·,7 95,3 
62,6 
107,1 
310,3 
61,5 
353,6 
17·,6 
52 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
(OEBRAUCHSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
H E A T S T O C K 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
I Ε U R 
I 
I B.R. I 
IUEUTSCHLA'VO I IIALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU I 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND I DANHARK I 
1973 
1976 
1977 
1970 
1979 
166098U 
1803862 
1808618 
1903092 
1963761 
I 07289U 
II 082507 
III 089962 
IV 058U9B 
III 
IV 
I 
II 
076721 
5U9768 
506865 
070590 
094144* 
58473 
63465 
61743 
58583 
54410 
65075 
6200b 
60847 
62626 
63875 
1Ü4003 
113708 
111554 
103760 
11556S 
120772 
115808 
104105 
122755 
135916 
92840 
40U14 
94216 
8709« 
90690 
100557 
1U1U75 
89601 
91827 
73456 
68255 
7352U 
72700 
64208 
'1167 
70126 
72461 
18¿05 
18060 
17544 
163U3 
17088 
18076 
178U4 
16505 
4084« 
44343 
104818 
40096 
47882 
1U0668 
ΐυβ«58 
46673 
105526 
106053 
5521 
6221 
6110 
5350 
6030 
6126 
6505 
6023 
18835 
17327 
14003 
14385 
14069 
17375 
19438 
17840 
17405 
16442 
09 
IO 
Ol 
0 2 
09 
10 
Ol 
0 2 
155301 
167055 
160297 
157097 
16U753 
159b62 
159073 
17082' 
150Í63 
100581 
162Í50 
153U90 
150666 
168761 
168694 
170055 
17U615 
165321 
166360 
175203 
158105 
105585 
166701 
158845 
154235* 
181064* 
172641 , 
176526* 
18017 
20344 
14400 
22388 
21677 
140b0 
¿¿075 
20659 
21903 
16504 
20177 
20924 
14211 
14771 
20025 
233B1 
21264 
20543 
22346 
14017 
22500 
16701 
21656 
21262 
20060 
21300 
21601 
22157 
2007b 
¿¿003 
¿1432 
30034 
«¿715 
3663¿ 
3595« 
01122 
35523 
30685 
01351 
33823 
24145 
00706 
30257 
35644 
«5604 
38U04 
3B255 
««068 
36760 
36320 
02760 
30460 
32989 
01192 
36015 
378Θ6 
oao5o 
01399 
03398 
511 19 
00590 
02808 
30361 
30790 
30ai6 
30078 
33120 
31046 
28728 
33440 
30120 
28264 
28705 
24033 
31901 
2975b 
3b088 
300¿0 
3««04 
3¿»87 
31006 
3678¿ 
24502 
31Ü71 
¿4068 
¿7938 
32667 
31223 
36060 
37078 
25680 
23076 
20B72 
21308 
22075 
2««97 
2S222 
20801 
23536 
20073 
2 5091 
22032 
20560 
22¿1¿ 
¿0551 
20040 
22576 
¿3141 
25578 
250U7 
23935 
2«39a 
29628 
2«3«« 
5555 
6599 
b287 
8323 
585« 
5781 
63U6 
5512 
58U0 
5339 
5160 
5033 
5637 
6019 
610« 
6578 
5793 
651Û 
6120 
5179 
5401 
5380 
5200 
0485 
24406 
33551 
33278 
33010 
32655 
35112 
3«625 
35081 
31273 
29650 
33173 
33161 
30137 
30580 
35163 
35163 
30302 
36785 
36105 
3556» 
33579 
27710 
35380 
36173 
32713 
36600 
35965 
36919 
33569 
35067 
35503 
170! 
2196 
1803 
2000 
2010 
1182 
2377 
1756 
1812 
1966 
1576 
175S 
1786 
2089 
2110 
268' 
2126 
2088 
2091 
1926 
1720 
2333 
1966 
2532 
5896 
7163 
6122 
5111 
6090 
6016 
5600 
7587 
6115 
5025 
7806 
5889 
5676 
7500 
5553 
6137 
5685 
8190 
5089 
7759 
5555 
0783 
'506 
5038 
6666 
5681 
5300 
6319 
0719 
5798 
6676 
GLEICHE« ZEITHAÜM DES VORJAHRES SAME PERIOO OF THE PREVIOUS YEAR 
= 1O0 
MEME PERIODE DE L'ANNEE ΡΗΕΟΕΟεΝΤε 
s 100 
1975 
197b 
1977 
197 6 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
!v 
10,1 
100 
102 
103 
101 
102 
103 
103 
102 
100 
105 
103 
102 
6 
1 
5 
0 
2 
3 
4 
8 
« 
0 
6 
5 
7 
101,6 
101,7 
101,0 
100,0 
100,5 18,2 
106,0 
106,2 
103,8 
105,¿ 
106,¿ 
U¿,5 
97,6 
111,2 
107,3 10¿,9 
101,3 
93,6 
100,3 
100,8 
100, o 
96,1 
ιυυ,ι 
101,2 
101,2 
103,1 
105,« 
103,5 
102,7 
107,8 
101,7 
1D9,1 
111,3 
106,0 
112,5 
102, ¿ 
101,2 
100,3 100,0 92,0 
91,3 
90,6 
0 2 
03 
09 
05 
0 6 
07 
0 0 
0 9 
10 
1 1 
12 
01 
02 
05 
04 
0 5 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
01 
00 
05 
105 
94 
1 )2 
IOS 
10« 
105 
101 
109 
103 
100 
103 
101 
99 
101 
105 
108 
101 
101 
10o 
102 
102 
105 
102 
103 
102 
107 
102 
105 
9 
1 
i 
3 
5 
7 
i 
3 
4 
0 
7 
7 
7 
0 
2 
2 
6 
5 
1 
6 
2 
6 
4 
a 
8 
1 
0 
6 
101,8 
106,6 
96, 9 
102,6 
10«, « 
98, 1 
108,0 
101,5 
9«,O 
102,9 
101,2 
107,3 
101,6 
10«,« 
107,7 
106,0 
9«,8 
90,0 
106,8 
9 7 , 9 
106, 1 
100,9 
106,8 
105,υ 
106.0 
107,2 
103,5 
100,7 
103,0 
103,« 
113,U 
101,1 
106,3 
106,1 
106,2 
107,7 
113,0 
116,0 
110,0 
118,0 
100,7 
92,β 
9 6 , 6 
1 1 7 , 1 
113,1 
ιυο,ο 
1 1 Ί , 'I 
1U9,3 
iua,2 
9 ' ,9 
1U9,9 
101,3 
96,2 
102,0 
100,9 
101,0 
101,0 
8 9 , 0 
95,6 
96,3 
98, 7 
112,8 
102,3 
90,5 
105,6 
102,0 
101,7 
101,0 
98,2 
108,5 
89,8 
101,5 
97,3 
97,1 
ιοο,υ 
99,0 
112,6 
97,1 
9«,0 
101,7 
1UU,5 
IUI,6 
91,8 
105,6 
10U,6 
103,1 
105,7 
105,2 
105,2 
io«,a 
10«,3 
101,« 
107,« 
93,5 
106,7 
109,1 
108,5 
105,9 
102,3 
105,0 
97,7 
15,3 
96,« 
107,6 
10«,9 
113,3 
117,1 
111,8 
1U5,7 
1U5,« 
104,fl 
109,7 
95,2 
118,6 
12«,8 
100,3 
9«,1 
106,« 
102,5 
11,5 
101,0 
96,3 
99,« 
99,1 
101,0 
105,3 
102,3 
96,3 
10«,5 
90,7 
120,1 
93,3 
102,9 
94,0 
102,3 
90,8 
68,2 
95,7 
85,6 
117,6 
75,7 
96,2 
103,9 
83,0 
93,7 
121,6 
53 
31.10.60 
AUFGESTALTE ΚΟΕκεΝ 
TR0THOEHNE9 
(GEBRAUCHSKOE'.EN) 
CHICKS PLACED 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLAND I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU 
I UNITED 
1 KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I DANMARK 
I 
I 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19T8 I 
II 
III 
IV 
1979 I 
II 
III 
IV 
69661 
65628 
91307 
99186 
109922 
21717 
26954 
28110 
22405 
25101 
28711 
29738 
26372 
1131 
1125 
1349 
1003 
1380 
1586 
17«3 
1411 
8371 
10681 
11901 
9864 
9921 
12511 
13577 
11789 
11477 
13568 
5943 
7610 
6248 
5269 
6529 
6653 
5023 
6553 
65' 
869 
'06 
728 
755 
818 
84' 
'5' 
600 
77' 
212 
291 
3Ub 
199 
251 
312 
002 
lb8 
4968 
5169 
6732 
• 838 
5809 
5932 
732« 
5267 
5963 
5933 
192 
035 
501 
201 
116 
075 
68' 
228 
'7 
318 
350 
33' 
297 
5¿¿ 
009 
300 
1978 02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1979 01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1980 01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0' 
6895 
8092 
8033 
8«57 
10064 
9532 
8475 
10103 
7316 
7245 
'805 
7952 
7899 
9250 
8648 
9477 
10536 
10264 
8872 
10602 
8366 
8774 
9233 
9520 
9062 
: : : : : 
262 
0«7 
378 
303 
000 
066 
396 
085 
381 
350 
271 
003 
443 
530 
088 
625 
073 
567 
667 
508 
51b 
50b 
388 
2418 
3275 
2822 
3407 
4*52 
3621 
3339 
«9«1 
3228 
2155 
3681 
2982 
3069 
3870 
3«27 
3955 
5129 
«107 
3733 
5737 
«Oil 
3580 
«198 
3607 
3593 
4277 
4040 
«391 
5157 
«050 
0108 
2102 
21 «5 
2971 
2314 
2326 
2188 
1555 
2506 
1765 
1830 
1674 
2128 
2177 
2223 
2355 
2304 
199· 
2068 
1068 
1867 
1755 
2531 
2266 
2837 
219 
200 
250 
209 
370 
220 
235 
251 
330 
238 
156 
236 
278 
24 1 
300 
201 
273 
256 
279 
312 
308 
205 
200 
170 
200 
226 
308 
308 
161 
320 
301 
3' 
136 
101 
103 
105 
135 
132 
91 
117 
100 
86 
1577 
1672 
1721 
1755 
1993 
2642 
2527 
1563 
1417 
1690 
172' 
2006 
1812 
2031 
1828 
1992 
2112 
2929 
2'47 
lb48 
1574 
1795 
1698 
2176 
1848 
1939 
1701 
1925 
2307 
3129 
2429 
61 
61 sa 
128 
247 
211 
206 
64 
36 
83 
80 
58 
61 
'7 
'1 
159 
205 
318 
2'6 
92 
«6 
23 
38 
101 
113 
162 
112 
121 
117 
85 
85 
16' 
68 
5' 
111 
156 
110 
255 
'1 
186 
192 
103 
6U 
121 
GLEICHER ZEIIRAUH DES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR ΗΕΜε P E R I O D E οε L-ΑΝΝΕε P R E C E D E N T E 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
95,0 
122,9 
106,6 
108,6 
110,8 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
108,2 
113,7 
101,4 
113,1 
115,6 106,5 105,8 117,7 
1 2 2 , 1 
101,0 
129,2 
1 0 0 , ' 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 1 
110,1 
119 ,5 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 0 
ao, 
12«, 
120,0 
104,0 
85,3 
95,0 
118,« 
107,2 
131,4 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
102,· 
109,7 
137,0 
113,1 
34,6 
162,0 
102,· 
204,6 
386,2 
131,6 
128,1 
90,3 
1978 02 
03 
0« 
05 
06 
07 
oa 09 
10 
u 12 
1979 Ol 
02 
U3 
OO 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1980 Ol 
02 
05 
00 
05 
06 
07 
113,3 
110,1 
120,7 
108,« 
112,7 
10«,8 
101,9 
98,0 
103,0 
131,5 
108,8 
118,1 
11«,6 
11«,3 
103,1 
112,1 
104,7 
107,7 
104,7 
104,9 
114,3 
121,1 
117,7 
119,7 
115,0 
: : : : 
1 0 0 , 5 
1 5 6 , 8 
1 1 9 , 4 
1 2 9 , 2 
1 8 2 , 0 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 2 
1 6 8 , « 
1 0 « , 9 
1 3 5 , 3 
1 4 0 , 7 
1 4 3 , 1 
119,5 
U « , Β 
1 2 2 , 9 
1 1 8 , 2 
1 2 1 . « 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , « 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 1 
1 2 « , 3 
1 2 1 , 2 
1 1 « , 0 
1 2 1 , U 
1 1 7 , 1 
U U , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , ¿ 
1 0 8 , α 
1 1 1 , 1 
1 2 5 , 5 
103,6 
1 0 3 , 6 
79,3 
99,6 
85,7 
99,5 
68,7 
75,3 
99,5 
138,3 
1 3 5 , 0 
133,3 
119,2 
126,9 
1 0 0 , « 
1 2 1 , 6 
96,6 
73,6 
116,« 
1 1 8 , 7 
1 2 4 , 3 
92,2 
8 6 , 1 
156,4 
73,7 
87,8 
93.8 
1 0 1 , 3 
1 2 7 , β 
59,0 
1 2 5 , 0 
107,9 
227,0 
216,2 
63,0 
9 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 9 , 5 
1 3 0 , 3 
72,4 
177,8 
4 2 , « 
1 1 4 , 3 
3 1 1 , 1 
34,5 
116,7 
114,9 
121,5 
106,2 
113,5 
106,0 
110,9 
108,7 
105,4 
111,1 
106,0 
109,9 
108,5 
102,0 
95,5 
93,1 
96,6 
109,2 
106,8 
106,6 
63,3 
100,2 
126,6 
121,5 
129,6 
99,0 
150,6 
133,6 
110,8 
119,9 
88,2 
135,7 
238,9 
α ο , ι 
3 1 , 0 
1 2 7 , 8 
1 2 1 , 4 
2 5 1 , 2 
63,0 
216,8 
106,0 
96,7 
792,5 
252,6 
427,5 
250,9 
430,0 
155,3 
97,4 
139,β 
63,4 
153,1 
164,2 
121,7 
94,0 
72,5 
61,4 
54 
31.1U.8U 
NUTZUNG OER BROETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(HEIBLICHE ZOCHT- UND VERHEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEHALES) 
ACTIVITE DES COUVOI IS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
I E U R 
I 
9 I B.R. I 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I 
BELGIOUE 
BELGIË 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I . I 
IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACEO IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
II 
III 
I 
1! 
02 
03 
09 
10 
I 1 
1¿ 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
oa 
¿0067 
20789 
¿0350 
17038 
¿0306 
0050 
6165 
«070 
¿750 
«923 
6726 
5133 
352« 
1380 
1755 
1976 
¿«72 
1 Ί 6 
165' 
15'9 
835 
830 
'91 
1129 
1589 
1001 
1933 
2135 
2 1 Ό 
2021 
1441 
1500 
1601 
1205 
1183 
1116 
160B 
5112 
5882 
5015 
1630 
«032 
412 
1011 
761 
538 
1119 
1208 
U l « 
590 
957 
1331 
350 
297 
369 
656 
586 
336 
265 
loa 
155 
167 
216 
016 
372 
332 
320 
539 
305 
330 
38b 
396 
230 
136 
221 
318 
311 
32' 
357 
637 
357 
581 
290 
«578 
«297 
388« 
3366 
3625 
908 
11 10 
870 
078 
880 
1298 
1 0 Ί 
5bb 
9'5 
1300 
183 
380 
350 
02' 
329 
329 
30Θ 
253 
103 
13b 
199 
2b' 
297 
320 
03b 
337 
523 
398 
282 
199 
186 
169 
211 
276 
303 
35b 
002 
388 
072 
5b' 
211 
21«« 
26«5 
2515 
806 
1205 
513 
160 
113 
01' 
668 
120 
83' 
530 
288 
185 
82 
126 
30 
113 
59 
358 
031 
199 
103 
095 
189 
219 
142 
3200 
3105 
3890 
3652 
0600 
1122 
1360 
890 
¿80 
970 
1510 
1100 
1020 
1120 
1320 
390 
500 
010 
5 Ό 
380 
510 
380 
310 
330 
330 
«30 
560 
520 
a'O 
300 
290 
350 
320 
350 
320 
¿90 
510 
030 
O'O 
0¿0 
080 
020 
310 
50 
127 
U b 
12' 
22 
68 
18 
10 
52 
13 
12 
88 
12 
3690 
3713 
3552 
51«0 
5717 
1316 
1062 
1161 
1181 
1302 
1731 
15U7 
113' 
16' 1 
1932 
399 
51' 
099 
0Θ9 
O'O 
009 
390 
3'8 
055 
017 
309 
0B6 
309 
507 
093 
501 
697 
611 
005 
«51 
358 
501 
278 
010 
623 
550 
078 
820 
630 
50' 
00 1 
990 
9'5 
1282 
66' 
'03 
170 
19« 
180 
118 
179 
113 
19« 
177 
76 
16« 
50 
03 
08 
86 
60 
60 
80 
00 
59 
51 
­
52 
53 
'0 
10 
125 
59 
82 
7B 
35 
77 
33 
66 
01 
9 
26 
96 
20 
OB 
115 
73 
231 
117 
85 
62 
58 
_ 
26 
■5 
30 
_ 
27 
1 
22 
­
1 
. 
­­2' 
­6 
­­18 
12 
­
_ 
­­• ­2' 
1 
­­­11 
10 
. 
­­­­9 
20 
18 
GESCHLOEPFTE KUEKEN 
1975 
1°76 
¡977 
1978 
1979 
I 
II 
III 
I 
II 
II! 
IV 
I 
II 
0 2 " 
06 
07 
DO 
Ü9 
10 
1 1 
01 
02 
0 3 
06 
07 
02 
0 5 
Oo 
05 
06 
07 
0 8 
5508 
6050 
57B2 
6079 
5875 
1550 
1951 
1621 
972 
1290 
1ΘΒ0 
1668 
1017 
398 
061 
571 
'13 
667 
663 
530 
420 
290 
296 
305 
376 
ooi 
'17 0 
551 
655 
672 
610 
568 
469 
312 
559 
566 
1055 
1683 
1021 
1225 
1306 
312 
005 
301 
127 
318 
356 
568 
¿00 
¿90 
O70 
85 
128 
1 15 
170 
180 
108 
129 
100 
50 
2' 
65 
171 
66 
121 
169 
156 
138 
112 
124 
6 3 
1 10 
1 13 
107 
131 
193 
1102 
1101 
1238 
1392 
116« 
572 
190 
313 
113 
291 
396 
32' 
148 
297 
3'5 
106 
75 
I 18 
106 
128 
128 
98 
87 
58 
101 
1 16 
7 0 
156 
96 
166 
120 
12« 
79 
69 
116 
1 12 
121 
100 
150 
175 
65 
771 
903 
883 
320 
062 
CHICKS HATCHED 
879 
1060 
1181 
1055 
1085 
POUSSINS ECLOS 
217 
95 
12 
60 
2 " 
115 
10 
120 
310 
101 
58 
51 
126 
151 
03 
52 
50 
17« 
59 
77 
50 
¿Ob 
303 
550 
¿1¿ 
¿09 
580 
310 
178 
¿5¿ 
306 
70 
73 
101 
129 
178 
08 
68 
51 
69 
92 
156 
130 
121 
68 
105 
55 
58 
100 
92 
102 
113 
112 
'1 
50 
33 
15 
1 1 
17 
13 
10 
15 
793 
820 
605 
820 
626 
388 
500 
O'S 
050 
375 
007 
050 
390 
019 
057 
115 
16o 
187 
lbb 
151 
170 
20o 
100 
123 
134 
193 
9' 
132 
106 
113 
117 
1 " 
130 
lb5 
151 
87 
121 
182 
8 0 
200 
95 
150 
109 
190 
198 
98 
206 
207 
361 
192 
180 
50 
05 
OB 
05 
30 
0¿ 
88 
00 
30 
01 
15 
¿¿ 
3 
15 
27 
21 
6 
21 
12 
2Ü 
12 
0 
16 
1U 
10 
3 
29 
20 
30 
18 
IB 
20 
6 
20 
7 
3 
10 
10 
22 
35 
10 
107 
35 
23 
17 
15 
_ 
5 
2 
11 
_ 
1 
11 
3 
10 
3 
_ 
­­­5 
2 
­­­6 
5 
. 
­­­­1 
8 
3 
­­­3 
6 
8 
­­­3 
2 
5 
55 
31.10.80 
NUTZUNG OER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(HEIBLICHE GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
P O U L E T T E S UE R A C E P O N T E 
(UTILISATION) 
I E U R ­ 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANDI 
I 1 BELGIUUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCOBATION OEUFS HIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
503346 
521630 
541447 
556422 
537305 
111738 
115626 
117715 
112245 
110657 
93092 
92665 
96574 
104349 
113596 
82118 
80903 
83981 
95353 
72962 
«5088 
523«5 
60150 
72283 
76280 
33532 
3«5«6 
33896 
3171« 
30863 
122329 
128690 
1298«0 
122936 
11*1·« 
53«3 
6580 
5906 
6123 
5616 
10028 
9978 
9347 
11376 
10943 
I 156084 
II 150350 
III 131794 
IV 118194 
I 1«332« 
II 14207« 
III 123662 
IV 128245 
I 
II 
15«905 
32290 
30698 
28756 
20552 
30856 
28151 
28579 
23271 
32830 
29293 
29889 
29441 
22942 
22062 
29554 
31176 
2««16 
28450 
33148 
33743 
29355 
24B02 
20353 
20844 
21417 
¿055¿ 
14265 
166«8 
220«S 
2«276 
17388 
18670 
11210 
16185 
18560 
¿OfllO 
1146U 
19770 
23110 
21610 
9027 
7958 
7653 
7076 
8516 
7314 
6150 
8863 
10477 
8532 
28 
12 
24 
17 
32965 
3321U 
29230 
27449 
¿9666 
29¿20 
27306 
27732 
28785 
25164 
2105 
1752 
130' 
960 
1790 
1816 
1102 
1070 
1651 
1350 
3043 
3 " 8 
2309 
2247 
2601 
355/ 
2345 
2420 
2656 
3676 
02 
03 
07 
08 
09 
10 
01 
02 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
03 
Oo 
05 
06 
52525 
57979 
53378 
51473 
45498 
41731 
055U0 
44559 
38271 
42186 
37737 
««251 
46406 
52667 
52118 
«9729 
«0227 
38371 
«1965 
43327 
40912 
44675 
42457 
46026 
52192 
54687 
51252 
10630 
12300 
11208 
11087 
6353 
8884 
10714 
9159 
7060 
6927 
6565 
9212 
10120 
11525 
11737 
9290 
7125 
8808 
10451 
9320 
B195 
7781 
7294 
9634 
10993 
122U3 
11737 
9715 
7B42 
6240 
9067 
9658 
11926 
10627 
9528 
9286 
6628 
722« 
9090 
535U 
6382 
8350 
7760 
9766 
12020 
11320 
9892 
9964 
7076 
7486 
9852 
8520 
1317 
10533 
1326 
10765 
13037 
11478 
11025 
11240 
7447 
8581 
11604 
10323 
8843 
8708 
7252 
7151 
6821 
6373 
6031 
6017 
6316 
6186 
71¿8 
6583 
7650 
7756 
4147 
0661 
4551 
4637 
4027 
7434 
5187 
7248 
7814 
6104 
7691 
10194 
6392 
«533 
5750 
bOOO 
6580 
6330 
5760 
5770 
7040 
6030 
6260 
6055 
0670 
6270 
5560 
6710 
6820 
7960 
5710 
6190 
7040 
6230 
6760 
7110 
5880 
7300 
8010 
7800 
7550 
7330 
6730 
6030 
6030 
292« 
3533 
3121 
2550 
2287 
2605 
¿«21 
2627 
2003 
2332 
2339 
2666 
2350 
3300 
23B2 
2905 
1987 
IBI« 
2004 
2252 
2701 
2064 
3270 
3213 
3*81 
3703 
2157 
273« 
2801 
201' 
3220 
12 
14 
10 
2 
13 
11 
5 
10220 
11706 
111UU 
11360 
10826 
1515 
1737 
1182 
170' 
1367 
8375 
10122 
9386 
10376 
10230 
10136 
6652 
8596 
9322 
9366 
9516 
9098 
9116 
10039 
9396 
9350 
831' 
9077 
7795 
8029 
8651 
8 38 
905 
b55 
750 
506 
269 
584 
030 
359 
521 
ilki 
020 
515 
811 
804 
591 
180 
106 
086 
129 
385 
566 
519 
081 
655 
55' 
510 
sia 
321 
16' 
359 
1089 
1232 
1255 
1 17« 
1309 
88 1 
560 
880 
'20 
'05 
821 
600 
'30 
130' 
1120 
1151 
1261 
56' 
637 
1122 
738 
620 
858 
7 05 
1000 
1153 
1012 
1557 
1 1 10 
711 
739 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
oa 
09 
10 
U 
12 
01 
02 
05 
00 
0 5 
06 
07 
08 
20(675 
205200 
217137 
211818 
2Ü9580 
58520 
63001 
51112 
«6822 
5282« 
59662 
«6177 
50921 
S7398 
17792 
22783 
21881 
2125« 
20305 
16360 
16673 
18079 
16772 
15992 
16058 
158«1 
169U 
20072 
19111 
20111 
19560 
14696 
15159 
16322 
16773 
16194 
17953 
16267 
1913B 
21993 
20926 
20130 
44196 
44527 
45417 
43138 
«160¿ 
11203 
12866 
10678 
8390 
10466 
11735 
10054 
9347 
11313 
12274 
3499 
9724 
4449 
4617 
3800 
3070 
3783 
3825 
3520 
2430 
2440 
3026 
3274 
4166 
«538 
«131 
3066 
27«« 
3706 
3562 
3753 
2818 
2776 
3277 
3529 
«507 
«785 
4209 
3281 
2917 
316« 
3688« 
36260 
40009 
41793 
«3720 
110*1 
12561 
8569 
9622 
10511 
13061 
8863 
11265 
12398 
13560 
3907 
«612 
4063 
3940 
4536 
2731 
2532 
3296 
2738 
3367 
3517 
2721 
3265 
4505 
0251 
410Û 
4710 
2972 
2551 
3360 
3165 
3517 
«583 
3305 
0021 
5030 
««28 
«273 
«879 
2972 
3005 
30512 
31718 
3356« 
37903 
29636 
9902 
11107 
8«92 
8360 
6«92 
8875 
5750 
6519 
8131 
9915 
¿171 
0692 
012' 
3537 
3083 
2101 
28b0 
2728 
25«1 
2572 
3231 
2526 
¿71« 
3171 
2633 
31«0 
3102 
1171 
1908 
1823 
1935 
1611 
¿97« 
2075 
2699 
3157 
2762 
3076 
«077 
¿557 
18306 
20599 
2571« 
29217 
3lO«7 
6«93 
7892 
7640 
7192 
6861 
8«77 
7670 
8019 
870B 
8970 
2280 
2U05 
2810 
2599 
2«83 
2309 
25«0 
2791 
2060 
2095 
2237 
20B2 
2«16 
2383 
2705 
2887 
2885 
23«8 
2610 
2712 
2575 
276« 
2680 
2541 
3025 
318« 
3109 
3011 
285« 
2652 
2501 
1295« 
12797 
12366 
12801 
1212« 
3206 
3566 
2959 
3070 
337« 
3156 
2176 
3«18 
3984 
3779 
1027 
1306 
1356 
1267 
903 
933 
1069 
957 
1171 
957 
902 
1034 
1175 
1160 
1150 
1006 
996 
757 
703 
716 
108' 
1093 
1238 
813 
1550 
1615 
1051 
1581 
941 
1069 
1 185 
30 
23 
15 
17 
16 
9 
8 
­­
7 
6 
­­
. 
3 
6 
5 
5 
­­­­­­­
_ 
2 
5 
0 
0 
0 
­­­­­­
. 
­­­
52825 
53248 
50136 
48509 
«5307 
12897 
13230 
11441 
10941 
11575 
12352 
10372 
11008 
11323 
9975 
0122 
4499 
4299 
4500 
0031 
3925 
3489 
4027 
3895 
3748 
3296 
0025 
5562 
3910 
• 047 
4113 
«112 
3«63 
3215 
367· 3838 
3116 
3252 
5803 
5592 
5926 
5295 
3373 
3309 
3087 
2755 
2301 
2«87 
2031 
2361 
2093 
'3' 
" 1 
061 
392 
600 
855 
390 
0Û4 
616 
59' 
221 
360 
293 
290 
184 
132 
129 
144 
150 
16' 
'5 
105 
145 
300 
202 
265 
1 04 
125 
14b 
123 
152 
150 
48 
142 
143 
251 
20b 
205 
106 
113 
55 
3622 
3581 
5064 
«160 
«039 
1035 
1398 
8'1 
885 
877 
1303 
879 
9 0 0 
885 
1333 
258 
506 
038 
098 
003 
351 
267 
253 
288 
256 
310 
2'B 
208 
391 
017 
5B5 
500 
2ββ 
259 
352 
268 
319 
353 
220 
327 
538 
387 
562 
580 
022 
285 
56 
31.ίο.ao 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES ACTIVITE DES COUVOIRS 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(WEIBLICHE ZOCHT- OND VERMEHRONGSKUEKEN) 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT A PARENT FEMALES) 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION 8 MULTIPLICATION) 
9 I B.R. I 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I BELGIOUE I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I I 
I DANHARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS HIS EN INCUBATION 
1975 
1476 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
10067« 
102961 
100955 
109B68 
115577 
25656 
29592 
27701 
26B79 
27660 
30797 
30290 
26822 
02 
03 
0 4 
0 5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
05 
00 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
1) 
12 
'862 
9356 
9723 
9900 
9920 
9409 
9251 
8561 
9065 
9631 
8183 
8913 
4194 
955' 
10007 
10087 
10262 
10605 
10U52 
9546 
4053 
4127 
8202 
B450 
4061 
4047 
9225 
9890 
2150 
2590 
2041 
2344 
2255 
2614 
2785 
2236 
2771 
2486 
613 
788 
1200 
612 
729 
596 
713 
'82 
705 
839 
'60 
856 
'51 
60' 
970 
799 
806 
1200 
707 
'50 
605 
" 3 
817 
072 
002 
1098 
906 
1030 
1050 
993 
767 
1329b 
15730 
16607 
17519 
22748 
«018 
0β75 
a568 
a058 
5278 
5803 
6104 
5528 
6075 
7307 
1216 
1 407 
1519 
1665 
1691 
1691 
1369 
1508 
1301 
1377 
1380 
1654 
1718 
1906 
1760 
1876 
2207 
1900 
1880 
2325 
1802 
1795 
1931 
1 900 
191)0 
2631 
2151 
2320 
2032 
2508 
2511 
17018 
15138 
7622 
11230 
U b 5 1 
2a89 
3330 
2S46 
281 1 
3117 
3030 
2698 
2006 
2615 
2685 
016 
761 
117« 
1110 
80' 
1060 
'95 
737 
1072 
108b 
653 
002 
1207 
1Ü60 
1319 
1129 
902 
1116 
'20 
862 
954 
70b 
746 
895 
873 
000 
908 
1030 
867 
928 
31900 
54140 
35330 
38800 
3B200 
9150 
10060 
9380 
4810 
4020 
10050 
9600 
9170 
9070 
9920 
2680 
3720 
3100 
3630 
3730 
¿950 
3500 
¿930 
3050 
3380 
¿980 
29B0 
3050 
2990 
3230 
1700 
3080 
5580 
2950 
3070 
5500 
3210 
2020 
3560 
2620 
2890 
3620 
3020 
3280 
3500 
2720 
1471 
2258 
1188 
1378 
2181 
211 
063 
170 
530 
050 
'07 
631 
393 
518 
788 
95 
20 
158 
163 
102 
136 
210 
180 
101 
160 
109 
231 
266 
210 
229 
232 
170 
11' 
l'O 
106 
'2 
219 
22' 
202 
221 
325 
220 
123 
20166 
16138 
22622 
20376 
23730 
5567 
6038 
7221 
5550 
5651 
6018 
660Θ 
5017 
5516 
5839 
1780 
1782 
1888 
2005 
210' 
3090 
2¿8¿ 
1809 
1922 
2028 
1600 
190O 
I ' " 
1970 
1921 
2135 
19b2 
2050 
2805 
1789 
180' 
1905 
1665 
1108 
1719 
1809 
1980 
1951 
1900 
1780 
2015 
169' 
1662 
1639 
2109 
2332 
0'2 
033 
66' 
5'6 
575 
577 
600 
500 
503 
685 
105 
206 
113 
173 
10) 
183 
293 
191 
118 
258 
200 
170 
102 
259 
212 
217 
109 
210 
256 
170 
209 
199 
132 
200 
116 
223 
225 
299 
191 
100 
172 
5216 
5813 
5750 
5191 
4707 
1598 
1399 
1000 
1150 
1319 
1153 
1102 
1133 
1050 
1217 
• 97 
412 
525 
102 
531 
239 
300 
506 
32 1 
Î99 
030 
361 
190 
568 
«00 
326 
'(?? 
260 
«19 
056 
139 
169 
025 
150 
667 
029 
070 
O07 
100 
388 
032 
G E S C H L U E P F T E K U E K E N C H I C K S H A T C H E U POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1 979 
1900 
1978 
1979 
I9 60 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
05 
04 
05 
Ob 
0' 
0 0 
09 
10 
1 1 
12 
01 
0 2 
03 
04 
0 5 
Ob 
07 
0 8 
09 
10 
1 1 
12 
'11 
0 2 
03 
Oo 
0 5 
Ob 
07 
08 
26855 
29180 
30bbO 
32293 
33907 
6576 
9625 
6101 
7951 
8115 
9007 
9112 
7713 
2156 
2222 
295' 
3233 
3055 
3103 
2539 
2099 
2660 
2540 
2750 
2575 
25 31 
5009 
2588 
5507 
51 12 
3562 
2991 
2559 
¿052 
¿038 
2823 
¿800 
2806 
2930 
3551 
3038 
5590 
660 
061 
0O1 
922 
877 
903 
1069 
709 
958 
1169 
220 
173 
2'2 
201 
100 
305 
209 
250 
281 
100 
111 
109 
2'2 
295 
203 
295 
567 
188 
446 
255 
259 
211 
100 
122 
120 
ill 
111 
472 
180 
111 
110 
0005 
0010 
5050 
5267 
6003 
1194 
! 999 
1 4 119 
1175 
1533 
1705 
1608 
1517 
1715 
2156 
372 
TOO 
077 
067 
555 
555 
392 
502 
573 
105 
417 
441 
041 
601 
500 
569 
670 
580 
561 
063 
432 
478 
60 7 
482 
496 
'3' 
608 
662 
006 
601 
678 
3901 
329« 
4O07 
5100 
4701 
977 
1505 
1261 
1 31' 
109 5 
1571 
1 150 
1080 
1147 
1326 
510 
300 
4 30 
509 
511 
5 00 
195 
3b6 
190 
091 
079 
211 
153 
509 
147 
582 
392 
3 911 
113 0 
277 
390 
398 
292 
395 
«02 
351 
391 
402 
453 
410 
9062 
12089 
11609 
10370 
10076 
¿093 
3002 
2556 
2319 
2308 
2810 
292« 
203« 
2772 
3177 
693 
703 
1111 
1220 
1071 
999 
790 
767 
800 
756 
719 
631 
595 
882 
818 
1090 
900 
1075 
591 
858 
783 
693 
978 
900 
855 
1059 
1071 
1205 
903 
1320 
766 
672 
009 
025 
727 
906 
77 
520 
145 
101 
100 
272 
295 
151 
56 
091 
22 
6 
77 
105 
102 
91 
24 
50 
67 
07 
67 
62 
60 
02 
70 
89 
1 15 
9 0 
1 12 
95 
52 
14 
80 
03 
13 
3i" 
215 
105 
131 
154 
112 
«693 
«703 
0099 
6387 
6503 
129' 
1 800 
153' 
1709 
1700 
1556 
1732 
107 1 
1016 
1663 
027 
097 
480 
552 
812 
535 
506 
058 
605 
068 
616 
600 
630 
514 
059 
56' 
530 
571 
876 
«65 
502 
522 
007 
550 
422 
404 
509 
062 
092 
49' 
«81 
390 
055 
001 
555 
65' 
158 
110 
161 
101 
176 
l'l 
l'O 
159 
113 
261 
02 
58 
31 
55 
06 
53 
58 
51 
05 
51 
ol 
61 
50 
63 
51 
79 
01 
18 
'5 
58 
37 
66 
55 
59 
29 
25 
2' 
61 
13 
42 
5 2 
B7fl 
863 
874 
799 
704 
135 
256 
Π 1 
18' 
1 90 
l'O 
160 
172 
165 
187 
63 
58 
'9 
69 
88 
'0 
50 
71 
07 
63 
77 
36 
'5 
03 
53 
53 
9 5 
22 
47 
91 
37 
51 
0 0 
50 
74 
02 
55 
103 
29 
67 
02 57 
31.10.80 
NUTZUNG OER BROETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF MATCHERIES 
MÍAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIOOE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I ONITED I I I 
ILOXEMBOORG I KINGDOM I IRELAND 1 DANMARK I 
EINGELEGTE EIER 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
. 
II 
I H 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
01 
10 
u 12 
Ol 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
oa 
2044680 
22·5183 
230350ο 
2·1799β 
2513622 
610593 
610847 
618275 
578266 
625122 
641249 
600720 
601729 
651100 
I 
191860 
21700« 
198701 
201008 
211138 
199912 
210599 
207766 
181826 
190986 
201070 
206275 
191350 
228297 
215293 
210800 
215109 
213019 
219998 
211707 
191130 
200229 
210370 
21209· 
205305 
233700 
222961 
: 
202! u 
276718 
295169 
309582 
307946 
76271 
79103 
78737 
75«71 
75716 
79106 
79977 
731«7 
78120 
79«79 
24012 
26325 
26338 
28099 
24665 
26171 
27902 
20660 
2*26« 
25871 
25336 
27330 
22016 
26370 
27222 
28808 
23077 
27057 
27«53 
25*67 
22226 
26016 
24904 
27939 
23647 
2653« 
26638 
26192 
26669 
28803 
21102 
«6«807 
505977 
520653 
539J69 
606071 
H 0 7 3 3 
163295 
142677 
132561 
151753 
154599 
1533S7 
146762 
162204 
174237 
«3809 
58739 
• 5383 
00802 
53070 
• 55«2 
00600 
52095 
39083 
• 1015 
52·66 
• 6133 
«7405 
58215 
49214 
48099 
57286 
48817 
48170 
56370 
«3305 
«6237 
57220 
«6666 
50540 
62998 
53329 
59796 
66112 
53613 
55636 
EGGS PLACEO IN 
360010 
38922« 
«59106 
473616 
·93·20 
123035 
121408 
118908 
110265 
125313 
129944 
125243 
112919 
128654 
139933 
39475 
39508 
38562 
02067 
40379 
36712 
43582 
38615 
36242 
36802 
37222 
40898 
38149 
46266 
43616 
44166 
42163 
60264 
47157 
37823 
39835 
37267 
35817 
41880 
40030 
46744 
47536 
45576 
46820 
45559 
D INCUBATION 
365360 
392690 
389380 
382890 
391630 
99850 
91850 
96940 
94250 
98690 
94530 
99350 
99060 
100250 
99990 
30760 
34930 
30430 
28770 
32650 
32340 
33430 
31170 
31550 
33670 
29030 
34130 
29590 
34970 
33300 
29420 
31810 
33500 
35300 
30550 
33760 
34300 
31000 
33060 
32190 
35000 
33650 
31800 
34540 
35080 
33270 
92746 
101819 
95312 
95425 
93345 
25415 
24374 
24071 
21565 
23673 
23757 
23429 
22486 
23520 
24248 
7838 
9250 
7807 
8369 
8198 
8383 
8277 
7411 
7289 
7401 
6835 
7466 
7660 
8547 
8505 
781« 
7«3β 
8560 
7813 
7056 
7903 
7201 
7382 
7592 
7513 
0015 
BIOS 
8213 
7930 
8657 
7078 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
96 
25 
«12662 
«60768 
«65809 
«76661 
50011« 
115790 
120866 
125681 
11«318 
120056 
128603 
132998 
1I8«57 
129456 
129965 
36661 
«1143 
40288 
40412 
40168 
41403 
42428 
41850 
34969 
39533 
39816 
40993 
36918 
42145 
43309 
42810 
4¿484 
45497 
43864 
43617 
35985 
3«475 
43997 
43688 
40752 
45016 
««153 
«3531 
«2281 
«3134 
43338 
23874 
27833 
27232 
28371 
30744 
6896 
'61' 
7452 
6607 
7559 
8555 
7333 
7297 
7885 
7965 
2170 
2718 
2270 
296« 
2383 
2370 
2785 
2297 
169' 
2566 
1913 
2078 
2408 
3073 
2362 
3321 
2673 
24QO 
2728 
2165 
2165 
3026 
2106 
2904 
2449 
2533 
2555 
3079 
2332 
2836 
2071 
82997 
90113 
90819 
92175 
89943 
22595 
22324 
23809 
23446 
23156 
22150 
23036 
21601 
21012 
20721 
7134 
8388 
7620 
5080 
9625 
6911 
7555 
4263 
6532 
8088 
8826 
7247 
7202 
8708 
7562 
6409 
8178 
6885 
7493 
8659 
5950 
7707 
7944 
6366 
8183 
6461 
6995 
6509 
7218 
5960 
9066 
GESCHLUEPFTE KOEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1178 
1979 
1978 I 
II 
III 
IV 
1979 I 
II 
III 
IV 
nao ι 
II 
1978 02 
03 
0« 
05 
Ob 
0' 
08 
09 
10 
li 
12 
1979 Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
1980 Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
1665620 
1835077 
1870069 
1934140 
2007180 
478505 
491879 
497843 
465916 
485727 
520054 
518300 
983101 
505182 
156706 
169215 
16361« 
160561 
16770« 
162309 
162372 
173163 
156983 
143870 
165062 
156533 
156955 
172239 
172335 
173073 
174645 
169600 
169905 
178955 
162190 
15007« 
170837 
160827 
16517« 
179162 
179063 
183583 
: 
192531 
221489 
237329 
246235 
250899 
60041 
64605 
62513 
59076 
60535 
65851 
63003 
61510 
62905 
64892 
18364 
20688 
20016 
22706 
21881 
19402 
22309 
¿0802 
21965 
16649 
20463 
21146 
19473 
19915 
20650 
23643 
21558 
20827 
22549 
19628 
22762 
16877 
21671 
2132« 
20197 
2138« 
21959 
22611 
20321 
22275 
22034 
367800 
391740 
406941 
439290 
469235 
108692 
113415 
112286 
104897 
116382 
122531 
118441 
111881 
122541 
136235 
33634 
42656 
36490 
35856 
41069 
35697 
35101 
«1538 
34080 
29615 
«1222 
30873 
35763 
»57«6 
38652 
3852« 
«5355 
37260 
37266 
«3915 
36374 
33415 
«2092 
3635« 
3787« 
48313 
41429 
43459 
51347 
40931 
43428 
325033 
355846 
358302 
368127 
385963 
92890 
94019 
94124 
87094 
90690 
104557 
101075 
89661 
91627 
109088 
39361 
30790 
30816 
30078 
3312« 
31996 
28635 
3399« 
30120 
28269 
28705 
29033 
31901 
29756 
36088 
340¿0 
30009 
32887 
31006 
367B2 
29502 
31071 
29068 
27938 
32667 
31223 
36460 
37078 
35550 
36520 
296795 
310681 
315567 
312836 
319870 
78064 
77334 
79661 
77779 
76996 
79280 
82303 
81291 
80344 
8257 3 
26867 
24936 
28523 
24335 
24476 
26410 
26633 
26618 
25470 
26152 
26157 
2«95« 
26378 
2566« 
27910 
26230 
25190 
26655 
28050 
27598 
26059 
27935 
27297 
26093 
27029 
27222 
28917 
27258 
2689«" 
28636 
28446 
77047 
77397 
73572 
74962 
72804 
19279 
19439 
1863» 
17606 
18056 
18640 
18691 
17417 
17 362 
19735 
5865 
7051 
6467 
6624 
6348 
6132 
6770 
5736 
6117 
5812 
5677 
5801 
5691 
6564 
6179 
6595 
5866 
6717 
6526 
5446 
6207 
5632 
5576 
5291 
5767 
6304 
6847 
6844 
5994 
6986 
5898 
60 
23 
12 
10 
9 
2 
8 
­­
3 
6 
­­. 
1 
2 
3 
3 
2 
­­­­­­
. 
! 3 
2 
2 
1 
­­­­­­
. 
­­­1 
t 
: 
338788 
380643 
382139 
393883 
409112 
95034 
99470 
104900 
94479 
97929 
104756 
108874 
97553 
106162 
107614 
29997 
33622 
33346 
33466 
32656 
35180 
34648 
35072 
31223 
¿9902 
33354 
33131 
30282 
34516 
35173 
35209 
34374 
36714 
36201 
35959 
33974 
28035 
35544 
36344 
32914 
36904 
36368 
37167 
34079 
35278 
36151 
19884 
23884 
23353 
23815 
25459 
5666 
6262 
6266 
5599 
6079 
7029 
6442 
5909 
6553 
6932 
1720 
2285 
1832 
2379 
2051 
2034 
2436 
1817 
1910 
2046 
1639 
1706 
1791 
2582 
2128 
2703 
2197 
2172 
2419 
1851 
1713 
2326 
1870 
2418 
2035 
2100 
2181 
2786 
1965 
2396 
1750 
67682 
73378 
75259 
74983 
73832 
18835 
17327 
19436 
19386 
19057 
17404 
19472 
17899 
17488 
16661 
5896 
7183 
6122 
51 1 1 
6094 
6009 
5840 
7587 
6115 
5425 
7846 
3869 
5676 
7492 
5553 
6147 
5705 
6209 
5469 
7774 
5600 
4783 
7516 
3065 
6691 
5732 
5351 
6379 
0731 
5798 
6676 
58 
31.10.60 
NOTZONG DER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
I E 0 R - 9 I B.R. I 
I IOEOTSCHLANOI 
I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70118 
62373 
65262 
58737 
53089 
EGGS PLACEO IN INCUBATION 
40325 29793 
36277 ¿6096 
35503 29759 
35570 23167 
33201 19Θ88 
OEUFS HIS EN INCUBATION 
I 25027 
II 18874 
III 9772 
IV 5064 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
16517 
22044 
7860 
4668 
13289 
12188 
6550 
3543 
12020 
11890 
5810 
3081 
10249 
11170 
11738 
6686 
3222 
1521 
6497 
10154 
2050 
1187 
8822 
bO'O 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
01 
02 
05 
Oo 
05 
06 
09 
10 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
06 
8469 
10733 
7234 
6653 
4466 
3643 
3710 
2414 
1616 
1226 
2222 
4446 
6375 
7646 
4206 
6040 
6748 
3104 
2743 
1958 
1323 
1092 
2253 
3962 
4470 
5750 
4564 
397« 
3650 
2690 
2266 
1590 
1032 
906 
1565 
2600 
0070 
5306 
«53» 
379« 
3558 
2«07 
190» 
1095 
902 
862 
1677 
1007 
3908 
493« 
0068 
3733 
3369 
2018 
1901 
3999 
«983 
2670 
2679 
1338 
909 
1«00 
829 
5βο 
280 
65' 
1806 
2301 
2350 
4666 
2296 
3190 
702 
885 
063 
331 
230 
576 
2555 
2232 
0035 
2315 
2003 
1352 
1000 
GESCHLOEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1477 
1478 
1474 
1 
II 
III 
I 
II 
III 
I II 
O' 
OB 
Ol 
02 
03 
Oo 
05 
06 
57825 
47730 
44361 
63445 
34408 
13488 
18058 
8258 
3641 
11500 
16843 
B537 
3028 
11830 
15626 
4632 
7272 
7658 
53U4 
5045 
3258 
2444 
2501 
1031 
11U2 
1154 
1854 
3803 
5838 
5022 
6644 
0721 
0302 
2171 
2U20 
1 0 " 
898 
1055 
1848 
4477 
5505 
6005 
0665 
0556 
2707 
29302 
26679 
26975 
26636 
20931 
8438 
10309 
5060 
2429 
7896 
9857 
«955 
2223 
7B08 
90S» 
2556 
«273 
3921 
33Ü2 
3086 
2255 
178' 
1018 
804 
660 
956 
1366 
2018 
0112 
3660 
319β 
2999 
1950 
1605 
1360 
730 
611 
882 
1016 
2561 
3831 
3379 
2929 
2750 
1691 
15b9 
28481 
21051 
22386 
17359 
14977 
5550 
7749 
2790 
1262 
3604 
6986 
3582 
805 
«022 
6568 
2076 
2999 
3'37 
20D2 
2009 
1003 
'12 
1081 
622 
018 
203 
093 
1385 
1726 
1762 
3501 
1722 
2392 
526 
660 
34' 
285 
173 
0 32 
1916 
1670 
3026 
1736 
1806 
101« 
59 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
ENTEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHEB­IES 
DOCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
CANETONS 
(UTILISATION) 
Ι E U R ­ 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIOOE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I 
ILUXEMBOURG I KINGOOM I IRELAND I 
1000 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1179 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
95725 
«9393 
59262 
55179 
65857 
1401« 
172«« 
1««16 
9505 
15325 
20159 
18532 
11846 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
0 3' 
04 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
0106 
6220 
5350 
5799 
6095 
4799 
5016 
4602 
3252 
3134 
3120 
3518 
5021 
6786 
6458 
6977 
6718 
7438 
5804 
5290 
4170 
3679 
3997 
«516 
3191 
««35 
5561 
6097 
6005 
1«95 
2232 
1810 
606 
1300 
2208 
1797 
700 
1072 
2160 
007 
599 
709 
780 
'02 
653 
600 
518 
229 
177 
201 
330 
368 
598 
899 
796 
'10 
646 
617 
080 
301 
138 
171 
012 
071 
584 
737 
738 
685 
708 
612 
22166 
22906 
23»1S 
25263 
2979« 
6265 
7717 
6280 
4061 
7096 
8738 
7517 
6003 
8737 
10089 
1970 
254« 
2«04 
2059 
26«9 
2004 
1998 
2278 
1661 
1673 
1607 
1912 
2216 
296» 
2695 
2121 
3122 
2506 
2081 
2530 
2111 
197' 
2355 
2286 
262' 
382« 
3503 
3119 
320' 
2209 
2660 
3217 
3398 
5935 
5622 
7056 
1876 
1555 
1095 
695 
1520 
1868 
2096 
1172 
1976 
2298 
093 
967 
562 
585 
008 
560 
587 
300 
250 
230 
208 
22 
710 
737 
755 
550 
560 
1299 
'38 
060 
500 
307 
325 
336 
697 
903 
989 
397 
912 
1060 
2573 
2828 
2163 
1S53 
«356 
695 
085 
300 
29 
138« 
1696 
1111 
ia 
1340 
1080 
235 
000 
155 
150 
180 
120 
109 
'5 
18 
8 
3 
180 
398 
802 
503 
632 
670 
502 
073 
136 
5 
1 
12 
216 
535 
587 
525 
005 
510 
572 
350 
029 
00« 
359 
351 
367 
87 
112 
83 
86 
130 
89 
62 
2' 
27 
29 
23 
20 
22 
20 
23 
03 
03 
52 
35 
32 
29 
28 
21 
21 
20 
18 
29 
37 
38 
05 
31 
30 
19 
9030 
9076 
102«5 
10383 
11622 
2065 
2648 
2711 
2561 
2600 
298« 
3168 
2870 
2953 
3093 
773 
a'l 
aio 
897 
872 
890 
920 
893 
813 
806 
902 
876 
791 
925 
453 
101« 
1017 
108' 
1074 
1022 
118 
162 
110 
162 
153 
1036 
996 
107 | 
1026 
1069 
1063 
89' 
16«2 
1721 
1119 
1676 
02' 
039 
026 
02b 
026 
«25 
025 
399 
021 
«17 
131 
165 
134 
166 
139 
132 
164 
131 
132 
160 
131 
132 
151 
16« 
131 
165 
130 
131 
16« 
131 
131 
165 
104 
165 
130 
127 
131 
IbO 
127 
160 
150 
4249 
0651 
4462 
«191 
4979 
'36 
2055 
1263 
13' 
914 
1155 
1128 
182 
1160 
2188 
35 
580 
46' 
'24 
BbS 
006 
523 
33« 
123 
1 
6 
3» 
3 " 
«11 
600 
608 
«67 
1205 
220 
«11 
103 
11 
20 
120 
033 
60» 
657 
703 
788 
107 
50B 
GESCHLUEPFTE KUEKEN 
1175 
1176 
1977 
1978 
1979 
31858 
30780 
37507 
3892« 
42944 
2298 
2903 
3779 
«176 
0103 
13935 
10085 
10797 
15012 
17058 
2615 
336' 
««76 
«26« 
5536 
CHICKS HATCHED 
2170 
331« 
3011 
3101 
3211 
POUSSINS ECLOS 
290 
268 
251 
232 
257 
6036 
6803 
7202 
7667 
8282 
625 
1110 
1206 
1236 
1261 
2605 
2801 
2761 
2717 
2827 
III 
Iv 
I 
II 
III 
I 
II 
8073 
12600 
1U108 
7303 
8376 
13385 
13050 
8121 
689 
1517 
1356 
610 
600 
1517 
1301 
601 
778 
1512 
3072 
0677 
3930 
3013 
3'52 
5316 
«642 
37«8 
«632 
5721 
885 
1585 
1169 
623 
1003 
1569 
1985 
939 
1018 
1700 
552 
1373 
1109 
107 
035 
1066 
1208 
U O 
572 
1159 
50 
8' 
1820 
1955 
1935 
195' 
1918 
2092 
2198 
2070 
2065 
223« 
30' 
313 
310 
306 
305 
305 
305 
305 
305 
315 
297 
1113 
1035 
271 
232 
102« 
1352 
219 
303 
120' 
02 
03 
Oo 
05 
08 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
oa 
09 
10 
11 
01 
02 
05 
OH 
0 5 
0 6 
2507 
3550 
9286 
4006 
430' 
3560 
3628 
3715 
2890 
2273 
2160 
2066 
2500 
3770 
a292 
962» 
04b' 
«57« 
«380 
0100 
3159 
2«60 
2510 
2516 
2977 
253 
308 
028 
508 
501 
096 
063 
397 
358 
139 
138 
130 
222 
292 
309 
580 
5ba 
085 
025 
391 
35' 
155 
129 
145 
2B' 
39b 
042 
532 
088 
092 
025 
1080 
1456 
1559 
1502 
1576 
1282 
1233 
1415 
1213 
1146 
1054 
990 
1157 
1601 
1581 
1818 
1917 
1589 
1091 
1562 
1383 
1120 
1205 
1231 
1445 
1906 
1902 
1901 
1876 
1705 
1590 
312 
370 
725 
021 
039 
306 
023 
000 
¿58 
190 
175 
156 
317 
571 
591 
566 
012 
023 
970 
586 
305 
375 
260 
204 
252 
523 
'01 
702 
298 
660 
130 
015 
539 
400 
030 
019 
350 
300 
87 
10 
2 
158 
295 
597 
398 
071 
076 
377 
355 
102 
160 
599 
016 
140 
129 
1 " 
023 
16 
18 
2' 
10 
30 
¿¿ 
21 
21 
19 
17 
15 
36 
21 
23 
23 
17 
20 
16 
25 
22 
16 
560 
603 
636 
¡,74 
605 
636 
605 
650 
670 
592 
695 
671 
5'1 
676 
676 
715 
'01 
720 
73' 
'01 
'35 
628 
715 
697 
631 
73' 
'18 
'63 
'53 
'30 
'30 
95 
119 
9b 
119 
4a 
45 
120 
45 
90 ua 
117 
90 
ua 
9a 
90 
118 
90 
90 
116 
133 
15 
117 
100 
117 
57 
221 
276 
242 
505 
306 
370 
350 
211 
57 
5 
27 
200 
350 
O U 
278 
'65 
235 
352 
166 
00 
205 
343 
023 
390 
655 
472 
60 
31.10.HO 
NUTZUNG DE« BHUETEREIEN 
GAENSEN 
[GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
OISONS 
(UTILISATION) 
Ι E U R ­ 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I BELGIUUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I 
ILUXEMBOURG I 
UNITED 
KINGDOM IRELAND' I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
197' 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
11 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0' 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
03 
04 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0' 
OO 
1566 
1530 
1722 
2150 
1999 
587 
1552 
10 
2 
564 
1350 
07 
33 
40 
50' 
'66 
656 
111) 
5 
1 
3 
1 
S 
1 
6 
60 
098 
601 
508 
205 
30 
11 
5 
6 
12 
15 
18 
535 
4B0 
513 
462 
047 
100 
350 
9 
­
91 
359 
17 
­
188 
591 
3 
97 
l'I 
135 
07 
6 
3 
0 
­­­
. 
6 
8b 
103 
138 
58 
16 
1 
0 
­­­
. 9 
179 
195 
157 
00 
13 
5 
521 
58' 
752 
1199 
1095 
302 
856 
­1 
373 
670 
19 
33 
303 
762 
25 
317 
025 
385 
06 
­­­­­1 
5 
42 
326 
31b 
213 
101 
10 
5 
0 
b 
12 
15 
11 
05 
28' 
350 
206 
162 
6 
6 
¿¿ 
58 
19 
16 
23 
9 
7 
0 
0 
11 
12 
­0 
36 
65 
2 
7 
a 
3 
0 
0 
­­­­0 
1 
5 
5 
10 
2 
1 
­­­­­0 
5 
16 
15 
00 
20 
2 
1 
U O 
97 
120 
108 
120 
38 
86 
36 
12 
3 
35 
30 
10 
170 
107 
318 
369 
309 
112 
¿51 
5 
52 
207 
10 
102 
130 
¿5 
¿ 
1¿5 
35 
97 
30 
1 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHEU POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
0¿ 
03 
Oo 
05 
0 8 
07 
08 
09 
10 
861 
889 
990 
137 8 
lOafl 
153 
1167 
57 
0 
27 
904 
9' 
20 
0 
153 
035 
088 
205 
07 
5 
6 
0 
306 
296 
321 
291 
286 
8 
258 
25 
0 
10 
200 
51 
0 
28 
525 
_ 
8 
'8 
U O 
'0 
23 
2 
0 
0 
291 
352 
036 
779 
509 
137 
628 
10 
­
7 
087 
35 
20 
10b 
652 
. 
137 
288 
250 
86 
1 1 
1 
2 
­
5 
10 
10 
12 
17 
2 
10 
0 
­
5 
12 
0 
­
16 
59 
0 
1 
6 
3 
2 
0 
0 
­­
108 
97 
15 
«1 
19 
3 
182 
183 
162 
217 
160 
3 
130 
27 
80 
69 
10 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
1 
a 
20 
293 
355 
296 
82 
11 
3 
0 
a 8 
8 
1 10 
­­10 
60 
97 
81 
30 
2 
0 
0 
­­. 
2 
26 
111 
12b 
68 
22 
3 
3 
0 
­182 
159 
106 
28 
0 
3 
0 
8 
0 
8 
5 
91 
208 
205 
111 
27 
0 
11 
15 
28 
17 
3 
5 
28 
3 
22 
60 
01 
61 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
TRUTKUEHNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
OINDONNEAOX 
(UTILISATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
I IOEUTSCHLANDI 
I I BELGIUUE 
ITALIA I NFOERLAND I BELOIE 
I I UNITED 
ILUXEMBOURG I KINGDOM IRELAND 1 DANMARK I 
EINGELEGTE EIE« EGGS PLACED IN INCUBATION HEUFS HIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
96298 
116111 
123928 
137723 
152471 
4183 
5757 
6724 
7843 
8676 
42795 
48867 
48650 
57475 
65759 
14923 
22617 
29874 
31621 
31632 
4988 
4366 
3248 
2330 
4207 
1679 
1947 
1602 
1753 
2017 
25449 
29412 
30666 
32301 
35336 
1192 
1612 
1606 
l«Ob 
2269 
1089 
1515 
1318 
2213 
2375 
I 31525 
II 38163 
III 37227 
IV 30808 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
35181 
«1571 
38998 
36721 
1848 
2059 
2196 
1739 
2113 
2223 
2428 
1912 
17 40 
2048 
11809 
15996 
16525 
13145 
13950 
1818« 
18356 
15269 
15262 
16725 
9022 
8977 
7282 
70«0 
8000 
7958 
5888 
9502 
9763 
7376 
625 
b«b 
505 
51« 
1125 
1091 
1107 
1010 
110b 
376 
380 
820 
1 " 
030 
031 
807 
505 
019 
292 
7212 
9080 
8790 
'281 
8271 
19«2 
4068 
8035 
8265 
10206 
205 
»50 
514 
352 
29β 
9 " 
620 
369 
1292 
890 
38» 
696 
550 
580 
50b 
7b5 
b54 
400 
346 
1015 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
oa 
04 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
04 
10 
11 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
9673 
12355 
11057 
12628 
10478 
11916 
13079 
11832 
9823 
9782 
11202 
11059 
10808 
1331« 
12600 
13131 
15)6*1 
12152 
1369« 
13152 
11743 
11413 
13566 
12715 
62« 
665 
585 
629 
805 
694 
87» 
624 
621 
610 
504 
640 
650 
773 
701 
742 
641 
60B 
969 
651 
670 
633 
609 
566 
563 
591 
724 
672 
647 
770 
'18 
3009 
«770 
«538 
5252 
6206 
«6«7 
5775 
6103 
«085 
«227 
«833 
OlOl 
«103 
5706 
5535 
5591 
7058 
505B 
6163 
7135 
«737 
«663 
5869 
0697 
9577 
5988 
535« 
6168 
7203 
6007 
6646 
2681 
371« 
2842 
2850 
2735 
1443 
3133 
2206 
2268 
2092 
2661 
2722 
2779 
2944 
2879 
2493 
2585 
1335 
2359 
2194 
3166 
2833 
3546 
3912 
3347 
2504 
2011 
3427 
1938 
1904 
15B 
22U 
185 
300 
157 
107 
172 
266 
173 
148 
193 
375 
300 
410 
360 
386 
305 
¿40 
oao 
377 
320 
300 
260 
330 
30a 
376 
035 
267 
00« 
376 
«Da 
161 
166 
127 
151 
102 
16B 
382 
270 
8« 
61 
32 
183 
U B 
133 
153 
134 
134 
44 
«80 
260 
103 
112 
40 
102 
124 
108 
116 
83 
13 
83 
373 
2251 
2610 
2312 
2717 
1811 
3899 
2789 
2107 
2322 
2352 
2587 
2795 
2661 
2815 
272« 
320« 
«01« 
«029 
2817 
2292 
2531 
2628 
2876 
2823 
267 1 
2771 
273' 
1267 
«202 
«351 
3516 
86 
125 
333 
372 
268 
193 
58 
102 
103 
10' 
'2 
136 
165 
376 
037 
3'3 
18b 
bb 
03 
15' 
169 
lbO 
2»9 
803 
183 
¿93 
019 
555 
¿«1 
100 
¿13 
313 
111 
195 
162 
193 
1«9 
1«1 
281 
103 
»5 
357 
203 
151 
372 
160 
216 
223 
172 
65 
160 
168 
116 
6'3 
106 
273 
55 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
197b 
1977 
1978 
1971 
1178 
1171 
1980 
1978 
1979 
1980 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
0 5 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
oa 
69705 
85711 
91093 
101119 
111071 
21909 
27352 
28753 
23105 
25312 
29121 
30219 
26919 
7092 
8142 
8521 
8557 
1027« 
9758 
8699 
10295 
7611 
7970 
8023 
797« 
7966 
9370 
8883 
9567 
10671 
10910 
9059 
10750 
8«J8 
8756 
9256 
9605 
9397 
: : : : : : 
2788 
3766 
««61 
5317 
5878 
1256 
1301 
1517 
12«3 
1350 
1516 
1650 
1362 
1213 
1«50 
305 
500 
012 
055 
«35 
522 
«aa 507 
056 
a65 
322 
390 
036 
520 
071 
610 
036 
525 
619 
50b 
090 
085 
382 
a72 
350 
391 
a37 
555 
057 
«90 
«27 
28683 
30582 
36061 
91288 
«6980 
6«70 
10893 
11920 
10005 
9812 
12535 
13331 
11302 
11303 
13699 
2636 
3298 
2855 
3003 
«595 
3658 
3336 
«926 
3217 
2998 
3710 
2910 
3028 
387« 
3507 
3906 
5120 
«065 
365« 
5612 
3802 
3388 
«072 
3591 
3559 
«153 
«127 
4417 
5155 
«•71 
• 165 
13«91 
19571 
23839 
25071 
29758 
5993 
7610 
6298 
5269 
6529 
6653 
5023 
6553 
8694 
6354 
2102 
2145 
2971 
2314 
2326 
2188 
1555 
2506 
1765 
1830 
1670 
2128 
2177 
2223 
2355 
2304 
1994 
2066 
1068 
1887 
1755 
2531 
2266 
2837 
3130 
2677 
2003 
1609 
2742 
1551 
4397 
4231 
300B 
24«6 
2738 
601 
725 
501 
579 
657 
751 
696 
630 
583 
692 
230 
171 
215 
190 
320 
166 
170 
205 
262 
171 
106 
192 
200 
221 
2bb 
230 
251 
22« 
181 
283 
241 
202 
111 
168 
215 
200 
201 
280 
171 
289 
203 
1065 
1080 
1036 
1173 
loza 
212 
215 
061 
207 
275 
31» 
570 
311 
208 
209 
37 
13a 
IUI 
103 
91 
68 
101 
252 
132 
09 
¿6 
102 
»6 
87 
9b 
117 
105 
86 
113 
375 
175 
66 
70 
39 
119 
90 
8b 
95 
68 
«0 
'5 
­­­­" 
_ 
­­­
. 
­­­
: 
: 
m 
--­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
­
1776« 
20422 
20820 
23265 
25985 
5158 
567« 
7187 
52«6 
6179 
631 1 
7778 
571' 
628' 
6208 
1608 
1787 
1809 
1800 
2065 
2823 
2673 
1691 
1570 
1781 
1891 
2110 
ia'2 
2193 
1958 
2113 
2240 
3035 
2995 
1798 
1751 
1931 
2035 
2316 
1923 
2008 
1790 
2051 
¿«03 
3260 
3U66 
800 
1158 
125« 
1396 
1679 
192 
055 
528 
220 
210 
513 
715 
237 
280 
095 
61 
bl 
58 
138 
260 
222 
215 
91 
Ol 
92 
ββ 
69 
6» 
7' 
'0 
172 
268 
330 
285 
96 
«6 
'3 
118 
1«1 
II 
|U6 
140 
1β5 
171 
361 
10« 
'16 
699 
973 
1 Ibi 
1515 
" 
39' 
550 
33' 
29' 
52« 
051 
300 
221 
311 
23 
38 
101 
U O 
182 
112 
121 
117 
85 
»5 
16' 
68 
57 
171 
156 
110 
257 
72 
186 
192 
103 
»0 
121 
• 2 
90 
»9 
133 
b' 
U 1 
179 
b2 
62 
31.10.80 
NOTZUNG OER 8RUETEREIEN 
PERLHUEHNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GUINEA-FOULS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
T. E U R - 9 I B.R. I 
1DEUTSCHLANDI 
I I BELGIOUE I I UNITED I 
I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I 
I DANHARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
76 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
75169 
63533 
78923 
86338 
95310 
21310 
22797 
22699 
19532 
2169« 
25096 
26567 
21931 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
01 
02 
07 
06 
6661 
8801 
6946 
7282 
8568 
7053 
7 7 32 
7914 
6077 
5865 
7570 
6659 
5695 
9340 
7670 
8234 
9114 
'800 
1481 
1258 
7633 
6685 
7613 
6668 
63012 
61353 
63176 
66425 
73600 
151U6 
16871 
16506 
15142 
17242 
18854 
21447 
16007 
17121 
18037 
502« 
5465 
5049 
5365 
6042 
5354 
6204 
6438 
«673 
4463 
5486 
50 32 
5148 
7062 
5848 
601« 
6902 
6260 
751« 
7718 
537« 
«580 
6053 
0850 
5878 
6593 
5689 
5727 
'021 
5552 
6057 
11987 
13800 
15300 
19372 
2106« 
5295 
5770 
«036 
0 2 Ί 
0323 
6130 
0685 
5702 
6018 
4404 
154' 
2711 
18b' 
1833 
2 0 Ό 
1635 
1«60 
901 
13'5 
1362 
1530 
1583 
501 
2231 
1730 
2178 
222' 
1551 
1893 
1061 
2166 
2053 
1523 
1'92 
2555 
2071 
1742 
132' 
1010 
3181 
165 
33» 
005 
500 
625 
109 
155 
157 
119 
129 
IUI 
205 
182 
135 
128 
5b 
51 
93 
52 
37 
3' 
51 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHEU POUSSINS ECLOS 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
06999 
50900 
52253 
58061 
69356 
130«9 
15835 
15997 
13180 
10055 
16790 
18032 
15079 
02 
03 
00 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
08 
3959 
51b7 
5336 
4746 
5753 
5070 
«670 
6053 
4336 
4164 
4680 
4592 
46 IB 
4846 
5563 
5160 
6067 
5765 
5458 
6809 
4621 
5111 
57«6 
«926 
5093 
: 
«0323 
««937 
«1579 
««340 
49128 
1033' 
11200 
12262 
10541 
11427 
12413 
13933 
11355 
12151 
11996 
3306 
4016 
3355 
3414 
4433 
3501 
368' 
4994 
3651 
3189 
3706 
3461 
3081 
4465 
5971 
5921 
4521 
4188 
4299 
5446 
5529 
3550 
«276 
3835 
3756 
«560 
3612 
3705 
»659 
4002 
3051 
8532 
9799 
10372 
13371 
10766 
2632 
0509 
3615 
2575 
2532 
0302 
3156 
3176 
0101 
3596 
630 
m i 
1959 
1307 
1283 
1009 
1 104 
1022 
659 
963 
953 
1070 
1108 
151 
1567 
1211 
1520 
1559 
1072 
1325 
1022 
1516 
103' 
1066 
1255 
1788 
1050 
1220 
929 
990 
103 
163 
301 
350 
062 
75 
103 
33 
20 
17 
21 
29 
30 
25 
55 
20 
63 
AUSSENHANDEL EXTERNAL IRIDE CONMERCE EXTERIEUR 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE ZUCHT- ONO VERMEHRUNGSKUEKEN) 
LAYING STOCK 
( G R A N O P A R E N T t P A R E N T F E M A L E S ) 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
IDEUTSCHLAND I 
I I 1 
I NEDERLAND I UEBL/BLEU I 
UNITED 
KINGDOM I DANMARK 
EINGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS IMPORTED POUSSINS IMPORTES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
11 
0 2 
05 
0« 
05 
0 6 
07 
0 8 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
03 
00 
0 5 
06 
07 
0» 
82 
87 
112 
2 1 7 
130 
60 
73 
05 
38 
01 
31 
50 
8 
2 2 
31 
16 
31 
10 
51 
8 
­10 
35 
15 
2 
21 
28 
9 
o 
11 
16 
0 
2 
21 
27 
B 
­­
9 
­13 
10 
­30 
1 
101 
133 
20 
32 
38 
7 
2 ' 
17 
30 
59 
17 
16 
13 
10 
7 
20 
5 
9 
8 
21 
­­7 
10 
7 
5 
3 
5 
11 
10 
9 
11 11 
05 
5 
10 
5 
2 
2 
2 
12 
21 
2 
92 
159 
7 
50 
27 
6 
29 
36 
36 
18 
05 
60 
_ 
7 
6 
12 
12 
10 
0 
9 
­­8 
6 
6 
17 
0 
10 
22 
25 
5 
6 
' 4 
27 
12 
¿1 
10 
0 
3¿ 
20 
20 
21 
89 
7 
39 
10 
29 
U 
. 
­7 
­
16 
26 
7 
32 
10 
­­­­
129 
169 
31 
02 
38 
13 
39 
03 
5b 
31 
Ol 
39 
. 
2b 
12 
2 5 
5 
2 2 
10 
151 
135 
25 
70 
26 
30 
00 
IT 
2b 
OB 
3B 
5 ' 
10 
­2 ' 
21 
2 2 
' lb 
161 
lbb 
oa 
3 ' 
02 
30 
26 
37 
'9 
20 
23 
3b 
18 
13 
2 
10 
¿1 
15 
b 
¿0 
5 
18 
11 
10 
31 
13 
10 
2b 
11 
13 
12 
lb 
­­39 
11 
3 
10 
17 
' 19 
9 
29 
39 
3 
' 
13 
21 
¿0 
31 
10 
13 
11 
20 
18 
3B 
39 
10 
10 
2' 
12 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSINS EXPORTES 
1975 
1976 
197' 
197β 
1979 
1978 
1979 
1480 
1978 
1474 
1480 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
0 2 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
04 
10 
11 
12 
Ol 
0 2 
03 
00 
0 5 
06 
0 ' 
08 
04 
10 
U 
12 
Ol 
0 2 
03 
00 
0 5 
06 
0' 
oa 
8 6 0 
1022 
160' 
2144 
2230 
335 
5 5 2 
'70 
5 0 2 
354 
7 0 0 
67b 
050 
b 3 3 
6 4 2 
106 
129 
159 
2 0 3 
151 
387 
231 
153 
152 
173 
2 1 6 
110 
130 
112 
107 
¿98 
¿ 9 5 
¿ 0 7 
214 
2 5 5 
144 
131 
180 
140 
2 7 0 
165 
1 4 ' 
2 2 5 
2 2 0 
398 
5 1 9 
0 6 ' 
93 
160 
175 
87 
72 
160 
loi 
110 
131 
96 
30 
39 
58 
00 
6 2 
00 
'6 
50 
12 
18 
57 
2 
38 
32 
15 
»' 58 
37 
59 
06 
6 2 
02 
U 
9 2 
57 
2 
50 
30 
16 
35 
10 
: 026 
5 0 2 
6 2 
87 
190 
83 
81 
2 1 3 
110 
98 
113 
195 
18 
16 
29 
06 
12 
100 
20 
26 
17 
30 
32 
33 
20 
20 
«6 
05 
122 
30 
29 
07 
19 
«4 
35 
30 
02 
37 
45 
63 
87 
133 
50 
5¿9 
590 
81 
156 
206 
69 
266 
2U5 
50 
160 
171 
2' 
81 
06 
102 
33 
31 
31 
30 
17 
b' 
102 
51 
a 
2a 
01 
3b 
63 
30 
18 
31 
100 
51 
1054 
lui 
171 
2 8 0 
211 
3 1 2 
174 
211 
2 6 5 
251 
2 3 3 
2 6 3 
59 
ao 
101 
92 
B7 
ia 
126 
67 
80 
105 
127 
101 
127 
35 
32 
38 
36 
23 
3S 
08 
21 
IT 
26 
U 
IO 
2 
15 
15 
16 
6 
17 
10 
10 
12 
19 
71 
_ 
6 
1 
12 
21 
9 
25 
15 
50 
08 
_ 
­­o 
2 
I 
­­6 
­6 
37 
'2 
102 
75 
80 
U O 
61 
65 
125 
3' 
15« 
«2 
125 
l'I 
52 
IO 
3 
22 
1» 
16 
18 
16 
15 
32 
U 
3 
10 
15 
3 
19 
28 
3 
39 
5 
12 
64 
31.10.60 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HASTRASSEN, MISCHRASSEN, HAHNENKUEKEN 
(SCHLACHTHUEHNERKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK, MIXED STOCK & COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE S COOUELETS) 
(UTILISATION CHAIR) 
Ι E U R ­ 1 
I 
I B.R. I 
IDEOTSCHLAND I 
I 1 I 
I NEDERLAND I OEBL/BLEU I 
UNITEO 
KINGOOM I DANMARK 
1175 
1176 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
176059« 
1699031 
19«6«75 
1917527 
2052701 
«99192 
510«98 
510668 
477223 
500684 
537566 
526166 
488329 
523982* 
247425 
253015 
51176 
64859 
62642 
59799 
61099 
66236 
63760 
61125 
63156 
65307 
467051 
411210 
116810 
123460 
11712« 
101237 
12Û081 
130«07 
122006 
114716 
131231 
145741 
41374« 
«25146 
106617 
107231 
103611 
96077 
101546 
117551 
101163 
97680 
103740 
297578 
295982 
75991 
70681 
75870 
75036 
71195 
7 3599 
76446 
74742 
75093 
74720 
19611 
19755 
16579 
17147 
16579 
11701 
18823 
17616 
314405 
408111 
15162 
11671 
105156 
14314 
18181 
104181 
108774 
16175 
105817 
106761 
23318 
25604 
5556 
6242 
6143 
5377 
6061 
6956 
6536 
6050 
75239 
79990 
73725 
16635 
17327 
19443 
19385 
19061 
17375 
11438 
17844 
17405 
16442 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
00 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
0' 
08 
160056 
177429 
170903 
166459 
173136 
166529 
lb6403 
177736 
161188 
147146 
168839 
159367 
162300 
178977 
176818 
180436 
178312 
172670 
172010 
1B1486 
163958 
151600 
172731 
165591 
167696' 
140643* 
182455* 
185««0* 
18332 
207«6 
20264 
22627 
21462 
14420 
22414 
21008 
22273 
16945 
2053¿ 
¿1365 
19530 
¿0199 
¿0763 
2377 1 
¿1701 
2101' 
22996 
19767 
229¿¿ 
16953 
¿¿050 
¿1675 
¿ 0 « U 
¿1669 
¿207 1 
22685 
20551 
22000 
22061 
36605 
«6044 
40126 
39093 
44309 
37750 
36686 
«3«86 
35601 
30670 
«2766 
36305 
38275 
«9S01 
«1928 
«1346 
«7133 
3885« 
38241 
««103 
36721 
3«60o 
43071 
38011 
0Û507 
52305 
05137 
06079 
50133 
02806 
04900 
39066 
36137 
36242 
34214 
36762 
3««25 
3208« 
37302 
33295 
3156« 
31218 
31696 
35503 
34347 
41032 
31076 
37451 
36415 
33312 
31436 
32007 
3020« 
31389 
31200 
37209 
3532B 
0156« 
«¿1¿8 
26225 
2387« 
25650 
22196 
22835 
25387 
¿5006 
¿5977 
¿«30Ü 
20851 
25865 
23172 
25165 
22858 
2535U 
2505« 
23195 
23176 
26326 
26100 
2060« 
20901 
2519' 
20186 
6070 
7001 
6709 
6812 
6230 
6101 
6636 
5802 
6020 
5668 
5059 
5717 
5908 
6955 
6562 
68Θ1 
6250 
6870 
6060 
5081 
6250 
5760 
5602 
5251 
3000« 
33650 
33388 
33525 
32756 
35243 
34730 
35181 
313B7 
29736 
33¿7l 
33253 
30231 
30697 
35256 
3527 1 
3005« 
36885 
3621' 
35672 
336B3 
27B13 
35079 
36266 
32808 
36703 
36066 
37018 
33677 
3S171 
35637 
1711 
2208 
1808 
2010 
2020 
1991 
2386 
1766 
1820 
19'6 
1581 
1765 
1 Ί 6 
2500 
2111 
2699 
2138 
2098 
2506 
1935 
1732 
2306 
1972 
2503 
5896 
7163 
6122 
5111 
6090 
6016 
58«0 
7587 
6115 
5a¿S 
78a6 
5889 
5676 
7500 
5553 
613' 
5685 
6190 
5089 
7759 
5555 
0783 
7506 
5036 
6666 
5681 
5300 
6379 
0719 
5798 
6676 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SÄHE PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
100 
10' 
102 
102 
102 
101 
102 
103 
102 
100 
105 
103 
102 
8 
6 
5 
6 
6 
3 
0 
0 
6 
3 
3 
0 
3 
101,9 
102,1 
101,5 
103,6 
100,7 
106,2 
105,6 
103,5 
105,1 
IOS,8 
111,8 
109,6 
105,2 
101,7 
100,1 
100,8 101,3 10¿,7 
103,2 
105,3 
103,0 
1 0 2 , ' 
107 ,6 
101,7 
101,1 
111,0 
106,0 
112,5 
102,2 
101,2 
100,3 
100,0 
92,0 
9 1 , 3 
9 0 , 6 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
09 
05 
Ob 
0' 
08 
09 
10 
1 I 
12 
Ol 
02 
Ol 
00 
05 
06 
07 
0 0 
10« 
97 
101 
102 
100 
105 
101 
100 
101 
100 
100 
ιοί 
99 
100 
100 
108 
103 
1U3 
1U3 
102 
101 
103 
102 
103 
103 
106 
102 
102 
0 
6 
9 
2 
3 
9 
0 
1 
b 
0 
0 
1 
0 
9 
6 
4 
0 
7 
4 
1 
' 0 
3 
9 
5 
5 
3 
6 
102,2 
106,5 
97,0 
102,0 
105,1 
9 8 , 8 
i u a , 2 
102,6 
90,0 
102,9 
100,0 
107,0 
101,5 
100 ,5 
108 ,3 
106 ,3 
15 ,0 
1« ,7 
106 ,6 
106,3 
10«,6 
107,5 
10«,5 
105,1 
106,0 
102,1 
100,3 
103,3 
103,1 
112,1 
101,6 
105,8 
105,B 
105,7 
107,7 
112,0 
110,1 
110,2 
117,« 
1 0 0 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
113 ,2 
110 ,2 
101 ,8 
105 ,8 
103 ,8 
105,7 
9 6 , 3 
108 ,5 
100 ,5 
18 ,0 
10« , 6 
1 0 2 , 1 
101 ,3 
107,8 
8 1 , 5 
1 6 , 0 
95 ,7 
98 ,8 
112,9 
101,6 
9«,« 
105,3 
102 ,6 
101,« 
100,2 
9 7 , 3 
107,B 
8 8 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 7 , a 
101 ,1 
100 ,3 
112,7 
9 7 , 3 
4«,O 
103 ,8 
101,7 
102 ,6 
41,8 
105,6 
100,6 
103,1 
105,6 
105,2 
105,2 
100,7 
100,3 
101,« 
107,3 
43 ,5 
106,6 
104,1 
106,5 
105,4 
102,3 
105,0 
47,7 
45,0 
48,0 
107,8 
100,4 
113,2 
117,2 
112,0 
105,6 
105,3 
105,1 
104,6 
45,1 
118,7 
120,7 
100,1 
100 ,3 
90 ,9 
106,« 
102 ,5 
9 1 , 5 
101 ,0 
9 8 , 3 
99 ,0 
99 , 1 
101,0 
105,3 
102,3 
9 6 , 3 
100 ,5 
40,7 
120,1 
9 3 , 3 
102 ,4 
4«,O 
102,3 
40,8 
aa ,2 
9 5 , 7 
8 5 , 6 
1 1 7 , a 
7 5 , ' 
96 ,2 
103 ,9 
8 3 , 0 
93 ,7 
121 ,6 
49 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(«EIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
POUSSINS NIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION I MULTIPLICATION) 
1 E U R ­ 9 
I 
I B.R. I 
¡DEUTSCHLAND I ITALIA I N E O E R L A N O 
I UNITED I 
I KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
1475 
1476 
1477 
1476 
1474 
1478 
1474 
1980 
1978 
1979 
I960 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
06 
01 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
08 
01 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
«730 
5115 
0287 
0017 
3775 
1260 
1472 
817 
466 
172 
1171 
1062 
570 
: 
: 
261 
372 
026 
521 
520 
277 
301 
311 
153 
125 
110 
210 
316 
365 
016 
37« 
381 
«29 
313 
200 
176 
207 
187 
165 
: 
: 
: 
: : : : : 
203 
313 
200 
07 
273 
213 
277 
lea 
176 
310 
65 
100 
60 
106 
103 
70 
51 
72 
02 
1 
S 
7' 
52 
loo 
55 
36 
122 
U l 
aa 
7' 
73 
75 
01 
s 
82 
113 
11 
1D3 
181 
16 
80 
: : : : : 
517 
357 
106 
3β 
231 
221 
253 
86 
221 
2«0 
88 
6« 
15 
130 
126 
s 
'8 
70 
21 
6 
U 
70 
18 
67 
la 
61 
66 
115 
100 
38 
26 
10 
52 
a7 
17 
as 
80 
73 
87 
62 
5a 
: : : : : 
15 
22' 
12« 
23 
60 
2 " 
122 
10 
136 
335 
S 
32 
68 
101 
58 
51 
­'3 
12 
­11 
00 
21 
­126 
151 
­83 
31 
­10 
­­
. 
70 
66 
17« 
51 
102 
51 
: 
: : : : : 
156 
181 
166 
1«« 
171 
161 
165 
159 
133 
17« 
«0 
56 
58 
«5 
86 
58 
65 
«3 
23 
«1 
80 
57 
53 
69 
51 
14 
41 
35 
51 
74 
21 
64 
«4 
66 
30 
33 
56 
00 
'2 
20 
20 
: : : : : 
2' 
109 
3' 
32 
51 
32 
37 
«6 
: 
: 
16 
­«« 3« 
31 
12 
22 
3 
7 
13 
12 
28 
11 
12 
1« 
17 
1 
9 
12 
16 
22 
17 
9 
26 
: 
: : 
: : 
: : : ι 1 
¿65 
¿61 
229 
172 
227 
233 
¿68 
163 
209 
230 
7« 
47 
86 
68 
85 
87 
64 
56 
57 
36 
74 
34 
4» 
40 
66 
51 
96 
63 
116 
69 
«6 
56 
61 
53 
103 
53 
60 
53 
4' 
53 
63 
: 1 
ι 
! ' 
19 
16 
10 
16 
7 
Τ 
20 
22 
17 
15 
0 
6 
0 
U 
16 
6 
­« 10 
6 
­
« 
­4 
­­' 6 
14 
S 
S 
20 
2 
7 
7 
3 
« 4 
' 1 
12 
: : t 
: 1 
U 
18 
1 
16 
S 
9 
23 
27 
3 
5 
« 
' 10 
6 
3 
1 
­­1 
6 
10 
S 
S 
3 
2 
9 
S 
6 
27 
S 
27 
S 
2 
12 
S 
s s s s s 
3 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
: 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
« too HEME PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE • 100 
1975 
1976 
1977 
1478 
1979 
75,3 
108,1 
83,8 
95,5 
92,2 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
105,6 
10«, 6 
71,6 
107,9 
77,1 
79,6 
118,« 
121,9 
112,« 
68,1 
135,1 
404,5 
64,6 
61,9 
173,3 
231,6 
95,8 
108,6 
398,7 
122,2 
98,2 
44,1 
225,4 
121,2 
114,7 
85,2 
91,« 
110,4 
74,3 
108,1 
188 ,9 
2 9 , 4 
100 ,0 
1 5 0 , 0 
8 5 , 7 
6 9 , 3 
117 ,0 
9 2 , 1 
9B,7 
2 0 3 , 1 
1 9 2 , 3 
2 2 4 , 3 
2 0 9 , 9 
­ 1 8 8 , 2 
5 2 , 0 
2 6 9 4 , 9 
1 6 8 , 0 
1 2 6 , 0 
­ 4 6 9 , 1 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
OO 
05 
Ob 
07 
oa 
09 
10 
I I 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
6 9 , 8 
6 5 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
6 6 , 8 
7 4 , 6 
7 3 , 4 
3 4 2 , 7 
6 7 , 5 
9 3 , 2 
4 6 , 9 
1 1 7 , 3 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
7 1 , 8 
7 2 , 7 
155 ,1 
126 ,9 
7 7 , 3 
1 1 5 , 3 
165 ,6 
9 8 , 3 
5 6 , 8 
: 
9 8 , 3 
8 0 , 8 
1 4 3 , 9 
8 6 , 9 
2 4 , 6 
1 1 9 , 2 
1 5 0 , 7 
150 ,3 
1 0 7 , 7 
1 7 3 , 2 
8 1 2 , 0 
- 8 « 7 , 9 
­ 2 4 , 4 
156 ,2 
7 9 , 0 
1 8 1 , 0 
2 6 3 , 7 
1 5 4 , 1 
8 6 , 7 
9 5 , 3 
2 0 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
5 1 , 6 
­ 5 7 5 0 , 0 
1 2 8 , 2 
5 4 , 3 
1 2 3 , 8 
166,7 
4 7 2 , 7 
6 3 , 5 
119, 
1 3 1 , 
: 
1 0 0 , 0 
- 1 2 0 , 3 
0 , 0 
186 ,4 
150 ,4 
0 , 0 
1 6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 3 7 , 2 
100 ,0 
136 ,4 
3 9 , 2 
100 ,0 
7 0 , 7 
9 5 , 0 
1 3 2 , 5 
1 2 3 , 2 
8 7 , 9 
4 2 , 2 
1 0 5 , 8 
6 0 , 3 
7 8 , 5 
1 8 3 , 7 
9 1 , 3 
2 1 7 , 1 
6 1 , 3 
1 1 5 , 6 
6 4 , 2 
4 7 , 8 
113 ,7 
2 3 1 , 6 
7 9 , 1 
6 8 , 6 
2 5 4 , 5 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
5 0 , 0 
3 , 2 
7 5 , 0 
5 4 , 5 
5 3 3 , 3 
3 1 4 , 3 
1 3 0 , 8 
75,U 
100 ,0 
« 1 , 5 
132 ,4 
9 2 , 8 
17 ,7 
5 8 , 0 
1 1 2 , 9 
9 5 , 9 
138 ,1 
1 1 9 , 0 
8 0 , 7 
1 5 5 , 6 
7 7 , 2 
1 3 5 , 9 
105 ,1 
5 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
6 3 , 9 
5 0 , 3 
5 2 , 1 
0 , 0 
0 5 , 1 
0 , 0 
0 ,0 
4 4 , 9 
103 ,6 
100 ,0 
­ 0 , 0 
• 0 , 0 
3 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 5 , 5 
8 7 , 8 
100 ,0 
­ 1 2 4 , 6 
­ 1 6 4 , 9 
1 8 , 0 
1 5 4 , 8 
- 5 0 , 0 
9 0 5 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
4 2 6 1 , 2 
­ 3 3 , 9 
1 6 , 6 
­ 2 8 0 , 9 
2 0 0 , 4 
2 5 1 , 1 
­ 1 9 6 , 0 
­ 4 3 4 , 0 
143 ,6 
­ 1 2 6 , 2 
­ 7 , 3 
50 
31.10.60 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE GEBRAUCHSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(FEHALES FOR LAYING) 
POUSSINS HIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
1 E 0 R - 9 I B.R. I 
1 IOEUTSCHLANO I I NEDERLANU I UEBL/BLEU I 
UNITED 
KINGDOH 
1975 
19'6 
1 9 " 
147B 
19'9 
1978 
1979 
19B0 
1978 
1979 
I960 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
08 
0' 
08 
196070 
147460 
204444 
¿08088 
143714 
53862 
60545 
46271 
45411 
04584 
55548 
41384 
47188 
53274* 
16706 
21825 
21107 
20246 
14142 
15203 
15672 
17346 
15521 
14605 
15085 
10613 
16007 
18424 
18731 
18527 
18240 
13207 
13602 
10500 
15641 
10801 
16646 
10574 
17415» 
21284* 
14444* 
18219* 
10822 
12261 
10057 
8236 
10064 
11650 
8540 
8678 
10411 
11466 
3350 
4486 
4364 
4358 
3539 
2773 
3098 
3786 
30¿3 
2408 
2400 
3006 
3040 
4019 
4529 
4095 
3025 
2424 
329' 
2868 
3488 
2416 
2774 
2051 
3520 
0036 
0355 
0193 
2918 
2077 
30 79 
10296 
11916 
7906 
8867 
9631 
11638 
8007 
10061 
11505 
12540 
2990 
4035 
3902 
3678 
4336 
2562 
2266 
3116 
2423 
3102 
3302 
¿08« 
3021 
«176 
3826 
3606 
«20« 
2556 
2365 
3080 
2896 
3571 
4190 
5101 
3620 
4620 
4050 
3898 
«592 
2675 
2"1 
: 
1102 
11107 
8012 
8360 
8092 
8675 
5750 
6519 
2971 
0602 
0127 
3537 
3083 
¿901 
¿86« 
2728 
¿5«9 
2572 
3239 
2526 
271« 
3171 
2633 
3100 
3102 
1179 
1908 
1823 
1935 
1611 
2170 
2075 
: : : 
5626 
6872 
650« 
5715 
5658 
7052 
6155 
6151 
7231 
735« 
1173 
170b 
2065 
2278 
2121 
1700 
2230 
2530 
1809 
1913 
1953 
1078 
2256 
1920 
¿365 
¿¿51 
2«36 
¿001 
199« 
¿160 
¿¿«7 
¿084 
2228 
2356 
2196 
2687 
26«« 
¿¿57 
2»53 
2«05 
2256 
: : : 
2987 
3025 
2600 
2037 
¿872 
2589 
1793 
¿«75 
¿73« 
938 
1¿2' 
1329 
1282 
814 
821 
9«9 
830 
986 
7a« 
' 0 ' 
Θ92 
101 
1079 
933 
903 
753 
609 
587 
597 
798 
802 
875 
002 
1138 
1150 
1255 
: : : : 
126¿5 
1¿1¿5 
11311 
10442 
11270 
11785 
11U7 
10655 
11235 
1118 
4048 
««73 
«238 
aasi 
«236 
3874 
3473 
4052 
3801 
3577 
306« 
3010 
3512 
399« 
3793 
«003 
3989 
3225 
3022 
3660 
3826 
5613 
3216 
5 7 Ό 
3558 
3903 
3207 
3007 
3344 
3011 
2646 
: : : 
631 
657 
355 
356 
052 
513 
325 
281 
179 
333 
230 
206 
1 " 
115 
80 
155 
109 
102 
65 
85 
121 
206 
216 
182 
115 
122 
120 
'9 
'2 
136 
73 
138 
: : : : 
1035 
1005 
aes β'Ο 
911 
1362 
900 
900 
89' 
1278 
25a 
506 
05β 
505 
003 
351 
270 
260 
296 
268 
310 
316 
200 
391 
025 
3B5 
552 
288 
239 
373 
288 
319 
353 
220 
32' 
351 
375 
50B 
356 
012 
279 
GLEICHER ZEITRAOH DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1478 
1979 
197β 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
0 7 
08 
95,0 
100,7 
103,6 
101,5 
93,1 
101,5 
105,7 
105,1 
93,2 
92, I 
91,7 
85,7 
103,9 
107,0 
97,5 
102,« 
102,0 
10«,7 
Ul,« 
10«, 0 
109,8 
102,2 
9«,2 
92,0 
93, 1 
95,3 
96,1 
86,7 
OB,' 
11.3 
95,6 
87,1 
86,8 
83,6 
101,1 
100,0 
110,7 
99,7 
108,5 
112,5 
103,a 
98,3 
1 
93,0 
95,0 
85,0 
105,0 
103,0 
96,0 
100,6 
90,7 
89,6 
103,8 
90,0 
65,5 
87,0 
90,3 
75,a 
101,7 
100,3 
115,6 
81,5 
115,9 
110,0 
96,2 
102,0 
96,5 
102,2 
93 4 
94,0 
97,7 
100,β 
118,0 
119,3 
107,a 
86,5 
101,0 
14,2 
18, 1 
16, 1 
17,0 
11,8 
104,3 
11,0 
111,5 
107,3 
127,0 
124,8 
126,4 
110,7 
105,1 
108,0 
101,2 
104,6 
117 2 
85,8 
71,6 
67,7 
76,0 
: : 
: 
110,3 
14, 1 
68,3 
63,8 
aa,8 
81,1 
68,2 
68,0 
66,6 
75,9 
62,6 
91,8 
82,1 
1 
: 
: 
: 
100,5 
102,6 
94,6 
121,8 
127,9 
104,3 
: 
: : 
77,4 
114,3 
110,2 
95,1 
18,8 
114,0 
114,7 . 
81,0 
85,0 
121,5 
121,8 
110,1 
151,0 
97,3 
139,/ 
111,8 
100,3 
100,7 
120,2 
113 rl 
: 
: 
96,2 
'5,6 
61,0 
101,6 
15,2 
: 
: 
108,5 
16,0 
»8,0 
'0,2 
70,0 
12,5 
74,2 
61,1 
'1,9 
80,9 
107,8 
123,8 
«9,6 
126,3 
106,9 
130,3 
: : 
: 
: 
89,3 
91,2 
86,9 
102,0 
99,7 
β«, Λ 
: : 
: : 
: 
: 
93,0 
86,8 
86,2 
69,5 
69,9 
9a, 2 
83,2 
67,0 
90,3 
100,7 
101,0 
105,0 
98,8 
101,3 
99,0 
85,6 
85, 1 
83', 8 
93,0 
87,6 
: 
71,6 
'8,1 
11,9 
78,1 
'1,2 
67,a 
'3,1 
12,5 
'0,1 
60,6 
106,« 
1«7,7 
50,1 
«8,5 
95,6 
112,1 
163,6 
: 
: : : : : 
111,6 
119,8 
150,7 
117,5 
00,0 
96,9 
101,7 
107,6 
98,5 
93,9 
102,3 
116,0 
98,0 
13β,0 
113,3 
165,2 
190,6 
116,7 
107,9 
121,0 
120,9 
136,2 
71,1 
'1.' 
12,1 
76,3 
120,5 
62,1 
67,1 
103,6 
10,6 
111,2 
113,7 
61,6 
160,2 
69,6 
68,1 
142,0 
6«,4 
142,9 
117,1 
51 
31.10.80 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(HEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK 
( G R A N O P A R E N T t P A R E N T F E M A L E S ) 
POUSSINS MIS E N P L A C E 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION S MULTIPLICATION) 
Ι E U R - 9 
I 
I B.R. I 
IOEUTSCHLANO I I NEDERLAND I UEBL/BLEU 
1 UNITED 1 I I 
I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1976 
1979 
1980 
197β 
1979 
I960 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
li 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
Dl 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
OB 
22292 
245« 1 
29889 
29698 
23845 
5220 
7317 
6017 
6094 
5740 
6241 
6051 
5613 
1655 
1763 
2387 
2«39 
2492 
2287 
1160 
1769 
2088 
2030 
1975 
1863 
1752 
2125 
I860 
2419 
1962 
2065 
2309 
1676 
1897 
1859 
2057 
1976 
: : : : 
: 
302 
331 
217 
372 
320 
181 
223 
300 
261 
313 
127 
81 
176 
66 
17 
71 
'1 
15 
1«2 
12« 
106 
202 
53 
70 
59 
109 
10 
'0 
95 
55 
53 
78 
168 
96 
97 
68 
B7 
250 
56 
10 
1073 
1378 
1365 
1040 
1234 
1363 
1188 
1222 
1347 
1718 
351­
35U 
002 
075 
061 
553 
398 
030 
329 
371 
300 
039 
289 
506 
310 
310 
579 
041 
076 
271 
310 
010 
502 
359 
022 
566 
450 
505 
719 
509 
508 
: : : : : 
1120 
1962 
1591 
1642 
1264 
1532 
1345 
1313 
1437 
1662 
309 
406 
595 
760 
607 
712 
«22 
057 
501 
519 
582 
200 
018 
602 
029 
711 
393 
009 
592 
303 
5C0 
«68 
300 
533 
09B 
0C6 
066 
622 
551 
578 
: : : : : 
1170 
1210 
1109 
U O l 
1161 
1106 
1236 
1201 
1221 
1304 
358 
010 
330 
028 
008 
«03 
003 
303 
302 
014 
300 
«13 
300 
448 
378 
026 
302 
«07 
030 
354 
002 
355 
000 
03B 
302 
001 
383 
090 
032 
097 
083 
: : : : : 
202 
236 
iaa 
205 
223 
191 
277 
172 
54 
81 
'1 
81 
80 
62 
B3 
03 
112 
62 
'1 
86 
04 
ae 
54 
8' 
05 
112 
8' 
'8 
88 
30 
50 
63 
: 
: I 
: : : 
112' 
1399 
1263 
122' 
1221 
1296 
1294 
1322 
1205 
1241 
340 
348 
0 0 0 
«63 
042 
000 
5Ü0 
363 
031 
384 
0U7 
065 
012 
300 
OUO 
041 
0U5 
017 
067 
345 
030 
040 
348 
347 
OUI 
0U7 
«17 
«10 
«6« 
««0 
368 
: : : : : 
«6 
b8 
67 
7« 
61 
74 
53 
55 
60 
207 
11 
15 
27 
17 
20 
32 
20 
15 
32 
30 
12 
7 
2B 
26 
23 
36 
¿U 
1¿ 
¿0 
¿0 
13 
30 
7 
35 
10 
18 
20 
20 
162 
00 
: 
: : : 1 
: 
2ia 
2«7 
220 
210 
190 
203 
16U 
1«9 
209 
2«3 
63 
5β 
91) 
69 
ββ 
6' 
5U 
1U3 
«7 
63 
100 
36 
'5 
83 
'6 
33 
93 
22 
07 
91 
3' 
28 
80 
85 
'2 
5¿ 
83 
103 
57 
79 
82 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAH HEHE PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1974 
1480 
1978 
1979 
1980 
Ι 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
04 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
Ol 
08 
ui 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
0 0 
05 
Ob 
07 
OB 
10,1 
110,1 
101,« 
99,0 
96,7 
89,2 
18,5 
18,8 
110,5 
110,0 
85,3 
100,6 
15,0 
! 
9«,2 
76,1 
100,6 
17,7 
9',3 
105,6 
16,7 
93,2 
109,2 
119,6 
107,8 
103,9 
105,6 
120,6 
77,9 
99,2 
76,7 
90,3 
117,8 
90,6 
10,8 
11,6 
10«,1 
106,0 
: ί 
14,6 
53,3 
102,7 
60,6 
80,6 
217,4 
150,0 
41,6 
86,5 
33,3 
164,4 
13,9 
104,4 
132,5 
72,7 
37,6 
63,0 
159,0 
«7,3 
18«,8 
98,3 
108,1 
230,1 
«16,3 
13,3 
115,0 
9B,1 
87,0 
117,5 
101,2 
126,0 
: 
118,υ 
82,3 
144,6 
88,2 
82,9 
125,6 
82,7 
119,6 
62,4 
9«,2 
110,5 
147,6 
81,8 
146,0 
111,9 
116,4 
138,3 
124,2 
124,5 
115 1 
: : : : ! 
i 
112,9 
76,1 
84,5 
79,9 
113,7 
108,5 
: 
: : : : I 
: : : : : 
60,4 
135,2 
148,2 
72,1 
13,5 
64,8 
83, 1 
140,2 
66,3 
13,2 
10,3 
58,4 
218,3 
119,1 
67,5 
113,9 
87,6 
140,3 
126,6 
: : : : : 
: : : : 
99,2 
91,4 
107,6 
112,7 
105,2 
118,4 
: 
: : : : : : : : : : 
102,7 
83,6 
109,3 
113,2 
99,5 
67,« 
110,9 
97,1 
118,5 
129,2 
8«, 7 
130,6 
106,1 
110,0 
9β,4 
101,3 
116,0 
143,0 
111,2 
112,3 
: : : : : 
I 
: : 
110,4 
80,9 
147,3 
70,2 
138,7 
83,1 
108,6 
83,1 
107,4 
53,6 
180,6 
104,8 
181,4 
76,6 
54,6 
'0,0 
73,3 
: ' : : : : 
: : : 
106,3 
92,6 
102,1 
107,7 
18,7 
91,6 
: : : : : : : : : : 
136,« 
105,6 
86,1 
90, 1 
106,0 
82,3 
10«,3 
17,0 
108,6 
100,7 
126,0 
97,8 
85,9 
97,3 
116,3 
109,3 
83,5 
119,6 
105,5 
75,6 
: : : : : 
: : : 
132,2 
116,8 
78,6 
74,0 
103,9 
260,3 
: 
: : : : : : : : : 
32,9 
260,7 
180, Β 
83,2 
212,9 
86,0 
37,9 
102,5 
133,6 
40,0 
114,7 
64,1 
513,0 
36,2 
68,6 
89,4 
65,7 
800,5 
330,3 
1 
I 
: 1 
: : 
78,7 
101,7 
11,3 
84,5 
88,9 
82,3 
72,5 
71,1 
107,6 
119,4 
65,8 
57,7 
123,7 
96,5 
89,3 
103,2 
50,4 
134,7 
59,4 
87,8 
102,2 
37,3 
111,4 
142,2 
86,4 
48,2 
104,6 
33,6 
92,9 
87,7 
78,7 
44,9 
83,9 
234,7 
95,3 
62,8 
107,1 
310,3 
61,5 
353,6 
174,6 
52 
31.io.ao 
AUFGESTALTE KUEKEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTHASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
CHICKS PLACEU 
HEAT STOCK 
[CHICKS Fi)R FATTENING) 
POUSSINS HIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
I B.R. I 
IUEUTSCHLAND 1 
I I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANU I OEBL/BLEU I 
UNITED I I 
KINGOOM I IRELAND I DANMARK 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1664980 
1805862 
1848618 
1903092 
1963761 
II 
III 
IV 
I 
II 
«72890 
«825«7 
«Θ1162 
058018 
076721 
501768 
506883 
070310 
011199* 
56973 
63965 
61793 
565b3 
59110 
65075 
62006 
60617 
62626 
63875 
ΐυΐΰ03 
113Ό8 
111551 
103760 
115565 
120772 
115808 
101105 
122755 
135116 
12810 
10019 
90218 
87090 
90690 
100557 
101075 
89601 
91827 
73156 
68255 
73520 
72700 
61208 
71167 
70126 
72161 
1B205 
1846« 
17511 
16303 
17466 
1B476 
176U1 
16505 
1489« 
99343 
104816 
94096 
97882 
1U4668 
1U80S8 
96673 
1U5526 
106«53 
5529 
6221 
8110 
5350 
603U 
6926 
65U5 
6023 
16635 
17327 
19043 
19365 
19069 
17375 
19438 
17844 
17405 
16442 
02 
03 
10 
11 
Ol 
0 2 
03 
io 
11 
Ol 
0 2 
01 
09 
05 
06 
07 
08 
155301 
167U55 
160297 
157497 
160753 
159662 
159073 
170827 
154763 
1«0561 
162150 
153U90 
150866 
168761 
168691 
170055 
1Ό615 
165321 
166360 
115203 
15θ1ϋ5 
105585 
lbb'Ol 
158895 
159235* 
181061* 
172611* 
176526* 
18017 
20311 
11100 
22388 
21677 
llObO 
22075 
20659 
21903 
1650« 
2017' 
20121 
11211 
11771 
20025 
23381 
21261 
20513 
22316 
11017 
22500 
16701 
21656 
21262 
2006« 
21300 
21601 
22157 
20076 
22003 
21132 
30039 
02715 
36632 
35950 
01122 
35523 
30665 
01351 
33823 
21115 
00706 
30257 
35611 
«5601 
38001 
38255 
00068 
36760 
36320 
02760 
30960 
32989 
01192 
36015 
3788b 
0805« 
«1399 
«3398 
51111 
00510 
02808 
30361 
30710 
30816 
30078 
33120 
31016 
28728 
3311« 
30120 
26269 
28705 
29033 
31901 
21756 
36068 
30020 
30009 
328B7 
31006 
36782 
29502 
31071 
29068 
27138 
32667 
31¿¿3 
36060 
37078 
¿5680 
¿3U76 
¿087¿ 
21308 
22U75 
20097 
20222 
20B01 
23536 
20073 
25091 
2¿03¿ 
¿«560 
22212 
20551 
20000 
22576 
23101 
¿5578 
¿5007 
23135 
20318 
20628 
2030« 
5555 
6511 
6287 
b323 
5850 
5781 
6306 
5512 
58U0 
5331 
516U 
5033 
563' 
6011 
6100 
657B 
5793 
6510 
61¿U 
5171 
340] 
5360 
5200 
0185 
21106 
33551 
33278 
3301U 
32655 
35112 
30625 
35U81 
31273 
¿1650 
33173 
33161 
30137 
30580 
35163 
35163 
30302 
36765 
36105 
35568 
33571 
27710 
35380 
36173 
32713 
36600 
35965 
36919 
33569 
35067 
35503 
1 Ό 2 
2196 
1B03 
2000 
2010 
1982 
2 3 " 
1'56 
1012 
19bb 
15'b 
1'55 
H 8 6 
2089 
2110 
26β' 
2128 
2088 
2091 
1928 
172« 
2333 
1966 
2532 
5896 
7183 
6122 
5111 
609« 
6016 
58«0 
7587 
6115 
5025 
7606 
5889 
5676 
'500 
5553 
6137 
5685 
6190 
5089 
7759 
5555 
0783 
7506 
5038 
6686 
5681 
5300 
6379 
«719 
5798 
6676 
GLEICHER ZEITRAUH OES VORJAHRES 
1975 
1976 
1977 
1970 
1979 
= 100 
100,6 
108,3 
102,5 
103,0 
103,2 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
ι 100 
III 
IV 
I 
II 
III 
102,3 
103,0 
103,8 
102,0 
100,8 
105,6 
103,5 
102,7 
100,7 
101,6 
101,7 
101,0 
100,0 
100,5 
106,0 
106,2 
103,a 
105,2 
106,2 
112,5 
U l , 
107, 
102. 
93,6 
100,3 
100,8 
100,0 
100,1 
101,2 
101,2 
103,1 
105,0 
103,5 
102,7 
107,8 
101,7 
109,1 
111,3 
106,0 
112,5 
102,¿ 
101,2 
100,3 
100,0 
92,0 
91,3 
04 
0 5 
Ob 
07 
0 8 
09 
10 
U 
12 
01 
02 
0 3 
04 
0 5 
Ob 
07 
0 6 
0 9 
10 
u 12 
01 
02 
05 
04 
05 
06 
0' 
06 
102 
103 
104 
105 
101 
104 
101 
100 
lOi 
101 
99 
101 
105 
100 
101 
103 
100 
102 
102 
101 
102 
101 
102 
10' 
102 
101 
3 
3 
5 
7 
3 
3 
4 
0 
7 
7 
7 
0 
2 
2 
6 
5 
3 
6 
2 
6 
« 
0 
8 
3 
0 
b 
101,6 
106,6 
96, 9 
102,6 
100,0 
98, 1 
108,0 
101,5 
90,0 
102,9 
101,2 
107,3 
101,6 
100,0 
107,7 
106,0 
10, θ 
10, 0 
106,6 
106,1 
100,1 
106,8 
105,U 
106,0 
107,2 
103,5 
10«,7 
103,« 
103,« 
113,0 
101,1 
106,3 
106, 1 
106,2 
107,7 
113,« 
116,0 
110,0 
118,0 
1U«,7 
12,6 
16,6 
117,1 
113,1 
100,0 
100,0 
101,3 
108,2 
17,1 
ι υ ι , ι 
101,3 
16,2 
102,a 
100,9 
101,0 
109,0 
: 
89,U 
95,6 
96,3 
96 , ' 
1 12,8 
1U2,3 
90,5 
105,6 
102,a 
101,7 
101,a 
98, 2 
108,5 
09,0 
101,5 
97,3 
97, 1 
100,0 
91,0 
112,6 
9', 1 
90,0 
101,' 
100,5 
101,6 
91,8 
105,6 
100,6 
103,1 
1 0 5 , ' 
105,2 
105,2 
100,8 
100,3 
101,0 
107,0 
93,5 
106,7 
109,1 
108,5 
105,9 
102,3 
105,0 
17,7 
15,3 
16,0 
107,6 
10«,1 
113,3 
117,1 
111,8 
105,7 
105,0 
100,8 
101,7 
15,2 
118,6 
120,8 
100,3 
106,0 
102,5 
91,5 
101,0 
98,3 
99,0 
91,1 
101,0 
105,3 
102,3 
16,3 
104,5 
10,7 
120,1 
13,3 
102,1 
14,0 
102,3 
90,8 
88,2 
95,7 
85,6 
117,8 
75,7 
96,2 
103,9 
83,0 
13,7 
121,6 
53 
31.10.80 
AUFCESTALTE KUEKEN 
TRUTHUENNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
CHICKS PLACEO 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS NIS EN PLACE 
DINDONNEAU» 
(UTILISAUON) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I ¡DEUTSCHLAND I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU 
I UNITED 
I KINGDOM I DANMARK 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
69661 
85628 
91307 
99186 
109922 
1 
II 
I U 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
21717 
26954 
28110 
22405 
25101 
28711 
29738 
26372 
1131 
1125 
1349 
1003 
1380 
1586 
1743 
1411 
8371 
10681 
11901 
9869 
9921 
12511 
13577 
11789 
11477 
13568 
5943 
7610 
6248 
5269 
6529 
6653 
5023 
6553 
65' 
869 
'06 
'¿β 
'55 
818 
β4' 
757 
600 
77' 
¿12 
211 
306 
199 
2S1 
312 
402 
168 
4968 
5469 
6732 
4838 
5849 
5932 
7324 
5267 
5963 
5933 
192 
433 
501 
201 
196 
075 
6B7 
22β 
77 
39b 
350 
337 
29' 
522 
««9 
30« 
1978 02 
03 
O« 
05 
06 
07 
08 
01 
10 
U 
12 
1171 Ol 
02 
03 
O« 
05 
06 
O' 
08 
01 
10 
U 
12 
1180 Ol 
02 
03 
O« 
05 
06 
07 
08 
6815 
8012 
β«33 
β«57 
10064 
9532 
8475 
10103 
7316 
7245 
7843 
7952 
7899 
9250 
8696 
9477 
10536 
10264 
8872 
10602 
8366 
8774 
9233 
9520 
9082* 
262 
947 
378 
343 
404 
468 
396 
465 
381 
350 
271 
403 
443 
534 
4ββ 
625 
4'3 
567 
667 
50β 
516 
506 
368 
2498 
3275 
2822 
3407 
4452 
3621 
3339 
«9«1 
3228 
2455 
3681 
2982 
3069 
3870 
3427 
3955 
5121 
4107 
3733 
5737 
9011 
3580 
4198 
3607 
3593 
4277 
4040 
«391 
5137 
«050 
«108 
2102 
2145 
2171 
2314 
2326 
¿185 
1555 
2506 
1765 
1830 
1674 
2126 
2177 
2223 
2355 
2304 
1994 
2068 
1068 
1887 
1755 
2531 
2266 
2837 
219 
¿00 
250 
209 
370 
¿¿Ο 
¿35 
¿51 
330 
¿3β 
156 
¿36 
¿78 
¿01 
30ο 
¿01 
¿73 
¿5b 
¿79 
312 
308 
205 
24« 
17« 
2«α 
22b 
30a 
30Β 
161 
520 
501 
37 
138 
101 
103 
105 
135 
132 
80 
ao 
Β7 
91 
117 
10« 
66 
'6 
2«U 
56 
36 
56 
1577 
1672 
1721 
1755 
1493 
2692 
2527 
1563 
1017 
1694 
1727 
2006 
1812 
2031 
162B 
1992 
2112 
2929 
2797 
1648 
1574 
1795 
1898 
2176 
1048 
1939 
1701 
1925 
2307 
3129 
2424 
58 
128 
24' 
211 
206 
8« 
38 
83 
ao 
'7 
71 
15« 
205 
318 
276 
42 
06 
'3 
104 
23 
36 
101 
113 
182 
112 
121 
117 
65 
85 
16' 
5' 
171 
156 
U O 
255 
'1 
166 
142 
103 
ao 
121 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
s 100 
SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1 9 7 5 
1976 
1977 
1978 
1974 
1478 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1978 
1979 
I 9 6 0 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
03 
06 
0 ' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
05 
00 
05 
08 
07 
0 8 
4 5 , 4 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 7 , 7 
: 
1 1 3 , 3 
1.10,3 
1 2 0 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 2 . 7 
1 0 « , 8 
1 0 1 , 4 
4 8 , 0 
1 0 3 . « 
1 3 1 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 « , 7 
1 0 « , 9 
1 1 9 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 9 , 7 
1 1 5 , 0 
: : : : 
: 
: 
1 2 2 , 1 
1 « 1 , 0 
1 2 9 , 2 
1 « 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 5 6 , 8 
1 1 9 , 9 
1 2 9 , 2 
1 8 2 , 0 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 2 
1 6 8 , « 
1 0 9 , 9 
1 3 5 , 3 
1 « « , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 9 , 5 
: 
1 
: : : : : 
: 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 7 
1 0 6 , 9 
: : 
1 1 0 , 8 
1 2 2 , 4 
1 1 8 , 2 
1 2 1 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , « 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 1 
1 2 9 , 3 
1 2 1 , 2 
1 1 9 , 0 
1 2 1 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , « 
1 1 1 , 1 
: : : : : 
E : : 
1 0 9 , 8 
8 7 . « 
8 0 , « 
1 2 « , « 
: : 
: : : 
1 : 
: : : 
1 2 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
7 9 . 3 
9 9 , 6 
8 5 , 7 
9 « , 5 
6 8 , 7 
7 5 , 3 
9 1 , 5 
1 3 6 , 3 
1 3 5 , « 
1 3 3 , 3 
: 
: 
: : : : : 
: : : : 
1 1 9 , 9 
9 9 , 1 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 0 
8 5 , 3 
9 5 , 0 
: : : : : 
: 
: : : 
1 1 9 , 2 
1 2 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 2 1 , 6 
9 6 , 8 
7 3 , 6 
1 1 6 , 4 
1 1 8 , 7 
1 2 4 , 3 
9 2 , 2 
8 6 , 1 
1 5 6 , 9 
7 3 , 7 
8 7 , 8 
9 3 , 8 
' 1 0 1 , 3 
1 2 7 , 8 
5 9 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 7 , 9 
: : 1 
: : 
: : 
: 
1 1 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 3 1 , 4 
8 4 , 4 
: 
: : : : 
: : : 
1 
2 2 7 , 0 
2 1 6 , 2 
6 3 , 0 
9 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 9 , 5 
1 3 0 , 3 
7 2 , 4 
1 7 7 , 8 
4 2 , 4 
1 1 4 , 3 
3 1 1 , 1 
3 4 , 5 
: 
: 
: 
: : : : : 
: : : : 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
: 
1 
: : : 
1 : : : : 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 9 
1 2 1 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 1 
1 6 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
: : : : : 
: : : : 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 3 7 , 0 
1 1 3 , 1 
: 
: : 
1 ! 
: 
1 
t : 
I 
6 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 2 6 , 6 
1 2 1 , 5 
1 2 4 , 6 
1 1 , 0 
1 5 0 , 8 
1 3 3 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 9 , 9 
8 8 , 2 
1 3 5 , 7 
2 3 8 , 9 
: : 
: 
t 
: : : : : 
3 4 , 6 
1 6 2 , 0 
1 0 2 , 4 
2 0 4 , 6 
3 8 6 , 2 
1 3 1 , 6 
1 2 8 , 1 
9 0 , 3 
: : 
9 « , 1 
3 1 , 0 
1 2 7 , 8 
1 2 1 , « 
2 5 1 , 2 
6 3 , 0 
2 1 6 , 8 
1 0 8 , 0 
9 6 , 7 
7 9 2 , 5 
2 5 2 , 6 
« 2 7 , 5 
2 5 0 , 9 
« 5 0 , 0 
1 5 5 , 3 
9 7 , « 
1 3 9 , 8 
6 3 , « 
1 5 3 , 1 
1 6 1 , 2 
1 2 1 , 7 
9 4 , 0 
7 2 , 5 
6 1 , 4 
t : : : : : 
: 
54 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE ZUCHT- UND VERHEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
( G R A N O P A R E N T S PARENT FEHALES) 
ACTIVITE DES COOVOIIS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION S MULTIPLICATION) 
9 I B.R. I 
IOEUTSCHLANOI FRANCE 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1175 
197b 
197' 
1978 
1979 
1970 
1979 
1980 
1970 
1979 
1900 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
0' 
0 8 
20467 
20789 
20350 
17438 
20306 
4454 
6165 
4070 
2750 
0923 
6726 
5133 
3520 
1360 
1755 
1976 
2072 
1716 
165' 
15'9 
833 
830 
'91 
1129 
1589 
1001 
1933 
2135 
2170 
2021 
1991 
1540 
1601 
1205 
1103 
1136 
1608 
5112 
5662 
5015 
3630 
0032 
912 
1011 
769 
538 
1119 
1206 
in« 590 
157 
1351 
350 
217 
369 
656 
586 
336 
265 
148 
155 
167 
216 
016 
572 
332 
32« 
539 
305 
330 
38b 
398 
¿30 
136 
221 
318 
311 
327 
357 
837 
337 
381 
290 
«578 
4297 
388« 
3366 
3825 
90Θ 
1110 
870 
«78 
8B« 
1298 
1079 
5bb 
9'5 
130U 
183 
380 
350 
«¿7 
3¿9 
3¿9 
308 
¿33 
103 
13b 
1 99 
¿b' 
¿9' 
3¿0 
03b 
337 
523 
398 
282 
399 
106 
169 
211 
2'6 
303 
356 
002 
386 
«72 
567 
235 
210« 
26«5 
2515 
806 
1205 
_ 
533 
160 
113 
«17 
668 
120 
­
837 
530 
_ 
­286 
165 
82 
­126 
30 
­­113 
59 
­358 
031 
­237 
92 
­29 
­­­
199 
103 
095 
169 
219 
102 
­
3200 
3105 
3890 
3652 
0600 
1122 
1360 
890 
280 
970 
1510 
1100 
1020 
1120 
1320 
390 
500 
010 
570 
380 
510 
380 
­­­280 
310 
330 
330 
030 
560 
520 
070 
300 
290 
550 
320 
350 
320 
290 
510 
050 
070 
020 
080 
020 
310 
50 
12' 
116 
127 
22 
b8 
10 
12 
13 
92 
9 
13 
­117 
_ 
18 
10 
52 
6 
7 
7 
­­­12 
­
­13 
12 
ββ 
12 
­1 
­­13 
­
­
­­12 
al 
16 
86 
22 
361U 
3713 
3552 
5190 
5717 
1316 
1«62 
U B I 
U B I 
1342 
1731 
150' 
113' 
1 6 Ί 
1132 
311 
517 
Oil 
OBI 
070 
001 
310 
376 
055 
Ol' 
301 
«8b 
3«1 
507 
091 
501 
697 
611 
0«5 
«51 
358 
501 
278 
090 
623 
55o 
078 
620 
630 
50' 
00 1 
990 
9'5 
1282 
667 
703 
170 
190 
180 
118 
179 
193 
19« 
1 " 
'6 
16« 
54 
43 
08 
86 
60 
60 
80 
«0 
59 
59 
-
52 
53 
70 
10 
125 
59 
8¿ 
'8 
35 
'7 
33 
66 
01 
9 
¿6 
96 
¿0 
«8 
115 
73 
¿39 
117 
85 
6¿ 
58 
_ 
¿6 
•5 
30 
. 
27 
9 
22 
. 
9 
m 
--27 
-6 
--16 
12 
-
. ----¿7 
1 
---11 
10 
_ -• --1 
¿0 
18 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHEO POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1976 
1979 
1980 
I 
II 
III 
Iv 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
0 3 
09 
05 
0 6 
0 7 
oo 09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
05 
04 
05 
06 
07 
00 
0 4 
10 
1 1 
12 
01 
0 2 
0 5 
00 
05 
08 
0 7 
0 8 
5508 
6O50 
5782 
6079 
5875 
1550 
1951 
1621 
972 
1290 
1880 
1608 
1017 
390 
961 
57 1 
713 
667 
661 
550 
420 
290 
296 
105 
576 
40 1 
0 7 4 
553 
655 
672 
650 
588 
464 
512 
559 
566 
550 
1455 
1683 
1021 
1225 
1308 
312 
005 
301 
127 
316 
356 
368 
200 
290 
970 
85 
128 
115 
170 
180 
100 
129 
100 
50 
27 
Ob 
b5 
03 
171 
bb 
121 
lb9 
130 
13B 
112 
120 
'4 
Ob 
b3 
U O 
1 15 
10' 
151 
193 
11 1 
92 
1 102 
1101 
123B 
1392 
1160 
572 
390 
313 
1 13 
291 
310 
32' 
108 
29' 
375 
106 
'1 
1 18 
1 06 
128 
128 
98 
87 
18 
40 
15 
101 
1 10 
Ό 
116 
9b 
lbb 
120 
120 
'9 
38 
50 
80 
b9 
1 16 
1 12 
1¿1 
100 
150 
175 
83 
" 1 
903 
Θ83 
3¿0 
082 
_ 
217 
95 
12 
60 
¿ " 
115 
10 
120 
310 
_ 
­58 
101 
58 
51 
­00 
12 
­­
00 
21 
­126 
151 
­83 
32 
­10 
­­
_ 
70 
50 
170 
59 
'7 
50 
879 
1080 
II81 
1055 
1085 
20b 
303 
350 
212 
209 
580 
31« 
178 
252 
30b 
7b 
70 
'3 
101 
129 
178 
83 
88 
51 
89 
92 
68 
'3 
68 
93 
158 
130 
121 
88 
105 
35 
'0 
69 
90 
58 
100 
92 
102 
7 2 
153 
70 
113 
112 
71 
50 
33 
2 
39 
1 1 
2 
7 
15 
11 
­
29 
" 
2 
­17 
13 
9 
5 
6 
­­­2 
2 
­5 
0 
11 
­2 
5 
0 
­­­
10 
15 
­­­­3 
5 
793 
820 
605 
1820 
1626 
38Θ 
500 
076 
050 
3/5 
00' 
«50 
390 
01 9 
05' 
115 
160 
16' 
186 
151 
170 
200 
100 
123 
130 
193 
97 
13¿ 
106 
113 
117 
177 
136 
165 
151 
a? 
121 
182 
246 
207 
361 
192 
180 
50 
05 
08 
05 
30 
02 
68 
00 
30 
01 
15 
¿¿ 
3 
15 
¿' 
¿1 
6 
¿1 
12 
20 
12 
0 
16 
10 
10 
3 
29 
20 
30 
18 
18 
20 
6 
107 
35 
¿3 
17 
15 
„ 
5 
¿ 
11 
. 
1 
11 
3 
10 
3 
_ 
­­­5 
2 
­­­6 
5 
_ ­­­­1 
β 
3 
­­­3 
150 
109 
190 
198 
98 
10 
10 
22 
33 
14 
55 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE GEBRAUCHSKUEKEN! 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES UE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIUUE 
1 NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS HIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
503396 
521630 
591447 
556422 
537305 
156084 
150350 
131794 
118199 
1«332« 
14207« 
123662 
1282«5 
111738 
115826 
117715 
U 2 2 « 5 
110857 
32290 
30698 
28756 
20552 
30856 
28151 
28579 
23271 
32830 
29293 
93092 
92665 
9657« 
106349 
113596 
29884 
29441 
22942 
22082 
29554 
31176 
24416 
28450 
33143 
337«3 
82118 
609U3 
83981 
95353 
72962 
29355 
29802 
20353 
2084« 
21097 
20552 
19265 
16646 
22045 
24276 
«5068 
52305 
60150 
72283 
76280 
17388 
18670 
19200 
16185 
18560 
20610 
11Q6U 
19770 
23110 
21610 
33532 
34540 
33896 
3171« 
30863 
9027 
7958 
7653 
7076 
8516 
731« 
6150 
6883 
10«77 
8532 
'9 
5« 
38 
oo 
01 
28 
12 
24 
1' 
122329 
128690 
129800 
122938 
U«l«« 
32965 
3329U 
2923» 
27449 
29666 
29220 
27306 
27732 
28765 
25169 
5393 
6560 
5906 
6123 
5618 
2105 
1752 
130' 
960 
1'90 
1616 
1102 
1 0 Ό 
1651 
135U 
10028 
9978 
9347 
11376 
10943 
30«3 
3"8 
2309 
220' 
2641 
555' 
2305 
2020 
2858 
3676 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
Ü5 
UO 
U5 
Ob 
Ü7 
UB 
5252S 
57979 
53378 
51473 
45498 
41731 
455U4 
««559 
38271 
«2186 
37737 
«4251 
46406 
52667 
52118 
49729 
90227 
38371 
91965 
93327 
40912 
44875 
42457 
48026 
52192 
54667 
51252 
: : 
10630 
12300 
11208 
11087 
8353 
8884 
10714 
9159 
7060 
6927 
6565 
9212 
10120 
11525 
11737 
9290 
7125 
8806 
10451 
9320 
8195 
77B1 
'290 
9634 
10113 
12203 
11737 
1715 
7842 
8200 
1067 
1658 
11926 
10627 
9528 
1286 
6626 
7224 
1010 
5350 
8382 
6350 
7766 
1766 
12020 
11320 
1812 
9964 
7078 
7486 
4652 
8520 
9317 
10533 
9326 
10785 
13037 
11478 
11025 
11240 
7417 
8581 
11604 
10323 
8643 
6708 
7252 
7151 
6821 
6373 
6031 
6017 
6316 
6186 
7128 
6583 
7650 
7756 
4147 
4669 
4559 
0837 
4027 
7434 
5187 
7246 
789« 
6904 
7641 
10144 
6342 
0535 
5750 
6000 
6580 
6330 
5760 
5770 
7040 
6030 
6260 
6055 
4670 
6270 
55B0 
6710 
6820 
7960 
5710 
6190 
7040 
6230 
6760 
7110 
5860 
7 300 
8010 
7800 
7550 
7330 
6730 
6030 
6030 
2924 
3533 
3121 
2550 
228' 
2605 
2421 
2627 
2«05 
2332 
2339 
2666 
2350 
3300 
2362 
2905 
1987 
189« 
200« 
2252 
27«4 
2864 
3270 
3293 
3081 
3703 
2957 
2734 
2841 
2097 
322U 
12 
1« 
10 
2 
13 
11 
5 
lll.'2i 
11706 
11 IU" 
11364 
10826 
9515 
9737 
9982 
9707 
136' 
8375 
10122 
93B6 
10376 
10230 
10136 
8852 
6598 
9322 
9366 
4518 
4048 
4116 
10034 
9396 
9350 
6317 
9077 
7745 
B024 
8651 
638 
405 
835 
'30 
386 
289 
5Bo 
034 
339 
321 
500 
020 
555 
851 
boo 
595 
380 
30b 
066 
329 
388 
366 
319 
081 
633 
55' 
510 
518 
521 
16' 
559 
1089 
1252 
1255 
1 174 
1309 
881 
560 
660 
'20 
'05 
821 
600 
'30 
130' 
1120 
1151 
12bl 
58' 
83' 
1122 
'58 
820 
856 
705 
1000 
1153 
1012 
1557 
1110 
711 
739 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POOSSINS ECLOS 
1475 
147b 
1977 
1978 
1979 
1978 
1974 
1980 
1478 
1979 
I960 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 Oo 05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
201675 
205240 
217137 
219898 
209584 
56524 
63441 
51112 
46822 
5282« 
59662 
«6177 
50121 
57398 
17792 
22703 
21881 
21250 
20305 
16360 
16673 
18079 
16772 
1S112 
16056 
15841 
16111 
20072 
11111 
20111 
11560 
14616 
15151 
16322 
16773 
16114 
17153 
16267 
11138 
21113 
20426 
20130 
1 
: : 
40116 
««527 
«5«17 
«3138 
41602 
11203 
12866 
10678 
8310 
10466 
11735 
10054 
9347 
11313 
12274 
3499 
4724 
4449 
4617 
3800 
3070 
3783 
3825 
3520 
2430 
2440 
3026 
3274 
4166 
4538 
0131 
3066 
2744 
3708 
3562 
3753 
2818 
2776 
3277 
3529 
«507 
0785 
0209 
3281 
2917 
516« 
30000 
36260 
«0009 
«1743 
«3720 
uooi 
12561 
8569 
9622 
10511 
13061 
0003 
11265 
12398 
13580 
3«07 
«612 
4063 
3940 
4538 
2739 
2532 
3296 
2738 
3367 
3517 
2721 
3265 
4505 
4251 
4100 
4710 
2972 
2551 
3360 
3165 
3517 
4583 
3343 
«021 
503« 
0020 
4273 
0879 
2972 
1005 
30512 
31718 
3356« 
37903 
29636 
9902 
11107 
8«92 
8360 
8092 
8875 
57 50 
6519 
8131 
9115 
2171 
4642 
«127 
3537 
3083 
2101 
286« 
2728 
25«1 
2572 
3239 
2526 
271« 
3171 
2633 
31«0 
3102 
1171 
1908 
1823 
1935 
1611 
297« 
2075 
2899 
3157 
2762 
3Ü78 
o07' 
2557 
: 
18306 
20599 
2571« 
29217 
31097 
6493 
7692 
7640 
7192 
bBBl 
6477 
7670 
6019 
8708 
8974 
2284 
2005 
2810 
2599 
2483 
2309 
2540 
2791 
2460 
2495 
2237 
2082 
2416 
2383 
2705 
2887 
2885 
23«8 
2610 
2712 
2575 
276« 
2680 
2541 
3U23 
318« 
3109 
3011 
285« 
2652 
2501 
12959 
12797 
12386 
12801 
1212« 
3206 
3566 
2151 
3070 
3374 
3156 
2176 
3918 
3989 
3779 
1027 
1306 
1356 
1267 
993 
933 
1U69 
957 
1171 
957 
992 
1039 
1175 
1160 
1150 
1006 
996 
757 
703 
716 
1087 
1013 
1238 
615 
155« 
1615 
1457 
1381 
lai 
1069 
1185 
sa 
?3 
5 
' 6 
9 
6 
' 8 
3 
6 
5 
3 
2 
5 
0 
0 
0 
52825 
53206 
50136 
06509 
0530' 
12817 
13230 
uooi 10901 
11575 
12352 
10372 
11008 
11323 
9175 
0122 
4419 
4299 
4500 
««31 
3925 
3489 
402' 
3895 
3748 
3296 
4023 
3562 
3990 
• 047 
0193 
4112 
3463 
3215 
3674 
3838 
3918 
3252 
3805 
3592 
3926 
3293 
3373 
3309 
5087 
2755 
2301 
2087 
2031 
2361 
2093 
'3' 
" 1 
Obi 
392 
600 
655 
390 
OOo 
616 
59' 
221 
360 
295 
290 
180 
152 
129 
199 
150 
16' 
'5 
105 
195 
500 
202 
265 
1 49 
125 
106 
123 
152 
150 
98 
192 
193 
251 
20b 
205 
106 
115 
55 
3622 
3581 
3464 
4160 
4039 
1035 
I39B 
8 Ί 
855 
877 
1393 
β79 
94Ü 
BB5 
1353 
258 
506 
«58 
498 
«43 
351 
2b' 
253 
288 
256 
310 
278 
20β 
391 
«17 
3β5 
500 
288 
259 
552 
266 
319 
353 
220 
32' 
538 
567 
562 
580 
022 
285 
56 
31.10.80 
NOTZUNG OER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTHASSEN 
(WEIBLICHE ZUCHT- UND VEHHEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
HEAT STOCK 
(GRANDPARENT 6 PARENT FEMALES) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION S MULTIPLICATION) 
Ι E U R 
1 
9 I B.R. I I 
IDEUTSCHLANDI FRANCE I 1 NEDERLAND 
I BELGIOUE 
I BELGIË 
I I 
1LUXEHB0URG I 
UNITED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
197b 
197' 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1930 
I 
u III 
IV 
I 
u 
III 
IV 
I 
I I 
02 
03 
04 
05 
0 6 
0' 
00 
09 
10 
u 
12 
01 
0 2 
Ü3 
00 
05 
06 
07 
00 
04 
10 
11 
12 
01 
02 
01 
Oo 
05 
06 
0 7 
0 0 
1 0 0 6 7 0 
102961 
1 0 0 0 5 5 
1 0 9 Θ 6 8 
U 5 S 7 7 
2 5 6 5 6 
2 9 5 9 2 
2 7 7 0 1 
2 6 8 7 9 
2 7 6 6 0 
3 0 7 1 7 
3 0 2 9 0 
¿ 6 8 ¿ 2 
'8b2 
1 3 5 6 
1 7 2 3 
1 1 0 0 
1 1 2 0 
9 9 0 1 
9251 
8581 
9 0 8 5 
9631 
8 1 8 3 
6 9 1 3 
9 1 9 « 
9 5 5 ' 
1 0 0 0 ' 
1 0 0 8 7 
1 0 2 6 2 
1 0 6 0 5 
1 0 0 5 2 
9 5 4 6 
4 4 5 3 
9 1 2 ' 
8 2 4 2 
9 8 4 2 
8 4 5 0 
9061 
9 0 4 7 
4 2 2 5 
4 8 4 0 
2 1 5 0 
2 5 4 0 
2041 
2 3 4 0 
2 2 5 5 
2 6 1 9 
2 7 8 5 
2 2 3 8 
2771 
2 9 8 6 
6 1 3 
'88 
1209 
6 1 2 
7 2 9 
5 9 6 
'13 
' 8 2 
'05 
889 
'bO 
356 
751 
6 9 7 
970 
799 
846 
1204 
7 0 ' 
'50 
6 0 5 
" 3 
8 1 ' 
0 7 2 
0 0 2 
t098 
908 
10 30 
1050 
9 9 3 
' 0 ' 
1 3 2 9 b 
1 5 7 3 0 
1 6 6 0 7 
1 7 5 1 9 
2 2 7 1 8 
ooia 
4 0 7 5 
4 5 6 8 
4050 
5 2 7 0 
5 8 4 3 
6 1 4 9 
5 S 2 3 
6 4 7 5 
7 5 0 7 
1216 
1047 
1519 
1685 
1691 
1691 
1169 
1508 
1101 
1177 
1180 
1654 
1718 
190e 
1760 
18'6 
2 2 0 ' 
1 940 
1000 
2 3 2 5 
1002 
1795 
1931 
1 900 
1904 
2631 
2151 
2 3 2 0 
2 3 3 2 
2 5 0 3 
2 5 1 3 
1 7 0 1 8 
1 5 1 3 8 
7 8 2 2 
1 1 2 3 0 
11651 
2 4 Θ 9 
3 3 3 « 
2 5 1 6 
¿01 1 
31 1 7 
3 0 3 0 
¿ 6 1 8 
¿ 0 0 6 
¿ 6 1 5 
¿ 8 8 5 
03b 
761 
1 17« 
13!« 
8 0 7 
lObO 
7 9 5 
737 
1072 
108b 
b53 
0 0 2 
1207 
1O60 
1319 
1 129 
9 8 2 
1116 
720 
8 6 2 
950 
7Ü6 
7 9 6 
8 9 1 
075 
804 
988 
1010 
867 
928 
3 1 9 4 0 
3 4 1 4 0 
3 5 3 3 0 
3 6 8 0 0 
3 B 2 « 0 
9 1 5 0 
1 0 « 6 0 
9 3 8 0 
1 8 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 5 0 
9 6 0 0 
9 1 7 0 
9 0 7 0 
9 9 2 0 
2 6 6 0 
3720 
3100 
3630 
3730 
¿950 
3500 
¿930 
3450 
3300 
¿980 
¿980 
3050 
¿910 
3¿30 
3700 
3oao 
3560 
2150 
5070 
5500 
3210 
2020 
3560 
2620 
2890 
3620 
1020 
3280 
3500 
¿'¿0 
1 9 Ί 
¿258 
1188 
1378 
2181 
211 
063 
17« 
530 
O50 
707 
631 
393 
518 
7 8 0 
95 
20 
158 
163 
102 
97 
-77 
136 
2 1 0 
180 
101 
160 
109 
231 
26b 
210 
229 
2 3 2 
170 
117 
170 
106 
72 
219 
227 
2 0 2 
221 
325 
220 
123 
20166 
18738 
22622 
¿0376 
¿3730 
556' 
6038 
'¿¿1 
5 5 5 0 
5 6 5 1 
6 0 1 8 
6 6 0 8 
5 0 1 7 
5 5 1 6 
5 8 3 9 
1780 
1 7 8 2 
1886 
2 0 0 5 
¿ 1 0 ' 
3 090 
2 2 8 2 
1809 
1 9 2 2 
2 0 2 6 
1600 
1900 
1777 
1 9 7 0 
1921 
2 1 3 5 
1 9 b 2 
2 0 5 0 
2 8 0 5 
1789 
1807 
1905 
1865 
1946 
1719 
1 8 0 9 
1984 
1951 
1900 
178« 
2 0 1 5 
1 6 9 ' 
1 6 8 2 
1639 
2 1 0 9 
2 3 3 2 
0'2 
033 
687 
576 
5 7 5 
577 
600 
500 
503 
bb5 
105 
206 
115 173 
107 
183 
2 9 ; 
191 
118 
258 
200 
174 
102 
2 5 9 
2 1 2 
217 
1 09 
210 
256 
170 
209 
199 
132 
200 
116 
2 2 3 
2 2 5 
209 
191 
180 
172 
5 2 1 6 
5 8 1 3 
5 7 5 0 
5191 
« 7 0 ' 
1 598 
1399 
1000 
1 150 
1319 
1153 
1102 
1153 
1050 
1217 
»47 
632 525 
3 0 2 
531 
239 
300 
506 
321 
399 
0 3 0 
361 
390 
5 6 3 
ooo 
324 
427 
266 
419 
056 
35» 
369 
4 2 5 
350 
667 
029 
070 
407 
30Ü 
388 
0 3 2 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1970 
1979 
1978 
1979 
1900 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
0 3 
04 
05 
06 
07 
00 
09 
10 u 
12 
01 
02 
0 3 
0 4 
05 
06 
07 
0 6 
0 9 
10 
u 
12 
'H 
0 2 
03 
0« 
0 5 
06 
0 7 
0 0 
2 6 8 5 5 
2 9 1 8 0 
3 0 6 6 0 
3 2 2 9 3 
3 3 9 9 7 
6 5 7 6 
9 6 2 5 
Olol 
7951 
8 1 1 5 
9 0 0 7 
9 1 1 2 
7 7 1 3 
¿ 1 5 6 
2222 
2 9 5 7 
3 2 3 3 
3 0 5 5 
5 1 0 1 
2 5 3 9 
2 0 9 9 
2 6 6 0 
2 5 0 0 
2 7 5 0 
2 5 7 5 
2811 
1009 
¿ 5 8 8 
3507 
51 12 
5 5 6 2 
2°91 
2 5 5 9 
2 0 5 2 
241» 
2 0 2 1 
2 8 0 0 
2 8 0 6 
2 9 1 0 
1151 
1066 
1598 
680 
06 1 
041 
922 
077 
901 
1069 
7'19 
958 
1 189 
223 
173 
2 7 2 
201 
1 00 
loi 
209 
2 5 4 
201 
100 
111 
309 
272 
¿ 9 5 
2 0 3 
293 
167 
103 
946 
215 
219 
211 
1O0 
322 
129 
ill 
313 
0 7 2 
180 
155 
5 50 
0 0 0 5 
001 0 
5 0 5 0 
5 2 6 ' 
6 0 0 1 
1 ion 
1 499 
1009 
1 175 
1511 
1745 
1600 
1517 
1715 
2 1 5 6 
372 
180 
077 
Ob7 
555 
555 
592 
5 0 2 
373 
185 
017 
04 1 
041 
00 1 
500 
5b9 
676 
504 
561 
461 
412 
470 
607 
482 
496 
7 3 ' 
6 00 
6 6 2 
306 
601 
670 
3 9 0 9 
329a 
4007 
5 1 0 0 
4701 
977 
1545 
1261 
1517 
109 5 
1171 
1150 
1060 
1 147 
1326 
110 
343 
410 
504 
511 
5 0 0 
195 
3b6 
190 
ool 
079 
233 
151 
509 
197 
5 0 2 
392 
3 9 0 
113 4 
2 " 
390 
19 6 
2 9 2 
195 
0 0 2 
351 
391 
0 6 2 
053 
058 
9 0 6 2 
1 2 0 8 9 
1 1 6 0 9 
1 0 3 7 0 
10076 
2 0 9 3 
10 0 2 
2 5 5 6 
2 3 1 9 
2 3 0 8 
2 8 1 0 
2 1 2 0 
2 0 3 0 
2 7 7 2 
1 1 " 
693 
7 0 1 
1111 
1220 
1071 
999 
'90 
7 6 ' 
8 4 0 
'56 
'19 
011 
595 
0 0 2 
816 
1094 
900 
1075 
591 
050 
'61 
691 
970 
900 
811 
10 59 
1071 
1205 
90 5 
1520 
766 
6 7 2 
449 
025 
727 
906 
77 
120 
105 
181 
188 
2 7 2 
2 9 5 
151 
56 
491 
22 
6 
77 
105 
102 
91 
¿o 
10 
67 
07 
67 
6 2 
60 
62 
70 
69 
113 
9 0 
112 
91 
52 
19 
00 
01 
11 85" 
211 
105 
135 
150 
1 12 
0 6 9 3 
0 7 0 1 
0 8 9 9 
6 1 8 7 
6 5 0 3 
1297 
1094 
1 5 3 ' 
1709 
1740 
1556 
1 7 3 2 
1 0 Ί 
1016 
1661 
0 2 ' 
097 
0 8 0 
5 5 2 
8 1 2 
533 
5 0 6 
058 
60 5 
080 
616 
8011 
630 
510 
0 5 9 
567 
530 
571 
676 
0 8 5 
5 0 2 
5 2 2 
007 
550 
«22 
444 
509 
4 6 2 
6 9 2 
497 
i90 
Oil 
ooi 
555 
657 
138 
lio 
161 
191 
176 
l'I 
l'O 
119 
1 11 
¿61 
«2 
58 
11 
15 
08 
53 
53 
51 
05 
51 
43 
63 
5U 
63 
51 
79 
41 
30 
'5 
58 
3' 
66 
35 
59 
29 
25 
27 
61 
23 
42 
870 
868 
874 
799 
70o 
135 
2 3 6 
191 
1 0 ' 
199 
178 
160 
172 
1 65 
137 
83 
58 
79 
89 
38 
70 
50 
71 
47 
63 
77 
36 
'5 
03 
51 
13 
93 
22 
47 
91 
5' 
51 
04 
50 
'9 
112 
55 
105 
29 
6' 
57 
31.10.80 
NUTZUNG OER BRUETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS UE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCMLANDI 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACEO IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2044680 
2245163 
2343504 
2417498 
2513622 
242111 
276718 
295169 
309582 
307946 
464807 
505977 
520653 
559269 
60647 1 
360010 
389224 
459106 
473616 
493420 
365380 
392690 
389380 
382890 
391630 
92746 
101819 
95312 
45425 
93345 
9b 
25 
10 
15 
I 1 
412662 
460768 
665809 
476661 
500114 
23874 
27833 
27252 
28371 
30744 
82997 
90113 
90814 
92175 
89943 
I 610593 
II 610847 
III 618275 
IV 578286 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
625922 
691249 
644724 
601729 
651100 
76271 
79103 
78737 
75471 
75716 
79106 
79977 
731«7 
78120 
79«79 
140733 
143215 
192677 
13256· 
151753 
15«599 
153357 
146762 
162204 
174237 
123035 
121408 
118908 
110265 
125313 
129944 
125243 
112919 
128654 
139133 
11850 
11850 
96940 
99250 
98690 
99530 
99350 
99060 
100250 
99990 
25915 
2«374 
24071 
21565 
23673 
23757 
25029 
22486 
23520 
24248 
115794 
120868 
125681 
114318 
120056 
128603 
132998 
118457 
129956 
129965 
6896 
7617 
7452 
6407 
7559 
8555 
7333 
7217 
7885 
7165 
22595 
22324 
23809 
23446 
23156 
22150 
23036 
21601 
21012 
20721 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
oa 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
191860 
217004 
198701 
201008 
211138 
199912 
210599 
207764 
181826 
194986 
201474 
206275 
191350 
228297 
215293 
210898 
215109 
213019 
219998 
211707 
191130 
200229 
210370 
212014 
205305 
233700 
222961 
24012 
26325 
26336 
28099 
24665 
26171 
27902 
24664 
24264 
25871 
25336 
27330 
22016 
26370 
27222 
28808 
23077 
27057 
27453 
25467 
22226 
26016 
24904 
27939 
23647 
26534 
26638 
26192 
26649 
28803 
21142 
43809 
54734 
• 5383 
00802 
53070 
«55«2 
00600 
52495 
39083 
91015 
52066 
• 6133 
4740! 
58215 
49214 
48099 
57286 
48817 
48170 
56370 
43305 
• 6237 
57220 
4B666 
50540 
62998 
53329 
59796 
66112 
53613 
55436 
39475 
39508 
38562 
·2·67 
«0379 
36712 
• 3582 
36615 
36242 
36802 
37222 
40898 
38141 
46266 
43616 
44166 
42163 
60264 
47157 
37823 
39835 
37267 
35817 
41880 
• 0030 
46744 
47536 
45576 
46820 
45559 
30760 
34930 
30430 
28770 
32650 
32340 
33430 
31170 
31550 
33670 
29030 
34130 
29590 
34970 
33300 
29420 
31B10 
33500 
35300 
30550 
33760 
34300 
31000 
33060 
32190 
35000 
33650 
31800 
34540 
35080 
33270 
7836 
9250 
7807 
8369 
8198 
8383 
8277 
7411 
7289 
'441 
6835 
7466 
7660 
8547 
8505 
7814 
7438 
8560 
7813 
7056 
7903 
7201 
7382 
7592 
7513 
8415 
8105 
8213 
7930 
8657 
7078 
36661 
«11·3 
40288 
«0412 
40168 
• 1403 
02020 
«1850 
36969 
39533 
39816 
• 0993 
36918 
«2145 
«3309 
• 2810 
«2084 
«5097 
• 388· 
• 3617 
35985 
38975 
• 3997 
• 3688 
«0752 
95016 
• •153 
«3531 
42281 
43134 
43338 
2170 
2718 
2270 
2964 
2383 
2370 
2785 
229' 
189' 
2566 
1943 
2078 
2408 
3073 
2562 
3321 
2673 
2440 
2726 
2165 
2165 
3026 
2106 
2904 
2449 
2533 
2555 
3079 
2332 
2836 
2071 
7134 
8366 
7620 
5080 
9625 
6991 
7555 
9263 
6532 
8086 
8826 
7247 
7202 
8708 
7362 
6409 
8178 
6885 
7413 
8651 
5950 
" 0 7 
7944 
6366 
8185 
6«61 
6995 
6509 
7218 
5960 
9069 
GESCHLUEPFTE KUEKEN 
1975 1685620 
1976 1835077 
1977 1879469 
1978 1939140 
1979 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
11 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
oa 01 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
0» 
01 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
oa 
2007180 
«78505 
«91879 
497843 
465916 
«85727 
52005« 
518300 
«83101 
505162 
: 
156708 
169215 
16361« 
160561 
16770» 
162309 
162372 
173163 
156983 
143870 
165062 
156533 
156955 
172239 
172335 
173073 
170605 
169««0 
169905 
178955 
162190 
15007« 
170837 
160827 
16517« 
179182 
179063 
183583 
: 
192531 
221489 
237324 
246235 
250899 
60041 
64605 
62513 
59076 
60535 
65851 
63003 
61510 
62905 
64892 
1836· 
20688 
20016 
22708 
21881 
19902 
22309 
20802 
21965 
16649 
20463 
2 11 «6 
19473 
19915 
20650 
23643 
21558 
20827 
22599 
19628 
22762 
16877 
21871 
2132« 
20197 
21389 
21959 
22611 
20321 
22275 
2203· 
367800 
3917«0 
408941 
439290 
469235 
|08692 
113415 
112286 
104897 
116382 
122531 
118441 
111881 
122541 
136235 
33634 
42656 
36490 
35856 
41069 
35697 
35101 
41538 
34060 
29615 
41222 
34873 
35763 
45746 
38652 
38524 
45355 
37260 
37266 
43915 
36374 
33415 
42092 
36359 
37874 
48313 
41429 
43451 
51347 
40931 
43428 
325033 
355846 
358302 
368127 
385963 
CHICKS HATCHED 
216715 
310681 
315567 
312838 
311870 
POUSSINS ECLOS 
12810 
94019 
94124 
87094 
90690 
104557 
101075 
89641 
91827 
109086 
34361 
30790 
30816 
30076 
3312« 
31016 
28635 
33110 
30120 
28269 
28705 
29033 
31901 
29756 
36088 
39020 
10009 
32887 
31006 
36782 
29502 
31071 
29068 
27938 
32667 
31223 
36060 
37078 
35550 
36520 
7806« 
7733« 
71661 
77779 
76996 
79280 
82303 
81291 
60344 
82573 
26667 
24938 
28523 
24335 
24476 
26410 
26633 
26618 
25470 
26152 
26157 
24954 
26378 
25664 
27110 
26230 
25140 
26655 
28050 
27518 
26051 
27935 
27297 
26093 
27029 
27222 
28417 
27258 
26898' 
28636 
28446 
77047 
77317 
73572 
70962 
7280« 
19279 
19939 
18636 
17606 
18056 
18640 
18691 
17417 
17362 
19735 
5865 
7051 
606' 
6624 
8308 
6132 
6770 
57 36 
6117 
5812 
5677 
5801 
5691 
656« 
6179 
6595 
5866 
6717 
6526 
5006 
6207 
5632 
557« 
5291 
5767 
6309 
6897 
6844 
5194 
6986 
5898 
338788 
380643 
3B2139 
393883 
409112 
95039 
99470 
104900 
94479 
97121 
104756 
108874 
17553 
106162 
107614 
29997 
33622 
33396 
33966 
32658 
35180 
34648 
35072 
31223 
29902 
33354 
33131 
30282 
34516 
35173 
35209 
34374 
36714 
36201 
35951 
33974 
28035 
35544 
36346 
32914 
36904 
36368 
37167 
34079 
35278 
36151 
19884 
23884 
23353 
23815 
25459 
5668 
6262 
6286 
5591 
6079 
7021 
6442 
5909 
6553 
6932 
1729 
2283 
1832 
2371 
2051 
2034 
2436 
181' 
191· 
2046 
1639 
1706 
1791 
2582 
2128 
2703 
2197 
2172 
2«|9 
1851 
1713 
2326 
1670 
2918 
2035 
2100 
2181 
2786 
1965 
2396 
1750 
67662 
73378 
75259 
74983 
73832 
18835 
17327 
19436 
19386 
19057 
17404 
19472 
17899 
17486 
16661 
5696 
7183 
6122 
5111 
6094 
6009 
5840 
7587 
6115 
5425 
'806 
3889 
5676 
7992 
5553 
614 7 
5705 
6209 
5469 
7770 
5600 
«783 
7516 
3065 
8691 
5732 
5351 
6379 
«'31 
5798 
6676 
58 
31.10.80 
NOTZONG DER BROETEREIEN 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
POUSSINS OE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
I E U R - 1 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIUUE I I UNITED I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILOXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1180 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
06 
70118 
62373 
65262 
58737 
530B9 
25027 
1887« 
1772 
506« 
18517 
22044 
7860 
4668 
c 
8461 
10733 
7234 
6653 
4188 
3643 
3710 
2411 
1616 
1226 
2222 
4446 
6375 
7616 
1206 
6010 
6748 
3101 
2713 
1158 
1323 
1012 
2253 
3162 
1 
40325 
36277 
35503 
35570 
33201 
13281 
12168 
6550 
3543 
12020 
11810 
5610 
3081 
10201 
11170 
4470 
5750 
4564 
3174 
3650 
2614 
2266 
1510 
1032 
906 
1585 
2600 
4074 
5346 
4538 
3799 
3558 
2007 
1908 
1095 
902 
862 
1677 
1007 
3908 
0930 
0068 
1733 
3369 
2018 
1901 
21713 
26016 
21759 
23167 
19886 
11738 
66B6 
3222 
1521 
6497 
10154 
2050 
1187 
8822 
6074 
3999 
0983 
2670 
2679 
1338 
909 
1000 
829 
580 
280 
657 
1806 
2301 
2350 
4668 
2296 
3190 
702 
885 
063 
381 
230 
576 
2555 
2232 
0035 
2315 
2008 
1352 
1000 
: 
6ESCHL0EPFTE KOEKEN CHICKS HATCHED POOSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 
II 
III 
I 
II 
III 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
Oa 
05 
06 
10 
II 
01 
02 
03 
57825 
47730 
49361 
43115 
31108 
13188 
18056 
6258 
3691 
11500 
16843 
8537 
3026 
11830 
15626 
0632 
'272 
'658 
5300 
5095 
3258 
2444 
2501 
1031 
1102 
1159 
1859 
3803 
5838 
5422 
6699 
0721 
4302 
2171 
202« 
1 0 " 
896 
1055 
1808 
0077 
5505 
6005 
0665 
0556 
2707 
¿930¿ 
¿6674 
¿6475 
¿6636 
¿0431 
8«38 
10304 
5060 
2«24 
7348 
9857 
«455 
2223 
7808 
4050 
¿556 
«¿73 
3921 
3302 
3006 
¿255 
1787 
1018 
809 
hbo 
95b 
13b6 
2018 
01 12 
3bbO 
3198 
2994 
1950 
1805 
13bO 
730 
bll 
882 
1016 
2561 
3851 
3374 
2424 
2750 
1695 
1569 
28063 
21051 
22366 
17359 
14977 
5550 
7744 
2748 
1262 
3600 
6486 
3582 
805 
0022 
6568 
2076 
2444 
3737 
¿002 
2004 
1003 
712 
1083 
622 
038 
203 
093 
1385 
1726 
1762 
3501 
1722 
2392 
526 
660 
307 
285 
173 
012 
1916 
167« 
1026 
1736 
1806 
1010 
59 
31.10.80 
NUTZUNG OER BRUETEREIEN 
ENTEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHEftlES 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
CANETONS 
(UTILISATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIUUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACEO IN INCUBATION OEUFS HIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1978 
1474 
1480 
1478 
1474 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03' 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
«5725 
«13«3 
5«262 
55174 
65857 
1401« 
17240 
10018 
4505 
15325 
20150 
18532 
11806 
«106 
6220 
535« 
574« 
6045 
«749 
5016 
«602 
3252 
313« 
3120 
3518 
5021 
6766 
6058 
6177 
6716 
7438 
5804 
5210 
4170 
3671 
3117 
4516 
31«! 
«435 
556! 
6097 
6005 
1445 
2232 
181« 
60b 
1300 
2208 
1797 
700 
1972 
2160 
«47 
599 
709 
780 
702 
653 
600 
518 
229 
177 
201 
530 
368 
598 
699 
79b 
710 
89b 
617 
080 
301 
18B 
171 
012 
071 
589 
737 
738 
685 
'08 
612 
22188 
22908 
23615 
25263 
29790 
6285 
7717 
6260 
0981 
7096 
8738 
7517 
6443 
8737 
10089 
1970 
2594 
2409 
2459 
28«9 
200« 
1998 
2278 
1661 
1673 
160' 
1912 
2216 
2968 
2695 
2921 
3122 
2506 
2981 
2530 
2111 
1977 
2355 
2286 
2627 
382« 
3503 
3339 
32«7 
22«9 
2660 
3217 
3398 
5935 
5622 
7056 
1876 
1555 
1095 
695 
1520 
1868 
2996 
1172 
1476 
2248 
043 
967 
562 
585 
406 
560 
587 
300 
250 
230 
208 
22 
710 
'87 
755 
550 
560 
1294 
738 
060 
500 
307 
325 
336 
697 
903 
984 
397 
912 
1060 
2573 
2828 
2163 
1553 
0358 
695 
085 
300 
29 
138« 
1895 
MM 
16 
13«0 
1080 
235 
000 
155 
150 
180 
120 
109 
'5 
18 
8 
3 
ião 
398 
802 
503 
632 
670 
502 
073 
136 
5 
1 
12 
¿18 
535 
587 
5¿5 
O05 
510 
5'¿ 
350 
0¿9 
00» 
359 
351 
36' 
β' 
112 
83 
69 
86 
130 
89 
62 
6α 
110 
dd 
0« 
00 
32 
00 
27 
27 
29 
23 
20 
22 
20 
23 
03 
03 
52 
35 
32 
29 
28 
21 
21 
20 
18 
29 
37 
38 
05 
31 
30 
19 
9030 
9076 
10295 
10383 
11622 
2463 
2668 
2711 
2561 
2600 
2484 
3168 
2870 
2953 
3093 
773 
B'l 
871 
Β97 
872 
Β90 
920 
Β93 
β15 
eoa 
902 
876 
799 
925 
953 
1016 
1017 
1067 
1071 
1022 
918 
962 
990 
962 
153 
1038 
196 
107| 
1026 
1069 
1063 
897 
1692 
1721 
1719 
1676 
«27 
«39 
«26 
02b 
026 
025 
025 
399 
021 
017 
131 
165 
13« 
166 
139 
132 
16« 
13! 
132 
16« 
131 
132 
131 
160 
131 
165 
130 
131 
160 
13! 
131 
165 
lOo 
165 
130 
127 
131 
160 
127 
lbO 
130 
«249 
0651 
4462 
4191 
4979 
736 
2055 
1263 
137 
91« 
1955 
1928 
162 
1160 
2188 
35 
560 
067 
72« 
865 
«06 
523 
33« 
123 
9 
6 
38 
377 
«99 
6«0 
eae «87 
1205 
22« 
«99 
103 
19 
20 
120 
«33 
606 
657 
'03 
7ββ 
907 
5«8 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1178 
1974 
1478 
1979 
1980 
1978 
1974 
1480 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
Oo 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
M 
12 
Ol 
02 
03 
00 
0 5 
0 6 
0' 
00 
09 
10 
II 
12 
Ol 
02 
05 
OU 
05 
06 
0' 
0 6 
31858 
3a780 
37507 
3892« 
92944 
8073 
12600 
109U8 
73«3 
8376 
13385 
1305« 
8129 
2507 
3550 
0286 
O006 
0307 
356« 
3628 
3715 
2890 
2273 
2180 
2066 
2500 
3770 
«242 
«62» 
4467 
4574 
4380 
4100 
3154 
2460 
2510 
2516 
2477 
2248 
2443 
3774 
4176 
4103 
639 
1517 
1356 
810 
bao 
1517 
1301 
boi 
77β 
1512 
253 
308 
028 
50β 
501 
09b 
063 
397 
358 
139 
138 
130 
222 
292 
389 
580 
5b« 
035 
025 
391 
157 
155 
129 
145 
207 
306 
442 
532 
400 
492 
«25 
13935 
10085 
10797 
15092 
17058 
3072 
0677 
3930 
3013 
3752 
5316 
0602 
3708 
0632 
5721 
1080 
1056 
1559 
1502 
1576 
1282 
1233 
1015 
1213 
1106 
1050 
990 
1157 
1601 
1501 
1818 
1917 
1589 
1091 
1562 
1303 
1120 
1205 
1231 
1005 
1906 
1902 
1901 
1870 
1703 
1590 
2695 
3367 
4076 
0264 
5536 
885 
1585 
1164 
623 
1043 
1564 
1985 
939 
1018 
1700 
312 
370 
725 
021 
039 
306 
023 
000 
258 
190 
175 
156 
317 
571 
591 
566 
012 
023 
9 7 0 
58Θ 
305 
375 
260 
200 
252 
523 
'Ol 
702 
298 
6 0 0 
2970 
3314 
3019 
3101 
3219 
552 
1373 
1109 
107 
035 
1068 
1208 
110 
572 
1159 
130 
015 
539 
400 
030 
0 1 9 
350 
340 
87 
10 
6 
2 
138 
295 
597 
398 
071 
076 
377 
355 
102 
0 
0 
9 
160 
399 
03b 
190 
129 
1 " 
023 
290 
266 
259 
232 
25' 
50 
6' 
60 
51 
06 
46 
63 
52 
04 
84 
16 
18 
2' 
10 
30 
22 
21 
21 
14 
17 
15 
1« 
10 
1β 
31 
36 
24 
23 
23 
17 
20 
16 
16 
io 
10 
21 
31 
11 
25 
22 
16 
6436 
6803 
7202 
'66' 
8282 
1820 
1455 
1935 
195' 
1918 
2092 
2198 
207 4 
2065 
223« 
560 
603 
63b 
67« 
605 
636 
6«5 
65« 
670 
592 
695 
671 
511 
67b 
b'b 
'15 
O l 
720 
'3' 
'Ol 
733 
628 
713 
697 
631 
737 
'18 
'63 
'53 
730 
'30 
625 
1190 
1206 
1236 
1261 
30' 
313 
310 
306 
305 
305 
305 
3«5 
305 
315 
95 
119 
96 
119 
96 
95 
120 
45 
4« 
IIB 
4» 
45 
4« 
117 
40 
118 
4« 
90 
ua 9« 
9« 
118 
135 
118 
90 
9« 
95 
117 
100 
117 
90 
2605 
2809 
2769 
2717 
282' 
217 
1113 
1035 
211 
232 
102« 
1352 
219 
303 
120' 
57 
221 
276 
292 
505 
308 
370 
350 
211 
5' 
0 
5 
27 
200 
330 
O U 
278 
765 
235 
352 
166 
00 
9 
8 
91 
205 
395 
025 
590 
655 
072 
60 
31 .10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
GAENSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE OES COUVOIRS 
OISONS 
(UTILISATION) 
Ι E U R ­ 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I BELGIUUE I I UNITED I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND­ I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1177 
1978 
1979 
1978 
1979 
198U 
1978 
1979 
I960 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
OO 
05 
06 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
Ob 
15bb 
1530 
1722 
¿150 
1999 
587 
155¿ 
10 
2 
560 
1350 
07 
35 
00 
507 
7b6 
656 
130 
8 
5 
3 
1 
S 
I 
6 
80 
090 
601 
500 
245 
30 
11 
5 
6 
12 
15 
16 
535 
080 
513 
«62 
007 
100 
350 
9 
­
91 
339 
17 
­
188 
311 
3 
17 
171 
135 
07 
6 
3 
0 
­­­
­
6 
86 
103 
138 
58 
lb 
1 
0 
­­­
_ 
1 
179 
195 
15' 
00 
521 
587 
752 
1199 
1095 
302 
856 
­1 
373 
670 
19 
33 
305 
782 
25 
317 
«25 
385 
06 
­­­­­1 
5 
42 
326 
316 
213 
10! 
10 
5 
0 
6 
12 
15 
11 
«5 
267 
350 
206 
lb2 
22 
58 
19 
16 
23 
9 
7 
0 
0 
11 
12 
­Ú 
36 
65 
2 
7 
0 
3 
0 
0 
­­­-a 
! 
5 
5 
10 
2 
1 
­­­­­0 
5 
16 
15 
«0 
20 
2 
U O 
97 
120 
108 
120 
38 
86 
23 
36 
36 
12 
30 
10 
370 
307 
318 
369 
3D9 
112 
251 
52 
207 
10 
102 
130 
125 
35 
GESCHLUEPFTE KUEKEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
CHICKS HATCHED POUSSINS ECLOS 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
990 
137 0 
1068 
153 
1187 
57 
0 
27 
900 
97 
20 
346 
296 
321 
291 
28b 
28 
325 
291 
352 
03b 
779 
509 
137 
b28 
087 
35 
20 
106 
652 
5 
10 
1« 
5 
12 
16 
59 
79 
7¿ 
1 
'5 
3 
182 
183 
162 
217 
160 
196 
10 
0 
3 
130 
27 
153 
Oil 
«as 
205 
07 
5 
U O 
'0 
23 
2 
0 
0 
13' 
288 
250 
19 
3 
80 
64 
10 
01 
02 
03 
00 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
1 
a 
20 
291 
155 
296 
82 
11 
1 
il 
8 
­­10 
ba 
97 
31 
30 
2 
0 
0 
­
3 
a 
­132 
159 
1 «6 
20 
0 
3 
0 
8 
3 
21 
17 
3 
Ul 
126 
88 
208 
205 
199 
11 
13 
15 
28 
02 
27 
63 
51 11 
61 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
TRUTHUEHNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
Ι E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANDI I NEDERLAND I 
BELGIQUE 
BELGIË 
I 1 UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
EINGELEGTE EIER EGGS PLACED IN INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
1975 
1976 
1977 
1978 
1479 
46298 
116111 
123928 
137723 
152471 
I 31525 
II 38163 
III 37227 
IV 30808 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
03 
04 
05 
06 
07 
oa 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
35181 
41571 
38498 
36721 
9673 
12355 
11057 
12628 
14478 
11916 
13479 
11832 
9823 
9782 
11202 
11054 
10608 
13314 
12600 
13131 
15641 
12152 
13694 
13152 
11743 
11413 
13564 
12715 
4183 
5757 
6724 
7843 
8676 
1848 
2059 
2196 
1739 
2113 
2223 
2628 
1912 
17 40 
2048 
624 
685 
585 
629 
805 
699 
874 
624 
621 
610 
504 
640 
650 
773 
741 
742 
641 
808 
464 
651 
670 
633 
604 
586 
563 
541 
724 
672 
607 
770 
718 
42745 
48867 
48650 
57475 
65754 
11809 
15996 
16525 
13145 
13950 
18184 
18356 
15269 
15262 
18725 
3464 
4770 
4538 
5252 
6206 
4647 
5775 
6103 
4085 
4227 
4833 
4101 
4103 
5746 
5535 
5541 
7058 
5058 
6163 
7135 
4737 
4663 
5869 
4697 
4577 
5986 
5359 
6168 
7203 
6007 
6696 
19923 
22617 
29874 
31821 
31832 
9022 
8477 
7282 
7040 
8000 
7958 
5688 
9592 
9763 
7376 
2661 
3714 
2892 
2850 
2735 
1943 
3133 
2206 
2268 
2092 
2661 
2722 
2779 
2944 
2879 
2443 
2585 
1335 
2359 
2194 
3160 
2833 
3506 
3912 
3347 
2504 
2011 
3427 
1938 
1104 
4488 
4364 
3248 
2330 
4207 
625 
606 
505 
510 
1125 
1041 
1107 
aea 
1014 
1146 
158 
220 
185 
304 
157 
107 
172 
266 
173 
148 
143 
375 
340 
410 
360 
386 
3a5 
290 
aao 
377 
320 
3U0 
260 
330 
308 
376 
035 
267 
aaa 
376 
aoo 
1679 
1907 
1602 
1753 
2017 
376 
380 
820 
1 " 
030 
031 
807 
505 
019 
292 
161 
16b 
127 
151 
102 
168 
382 
270 
ao 
61 
32 
183 
ue 
133 
153 
139 
139 
99 
aao 
260 
103 
112 
102 
129 
loa 
U b 
63 
93 
63 
373 
25444 
24412 
30666 
32343 
35336 
7212 
4080 
8740 
7261 
8271 
9942 
9088 
8035 
8265 
10206 
2251 
2610 
2392 
2797 
3891 
3894 
2789 
2107 
2322 
2352 
258' 
2795 
2661 
2815 
2729 
3206 
4014 
9029 
2817 
2242 
2531 
2628 
2876 
2823 
267 1 
2771 
2737 
3267 
4202 
4351 
3518 
1192 
1632 
1696 
1406 
2264 
205 
8 30 
519 
352 
298 
9 " 
624 
369 
1292 
890 
88 
8b 
125 
333 
372 
268 
193 
58 
102 
103 
107 
40 
72 
136 
165 
376 
437 
373 
186 
66 
43 
157 
164 
160 
284 
803 
183 
243 
014 
555 
»4 
10B4 
1515 
1518 
2213 
2375 
368 
646 
550 
5»0 
50b 
7b5 
654 
404 
34b 
1015 
2»1 
100 
213 
313 
171 
145 
lb2 
143 
109 
109 
¿61 
103 
B5 
357 
¿03 
151 
37¿ 
160 
¿7b 
¿¿3 
17¿ 
88 
145 
85 
160 
16» 
196 
673 
146 
¿73 
55 
GESCHLUEPFTE KUEKEN 
1975 
1476 
1477 
1478 
1474 
I 
II 
III 
IV 
II 
III 
IV 
I 
II 
05 
06 
07 
08 
04 
10 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
69705 
85711 
91493 
101119 
111071 
21909 
27352 
28753 
23105 
25312 
29121 
30219 
26919 
7042 
8142 
8521 
8557 
10274 
9758 
8611 
10295 
7611 
7970 
8023 
7974 
7968 
9370 
8883 
9367 
10671 
10910 
9059 
10750 
80J8 
8756 
9256 
9605 
9397 
2788 
3768 
4461 
5317 
5878 
1256 
1301 
1517 
1243 
1350 
1516 
1650 
1362 
1213 
1450 
305 
500 
«12 
«55 
«35 
522 
088 
507 
056 
065 
322 
390 
036 
520 
071 
610 
«36 
525 
619 
506 
«9« 
«»5 
382 
«72 
350 
391 
«37 
555 
457 
49« 
«27 
28683 
39582 
36061 
91288 
46980 
8970 
10893 
11920 
10005 
9812 
12535 
13331 
11302 
11303 
13699 
2636 
3298 
2855 
39«3 
«595 
3658 
3336 
4126 
3217 
2998 
3710 
2910 
3028 
387« 
3507 
3908 
5120 
«065 
365« 
5612 
3842 
3368 
9072 
3591 
3559 
«153 
«127 
«417 
5155 
4471 
4165 
13491 
19571 
23839 
25071 
24758 
CHICKS HATCHED 
«397 
0231 
sooe 
2446 
2736 
POUSSINS ECLOS 
5943 
7610 
6248 
5269 
6529 
6653 
5023 
6553 
8644 
6354 
2102 
2145 
2971 
2314 
2326 
2188 
1555 
2506 
1765 
1830 
1674 
2128 
2177 
2223 
2355 
230« 
199« 
2066 
1068 
1887 
1755 
2531 
2266 
2837 
3130 
2677 
2003 
1609 
27«2 
1551 
601 
725 
5«1 
579 
657 
'51 
696 
63« 
583 
692 
¿30 
171 
¿15 
190 
3¿0 
166 
170 
¿05 
¿6¿ 
171 
1«6 
19¿ 
294 
221 
266 
234 
251 
22« 
169 
263 
201 
202 
191 
16» 
215 
200 
2«1 
280 
l'I 
289 
2»3 
1065 
1080 
1036 
1175 
1«78 
212 
215 
061 
207 
275 
318 
5 Ό 
311 
208 
201 
37 
136 
101 
1U3 
11 
86 
101 
¿5¿ 
132 
87 
96 
117 
105 
66 
113 
375 
175 
39 
119 
90 
8b 
95 
68 
«0 
75 
1776« 
20«22 
20820 
23265 
25185 
5158 
5674 
7187 
5246 
6179 
6311 
7776 
5717 
6287 
6298 
1606 
178' 
1809 
1800 
2065 
2823 
2673 
1691 
1574 
1781 
1891 
2114 
1872 
2193 
1158 
2113 
2290 
3035 
2905 
1798 
1751 
1931 
2035 
2316 
1923 
2008 
179« 
2051 
2403 
3260 
3066 
800 
1158 
1250 
1396 
1679 
192 
«55 
528 
220 
21« 
515 
715 
257 
260 
«15 
61 
bl 
58 
136 
260 
222 
215 
11 
01 
12 
88 
69 
68 
77 
70 
172 
268 
330 
285 
96 
06 
73 
118 
101 
II 
108 
100 
185 
171 
361 
10« 
716 
891 
173 
1161 
1575 
77 
317 
350 
337 
21' 
520 
«51 
300 
221 
311 
23 
3β 
101 
II« 
162 
112 
121 
117 
65 
85 
16' 
66 
5' 
l'I 
156 
U O 
25' 
'2 
166 
112 
103 
60 
121 
«2 
10 
81 
135 
67 
111 
171 
62 
62 
31.10.80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PERLHUEHNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GUINEA­FOHLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
ACTIVITE DES COOVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
1 E U R ­ 1 I B.R. I 
IDEUTSCHLANDI 
I I BELGIOUE I I UNITED I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË ILOXEMBOORG I KINGDOM I IRELAND 1 DANMARK 
EINGELEGTE EIER 
1175 
1976 
197' 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
75161 
83533 
78123 
86336 
15310 
21310 
22717 
22611 
11532 
2161« 
25018 
26567 
21131 
63012 
61353 
63176 
66425 
73600 
15106 
16871 
16506 
15142 
17242 
16854 
21417 
16007 
17121 
16437 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
11187 ­ 165 
13840 ­ 338 
15300 ­ 445 
11372 ­ 540 
21084 ­ 625 
OEOFS MIS EN INCUBATION 
5295 
5770 
9036 
0271 
0323 
6130 
«065 
5702 
6018 
ooao 
1Ü9 
155 
157 
111 
121 
101 
205 
182 
135 
128 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
Oa 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
6661 
8801 
6946 
7282 
8568 
7053 
7732 
7914 
6077 
5865 
7570 
6659 
5695 
9340 
7670 
823« 
919« 
78«0 
9«89 
9258 
7633 
6685 
7613 
6668 
502« 
5965 
50a« 
5365 
6442 
5359 
6201 
6138 
4673 
4463 
5986 
5032 
5148 
'062 
5618 
6014 
6442 
6260 
7514 
7716 
537« 
«580 
6053 
«850 
5678 
6543 
5684 
5727 
7021 
5552 
6057 
1597 
2799 
1867 
1833 
2070 
1635 
labO 
9«1 
1375 
13b2 
1530 
1583 
501 
2239 
1730 
2176 
2227 
1531 
1893 
1061 
2166 
2053 
1523 
1792 
2555 
2071 
1702 
1327 
141« 
3181 
57 
35 
59 
63 
35 
24 
00 
50 
58 
51 
«0 
3' 
51 
GESCHLUEPFTE KUEKEN CHICKS HATCHED P0OS3INS ECLOS 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
06999 
50900 
52253 
58061 
60356 
13009 
15835 
1S997 
13180 
10055 
16790 
16032 
15079 
00323 
00437 
01574 
00340 
44128 
10337 
11200 
1¿¿6¿ 
10501 
U 4 ¿ 7 
12013 
13433 
11355 
12151 
11446 
8532 
4744 
10372 
13371 
14766 
2632 
0509 
5615 
2575 
2532 
0302 
3956 
3976 
0104 
3548 
103 
163 
301 
350 
062 
103 
108 
1478 02 
03 
00 
05 
06 
07 
00 
04 
10 
U 
12 
1479 Ol 
02 
03 
0« 
05 
Ob 
07 
00 
09 
10 
11 
12 
1980 Ol 
02 
3954 
5167 
5336 
0746 
5753 
5070 
0870 
6053 
0336 
0160 
0680 
0542 
0616 
0606 
5563 
5160 
6067 
5765 
5058 
6804 
0621 
5111 
5706 
4426 
5043 
3306 
0016 
3353 
3010 
4433 
3501 
36β7 
0444 
5651 
3184 
3706 
3081 
3081 
0065 
3971 
3921 
4521 
0188 
0299 
5446 
3529 
3550 
0276 
3635 
3756 
0560 
3832 
3705 
0659 
9002 
3«51 
blO 
1110 
1959 
1107 
1281 
1409 
1100 
1022 
659 
963 
955 
107« 
1108 
551 
1567 
1211 
1520 
1559 
1072 
1325 
1022 
1516 
103' 
1066 
1255 
1788 
1050 
1220 
929 
990 
00 
03 
3' 
¿6 
17 
5' 
29 
50 
25 
28 
22 
18 
87 
58 
70 
05 
55 
25 
53 
00 
35 
2« 
25 
63 
AUSSENHANOEL 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
(»EIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT 1 PARENT FEMALES) 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES OE RACE PONTE 
(SELECTION 8 MULTIPLICATION) 
Ι Ε U R 
I 
I B.R. I 
IDEUTSCHLAND I 
I I 
I NEDERLAND I UEBL/BLEU 
I UNITED 
I KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
EINGEFUEHRTE KUEKEN 
1000 
CHICKS IMPORTED POUSSINS IMPORTES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1976 
1974 
1480 
1978 
1979 
U B O 
! 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
Οβ 
04 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
oa 04 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
82 
87 
112 
217 
130 
60 
73 
05 
38 
Ol 
31 
50 
6 
22 
34 
16 
34 
10 
51 
Β 
-10 
35 
15 
2 
21 
28 
4 
a 
11 
18 
0 
2 
21 
27 
β 
--
9 
-13 
10 
-30 
1 
ιοί 133 
20 
32 
38 
7 
27 
17 
30 
59 
17 
16 
13 
10 
7 
20 
5 
9 
8 
¿1 
­­7 
10 
7 
5 
3 
3 
11 
10 
9 
11 
11 
43 
5 
10 
5 
¿ 
¿ 
¿ 
1¿ 
21 
2 
92 
139 
7 
50 
¿7 
a 
¿9 
36 
36 
38 
05 
60 
. 
7 
6 
32 
12 
10 
0 
9 
­­8 
6 
6 
17 
0 
10 
22 
25 
5 
6 
7 
0 
27 
12 
23 
10 
0 
32 
20 
20 
21 
: 81 
7 
39 
10 
29 
11 
­
­7 
­
16 
26 
7 
12 
10 
­­­­29 
­­II 
­
­­­­­­7 
­­­­
. 
­16 
­­2b 
9 
: 
: : 129 
169 
31 
02 
38 
18 
39 
05 
56 
31 
01 
39 
. 
26 
12 
25 
5 
22 
ID 
b 
II 
2 
5 
13 
1« 
12 
20 
5 
18 
II 
10 
31 
­21 
6 
13 
12 
16 
­­39 
11 
3 
: : 151 
135 
25 
70 
¿6 
30 
00 
17 
¿6 
oa 
38 
57 
10 
­¿7 
21 
22 
7 
16 
3 
7 
13 
10 
26 
11 
1 
10 
6 
1 
7 
7 
12 
22 
17 
9 
10 
17 
' 19 
9 
29 
39 
3 
I 
: : 161 
166 
46 
37 
42 
34 
26 
37 
74 
24 
23 
3b 
18 
13 
2 
10 
21 
15 
6 
¿1 
14 
7 
13 
6 
13 
7 
10 
6 
¿1 
20 
31 
2Θ 
20 
­0 
10 
13 
­­6 
28 
26 
17 
46 
44 
II 
20 
18 
38 
34 
10 
10 
7 
10 
27 
12 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSINS EXPORTES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1976 
1979 
I960 
1978 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
0! 
00 
05 
06 
07 
Οβ 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
Ol 
Oo 
05 
Ob 
07 
08 
860 
1022 
1607 
2111 
2230 
315 
552 
770 
502 
359 
700 
676 
050 
633 
602 
10b 
129 
159 
203 
151 
387 
231 
153 
152 
173 
21b 
110 
130 
112 
107 
¿98 
¿95 
¿07 
210 
255 
loo 
131 
180 
190 
270 
165 
197 
225 
220 
398 
: 
519 
087 
43 
160 
175 
87 
72 
160 
101 
110 
131 
46 
30 
34 
58 
00 
82 
00 
78 
50 
12 
18 
57 
2 
38 
32 
15 
07 
50 
37 
59 
46 
62 
02 
11 
92 
37 
2 
50 
30 
16 
35 
10 
: 026 
502 
62 
87 
190 
83 
81 
213 
110 
oa 
113 
195 
la 
16 
29 
Ob 
12 
100 
20 
2b 
17 
30 
32 
33 
20 
20 
Ob 
05 
122 
30 
29 
07 
19 
04 
35 
30 
02 
37 
05 
63 
87 
135 
50 
529 
590 
61 
156 
206 
69 
266 
205 
50 
160 
171 
2' 
81 
oa 
102 
33 
31 
39 
30 
1' 
6' 
102 
8 
28 
36 
83 
30 
98 
39 
100 
1050 
9U1 
171 
280 
291 
312 
l'a 
211 
265 
251 
233 
263 
54 
80 
101 
42 
87 
48 
126 
6' 
80 
105 
127 
lai 
127 
35 
32 
38 
56 
23 
35 
aa 
21 
17 
26 
11 
ia 
¿ 
15 
15 
16 
6 
IT 
10 
10 
12 
14 
'1 
. 
6 
1 
12 
21 
4 
25 
15 
50 
οβ 
_ 
­­0 
2 
1 
­­6 
• 6 
3' 
I¿ 
10¿ 
'5 
80 
U O 
61 
3' 
150 
0¿ 
1¿5 
ITI 
52 
3 
22 
10 
16 
18 
18 
15 
32 
6 
II 
10 
15 
3 
14 
28 
3 
39 
64 
31.10.80 
AUSSENHANDEL 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
(HEIBLICHE GEBRAUCHSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
LAVING STOCK 
(FEHALES FOR LAYING) 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLAND I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU 
I UNITED I 
I KINGDOM I 
I I 
I DANMARK I 
EINGEFUEHRTE KUEKEN 
1000 
CHICKS IMPORTED POUSSINS IMPORTES 
1975 
1976 
197 7 
1978 
1979 
7β I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
80 I 
II 
100 
163 
97 
361 
181 
50 
51 
115 
105 
85 
50 
39 
7 
22 
0 
22 
­0 
­
1 
0 
3 
0 
1 
1 
: 
725 
576 
101 
133 
198 
253 
163 
160 
153 
96 
172 
183 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
oa 09 
9 
4 
27 
9 
15 
¿1 
55 
39 
01 
02 
03 
Oo 
05 
0 6 
07 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
33 
52 
­19 
­31 
5 
­30 
5 
­2 
0 5 
06 
07 
21 
82 
95 
07 
82 
120 
2 
28 
123 
0 
0 
0 
2 
0 
65 
20 
83 
76 
72 
21 
130 
109 
06 
30 
30 
20 
28 
37 
29 
15 
. 
2 
15 
16 
22 
12 
­6 
9 
15 
10 
10 
­
7 
13 
8 
15 
15 
7 
10 
7 
12 
15 
­­
. 
­­! 1 
­23 
392 
507 
in 
100 
133 
aa 
198 
lao 
»2 
127 
198 
272 
34 
32 
48 
06 
10 
17 
50 
66 
11 
23 
10 
71 
66 
61 
38 
70 
32 
3 
14 
80 
83 
13 
31 
60 
69 
69 
130 
60 
82 
5 
14 
03 
79 
4 
10 
20 
38 
¿0 
21 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTEO POUSSINS EXPORTES 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
02 
03 
00 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
09 
10 
01 
02 
05 
OO 
05 
06 
07 
0 0 
570a 
7923 
1228a 
12171 
16051 
2712 
29a7 
2956 
3555 
3320 
416« 
«B27 
3740 
1095 
921 
001 
960 
1178 
1179 
1056 
'22 
1278 
1227 
1050 
1260 
417 
1143 
1279 
158« 
1300 
I«5fl 
1557 
1016 
1087 
1594 
1260 
1 Ό 8 
1783 
2625 
003 
605 
b22 
150 
003 
85 
1087 
6b9 
903 
809 
109 
251 
8b 
258 
261 
¿97 
285 
39 
92 
22 
¿0 
¿35 
1«' 
8 
3' 
«0 
321 
«52 
69« 
265 
«02 
3 
'1 
«30 
18 
365 
002 
85 
3093 
4504 
886 
778 
821 
1008 
443 
1587 
1024 
900 
1025 
1223 
Obi 
236 
220 
291 
26' 
190 
306 
277 
362 
307 
339 
206 
332 
375 
513 
527 
507 
016 
210 
399 
315 
187 
398 
270 
280 
075 
002 
058 
363 
569 
255 
4504 
5224 
865 
1020 
1136 
1483 
1223 
1425 
1521 
1060 
1 1566 
: 1620 
311 
244 
345 
321 
354 
565 
310 
261 
611 
582 
290 
604 
160 
459 
390 
636 
««9 
353 
616 
552 
32B 
280 
«52 
198 
I 827 
: 5»1 
: «65 
: 75« 
I «01 
! 207 
1 265 
1«99 
2519 
27a 
183 
389 
653 
537 
612 
ai2 
958 
1250 
58' 
10' 
101 
5« 
-129 
ua 129 
102 
195 
223 
235 
150 
289 
90 
200 
122 
250 
158 
123 
131 
300 
291 
363 
3'3 
816 
061 
205 
302 
80 
386 
646 
1510 
2233 
383 
a09 
175 
593 
099 
70' 
507 
aao 
286 
2a9 
113 
58 
109 
95 
205 
68 
66 
01 
105 
19a 
2aa 
276 
116 
107 
292 
260 
155 
261 
212 
70 
95 
318 
67 
91 
103 
42 
176 
26 
07 
61 
109 
386 
550 
U O 
115 
116 
05 
203 
158 
69 
120 
136 
136 
02 
30 
60 
48 
7 
17 
«6 
53 
10 
25 
10 
61 
83 
60 
38 
85 
35 
3 
¿¿ 
«« 80 
19 
25 
50 
30 
09 
50 
00 
02 
33 
9 
28 
10 
65 
31.10.80 
AUSSENHANDEL 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
(WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FENALES) 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
I E U R ­ 9 
I 
I B.R. I 
IDEUTSCHLAND I I NEDERLAND 
1000 
I UEBL/BLEU 
I UNITED 
I KINGDOM I IRELAND I DANHARK 
E1NGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS IMPORTED POUSSINS IMPORTES 
I9TS 
1976 
1977 
1478 
1979 
1976 
1979 
I960 
1978 
1979 
1980 
, 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
Οβ 
09 
10 
U 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
161 
108 
236 
372 
32« 
50 
163 
93 
62 
9« 
90 
70 
70 
65 
68 
15 
10 
59 
31 
73 
12 
59 
¿¿ 
17 
¿9 
16 
6« 
11 
19 
«0 
36 
1« 
¿b 
25 
19 
22 
21 
27 
12 
26 
47 
1« 
28 
26 
35 
: 
: : : 67 
67 
IS 
28 
10 
11 
30 
18 
19 
0 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
22 
1 
6 
7 
­­U 
2 
0 
28 
­12 
6 
5 
­16 
­• 0 
1 
0 
­­­¿ 
­: 
: : : 241 
«Oo 
¿7 
40 
U O 
60 
47 
105 
89 
113 
96 
188 
_ 
19 
17 
36 
3' 
33 
0« 
33 
22 
26 
10 
U 
11 
75 
U 
3β 
56 
3« 
29 
26 
50 
«« 19 
β 
36 
5« 
38 
76 
7« 
86 
«8 
: : 1703 
1339 
27« 
5«3 
«60 
021 
294 
340 
331 
315 
337 
«12 
36 
44 
162 
2«0 
122 
2«3 
43 
128 
166 
126 
130 
66 
107 
126 
108 
181 
105 
130 
116 
βο 
120 
101 
45 
138 
46 
103 
ua 
101 
153 
100 
: 
: : 
162 
loo 
«« 
37 
61 
20 
«1 
32 
37 
3« 
30 
08 
15 
10 
6 
31 
­12 
32 
17 
­18 
¿ 
¿1 
­¿0 
16 
16 
­14 
­18 
4 
12 
13 
. 
10 
2U 
10 
13 
21 
21 
U 
: 
: 570 
537 
107 
160 
107 
160 
107 
131 
136 
121 
101 
209 
39 
75 
06 
5« 
60 
31 
59 
17 
80 
31 
09 
55 
38 
50 
36 
60 
35 
61 
05 
32 
70 
23 
28 
20 
«2 
35 
77 
60 
72 
37 
57 
: : : 335 
«Ol 
86 
ao 
90 
'1 
125 
95 
48 
123 
7a 
54 
31 
37 
33 
II 
ao 
ia 
66 
ia 
21 
¿a 
¿6 
60 
¿¿ 
23 
25 
51 
17 
II 
61 
26 
17 
b' 
34 
18 
36 
20 
17 
30 
12 
27 
7 
: 
: 1 
I 
S 
s 
1 
s 
1 
s s 
s 
s 
s 
s 
s s s s s s 
1 
s 
s 
s s 
3 
1 
s s s s s s s 
s 
s s s s s s s 
134 
100 
25 
32 
23 
51 
56 
10 
28 
2» 
12 
AUSGEFUEMRTE KUEKEN 
1975 
1976 
1477 
1478 
1979 
4724 
9787 
6009 
8017 
10427 
1885 
2637 
702 
1800 
CHICKS EXPORTED 
469 
586 
5902 
5876 
430 
580 
1706 
1806 
POUSSINS EXPORTES 
315 
017 
3 
3 
23 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
1410 
2471 
2217 
1918 
2469 
2856 
3131 
1971 
2514 
3054 
337 
350 
638 
561 
582 
740 
865 
450 
648 
778 
98 
211 
194 
199 
396 
987 
509 
408 
466 
626 
132 
126 
134 
96 
131 
¿33 
140 
83 
96' 
2229 
1966 
1238 
1188 
17 36 
1725 
122' 
1581 
1916 
22 
248 
112 
212 
156 
100 
106 
3'β 
256 
524 
368 
553 
648 
355 
531 
212 
285 
031 
42 
55 
115 
101 
118 
80 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
OB 
04 
10 
.U 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
04 
10 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
516 
464 
624 
825 
1017 
828 
636 
751 
586 
534 
741 
776 
740 
903 
768 
924 
1164 
1523 
707 
902 
577 
600 
793 
836 
7 30 
948 
1050 
942 
1066 
1296 
102 
94 
101 
135 
114 
233 
218 
186 
134 
184 
¿3β 
104 
220 
254 
184 
146 
380 
317 
351 
146 
186 
133 
131 
227 
226 
245 
226 
222 
330 
323 
271 
21 
44 
52 
28 
131 
55 
3β 
101 
66 
13 
213 
170 
121 
213 
153 
177 
114 
218 
172 
131 
U O 
225 
142 
143 
241 
218 
17» 
17 
64 
37 
22 
48 
27 
34 
76 
53 
104 
75 
31 
Ob 
al 
21 
350 
303 
763 
β23 
823 
bO» 
374 
asi 
502 
355 
381 
434 
245 
454 
454 
880 
548 
104' 
161 
517 
330 
350 
547 
«62 
501 
eia 
702 
722 
a42 
64a 
24a 
118 
60 
31 
53 
26 
47 
62 
103 
34 
70 
47 
34 
8 
58 
102 
162 
12« 
92 
114 
62 
13» 
69 
100 
360 
147 
112 
109 
195 
123 
¿35 
¿15 
¿40 
193 
64 
129 
142 
165 
250 
118 
85 
44 
86 
57 
104 
82 
240 
80 
120 
31 
43 
13 
18 
24 
20 
38 
36 
13 
30 
31 
5b 
22 
37 
28 
51 
21 
25 
50 
38 
20 
32 
28 
23 
14 
7 
7 
37 
II 
2 
66 
31.10.80 
AOSSENHANDEL 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
HEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
COMMERCE EXTERIEUR 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
I E U R ­ 4 I B.R. I 
I IOEUTSCHLANO I 
I I I 
ITALIA I NEDERLAND I OEBL/BLEU I 
UNITED I 
KINGDOM I I DANMARK 
EINGEFUEHRTE KUEKEN 
1475 13 
1476 7 
1977 
1978 740 
1474 228 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
144 
237 
184 
165 
29 
70 
63 
62 
13 
130 
11 
1 
13 
50 
5170 
6153 
1075 
1091 
1186 
1022 
1301 
1328 
1588 
1938 
2171 
2397 
1000 
CHICKS IHPORTED POUSSINS IMPORTES 
382 
2335 
3' 
172 
bO 
113 
5b2 
1007 
512 
210 
1081 
790 
262 
281 
251 
305 
32b 
313 
151 
­
«35 
799 
117 
210 
5b 
53 
¿75 
¿¿5 
iao 
115 
02 
01 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
oa 
09 
10 
II 
12 
01 
02 
05 
00 
05 
06 
70 
oa 
99 
90 
85 
52 
70 
U O 
55 
17 
12 
15 
33 
27 
2 
10 
03 
35 
11 
10 
503 
008 
511 
553 
027 
«al 
005 
138 
303 
387 
292 
33' 
513 
051 
5'3 
505 
210 
'19 
«25 
«06 
585 
'12 
639 
690 
'53 
'20 
913 
790 
694 
578 
«80 
23 
1« 
172 
­­­­60 
58 
28 
27 
05 
190 
323 
351 
392 
300 
300 
120 
88 
95 
59 
60 
71 
10b 
6« 
90 
ιυ9 
81 
87 
83 
124 
90 
91 
119 
75 
I3¿ 
95 
116 
102 
151 
­­­­­
55 
18 
52 
119 
39 
31 
20 
5 
8 
19 
26 
151 
ββ 
3S 
'Β 
107 
00 
3' 
73 
'5 
12 
6 
97 
¿b 
7 
AUSGEFUEHHTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSINS EXPORTES 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
20652 
31221 
25851 
31387 
03606 
5765 
9564 
80? 1 
7982 
4030 
10354 
11480 
12772 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
1¿ 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
00 
05 
Ob 
1050 
2231 
3565 
3163 
300 1 
2710 
2951 
2011 
2330 
3500 
2508 
3439 
2106 
3089 
3650 
2665 
0005 
016' 
1561 
3'52 
0118 
051' 
013' 
1933 
2818 
2B20 
3131 
0661 
2933 
2700 
lOba 
boo 
730 
094 
b57 
851 
603 
bb9 
309 
1021 
30' 
290 
Ü b 
320 
20« 
351 
235 
105 
b2 
106 
2B7 
217 
270 
150 
22' 
272 
332 
200 
151 
210 
25b 
188 
225 
82 
135 
115 
318 
055 
200 
2'3 
101 
6390 
10058 
1120 
1198 
1913 
2155 
¿IIB 
308' 
0101 
0872 
1957 
2716 
389 
569 
055 
370 
56' 
821 
525 
580 
807 
768 
953 
5 " 
588 
'76 
810 
1097 
1215 
1369 
1597 
1945 
1158 
1559 
655 
'Ol 
585 
905 
851 
922 
915 
106U 
­­
_ 
­­-_ 
­­-_ 
„ 
­­­­­­­­­­
. 
­­­­­­­­­­­
. 
­­­­
20007 
32aoa 
4108 
9074 
6iai 
5079 
778B 
8113 
8177 
8330 
7aoo 
10009 
1183 
1862 
3851 
302' 
2 01)1 
1915 
2011 
1817 
1930 
2079 
1066 
2522 
1810 
3052 
3359 
2190 
2560 
3510 
2072 
2191 
2120 
3537 
2669 
1709 
¿799 
3292 
2038 
0073 
3098 
1310 
1365 
0765 
0870 
1115 
1155 
1094 
1016 
1133 
1217 
1340 
1126 
10b7 
1360 
330 
068 
355 
300 
046 
351 
460 
280 
371 
501 
500 
013 
209 
071 
028 
Ol! 
378 
507 
530 
357 
001 
327 
39a 
a39 
468 
160 
403 
053 
060 
046 
325 
1613 
2221 
002 
340 
333 
688 
371 
001 
567 
880 
636 
1165 
122 
177 
132 
106 
112 
104 
U O 
70 
70 
302 
272 
84 
220 
60 
105 
162 
130 
80 
4b 
391 
595 
321 
lbo 
171 
201 
260 
a03 
252 
510 
237 
bl5 
1033 
" 3 
256 
251 
228 
298 
320 
328 
121 
­
­
3 
77 
107 
ai 
93 
77 
83 
79 
66 
U O 
19 
89 
103 
90 
128 
16 
120 
101 
121 
­­­­­
_ 
­­­3 
­5 
: 
19 
0 
130 
_ 
­­0 
0 
29 
05 
55 
83 
19 
_ 
­­­­­­­1 
­­
_ 
0 
­­9 
20 
30 
­15 
05 
• 10 
¿' 
5 
51 
' ­12 
­­
67 
31.10.60 
AUSSENHANDEL 
TRUTHUEHNER 
(GEBRAUCHSKUEKEN) 
EXTERNAL TRAUE 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
COMMERCE EXTERIEUR 
H I N D U N N E All» 
(UIILISATION) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLAND I 
I 1 
ITALIA I NEIIEHLANU I UtbL/BLEU 
U N I T E D 
K 1 N G U U M 
I 
I I R E L A N D 
I 1 
Τ D A N M A M K 1 
EINGEFUEHHTE KUEKEN 
1975 
1976 
1977 
1976 264 
1979 4»0 
15 
202 
1228 
2176 
1U00 
CHICKS IMPORTED 
bl« 
555 
45 
1U9 
P 0 O S S 1 N S I M P O R T E S 
I 
II 
I 
II 
III 
1 
u 
17B 
189 
258 
555 
50 
'0 
150 
169 
5»b 
569 
52' 
512 
105 
'94 
497 
055 
159 
2116 
160 
166 
184 
b2 
104 
50 
16 
05 
00 
05 
01 
02 
05 
0 0 
05 
06 
09 
10 
01 
02 
05 
00 
05 
Ob 
07 
08 
115 
25b 
186 
218 
15 
7 
10 
18 
15 
57 
o5 
oa 
2 
22 
21 
6 
11 
114 
125 
411 
12 
106 
152 
2 0 o 
281 
2 5 6 
2 7 9 
50 3 
2 1 2 
108 
152 
1 9 ' 
155 
15b 
102 
180 
159 
91 
53 
811 
' 5 
27 
05 
05 
20 
on 
lb 
22 
56 
93 
53 
'4 
3' 
30 
26 
68 
56 
56 
65 
¿u 
10 
2 
10 
20 
15 
51 
5' 
10 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED POUSSINS EXPORTES 
197 5 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
02 
03 
Ü0 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
0 3 
00 
05 
06 
07 
U8 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
03 
B3 
18b 
2216 
2129 
290 
052 
'26 
/oo 
389 
594 
733 
002 
160 
94 
105 
131 
21b 
232 
¿4b 
148 
331 
225 
laa 
77 
134 
173 
185 
i»a 
226 
243 
304 
1»7 
126 
164 
107 
125 
176 
166 
¿55 
57 
34 
112 
31 
53 
42 
dd 
75 
130 
50 
1644 
1 358 
253 
381 
555 
510 
21» 
336 
047 
3U7 
323 
580 
88 
101 
180 
152 
233 
17U 
287 
100 
114 
42 
101 
103 
162 
202 
133 
U O 
U l 
112 
lie 
73 
202 
182 
160 
¿01 
176 
IOLI 
U O 
13 
15 
01 
31 
¿o 
II 
37 
«6 
1 
14 
II 
­5 
6 
a 
6 
26 
9 
e 
6 
1 7 
1 
11 
8 
2 
9 
­2b 
5 
h 
7 
30 
5 
­
1 
­1 
6 
10 
5 
7 
176 
305 
_ 
0 
160 
8 
20 
8 
172 
101 
29 
12 
_ 
­­­0 
2 
18 
120 
­­8 
16 
6 
­5 
­1 
­51 
135 
119 
10 
1« 
IO 
18 
1 
­b 
6 
­­
1551 
1722 
140 
200 
0 0 9 
4 2 4 
306 
026 
080 
Ob» 
1 5 ' 
56» 
51 
113 
89 
6 2 
9/ 
los 
16b 
1 56 
189 
96 
169 
1 li 
6/ 
162 
1 1! 
119 
15« 
121 
2 U 3 
150 
1 " 
105 
146 
102 
'7 
118 
106 
150 
1 2 ' 
166 
158 
25 
2' 
14 
17 
58 
29 
ID 
1 5 
I 1 
5 
12 
¿3 
16 
9 
68 
T 7 T 7 ' 
Månedlig statistik for mælk og mælkeprodukter 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des protuits laitiers 
Statistiche mensili del latte e dei prodotti lattiero-caseari 
Maandelijkse statistieken van melk en zuivelprodukten 
¿ 5 . I U . 6 U 
KUMHILCHAUFNAHHt CO»S H1LK COLLECTED COLLECTE DE LAIT OE VACHE 
9 I B.R. I 
IOEOTSCHLANDI FRANCE 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND 1 BELGIË 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1000 1 ONNEN 
1475 
1976 
147' 
|478 
14/4 
1478 
1479 
I960 
1976 
1974 
1460 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
Iv 
I 
11 
0 2 
0 5 
O« 
0 5 
Ob 
07 
06 
0 9 
10 
11 
12 
01 
0 2 
01 
Oo 
0 5 
06 
0 7 
06 
09 
10 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
0 } 
0 4 
05 
06 
07 
0 6 
» 1 7 7 « , 9 
8 3 1 6 5 , 1 
8 6 7 0 6 , 3 
1 0 7 2 1 , u 
1 3 1 7 5 , 3 
¿ 0 « 7 8 , 8 
¿ 7 U i 1 , U 
¿ 3 8 ¿ S , 3 
1 1 0 0 8 , 1 
2 1 1 2 6 , U 
¿ 7 5 7 0 , 1 
2 0 3 8 1 , 9 
2 0 0 8 8 , 6 
2 2 0 0 1 , 2 
2 6 7 5 0 , 7 
b 2 0 1 , 0 
7 8 1 5 , 5 
8 3 7 0 , 3 
1 6 0 2 , 8 
1 0 0 6 , 0 
» 6 1 6 , 3 
8 0 2 3 , 0 
7 1 6 « , 0 
6 6 2 5 , 8 
6 2 3 5 , 5 
6 3 « 6 , 8 
6 6 1 2 , 1 
6 « 8 5 , 1 
8028,11 
8 5 1 0 , 2 
1 7 « 7 , 0 
1 3 1 3 , 7 
8 1 6 0 , 8 
» 1 0 7 , 9 
7 2 8 1 , 2 
7 0 4 2 , 6 
6 3 7 6 , 8 
6 6 1 4 , υ 
6 4 1 4 , 2 
6 4 7 6 , 5 
8 1 5 3 , 5 
8 4 0 6 , 0 
1 U 2 2 6 . 4 
9 5 B 1 . 5 
4 U B 5 , 2 * 
1 4 3 6 6 , 5 
2 U U 6 6 , ) 
2 U 5 7 7 , 6 
2 1 « « 3 , U 
2 2 0 5 0 , « 
5 2 2 7 , 0 
6 1 « 8 , 5 
5 3 7 7 , 2 
« 6 4 0 , 3 
5 3 2 1 , « 
6 2 « 3 , 3 
5 5 « « , 5 
0 1 3 3 , 2 
5 5 1 7 , 1 
6 6 1 0 , 0 
1 6 0 3 , 0 
1 1 5 1 , 0 
1 1 1 0 , 3 
2 1 6 7 , 6 
1 1 8 6 , 6 
1 1 5 5 , 2 
1 8 1 1 , 0 
1 6 0 2 , 6 
1 5 6 6 , 0 
1 5 0 5 , 3 
l b l 6 , 6 
1 7 2 U , U 
1 6 3 5 , 2 
1 1 7 0 , 2 
2 U 2 1 . 6 
2 1 6 1 , 3 
2 U 0 0 , o 
2 0 2 3 . 3 -
1 8 6 0 , 7 
1 6 6 0 , 5 
1 6 6 2 , 0 
1 5 6 1 , 2 
1 7 0 1 . 6 
1 8 0 2 , 3 
17 60,1 
2 0 3 5 , 5 
2 0 1 6 , 8 
2 3 2 6 , 2 
2 1 8 1 , 0 
¿ 0 0 8 , 1 
1 1 0 3 , 0 
¿ 1 3 7 « , 5 
2 1 5 0 2 , 5 
2 2 1 3 1 . « 
2 2 7 0 8 , 0 
2 3 6 0 « , 0 
5 1 6 0 , 0 
6 8 6 0 , 0 
5 1 0 1 , 0 
« 7 7 1 , 0 
5 2 « 2 , 0 
7 1 2 3 , 0 
6 0 1 0 , υ 
5 1 « 1 , 0 
5 7 5 0 , 2 
7 5 « « , 1 
1 5 8 3 , 0 
1 1 5 1 , 0 
2 1 0 8 , 0 
2 0 5 5 , 0 
¿ 2 9 7 , 0 
2 1 7 3 , 0 
1 4 7 4 , U 
1 7 5 7 , 0 
1 6 6 6 , 0 
1 5 2 1 , 0 
1 5 7 2 , 0 
1 6 1 1 , 0 
1 6 2 7 , 0 
2 0 0 0 , 0 
2 1 7 6 , 0 
2 5 2 4 , 0 
2 0 1 8 , U 
2 2 7 1 , U 
2 U U B , U 
1 8 U , U 
1 7 4 5 , U 
1 6 3 4 , 0 
1 7 1 5 , 0 
1 7 7 4 , 7 
1 6 3 5 , 7 
2 1 3 8 , 8 
2 3 5 2 , 8 
2 6 4 7 , 7 
2 0 4 3 , 6 
2 3 3 8 , « 
1000 M.TONS 
6 8 2 2 , 
6 4 5 1 , 
7 1 6 5 , 
7 3 8 7 , 
7 4 3 7 , 
1737, 
2 0 7 1 , 
1403, 
167«, 
1663, 
¿¿26, 
¿ 0 « 2 , 
1804. 
2 0 2 1 , 
¿ 3 0 4 , 
5«1 
603. 
6 7 2 
'09 
689 
671 
6 3 5 
896 
58¿ 
5 4 5 
5 4 4 
5 0 5 
5 9 3 
6 0 5 
Ί ' 
771 
'50 
' 2 3 
6 Ό 
6 Ü 0 
617 
591 
5 9 5 
6 3 0 
6 6 2 
728 
760 
790 
75« 
0 
5 
4 
0 
2 
6 
4 
2 
9 
3 
6 
3 
,8 
,1 
8 
,3 
,1 
.6 
,7 
,0 
,6 
0 
,5 
0 
,6 
,1 
,7 
,7 
,9 
.1 
,5 
,2 
.0 
, 0 
, 9 
.6 
,6 
.6 
, 4 
.0 
,7 
. 1 
,' ,0 
4 8 6 3 , 
1 0 1 5 3 , 
1 0 2 1 7 , 
1 0 9 5 7 , 
1 1 2 2 3 , 
2 3 7 7 , 
3 2 0 7 , 
3 0 6 3 , 
¿ ¿ 7 0 , 
¿ S O I , 
1291, 
3 0 7 1 , 
2 3 1 4 , 
¿ 5 1 « , 
3 3 6 7 , 
713, 
950, 
992, 
1 1 96 
1108, 
1088, 
1060, 
91«, 
799. 
'33 
736 
789, 
'59 
992 
1021 
1163 
1106 
1107 
1 0 7 0 
8 9 2 
051 
' 2 ' 
700 
799 
707 
927 
1 0 0 5 
1207 
1 1 3 5 
1166 
1 0 5 0 
9 
0 
4 
5 
3 
0 
5 
0 
0 
7 
5 
0 
1 
,4 
9 
2 
0 
5 
3 
7 
3 
2 
5 
6 
9 
,5 
,8 
Ί 
,6 
' 1 
, 9 
,5 
, 9 
'2 
,9 
,3 
,2 
,6 
,6 
,6 
,2 
,5 
.3 
,1 
.8 
.0 
2771,0 
2791,2 
2835,3 
2986,1 
3052,5 
581,7 
931,0 
860,5 
588,9 
6 1 « , 9 
9 « 2 , 0 
8 9 7 , 3 
5 9 8 , « 
608,3 
983,2 
17«,9 
¿ 4 1 , 5 
26«,2 
339,6 
327,2 
319,5 
305,9 
259,1 
228,5 
1β6,6 
173,6 
176,1 
185,8 
253,0 
272,3 
333,0 
336,6 
333,4 
305,6 
256,1 
236,0 
183,5 
176,9 
175,4 
189,6 
243 ,3 
2Β1,β 
353,4 
590,0 
236,2 
239,4 
238,5 
246,3 
251,2 
57,5 
73,2 
65,9 
49,7 
57,6 
'3,1 
67,5 
52,0 
56,1 
76,5 
1',5 
22,3 
22,8 
26,2 
29,3 
23,9 
22,1 
19,3 
17,3 
15,5 
16,9 
17,9 
17,5 
¿¿,; 
23,0 
25,9 
¿0,7 
2«, 6 
22.7 
20,2 
18,6 
16,1 
17,7 
18,3 
18,1 
¿1,7 
¿3,0 
¿7,6 
25,8 
23,6 
1331«,5 
13828,6 
10659,2 
15385,3 
15420,6 
3616,4 
4381,5 
3744,3 
3643,1 
3667,0 
4371,7 
3769,3 
3592,5 
3734,1 
4512,2 
1106,0 
1218,8 
1356,6 
1565,5 
1«59,q 
1333,0 
1231,« 
1180,0 
1233,3 
1192,5 
1217,2 
1230,0 
1137,7 
1319,3 
1330,5 
1553,7 
1063,6 
1366,7 
1228,2 
1170,5 
1217,3 
1156,0 
1219,2 
1236,1 
liée,2 
1307,7 
1412,2 
1616,4 
1463,6 
1364,β 
1216,6 
1000 
3308,1 
3606,4 
3122,7 
««12,3 
4610,9 
529,1 
1788,1 
1560,3 
514,0 
601,6 
1835,4 
1629,0 
S36.7 
591,6 
1697,2 
193,3 
297,8 
973,0 
659,2 
655,9 
599,5 
531,6 
449,2 
330,1 
172,0 
91,9 
99,1 
173,3 
337,4 
476,2 
679,9 
679,3 
693,6 
542.6 
««2.8 
313,5 
139,0 
83,8 
97,0 
173,7 
329,1 
521,9 
701,5 
679,3 
TONNES 
47|8,< 
«645,0 
«938,5 
5123,7 
5025,6 
1191,6 
1517,8 
1296,0 
1118,3 
1180,· 
1463,6 
1279,0 
1102,5 
1161,· 
101«,' 
356,4 
451,3 
486,2 
533,7 
• 98,0 
472,4 
439,8 
383,8 
380,6 
364,7 
373,0 
385,« 
355,8 
«39,2 
468,« 
508,9 
486,4 
467, 4 
631.3 
360,4 
379,1 
35«,7 
368,7 
378,« 
361,3 
«21,5 
«50,7 
506,0 
«78,0 
447,5 
415,2 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES 
= 1UU 
SAME RERIOU OF THE PREVIOUS YEAR 
= 100 
HEHE PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
1475 
1976 
1977 
1978 
1979 
III 
IV 
I 
U 
III 
I 
II 
05 
06 
0 4 
IU 
01 
02 
101 ,0 
102,7 
1U3.3 
10 0,6 
102,7 
103,3 10.5,2 106,6 105,9 
1U3,2 
1U2,0 
102,0 
103,5 
104,4 
1U4.3 
1U2.9 
102,1 
IUI ,5 
1U0,2 
103,6 
i u s , e 
106,7 
1U7.3 
1U6.1 
1U6,9 
10 0,7 
103 ,υ 
103,9 
102,7 
101,7 
101,5 
ι υ3 ,η 
103,8 
101,6 
101,6 
1U5,9 
1U2,3 
1U0.3 
1 U 0 , 6 
107,6 
l u i , 6 
1U5, 1 
luo ,9 
1U2.9 
1 01 , 2 * 
IUI, 
103, 
102, 
109, 
102, 
102, 
103, 
1 06, 
105, 
1U2, 
IUI, 
105, 
1U5, 
1U5, 
lus, 
102, 
1U2, 
1J2, 
103, 
102, 
1"5 
1 06 
1 0 ' 
1 0 5 
106 
104 
U'2 
102 
101 
101 
too 
102 
105 
1U2 
105 
1 Ί6 
10« 
1U5 
1U4 
IO' 
1 0 3 
IUI 
106 
107 
101 
102 
5 
5 
7 
2 
8 
6 
υ 
2 
4 
0 
5 
1 
'2 
,0 
,9 
,, 
,5 
,» 2 
,4 
,2 
« ,2 
,β 
, 0 
,1 
,9 
.0 
,2 
,4 
.6 
,7 
,5 
,3 
.6 
|0 
.2 
,3 
ι» 
,6 
,1 
.8 
ι6 
, 5 
,2 
,5 
101,1 
ι υο ,6 
102,9 
102,6 
103,9 
100,5 
106,0 
105,4 
101,6 
103,8 
103, Ι 
107,7 
109,8 
105,9 
ιυο,υ 
46,4 
46,4 
101,2 
1U3.1 
1U6,» 
1U5,6 
1U5.4 
1U5.2 
104,9 
106,1 
44,6 
102,8 
102,3 
103,2 
103,0 
105,3 
1U4,5 
101,5 
103,1 
106,5 
107,a 
104, 1 
UU,5 
112,8 
1U6,1 
1U8.1 
1U6,7 
1U3.1 
1U3.U 
45 ,5 
IUI,4 
103,4 
102,8 
107,4 
44,4 
1UU,4 
10«,« 
1U6,5 
1U7.2 
107,5 
107,3 
107,8 
106, 
101 , 
46,5 
100,1 
48,6 
10¿,3 
101,8 
103,8 
| 0 « , ¿ 
105,5 
l0« ,7 
106, e 
106, 1 
105,5 
104,7 
106,7 
106,6 
106,7 
107,1 
107,6 
107,2 
107,1 
106,1 
ι υ β , β 
108 ,5 
ι οβ ,υ 
111,5 
l ' )6 ,¿ 
106,0 
10¿,5 
102,1 
1(15,1 
102,4 
l 00 ,6 
107,2 
102,4 
1U7.2 
106,1 
108,3 
107,5 
106,9 
101,4 
100,3 
102,2 
9 8 , 9 
102 ,9 
1 06, 1 
105,3 
102,4 
110,3 
1U5.4 
107,3 
108,6 
109,0 
107,5 
101,1 
105,3 
110,7 
106, 4 
104,5 
102,4 
101,5 
44,8 
1 C'l,6 
11-0,4 
97,6 
106,5 
99,1 
100,6 
101,2 
103,8 
93.« 
102.« 
103,7 
102,6 
105.3 
4 0 , 1 
96,8 
100,7 
101,6 
105,3 
102,2 
101,7 
102,7 
108,5 
106,6 
105,7 
101,2 
lO l ,« 
101,6 
9 8 , 9 
100,2 
101,7 
99,7 
100,6 
103,2 
107,8 
106,7 
109,0 
107,2 
109,9 
109,1 
106,4 
106,2 
104,6 
103,1 
98,0 
102,9 
10«,3 
100,0 
99,6 
100,2 
98,2 
101,9 
99,6 
102,U 
96,2 
103,5 
106,1 
103,« 
: 
99,0 
101,4 
9 9 , 6 
103 ,3 
102 ,0 
99,5 
101,8 
107,6 
104,6 
100,1 
100,6 
102,5 
105,5 
100,9 
103,9 
94,0 
99, 1 
100,4 
101,Β 
103,2 
| 0 7 , 7 
106,7 
106,1 
104,1 
106,1 
103,7 
101,1 
100,1 
94,4 
100,6 
94,1 
102,0 
103,1 
100,0 
104,6 
107,5 
104,3 
104,4 
102,5 
103,4 
97,6 
100,2 
106,5 
104,5 
96,1 
= 100 
100,1 
103,9 
106,0 
105,0 
100,2 
107,4 
103,7 
104,3 
104,3 
102, U 49,8 100,7 
101,3 
103,2 
107, 1 
106,3 
104,0 
104,0 
103,1 
103,0 
104,6 
105,3 
105,1 
105,5 
102,4 
101,5 
102,4 
101,6 
46, 4 
44 ,2 
101,7 
102,5 
44,7 
49 ,5 
98,7 
96,9 
100,2 
100,7 
104,4 
99, 1 
105,8 
104,0 
100,0 
99 ,9 
99,2 
UU,9 
109,1 
106,7 
l i « , 5 
102,6 
123,3 
112,1 
113,2 
118,2 
115,1 
102,6 
103,1 
9 0 , 4 
98,4 
122,4 
122,0 
114,9 
112,9 
109,5 
106,7 
112,5 
120,7 
117,1 
125,4 
110,2 
111,6 
120 ,9 
113,3 
100,7 
103,1 
103,6 
107,4 
102,1 
9 8 , 6 
9 5 , 0 
8 1 , 0 
91,2 
4 7 , 4 
109,5 
103,2 
44 ,3 
102,2 
102,7 
101,9 
103,β 
98,1 
101,4 
102,0 
107,3 
104,1 
94 , 1 
4 8 , 4 
4 8 , 0 
101 ,3 
100,1 
101,7 
103,0 
102,5 
106,0 
1 0 1 1 , 4 
107,7 
104,4 
105,2 
102,4 
100 ,9 
9 1 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
9 1 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
9 8 , 2 
101 ,6 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
15 ,7 
1 6 , 3 
70 
55.10.80 
KUHMILCHAUFNAHME COnS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
I 
I 
ι Ε υ 
I 
I FETTGEHALT 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1976 
1979 
1980 
1970 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
1 
11 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
09 
0 5 
06 
0 7 
08 
09 
111 
1 1 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
0 7 
06 
09 
10 
1 1 
12 
01 
0 2 
03 
0 4 
05 
06 
0 7 
R - 1 
5 , " 
3,78 
3,79 
3,81 
3,82 
3,80 
3,73 
3,76 
3,96 
3,69 
3,'5 
3,75 
3, 94 
5,o5 
5,'l 
5.83 
3,'9 
3, '6 
3, '5 
3,Ό 
3,'2 
3,7« 
3,85 
3,90 
3,98 
3,96 
3,95 
3,86 
3,86 
3,02 
5, '« 
i, '0 
3,b9 
3,75 
3,83 
5,95 
3,46 
1,92 
3,9U 
1,07 
3,'8 
3. 7' 
3,68 
3.'" 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANOI 
3,81 
3,83 
1,02 
3,85 
3,80 
1,87 
3,80 
1,76 
1,9' 
3,40 
3,'4 
3,75 
3,43 
3,88 
3,74 
3,38 
3,66 
3,01 
1,83 
1.73 
3,75 
3,'3 
3,88 
3.95 
1.97 
1,96 
3,93 
3,84 
3,67 
<, 60 
1,82 
3,72 
3,'l 
3,'3 
3,82 
3,89 
3,96 
3,90 
1,41 
5 , 0 ' 
5,05 
3,83 
3,19 
3,Ό 
3,'8 
I 
FRANCE I 
3,73 
3,7 3 
3,76 
3, " 
3,00 
5,76 
3, "J 
5,70 
3,92 
3,85 
3,72 
i,id 
1,92 
5, 08 
5,79 
i,'o 
1,70 
1,70 
■ 3,70 
3,70 
3,70 
3.73 
3,80 
5,89 
3,93 
3,90 
3,42 
3,35 
3,80 
3,70 
3,71 
3,64 
5,6' 
5,'2 
3,'9 
3,88 
3,90 
3,95 
3,69 
5, 90 
3,06 
3,80 
3,71 
3,72 
5,7 7 
ITALIA 
3,51 
5,54 
3,5» 
3,53 
3,09 
3,59 
3,50 
3,51 
5,52 
5,31 
3,04 
3,04 
3,05 
5,07 
1,4 7 
3,55 
3,51 
3,52 
3,04 
3,04 
5,4 7 
3,55 
3,52 
3,52 
3,50 
3,50 
3,51 
1,50 
1,51 
1,50 
3,06 
3,08 
3,0' 
1,50 
3,50 
1,00 
3,53 
3,23 
3,16 
3,53 
3,50 
3,51 
3,39 
3,50 
I I 
I NEDERLAND I 
7. FAT CONTENT 
3,93 
1,46 
3,97 
1,99 
0,02 
4,00 
1,43 
3,69 
0,19 
o, 11 
1,96 
3,89 
0,17 
4 , 0 ' 
3,84 
4,00 
5,49 
3.95 
3,4b 
5,87 
5, 6b 
3, 86 
5,97 
0, 13 
0,22 
«,21 
0,17 
«,1¿ 
4,0b 
4,00 
1,96 
3,91 
3,85 
5,00 
3,96 
0, 10 
0,¿3 
0, 19 
0,15 
4,07 
0,01 
5,96 
5,69 
5,00 
5,87 
BELGIQUE 
BELGIË 
5, 00 
i,41 
3,03 
3,04 
3,5U 
3,51 
3,ου 
3,03 
3,64 
3,56 
3,02 
3,41 
5,68 
3,50 
3,ου 
3,52 
3,46 
1,4 4 
3,«2 
1, 55 
5,59 
5,19 
1.53 
3,65 
3,72 
3, 70 
3,65 
3,59 
3,52 
3,07 
3,03 
3,5' 
5,55 
5,01 
5,5U 
3,62 
3,'5 
3,69 
3,62 
3,53 
3,08 
3.05 
3,39 
3,37 
I I 
ILOXEHBUUHG I 
3,b9 
3,70 
3,79 
3,ao 
3,83 
3,au 
3,83 
3,au 
3,95 
3,77 
3,83 
3,78 
1,40 
3,84 
3,85 
3,8U 
3,81 
3,85 
3,40 
3,73 
3,80 
3,72 
5,41 
0,02 
3,46 
3,86 
3,82 
3,'6 
3,'5 
5,'5 
3,40 
3,83 
5,7 2 
5 , " 
5,0' 
5,96 
0,03 
3,90 
i,91 
1,85 
1,90 
3,12 
3,82 
1,81 
3,91 
UNITED 
KINGDOM 
1,80 
3,76 
3,80 
3,82 
3,10 
3,63 
3,61 
3,82 
3,9' 
3,10 
3,80 
3,81 
3,18 
3 . Ί 
3,67 
3,83 
3,80 
3,76 
3,60 
3,61 
3,75 
3,6U 
3,91 
5,97 
3,98 
3,95 
3,92 
3,12 
3,98 
3,90 
5,7' 
5,'l 
3,'1 
3,92 
3,97 
0,U2 
3,96 
3,95 
3,96 
3,86 
3,55 
3,'5 
3,50 
3,'3 
3,9υ 
I 
I IRELAND 
I MATIERES 
3,51 
3,51 
3,53 
3,53 
3,51 
3,55 
3,33 
3,50 
0,06 
3,56 
3,32 
3,53 
0,03 
3, 08 
3,31 
3.60 
3,07 
3,35 
3,30 
3,35 
3,03 
3,50 
3,69 
3,98 
0,22 
0,02 
3 , " 
3,62 
3,07 
3,35 
3,29 
3,30 
3,38 
3,55 
3,73 
0,00 
0,19 
3,89 
3,'l 
3,51 
3, «0 
3,30 
3,¿a 
3,36 
I 
DANMARK I 
GRASSES 
0.22 
4,24 
4,22 
0,28 
0,24 
0,31 
0,2¿ 
β,¿2 
0,39 
«,33 
0,¿1 
0,13 
0.31 
0,¿5 
0, 10 
0,31 
0,29 
0,28 
0,22 
«,17 
«, 11 
4,16 
«, 34 
4,43 
4,38 
4,36 
4,36 
0,31 
0,31 
0,27 
0,22 
0,1« 
«,07 
4,11 
0,23 
0,32 
0,31 
0,21 
0,26 
0,25 
0,22 
0,16 
0,01 
0,06 
0,1« 
Χ EIHEISSGEHALT 
1976 
1977 
197ο 
1979 
¿ P R O T E I ' ) CONTENT 
5 , 4 3 
3 , 0 2 
X P R O T E I N E S 
II I 
Iv 
I I I 
IV 
1980 I 
I I 
3 , 2 5 
3 , 2 2 
5 , 12 
3 , 1 6 
3 , 2 1 
3 , 17 
5 , 2 9 
5 , 2 ' 
5 , 5 6 
5 , 5 6 
3 , 3 3 
3 , 2 8 
5 , 4 1 
5 , 6 0 
5 , 5 3 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
26 
31 
05 
01 
13 
38 
3 , 0 3 
3 , 11 
3 , 3 ' 
3 , 3 2 
3 , ¿ ¿ 
5 , 2 0 
i , 51 
3 , 2 9 
5 , 12 
1 ,44 
1 , 55 
5 , 2 6 
1 , 2 1 
1 , 4 0 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
5 , 4 0 
5 , 8 0 
5 , 6 1 
02 
o5 
0 5 
0 6 
Oo 
0 5 
06 
5 , 2 9 
3 , 2 2 
3 , 2 5 
3 , 2 3 
3 , 2 2 
5 , 2 0 
3 , 19 
1 , 1 ' 
3 , ι υ 
3, io 
1 , I l 
3 , 2 0 
5, 15 
3 ,U9 
5, 50 
3 , 2 0 
3 , 1 « 
3 , 1 3 
5 , 1 5 
5 , 2 1 
5 , « 5 
3 , 3 7 
1 ,1o 
1 , 2 9 
1 ,20 
5 , 2 6 
5 ,11 
5 , 5 5 
5, 56 
5 , 5 5 
5 , 6 5 
5 , 3 6 
5 , 3 0 
5 , 3 8 
3 , 3 2 
3 , 2 9 
5 , 2 1 
5 , 2 2 
5 , 2 5 
5 , 5 2 
5 , 5 6 
3 , 3 6 
3 , 3 6 
3 , 2 6 
3 , 2 0 
3 , 5 « 
3 , 3 6 
5 , 5 5 
5 , 5 « 
5 , 5 2 
5 , 6 0 
5 . 6 0 
5 , 0 5 
5, 55 
5 . 2 9 
3 , 2 6 
3 , 2 2 
3 , ¿ U 
3 , 3 U 
3 , 0 1 
3 , 0 0 
3 , 0 5 
3 , 5 2 
3 , 5 0 
3 , 3 8 
3 , 3 0 
3 , 2 2 
3 , 2 1 
1 , 0 0 
3 , 0 7 
3 , 1 5 
3 , 1 6 
¿ , 9 ¿ 
3 , 0 3 
3 , 1 7 
3 , 1 ¿ 
3 , 3 8 
3 , 5 7 
3 , 3 6 
3 , 5 0 
5 , 5 ¿ 
3 , 3 1 
3 , 3 3 
3 , 3 « 
71 
KONSUHMILCH 
HERGESTELLT IN DEN 
I 
I 
IODO 
1 
I 
E U R - 9 
TONNEN 
1175 
1176 
197' 
1978 
|9'9 
1976 
1979 
1980 
1976 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
02 
05 
00 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
1¿ 
Ol 
0¿ 
03 
00 
05 
06 
07 
06 
09 
io 
u 
1¿ 
Ol 
02 
03 
00 
05 
06 
07 
08 
18625,9 
11003,3 
1867«,1 
16111,5 
19212,6 
4766,5 
4815,9 
4615,5 
4801,6 
4881,7 
4613,2 
4645,2 
«872,4 
5055,6 
«915,0 
150«,U 
1651,0 
1581,7 
1637,1 
1581,1 
1511,5 
1521,6 
1574,4 
1616,2 
1513,5 
1511,1 
1634,2 
1547,8 
1699,7 
1585,1 
1647,6 
1580,3 
1552,5 
1544,0 
1548,7 
1667,3 
1613,6 
1591,5 
I'll,8 
1650,2 
1685,6 
1661,7 
1633,3 
1612,1 
MOLKEREIEN 
I B.R. I 
IOEUTSCHLANOI 
3U25.4 
3112,7 
3025,3 
3114,4 
3272,1 
715,4 
835,1 
783,6 
771,5 
833,0 
831,1 
715,6 
804,4 
»47,7 
857,7 
254,3 
281,8 
266,5 
280,7 
288,7 
251,1 
268,4 
255,3 
266,2 
264,7 
248,6 
274,3 
262,8 
295,8 
267,2 
292,8 
271,1 
274,0 
266,7 
254,1 
284,7 
261,1 
250,6 
285,1 
274,0 
287,1 
281,0 
211,5 
277,2 
271,0 
270,0 
I 
FRANCE 1 
2638,8 
2827,2 
2806,6 
2841,6 
2952,2 
755,6 
715,7 
651,5 
726,8 
765,3 
723,1 
684,1 
779,7 
859,7 
786,5 
229,6 
263,0 
200,1 
200,8 
230,0 
206,0 
201,6 
235,1 
231,0 
238,3 
241,5 
244,0 
246,0 
270,3 
243,4 
247,7 
232,0 
226,2 
223,9 
239,0 
265,6 
256,8 
255,3 
291,5 
287,5 
280,7 
266,8 
269,1 
257,6 
251,1 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIR: 
ITALIA 
2506,1 
2583,8 
2666, 1 
2841,0 
2906,7 
721,2 
737,4 
669,1 
713,4 
750,9 
727,9 
685,3 
762,6 
608,2 
773,4 
230,3 
250,7 
201,9 
256,7 
238,6 
220,0 
212,5 
236,6 
238,8 
236,7 
237,4 
250,3 
293,6 
257,0 
2«5,4 
240,6 
241,4 
236,0 
217,4 
231,4 
249,0 
2«8,3 
2«5,3 
281,4 
273,« 
253,0 
283,4 
237,2 
252,3 
I I 
I NEDERLAND I 
1000 M.TONS 
1017,2 
lO«7,7 
99«,1 
183,5 
188,6 
2«7,7 
249,4 
237,1 
241,3 
250,4 
247,6 
234,2 
256,2 
250,1 
262,6 
77,1 
87,7 
81,5 
B4, 4 
83,5 
'3,1 
81,9 
82, 1 
81,1 
83,7 
83,7 
84,7 
77,5 
88,2 
80,6 
86,6 
80,6 
70,4 
82,2 
81,6 
87,8 
85,1 
83,3 
85,4 
80,3 
85,2 
82,2 
83,5 
77,1 
71,4 
77,2 
IES 
bELGIJUE 
BELGIE 
632,5 
67 7,7 
678,4 
670,4 
687,6 
170,4 
167,2 
158,0 
174,3 
176,2 
171,1 
163,6 
176,4 
181,8 
183,3 
53,8 
61,7 
54,4 
57,3 
55,1 
46,1 
55,4 
55,8 
51,8 
57,0 
57,5 
60,2 
55,5 
60,5 
56,7 
60,0 
5«,3 
48,α 
51,7 
55,5 
61,6 
58,5 
56,6 
65,4 
58,5 
57,9 
63,4 
51,3 
60,5 
I I 
ILUXEMBOURG I 
28,1 
29,5 
28,2 
30,2 
35,8 
'.1 
'.3 
6, 1 
11,7 
9,9 
',« 7,6 
10,9 
9,2 
8,2 
2,3 
2,5 
¿.o 
¿,5 
2,0 
2,0 
2.3 
5,0 
5,7 
3,4 
0,2 
3,« 
3,4 
2,6 
2.« 
2,5 
2,5 
2,5 
2,2 
2,4 
3,' 
3,1 
0,1 
3,8 
2,8 
2,6 
2,6 
2,6 
3,0 
2,' 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT 
UNITED I 
KINGDOM I 
7887,5 
7745,6 
7530,9 
7««3,3 
7370,6 
1828,5 
1859,0 
1658,5 
1897,« 
1846,7 
1851,3 
1823,0 
1849,7 
1831,9 
1803,1 
579,8 
629,6 
620,5 
631,2 
607,3 
622,0 
614,3 
622,2 
643,4 
625,9 
628,1 
626,9 
580,8 
638,9 
607,6 
632,9 
610,8 
611,7 
606,6 
609,5 
628,6 
607,4 
613,7 
615,5 
588,0 
628,5 
596,7 
607,1 
599,4 
613,5 
611,8 
PAH LES LAITERIES 
I 
IRELAND I 
1000 
3T3.1 
403,5 
410,4 
439,0 
446,8 
104,6 
108,7 
112,3 
108,4 
109,2 
111,4 
114,4 
111,6 
115,2 
114,8 
33,2 
36,0 
35,6 
37,0 
36, 1 
37,2 
37,8 
37,3 
35,4 
36,4 
3b, 1 
37,2 
34,2 
37,8 
36,5 
38,2 
36,7 
38,5 
38,5 
37,4 
38,3 
36,9 
36,6 
3B,9 
37,3 
39,0 
37,3 
39,4 
38, 1 
: : 
I 
DANHARK I 
TONNES 
51«, 0 
525,7 
532,« 
5«9,1 
551,9 
135,5 
135,3 
137,3 
190,9 
190,1 
13«,2 
137,0 
1·0,2 
150,9 
103,1 
«2,9 
96, 1 
45,6 
46,5 
43,2 
44,0 
47,5 
95,9 
«',' «6,9 
46,3 
«8,1 
43,4 
46,6 
45,3 
46,5 
42,4 
44,8 
46,6 
06,0 
47,8 
46,4 
46,1 
51,6 
48,5 
50,8 
«7,7 
48,6 
46,6 
47,7 
50,9 
GLEICHER Z E I T R A O M DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
100 
103,5 
102,0 
98,3 
101,7 
101,1 
101,8 
102,9 
97,2 
105,6 
102,9 
1 1 0 , 
1 0 7 , 
1 0 1 , 
1 0 3 , 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 3 
98,9 
100,5 
101,7 
107,1 
100,2 
99,1 
102,1 
95,6 
121,5 
|04,7 
= 100 
102,0 
98,8 
96,6 
98,8 
94,0 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 4 
101,7 
102,3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
I 
I I 
I I I 
IV 
■ I 
I I 
I I I 
IV 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
4 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
4 7 , 4 
1 0 1 , 1 
4 4 , 4 
90,8 
102,8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
100,4 
96,8 
95,6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 8 
1 6 2 , 6 
139,6 
101,8 
93,3 
93,3 
9 2 , 8 
1 1 1 , 0 
9 7 , 
9 8 , 
1 0 1 , 
9 9 , 
9 7 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 « , « 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
| 0 l , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
103,« 
91,2 
100,1 
11,5 
| 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
02 
03 
Oa 
05 
06 
07 
oa 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
07 
oa 
09 
10 
u 
12 
01 
02 
0 3 
0« 
05 
Ob 
07 
08 
1 0 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 2 , « 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
4 8 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
99,2 
105,3 
9 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
10 .1 ,9 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
100,3 
9 6 , 7 
1 0 5 , 4 
4 4 , 4 
44,9 
107,0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 3 
1 0 8 , 2 
94,6 
44,3 
101,6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
4 6 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
99,2 
109,8 
106,8 
9 9 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 « , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , « 
9 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 8 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 « , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 3 
I B , « 
1 1 5 , 7 
18,6 
10«,3 
16,2 
11,1 
17,0 
18,9 
105,« 
101,« 
16,2 
17,« 
17,« 
18,9 
15,9 
103,2 
11,5 
100,6 
18,9 
102,6 
96,5 
96,3 
loo ,α 
9 9 , 4 
1 0 7 , 2 
ι ο ι , τ 
91,5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
96,6 
102,0 
96,4 
9 5 , 7 
1 0 1 , 4 
93,1 
95,5 
109,3 
96,8 
98,5 
95,0 
11,υ 
99,« 
94,2 
107,7 
101,1 
17,7 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 2 
1 8 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 6 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 , 6 
103 ,4 
102 ,7 
9 8 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 4 
9 5 , 6 
111 ,8 
9 8 , 6 
111 ,4 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
1 9 5 , 6 
1 4 8 , 5 
1 6 7 , 9 
1 7 1 , 8 
1 9 4 , 5 
1 7 3 , 5 
104,0 
103,9 
98,7 
1 0 3 , 1 
102 ,1 
9 8 , 6 
8 3 , 5 
1 0 2 , 3 
7 9 , 5 
9 8 , 5 
1 1 2 , 3 
7 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 7 
1 2 3 , 3 
1 0 1 , 4 
18,7 
15,8 
19,8 
96,5 
100, 4 
99,4 
99,6 
100,0 
100,2 
11,6 
11,1 
101,3 
100,2 
101,5 
17,1 
100,3 
100,6 
18,3 
18,8 
17,2 
17 , ' 
17,0 
17,7 
18,2 
101,2 
18,9 
98,2 
95,9 
98,1 
100,3 
100,8 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
101,β 
4 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
9 9 , « 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 2 
72 
SAHNE ­ERZEUGNISSE 
HERGESTELLT 
I 
I 
IODO 
Ι E 
I 
TONNEN 
1473 
1976 
197 7 
1976 
1979 
1976 
1979 
I960 
1970 
1979 
19βι) 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
I I 
02 
03 
0« 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
0 2 
03 
OU 
05 
06 
0 7 
08 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
0 7 
oo 
IN DEN 
0 R ­ 9 
527,« 
538,9 
565,0 
6υο,ο 
639,6 
136,2 
16b,7 
152,« 
109,0 
136,3 
178,7 
154,5 
183, 1 
158,8 
195,0 
«0,3 
55,3 
49, 4 
0'), 1 
57,3 
55,5 
51,« 
47 ,6 
47,6 
06,1 
55,5 
45,4 
45,0 
51,5 
50,7 
65,0 
50, 1 
56, 1 
55,7 
49,5 
55,7 
49,6 
59,0 
«9,5 
«9, 1 
60,0 
61,2 
69,9 
60,2 
MOLKEREIEN 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANOI 
205,9 
¿5¿,0 
272,υ 
291,1 
306,6 
66, 3 
82,6 
'5,7 
68,θ 
6', 1 
90,6 
'6,2 
72.9 
bb,9 
63,0 
19,1 
20,3 
21,7 
50,5 
28,0 
25,8 
20,6 
¿3,« 
25,0 
21,9 
25,0 
20,6 
21,0 
¿5,5 
¿9,2 
55,0 
20,1 
27,0 
25,6 
25,0 
25,2 
22,0 
29,4 
2U,5 
2U,3 
26,2 
26,0 
10,0 
26,b 
27,3 
26,0 
I 
FRANCE I 
65,3 
60,6 
75,5 
'0,5 
65,2 
17,0 
21 ,3 
10,1 
17,9 
16,4 
20,4 
21,8 
22,6 
11,2 
Ob,5 
5,2 
6, 1 
6,2 
' ,b 
7,5 
b, 9 
6,0 
5,5 
6, 1 
5,' 
6, 1 
5, 1 
5,4 
5,9 
7,0 
0,9 
0,5 
7,6 
7,5 
0,' 
', o 
7, « 
7,0 
10,2 
9,9 
13, 1 
10,5 
16,5 
15,5 
13,0 
CREAM 
OBTAINED IN DAI6 
ITALIA 
«3,5 
03,7 
«0,9 
»7,3 
09,8 
11,1 
12,β 
10,8 
f 2,0 
12,5 
11,7 
10,9 
1«,' 
13,4 
15, 1 
5,5 
0, 1 
5,0 
0,6 
0,2 
5,5 
5,' 
5,0 
5,6 
3,6 
5,' 
a, 7 
5,6 
",2 
3,6 
«, 1 
3,9 
3,5 
3,7 
3,' 
«,3 
3,9 
6,6 
0, 1 
0, 4 
5,0 
o, 1 
a,6 
0, « 
I I 
I NEDERLAND I 
1000 H.TONS 
31,9 
37,1 
37,1 
45,0 
«6,0 
10,0 
12,3 
10,7 
12.0 
10,1 
13,0 
10,1 
12,0 
11,1 
13,« 
3,5 
0 , 6 
4,1 
o, o 
5,8 
3,7 
3,7 
3,5 
5,5 
3,6 
«,9 
2,9 
3,0 
«,2 
0, 6 
4, 0 
0,0 
3,2 
3,5 
3.« 
5,9 
3,8 
5,1 
5, 1 
5,7 
0,3 
0, 8 
o,' 
5,9 
5,8 
3,5 
its 
BELGIUOL 
BELGIE 
9,4 
9,9 
11,2 
11,8 
12,3 
2,1 
3,3 
2,6 
3,1 
2,6 
3,0 
2,9 
3,3 
2,9 
3,6 
U,6 
1 , 1 
1,0 
1,2 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,2 
0,0 
0,9 
I ,0 
1 , 1 
1,2 
1 , 1 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
1,3 
0.9 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,2 
Τ I 
UXEHBOURG I 
,3 
2,0 
2,8 
2,6 
¿,9 
0,6 
υ,' 0,6 
o, ' 
0,6 
0,8 
υ,' 0,' 
0,7 
Ο,Β 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
υ,3 
0,3 
0,3 
CREHE DE CONSOMMATION 
PHOOOITE 
UNITED I 
KINGOOM I 
85,0 
Bl ,1 
80,1 
83,3 
85,8 
16,9 
22,0 
23, 1 
21,0 
17,1 
22,6 
¿3, 1 
¿2,2 
18,6 
21,6 
0,9 
6,6 
6,' 
1,5 
',' 8,6 
',7 
6,' 
b,0 
0, 1 
8,9 
5,5 
5, b 
6,0 
7,0 
7,1 
',ο 8, 0 
',5 
6,9 
6,' 
6, 1 
9,4 
6, 4 
5,' 
6,5 
6,3 
',2 
0,2 
9,0 
6,9 
PAR LES LAITERIES 
I 
IRELAND I 
1000 
5,0 
5,1 
6, 1 
6,5 
6,' 
1,2 
1,8 
¿,υ 
1,5 
1,2 
1,8 
1,9 
1,8 
3,3 
3,6 
0,3 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
υ,ο 
0,5 
0,' 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
1,0 
1,2 
1, 1 
1,1 
1,0 
1,1 
I 
DANMARK I 
TONNES 
38,2 
00,8 
38,0 
«1,7 
00, 2 
9,7 
10,3 
10,« 
11,3 
9,9 
10,5 
11,8 
12,0 
8,7 
9,3 
3,1 
3,' 
3,3 
3,0 
3,8 
3,' 
3,0 
3,0 
3,6 
3,5 
0,2 
3,3 
3,3 
3,0 
3,5 
3,5 
3,5 
0.2 
3,9 
3,' 
0,0 
3,9 
0, 1 
2,9 
2,8 
3,0 
3,0 
3,2 
3,1 
3,0 
¿,9 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES 
= 100 
SÄHE PERIOD OF THE RREVIOOS TEAR 
= 100 
HEHE PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1975 
1970 
1977 
1978 
1979 
100,8 
10¿,¿ 
100,8 
107,Π 
i o s , a 
103,¿ 
10¿,8 
107,8 
107,1 
105,3 
131, 
1 0 0 , 
115, 
105, 
100,0 
120,8 
100,0 
109,2 
99,8 
112,7 
106,1 
103,7 
101,2 
105,2 
10«,5 
101,8 
110,9 
99, O 
95,9 
98,8 
103,0 
103,0 
'6, 
102, 
119, 
106, 
103, 
96,7 
106,8 
93,1 
109,7 
106,0 
III 
IV 
II 
III 
111,1 
1U5,8 
106,0 
106,0 
101,6 
107,2 
100,7 
104,2 
110,0 
103,9 
105,3 
106,5 
101,2 
1U9,7 
1U3,« 
106, 1 
105,6 
101,2 
95, 9 
9 2 , 8 
96,7 
l l « , 6 
119,1 
126,3 
| 09 ,2 
118,« 
111,3 
123,1 
112,7 
92,8 
101,3 
119,8 
102, 1 
120,2 
113,a 
109,1 
93,5 
105,7 
10, o 
106,7 
110,0 
101, o 
IUI,o 
103,1 
96, ι 
100,8 
100,7 
106,5 
110,5 
96,8 
96, o 
105,9 
107,0 
119,0 
109,2 
107,5 
97, 7 
1U3,1 
107,5 
102,5 
105,8 
102,7 
100, o 
ί ο « , υ 
100,0 
100,0 
105,3 
125,0 
100,0 
100,0 
95,0 
120,0 
103,4 
105,6 
117,1 
112,6 
102,2 
101,1 
113,5 
106,2 
I II«,» 
II 109,« 
99, o 
92,1 
202,0 
190,6 
107,6 
112, 1 
109,9 
102,7 
1U8,7 
lUb, 5 
1U7.2 
10«,5 
103,9 
45,9 
275,0 
200,0 
67,5 
88,9 
loo 
0 5 
0 0 
D7 
01 
02 
03 
17,6 
99,6 
07,2 
10,3 
1)8,0 
06,8 
U2,5 
U7,u 
U6,5 
o«,O 
lUb,8 
107,7 
93 ,3 
115,0 
106,3 
101,0 
105,0 
100,5 
100,1 
112,3 
107,7 
1U7,7 
113,7 
113,0 
117,2 
1U',4 
104,5 
110,6 
106,3 
123,6 
45,2 
105,3 
110,6 
104,2 
100,6 
102,0 
104,U 
107,0 
103,6 
104,0 
110,0 
90, 1 
123,5 
108,0 
94,b 
10«,8 
103,4 
101,2 
104,5 
103,4 
HI«,7 
99, 7 
96, 4 
102,7 
89,2 
93,2 
93,9 
101, I 
101,7 
100,0 
101 ,2 
97,6 
106,2 
99,5 
94, 3 
48,5 
89, 7 
99,3 
95,0 
85,3 
β9,5 
10«,6 
96,7 
112,9 
117,1 
113,3 
118,7 
117,2 
121,8 
127,9 
129,8 
121,3 
200,0 
!Θ3,3 
222,0 
207,1 
185,« 
182,0 
176,3 
109,υ 
116,0 
105,2 
126,6 
121,5 
106,3 
123,0 
105,9 
109,9 
117,8 
192,7 
133,2 
100,5 
102,1 
97,2 
84,0 
92,7 
101,1 
ΙΟΟ,Ο 
102,3 
118,9 
1U8,0 
1 16,2 
87 , « 
121,0 
11β,6 
111,9 
110,7 
113,7 
137,5 
108,« 
120,6 
122,2 
131,0 
114,« 
1 15,b 
106,5 
104,« 
104,1 
108,4 
100,0 
40,4 
41,3 
112,2 
100,0 
105,3 
a6 ,5 
4«,6 
103,0 
111,0 
105,6 
100,1 
106,4 
123,3 
102,0 
103,3 
106,8 
47,5 
118,7 
100,0 
101,5 
118,0 
100,0 
110,6 
108,5 
104,0 
100,7 
48 ,5 
ΙΟΰ,Ο 
105,3 
105,6 
43,0 
107,7 
44,8 
110,3 
98,3 
107,2 
108,3 
105,4 
44,8 
110,0 
107,1 
103,5 
117,U 
107,0 
103,6 
107,0 
107,1 
105,4 
104,8 
113,6 
46,e 
ι ου ,ο 
43,β 
42 ,3 
86,7 
112,0 
108,0 
102,5 
106,5 
114,2 
107,3 
102,2 
UB,O 
113,0 
126,2 
114,2 
130,8 
80 ,5 
109,0 
105,0 
107,9 
105,5 
110,1 
1U3.U 
109,2 
105,9 
98,9 
1U7,U 
89,4 
44,2 
102,5 
102,6 
104,1 
106,8 
107,1 
108,8 
104,8 
104,0 
100,0 
101,8 
114,5 
102,6 
105,0 
102,2 
101,2 
102,5 
46,7 
101,8 
105,1 
44, 1 
106 ,5 
116 ,7 
101,1 
46,0 
84,4 
43,0 
104,3 
1 0 2 , ' 
41,6 
75,0 
120,0 
83 ,3 
100,0 
116,7 
100,0 
116,7 
100,0 
125,0 
125,0 
125,0 
133,3 
133,3 
66,7 
100,0 
116,7 
85,7 
100,0 
100,0 
03,3 
100,0 
120,0 
140,0 
250,0 
300,0 
275,0 
220,0 
200,0 
183,3 
103,0 
115,« 
105,7 
45,8 
117,3 
122,1 
117,2 
112,1 
111,5 
113,9 
112,9 
111,5 
106,7 
91,1 
105,3 
103,6 
47 ,3 
115,1 
116,2 
104,0 
112,7 
104,7 
4 7 , 8 
8 8 , 5 
8 4 , 4 
4¿,1 
67,6 
73 
KONDENSMILCH 
HERGESTELLT IN DEN HOLKEREIEN 
CONCENTRATED MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Ι E U R - 4 I B.R. I 
I IDEUTSCHLANUI FRANCE I ITALIA 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
1000 TONNEN 
1 4 7 5 
1476 
1977 
1478 
1474 
1478 
1479 
148U 
1478 
1479 
1960 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
Ob 
0 7 
0 8 
0 4 
1Ü 
I I 
1 2 
0 1 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
Ob 
0 ' 
0 8 
0 4 
1 0 
I I 
1 2 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 8 
0 7 
0 8 
1 3 1 2 , 4 * 
1 « 0 5 , 7 " 
1 4 7 7 , l " 
1 3 9 7 , 1 » 
1 3 1 2 , 0 * 
3 3 6 , 9 " 
3 1 9 , 7 * 
3 5 9 , 3 * 
3 0 1 , 2 * 
3 2 5 , 6 
3 7 9 , a * 
3 5 2 , 1 " 
3 3 3 , 6 » 
3 5 0 , 5 * 
3 9 3 , e * 
1 0 1 , 8 * 
1 2 5 , 5 * 
1 2 9 , 6 * 
1 3 6 , 3 * 
1 3 6 , 8 * 
1 2 3 , 3 * 
1 2 9 , 8 » 
1 1 1 , 2 » 
1 0 7 , 3 * 
9 7 , 8 * 
9 6 , 1 * 
1 0 5 , 2 
1 7 , 7 
1 2 2 , 6 
1 1 8 , 1 » 
1 2 1 , 3 * 
1 3 1 , 5 * 
1 2 2 , S * 
1 1 8 , 4 » 
1 1 1 , 1 * 
1 1 6 , 8 * 
1 0 1 , 4 * 
1 0 7 , 6 * 
1 1 7 , 2 F 
1 1 0 , 4 * 
1 2 3 , 0 * 
1 2 6 , 6 * 
1 3 8 , 1 * 
1 2 1 , 1 * 
4 5 3 , 0 
4 5 2 , 1 
4 7 8 , 2 
4 9 1 , 5 
4 8 9 , 0 
1 1 8 , 2 
1 4 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 « , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 « , 2 
1 1 9 , 9 
1 2 6 , 5 
1 4 1 , « 
3 5 , 0 
4 3 , 1 
« 3 , 6 
4 1 , 0 
4 7 , 4 
4 6 , 9 
4 5 , 0 
3 8 , ! 
3 7 , 9 
3 2 , 1 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
4 1 , 2 
4 0 , 4 
4 4 , 5 
0 5 . 1 
4 5 , 8 
« 1 . 9 
3 6 , 5 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
« 3 , 6 
« 0 , « 
« α , 6 
« 6 , 6 
4 8 , 0 
4 6 , 9 
« 4 , 8 
4 2 , 0 
1 4 1 , 7 
1 6 1 , 2 
1 5 1 , 0 
1 3 5 , 6 
1 2 3 , 6 
3 4 , 3 
4 0 , 6 
3 5 , 8 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
3 5 , 5 
3 2 , 9 
2 » , 4 
3 « , 5 
« 1 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 2 . 4 
1« , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
4 , 9 
8 , 0 
7 , 7 
β , I 
7 , 6 
9 , 8 
1 1 , 1 
u , ' 
1 2 , ' 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
Β ,5 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 6 
2 , 4 
2 . 6 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
Ο , β 
0 , 5 
0 , 5 
Ο , β 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
υ , a 
ο,ο 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
υ , a 
υ , 3 
0 , 2 
υ , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
υ , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 0 M.IONS 
« 6 0 , 6 
5 0 2 , 5 
5 2 2 , 7 
« 8 7 , 7 
5 1 5 , « 
1 1 7 , 5 
1 2 8 , 3 
1 2 « , 8 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 8 
1 3 5 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 2 8 , 0 
l a u , 8 
3 5 , 3 
4 3 , 2 
3 9 , 4 
o o , 1 
0 4 , 8 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
4 2 , 6 
4 0 , 5 
3 8 , 5 
3 8 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 7 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
4 7 , 9 
9 4 , 5 
4 1 , 8 
4 3 , 5 
4 4 , 7 
4 4 , 5 
« 2 , 7 
« 1 . 3 
« 2 , 9 
3 8 , 9 
« 6 , 2 
« 5 , 3 
« 9 , 3 
9 6 , 2 
4 3 , 9 
4 4 , 4 
1 . 6 
' , 8 
' , 3 
8 , 3 
',' 
2 , 0 
2 , 4 
2 . 0 
1 . 9 
1 , 8 
2,1 
1 , 9 
1 , 9 
¿ , Ο 
¿ , υ 
υ , 6 
υ , ' υ , β 
0 , 4 
0 , ' 
0 , 5 
υ , β 
0 , 6 
υ , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , ' 
υ,ο υ , β 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
ο,ο 
ο , β 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
υ, ' 
υ , ' υ , β 
0 , ' 
0 , 6 
ο, ' 
2 3 7 , 4 
2 6 8 , 1 
3 0 6 , 0 
2 6 4 , 3 
2 « 7 , 7 
6 2 , 5 
6 4 , 8 
6 · , 3 5 2 , 6 
5 8 , 6 
74 , 1 
6 1 , 7 
5 3 , 3 
5 2 , 9 
6 2 , 8 
17 ,8 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
16,1 
16 ,4 
18 ,2 
16 ,0 
17 ,3 
18, 1 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
18,7 
17,7 
16 ,9 
18 ,0 
17 ,9 
16 ,6 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
18 ,6 
16 ,6 
1000 
S 
S 
5 
S 
5 
S 
S 
S 
S 
. s 
s 
s 
8 
S 
5 
S 
S 
S 
S 
s 
8 
S 
S 
S 
3 
_ ­­­S 
S 
3 
S 
S 
3 
S 
S 
S 
S 
3 
5 
3 
S 
: : 
TONNES 
« , 1 
10,2 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 2 
1 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
0 , 4 
1 , 5 
¿ , ¿ 
1 , 7 
0 , 9 
3 , » 
0 , 5 
0 , 5 
U , 6 
U , b 
Ο , β 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 3 
0 , ¿ 
ο,ο 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 6 
Ο , β 
Ο , β 
0 , ' 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
o,¿ 
1 , ¿ 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 6 
1 . 6 
1 . 1 
1 , 0 
GLEICHER ZEITRAUH OES VORJAHRES SÄHE PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR HEME PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
91,4 
|U7,1 
105,1 
I 
I I 
I I 
IV 
I 
I I 
I I 
IV 
I 
I I 
0 ¿ 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
0 3 
0 4 
4 2 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 7 
9 3 , 2 
4 6 , 7 
9 5 , 0 
9 8 , 2 
U O , Β 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
8 9 , 2 
9 5 , 8 
9 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , « 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 0 
0 1 
0 2 
0 3 
(IO 
0 5 
Ob 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
O l 
0 2 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
9 6 
9 6 
9 7 
9 5 
9 3 
1 6 
1 1 
1 « 
ιυυ 
Î U B 
U l 
1 1 2 
U l 
1 1 2 
1 0 0 
1 0 b 
1 0 b 
1 6 
0 
1 
7 
5 
5 
2 
0 
1 
6 
6 
β 
0 
3 
1 
3 
α 
6 
2 
100,4 
100,0 
105,6 
102,8 
19,5 
101,0 
106,6 
109,8 
12,7 
97,2 
12,1 
15,6 
116,0 
111,6 
108,8 
17,6 
97,1 
103,2 
108,5 
107,9 
121,9 
106,5 
101,1 
11,5 
8»,5 
81,6 
99,5 
99,2 
93,7 
12.5 
90,9 
95,3 
97,6 
93,1 
46,0 
104,6 
122,4 
117,0 
112,8 
114,8 
108,4 
115,4 
107,4 
103,4 
97,4 
100,3 
83,1 
113,7 
43.7 
40,0 
40,8 
85 ,3 
46, 1 
95,1 
76,0 
87,4 
11,1 
115,0 
132,2 
117,2 
100,4 
76,7 
81,6 
86,7 
87,5 
11,9 
93,7 
104,6 
11,6 
15,9 
98,9 
84,5 
66,2 
80,3 
86,0 
81,3 
95,5 
100,0 
85,5 
90,1 
115,5 
106,3 
123,9 
118,4 
147,4 
132,7 
125,2 
126,5 
| 0 | , 6 
87,8 
115,3 
61,7 
89,8 
99,6 
61 ,3 
107,0 
39,5 
93,8 
66,1 
94,8 
171,5 
88, 1 
81,0 
103,7 
47,5 
74,1 
75,1 
18 ,3 
175,8 
70,6 
84,4 
116,8 
35,5 
12,1 
56,4 
106,3 
145,5 
71,0 
48,2 
78,0 
116,8 
66,1 
79,5 
109,2 
227,6 
300,0 
53,9 
111,5 
95,2 
104,5 
147,3 
41,5 
89,9 
109,1 
10«,O 
93,3 
105,7 
92, 1 
15,2 
14,9 
90,6 
103,7 
105,3 
10«, 2 
109,7 
105,1 
10«,2 
86,5 
93,7 
88,1 
99,6 
92,2 
91,2 
12,1 
81,2 
100,5 
101,1 
108,6 
108,9 
108,6 
19 ,3 
103,5 
10«, 1 
1 0 « , 9 
109,1 
110,1 
108,9 
109,9 
109,0 
98,5 
106,0 
102,9 
103,8 
105,0 
102,1 
18,1 
11,3 
14,3 
114,0 
12,5 
107, 
131, 
102, 
115, 
15,9 100,9 
113,1 
15,9 
81,0 
104,2 
139,1 
163,8 
101,5 
100,2 
98,1 
110,2 
106,5 
127,9 
113,6 
107,0 
74,0 
78,0 
83,9 
83,1 
98,4 
40,4 
103,0 
92,3 
106,7 
107,8 
07,4 
96,2 
152,9 
103,8 
103,9 
81,8 
102,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιυο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
1 
112, 
11«. 
85, 
43, 
80, β 
8», 1 
83,8 
49,2 
93,Β 
87,4 
95,9 
101,2 
40, 
69, 
58,3 
112,6 
96,1 
60,3 
78,7 
70,0 
101,7 
84,5 
104,5 
10«, 6 
88,7 
86,4 
101,5 
44 ,3 
86,4 
81,8 
93,7 
95,8 
87,2 
107,8 
101,7 
97,1 
105,4 
106,0 
99,1 
71,5 
80,0 
99,9 
75,7 
87,3 
79,3 
79,3 
126,0 
60,6 
104,9 
96,1 
69,1 
105,2 
119,3 
105,6 
109,9 
91,7 
90,4 
99,2 
255,0 207,9 
101,7 
90,0 
94 ,5 
104,7 
113,3 
113,4 
114,6 
138,7 
124,5 
123,8 
69 ,3 
126,9 
97,9 
101,2 
102,4 
94,4 
83,3 
93,2 
88,9 
88,2 
96,5 
105,9 
94,9 
294,8 
219,3 
255,2 
217,8 
212,8 
146,1 
160,1 
233,3 
74 
VOLLMILCHPULVE* 
HExGESTfcLLÎ IN DEN MOLKEREIEN 
"HOLE MILK PoWüEK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I ti,», I 
IDEUTSCHLANDI 
I BELGIUUE 
NEDERLAND I BELGIË 
I I 
ILUXEMBOURG I 
UNITED 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
1000 1 O N N E N 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1978 
1979 
I96 0 
1970 
1979 
1 900 
I 
I I 
III 
Iv 
I 
II 
I I I 
IV 
I 
II 
02 
03 
04 
('5 
0 6 
07 
0 0 
09 
10 
1 1 
12 
01 
0 2 
0 3 
04 
0 5 
06 
0 7 
00 
U9 
10 
I 1 
12 
01 
02 
05 
00 
03 
Ob 
07 
3 3 5 , 3 
5 6 8 , 1 
« 6 6 , 8 
5 1 0 , 0 
5 6 8 , 1 
1 1 3 . 3 
104,7 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
123,1 
1 6 3 , 0 
1 0 8 , 5 
133,6 
127,4 
1 8 5 , 5 
55,4 
0 5 , 4 
0 6 , 3 
5 5 , 2 
5 0 , 3 
50,0 
4 9 , 0 
4 3 , 1 
14,7 
11,2 
15,2 
56,9 
1 7 , 0 
4 9 , l 
51,7 
50,4 
5 2 , 9 
5 2 , 8 
5 0 , 7 
0 5 , 0 
0 7 , 3 
« 1 , 4 
« 0 , 1 
16, 1 
3 4 , 1 
5 2 , 7 
5 5 , 9 
6 S , 9 
6 3 , 6 
5 3 , 4 
5 5 , 6 
' 0 , 0 
8',8 
9b , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , » 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
3 3 , 2 
6, ' 
8,0 
7,6 
7,6 
3,9 
' , 4 
6,6 
8,9 
7,0 
7,0 
6,5 
6,9 
0, 9 
9,2 
8,5 
6,2 
o, 6 
6,1 
7,0 
',9 
6,8 
',« 8,5 
9,5 
9,6 
10,6 
10,2 
10,5 
12,« 
11,6 
9 3 , ' 
9 6 , 2 
1 16,8 
138,6 
183,1 
2 9 , 7 
4 0 , 1 
3 5 , 2 
33,6 
0 0 , 5 
51,7 
0 3 , 2 
4 7 , 7 
2 5 , 2 
3 5 , 0 
8,3 
11,6 
11,7 
15,6 
12,6 
1 3 , ' 
11 ,¿ 
10,3 
11,9 
9,0 
11,9 
12,6 
13, 1 
14,3 
15,0 
19. 1 
16,8 
10,9 
10,0 
10,3 
15,0 
15,9 
IS,9 
7 ,0 
',2 
1 1,0 
U , l 
12,9 
U , o 
10,5 
2, 1 
2,8 
2,« 
1 ,' 
2,3 
0,5 
0,6 
0,3 
0,2 
0,6 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
1.0 
υ, ι 
0,2 
0,1 
0,2 
0, 3 
0,2 
ο,υ 
0,0 
0,2 
0,0 
Ο,ο 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
u , 2 
o,3 
0,3 
0,5 
1000 M . T O N S 
9 0 , 0 
107,6 
1 3 2 , 0 
135,1 
137,0 
2 7 , 9 
9 0 , 4 
« 0 , « 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
0 0 , 5 
36,b 
2 6 , 8 
3 2 , 8 
5 3 , 0 
8, 0 
11,8 
12, I 
10,8 
10,0 
15,3 
10,5 
10,6 
8,5 
7,5 
9, 9 
0,5 
8,2 
12,6 
10,3 
17,0 
15, ¿ 
10,0 
12,2 
10,0 
9,7 
',' 9,0 
9,0 
10,5 
15,5 
16,0 
19,6 
17,0 
19,0 
1 9 , ' 
2 « , 6 
9«,1 
2 3 , 0 
3 2 , 9 
0.5 
6, 1 
3,0 
0,0 
b,5 
8,2 
11,2 
7,0 
10,4 
2 1 , 0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
2 , ' 
2 , ' 
3,0 
2,3 
1,9 
1,0 
0,7 
1,2 
2,0 
3,3 
¿,5 
2,3 
3,5 
3,3 
5,2 
¿ , ' 
¿,6 
2,1 
2,3 
2,0 
3,3 
ο , ' 
6,5 
',b 
b , 9 
19, 1 
15,9 
ia,6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
0, 0 
5,0 
6,2 
o, o 
3,9 
0,9 
6,3 
0,9 
b,b 
8,2 
1,5 
1,9 
1,' 
1,8 
1,9 
1,6 
2,0 
2,2 
1,6 
1,7 
1, 1 
1,6 
1, 1 
1,2 
1,5 
1,9 
1,5 
¿ , ο 
2,0 
2,0 
1,5 
1,' 
I ,' 
1,6 
1,5 
3,5 
2,6 
3,0 
2,b 
IODO 
11,2 
8,b 
3 0 , ' 
¿8,1 
18,9 
3,8 
9,3 
11,0 
4,0 
0,9 
0 , ' 
9,3 
Ο,Ο 
3,3 
10,2 
0,6 
3,2 
3,3 
3,0 
2,6 
2,3 
3 , ' 
5,0 
¿,8 
1,2 
­
_ 
o,¿ 
0,7 
1,5 
1.5 
1.' 
3,3 
3,6 
¿ , ο 
¿ , ' 
1,0 
0,3 
_ 
0,8 
¿ , ' 
1,8 
3 , ' 
ο , ' 
T O N N E S 
« 6 , 0 
5 6 , 8 
7!,β 
7 9 , 0 
7 6 , 8 
¿0,1 
¿3,1 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
18.3 
¿ 2 , 4 
17,6 
18,0 
19,0 
2 3 , « 
6,3 
7,8 
8,2 
', ' 7,3 
7,8 
',¿ 
5,9 
5,8 
«,' 5,1 
5,8 
5,0 
7,0 
',3 
8,2 
',Ο 
6,3 
5,8 
5,5 
6,0 
6,0 
6, 1 
6,0 
6,0 
6,6 
6,9 
8,3 
8,2 
GLEICHER ZEITRAUM DE5 VORJAHRES SÄHE PERIOD OF 'HE PREVIOUS YEAR HEHE PERIOOE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1975 
1976 
197' 
197ο 
1 979 
109,8 
132,3 
lU5,b 
110,5 
86,2 
l uo ,2 
125,9 
125,0 
110,0 
97,6 
102,7 
121,0 
118,6 
132,2 
99, 5 
131,6 
85,0 
70,3 
135,5 
1U5.5 
119,6 
123,0 
102,0 
101,7 
72,0 
120,6 
179,1 
52,1 
103,0 
100,0 
100,0 ιυο,ο 
100,0 
100,0 
' 1 , 6 
82,4 
111,6 
104,2 
9β ,3 
105,7 
76,6 
357,0 
91 ,5 
67 ,3 
102,2 
123,5 
126,3 
110,6 
96 ,8 
III 
J.V 
Ι 
Ι Ι 
III 
IV 
1 
II 
0 2 
03 
0 0 
05 
Οο 
0/ 
08 
0 9 
10 
U 
12 
Ol 
0 2 
0 5 
0« 
0 5 
00 
07 
OB 
0 9 
io 
U 
12 
Ol 
0 2 
Ol 
0 4 
05 
Ob 
lul, 
107, 
108, 
108, 
101, 
121, 
10«, 
tl 5, 
117, 
U O , 
99. 
102, 
90, 
9 8 , 
106. 
105, 
101, 
U O , 
1 15 
106 
111, 
1U7, 
111 
109 
105 
105 
105 
10« 
119 
126 
126 
17, 
105 
107 
108 
1 12 
120 
« 9 
,6 
1 
9 
,6 
0 
9 
0 
6 
1 
,1 
3 
,8 
2 
,1 
,0 
,9 
,7 
.5 
. 0 
,1 
.6 
9 
,2 
,9 
,4 
,4 
-1 
.1 
, 0 
,1 
,6 
,3 
,2 
i8 
,6 
12«,υ 
127,0 
121,6 
121,1 
102,2 
105,0 
129,0 
151,5 
121,6 
IUI,7 
116,7 
115,1 
150,5 
123,2 
117,6 
123,1 
131,2 
132,0 
123,6 
86,5 
103,U 
114,1 
112,0 
107,1 
16,1 
108,2 
11B,7 
115,7 
126,0 
106,0 
130,0 
137,3 
100,0 
115,5 
120,5 
128,3 
105,0 
100,4 
101,2 
113,6 
110,0 
133,0 
111,Β 
136,6 
12fl,9 
122,7 
102,0 
62,2 
68,5 
ιυο,υ 
117,9 
114,0 
117,υ 
ιοο,υ 
107, a 
122,7 
129,2 
127,6 
UU,9 
120,5 
128,6 
158,7 
127,6 
135,0 
120,9 
133,3 
108,8 
125,0 
138,8 
133,8 
162,2 
133,6 
55,6 
55,0 
' a , 3 
' 0 , 3 
67,5 
67,9 
70,0 
106,6 
50,2 
5υ,2 
u a , 3 
110,3 
167,5 
205,0 
UU,3 
i a s , 5 
59,1 
102,8 
69,6 
132.7 
119,6 
132,0 
17,5 
19,2 
92,5 
28,8 
18,2 
168,7 
118,0 
83,0 
161,3 
111,0 
80,0 
81,9 
165,0 
603,9 
110,5 
310,7 
016,6 
U ¿ , 9 
120,9 
93,0 
111,8 
108,7 
217,0 
118,7 
90,2 
97,3 
107,1 
105,7 
108,» 
10,6 
103,5 
111,2 
111,2 
123,5 
lOo, O 
66,0 
105,0 
11,5 
96,6 
101,0 
93,0 
81,0 
117,2 
139,0 
110,0 
97,6 
108,5 
118,2 
119,9 
9a, 3 
9«, 1 
8«, 1 
9a,3 
1 1 4 , 1 
102,7 
9a ,9 
105,9 
125,6 
105,5 
1 i a , 9 
115,3 
128,8 
131,1 
138,5 
52,5 
53,7 
l oo ,a 
130,7 
133,5 
176,0 
160,1 
255,0 
77,3 
57,1 
05,0 
39,7 
03,3 
40,3 
64,0 
52,1 
06, 7 
66,6 
52,6 
86,5 
132,5 
211,1 
163,9 
120,2 
128,1 
120,6 
153,1 
110,7 
130,5 
152,6 
303,7 
190,0 
168,6 
103,0 
258 ,1 
337,8 
196,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
139,8 
9 2 , ' 
126,2 
91,7 
89 ,3 
90,7 
101,0 
113,0 
168,9 
167,6 
162,7 
172,2 
103,0 
80 ,3 
97,9 
76,8 
146,2 
135,6 
123,0 
47 ,8 
61,4 
160,a 
7a, a 
62,7 
87 ,5 
l 0 a , 6 
ο υ , o 
106,0 
80, 1 
84,7 
42,0 
103,5 
158,8 
101,4 
134,8 
288,4 
176,0 
157,4 
171,4 
44, 1 
90, 1 
¿11,1 
85,3 
76,9 
108,1 
23,7 
50 ,5 
366,7 
217,0 
100,0 
177,8 
89,2 
103,0 
66,7 
51,1 
68,5 
113,6 
90,3 
240,0 
0,0 
100,0 
33,3 
21,4 
45,5 
04, 1 
65,4 
143,5 
47 ,3 
48,0 
46,4 
63 ,3 
100,0 
100,0 
300,0 
385,7 
120,0 
246,7 
276,5 ! 
: 
116,4 
104,3 
118,1 
44,U 
85 ,5 
116,0 
106,0 
102,1 
134,6 
105,4 
118,0 
108,6 
101,6 
104,1 
135,0 
112,6 
106,7 
41,4 
93,7 
93,9 
85,7 
92,6 
Θ9, 1 
107,2 
101,6 
82,7 
61,5 
44,2 
103,0 
127,4 
120,1 
109,1 
117,7 
13,8 
14,2 
101,0 
111,1 
113,3 
131,1 
75 
MAGERMILCHPULVER 
HERGESTELLT IN OEN MOLKEREIEN 
SKIMMED­MILK POMOER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Ι E 
I 
U R ­ 9 I 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
1 I 
ILUXEMBOURG 1 
UNITED 
KINGDOM 
1000 TONNEN 
1975 
1176 
1177 
1978 
1974 
1478 
1474 
1480 
1978 
1979 
1980 
I 
u 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
03 
09 
05 
06 
0' 
oa 09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
Oo 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1¿ 
01 
02 
03 
04 
05 
Ob 
07 
08 
1936,3 
2000,7 
1968,9 
2102,6 
2052,6 
039,7 
772,3 
579,3 
351,3 
032,7 
735,1 
508,8 
336,1 
0|1,2 
762,1 
127,6 
188,0 
224,6 
286,1 
261,7 
239,4 
195,3 
144,7 
119,6 
105,2 
126,4 
126,2 
125,6 
181,2 
214,7 
259,2 
261,2 
239,6 
163,4 
130,8 
116.0 
97,2 
122,5 
118,5 
132,0 
166,7 
218,0 
283,0 
261,2 
232,0* 
181,1 
561,8 
570,3 
558,1 
514,7 
625,2 
103,0 
110,2 
108,4 
108,7 
143,8 
207,7 
157,2 
116,5 
151,5 
224,1 
41,8 
58,6 
63,3 
73,0 
57,1 
61,4 
49,6 
37,4 
32,3 
31,7 
00,7 
04,0 
02,2 
57,6 
'1,1 
70,6 
65,« 
64,5 
54,0 
38, Β 
35,9 
34,1 
46,5 
05,1 
oí, 1 
51,4 
61,Β 
60,7 
74,4 
63,7 
53,0 
721,6 
714,7 
615,7 
662,2 
651,1 
148,2 
231,7 
178,5 
115,6 
136,3 
236.0 
172,6 
115,0 
144,8 
243,5 
46,6 
58,5 
70,0 
87, 1 
82,2 
73,0 
60,8 
04,3 
40,8 
35,7 
34,3 
00,2 
00,6 
55,5 
66, 1 
83,1 
86,8 
70,1 
57,6 
ao,4 
34,5 
34,8 
00,7 
00,3 
48,3 
61,2 
73,7 
61,1 
71,1 
70,3 
2 
0 
1000 M.TONS 
206,1 
181,1 
155,6 
216,1 
113,1 
30,6 
66,2 
75,7 
22,4 
37,4 
75.4 
62.6 
17,7 
20,2 
70,0 
7,3 
18,8 
25,3 
32,9 
30,0 
31,8 
26,0 
17,5 
9,5 
6.0 
6,9 
9,6 
10,5 
17,3 
22,4 
26,0 
26,5 
26,3 
22,2 
12, 1 
7,9 
3,8 
6,0 
6,9 
6,6 
10,7 
17,7 
27,0 
25,3 
26,8 
17,1 
117,2 
110,7 
101,1 
130,7 
129,0 
20,2 
07,8 
02,υ 
¿0,7 
20,6 
07,9 
91,9 
18,5 
16,6 
00,3 
5,5 
10,0 
12,6 
18,0 
16,7 
1', 1 
10,1 
10,' 
β,b 
b,3 
5,8 
5,3 
5,8 
9,5 
12,9 
11,8 
17,5 
18,3 
13,2 
10,0 
6,5 
5,3 
0,7 
0,3 
5,1 
',ο 
9,0 
16,0 
10,9 
12,1 
13,1 
13,3 
12,8 
13,0 
2,9 
0,0 
3,6 
2,1 
2,' 
ο,ο 
3,8 
2,0 
2,8 
0,7 
0,8 
1,2 
1,2 
1,4 
Ι,ο 
1,3 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
0,7 
0,8 
0,7 
1,2 
1.3 
1,6 
1,5 
1,0 
1,3 
1,1 
0,9 
0,7 
0,8 
U,8 
0,8 
1,1 
1,3 
1,7 
1,6 
1,0 
104,6 
170,4 
246,5 
271,7 
232,7 
65,8 
92.1 
57,6 
56,2 
60,5 
74.6 
41,0 
48,6 
52,7 
88,6 
19,3 
29,2 
25,6 
32,9 
33,4 
22,4 
19,0 
16,3 
16,¿ 
17,5 
¿¿.5 
20,5 
17,6 
22,9 
19,5 
25,9 
24.5 
20,6 
15,2 
13,2 
14,6 
16,4 
19,6 
17,0 
18,2 
17, 1 
23,0 
31,5 
34, 1 
28,1 
16,6 
1000 
134,8 
164,2 
144,9 
169,5 
147,6 
17,4 
80,2 
56,5 
15,4 
18,0 
68,4 
49,5 
11,3 
15,0 
70,7 
9,1 
10,9 
18,3 
30,6 
31,3 
24,2 
18.4 
13.9 
8,8 
0,5 
2,1 
1,7 
ο,ο 
12.3 
14,5 
27,2 
26,7 
21,7 
16,0 
U , » 
7,2 
2,5 
1.6 
1,6 
ο,ο 
9,0 
17,6 
28,7 
24,2 
: 
TONNES 
69,0 
63,4 
53,2 
64,2 
51,9 
11,1 
26,2 
17,0 
9,9 
13, 1 
20,6 
12,2 
6,1 
à­ ­:~ .i 
«,1 
­,9 
7,7 
ï,' 
»,» ',» 5,6 
3,> 
2,b 
2,1 
4, 0 
0,0 
3,6 
5,5 
6,6 
',1 
6,9 
5,' 
3,9 
2,6 
1,9 
1,5 
¿,6 
¿. 1 
1,5 
¿,8 
5,' 
7,β 
6,7 
4,5 
2,0 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1176 
117' 
1978 
1979 
78 I 
II 
III 
IV 
79 I 
II 
III 
IV 
U l , 
103, 
98, 
108, 
95, 
107, 
104, 
U O , 
112, 
98, 
95, 
9 0 , 
95, 
6 
3 
0 
8 
8 
2 
3 
3 
8 
0 
2 
7 
7 
107,3 
102,2 
106,0 
105,1 
106,1 
100,1 
110,3 
114,2 
100,2 
107,0 
106,0 
107,1 
105,4 
110,0 
98,0 
17,3 
18,1 
16,7 
13,6 
14,5 
103,3 
1 On , 4 
12,0 
18,5. 
16,7 
11,3 
101,1 
103,2 
233,0 
11,1 
100, 
lOO, 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιου,υ 
100,0 ιου,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
126,1 
12,1 
81,8 
131,6 
81,0 
121,7 
124,8 
147,9 
226,3 
122,2 
85,5 
82,7 
79,0 
64,7 
91,3 
121,2 
111,0 
121,8 
1«3,4 
1«3,1 
102, 
100, 
18,6 
101,3 
101,1 
16,2 
104,1 
17,0 
14,5 
103,4 
87,8 
12,1 
101,2 
105,1 
114,2 
|03,1 105,6 
11,7 
162,1 
144,6 
110,2 
»5,7 
138,6 
101,2 
100,6 
91,9 
8 1 , Ι 
8 S , 1 
87,2 
116,7 
131,6 
121,8 
86,2 
117,0 
87,1 
193,8 
116,7 
11«,1 
105,5 
105,7 
85 ,3 
8 1 , 
103, 
130,5 
91,9 
83,9 
120,7 
80,9 
92,1 
102,3 
191,2 
1«9,5 
118,0 
78,6 
71,6 
61,« 
49,0 
98,0 
02 
03 
0« 
08 
06 
07 
03 
04 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0« 
05 
06 
0' 
OB 
04 
IO 
1 1 
12 
Ol 
02 
03 
0« 
05 
Ob 
07 
03 
110,2 
104,4 
100,4 
106,0 
105,4 
112,2 
113,7 
118,7 
110,8 
113,7 
114,0 
101,7 
98,2 
96,4 
45,6 
90,fa 
94,8 
46,0 
46,0 
40,4 
97,3 
92,3 
46,4 
43,4 
105,3 
43,1 
101,7 
104,3 
100,0 
44,1 * 
44, 1 
107,2 
104,5 
101,5 
104,4 
93,7 
101,8 
106,6 
116,5 
101,7 
117,7 
115,3 
102,2 
10 0,0 
18,4 
112,3 
17,0 
113,7 
104,1 
108,9 
103,7 
111,2 
107,5 
104,0 
102,5 
111,6 
103,0 
98,2 
114,0 
113,1 
98,8 
98, 1 
0 6 , 0 
87,6 
92,3 
10«,2 
10«,6 
103,« 
101, 1 
ΐΟι,β 
103,8 
107,9 
93,3 
87,1 
1«,1 
93,1 
15,« 
105,6 
101,0 
14,7 
12,3 
16,1 
17,5 
103,6 
100,2 
111,0 
110,3 
111,5 
106,2 
12,1 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιου,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
155,3 
121,7 
125,2 
121,0 
120,0 
130,1 
150,1 
186,2 
237,5 
222,2 
215,6 
213,3 
143,8 
92,0 
90,5 
79,0 
88,3 
69,0 
84,1 
69,1 
83,2 
63,3 
87,0 
71,9 
62>9 
61,8 
77,2 
103,8 
95,4 
9«,7 
77,0 
105,6 
109,0 
111,0 
126,3 
126,0 
1«6,7 
135,9 
1«9,0 
102,6 
105,1 
1 4 1 , 5 
112,0 
105,3 
15,« 
102,2 
15,« 
10«,5 
106,6 
93,5 
97,0 
98,5 
84,8 
81,2 
79,5 
86,5 
77,7 
72,7 
91,2 
85,4 
92,4 
100,3 
15,3 
10,2 
18,4 
110,5 
105,6 
12,8 
16,1 
83,2 
82,8 
89,6 
85,0 
99,0 
107,4 
110,7 
109,2 
108,7 
99,5 
108,0 
105,8 
128,5 
112,6 
102,6 
117,4 
16,5 
19,0 
110,5 
106,2 
95,1 
1 9 4 , 1 
120,8 
106,0 
116,1 
105,4 
100,7 
98,8 
102,8 
92,« 
98,8 
101,9 
92,2 
91,1 
92,3 
75,0 
78,6 
88,2 
92,3 
60, 1 
81,1 
10,1 
82,1 
87,2 
84,8 
103,2 
76,6 
119,1 
121,7 
115,8 
136,0 
110,4 
146.« 
138,0 
131,7 
116,3 
109,8 
105,7 
120,3 
123,0 
107,3 
118,4 
80,Β 
70,8 
107,3 
112,6 
79,2 
88,9 
85,3 
89,7 
87,0 
89,9 
81,6 
55,6 
76,2 
1«,1 
100,0 
73,2 
122,8 
105,5 
90,6 
Ι 
68,6 
97,« 
87,7 
105,3 
115,0 
156,0 
210,2 
291,8 
100,4 
109,8 
152,5 
131,8 
168,8 
92,5 
85,5 
73,0 
78,7 
73,3 
69,3 
' 1 . ' 
' 0 ,6 
52,6 
51,3 
52,6 
01 ,0 
51,0 
86,0 
101,1 
97,1 
'β,9 
5 1 , ' 
76 
BUTTER 
HERiiESlËLLT IN DFN MOLKEREIEN 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
IÜEU1SCHLANDI FRANCE 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIË 
I I UNITED 
ILUXEMBOURG 1 KINGDOM I IRELAND I DANMARK 
1000 TONNE' 
1175 
1970 
14/7 
1970 
1979 
1970 
1979 
1900 
1976 
1 979 
1930 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
in IV 
1 
11 
02 
03 
09 
05 
06 
0 7 
0 0 
"9 
10 
11 
12 
01 
0 2 
05 
Oq 
05 
Ob 
0 7 
no U9 
10 
1 1 
12 
01 
02 
01 
0« 
05 
06 
07 
00 
16b3,5 
1'42,2 
1750,0 
1895,0 
1902,2 
016,6 
590,0 
097 ,8 
386,6 
030, 3 
598,0 
088,9 
380,0 
023,6 
582,7 
120,6 
160,9 
181,9 
217,0 
195,0 
185,9 
167,1 
140,6 
115,0 
121,7 
127,9 
136,υ 
130,8 
168, 1 
163,2 
210,5 
200,0 
187,0 
166,2 
135,8 
135,» 
119,0 
125,6 
133,3 
133,6 
156, 7 
182,0 
211,2 
181,5 
518,5 
501 ,6 
533,3 
563,U 
566,9 
100,6 
166,8 
136,h 
111,0 
102,u 
166, 7 
136,7 
121,0 
105,8 
170,7 
03, U 
53, 1 
55,7 
bU,6 
50, 0 
50,9 
«6, 3 
39,0 
38,7 
37,6 
«2,7 
06,1 
02,6 
53,3 
5o,a 
39, U 
53,0 
51,7 
07,2 
37,8 
39, 8 
38,3 
03,3 
o', 1 
06,2 
52,6 
57,5 
61 ,' 
55,5 
52,8 
06,3 
535,2 
531,1 
511 ,8 
502,6 
557,1 
120,5 
168,9 
101,8 
111,3 
123,7 
179,2 
138,7 
115,7 
126,0 
165,2 
16, 1 
07, 1 
49,6 
61,9 
57,0 
52,' 
08, 1 
01,0 
19,0 
35,5 
36,9 
30,5 
37,5 
47,6 
5«,6 
6«,α 
60,6 
54,2 
«',1 
1',« 
19,7 
lb,Η 
59,2 
«0,7 
00,5 
05,2 
51,' 
60,5 
55,2 
51,0 
5b,2 
61,7 
68,0 
'1 ,' 
'9,o 
15,0 
20,0 
19,b 
15,9 
l',o 
22,9 
21,5 
17,1 
10, 5 
21,3 
5,0 
6,0 
6,5 
', 1 
6,9 
b,9 
6,5 
6, 1 
5,0 
5,1 
4,4 
5,3 
5,5 
',o 
',5 
',7 
',' 7,8 
' ,o 
6,3 
6, « 
5,5 
5.« 
5,1 
5,' 
',3 
6,8 
7, 1 
7,0 
1000 M.TONS 
200,6 
202,a 
178,8 
211,9 
202,7 
00,7 
66,5 
61,0 
41,' 
08,5 
62.7 
55,9 
55,6 
57,2 
50,2 
11,9 
17,0 
19,9 
20,5 
22,3 
23,3 
¿1,5 
10,2 
10,7 
13,0 
13,6 
15,5 
10,8 
18,0 
19,5 
22,0 
20,8 
2U,9 
14,4 
15, 1 
13,7 
10,' 
11,2 
12,3 
11,1 
13,0 
16,5 
19,8 
17,4 
20,7 
lb,b 
'2,2 
70,1 
6«, « 
77,0 
'6,6 
13,2 
25,5 
2«, 1 
1«,6 
10,2 
¿5,5 
23,0 
13,5 
11,9 
22.6 
3,8 
6,0 
6,9 
9,' 
6,9 
9,2 
», 1 
6,6 
5,9 
0,7 
4,0 
0, 1 
0, 1 
6,0 
'. 1 
9,3 
9,0 
9,5 
',5 
6, 0 
5,8 
0,2 
3,5 
1,5 
i,6 
ο,ο 5,9 
0,5 
8,2 
8, 1 
0, 1 
8, 1 
8,2 
8, 1 
2,0 
2,5 
2,2 
1 ,5 
1,9 
2,5 
2,2 
1 ,6 
1,8 
¿,5 
0,6 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,0 
0,8 
0,6 
0,6 
ο,ο 
0,5 
0,6 
0,5 
0,0 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
o.' 0,8 
0,9 
0,3 
0,7 
06,0 
88,9 
133,3 
161,5 
157,8 
38,9 
53,5 
50,' 
59,7 
38,6 
09, 0 
3b, 1 
33,6 
00,8 
61, 1 
11,6 
11,« 
16,2 
19,9 
17,2 
13,0 
10,9 
10, « 
11,3 
11,1 
12,3 
13,0 
11,9 
13,0 
13,5 
18,6 
17,3 
10,0 
11,4 
10,8 
11.2 
10,4 
12, 1 
13,3 
13,6 
13,9 
18, 1 
23,0 
19,6 
10,' 
11,0 
1000 
83,3 
98,5 
101,7 
118,8 
122,0 
13,6 
07,0 
«0,5 
17.5 
16,3 
«a, « 
«2,5 
15,2 
10,9 
06,5 
3,' 
8,3 
12,5 
17,2 
17,3 
15,2 
13,6 
11,7 
4,0 
6,0 
2,5 
¿, 1 
0,b 
4,6 
12,0 
18, 1 
18,3 
16,3 
10,2 
12,0 
9,3 
0,3 
1.6 
1.8 
0,0 
8,7 
13,7 
17,3 
15,5 
TONNES 
138,7 
139,3 
130,4 
140,3 
130,8 
31,1 
03,5 
35,0 
30,4 
31,4 
00,' 
31,4 
26,3 
26,5 
30,7 
8,4 
12,2 
10,0 
15,5 
14,0 
13,« 
11,6 
10,0 
10,0 
9,9 
10,5 
10,6 
9,3 
12,0 
13,0 
14,5 
12,9 
11,9 
10,7 
9,3 
9,2 
β,2 
8,9 
8,7 
8,0 
9,8 
11,1 
12,2 
11,0 
10,9 
9,0 
GLEICHER ZEITRAUM r)ES VORJAHRES 
= ino 
SAME P E R I O D OF T H E P R E V I O U S Y E A R MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
= 100 
1975 
1<Í77 
1978 
1979 
 
0 
9 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
0 2 
Oi 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
0 2 
03 
0 0 
05 
0 6 
07 
00 
0 9 
10 
u 
12 
Ol 
0 2 
03 
04 
0 5 
100, 
1U8, 
100, 
IU», 
105, 
111, 
111, 
10«, 
100, 
48, 
90, 
9' , 
9', 
107, 
105, 
102, 
107, 
10«, 
III, 
109, 
1 I«, 
111, 
Uli 
1 12, 
106, 
105, 
101, 
100, 
9», 
102, 
100 
99, 
95, 
100 
96, 
90, 
90, 
102, 
95, 
99, 
98 
5 
5 
α 
,5 
, υ 
5 
,6 
,« 
6 
2 
,4 
0 
" 
o 
0 
6 
5 
α 
5 
2 
3 
5 
« 0 
,9 
0 
,9 
7 
,» ,5 
,6 
,3 
,9 
6 
2 
,2 
,υ 
,2 
2 
,4 
,5 
102,1 
104,5 
48,5 
105,6 
100,7 
1U3.2 
1U3,4 
1U7.0 
104,6 
101 ,0 
100,0 
100,1 
102,0 
102,7 
100 ,6 
105,5 
102,8 
103,4 
106,0 
44,0 
107,0 
100, 1 
111,8 
110,3 
104,7 
108,4 
103,8 
48,4 
100,3 
48,« 
97 ,0 
10«,8 
101,4 
102,1 
96,1 
102,9 
101,8 
101,3 
102,1 
108, ο 
46, 7 
100,4 
100,6 
100,8 
102,2 
98,0 
103,5 
94,2 
100,1 
102,0 
102,7 
4 9 , 0 
9 7 , 9 
106,0 
107 ,3 
102,6 
106,1 
97,8 
103,9 
102,2 
42,2 
4β,4 
47,2 
92,2 
100,4 
100, 1 
104,0 
106 ,υ 
1U8.5 
10», 8 
104,0 
104,1 
103,5 
104,0 
100,7 
110,1 
103,3 
105,6 
102,8 
98,0 
91,3 
101,9 
103,7 
106,3 
105,6 
108,0 
44, 4 
9 0 , 7 
94,2 
87,8 
05, 
109, 
110, 
105, 
111, 
102, 1 
102,6 
108,2 
109,0 
112,7 
112,2 
i i", i 
108,9 
1U2.7 
92,4 
101,0 
44,6 
48 ,5 
105,2 
100,2 
104,3 
106,3 
109,2 
106,9 
110,8 
111,1 
109,7 
110,6 
116,7 
1 16,0 
109,1 
111,5 
112,2 
113,5 
100,2 
109,7 
108,6 
108,3 
100,8 
103 ,5 
103 .6 
9 0 , 2 
91 ,8 
9 6 , 6 
88,2 
1 1θ,5 
95,7 
110,3 
110,8 
127,0 
129,1 
119,2 
90,3 
76 ,7 
8 6 , α 
110,0 
110,6 
106,0 
113,0 
112,6 
126,6 
120,3 
130,9 
130,1 
131,4 
125,9 
139,1 
120,0 
103,0 
98,0 
42,2 
43,3 
04,7 
42,6 
Β3,0 
43,2 
74,4 
02, « 
0 0 , « 
75 ,0 
7 5 , 0 
8 0 , 5 
00 ,α 
86, 1 
44,0 
9 1 . 120, 
109,4 
116,9 
128,8 
123,0 
107,2 
9 9 , 9 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
8 3 , 
8 8 , 
112,0 
110,7 
110,2 
120,3 
118,9 
132,6 
123,6 
130,4 
126,0 
117,6 
125,5 
118,5 
107,3 
100,7 
102,6 
96,7 
101,3 
103,0 
92,Β 
93,3 
97,8 
9 υ , 6 
88,7 
86, 1 
96 ,1 
100 ,8 
102,3 
109,0 
90,1 
49 ,5 
4 8 , Ο 
4 8 , 4 
108,7 
95,3 
101,6 
18,0 
101,0 
17,7 
103,5 
105,0 
115,7 
107,1 
103,6 
13,1 
10, 1 
86, Β 
90,1 
β β , 2 
9 1 , 5 
101,0 
15 ,7 
1 1 , 0 
1 7 , 8 
9 6 , 0 
101,0 
107,2 
112,8 
106,0 
9 5 , 0 
106 ,8 
8 7 , 1 
1 8 , 3 
103 ,6 
103 ,3 
81,0 
110,0 
150,0 
121,2 
97 ,7 
146,6 
118,0 
113,5 
111,6 
9 9 , 3 
92 ,7 
104, 1 
9 7 , 2 
105,7 
123,7 
101, 1 
128,5 
120,7 
121,2 
112,3 
114,0 
107,8 
111,0 
108,5 
113,3 
113,1 
1 6 , 2 
102 ,2 
1 1 , 9 
8 3 , 5 
1 3 , 6 
IDO, 3 
1 0 3 , 1 
10«,7 
103 ,8 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
9 8 , 0 
99,7 
11«,« 
103,9 
13«,1 
125,9 
113,2 
105,5 
101,5 
114,7 
116,2 
103,2 
116,8 
103,0 
143,8 
115,8 
110,7 
117,4 
118,1 
103 ,0 
10« ,9 
8 6 , 9 
9 1 , « 
96,1 
142,3 
140,7 
125,0 
116,2 
109,5 
112,6 
109,7 
109,3 
105,9 
133,3 
131,6 
116,7 
129,3 
115,7 
96,0 
105,2 
105,8 
107,2 
104,4 
102,6 
103,3 
71,7 
64,0 
85 ,7 
95 ,7 
9 0 , 6 
114 ,2 
9 5 , 6 
84 ,7 
100, 
100, 
100,8 
103,2 
117,4 
108,9 
102,7 
93,7 
90, 1 
86,7 
83,1 
85,2 
98,7 
101,2 
101,2 
101,9 
106,9 
116,9 
114,0 
119,3 
106,1 
109,6 
111,0 
106,6 
10« ,5 
9 8 , 1 
95 ,7 
1 3 , 3 
9 2 . 3 
8 8 , 8 
1 1 , 1 
81 ,7 
1 2 , 5 
8 3 , 6 
89 ,2 
8 2 , 1 
8 6 , 2 
8 1 , 6 
83,1 Ο«, 4 
a s , 2 
9 1 , 6 
aa ,2 
77 
«AESE 
HERGESTELLT •■'OLAEREIt­N 
CHEESE 
,-■:-;.· IN ,. : . 1 M : 3 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
IDEUTSCMLANDI FRANCE 
I HELGIUUE I I UNITED 
NEDERLAND I ytLGIE ILUXEMttOURG I MNGuOM I IRELAND DANMARK I 
1 (lOU Ι Ο Ν Ι Ε 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 9 
1 9 7 0 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
nau 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 3 
O« 
0 3 
0 6 
0 7 
0 0 
0 9 
IO 
1 1 
12 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
Ν 
2 7 8 3 , 8 
¿ 8 5 2 , 1 
3 U 1 U , 7 
5 0 » 1 , 6 
3 2 « 5 , 6 
7 ¿ 3 , 1 
8 3 1 , 1 
7 9 4 , 2 
7 3 3 , 3 
7 6 U , ñ 
» 7 4 , 7 
6 3 3 , 0 
7 7 7 , 1 
» 1 1 , 4 
9 0 9 , 4 
¿ 2 4 , 9 
2 6 5 , 0 
2 6 1 , 5 
2 9 1 1 , 6 
¿ 7 9 , 1 ' 
¿ 6 3 , 8 
2 7 2 , 0 
2 5 8 , 5 
2 6 3 , 2 
¿ « 5 , 5 
2 2 « , 6 
2 « 3 , 9 
2 3 6 , 1 
2 8 0 , 0 
2 7 8 , 5 
3 1 4 , 6 
2 8 1 , 5 
2 8 1 , 5 
2 8 4 , 3 
2 6 7 , 2 
2 8 3 , 2 
2 5 5 , 7 
2 3 8 , 2 
2 6 5 , 3 
2 6 1 , 4 
2 8 4 , 7 
3 0 1 , 2 
3 1 5 , " 
2 4 2 , 3 
6 1 7 , 5 
6 4 4 , « 
6 4 1 , 0 
' 1 3 , 0 
' 3 2 , a 
1 7 6 , 8 
1 » » , » 
1 7 6 , 6 
1 6 » , » 
1 8 2 , 1 
1 4 0 , 6 
1 6 1 , 5 
1 7 7 , 4 
1 8 4 , 5 
1 4 4 , 0 
5 5 , 7 
6 3 , 7 
6 0 , 7 
6 4 , 6 
6 3 , 5 
5 9 , 3 
6 1 , 9 
5 7 , « 
5 9 , 5 
5 7 , 0 
5 1 , 9 
6 0 , 8 
5 6 , 7 
6 0 , 6 
6 1 , 6 
6 8 , 7 
6 0 , 5 
6 0 , 8 
6 3 , 6 
5 7 , 1 
6 0 , 2 
8 0 , 1 
5 3 . b 
6 3 , 1 
6 0 , 2 
6 6 , 1 
6 5 , 4 
6 » , 3 
6 4 , 8 
6 8 , ' 
6 8 , 3 
8 8 3 , 0 
9 1 2 , ' 
9 0 7 , 0 
9 7 8 , 7 
1 1 ) 2 7 , 9 
2 2 5 , 7 
¿ 5 3 , 7 
¿ 5 9 , 7 
¿ 3 9 , 6 
2 9 2 , 6 
2 6 6 , 6 
2 6 0 , 9 
2 5 3 . 6 
2 5 7 , β 
2 7 8 , 1 
6 9 , 7 
6 3 , 5 
8 0 , 5 
8 9 , 2 
8 0 , 2 
8 3 , 8 
9 0 , 6 
6 5 , 3 
6 6 , 6 
7 9 , 0 
' 3 , 2 
' 7 , 2 
7 6 , 6 
6 8 , 6 
6 5 , 7 
9 5 , 5 
8 5 , 6 
» 6 , 5 
9 1 , 0 
0 7 , 4 
9 2 . 7 
8 4 , 1 
7 6 , 8 
8 6 , 1 
6 3 , 2 
8 8 , 5 
9 2 , 1 
9 5 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
: 
4 2 1 , I 
4 5 7 , 0 
4 7 1 , u 
4 6 1 , 4 
5 ¿ 7 , 2 
1 1 4 , 4 
1 3 1 , 7 
1 2 3 , 2 
1 1 2 , 1 
1 2 6 , 2 
1 4 3 , 7 
1 3 2 , 7 
1 2 4 , 6 
1 3 7 , 3 
1 5 2 , » 
3 6 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 6 
« 5 , 3 
« 2 , 6 
0 2 , 5 
« 1 , 0 
3 1 , 8 
3 1 . 5 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
5 8 , ' 
4 0 , 8 
0 6 , ' 
0 7 , 4 
5 3 , 4 
0 2 , 9 
4 6 , 5 
4 3 , 3 
0 2 , 8 
0 0 , | 
3 9 , 5 
Ol , 2 
0 2 , 5 
4 6 , 3 
0 8 , 7 
5 5 , 8 
5 3 , 5 
0 3 , 5 
: 
Î O O U M . T O N S 
3 7 1 , U 
3 6 1 , 6 
4 θ » , 3 
4 1 6 , 2 
« 3 3 , 6 
1 U 3 . 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 U 5 . 1 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 U 6 , U 
1 0 6 , 4 
l i a , « 
3 2 . a 
3 5 , ' 
5 a , 1 
3 6 , 1 
3 5 , U 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 6 
3 6 . 8 
3 5 , 5 
3 2 , 6 
3 3 , ' 
3 1 , 3 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
3 6 , 9 
3 7 , 2 
3 1 , 5 
3 6 , 0 
3 1 , 2 
3 5 , 6 
3 3 . 2 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
3 1 , 0 
3 8 , 0 
« 0 , 2 
3 8 , 0 
1 9 , 2 
4 0 , 2 
4 4 , 6 
6 2 , 6 
4 1 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
3 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
0 , 3 
a , u 
2 , 8 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 8 
3 , 6 
0 . 1 
3 , 6 
2 , 8 
3 , ' 
3 , 5 
a , o 
3 , 2 
2 , ' 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
0 , 0 
3 , 9 
0 , 0 
1 , ' 
1 , 9 
2 , 1 
2 . 5 
1 , 9 
0 , b 
0 . ' 
0 , 6 
U , 5 
U , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
o , ¿ 
0 , 2 
U , 2 
0 , 2 
U , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
2 3 7 , 7 
¿ 0 3 , 4 
2 0 7 , 1 
2 1 5 , 1 
2 3 4 , 1 
4 3 , 9 
6 6 , 8 
5 5 , 0 
9 9 , 4 
5 2 , 3 
7 5 , 0 
5 7 , 6 
« 9 , 2 
5 « , 6 
7 3 , 6 
1 2 . ' 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , ' 
Ι β , ο 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , « 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , « 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
IODO 
6 0 , 0 
4 9 , 0 
5 3 , 6 
0 4 , 7 
5 7 , 8 
1 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
3 . 4 
0 , 1 
2 7 , 3 
2 2 , 8 
3 , 6 
2 , 1 
2 2 , 8 
0 , 1 
I , 0 
0 , 7 
8 , 4 
1 0 , 0 
' , 7 
' , 1 
5 , 4 
3 , 2 
0 , 7 
­
0 , 2 
0 , 6 
3 , 3 
7 . 1 
1 0 . 5 
9 . ' 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
­­0 , 0 
1 , ' 
5 , 0 
8 , 9 
a , 5 
1 
: 
TONNES 
1 5 2 , 2 
1 5 6 , 9 
1 7 7 , 3 
1 8 2 , 5 
l « 9 , 3 
4 5 , 5 
« 8 , 5 
« 0 , 1 
β « , β 
« 0 , 8 
« 8 , « 
5 0 , 3 
« 9 , ' 
5 2 , 8 
5 6 , 1 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , ' 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
1 « , » 
1 5 , 3 
1 « , 9 
1 « , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , β 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , ' 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
GLEICHER ZEITRAUM OES VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1475 
1976 
1477 
1478 
1474 
= 100 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 U 2 . 0 
1 U 5 . 3 
1 U 3 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , « 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
9 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
9 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 1 . 5 
9 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 3 
7 8 , 0 
r 100 
1 0 9 , 6 
8 5 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 1 
8 1 , 7 
101 ,4 
12 ,7 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
I 1 0 2 , 5 
I I 1 0 1 , 5 
I I I 1 0 2 , 0 
IV 1 0 3 , 6 
I 
II 
I I I 
IV 
1 U 5 . 2 
1 U 5 , 2 
1 0 « , 1 
1 0 6 , U 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 7 
U U , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
9 8 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
8 1 , 8 
6 6 , 3 
8 1 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 1 
1 2 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 . 2 
8 1 , 5 
' 1 , 7 
7 2 , 6 
1 « , 5 
110 ,3 
103,7 
96,0 
100,6 
115,8 
111 ,3 
112 ,2 
104 ,7 
1 1 , 5 
104,3 
18,1 
65,2 
10, 1 
10, 1 
125,8 
273,3 
115,7 
110,1 
92,3 
106,3 
109,5 
97,6 
18,5 
81,7 
11,8 
114,3 
111,8 
121,3 
115,1 
02 
03 
00 
05 
06 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
00 
05 
06 
0' 
08 
00 
05 
06 
101,1 
100,1 
9 9 , » 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
103,1) 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , a 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 5 
IO«, 3 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1Ü3 ,» 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 3 
9 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 1 
ΐ υ 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , « 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , « 
1 0 « , 1 
1 1 1 , 5 
108 ,6 
1 0 5 , 
1 0 7 , 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 « , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 8 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 , 4 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , · 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
| U 7 , 2 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 5 
l ' 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
9 1 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 2 
9 4 , 8 
4 1 , 2 
8 8 , 4 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
8 5 , 2 
8 0 , 6 
8 9 , 0 
8 9 , 9 
9 0 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 1 
1 5 , 9 
1 1 1 , 2 
1 2 9 , 2 
1 1 6 , 2 
1 2 4 , 4 
1 4 8 , 1 
1 1 4 , 3 
1 3 0 , 2 
9 9 , 2 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 0 
7 5 , 0 
9 4 , 4 
8 7 , 5 
8 9 , 2 
7 2 , 1 
6 3 , 9 
6 8 , 7 
8 5 , 1 
6 8 , 6 
8 7 , 1 
6 5 , 4 
8 1 , 1 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
8 3 , 7 
1 3 2 , 5 
1 1 6 , 1 
8 5 , 9 
1 1 1 , 3 
9 8 , 6 
1 1 2 , 6 
9 1 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 6 , 9 
1 2 3 , 5 
| 0 5 , 7 
1 2 5 , 5 
118 ,9 
119 ,9 
125 ,2 
| 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 1 
9 7 , 3 
| 0 | , 9 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 0 2 , 6 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
1 1 2 , 5 
7 4 , 6 
9 2 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
1 2 3 , 1 
1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 0 , 0 
2 3 5 , 7 
1 5 1 , 1 
1 1 8 , 0 
9 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
4 2 , 9 
100 ,0 
0 , 0 
6 6 , 7 
5 1 , 5 
' 6 , 1 
8 4 , 8 
8 7 , 6 
f 
t 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 8 
9 8 , 8 
4 5 , 2 
9 β , 9 
9 8 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 2 
8 1 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
100,7 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , « 
1 1 2 , « 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 5 
1 2 8 , 1 
1 3 3 , 0 
1 2 7 , 2 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 « , 2 
1 1 1 , 5 
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KASEIi. UM) lAASEl'.AlE 
ut KUF S TELL Τ I­, JF.J MOLKEREIEN 
ASE1N5 ANO CASEI.JATES 
H H T A I N E U IN DAIRIES 
CASEINE ET CASEMATES 
PRODUITES PAR LES LAITERIES 
«* I e.R. I 
IDEUTSCHLANOI 
I BELGIUUE 
NEDERLAND I BELGIË ILUXEMBOURG I 
UNITED 
KINGDOM 
lOUO TONNEN 
1 1 7 5 
1 9 7 o 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 4 
1 9 7 0 1 
I I 
1 I 1 
I V 
2 8 , 9 ' 
2 9 , 9 ' 
«11,8 * 
« 7 , 6 » 
6 0 , 2 * 
6 , 4 * 
1 5 , 5 ' 
1 5 , 6 . 
1 1 , 6 ' 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , » 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
2 , 9 
3 , 9 
« , 5 
5 , « 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 9 , 5 
2 ( 1 , 8 
2 4 , 6 
1 , ' 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 1 
1UU0 H.TONS 1U00 TONNES 
0,1 
3,0 
5, 1 
2,7 
1 4 6 0 
1 9 7 0 
1 9 7 9 
19 8 0 
I 
I I 
0 2 
0 3 
( 1 4 
" 5 
0 6 
0 7 
OO 
0 4 
I U 
1 1 
1 2 
0 1 
0 2 
0 3 
14 
0 5 
0 6 
U 7 
0 3 
0 4 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
i » 2 
0 3 
114 
0 5 
0 6 
0 7 
1 5 . 1 * 
2 7 . » * 
I . « ' 
2 , 9 ' 
2 , » v 
« , 4 * 
8 , 4 ' 
5 , 2 * 
5 , 1 * 
5 , 3 * 
« , 8 * 
« , 0 * 
2 , 4 » 
2 . 7 * 
¿ . 5 * 
3 , 8 * 
« , 7 * 
6 , 8 * 
6 , 4 * 
7 , 6 * 
7 , ¿ * 
6 . 2 * 
6 , 0 * 
a , 6 * 
5 , 0 * 
a , o » 
a , 6 *-
6 , 0 * 
» , 1 * 
4 , a * 
1 0 , 3 » 
o , « 
8 , 9 
0 , 9 
1 , ι 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 1 
0 . 9 
1 , 2 
1 , 0 
0 , » 
1 , 1 
1 , 3 
1 . 5 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
1 , « 
1 , 2 
1 . 3 
1 . 1 
1 , « 
1 , 6 
1 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
1 1 , 0 
1 . 0 
1 , 6 
ι , ι 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 1 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
2 , 9 
3 , 2 
2 , ' 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 0 
¿ , ' 
5 , 0 
3 , 9 
0 , « 
5 , 5 
0 , 5 
S 
S 
5 
S 
S 
S 
S 
s 
S 
s 
s 
s 
s 
5 
5 
S 
S 
S 
s 
s 
5 
S 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
¿ , 0 
1 , 0 
1 , 6 
¿ , 1 
1 , 5 
1,2 
-_ -0 , 2 
0 , 7 
2 , 0 
2 . ! 
d,d 
2 , 3 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 4 
2 , 6 
2 , 0 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
o,¿ 
0 , 2 
0 , 3 
Ο , ο 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
GLEICHER ZEITRAUM DES VORJAHRES SAME PEHIOD OF THE PREVIOUS YEAH 
= IDO 
1975 
197o 
1977 
1970 
1979 
1976 
1979 
1 90 υ 
1973 
1979 
1980 
ι 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 » 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
0 2 
0 5 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 » 
6 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 3 5 , 6 
U ' , 3 
1 3 0 , 8 
l oa . a 
1 0 2 , 9 
1 2 0 , 9 
1 3 0 , 2 
1 3 0 , 5 
1 3 ' , 0 
1 3 0 , 8 
1 3 0 , 6 
1 6 7 , 0 
1 5 0 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 9 
' 3 , 0 
1 0 3 , « 
1 2 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 7 
1 2 5 , 7 
1 5 0 , 1 
1 2 9 , 6 
1 2 7 , 6 
1 3 3 , 6 
1 3 0 , 7 
1 7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 7 , 9 
1 2 5 , 9 
1 1 6 , 3 
1 7 5 , 3 
1 b 3 , 0 
1 8 2 , 3 
1 6 0 , 2 
1 6 9 , 8 
1 3 8 , 3 
1 0 8 , 5 
9 7 , 9 
91 , 6 
1 0 1 , 0 
1 1 5 , a 
1 0 9 , 9 
1 1 8 , 7 
9 7 , 2 
1 2 3 , 0 
1 2 9 , 5 
9 0 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 9 , 3 
1 5 2 , 1 
1 3 3 , 1 
1 2 6 , 2 
1 1 5 , 8 
B 5 , 3 
9 6 , 6 
1 0 9 , 5 
122 ,U 
1 l a , 1 
1 3 6 , 6 
1 3 7 , 7 
1 1 8 , 3 
1 3 0 , 7 
1 0 1 , 8 
4 4 , 0 
9 0 , 1 
1 2 3 , 8 
1 U 8 , 6 
U U , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 9 
1 2 7 , 0 
1 2 5 , 8 
1 3 6 , 0 
1 7 4 , 6 
1 4 4 , 8 
1 3 4 , 1 
1 3 3 , 6 
1 2 7 , 5 
124,1) 
1 1 5 , 5 
4 b , 7 
9 9 , 3 
1 5 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 4 3 , 7 
1 0 2 , 8 
9 0 , 2 
1 0 8 , 7 
1 3 5 , 0 
1 9 9 , a 
1 4 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 5 0 , 5 
1 6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
5 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 0 , 1 
1 2 8 , 0 
1 3 8 , a 
1 3 9 , 6 
1 9 5 , 5 
1 6 2 , 9 
1 9 3 , 7 
2 2 8 , 3 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 5 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 3 8 , 9 
1 3 9 , 3 
1 2 7 , 8 
1 6 2 , 5 
1 7 5 , 0 
1 6 8 , 8 
1 3 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 8 4 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
ι υυ ,υ 
ιου ,ο 
ιου ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ου ,ο 
ι οο ,υ 
1 0 0 , 0 
ι υυ ,υ 
ι ου ,ο 
1 0 0 , 0 
ι ου ,υ 
ιοο ,υ 
ιοο ,υ 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιυο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ι ο υ , υ 
1 0 0 , 0 
ι ο υ , υ 
ι οο ,υ 
ι υ υ , υ 
ι ου ,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ου ,ο 
1 0 0 , 0 
ι ου ,ο 
ιου ,ο 
ιοο ,υ 
1 0 0 , 0 
R 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,υ 
ιυυ,ο 
ιου,υ 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
ιοο,υ 
ιυυ,ο 
ιου,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιου,υ 
ιυυ,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιου,ο 
ιυυ,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,υ 
ιοο,υ 
ιυο,ο 
ιου,υ 
1 0 0 , 0 
ιοο,υ 
1 0 0 , 0 
MEME P E R I O D E DE L ' A N N E E PRECEDENTE 
s 1 0 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιυο,υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
: 
3 4 , 6 
2 1 0 , 5 
1 4 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 5 « , 5 
1 0 2 , 1 
2 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 2 3 , 5 
8 8 , 9 
6 5 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
2 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 9 0 , 4 
1 1 5 , 4 
2 0 0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 5 7 , 1 
1 0 3 , 7 
8 5 , 7 
9 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 0 , 0 
2 7 1 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 3 6 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
6 2 6 , 3 
9 8 , 0 
1 2 5 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
2 2 9 , 3 
0 2 7 , 5 
1 0 3 1 , 7 
1 1 6 , 7 
2 0 8 , 8 
1 3 7 , 6 
8 8 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 7 
1 5 5 , 2 
6 7 , 6 
1 6 , 0 
8 6 , 5 
7 0 , 0 
1 0 1 , 5 
2 1 0 , 5 
2 2 6 , 3 
2 0 2 , 5 
2 6 0 , 6 
0 3 6 , 8 
6 0 2 , 1 
1 0 2 8 , 1 
1 1 1 2 , 5 
1 1 9 , 6 
1 1 6 0 , 0 
1 3 9 7 , 0 
6 9 7 , 3 
2 2 5 , 6 
2 0 7 , 9 
1 6 9 , 5 
1 9 1 , 4 
1 3 4 , 7 
1 0 9 , 3 
8 6 , 4 
0 3 , 9 
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MAGERMILCHPULVER 
BESTÅENDE 
I 
I 
1000 
I E 
I 
10NNE8 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 979 
1978 
1979 
198U 
1978 
1979 
1960 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
02 
05 
00 
05 
08 
0' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
05 
00 
05 
Ob 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
0 3 
Oo 
05 
Ob 
07 
08 
υ R - 4 
1 
1 1 1 2 , 5 
1135,5 
464,7 
673,4 
227,2 
779,2 
862,3 
886,4 
673,9 
502,7 
443,4 
365,3 
227,2 
155,9 
170,1 
»49,9 
779,2 
780,7 
810,7 
862,3 
893,0 
812,6 
888,0 
8«6,U 
730,5 
673,1 
630,8 
530,2 
502,7 
063,7 
005,3 
«03,0 
007,0 
005,1 
365,3 
310,6 
202,3 
227,2 
201,1 
184,0 
155,1 
150,5 
153,5 
170,1 
*?i.6 
236,6 
I B.R. 1 
IOEUTSCHLANOI 
346,2 
561,8 
595,6 
460,9 
213,3 
522,6 
547,6 
557,0 
460,9 
371,0 
345,9 
313,6 
213,3 
149,9 
164,5 
570,0 
522,6 
517,3 
526,7 
547,6 
566,5 
562,2 
557,0 
532,3 
489,2 
960,9 
440,5 
398,1 
371,0 
355,4 
350,9 
345,9 
349,0 
332,3 
313,8 
293,2 
228,3 
213,3 
IBI,6 
177,4 
141,1 
145,6 
148,6 
16«, 5 
163,7 
18«,1 
1 
FRANCE 1 
385,1 
306,7 
69,8 
19,1 
0,1 
dd,d 
31,8 
32,9 
11,1 
8,5 
6,3 
b, « 
0, 1 
0,1 
Ο,β 
25,6 
22,2 
22,0 
27,1 
31,8 
32,2 
33,2 
32,1 
32,6 
¿9, l 
11,1 
18,2 
β,5 
8,5 
6,3 
6,3 
6,1 
6,0 
6,0 
6,0 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
6,6 
10,7 
SKIMMED-MILK" POKOER 
ITALI» 
_ 
­3,3 
1,1 
* 
',2 
11,3 
',1 
1. 1 
6,1 
10,1 
­­
­
­
0,0 
7,2 
14,4 
14,9 
11,3 
11,3 
6,2 
7,1 
6,7 
«,1 
1,1 
_ 
3,6 
8, 1 
3,6 
10,5 
10,1 
13,7 
­­­­­
­
­­­­­­28,8 
STOCKS 
I I 
I NEDERLAND I 
1000 M.TONS 
146,4 
44,8 
62,7 
0,8 
" 
62,6 
61,4 
55,1 
0,8 
. 0,4 
­­
­
* 
62,6 
62,6 
62,6 
63.7 
61,4 
60,2 
56,7 
55.1 
46,6 
1.8 
0,8 
0,8 
0,8 
­­0,2 
D,0 
0,0 
0,a 
­­­­
­
­­­­­­­
BELGIOUE 
BELGIË 
101,7 
100,2 
72,9 
75,8 
7,a 
53,0 
78,3 
85,4 
75,8 
«3,7 
25,1 
26,3 
7,a 
3,3 
3,0 
67,6 
53,0 
5·, 6 65.2 
78,3 
76.1 
82,4 
85,0 
87,9 
83,4 
75,8 
64,2 
«7,0 
• 3,7 
3·,3 
2«, 5 
25,1 
25,7 
27,6 
26,3 
',o 
',o 
7,0 
',o 
3,1 
3,3 
3,0 
3,0 
3,0 
0,9 
10,« 
I I 
ILUXEMBOURG I 
6,8 
6,9 
11,6 
o,' 
1,0 
6,1 
«,2 
5,6 
«,' 
4.4 
5,5 
«.' 1.« 
0,9 
0,6 
11,2 
6,1 
3,4 
3,6 
4,2 
4,4 
5,0 
5,6 
6,1 
6,3 
4,7 
5,0 
5,2 
4.« 
5,0 
6,0 
5,5 
4,3 
«,3 
«.' 3,8 
1 ,« 
1.0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,0 
0,« 
UNITEO 
KINGDOM 
24,1 
7,8 
72,4 
59,0 
1.' 
57,9 
59,2 
72,6 
59,0 
29,3 
13,8 
10,0 
1,7 
1,2 
0,7 
58,7 
57,9 
59,6 
57,0 
59,2 
66,9 
70,9 
72,6 
74,4 
66,6 
59,0 
56,3 
31,1 
29,3 
23,2 
13,0 
13,8 
1«,6 
15,3 
10,0 
¿,6 
1,7 
1,' 
1,6 
1.3 
1,2 
0,8 
0,8 
0.' 
o,? 1,8 
LAIT ECREME EN 
I I 
I IRELAND 1 
1000 
56,6 
57,1 
23,« 
26,6 
3,2 
23,4 
39,6 
42,9 
26,6 
17,1 
¿2,1 
Î'* 3.2 
0.« 
0.« 
23,4 
23,4 
23,4 
26,4 
39,6 
44,8 
«5,3 
«2,9 
31,0 
26, Τ 
26,6 
26,6 
IT,9 
17,9 
17,1 
17,7 
22,1 
22.1 
13,2 
«,2 
3,2 
3,2 
3,2 
0,1 
υ,ο 
0,· 0,0 
Ο,ο 
0.« 
0,« 
0,« 
POUDRE 
STOCKS 
I 
DANMARK I 
TONNES 
«5,5 
30,2 
33,1 
23,1 
0,0 
2«,3 
28,8 
¿1,7 
25,1 
11,9 
1«,3 
0,0 
0,0 
­
" 
30,8 
2«. 3 
23,3 
25,2 
28,8 
30,5 
31,0 
29,' 
28,« 
26,5 
25,1 
23,2 
21,9 
11,1 
18,2 
16,1 
19,3 
11,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­­­­­­­
GLEICHER ZE17RAUM 0£S VORJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PERIODE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
U I 
IV 
I I I 
IV 
0¿ 
03 
lOu 
3U9,6 
1 0 2 , 1 
8 5 , 0 
6 9 , 9 
31 ,7 
8 8 , 1 
8 7 , 8 
8 1 , « 
6 9 , 9 
6 0 , 5 
5 1 , 4 
« 1 , I 
3 3 , 7 
3 1 , 
3 » , 
9 0 , 8 
8 8 , 1 
8 8 , 3 
8 8 , i 
8 7 , 8 
8 5 , 2 
8 2 , 0 
8 1 , 0 
6 0 , 3 
01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
0' 
0 8 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
' 1 , 5 
62,9 
60,5 
59,0 
50,9 
51,0 
50, 1 
05,0 
01,1 
16,7 
33,0 
33,' 
51,1 
3«,4 
3!,η 
247,2 
168,0 
102,4 
77,4 
Ob, 5 
9 2 , 1 
»5 ,6 
8 5 , 3 
" , ο 
7 1 , 0 
6 3 , 2 
5 6 , 3 
0 6 , 3 
00 ,4 
100 ,4 
9 2 , 1 
8 9 , 4 
6 6 , 5 
8 5 , 6 
8 6 , 2 
8 5 , 3 
8 5 , 3 
8 4 , 9 
7 7 , o 
' 6 , 3 
6 9 , 6 
71,U 
68 ,7 
6 6 , 6 
6 3 , 2 
6 1 , 6 
5 9 , 1 
5 6 , 3 
5 5 , 1 
46,7 
« 6 , 3 
0 3 ,0 
0 0 ,6 
ου ,4 
4 1 , 0 
4 2 , 3 
336,6 
79,6 
21.3 
22,2 
0,5 
10,1 
16,7 
11,2 
22.2 
38,3 
li.' 
19.3 
0,5 
I ,¿ 
15,2 
11,0 
10,1 
10,3 
10,0 
16,7 
16,8 
18, 1 
19,2 
22.3 
22,1 
22,2 
55,6 
33,2 
38,3 
28,5 
22,0 
19,7 
1°,' 
11.2 
19.3 
0,3 
0, 3 
0,5 
0,5 
1 ,2 
1 .2 
1 ,6 
1.6 
13,2 
103,6 
166,3 
100,0 
100,0 
ιοο,υ 33,7 
0,0 
100,0 
230,9 
81,7 
33,7 
113,0 
89,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
419,4 
230,9 
224,1 
106,1 
61,7 
66,7 
«8,9 
33,7 
0,0 
12000,0 
113,0 
25,0 
70,7 
89,0 
120,9 
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
υ,ο 0,0 
100,0 
« 5 3 , « 
3 0 , 6 
140,11 
1,0 
0 , 0 
5 8 6 , 9 
2 1 6 , 8 
8 8 , 1 
0 ,0 
0 , 0 
ιυο,ο ο,ο 
2 0 2 , 6 
5 8 8 , 9 
1 2 0 2 , 1 
9 2 6 , 2 
2 1 6 , 8 
1 2 9 , 5 
9 7 , 5 
» 8 , 1 
7 0 , 3 
3 , 0 
1,0 
1 ,3 
1 .3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 . 7 
0 , 7 
0 . ' 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 2 9 , 7 
9 6 , 5 
7 2 , 7 
104 ,0 
9 , 8 
121 ,2 
153 ,9 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 0 
8 2 , 0 
3 2 , 0 
30,7 
9 ,8 
1 2 9 , 8 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 5 3 , 1 
1 2 1 , 2 
. 4 1 9 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 2 , 1 
6 9 , 6 
8 2 , 4 
6 2 , 8 
3 7 , 6 
3 2 , 0 
33 ,7 
3 3 , 5 
30 ,7 
8 ,5 
8 ,9 
9 , 8 
1 1 , 6 
8 ,4 
7,7 
β,6 
12 ,0 
11 ,8 
1 8 , 1 
37 ,5 
7 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 6 7 , 0 
4 0 , 2 
3 0 , 2 
9 4 , 6 
5 0 , 8 
5 2 , 9 
4 0 , 2 
7 2 , 0 
130 ,4 
2 0 , 8 
1 1 , 7 
9 4 , 4 
44 ,7 
4 4 , 5 
5 0 , 8 
4 8 , 3 
5 0 , 6 
5 2 , 1 
5 4 , 8 
5 5 , 5 
9 0 , 2 
4 0 , 5 
4 6 , 8 
7 2 , 0 
1 4 8 , 1 
1 6 5 , 4 
130 ,6 
9 6 , 5 
8 7 , 2 
8 3 , 5 
6 2 . « 
2 2 , 3 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
• 100 
8 3 , 5 
3 2 , 3 
9 2 8 , 6 
8 1 , 5 
2 , 9 
9 4 4 , 2 
2 7 8 , 9 
1 4 2 , 3 
8 1 , 5 
5 0 , 7 
2 3 , 3 
1 3 , 8 
2 , 9 
2 1 4 1 , 1 
9 4 4 , 2 
5 7 8 , 1 
3 3 2 , 0 
2 7 8 , 9 
2 2 2 , 9 
159 ,7 
1 0 2 , 3 
118 ,7 
4 7 , 5 
8 1 , 5 
7 9 , 5 
5 3 , 0 
5 0 , 7 
3 8 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
1 3 , β 
3 , β 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 9 
ο , 1 
0 , 2 
3 , 2 
5 , 8 
5 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
0 1 , 0 
1 1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 0 
1 1 3 , 8 
7 6 , 4 
5 5 , 8 
9 , 7 
1 2 , 1 
2 . 0 
1.4 
1 4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 9 , 4 
2 2 4 , 4 
1 6 6 , 4 
1 3 2 , 5 
1 1 · , 1 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 8 
7 6 , · 
7 6 , · 
7 6 , · 
6 7 , 0 
5 5 , 8 
• 9 , 3 
3 3 , 6 
9 ,7 
1 0 , · 
12 ,1 
12 ,1 
3 . 5 
2 . « 
2 . 4 
2 . « 
¿ , 4 
1 . 4 
1076,4 
6 6 , 3 
109,9 
73 ,7 
0 , 1 
7 6 , 9 
7 6 , 0 
8 2 , 6 
75 ,7 
8 1 , 8 
09,7 
0 ,0 
0 ,0 
47 ,7 
7 6 , 9 
' 4 , 1 
7 0 , 2 
7 6 , 0 
7 9 , 8 
8 0 , 8 
6¿,6 
8 0 , 9 
77 ,6 
75 ,7 
' 1 , 4 
7 1 , 2 
8 1 , 8 
7 7 , · 
6 3 , 8 
49 ,7 
36 ,0 
1 1 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
ο,υ 
υ,ο 
80 
BUTTER 
BESTÅENDE 
BUTTER 
STOCKS 
BEURRE 
STOCKS 
I B.R. I 
IDEUTSCHLANOI I NEDERLAND I 
BELGIOUE 
BELGIË ILUXEHBOURG I 
UNITED 
KINGDOM IRELAND I DANHARK I 
1 0 0 0 TONNEN 
1 9 7 5 
1 9 7 ο 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 7 3 
1 9 7 9 
I 9 6 0 
1 9 7 3 
1 9 7 9 
1 9 0 0 
I 
I I 
I I I 
I v 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
0 2 
0 3 
'Ja 
0 5 
0 6 
0 7 
0 0 
0 9 
1 0 
u 
12 
O l 
0 2 
( '3 
0 9 
0 5 
0 6 
07 
0 8 
0 9 
I U 
1 1 
12 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
1 6 3 , a 
2 5 5 , 0 
1 9 5 , 8 
4 1 6 , 0 
3 7 4 , h 
1 6 0 , 7 
3 6 1 , 6 
5 1 5 , 0 
4 1 8 , 0 
2 9 4 , a 
a 9 8 , a 
5 6 5 , 0 
3 7 4 , 6 
2 9 1 , 6 
3 3 9 , 1 
1 8 2 , 9 
1 6 0 , 7 
1 9 1 , 6 
2 7 3 , 1 
3 6 1 , 6 
9 3 7 , 2 
4 8 6 , 2 
5 1 5 , 0 
5 0 1 , 8 
4 6 5 , 2 
a 1 8 , ι) 
3 7 7 , 1 
3 3 6 , 1 
2 9 a , a 
3 a 5 , 8 
a 2 3 , 7 
a 9 B , 4 
5 4 3 , 1 
5 9 1 , 6 
5 6 5 , 0 
5 1 2 , 7 
a a o , 6 
37 a , 6 
3 2 8 , 8 
3 i a , o 
2 9 1 , 6 
3 0 U . 4 
2 4 4 , 1 
3 3 4 , 1 
3 7 2 , 2 
1 4 4 , 0 
2 2 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
1 6 4 , 6 
1 8 9 , a 
1 1 6 , 7 
1 6 8 , 0 
1 9 3 , 5 
1 6 9 , 6 
1 6 5 , 8 
¿ ¿ ¿ , 8 
2 3 6 , 2 
1 B 9 , a 
2 0 2 , 9 
2 1 0 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 7 
1 3 3 , 2 
! « 7 , 7 
1 6 8 , 0 
1 8 6 , 6 
1 9 0 , 0 
1 9 3 , 5 
1 8 3 , 6 
1 7 ¿ , 7 
1 6 0 , 8 
1 6 7 , 8 
1 6 5 , 0 
1 6 5 , 8 
1 8 1 , 9 
1 9 7 , 1 
¿ ¿ ¿ , 8 
¿ ¿ 9 , 6 
¿ 0 6 , 0 
¿ 3 6 , ¿ 
2 2 2 , 6 
2 0 7 , 7 
1 8 9 , « 
1 9 1 , 9 
2 0 1 , 3 
2 0 2 , 9 
2 0 2 , 9 
2 0 1 , 3 
2 1 0 , 2 
2 0 8 , 7 
2 1 2 , 8 
6 6 , 6 
8 9 , 6 
1 7 , 6 
6 0 , 9 
3 6 , ' 
3 , b 
b 2 , ¿ 
9 1 , 0 
6 0 , 9 
¿ 5 , 7 
9 5 , 5 
1 0 3 , 3 
3 6 , 7 
1 1 , 7 
5 0 , 2 
¿ , ' 
3 , 6 
9 , 7 
3 6 , 5 
6 2 , 2 
7 7 , 7 
8 9 , 0 
9 1 , a 
8 9 , 5 
7 2 , 1 
6 0 , 9 
ä 7 , 6 
3 7 , 2 
2 5 , 7 
a 9 , 0 
7 0 , 3 
4 5 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 3 
7 » , I 
4 9 , 6 
3 6 , ' 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
1 1 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 0 
5 0 , 2 
6 3 , 0 
6 9 , 3 
_ ­0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
« , 2 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
_ 
0 , 6 
1 , ' 
0 , 2 
_ 
0 , 5 
ο , 0 
4 , 2 
3 , 9 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
_ ­­0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 7 
Ι , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
­ο , ο 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 3 
1 0 0 0 M . T O N S 
3 2 , 3 
¿ 0 , 1 
3 1 , 6 
6 3 , 9 
5 5 , 3 
1 0 , 2 
« 3 , 0 
0 0 , 9 
0 3 , 9 
« 1 , 6 
6 0 , 7 
' 2 , 1 
5 5 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
1 2 , 9 
1 « . ¿ 
1 9 , 9 
2 6 , 5 
« 3 , 0 
5 8 , 2 
7 0 , a 
8 0 , 9 
8 0 , 6 
7 8 , a 
6 3 , 9 
5 7 , 9 
9 9 , 5 
a i , 6 
a ¿ , 6 
« 9 , 2 
6 0 , 7 
7 0 , 0 
B O , a 
' 2 . 1 
' 0 , 7 
6 1 , 5 
S 5 , 3 
3 9 , ' 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 1 
2 « , « 
5 7 , 5 
« 6 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
¿ 9 , 0 
2 9 , 8 
7 , 0 
2 1 , β 
5 0 , 1 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
2 9 , 8 
0 0 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 0 
1 0 , 1 
6 , 6 
7 , 0 
8 , 7 
1 0 , 8 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
3 2 , 2 
5 0 , 1 
3 2 , ¿ 
3 1 , 0 
¿ 9 . 0 
2 3 , ' 
¿ 0 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
¿ 3 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 6 
0 2 , a 
4 4 , 2 
3 7 , 6 
3 2 , β 
2 9 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
i a , υ 
1 6 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
2 , ' 
1 , 0 
1 . ' 
¿ , ' 
3 , 0 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
3 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 5 
1 , ' 
2 . 0 
2 , 5 
2 . ' 
¿ , 9 
¿ , 9 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 8 
¿ , ' 
¿ , 8 
¿ , 6 
1 . 6 
1 , 9 
2 , « 
2 , 0 
¿ , ' 
3 , 0 
3 , 0 
2 , β 
2 , 1 
1 , 0 
1 , « 
1 , 6 
1 , 5 
ο , ' 
0 , 7 
0 , 0 
1 , Ι 
1 , 1 
1 9 , 0 
¿ 2 , « 
6 , 0 
6 3 , 1 
0 6 , b 
b , b 
3 7 , 5 
6 6 , 3 
6 3 , 1 
3 5 , 2 
6 5 , 6 
7 6 , 8 
4 8 , 6 
2 8 , 7 
3 4 , 6 
ο , β 
6 , 6 
8 , 5 
¿ 4 , 3 
3 7 , 5 
0 7 , 0 
5 6 , 6 
6 6 . 3 
6 9 , 3 
6 8 , 9 
6 3 , 1 
5 4 , 0 
« 1 , 9 
3 5 , ¿ 
« 0 , 9 
5 5 , 1 
6 5 , 6 
6 7 , 1 
7 « , « 
7 6 , 8 
7 ¿ , 6 
6 5 , 8 
« 8 , 6 
3 0 , 9 
2 6 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 7 
3 2 , 7 
3 « , 6 
« 0 , 3 
O l , 0 
1 0 0 0 
5 , 0 
­1 1 , 0 
¿ « , 5 
1 1 . 3 
O . « 
1 9 , 9 
3 ¿ , a 
2 « . 5 
. 
1 1 , 5 
¿ 1 . 3 
1 1 , 3 
7 , ' 
1 , 8 
9 , 6 
0 , 0 
0 , 1 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 0 
3 2 , « 
3 2 , 0 
2 8 , 0 
2 « , 5 
1 3 , 3 
9 , 3 
­3 , 0 
8 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 Β , 6 
2 1 . 3 
1 7 , 5 
1 6 . 3 
1 1 , 3 
8 , 5 
β , Ο 
',' 2 , 0 
0 , 5 
1 , 8 
6 , 2 
' , 6 
TONNES 
1 , 7 
9 , 1 
8 , 9 
9 , 1 
1 , 9 
6 , 3 
5 , 0 
1 2 , 5 
9 , 1 
9 , 0 
9 . 3 
6 , 3 
1 , 9 
0 , 9 
2 , 5 
6 , 6 
6 , 3 
5 , 8 
o , ¿ 
5 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 ¿ , 5 
u . o 
1 0 , 5 
9 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 0 
8 , 6 
9 , ¿ 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 7 
6 , 5 
5 , 1 
0 , 2 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 5 
GLEICHER ZEITRAUM DES V Q R J A H R E S SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
= ίου MEME PERIODE OE L'ANNEE PRECEDENTE 
. 9 75 
1<·7ο 
1977 
1978 
1979 
76 Ι 
Π 
I I I 
IV 
79 I 
U 
I I I 
iv 
U I , 
155 , 
7 6 , 
¿li, 
Ö9( 
IOS, 
100 , 
111 · , 
2 1 3 , 
1 8 3 , 
137 , 
109, 
« 9 , 
,0 
,9 
,7 
. α b 
. 3 
,7 
a , α 
,2 
Ά 
,7 
• b 
Ό , ¿ 
« 2 1 . 6 
1 0 1 , 8 
1 6 7 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 9 
1 2 7 , 5 
1 6 7 , 5 
1 « 2 , 1 
1 3 2 , 7 
1 2 2 , 1 
1 1 5 , 0 
1 2 2 , 3 
l o i , 
1 3 4 , 
1 9 , 
3 0 6 , 
2 2 , 0 
4 6 , 8 
1 3 4 , 4 
3 0 6 , 3 
7 1 « , 4 
1 5 3 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 . 3 
9 , 6 
Ι , 7 
0 , 0 
5 0 , 
1 0 2 , 
1 5 2 , 
1 5 0 , 
2 0 2 , 
9 3 , 2 
7 0 , 1 
9 5 , 3 
2 0 2 , 6 
2 9 3 , 3 
1 « 1 , 3 
8 9 , 1 
8 6 , 4 
0 8 , 6 
1 3 8 , 8 
8 5 , 1 
2 3 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 8 , 2 
1 5 7 , 5 
1 6 3 , 3 
¿ 3 9 , 0 
¿ ¿ ¿ , 0 
1 3 6 , 5 
1 ¿ 9 , 7 
1 0 ¿ , 5 
1 1 6 , 0 
3 3 , 8 
1 7 0 , 7 
1 ¿ 6 , 3 
8 6 , 7 
2 1 9 , 8 
5 2 , 8 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 9 1 , 1 
2 1 9 , 8 
9 3 , 5 
9 1 , 1 
9 7 , 6 
5 ¿ , 8 
9 5 , 3 
6 6 , ' 
1 1 5 , 6 
2 8 , 5 
9 8 8 , 5 
7 7 , 0 
2 6 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 3 
9 θ β , 5 
5 3 6 , 6 
1 7 5 , 0 
1 1 5 , 9 
7 7 , 0 
81,0 
52,6 
56,9 
0,0 
100,0 
222,6 
«6,1 
100,0 
75,9 
144,3 
222,6 
0,0 
56,0 
65,9 
100,0 
15,9 
108,Β 
530,0 
98,0 
102,1 
21,4 
65,5 
«¿,1 
l0l,9 
102,1 
143,6 
170,3 
50,5 
4,6 
27,5 
0 3 
1)4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 0 
0 4 
1 0 
1 1 
12 
O l 
" 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
1)9 
10 
U 
1 0 8 , 
U " , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
1 0 7 , 
U l i 
1 1 4 , 
1 2 7 , 
1 4 7 , 
2 1 3 
2 1 3 , 
2 0 6 
1 8 3 , 
1 8 0 , 
1 5 5 , 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 1 
1119 
1 0 2 
9 4 
1 
. 4 
, 6 
,7 
, 4 
, 7 
2 
, 1 
, 6 
, 6 
, 4 
, 4 
, 2 
, s 
2 
, 8 
, 2 
, 7 
, 7 
, 2 
, 7 
0 7 
08 
66,0 
60,0 
67,4 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 5 
1 2 5 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 2 7 , 5 
1 2 8 , 5 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 4 
1 5 ¿ , 4 
1 6 7 , 5 
1 5 8 , 2 
1 4 4 , 0 
1 0 2 , 1 
l i b , b 
1 3 3 . 0 
1 3 2 , 7 
1 2 3 , 0 
1 2 6 , 5 
1 2 2 , 1 
1 2 1 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 2 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 1 
9 0 , 3 
9 U , 9 
8 6 , 6 
4 , t 
¿ 2 . 0 
0 2 , 3 
' 8 , 1 
9 6 , 8 
1 U 7 , 6 
1 2 7 . 3 
1 3 4 , 4 
1 6 3 , 0 
2 0 4 , 7 
3 0 6 , 3 
3 1 6 , 7 
1 3 6 8 , 5 
' 1 8 , 4 
50 0 , 4 
2 1 « , « 
1 5 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 2 9 , 1 
1 1 3 , 0 
» 7 , 3 
6 8 , 8 
6 0 , 3 
6 0 , 0 
6 1 , 0 
9 5 , 6 
0 7 , 1 
0 3 , 0 
5 6 , 3 
5 7 , 0 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t o o , O 
5 9 , « 
2 ¿ , 3 
2 2 , 2 
3 , 7 
9 , 0 
8 7 , « 
« , « 
1 . ' 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 , 9 
1 4 , 0 
sa,7 
11«,2 
837,2 
182,2 
1762,2 
190,2 
152,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
' 7 , 5 
8 3 , 7 
« 3 , 2 
O « , 3 
' 6 , 2 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
b 6 , 5 
7 0 , 1 
7 5 , 6 
β ο , υ 
9 5 . 3 
9 8 , 8 
1 3 0 , 8 
2 0 2 , 6 
0 1 3 , 7 
3 6 2 , 6 
2 9 3 , 3 
2 1 0 , 6 
1 8 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 2 0 , 2 
1 1 0 , 1 
6 9 , 1 
9 2 , 6 
7 8 , 5 
Θ 6 , 0 
6 6 , 5 
6 2 , 5 
« 8 , 6 
5 7 , 0 
5 1 , 0 
« υ , 2 
5 5 , 5 
5 ' , ο 
1 6 8 , 6 
1 1 8 , 2 
1 « 6 , 9 
1 5 5 , 2 
1 5 ' , 5 
1 5 5 , 8 
1 5 2 , 1 
1 6 3 , 3 
1 7 2 , 9 
2 1 1 , 7 
2 3 9 , « 
¿ ¿ 9 , 9 
2 3 8 , 5 
2 2 2 , U 
2 0 0 , 7 
1 5 7 , 9 
1 3 6 , 5 
1 3 5 , υ 
1 3 3 , 1 
1 2 9 , 7 
1 1 7 , 0 
1 0 « , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , « 
9 1 , 6 
5 5 , 1 
3 5 , 0 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
1 3 0 , 7 
1 3 1 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 « . « 
1 0 « , 6 
1 U 8 . 2 
1 Ü 4 . 6 
1 9 1 , 1 
1 7 7 , 6 
1 8 8 , 0 
2 1 9 , 8 
2 1 8 , 6 
1 9 0 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , « 
9 7 , 8 
9 1 , 1 
9 3 , 2 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
' 3 , 6 
5 2 , 8 
« 9 , 3 
5 5 , 1 
9 5 , 3 
3 6 , « 
2 4 , 4 
3 2 , 2 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
5 2 , 4 
2 6 3 , 0 
2 0 4 , « 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 6 
4 2 , 3 
4 6 , ' 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 5 
1 2 4 , 3 
4 8 8 , 5 
6 8 0 , 5 
6 7 4 . « 
5 3 6 , 6 
« 8 2 , 8 
2 2 7 , 1 
1 7 5 , 0 
1 « 2 , β 
1 5 0 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 6 , 6 
4 5 , 5 
7 7 , 0 
5 7 , 2 
6 8 , 2 
8 1 , 1 
' 5 , 1 
5 4 , 3 
5 2 , 6 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι . « 
6 2 , 4 
7 5 , 4 
1 2 5 , ¿ 
1 1 0 , 5 
1 4 « , 3 
1 5 0 , 1 
1 « 5 , β 
¿ ¿ ¿ , 6 
1 2 2 , 5 
4 5 , 3 
0 , 0 
3 4 6 0 , 0 
6 2 , 2 
5 8 , 0 
5 4 , « 
6 6 , « 
6 5 , 9 
5 0 , 7 
5 6 , 3 
0 6 , 1 
6 0 , 0 
8 5 , 3 
ι ου ,ο 
6 9 , 8 
5 , 9 
1 5 , 9 
« 1 , « 
0 0 , 9 
6 7 , 3 
6 5 , 5 
5 3 , 1 
3 « , θ 
« ¿ , 1 
8 0 , 8 
9 3 , 4 
1 0 1 , 4 
4 4 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 4 6 , 4 
1 3 8 , 2 
1 4 3 , 6 
1 4 4 , 6 
2 1 4 , 2 
1 7 0 , 3 
6 8 , 1 
6 0 , 0 
5 0 , 5 
4 4 , 8 
3 9 , β 
2 1 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
4 , 6 
4 , 1 
1 7 , « 
¿ 7 , 5 
1 2 , 9 
3 6 , « 
81 

Udenrigshandel og "Eurostat-Balancer" over M d , 
æg og mælkeprodukter 
Außenhandel mit Fleisch, Eiern und Milcherzeugnissen 
sowie entsprechende „Eurostat-Bi lanzen" 
External trade and 'Eurostat balance-sheets': meat, 
eggs and milk products 
Commerce extérieur et «bilans Eurostat» de viande, 
d'œufs et de produits laitiers 
Commercio estero e «Bilanci Eurostat» della carne, 
delle uova e dei prodotti lattiero-caseari 
Buitenlandse handel en „Eurostat-balansen" van vlees, 
eieren en zuivelprodukten 
SUPPLY BALANCE SHEET 
RE»T : TOTAL CUTTLE 
DATE C i . 1 1 . 1 9 8 0 
E I L A » »"APPROVISICNNEPENT 
VIA6CE ECVINE (TOTALE) 
I I 6EUTSCH­I 1 1 I U . E . B . I . I I UNITFO 1 I I 
1 E U t ­ 9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANOI I I IRELAM) Ι Γ Ι Ι , . ι ι ι I 
I I LAND I I 1 I 6 . 1 . E . U . I KINEDOr« I I I 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
1564 
1642 
1731 
33? 
375 
375 
4 4 ; 
«81 
Of. 
109 
203 
230 
89 
95 
103 
f6 
67 
7? 
PRODUCTION INDICENF ERUTE 
254 
258 
?6" 
11« 
ÇA 
lil 
55 
ÍS 
(t 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
01-03/1978 
/1979 
/19R0 
16 
21 
1? 
1C 
10 
10 
31 
3Í 
37 
FXFCF.1A1IC.S D'ANIMI)» VIVANIS 
22 
27 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 P 
/ 1 9 7 9 
/1980 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1? 
2C 
19 
66 
69 
7C 
11 
13 
30 
51 
■50 
27 
35 
AO 
22 
12 
1« 
22 
1? 
INTRA ElR-9 
USABLE PRODUCTION 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
PRODUCTION L U L l s ' l L I . 
1561 
1641 
1737 
71 
72 
66 
255 
276 
26« 
18 
72 
126 
; 
Î32 
372 
378 
72 
62 
68 
51 
44 
5Γ 
3« 
91 
79 
13 
6C 
01 
41' 
447 
454 
55 
52 
56 
52 
51 
54 
49 
59 
72 
41 
51 
45 
233 
253 
280 
80 
97 
88 
68 
75 
70 
4 
7 
12 
3 
5 
5 
88 
93 
103 
21 
27 
21 
1 3 
21 
16 
35 
48 
47 
31 
37 
33 
69 
69 
74 
14 
14 
10 
12 
i p 
9 
11 
11 
16 
8 
1C 
13 
27C 
261 
276 
84 
94 
85 
5? 
73 
64 
3C 
20 
33 
28 
19 
28 
03 59 
79 68 
1C8 65 
IMPORTATIONS 
1 C 
1 C 
1 : 
INTRA ELR-9 
1 c 
1 C 
1 C 
EXPORTATIONS 
70 4C 
53 5f 
91 42 
INTRA ELR-9 
69 38 
49 41 
85 32 
FINAL STOCKS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
CHAN6E IN STOCKS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
381 
173 
264 
-28 
­71 
­37 
13C 
54 
49 
-J 
­34 
­17 
ί 
/ 48 
-6 
1 
-11 
53 
9 
51 
-18 
-16 
5 
20 
1 
4 
-1 
-6 
-9 
18 
16 
16 
STOCKS FINALS 
97 
70 
87 
5d 
16 
S 
VARIATION CES STCCKS 
3 
-1 
-8 
-7 
-12 
-1 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
1642 
1712 
1714 
373 
376 
385 
43C 
439 
451 
327 
359 
351 
74 
79 
82 
71 
71 
68 
321 
337 
327 
20 
27 
26 
26 
23 
24 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
AUTO-APPROVISIONNEPENT (X) 
95,2 
95,9 
ICI,C 
89,2 
99,7 
97,5 
1C3.4 
1C9,5 
1C7,5 
61,0 
56,4 
65,4 
120,6 
121,1 
124,9 
92,5 
94,6 
106,2 
79,4 
76,4 
82,2 
58C,8 
345,C 
5C6,4 
224,4 
3C1,f 
271,1 
84 
SUPPLY PALANCF SHEET 
NEAT : ADULT C'TTLE 
CATE C 2 . 1 1 . 1 9 S C 
EILAN D'APPROVISIONNE»ENT 
VIANDE CE 6R0S COVINS 
I 
I EUÍ-9 
I 
1 DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I 
1 
ITALIA 
I IU.E.B.L./I UNITED 
INFDERLANDI I : 
I I E.L.E.U.I KINGDOM : 
I 1 
[ U E L A N D I 
1 1 
I 
DANMARK I 
; I 
6R0SS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
' 1 9 S r 
1382 
1451 
1536 
314 
355 
' 5 6 
' 5 1 
382 
384 
170 
170 
196 
62 
68 
71 
56 
6 0 
65 
PRODUCTION INDIGENE ERUTE 
25C 
254 
265 
118 
94 
132 
59 
68 
65 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
0 1 - 0 3 / 1 9 ' P 
/ 1 9 7 9 
/1980 
; 11 
4 
6 
1C 
7 
2; 
29 
23 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
28 
22 
26 
IMPORTS OF LIVE ANI»ALS 
OT-03/1978 
/197Ç 
/mo 
INTRA EUR-9 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 « 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
1KFCRTAT1CNS D'ANIMALX VIVANTS 
12 
2C 
19 
1C 
11 
58 
6 1 
6C 
1 
1 
2 
31 
46 
46 
25 
35 
26 
22 
12 
22 
12 
3 
7 
2 
INTRA ELR-9 
3 
7 
2 
USAELE PRODUCTION 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/19R0 
PRODUCTION LT IL ISAELE 
1289 
1459 
1551 
316 
255 
260 
231 
255 
362 
2:0 
216 
242 
62 
67 
71 
62 
61 
66 
268 
259 
276 
«2 
78 
108 
58 
67 
65 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 C 
71 
72 
66 
61 
51 
57 
51 
51 
54 
70 
85 
7S 
2C 
27 
21 
12 
12 
9 
8 3 
93 
83 
IMPORTATIONS 
1 C 
1 C 
1 C 
INTRA EUR-9 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
'19a: 
21c 
248 
237 
42 
33 
"9 
49 
49 
52 
58 
62 
59 
1 2 
20 
16 
11 
9 
6 
56 
72 
62 
INTRA ELR-9 
C1-C3/1978 
7197° 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR-9 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 C 
Ç 
62 
114 
'4 
91 
79 
4 6 
5b 
68 
33 
6C 
EXPORTATIONS 
12 
24 
22 
9 
14 
10 
10 
10 
15 
7 
9 
12 
5C 
20 
32 
28 
19 
28 
70 33 
53 5C 
91 23 
INTRA ElR-9 
68 31 
49 34 
85 23 
FINAL STOCKS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 S o 
281 
172 
264 
13: 
54 
49 
ί 
7 
4 f 
53 
9 
51 
STOCKS FINALS 
18 
16 
16 
97 
70 
87 
56 
16 
9 
CHANGE IN STOCKS 
01-03/1978 
/1979 
/198C 
-28 
-71 
-37 
-2 
-34 
-17 
-Í 
1 
-1 1 
-18 
-16 
5 
VARIATION OES STOCKS 
3 3 - 7 
-3 -1 -12 
2 -8 -1 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
1479 
1 539 
1540 
347 
248 
156 
342 
25: 
16C 
284 
210 
302 
71 
76 
79 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
318 
325 
324 
20 
27 
26 
22 
3C 
»2 
SELF-SUFFICIENCY ( J ) 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
ALTO-APPROVI SIONN EP.ENT ( X ) 
92,4 
94,2 
99,7 
9C,4 
102,1 
1CC.1 
1C2,2 
1C9,2 
1 Ci, 7 
50,7 
5o,7 
64,8 
87,9 
88,7 
92,5 
91,8 
94,5 
107,7 
78,8 
75,9 
81,8 
577,5 
346,5 
5C9,5 
181,9 
23C,1 
197,2 
85 
SUPPLY BALANCE SHEET 
NEAT : VEAL 
•ATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 : 
B ILAN Γ 'APPROVI M O N I P I M 
VIANDE CE VEALX 
1 1 DEUTSCH­I I 
I EUf­9 I I FRANCE I ITALIA 
1 I LAND I I 
I 1U.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND 1 DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINCOOM I I I 
EROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Cl­03/1978 
/1979 
/1980 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
01­03/1978 
/1979 
/1980 
PR0DUC1ION INDIGENE ERUTE 
182 
191 
196 
11 
U 
1C 
18 
14 
19 
4 
4 1 
94 
99 
ICI 
9 
9 
IC 
30 
23 
34 
­
27 
2 8 
30 
2 
2 
5 
7 « 
7 4 
7 * 
0 
C 
Ρ 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX 
1 2 
0 2 
1 2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
VIVANTS 
­
IHPORTS OF LIVE ANIHALS 
01­03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
1MPOKTATIONS D ' A M H A L X VIVANTS 
1 
c c 
t 
ε 9 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
c c c 
c 
C 
c 
0 
­0 
INTRA ELR­Í 
C 
­0 
USABLE PRODUCTION 
01­03/1978 
/1979 
/1980 
01­03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
01­03/1978 
/1979 
/1980 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR­9 
01­03/1978 
/1979 
/ 1 9 8 0 
PRODUCTION L 'T IL ISAFLE 
172 
181 
186 
C 
ï 
25 
28 
27 
9 
9 
12 
: 
17 
17 
18 
9 
11 
11 
9 
11 
11 
c c c 
C 
r 
i 
86 
91 
92 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
4 
1 
33 
37 
28 
io 
12 
10 
10 
12 
10 
0 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
28 
C 
1 
0 
0 
1 
0 
21 
24 
75 
22 
23 
23 
7 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
C 
C 
0 c 
C 
o i 
o i 
0 1 
IMPORTATIONS 
0 
INTRA ELR­9 
0 
EXPORTATIONS 
0 6 
7 
0 9 
INTRA EUR­9 
0 t 
7 
0 Ç 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
163 
172 
174 
26 
28 
29 
87 
9C 
91 
43 
49 
49 
3 
2 
4 
7 
7 
7 
î 
3 
3 
­0 
0 
0 
­6 
­7 
­9 
SELF­SUFFICIENCY i l ) 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
A inO­APFROVI SIONNEPENT ( X ) 
111,6 
11C,4 
112,2 
72,4 
69,6 
65,8 
1C7,f 
110,4 
11C,5 
70,2 
67,2 
69,4 
871,5 
1101,6 
818,4 
99,1 
95,8 
93,7 
142,6 
142,5 
136,2 
­488,7 
15C.2 
193,8 
­1C,3 
­f.t 
­<,« 
86 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HEAT : PORK 
DATE C 2 . 1 1 ­ I 9 6 0 
EILAN O'APPROVISICNNEPÍNT 
VIANDE CE PORCS 
I DEUTSCH­I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
I 1 I U . f . P . L . / I UNITED I I I 
1 I T A L I A 1NEDERLANDI I 1 IRELAND I DANMARK I 
I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
C.1 ­03 /1978 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
PRODUCTION INDIGENE ERUTE 
2292 
2522 
2567 
'14 
792 
792 
424 
469 
465 
265 
298 
292 
275 
21" 
336 
165 
164 
162 
215 
227 
234 
12 
58 
28 
192 
224 
245 
EXPORTS OF L IVF ANIMALS 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 r. 
FXP0PTAT1CNS D'ANIMAUX VIVANTS 
29 
40 
50 
20 
16 
17 
C 
C 
1 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/198C' 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
M 98 0 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
T2 
5 
11 
22 
2 ; 
22 
9 
16 
29 
56 
68 
81 
22 
17 
20 
17 
22 
1t 
7 
16 
29 
13 
13 
6 
12 
12 
O 
O 
2 
INTRA EL'R­9 
O 
O 
2 
USABLE PRODUCTION 
01­03/1976 
/1979 
/198P 
PRODUCTION LTILIS'ELE 
2JC5 
2528 
257t 
739 
ε c 7 
813 
454 
489 
462 
274 
214 
221 
2«S 
27Ü 
287 
153 
160 
159 
215 
228 
233 
31 
28 
40 
19C 
222 
243 
01­03/1976 
/1979 
/1981 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 6 0 
42 
16 
34 
86 
66 
102 
65 
64 
69 
65 
69 
ICO 
6 
12 
7 
5 
6 
8 
179 
120 
126 
1 
0 
1 
214 
261 
281 
81 
81 
97 
51 
62 
61 
IMPORTATIONS 
INTRA ELR­9 
6 
1? 
7 
c 
6 
7 
120 
114 
116 
1 
C 
1 
C 
c c 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 C 
29 
69 
51 
8 
17 
13 
1 [ 
20 
12 
6 
16 
12 
6 
9 
F 
5 
11 
7 
126 
14 3 
146 
54 
60 
58 
EXPORTATIONS 
133 
148 
154 
55 
62 
59 
6 
4 
6 
9 
11 
13 
125 
155 
164 
INTRA E l R ­ 9 
9 
10 
13 
1C0 
117 
131 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 C 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
23C9 
2475 
256C 
817 
876 
5C3 
5C9 
524 
525 
332 
289 
412 
121 
134 
140 
103 
104 
107 
329 
242 
253 
23 
27 
28 
65 
67 
78 
SELF­SUFFICIENCY ( Χ ) 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
ALTO­APFROVISIONNEPENT ( X ) 
99,3 
1C1,9 
ICC,3 
87,4 
9C,5 
87,8 
65,1 
87,7 
86,4 
79,6 
76,6 
70,9 
227,6 
231,1 
240,2 
161,2 
157,3 
15 2,0 
63,3 
66,2 
66,4 
142,6 
14C,6 
138,0 
297,5 
325,5 
312,6 
87 
DATF C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
SUPPLT BALANCE SHEET 
NEAT : SHEEP AND GOATS 
BILAN C'APPROVISICNNEPENT 
VIANDE CE MOUTCNS E l CHEVRES 
I I OEUTSCH­I I I I U . E . B . I . / I U M 1 E D 1 I 1 
I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I CANNARK 1 
1 1 LAND I I I I Β . L . E . U . l KINGDON I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
117 
118 
125 
4 
4 
4 
3 2 
34 
37 
11 
9 
12 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
54 
59 
59 
PRODUCTION INDIGENE ¡ R i l l 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
EXPORTATIONS D'AMMALX VIVANTS 
2 2 0 C 
1 2 ­ ­
1 2 0 ­
IHPORTS OF L IVE ANIMALS 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EuR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
IMPORTATIONS D'AMMALX VIVANTS 
1 
1 
1 
INTRA ELR­5 
1 
1 
1 
USABLE PRODUCTION 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
PRCDUCTION LT IL ISAELE 
122 
122 
136 
8C 
77 
61 
19 
19 
19 
2 
2 
1 
; 
6 
6 
7 
8 
5 
8 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
36 
25 
12 
11 
u 
1 1 
1 C 
c c 
1 
c c c 
13 
11 
16 
3 
5 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
υ 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
4 
ί 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
ζ 
0 
0 
0 
52 
56 
57 
7ο 
65 
54 
Γ 
0 
C 
13 
11 
10 
12 
12 
9 
11 C 
9 C 
10 C 
IMPORTATIONS 
0 1 
0 1 
0 1 
INTRA ELR-9 
0 C 
0 C 
0 
EXPORTATIONS 
3 C 
3 C 
4 C 
I N T R A E L R - 9 
3 C 
3 
4 C 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
199 
198 
196 
12 
13 
13 
46 
46 
48 
16 
16 
19 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
11C 
105 
102 
8 1 
7 1 
6 1 
SELF-SUFFICIENCY (Xi 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
AUTO-APPROVISIONNEPENT <X> 
58,9 
59,8 
65,5 
35,C 
3C,C 
3C,8 
72,1 
73,5 
77,C 
69,8 
54,8 
66,3 
246,3 
276,9 
348,3 
22,1 
14,3 
16,5 
49,1 
54,2 
58,1 
131,3 
121,5 
145,0 
12,4 
«,; C,3 
88 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HEAT : HORSES 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 C 
GILAN' D 'APPROVI SICNNEPENT 
VIANDE C'EOl'lDES 
I DEUTSCH-I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
I I T A L I A 
1 1 U . E . B . L . / I 
INtDERLANDI I 
I I 
1 IRELAND I 
I B . L . E . U . I KINGDOM I 
DANMARK I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
15 
16 16 
2 
2 
2 
t 
4 
5 
6 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
PRODUCTION INDIGENE ERUTE 
EXPORTS OF L IVE ANIMALS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 6 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 U 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 6 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 C 
INTRA EUR-9 
C1-03/197Õ 
/1979 
/ 1 9 8 B 
IMPORTATIONS D'AMMALX VIVANTS 
15 
16 
15 
1 Q 
1 
c 
c c 
7 
c 
1 
1 
1 
9 
10 
11 
0 
C 
c 
0 
0 
0 
D 
-0 
c c 0 
c 
0 
c 
c 0 
0 
INTRA ELR 
0 0 
0 
USABLE PRODUCTION 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 198 O 
34 
32 
32 
11 
IC 
iL 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
PRODUCTION LTILISAELE 
1 1 
1 1 
1 1 
01-03/1978 
/1979 
/198p 
INTkA EUR-9 
C1-C3/1978 
/1979 
71980 
3C 
31 
25 
C 
C 
C 
14 
16 
15 
2 
2 
2 
10 
10 
9 
IMPORTATIONS 
INTRA ELR-5 
EXPORTATIONS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 INTRA EUR-S 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
TOTAL DOMESTIC USES 
01-03/1978 
/1979 
/ 1 9 8 0 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
62 
62 
6C 
2 
2 2 
it 
¿t 
24 
17 
16 16 
8 
7 7 
10 
ic 9 
0 
1 
c 
-0 
0 0 
1 
1 1 
SELF-SUFFICIENCY <X) 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 G 
88,5 
93,4 
92,9 
19,2 
17,2 
15,1 
37,8 
29,2 
25,7 
19,5 
20,2 
26,3 
1C.4 
u,o 11,7 
AUT0-APFR0V1SIONNEPENT ( X ) 
-455,9 
641,3 
3163,2 
112,6 
146,3 
134,8 
89 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
■EAT : POULTRT 
EILAN CAPPR0V1SICNNEPENT 
VIANCE DE VOLAILLE 
1 I DEUTSCH­I I I I U . E . P . L . / I UNITED I I I 
I EUS­5 I I FRANCE I I T A L I A 1NEDERLANDI I 1 IRELAND I CANHARK 1 
I I LAND I I I I Β . L . E . U . I KINCDOM I I 1 
USABLE PRODUCTION 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
822 
855 
9CC 
PRODUCTION UTILISAELE 
IMPORTATIONS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
EXPORTS 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
INTRA EUR-9 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
1C 
8 
7 
65 
66 
64 
44 
65 
75 
; 
6? 
16 
53 
57 
5C 
49 
3 
8 
9 
C 
1 
C 
4 
3 
2 
4 
2 
32 
44 
56 
7 
6 
t 
4 
1 
3 
1 
û 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
51 
54 
53 
46 
48 
48 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
5 
5 
4 
5 
4 
7 
4 
6 
6 
3 
6 
5 
7 
9 
5 
2 
2 
2 
1 C 
1 ι 
1 c 
INTRA ElR-5 
1 C 
1 c 
1 c 
EXPORTATIONS 
1 13 
1 15 
1 16 
INTRA ElR-5 
1 7 
1 6 
1 6 
TOTAL DOMESTIC USES 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
788 
794 
825 
SELF­SUFFICIENCY ( Χ ) 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
AUTO­APPROVISIONNEPENT ( Χ ) 
1 0 » , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 7 
90 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SKIMMED MILK S BUTTERMILK POUOES 
DATE Ci.11.1980 
BILAN C'APPROVISICNNEPENT 
LAIT ECRFME S BARELRRE EN POLCRE 
I DEUTSCH-I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED 
INEDERLANDI I 
I 1 B . L . E . U . I KINGDOM 
IRELAND I CANHARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
01-C3/1978 
/1979 
/198C 
445 
444 
43C 
145 
145 
154 
156 
145 
15t 
PRODUCTION LTILISAELE 
31 
38 
24 
23 
24 
20 
66 
60 
53 
17 
18 
15 
11 
13 
6 
01-03/1978 
/1979 
/ 1 9 E 0 
IMPORTATIONS 
C 
C 
c 
IC 
u 2 
ic 
15 
; 
51 66 
51 
72 
67 
76 
10 
6 
6 
4 
5 
1 
c 0 
c 
1 
1 
7 
INTRA EUR-9 INTRA EUR-5 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
155 
174 
145 
IC 
ic 2 
ic 
15 
5 
51 
66 
51 
72 
67 
76 
10 
6 
6 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
EXPORTS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 » 0 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
85 
154 
137 
: : 
92 
18C 
175 
78 
128 
122 
5Í 
3C 
14 
28 
15 
< 
-0 
D 
-
--
12 
36 
28 
8 
11 
7 
26 
28 
19 
7 
12 
5 
33 
16 
31 
26 
11 
14 
20 
30 
15 
INTRA EIR 
8 
12 
4 
CHANGE I N STOCKS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
185 
171 
-71 
-73 
-9C 
-62 
VARIATION CES STOCKS 
4 
7 
-
-0 
-1 
-
-25 
-32 
-5 
-15 
-3 0 
-C 
--9 
-3 
-9 
-5 
-C 
TOTAL DOMESTIC USES 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
546 
462 
362 
136 
65 
44 
175 
146 
145 
47 
59 
51 
91 
70 
72 
32 
25 
12 
51 
79 
23 
-2 
-3 
3 
14 
11 
9 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
82,3 
96,2 
118,2 
106,5 
222,7 
347,C 
88,8 
99,5 
1C5,7 
AUTO-APPROVISIONNEPENT ( X ) 
34,1 
54,3 
33,9 
69,8 
67,5 
165,4 
127,9 
76,7 
226,8 
-836,1 
-664,0 
562,2 
79,6 
115,6 
73,4 
91 
SUPPLY BALANCE SHEET 
BUTTER 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
PILAN Γ'APPROVISIONNEMENT 
BELRRE 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I U . F . B . I . / I UNITED I 1 I 
1NEDERLANDI I I IRELAND I CANMARK I 
1 I E . L . E . U . I KINCDOP I I I 
USABLE PRODUCTION 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INPORTS 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR­9 
01-03/1978 
/1979 
/198D 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 6 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
INTRA EUR­9 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
PRODUCTION UT IL ISAcLE 
427 
441 
431 
16 
6 
36 
12C 
117 
11C 
51 
122 
145 
. 
; : 
141 
142 
145 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
32 
48 
4C 
24 
39 
27 
124 
124 
125 
27 
2c 
2t 
27 
it 
2C 
24 
32 
36 
IC 
4 
3 
17 
18 
19 
9 
10 
8 
5 
9 
t 
0 
o c 
: 
0 
G 
41 
4 8 
37 
6 
9 
19 
6 
0 
19 
52 
76 
86 
31 
33 
20 
18 
19 
17 
25 
22 
22 
25 
?i 
22 
¿e 
25 
42 
11 
11 
18 
39 
55 
41 
72 
4f 
55 
57 
42 
2r 
7 
6 
30 
6 
, 27 
15 31 
17 32 
16 26 
I M P C R T A T I C N S 
C C 
Γ 1 
C 3 
INTRA ElR-5 
0 C 
0 1 
0 2 
E X P O R T A T I C N S 
20 15 
28 15 
6 17 
INTRA ElR-5 
18 15 
13 14 
5 11 
CHANGE I N STOCKS 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
VARIATION CES STOCKS 
-35 
-124 
-62 
18 
1 
13 
-14 
-25 
-25 
-5 
-0 
-0 
-1 7 
-22 
-35 
-5 
-15 
-12 
C 
-it 
-2C 
-11 
-25 
-4 
­ 1 
-C 
-1 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 ­ 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 5 
/ 1 9 8 0 
U T I L I S A T I O N INTFRIEUKE TOTALE 
426 
445 
4C1 
96 
1CC 
59 
141 
154 
138 
31 
27 
27 
12 
4 
5 
20 
27 
19 
1C4 
109 
66 
6 
14 
12 
15 
14 
14 
SELF­SUFFICIENCY ( Χ ) 
01-03/1978 
/1979 
/1980 
A U T O ­ A P F R O V I S I O N N E P E N T ( Χ ) 
1CC,1 
98,2 
107,5 
146,1 
141,9 
146,3 
87,8 
f",c 
93,8 
55,5 
64,6 
69,9 
33à,C 
1236,3 
683,3 
91,5 
72,0 
87,7 
37,5 
36,1 
47,8 
247,6 
124,2 
129,4 
2C7,C 
i32,5 
152,1 
92 
SUPPLY BALANCE SHEET 
EGGS FOR CONSUMPTION 
CATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 C 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELFS DE CONSOMMATION 
1 
I 
I 
EUR-S 
I DEUTSCH-I 
1 I FRANCE 
1 LAND I 
I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I 
1NEDERLANDI I 
I I B.L.E.U.I 
UNITED I 1 
I IRELAND I 
KINGDOM I I 
I 
DANMARK I 
I 
USABLE PRODUCTION 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 . 
/ 1 9 7 5 
S4C 
576 
PRODUCTION UTILISABLE 
17 
19 
IMPORTATIONS 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 2 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 S 0 
INTRA EUR-9 
01-03/1978 
/1970 
/1980 
86 
114 
21 
61 
79 
11 
10 
12 
f 
u 
1 2 
0 
0 
0 
INTRA ELR-S 
0 
C 
0 
01-03/1976 
/1975 
/198U 
INTRA EUR-9 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 8 0 
5 
IC 
7 
1 
1 1 
58 
79 18 
74 
20 5 
5? 
7 0 
16 
10 
5 
EXPORTATIONS 
1 
INTRA ELR-5 
0 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 1 - 0 3 / 1 5 7 8 
/ 1 9 7 9 
52c 
567 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
0 1 - 0 3 / 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
I C I , 2 
IOC,5 
ALTO-APPROVISIONNEMENT ( Χ ) 
93 
0 1 ­ 1 ) 3 / 1 9 7 / 
/ 1 9 7 a 
/ 1 9 7 9 
Z 1 9 6 J 
01­03/1977 
/197a 
/|979 
/ I 9 H U 
TiAIE 2 6 . 1 U . I 9 6 0 
IMPONTATIONS 
I I " i i l s c n ­ , I I I U . t . b . L . / l u i » I l t u I I I 
I t l l H ­ 9 I I FKAIlCt' I I T A L I A 1 . t Ut «L AMI I I I IHELAND I UANMAHK 1 
1 1 I ALL I I 1 I n . I . E . U . I KINGDOM I 1 I 
HlllU 1 
ALL CATILE bOVINS (TOTAL) 
Ul­US/1977 
/I97C 
/I979 
/19H.) 
PUMN PORCS 
U1­U3/1977 21 71) Ob 61 0 5 113 1 0 
/197B »3 66 6S 65 6 5 129 1 0 
/1979 16 ku EK 89 12 b 120 U O 
/196U lo lol 69 ÍUU 7 6 126 1 O 
SHEEP A GOATS MOUTONS t CHEVRES 
01-113/1977 9U 7 13 O U 3 60 U O 
/197» 8υ 8 12 3 1 O 70 O 1 
71 
71 
72 
η* 
65 
'2 
b¿ 
66 
3n 
55 
53 
5b 
65 
60 
97 
66 
15 
21 
2' 
21 
11 
10 
10 
lu 
Iti 
no 
9 0 
65 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
5
11 
10 
0 
3 
5 
3 
0
1 
1 
I 
/1979 77 Ά II S « 65 U 1 
/196U 61 » 10 3 1 0 50 0 | 
HORSES EUUIDES 
U1-U3/I977 il 0 12 2 ί 9 U 0 
/1976 30 U 10 2 9 IU 0 0 
12 
0
16 
15 
2 
2 
2 
' 9 
6 
b 
9 
IU
IU 
9 
0 
0
n 
0 
/1979 31 U Ib M 10 0 U U 
/ISSI) 29 0 1 5 2 ö 9 O U O 
POULTKY VOLAILL 
Ul­03/19/7 7 611 2 1 1 3 2 O O 
/197H Id 62 3 O 2 3 O 1 O 
611 
2 
5b 
53 
2 
3
0 
3 
/ I 9 7 S n  o l 3 o 6 1 u 
/ 1 9 8 U 7 53 3 3 2 0 6 1 0 
UlhLk MtAl AUTKES VIANDES 
n i ­ U j / 1 9 7 7 10 5 3 3 1 2 3 0 0 
/ 1 9 7 6 13 5 3 3 2 2 2 ­ O 
10 
1 i 
2D 
17 
5 
5 
6 
b 
3 
i 
5 
5 
3 
3 
6 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
£ 
2 
¿ 
3 
2 
2 
2 
/ 9 0 5 6 ­  
/ 1 9 3 0  6 5 0 1 2 2 ­ O 
OFFALS ABAT 
I 1 1 ­ Ü 3 / 1 9 7 7 
/ 1 9 7 η 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 6 I ) 
H A l L H l M i EGGS OEUFS A COUVER 
71 
92 
71 
6u 
2 3 
25 
20 
26 
01 
07 
02 
05 
1 1 
1 1 
12 
U 
9 
U 
U 
11 
11 
13 
12 
12 
31 
3« 
30 
3b 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
U 
1 
U 2 U U 0 U U ­ ­
1 2 0 u 0 0 17 U 0 
Ü 2 U 1 U U 0 0 0 
1 ï- 1 1 0 U 0 U 0 
OTHER EGGS AUTRES OEUFS 
5 b l 0 3 6 1 J U 2 
5 M 10 b 5 2 3 Ο ι 
0 79 1 2 b 5 0 7 U 5 
o l l b b 3 3 0 U 3 
94 
DATE 26.1Ü.1980 
IMPORTATIONS 
I I OtUTSCH-I I I IU.E.L5.L./I UNITED I I I 
I EUK-9 I I FHANCE I ITALIA INEOEHLANUI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I U.L.E.U.I KINGDOM I I I 
HAN MATEHIAL HATIERE PREMIERE 
UI-U3/1977 
/I97B 
/1979 
M 9 « U 
U 
0 
υ 
0 
15 
13 
12 
21 
2 
1 
0 
2 
208 
302 
366 
299 
03 
36 
IB 
28 
KHOLF. MILK LAIT ENTIER 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
/19BII 
U 
υ 
υ 
υ 
9 
ι υ 
9 
17 
1 
1 
Ο 
2 
162 
230 
296 
2U6 
1 
­ 3 
3 
­ U 
υ 
0 
1 
2 
2 
2 
­­ 0 
υ 
SKIMMED MILK LAIT ECREME 
Ul-03/1977 
/I978 
/1979 
/198U 
66 
67 
98 
93 
02 
36 
16 
25 
11 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
FRESH PkOUUCTS EXC.CREAM PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
U1-U3/1977 
/1978 
/1979 
/199U 
1 
1 
1 
U 
12 
11 
13 
13 
0 
0 
6 
9 
0 
5 
« 11 
1 
25 
22 
37 
5 
B 
' 7 
0 
0 
0 
0 
­­ 10 
10 
DRINKINI, MILK 
U1-U3/1977 
/1976 
/1979 
/19BU 
9 
H 
9 
10 
0 
21 
18 
30 
LAIT DE CONSOMMATION 
9 
lu 
11) 
ACIDIFIEO MILK LAITS ACIDIFIES 
01-03/1977 
/197S 
/19Í9 
DM1I.KS l I I K A MILK rtASE BOISSONS A BASE DE LAIT 
1 ) 1 - 0 3 / 1 9 7 7 
/ 1 9 7 8 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9 B I I 
U 
u 
u 
U 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
U 
u 
0 
0 
0 
u 
3 
3 
' 
u 
0 
U 
0 
­ 0 
0 
0 
CREAM 
U1-U3/197/ 
/197B 
/1979 
/ 19811 
CONCE!.THAtEU MILK 
01-U3/I977 
/197B 
/19'9 
/19B0 
¡1 
5 
b 
' 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
15 
10 
13 
Q 
1 
1 
1 
5 
o 
B 
7 
U 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
­ 0 
0 
0 
LAIT 
1 
2 
2 
1 
­­­
CONCENTRE 
0 
C) 
n 
0 
l.HOLE MILK POflUEK LAIT ENTIER EN POUOHE 
01-03/1977 
Z1976 
/1979 
/19BU 
u 
1 
11 
u 
b 
7 
11 
0 
1 
1 
1 
1) 
2 
5 
3 
2 
0 
6 
β 
15 
3 
5 
3 
7 
0 
β 
6 
1 
SKIMMED MILK PONDER LAIT ECREME EN POUDHE 
U 1 - D 3 / 1 9 " 
/19'ö 
/I979 
/19ÄU 
2 
IU 
10 
2 
b 
l'I 
19 
5 
57 
51 
66 
51 
OU 
72 
67 
'6 
0 
IU 
6 
h 
2 
« 5 
! 
1 
0 
U 
0 
1 
1 
1 
7 
BUTTEK 
01-113/197' 
/197B 
/I979 
/19SU 
5 
16 
b 
lo 
5 
b 
' B 
9 
27 
26 
20 
10 
9 
ID 
a 
13 
25 
22 
32 
56 
72 
06 
55 
1 
U 
U 
l) 
U 
0 
1 
3 
CHEESE 
1)1-03/19" 
/197B 
/1979 
/19B0 
15 
la 
17 
la 
05 
50 
53 
5' 
13 
If) 
ÍS 
1 o 
3a 
OU 
09 
39 
3 
5 
5 
5 
15 
17 
21 
23 
17 
20 
31 
15 
PROCESSED CHEESE FROMAGE FONDU 
111-113/1977 
/197B 
/1979 
/19BU 
3 1 7 1 2 2 
2 1 6 0 1 1 
1 1 7 1 1 1 
1 1 6 1 1 2 
CAStluS K CASEI'·ATF5 CASEINE S CASEINATES 
1)1-03/19" 
/197B 
/1979 
Z198U 
95 
DATE 26.1U.19S0 
IMPORTS INTRA EU1.-9 IMPORTATIONS INTRA EUR-9 
I 
I EUR-9 
I 
I OEUTSCH-l 
I 1 
I LAND 1 
FRANCE 
1 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITEU I I I 
INEOEKLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
ALL LATILE BOVINS (TOTAL) 
Ul-03/1977 
Z197B 
/1979 
/19HU 
255 
255 
276 
260 
3b 
52 
51 
50 
76 
68 
75 
71) 
6 
13 
21 
16 
9 
12 
IU 
9 
79 
57 
73 
60 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Ü 
HORK 
D1­U3/1977 
Z1976 
/1979 
719BU 
27/ 
310 
361 
lai 
61 
Bl 
Bl 
97 
00 
51 
65 
61 
55 
52 
BO 
911 
3 
b 
12 
7 
1D7 
120 
110 
118 
SHtEP K liuAIS MOUTONS t CHEVRES 
01­03/1977 
/197b 
/1979 
/1981' 
IB 
19 
19 
19 
12 
11 
IU 
I" 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
υ 
HUHStS 
1)1­03/1977 
/197B 
/1979 
/I9HII 
POULTRY 
D 1 ­ U 3 / 1 9 7 ' 
/ 1 9 7 H 
/ 1 9 7 9 
/19NI ) 
OTHEH MEÍI 
b 
b 
b 
b 
b3 
b9 
bb 
an 
l) 
0 
II 
υ 
56 
57 
5U 
09 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
­ U 
u 
1 
1) 
υ 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
i 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
u 
u 
0 
2 
3 
6 
5 
­­ 0 
0 
0 
1 
1 
1 
­­­
VOLAILLE 
u 
0 
11 
0 
AUTRES VIANDES 
Ml-03/1977 
/197b 
/1979 
/19BU 
3 
3 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
U 
υ 
1 
0 
υ 
D 
D 
υ 
u ι 
0 I 
0 1 
0 1 
Ι u 
, 0 
1 0 
I 0 
OFFALS 
1 1 1 ­ 0 3 / 1 9 7 ' 
/ 1 9 7 B 
/ 1 9 ' 9 
/ loei . ' 
Ob 
5b 
ol 
au 
13 
10 
16 
lb 
lb 
17 
IB 
IB 
I) 
1 
1 
1 
0 
0 
υ 0 
lift I I Mli.I, t l í t iü OEUFS A COUVER 
II1­U3/1977 
/I97B 
/I979 
/19BU 
2 
19 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
II 
υ 
υ 
1 
u 
II 
I) 
υ 
II 
0 
II 
I) 
η 
lb 
0 
υ 
­ 0 
u υ 
­ 0 
u 
II 
OTHER FUGS AUTRES OEUFS 
lil­Ul/1977 
/197B 
/1979 
/19BU 
7b 
Bb 
10 
il 
61 
61 
7« 
9 
0 
IU 
12 
b 
2 
6 
5 
b 
3 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
3 
3 
3 
b 
3 
0 1 
0 1 
U 0 
U 3 
96 
DATE 2b.lU.l9BU 
IMPORTS INTRA EUk-9 IMPORTATIONS INTRA EUR-9 
I I UEUTSCH­I 
I E J H ­ 9 I I FRAIJCE 
I I LANO I 
I I IU.t.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I 1 I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
RAN MATERIAL M A T U R E PREMIERE 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
/19/5U 
3b6 
U2b 
210 
13 
12 
2U 
3UI 
5Bb 
299 
3b 
10 
2b 
1 
6 
0 
d 
2 
2 
1 
0 
0 
MHOLE MILK LAIT ENTIER 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
/I9BU 
I9u 
20B 
51b 
231) 
9 
in 
9 
17 
1 
1 
0 
2 
182 
230 
298 
20b 
1 
­ 3 
3 
­ U 
U 
0 
1 
2 
2 
2 
­­ 0 
0 
SKIMMED MILK LAIT ECREME 
01-03/1977 
/1976 
/1979 
/196U 
12b 
108 
113 
lil 
6 
3 
5 
3 
02 
36 
lb 
25 
11 
1 
b 
II 
0 
υ 
0 
0 
0 
1 
υ 
υ 
FRESH PHODUCTs EXC.CREAM PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
01-U3/1977 
/197a 
/1979 
/19B0 
lo 
59 
bu 
a« 
I 1 
lu 
11 
13 
1 
2b 
22 
37 
5 
β 
7 
' 
I) 
0 
0 
0 
­­ IU 
10 
DRINKING MILK LAIT Ut CONSOMMATION 
01-U3/1977 
/197B 
/1979 
/19BU 
5U 
51 
56 
7B 
1 
0 
b 
9 
5 
0 
B 
1 1 
II 
21 
18 
3U 
0 
7 
b 
7 
0 
0 
0 
0 
9 
7 
10 
11) 
ACIDIFIED MILK LAITS ACIDIFIES 
01-03/1977 
/1978 
/1979 
/198U 
DRINKS 6ITH A MIL* BASE BOISSONS A BASE OE LAIT 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
Z19BU 
CREAM 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
/I96U 
b 
' 9 
0 
II 
0 
1 
1 
u 
0 
0 
u 
0 
5 
b 
7 
U 
Ü 
U 
G 
U 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
­ u 
0 
U 
CONCENTRATED MIL« LAIT CONCENTRE 
01-03/1977 
/197b 
/1979 
/I9SII 
2b 
il 
31 
51 
0 
U 
1 
u 
0 
1 
1 
1 
7 
lb 
lu 
11 
b 
0 
a 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
«HOLE MILK PowuEk LAIT ENTIER EN POUDRE 
01-03/1977 
/1976 
/I979 
/198U 
20 
51 
29 
3b 
3 
0 
3 
' 
0 
8 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
1 
1 
SKIMHED MILK P1)«UE« LAIT ÉCHEME tN PuUDRE 
01-03/1977 
/1978 
/I979 
Z198U 
1 10 
159 
1 70 
109 
2 
lil 
lu 
2 
b 
IU 
19 
5 
b' 
bl 
b6 
bl 
OU 
72 
b' 
76 
BUTTER 
01-03/1977 
/197B 
/1979 
/196U 
CHEESE 
1 5U 
1 17 
110 
2' 
2b 
20 
9 
19 
13 
2b 
d¿ 
32 
08 
57 
02 
20 
01-U3/1977 
Z1978 
/1979 
/196U 
PROCESSED CHEESE 
1 la 
1 lb 
lbs 
13b 
02 
Ob 
bu 
53 
1') 
11 
12 
12 
31 
5 5 
01 
32 
5 
0 
b 
b 
13 
lb 
19 
21 
lb 
22 
31 
10 
1 0 
D U 
η o ι ι 
FROMAGE FONOU 
01-03/1977 
Z1978 
/1979 
/1960 
CASEINS 6 CASEINATES 
01-03/1977 
/1978 
/1979 
Z1980 
lb 
lu 
IU 
1 1 
3 
2 
1 
1 
I 6 
1 5 
1 b 
1 5 
1 
0 
I 
1 
11 
12 
CASEINE s CASEINATES 
97 
DATE 26.1U.19S0 
EXPORTATIONS 
1 DEUTSCH-I 1 1 IU.t.a.L./I UNITED I I I 
I I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I OANMARK I 
I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGDOM I I I 
ALL CATTLt BOVINS (TOTAL) 
01-U3Z1977 
Z1976 
Z1979 
Z198U 
PORK 
01-03Z1977 
ZI978 
Z1979 
Z198U 
SHEEP A GOATS 
01-U3Z1977 
ZI978 
Z1979 
Z198U 
HORSES 
01-03Z1977 
ZI978 
Z1979 
Z198U 
POULTRY 
U1-03Z1977 
ZI978 
/1979 
/196U 
OTHER HEAT 
U1-U3Z1977 
Z1978 
Z1979 
/198U 
OFFALS 
01-03/1977 
Z1978 
Z1979 
/198U 
: IB 
72 
12b 
b3 
39 
69 
51 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
71 
00 
69 
79 
, 
2 
1 
1 
16 
13 
10 
16 
60 
30 
91 
79 
13 
Β 
17 
13 
2 
2 
2 
2 
_ 
0 
0 
υ 
12 
3 
8 
9 
0 
0 
0 
υ 
11 
IU 
12 
13 
9b 
09 
59 
72 
9 
IU 
21) 
13 
u 
u u 
1 
0 
0 
0 
u 
27 
32 
00 
56 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
7 
6 
3 
0 
7 
12 
7 
7 
10 
9 
U 
0 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
u 
1 
2 
3 
3 
38 
3b 
06 
07 
109 
133 
106 
150 
3 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
59 
51 
50 
53 
1 
1 
1 
1 
12 
16 
1Í 
19 
11 
11 
11 
16 
55 
55 
62 
59 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
5 
0 
1 
u u 0 
11 
10 
10 
B 
18 
3U 
20 
33 
5 
6 
• 6 
10 
13 
13 
10 
2 
2 
1 
1 
12 
7 
9 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
3 
3 
53 
70 
53 
91 
11 
9 
11 
13 
MOUTONS 6 
2 
3 
3 
α 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
U 
0 
0 
0 
6 
6 
7 
9 
4« 
«0 
56 
02 
PORCS 
131 
125 
155 
16« 
CHEVRES 
0 
0 
0 
0 
EUUIDES 
0 
­ 0 
0 
VOLAILLE 
15 
13 
15 
16 
VIANDES 
0 
0 
0 
0 
ABAIS 
12 
12 
15 
16 
HATCHING EGGS OEUFS A COUVER 
01-03Z1977 
Z197B 
Z1979 
Ζ19Λ0 
OTHER EGGS 
01-03ZI977 
Z1978 
Z1979 
Z19A0 
1b 
10 
13 
b 
2 
2 
2 
3 
06 
58 
79 
16 
U 
U 
U 
u 
20 
20 
2U 
5 
0 
C 
U 
U 
0 
b 
6 
3 
0 
U 
u 
0 
AUTRES 1 
­
­ 0 
­
0 
0 
u 
0 
)EUI 
2 
1 
3 
1 
98 
OATE 26.10.1980 
EXPORTATIONS 
I I DEUTSCH­I I I 1U.E.B.L.ZI UNITED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I H.L.E:U.1 KINGDOM I I I 
RAH MATERIAL MATIERE PREMIERE 
01­O3ZI977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
15 
03 
30 
2B0 
30U 
396 
31)7 
oa 
59 
50 
59 
0 
0 
0 
D 
2 
2 
8 
7 
0 
3 
β 
7 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
HHOLE MILK LAIT ENTIER 
U1­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
SKIMMED MILK 
01­Ü3Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z19BU 
25 
7 
32 
30 
168 
191 
285 
192 
00 
bb 
52 
50 
­3 
» 1 1 
lib. 
110 
115 
110 
0 
3 
2 
5 
0 
U 
0 
U 
1 1 
2 3 
1 1 
1 2 
LAIT ECREME 
O O 
û O 
O 
FRESH PRODUCTS E«C.CREAM PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
01­U3Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
02 
19 
31 
21 
9 
β 
15 
22 
12 
11 
10 
17 
0 
0 
1 
1 
9 
12 
11 
12 
37 1 
37 1 
05 1 
06 1 
DRINKING MILK LAIT DE CONSOMMATION 
01­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z1980 
ACIDIFIED MILK 
01­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
36 
lb 
25 
10 
1 
υ 
0 
5 
0 
11 
17 
! 
1 
1 
11 
10 
13 
17 
1 
1 
1 
U 
0 
1 
1 
. 
0 
0 
7 
11 
9 
1U 
0 
0 
0 
3b 
30 
39 
39 
0 
CI 
ϋ 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LAITS 
0 
0 
-
7 
7 
7 
7 
ACIDIFIES 
0 
0 
0 
ORINKS HITH A MILK BASE BOISSONS A BASE OE LAIT 
01-U3/1977 
/197B 
/1979 
/1980 
5 
2 
b 
' 
2 
3 
3 
0 
U 
0 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
b 
9 
- 0 
0 
0 
CREAM 
Ul-03/1977 
/1978 
/1979 
/198U 
2 
1 
1 
2 
3 
0 
b 
0 
3 
3 
0 
Ü 
0 
0 
Ü 
U 
0 
1 
0 
0 
u 
0 
0 
D 
0 
0 
U 
0 
1 
1 
0 
CONCENTRATED MILK LAIT CONCENTRE 
01­03/1977 
/1978 
/1979 
/1980 
120 
126 
115 
150 
28 
oa 
30 
05 
lb 
U 
13 
10 
92 
67 
92 
12 
U 
l) 
0 
u 
HHOLE MILK PONDER LAIT ENTIER EN POUORE 
01­03/1977 
Z1978 
Z1979 
/1980 
69 
90 
98 
110 
b 
lu 
12 
11 
17 
20 
28 
03 
31 
36 
Ob 
07 
b 
12 
b 
12 
10 
17 
13 
5 
lb 
17 
lb 
20 
SKIMMED MILK POnOER LAIT ECREME EN POUDRE 
01­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
BUTTER 
01­U3Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z1980 
CHEESE 
U1­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z19BU 
109 
B9 
15o 
137 
6b 
51 
122 
109 
37 
OU 
51 
b' 
00 
92 
1BU 
175 
39 
32 
08 
OU 
29 
31 
37 
39 
72 
5B 
3D 
10 
39 
20 
32 
3b 
30 
37 
05 
Ob 
U 
­ 0 
0 
. 
0 
u 0 
5 
0 
b 
b 
13 
12 
36 
2B 
3b 
52 
7b 
Bb 
50 
5b 
bB 
63 
01 
2b 
28 
19 
17 
28 
29 
02 
3 
0 
0 
b 
11 
33 
lb 
31 
1 
7 
6 
3U 
0 
2 
0 
3 
37 
2U 
3U 
15 
0 
20 
28 
8 
0 
9 
15 
b 
0 
' β 
0 
BEURRE 
19 
19 
19 
17 
FROMAGE 
2b 
31 
32 
38 
PHOCESSED CHEESE FROMAGE FONDU 
01­03Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
CASEINS 6 CASEINATES 
01­U3Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z1980 
15 
10 
17 
21 
G 
1 
1 
2 
10 
9 
IU 
11 
2 
3 
2 
o 
12 
9 
9 
12 
0 
b 
b 
' 
0 
U 
1 
1 
υ 
0 
u U 
3 
2 
0 
0 
0 
D 
0 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
u 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l) 
0 2 
D 1 
ο ι 
0 2 
CASEINE 8 CASEINATES 
1 0 
1 0 
3 1 
1 1 
99 
DATE 26.10.1980 
EXPOHTS INTRA EUK-O EXPORTATIONS INTRA EUR-9 
I DEUTSCH-1 
1 FRANCE 
I 
I lu.E.B.L.ZI UNITED 1 I 1 
INEUERLANDI I I IRELAND t DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGUOM I I I 
ALL CAT1LE BOVINS (TOTAL) 
01-Ü3Z1977 
Z197H 
Z1979 
Z19H0 
PORK 
Ü1-03Z1977 
7197H 
Z1979 
Z196U 
SHEtP 6 GOATS 
U1-D3Z19T7 
Z1978 
Z1979 
Z19BU 
HORSES 
01-03Z1977 
Z197B 
Z1979 
Z198U 
POULTRY 
U1-U3Z1977 
Z197B 
ZI979 
Z19BU 
OTHER MEAT 
01-Û3Z1977 
Z197B 
Z1979 
Z19BU 
OFFALS 
01-03Z1977 
Z1978 
/1979 
Z198U 
: : : : 
: 
: : 
: 
: 
: : : 
: 
: 
: : 
: 
: : : 
52 
33 
61) 
01 
111 
B 
lb 
12 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
u 
0 
1 
u 
0 
υ 
li 
υ 
Β 
6 
9 
ID 
SH 
Ol 
51 
Ob 
7 
b 
9 
B 
U 
U 
υ υ 
υ 
D 
0 
u 
7 
7 
b 
b 
0 
U 
1 
0 
3 
0 
5 
0 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
11 
7 
II 
0 
0 
l) 
0 
l) 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
υ 
1 
1 
3 
2 
35 
31 
37 
33 
99 
12b 
103 
10b 
3 
2 
i 
0 
0 
2 
2 
2 
05 
Ob 
OB 
08 
1 
1 
1 
1 
u 
10 
16 
17 
9 
a 10 
13 
50 
50 
bO 
58 
0 
0 
u u 
1 
1 
1 
1 
0 
5 
0 
2 
1 
U 
u u 
9 
a a 
6 
17 
28 
19 
28 
0 
5 
0 
6 
13 
12 
12 
9 
2 
1 
] 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
52 
69 
«9 
es 
9 
9 
10 
13 
MOUTONS S 
2 
3 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AUTRES 
u 
u 
0 
u 
6 
' 6 
9 
39 
38 
01 
32 
PORCS 
97 
1UU 
117 
131 
CHEVRES 
0 
0 
­ Ü 
EBUIDES 
0 
­­ 0 
VOLAILLE 
6 
7 
6 
6 
VIANOES 
0 
0 
u 
0 
ABATS 
IU 
10 
13 
10 
HATCHING tr.GS OEUFS A COUVER 
H1-P3Z1977 
Z1978 
Z1979 
Z198U 
OTHER FGGS 
J1-U3Z1977 
Z1976 
Z1979 
Z196U 
U 
0 
0 
0 
2 
3 
6 
3 
II 
J 
U 
ù 
6 
0 
b 
3 
0 
0 
U 
0 
1 
1 
0 
u 
2 
2 
2 
3 
00 
53 
70 
lb 
U 
0 
u 
0 
23 
23 
19 
b 
0 
C 
Ü 
0 
3 
5 
7 
2 
U 0 
0 0 
υ o 
0 0 
AUTRES OEUFS 
2 
1 
0 2 
U 
100 
UA IE 2 b . 1 0 . 19811 
EXPORTS INTkA t U H ­ 9 EXPOHTATlDNS INTRA EUH­9 
1 
I tllk­9 
I 
1 OtUTSCH­
1 1 
I LAI.U 
FRANCE 
I 
I I 1 ALI A 
I 
1 lU.t.H.L.Zl UNITtU 1 1 1 
lmtUtRLANul 1 I IKELANu I DANMARK I 
I I U.L.E.U.I KINGDOM I I I 
kA*. MATERIAL 
I11­U3Z1977 
Z197B 
Z1979 
Z19BO 
HHOLF MILK 
U1­U3Z197' 
/ 1 9 7 B 
Z1979 
Z19BO 
SKIMMED MIL* 
UI­U3Z1977 
Z197B 
/1579 
Z19BU 
FRESH HHODUCTS EXC.CRF.A­
UI­03Z1977 
Z197B 
Z19'9 
Z19BU 
OklNKIM, MILK 
U1­U3Z1977 
/197b 
Z1979 
ZI9BII 
ACIDIFIED MILK 
Jl­Ui/197' 
/197b 
/1979 
/19BU 
lihlnKS M l h A MILK tiA; 
01­U3/1977 
/ 1 9 ' I. 
Z1979 
/19BU 
CHFA.'I 
D1­U3/197' 
/197b 
/1979 
/19BU 
Cl .NCEMi .AIEl · ■. 1 LK 
U 1 ­ H 3 / 1 9 7 Í 
/ 1 9 ' a 
/ 1 5 7 9 
/ 1 9 8 U 
.(HILF ­MLn H().,Utk 
U1­U3/197' 
/1970 
/19/9 
ZI96U 
MATIERE PHEHIERt 
280 
lull 
19b 
3116 
oi 
bo 
09 
bu 
laa 
1 0 1 
ebb 
192 
19 
su 
ü' 
oa 
I lb 
1U9 
115 
110 
0 
3 
2 
b 
b 
b 
IH 
lb 
9 
I 0 
111 
15 
i 
2 
B 
/ 
0 
3 
' 7 
D 
1 
I) 
υ 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
b 
IU 
9 
B 
37 
lb 
03 
07 
1 2 
1 1 
12 
13 
UI 
IS 
L A U ENIIER 
1 0 
1 u 
u 0 
o o 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
υ 
ί. 
1 
3 
¿ 
5 
3 
0 
1 
υ 
LAIT ECHEMt 
PRODUITS FRAIS SAUF CRtMt 
LAIT DE CONSOMMATION 
b 
9 
a 
7 
υ 
υ 
υ 
30 
.51 
37 
39 
υ 
υ 
υ 
υ 
0 
0 
0 
0 
(ι 
υ 
Ι) 
υ 
0 
υ 
LAITS 
υ 
υ 
­
6 
b 
b 
b 
ACIDIFIES 
0 
0 
0 
BOISSONS A HASE DE LAIT 
II 
l) 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
CREME 
u 
1 
1 
1 
LAIT CONCENTRE 
LAII t w U E R EN HOUURt 
2 3 Ü 
3 9 1 
3 5 3 
1 
SK U'Mt I) 'HK KO,. OL k 
I I 1 - U 3 / 1 9 " 
/ 1 9 7 a 
/ 1 9 7 9 
/ 1 9811 
HJ1111 
U l ­ 0 3 / 1 9 7 / 
/ 1 9 7 a 
/ 1 9 ' 9 
/19BI) 
CHI F SE 
U l ­ U 5 / 1 9 / ' 
/ 1 9 Ό 
/ ) 9 7 9 
/19BU 
PROLEbStu CMttSF 
U 1 - U 3 / 1 9 7 7 
/ 197,. 
/ 1 9 7 9 
Z196U 
CAStU.S * CAStl i lATES 
01-1)3/19" 
/197a 
/1979 
/196U 
5), 
'a 
12a 
12, 
' 
12 
5 
LAIT tCHEME EN POUDRE 
31 1 
2 a. 
2', 
59 
2' 
8b 
27 
55 
50 
7 
a 
7 
7 
lb 
lu 
0 
5 
2« 
32 
59 
3a 
5 
2 
c 
t 
-
u 
II 
II 
2 
2 
5 
5 
U 
U 
U 
U 
db 
il 
33 
21) 
OU 
0/ 
SB 
S5 
0 
u 
U 
U 
ί 
11 
11 
le 
3 
3 
0 
b 
3 
2 
2 
.5 
1 
b 
3 
21 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
ie 
m 
b 
3 
9 
10 
b 
HEURRE 
15 
lb 
10 
1 1 
FHOMAGE 
10 
lb 
17 
lb 
FROMAGE FONDU 
0 
l) 
l) 
U 
1 
U 
0 
0 
CASEINE A CASEINATES 
0 
Ü 
0 
0 
1 
u 
2 
U 
0 
0 
0 
0 
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Forsyningsbalancer — Resultater af undersøgelser — 
Prognoser 
Versorgungsbilanzen — Erhebungsergebnisse — 
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets — Survey results — 
Forecasts 
Bilans d'approvisionnement — Résultats d'enquêtes — 
Prévisions 
Bilanci d'approvvigionamento — Risultati d'indagini — 
Previsioni 
Voorzieningsbalansen — Resultaten van enquêtes — 
Prognoses 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HEAT (TOTAL) 
»ATE Ci.11.1980 
BILAN C'APPROVISIONNEKENT 
VIANDE (TOTAL) 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
1 LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLAHDI I I IRELAND 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 1 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
PRODUCTION INDIGENE ERITE 
21656 
22812 
5141 
5336 
5265 
5677 
3073 
3230 
2037 
2183 
1155 
1166 
2966 
3152 
'50 
750 
12C5 
1215 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
EXFORTATICNS D'ANIMAUX VIVANIS 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
55 
72 
64 
74 
155 
175 
216 
260 
21? 
255 
1?7 
115 
127 
115 
54 
64 
52 
63 
133 13 
93 14 
INTRA ELR-5 
133 11 
68 12 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
255 
271 
712 
734 
182 
184 
131 
125 
2C1 
151 
151 
156 
347 
157 
213 
243 
19 
18 
16 
17 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
97 86 33 
122 48 46 
INTRA ELR-9 
83 88 33 
98 48 46 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
FRCDUCTION UTILISAELE 
21852 
23012 
5253 
5443 
5311 
5686 
3417 
3623 
1640 
1941 
1125 
1173 
302 0 
3136 
690 
7 03 
1156 
1 3 C 5 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
IMPORTATIONS 
1355 
MIZ 
3C42 
.3-1S1 
1CC6 
1CC9 
785 
799 
856 
8C2 
6CÍ 
611 
6E6 
744 
520 
582 
222 
25C 
120 
147 
217 
206 
151 
146 
139C 
1385 
84 2 
13 
15 
I N T R A Fl'R-9 
14 
15 
S 
4 
1 
1 
R E S O U R C E S = U S E S 
1978 
1979 
23212 
2Ί23Ν 
6254 
6452 
6165 
6491 
4103 
4367 
2062 
2191 
1342 
1379 
RESSOURCES 
441C 
4521 
704 
7-11 
12C5 
13C5 
1976 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS 
596 
Hi 
317 
454 
252 
284 
434 
52' 
264 
28C 
57 
98 
45 
71 
1023 
1080 
966 
98 7 
36a 
398 
325 
363 
222 
214 
19C 
397 821 37* see 
INTRA ElR-5 
380 (45 
360 654 
CHANGE IN STOCKS 
1972 
1979 
-79 
57 
-14 
-4C 
-5 
5? 
-30 
25 
3 
-3 
VARIATION DES STOCKS 
11 
15 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
22669 
Í3313 
5551 
6C28 
574C 
5912 
4076 
4244 
1056 
1111 
571 
584 
4193 
4313 
256 
20? 
4C6 
4CS 
HUMAN CONSUHPTION 
197S 
1979 
CONSOMMATION MLPA1NI 
22624 
23255 
5551 
6C38 
574C 
591i 
4076 
4244 
1056 
1111 
971 
984 
4128 
4259 
?96 
302 
4ft 
4C5 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
197B 
1979 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
AUTO­APPROVISIONNEPENT (X) 
75,4 
76,1 
192,9 
196,5 
116,9 
116,5 
71,2 
73,1 
266,9 
248,3 
257,8 
322,5 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
87,1 
89,3 
C0NSCPPAT1CN H P AI N E (K G /Τ ETE /AN) 
1C7,7 
110,5 
71,9 
74,6 
75,7 
79,2 
95,2 
96,4 
73,8 
76,1 
89,4 
89,8 
75,5 
79,5 
104 
SUPPLY BALANCE SHEET 
«EAT : TOTAL CATTLE 
IATE 02.11.1980 
PILAU C 'APPROVI SICNN EP ENT 
VIANDE ECVINt (TOTALE) 
I DEUTSCH-I I I IU.E.P.L./I UNITED I I I 
EUfi-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAPiD I DANMARK I 
I LAND I I I I Β.L.E.U.l Κ Ι Ν C C C « I 1 I 
6R0SS INDIGENOUS PRODUCTION 
1078 
1979 
PRODUCTION INDICENE eflUTE 
6385 
6785 
1437 
1516 
1767 
1957 
827 
86C 
388 
411 
263 
283 
989 
106 C 
474 
426 
24C 
256 
'EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
126 
14? 
121 
138 
14 
15 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
108 
74 
35 
46 
INTRA ELS-9 
108 2 
IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1978 
1979 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EOR-9 
1978 
1979 
82 
1CC 
298 
282 
13 
16 
200 
226 
146 
157 
?1 
17 
21 
17 
?2 
25 
INTRA ELR-9 
22 
'5 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
FRCDUCT10N UTILISAELE 
6423 
6825 
1425 
1519 
165; 
1824 
1C27 
1 ΙΊ6 
375 
40' 
¿76 
?ff 
1028 
1C5C 
288 
567 
226 
252 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
365 
368 
247 
254 
274 
246 
344 
365 
94 
102 
67 
58 
43C 
428 
1 093 
1C9C 
ï?; 
187 
245 
23C 
279 
284 
267 
265 
INTRA ElR­5 
RESOURCES = USES 
1976 
1979 
RESSOLRCES = EMPLOIS 
6792 
7197 
1677 
1773 
1932 
2C7C 
1371 
1471 
465 
505 
'43 
346 
1458 
14EC 
391 
39? 
?35 
253 
197& 
1979 
INTRA EUP­9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS 
187 
345 
216 
226 
18 4 
2 C C 
226 
24' 
188 
154 
18 
35 
13 
¿2 
178 
19? 
153 
161 
53 
54 
77 
44 
IOC 
108 
97 
9? 
301 
275 
INTRA 
288 
265 
188 
154 
ElR­9 
167 
126 
CHANCE IN STOCKS 
1978 
1979 
-1Í2 
64 
­17 
­'7 
­3C 
25 
­14 
3 
VARIATION CES STOCKS 
­25 
­15 
TOTAL DOMESTIC USES 
1°7t 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
67C2 
6791 
1478 
1484 
171 ', 
176 3 
1385 
1411 
305 
31', 
291 
290 
1267 
1381 
79 
78 
fe 
'4 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
COhSOPfATICN HIHAINE 
669c 
6785 
1478 
1484 
1713 
1763 
1383 
1411 
305 
310 
251 
?"õ 
1361 
1375 
79 
78 
E6 
74 
SELF­SUFFICIENCY (X ) 
1978 
1979 
9 5 , 2 
i c c , c 
9 7 , 2 
1C2.2 
1C3,2 
111,C 
5 9 , 8 
6 2 , 4 
ALTO­APFPOVISIONNEMENT (X) 
90,4 
97,6 
72,3 
76,7 
6CC,C 
546,2 
279,1 
245,5 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YE AR) 
1978 
1979 
25,8 
26.1 
24,1 
24,2 32.5 
CONSCMMATICN FDM AI NE<KG/Τ Ε Τ Ε/AN) 
21,9 
22,1 
28,5 
2 8,4 
24,3 
24,6 
23,9 
23,2 
16,c 
14,5 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 
1978 
1979 
POIDS A L'AFATIAGE (KG/C AR C A SS E) 
37,2 
41,4 
269,7 
?7i,5 
221,2 
228,2 
219,2 
221,7 
190,8 
198,0 
269,7 
271,7 
254,7 
259,3 
265,8 
265,8 
221,6 
223,4 
105 
SUPPLY BALANCE SHEET 
MEAT : ADULT CATTLE 
DATE C2.11.1980 
PILAN ('APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE 6R0S BOVINS 
1 I DEUTSCH­I I I I l . l . P . l . ' l UMTED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
1 I LAND I I I I Β . L . E . U . I KINGDOM I I I 
» O S S INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
5595 
5965 
1361 
1437 
1375 
1547 
688 
729 
260 
276 
233 
252 
PRODUCTION INDICENE I I I111 
971 
1C43 
470 
425 
237 
254 
EXPORTS OF L IVE ANIHALS 
1978 
1979 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUK­9 
1978 
1979 
7 
24 
; 
3C 
31 
25 
28 
91 
ICE 
it 
as 
0 
Û 
0 
0 
10 
6 
6 
5 
5 
10 
5 
10 
23 
36 
23 
36 
104 
73 
INTRA M R - S 
1C4 
48 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
75 
97 
26C 
244 
35 
40 
181 
207 
130 
141 
16 
12 
16 
12 
74 
36 
74 
36 
21 
24 
INTRA ElR-5 
21 
34 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
PRCDUCTION L'TILISAELE 
5671 
6038 
1266 
1446 
1297 
1*47 
869 
936 
253 
27* 
244 
254 
1C22 
1C45 
3B7 
386 
223 
25C 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
IMPORTATIONS 
265 
368 
971 
964 
2Γ3 
2C5 
131 
138 
251 
227 
226 
211 
300 
319 
235 
238 
92 
10J 
63 
71 
63 
54 
50 
42 
425 
422 
262 
259 
3 
4 
INTRA ELR-9 
3 
4 
1 
1 
1 
1978 
1979 
RESSOURCES ■ EHPLCIS 
6C4C 
64C6 
156* 
1651 
15*6 
167* 
1169 
1255 
345 
374 
307 
3C8 
1447 
1469 
350 
351 
236 
221 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
18C 
236 
EXPORTATIONS 
216 
326 
184 
2CC 
217 
235 
18C 
184 
17 
24 
12 
21 
64 
75 
44 
53 
48 
49 
32 
59 
100 
108 
97 
97 
3C1 1(8 
279 154 
IN1RA ElR-5 
288 167 
265 126 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
-1C2 
64 
­17 
­37 
­7 
6C 
­30 
25 
VARIATION CES STOCKS 
­9 11 ­35 
­5 35 ­15 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
5957 
6009 
1365 
1362 
1336 
1375 
1182 
1196 
295 
296 
260 
257 
1356 
137C 
78 
77 
62 
72 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
CONSOMMATION HUMAINE 
5951 
6C03 
1365 
1362 
1338 
1375 
1182 
1196 
295 
296 
260 
257 
135C 
1364 
78 
77 
62 
72 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
9*,C 
99,3 
99,7 
105,5 
1C3,1 
112,2 
58,2 
61,0 
88,1 
93,2 
89,6 
96,1 
71,6 
76,3 
6C2,6 
551,9 
285,5 
352, t 
HUMAN CONSUMPTION fKG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
CONSOMMATION FUMAI NI(κ E/ir T I /AN) 
22,5 
23,1 
22,3 
22,2 
25,1 
25,6 
20,8 
21,0 
21,2 
21,1 
25,5 
25,2 
24.1 
2*,* 
23,6 
22,9 
16,3 
»«.1 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1978 
1979 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
281,8 
28»,9 
293.3 
295,6 
317.Í 
318,5 
258,7 
260,3 
284,4 
286,5 
32C,5 
323,4 
263,1 
268,5 
26*,3 
266,* 
225, C 
23C,2 
106 
SUPPLY BALANCE SHEET 
NEAT : VEAL 
DATE C i . 1 1 . 1 9 8 0 
FILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VEALX 
1978 
1979 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.D.L./I UNITED 1 
I ITALIA INEDERLANDI 1 1 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 
RELAND I DANMARK I 
I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
197.' 
1979 
78t 
824 
76 
79 
368 
41C 
139 
151 
128 
135 
30 
31 
PRODUCTION INDIGENE ERU1E 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1976 
1979 
INTRA rUR-9 
1578 
1979 
37 
36 
13 
13 
13 
13 
35 
35 
3 S 
i9 
rXFCRTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
12 
IC 
INTRA ELR-5 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1575 
38 
35 
9 
9 
2 
4 
5 
5 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
'C 1 
0 1 
INTRA ELR-5 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
752 
75 1 
65 
73 
361 
37' 
158 
170 
122 
129 
32 
34 
PRCDUCTION L'TILISAELE 
6 1 '-
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
122 
126 
22 
15 
IMPORTA1I0NS 
INTRA ELR-5 
RESOURCES - USES 
1978 
1979 
752 
791 
113 
122 
264 
396 
2Γ2 
216 
124 
131 
36 
38 
RESSOURCES 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1579 
6 
10 
114 
117 
109 
108 
EXPORTATICNS 
INTRA ELR-5 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 
1979 
745 
782 
112 
12? 
375 
384 
201 
215 
745 
78 2 
113 
122 
37! 
364 
201 
215 
10 
14 
31 
33 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
11 1 3 
11 1 i 
CONSOMMATION HUMAINE 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
1978 
1979 
105,5 
105,4 
67,3 
64,8 
1C3.5 
106,8 
69,2 
7C,3 
1280,0 
964,3 
96,8 
93,9 
162,7 
135,5 
4CC,0 
icc,o 
icc,c 
1CC.C 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978, 
1979 
2,9 
2.C 
1,8 
i-C 
3,5 
3,8 
CONSOMMATION NLMAINEIKG/Τ ET E/AN) 
3,0 
2,2 
0,2 
0,2 
C,3 
C 3 
C,6 
C,* 
SLAU6HTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
T978 
1979 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
1C8,2 
111,6 
103,7 
106,7 
1C6,C 
109,1 
119,1 
122,1 
113,2 
119,7 
121,9 
123,9 
39,C 
32,9 
114,3 
135,2 
53,3 
51.2 
107 
SUPPLY BALANCE SHEET 
NEAT : PORK 
DATE C i . 1 1 . 1 9 8 0 
PILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE CE PCRCS 
I I DEUTSCH-I I 
I El'f-5 I I FRANCE I ITALIA 
1 I LAND I I 
I IU.Ε.Β.I./I UNITED I I I 
INEDERLAND1 1 1 IRELAND 1 DANMARK I 
I I P. L. E.U.I KINCDOM I I 1 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
9282 
9756 
2598 
3CP.9 
1656 
1733 
922 
969 
1194 
1292 
682 
676 
876 
94C 
139 
155 
615 
SC2 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS D'ANIMALX VIVANTS 
14 
2C 
14 
2C 
IC 
5 
Λ» 
S 
0 
0 
0 
0 
150 
186 
150 
186 
92 
81 
92 
81 
2 
? 
1 
2 
4 
2 
I N T R A E L R - 9 
4 
2 
8 
9 
6 
5 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
47 
46 
1C2 
99 
124 
123 
45 
64 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANIS 
4 0 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
272 
2C6 
1C4 
112 
43 
59 
33 
47 
INTRA ElR-5 
0 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1978 
1979 
9322 
9799 
3C86 
3168 
177C 
1847 
967 
1033 
1048 
1107 
651 
657 
878 
940 
135 
154 
8C7 
653 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
152 
88 
1377 
1513 
374 
277 
345 
351 
26C 
255 
221 
25C 
273 
311 
233 
291 
32 
44 
31 
43 
21 
26 
20 
24 
564 
5SC 
52' 
55C 
I M P O R T A T I O N S 
3 i 
4 
I N T R A E l R - 5 
4 
4 
1978 
1979 
RESSOURCES « EMPLOIS 
9474 
9887 
346C 
3545 
2C3C 
21C6 
1240 
134* 
1080 
1151 
652 
683 
1*42 
1520 
140 
158 
8C5 
852 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
168 
218 
EXPOR1ATIONS 
44 
59 
37 
52 
4c 
63 
3C 
32 
32 
46 
25 
38 
549 
579 
526 
557 
249 
2 70 
242 
?59 
19 
?4 
16 
?? 
42 56« 
50 6 3 8 
I N T R A E U R - 9 
*0 442 
46 * E S 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1978 
1979 
2C 
-2 
3 
-3 
-1 
-? 
4 
-5 
1? 
IC 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1978 
1979 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
9288 
9671 
9284 
9667 
3413 
3489 
3413 
3489 
15E2 
2C45 
1982 
2C45 
12 08 
1296 
1208 
1296 
532 
574 
532 
574 
299 
418 
399 
418 
1*23 98 233 
1*96 108 2(5 
CONSOMMATION HUMAINE 
1*19 98 2Î3 
1*92 108 2*5 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) ALTO-APPROVISIONNEMENT ( Χ ) 
1978 
1979 
99,9 
ICC,5 
87,8 
88,5 
83,6 
8*,7 
76,3 
74,8 
22*,* 
225,1 
170,9 
161,7 
61,6 
62,8 
1*1,7 
143,5 
3*5,6 
368,2 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
35,7 
37,1 
55,7 
56,9 
37,2 
38,2 
21,3 
22,8 
38,2 
40,9 
39,1 
41,0 
CONSOMMATION NUM AINE(K€/TETE/AN) 
25,4 29,6 *5,7 
26,7 32,1 *7,9 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS> 
1978 
1979 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CAR C ASSE) 
81,8 
81,5 
85,1 
8*,3 
88,C 
87,8 
100,5 
102,9 
83,6 
8*,4 
81,3 
81.1 
6*,2 
63,8 
65,3 
66,0 
67,6 
6',C 
108 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FEAT ; SHEEP AND GOATS 
DATE C¿.11.1980 
PILAN t 'APPROVISIONNEPENT 
VIANDE DE POUTGNS ET CHEVRES 
I 
1 EUR-9 
1 
1 DEUTSCH-I 
I I 
I LAND I 
TRANCE 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLAND1 I 1 IRELAND I DANMARK I 
1 I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
5C2 
528 
18 
18 
14' 
155 
37 
51 
16 
20 
PRODUCTION INDIGENE ERUTE 
237 
241 
41 
25 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
3 
3 
: c 1 1 3 3 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
8 10 2 
6 8 1 -
INTRA ElR-5 
8 10 2 
6 8 1 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1978 
1979 
24 
32 
11 
13 
13 
1? 
1 7 
1 5 
I N T A E U R - 9 
1978 
1979 
?' 
?? 
INTRA ELR-9 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
526 
56C 
26 156 
168 
PRODUCTION UT1LISAELE 
228 
234 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
267 
?52 
72 
7[ 
12 
'4 
4' 
4? 
44 
35 
18 
17 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
15 
16 
14 
14 
226 
208 
C 
-
IMPORTATION! 
0 5 
0 3 
INTRA ELR-9 
0 
0 
1978 
1975 
792 
812 
55 
62 
2C2 
21C 
67 
84 
20 
22 
RESSOURCES = EMPLOIS 
454 
442 
45 
3° 
EXPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
6 
K 
1 3 
1 4 
1 3 
1 4 
41 
41 
38 
37 
15 
13 
INTRA 
15 
13 
ELR-9 
CHANGE I N STOCKS 
1978 
1979 
VARIATION CES STOCKS 
1C 
-6 
TOTAL D O M E S T I C U S E S 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
776 
8C5 
46 
53 
2C2 
2CE 
67 
84 
5 
7 
20 
21 
403 
407 
3C 
26 
HUMAN CONSUMPTION 
1976 
1979 
761 
6C5 
46 
53 
2C? 
2CS 
67 
84 
20 
21 
CONSOMMATION HUMAINE 
388 
403 
30 
26 
S E L F - S U F F I C I E N C Y ( X ) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
A U T O - A P F R O V I S I O N N E M E H T ( X ) 
64,7 
65,3 
35,1 
24,0 
72.ί 
76,5 
55,2 
60,7 
360,0 
285,7 
2C,0 
19,0 
58,8 
59,2 
136,7 
134,6 
HUMAN C O N S U M P T I O N ( K G / H E A D / Y E A R ) 
1978 
1979 
CONSOMMATION FUMAI NE(KG/1ET E/AN) 
C.î 
C,9 
3,8 
3,5 
1,2 
1,5 
0,4 
0,5 
2,0 
2,1 
6,9 
7,2 
5,1 
7,7 
C 6 
C.6 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 
1978 
1979 
18,C 
1',' 
22,3 
21,8 
19,C 
19,1 
8,7 
8.1 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/C ARCA SSE) 
23,8 
22,9 
19,8 
19,8 
24,8 
24,3 
2*,1 
11,8 
109 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HEAT : HORSES 
■ATE 0 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
PILAR D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE D'EGUIDCS 
1 I DEUTSCH­I I 1 I U . E . B . L . / I U N H I D I I I 
I EUR­9 I I FRARCE I ITALIA INEDERLANDI I 1 IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B. L . E . U . I KINGDOM I I I 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
1976 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
62 
58 
61 
64 
15 
15 
25 
22 
43 
43 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA ELR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1­MRA E lR ­5 
PRODUCTION LT1LISAELE 
13C 
122 
121 
123 
16 
17 
7 
6 
C 
1 
C 
C 
44 
41 
54 
57 
4 
4 
59 
57 
9 
10 
0 
0 
4 
4 
35 
35 
4 
3 
40 
37 
10 
10 
6 
4 
1 
0 
0 
C 
7 2 
2 2 
IMPORTATIONS 
INTRA ELR-5 
_ 
RESOURCES ■ USES 
1978 
1979 
251 
245 
9Í 
9E 
68 
67 
39 
39 
46 
43 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
EXPORTS 
1978 
1979 
INjRA EUR-9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
247 
2*1 
2*7 
2*1 
7 
7 
7 
7 
98 
98 
96 
98 
67 
65 
67 
65 
31 
30 
31 
30 
41 
39 
41 
39 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HLHAINE 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
25.2 
2«.1 
85,7 
85,7 
19,5 
19,5 
24,0 
21.7 
19,* 
20,0 
9.8 
1C,3 
600,0 
*00,0 
2CC,0 
20C,0 
15C.C 
15C.C 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HE AD'YE A «) 
1978 
1979 
1 . C 
C,9 
c,i C i 1.8 1,6 2.2 2.1 
CONSCMMATIOR KUMAIREtKG/TET E/A«) 
4,0 
3,8 
C 4 
C,* 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1978 
1979 
POIDS A L'ABATTAGE (XG/CARCASSE) 
1*3,5 
252,7 
29«,« 
288,8 
' 183,8 
182,5 
187,8 
19«,2 
26C,7 
260,7 
2 8 4 , 0 
2 9 4 , 1 
3C5.C 
2 9 « , 1 
110 
SUPPLY BALANCE SHEET 
NEAT : POULTRY 
DATE 0 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LARD I 
I I T A L I A 
I 
I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B . L . E . U . ) KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1978 
1979 
3568 
3735 
35C 
365 
562 
1C36 
960 
980 
344 
359 
1C4 
1C2 
726 
750 
43 
47 
58 
1C0 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1978 
1979 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
35 
42 
INTRA ELR-9 
0 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
15 
13 
I M P O R T A T I O N S D ' A N I M A U X V I V A N T S 
16 
23 
INTRA EOR-9 
1978 
1979 
46 
51 
15 
13 
16 
23 
I R T R A E L R - V 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
PRODUCTION UTILISABLE 
3593 
3736 
263 
376 
966 
1C36 
968 
985 
316 
325 
113 
120 
726 
749 
43 
47 
98 
ICO 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
66 
66 
275 
286 
266 
257 
215 
2C6 
16 
16 
13 
12 
12 
10 
10 
18 
17 
16 
16 
16 
2C 
35 
18 
31 
IMPORTATIONS 
4 
4 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
1978 
1979 
RESSOURCES = EMPLOIS 
3655 
3EC4 
629 
633 
982 
1C52 
980 
995 
326 
341 
130 
136 
746 
784 
EXPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EuR-9 
1978 
1979 
19C 
253 
23 
33 
133 
182 
27 
32 
203 
215 
203 
185 
20 
22 
16 
15 
32 
26 
13 
1C 
3 54 
3 56 
INTRA ELR-9 
3 25 
3 26 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
-12 
2 
VARIATION DES STOCKS 
-11 
9 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3481 
3548 
3481 
3548 
606 
6CC 
6C6 
6CC 
645 
874 
845 
874 
979 
992 
979 
992 
125 
127 
125 
127 
11C 
114 
110 
114 
725 «« 
749 47 
CONSOMMATION HUMAINE 
725 4« 
7«9 «7 
«3 
45 
«2 
45 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
103,1 
1C5.4 
57,8 
6C,8 
113,4 
118,5 
98,1 
98,8 
275,2 
282,7 
94,5 
89,5 
100,1 
100,1 
97.7 
100.0 
227,9 
222,2 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
13,4 
13.6 
9,9 
5,8 
15.5 
16,3 
17,3 
17,4 
9,0 
9,1 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/ΤΕΤ E/A«) 
10,8 
11,2 
13,0 
13,« 
13,3 
1«.0 
8.« 
6,8 
1 11 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER NEAT 
DATE C2.11.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES VIANDES 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LARD I 
I ITALIA 
1 
I IU.E.B.I.M UNITED 1 1 1 
INEDERLAND1 I I IRELAND I DANMARK 1 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 1 1 I 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
5CE 
5*7* 
43 
41 
286 
315 
158 
173 
10 
9 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
6 
6» 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
EXPORTATIONS D'ANIMALX VIVANTS 
0 0 -
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
INTRA ELR-9 
INPORTS OF LIVE ANIHALS 
1978 
1979 
12 
S 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
C 0 -
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
INTRA ELR-9 
0 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
52C 
556*-
43 
41 
29C 
215 
168 
182 
10 
9 
PRODUCTION UTILISABLE 
6 
6<-
1978 
1979 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
74 
71 
12 
15" 
27 
33 
17 
21 
19 
21 
IC 
2 
INTRA ELR-9 
RESSOURCES * EHPL01S 
1978 
1979 
594 
636.* 
7C 
74 
3C7 
336 
187 
203 
18 
17 
16 
8' 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS 
0 
e 
INTRA ELR-5 
D 
0 
CHANGE IN STOCKS VARIATION CES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USE) 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
585 
6 3 5 ' 
589 
6 3 5 * 
69 
72 
69 
72 
304 
331 
304 
331 
167 
202 
187 
202 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
8 - 3 
CONSOMMATION HUMAINE 
8 - 3 
e«· o 3 
SELF-SUFFICIENCY ( I ) 
1978 
1979 
8 6 , 2 
8 6 , 2 * 
6 2 , 3 
5 6 , 9 
9 « , 6 
9 5 , 2 
β * . 5 
8 5 , 7 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
5 8 , 8 
5 6 , 2 
75 ,C 
7 5 , 0 * 
1C,0 
10C,0 
IOC,C 
ICC,C 
HUNAN CONSUMPTION (K6/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 2,«f· 
1,1 
1,2 
5,7 
6,2 
3,3 
3,5 ο,ι 0.2 
CONSOMMATION NUMAIRE(KC/TETE/AN) 
1,7 
1,6 
0,1 
0,1" C,0 
C,6 
C,6 
112 
SUPPLY B A L A N C E S H E E T 
MEAT : O F F A L 
DATE C 2.11.198 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE : AEATS 
I DEUTSCH-I 
EUF-9 I I FRANCE 
1 LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLAND1 I I IRELAND I DANMARK 1 
I 1 B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1978 
1979 
1328 
1395* 
289 
301 
«25 
458 
152 
162 
PRODUCTION INDIGENE ERU1E 
146 
151» 
5C 
55 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
17 
15 
16 
18 
EXPORTATIONS D'ANIMALX VIVANTS 
5 19 
5 15 C 
INTRA ELR-5 
IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1978 
1979 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
16 
18 
5' 
62 
1C 
10 
7 
7 
15 
12 
15 
16 
27 
31 
17 
20 
1 7 
1 9 
1 6 
1 7 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
INTRA 
4 
4 
ELR-9 
USABLE P R O D U C T I O N 
1978 
1979 
FRCDUCTION LTILISAELE 
1338 
141C" 
293 
3C5 
427 
457 
179 
193 
81 
86 
84 
87 
148 
153* 
76 
7 4 ' 
5C 
55 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
RESOURCES = USES 
1978 
1979 
311 
24. H 
168 
16» 
16*5 
16511* 
63 
53 
35 
37 
256 
258 
19C 
162 
74 
72 
617 
615 
11 
10 
3 
4 
190 
203 
43 
40 
8 
9 
124 
126 
49 
45 
31 
30 
133 
132 
139 
13C 
34 
Ai 
287 
283* 
3 
3 
INTRA 
3 
3 
RESSOURCES 
79 
77* 
1 
ElR-5 
_ 
= EMPLOIS 
51 
55 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
EXPORTATIONS 
38 
36 
: 
24 
25 
2C 
2C 
25 
26 
17 
17 
5 
9 
5 
7 
67 
66 
59 
57 
40 
46 
34 
39 
16 
11 
13 
8 
34 
34 
INTRA 
32 
31 
15 
18 
ELR-5 
14 
17 
CHANGE I N STOCKS 
1978 
1979 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
16C6 
1618* 
332 
233 
592 
592 
185 
194 
57 
6 0 
93 
86 
266 
27 2 * 
45 
43* 
36 
37 
C O N S O L A T I O N H t f A I N E 
1566 
1578* 
332 
333 
59? 
593 . 
185 
194 
57 
60 
93 
86 
226 
23 2* 
45 
43-* 
26 
27 
SELF-SUFFICIENCY (X ) 
1978 
1979 
ALTo-APPROVISIONNEMENT (X) 
71,8 
77,2 
82,2 
83,6 
152,6 
158,3 
94,6 
102,3 
54,9 
55,5* 
202,2 
19 7,7*' 
138,5 
148,5 
HUMAN C O N S U M P T I O N ( K G / H E A D / Y E A R ) 
1978 
1979 
,C 
. 1 * 
5.4 
5,4 
11,1 11,1 
3,3 
3,4 
CONSOMMATION FUMAINE(KfΠ ETE/AN) 
9,1 
8,4 
«,C 
*,1» 
13,6 
12,8» 
7,1 
7,2 
113 
SUPPLY BALANCE SHEET 
NNOLE NILK (RAV MATERIAL) 
DATE C i . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ENTIER (MATIERE PREMIERE) 
1 
1 I 
IUR-9 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LARD I 
1 
I I 
ITALIA 
I IU.E.B.L./I 
INEDERLANDI I 
1 I B.L.E.U.l 
UNITED 1 I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINEDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
1976 
1979 
23318 
23529 
10402 
10799 
11363 
11592 
*022 
* C 3 * 
PRODUCTION UTILISABLE 
«830 
«939 
5 3 2 « 
5 2 2 3 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1976 
1979 
E2 
6C 
37 
« 8 
13 979 
: 1035 
13 979 
: 1035 
IMPORTATIONS 
0 
INTRA ELR-5 
0 
RESOURCES = USES 
1978 
1979 
RESSOURCES ' EMPLOIS 
1978 
1979 
INTRA EuR-9 
1978 
1979 
23«CC 
23589 
711 
E21 
711 
821 
11381 
1183* 
11363 
11592 
«026 15971 
12 
11 
12 
11 
«830 522« 
5225 
EXPORTATIONS 
* 
INTRA 
« 
ELR 
S 
23 
-5 
5 
23 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
22689 26541 11381 11363 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
«01* 15971 5315 
S2C2 
1978 
1979 
ANIMAL FEED 
1978 
1979 
PROCESSING 
1978 
1979 
-228 
-266 
1CC1 
1124 
202 
-185 
120 
115 
21916 2*623 10897 11041 
187 
165 
125 
76 
ALIMENTATION ANIMALE 
125 
125 
TRANSFORMATION 
3818 1S«89 
3856 : 
5CÍ1 
5CC1 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1978 
1979 
102,8 
103,3 
100,0 
100,0 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
i co ,c i a c , i 1CC.2 
: : 10C.4 
114 
SUPPLY BALANCE SHEET 
MILK EATS 
DATE C2.11.1980 
LILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MATIERES GRASSES DU LAIT 
I DEUTSCK-I lU.r.B.L./I UNITED I 
I EUR-9 1 I FRANCE 1 ITALIA 1NEDERLANDI I IRELAND I DANMARK 1 
I e . L . E . U . I KINGDOM I 
OFFICIAL PRODUCTION 
197S 
1979 
5C8 
530 
362 
401 
453 
465 
149 
152 
PRODUCTION OFFICIELLE 
193 
194 
USABLE PRODUCTION 
1976 
1975 
898 
515 
367 
388 
453 
465 
141 
142 
PRCDUCTION LTIL1SAELE 
170 
173 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
197« 
1979 
64 
93 
IMPORTATIONS 
2 ? 
INTRA ELR-9 
2 2 
RESOURCES » USES 
1978 
1979 
577 
1C09 
513 
558 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTS 
1978 
1979 
176 
212 
299 
401 
110 
119 
EXPORTATIONS 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1978 
1979 
154 53 1 35 
: -12 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
35C7 748 9C7 «93 184 127 
: : : : 169 : 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
869 70 96 
ANIMAL FEED 
1978 
1979 
39 
39 
ALIMENTATION ANIMALE 
7 9 : 6 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
3265 71C 814 
: 7 3 , . 
158 120 
172 135 
CONSOMMATION HUMAINE 
840 61 85 
SELF-SUFFICIENCY (X ) 
1976 
1979 
2 4 6 . 3 
2 7 5 , 6 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
7 1 , 5 2 4 2 , 1 2 3 7 , 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
11,6 
12.C 
11.4 
12,2 
11,8 
13,2 
CONSOMMATION HUHAINEU G/TETE/AH) 
15,0 18,5 16,6 
115 
SUPPLY DALANCF SHEET 
MILK PROTEINS 
DATE C2.1l.196-
FILAN C'APPROVISICNNEMENl 
PPOTMNES DU LAIT 
1 I DEUTSCH-I I I 1U.E.6.L./I UNITED I I I 
I FUR-9 I I FRANCE I ITALIA 1NFDERLANDI 1 I IRELAND I CANHARK I 
1 1 LAND I I 1 I B.L.E.U.I MKICOM 1 I I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
7c3 
781 
312 
320 
365 
395 
ï; ­
121 
FRCCUCTION L11L1SAELE 
145 
147 
1978 
1579 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
121 
85 
155 
15» 
154 
156 
IMPORTATIONS 
S 2 
INTRA ÇLR-5 
5 2 
RESOURCES = USES 
1978 
1579 
54., 
551 
RESSOURCES = EMPLOIS 
575 149 156 
EXPORTS 
1972 
1079 
269 
528 
216 
2 M 
' 2 
71 
EXPORTATIONS 
CHANGE IN STOCKS 
1578 
1979 
-2.1 
-5 
VARIATION CES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1577 
ANIMAL FEED 
1978 
197 = 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3C95 641 7tí 483 344 11C 526 77 12C 
: : : : 305 : : : : 
212 294 
2C2 : 
1694 39« 446 368 151 
: «03 : : 
ALIMENTATION ANIMALE 
173 
132 
149 
52 
52 
57 
59 
75 : 7C 
CONSOMMATION HUMAINE 
«09 2« «5 
SELF­SUFFICIENCY ( Χ ) 
1»7? 
1079 
1C7.6 115,C 112,4 6*.7 112,2 
: : : : 129,4 
AUTO­APFROVISIONNEMENT (Χ) 
ι ο ο , ι ι ο ο , ο 1 8 · , 9 ι ι ι , < 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1976 
197V 
7 .2 
6 , 6 
10,o 
1 0 , 7 
CONSOMMATION HUM AI NEI KC M E I E /AN) 
5,6 
5 , 7 
7 , 3 7 ,2 
116 
SUPPLY L A L ANCF SHF.ET 
FRESH M L K P R O D U C T S ( E 7 C . C R F A " ) 
DATfc C i . 1 1 . 1 9 6 : 
I R A ! . D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 
P R O D U I S F R A I S SALF CREME 
I D E L T S C H ­ 1 I 1 1 U . E . B . L . / 1 U N I T C C I I I 
1 I F ñ A N C F I I T A L I A I N E T E i L A N D l I I I R E L A N D I DANMARK I 
1 LAN'C I I I I E . L . E . I · . I K I N G D O M I I I 
USAfcLE P R O D U C T I O N 
15 7 · 
1 5 ? 9 
5 C i . : 
5 1 , 7 
4 5 3 7 
4 5 2 7 
1 3 2 5 
1 8 2 5 
P R O D U C T I O N U T 1 L 1 S A E L E 
7 8 4 ' . 6 6 5 8 3 2 
7 6 4 7 : 8 3 2 
1 5 7 8 
1 9 7 5 
I N T R A E U R ­ 9 
I- .78 
1 J75 
1 ' 
58 
15 
2. ' 
1 1 4 
1 1 6 
I M P O R T A T I O N S 
INTRA ELR­S 
RESOURCES = USE5 
157-
1575 
5 12 7 
5idi 
4565 
4255 
4557 
4565 
19..2 
1945 
RESSOURCES = EMPLOIS 
764. 665 622 
7647 : 82i 
157, 
1575 
INTF.A EuR-5 
1978 
1575 
5? 
66 
4 0 
47 
31 
52 
161 
151 
156 
18c 
E X P O R T A T I O N S 
2Ï 
INTRA ELR-5 
TOTAL D O M E S T I C U S E S 
1 9 7 , 
1 9 7 5 
5 C 2 7 
5 1 6 2 
4 5 2 ? 
4 7 5 2 
U T I L I S A T I O N I N T E R I E U R E T O T A L E 
7 8 2 4 
7 6 4 2 
FCC 
' 5 5 
15 7 ' 
1575 
HUMAN C O N S U M P T I O N 
1572 
1579 
5 0 8 7 
5 1 6 2 
4 5 3 ? 
4 7 5 i 
4 5 5 5 
4 5 6 Π 
1 9 0 ' 
18,9 (■ 
C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 
7 8 2 4 6 6 4 8CC 
7 6 4 , : 7 5 5 
S E L F ­ S U F F I C I E N C Y ( Χ ) 
1 9 7 " 
1 9 7 9 
9 5 , 5 
1 C C , 1 
1 C C . Í 
ic ; ,5 
5 6 , 1 
= 6 , 4 
A l T O ­ A p F R O V I S I O N N E M E N T ( X ) 
1 1 5 . 5 1 Γ Γ , 1 I O C , 2 
1 1 8 . 6 1 0 0 , 1 : 
1 C 4 , C 
1 C 4 , 1 
HUMAN C O N S U M P T I O N (K G / H E A D / Y E A R ) 
1 9 7 8 
1 9 7 9 ic i ,c 6 4 , 2 8 5 , 2 6 . 5 , 6 8 0 , 1 1 3 6 , 5 1 2 5 , 3 
C O N S O M M A T I O N H U M A I N E Í K G / T E T E / A N ) 
1 4 C , 1 
1 3 6 , 6 
1 5 6 , 7 
1 5 6 , 1 
117 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
DRINKING MILX ( BUTTERMILK 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ( BABEURRE DE CONSOMNATION 
I I DEUTSCH­I I I I U . E . B . L . / I UNITED 1 I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITAL IA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK 1 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I K1N6D0M I I I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
««99 
«525 
«245 
45C2 
««78 
««63 
1*93 
1*72 
PRODUCTION l l H I S A l l l 
88« 7 7 * 9 659 735 
889 7635 : 736 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
3* 
36 
3* 
36 
15 
22 
15 
22 
19 
37 
19 
37 
9« 
97 
94 
97 
5 
26 
5 
26 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES ­ USES 
1978 
1979 
EXPORTS 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
2C 
36 
15 
27 
R E S S O U R C E S ■ E M P L O I S 
4533 
«561 
2« 
«5 
«26C 
«52« 
46 
6C 
4497 
45C0 
2 
5 
1587 
1569 
33 
37 
889 
915 
130 
155 
77*9 
7635 
: 
659 735 
: 736 
EXPORTATIONS 
27 
: 29 
INTRA flR­S 
28 
30 
135 
150 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
«SC9 
«516 
4214 
**6* 
««95 
««95 
155* 
1532 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
759 
760 
77« 9 
7635 
712 
707 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
CONSOMMATION HUMAINE 
«SC9 
«516 
«21« 
««6« 
4*95 
««95 
15S« 
1532 
759 
760 
7749 
7635 
712 
707 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
95,8 
IOC,2 
IOC,7 
IOC,S 
99,6 
99,3 
96,1 
96,1 
116,5 
117,0 
100,0 
100,0 
«UTO­APPROVISIOHNEMENT (X) 
103.8 
10«,1 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
9«,9 73,5 
73,6 
79,1 
83,* 
79,3 
79,0 
111,5 
109,2 
7*,* 
7*,5 
138,6 
136,5 
CONSOMMATION UMAINKKl 'IUI /AN) 
139.5 
131.2 
1 18 
SUPPLY BALANCE SHEET 
CREAM 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME 
I DFUTSCH-I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
1 I U . E . B . I . / I UNITED 
INEDERLANDI 1 
I I B . L . E . U . I KINGDOM 
CANMARK I 
I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
PRCDUCTIOH UTILISAELE 
291 
3C7 
92 
97 
47 
47 
46 
48 
14 
15 
84 
87 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
16 
22 
16 
22 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
1 
1978 
1979 
RESSOURCES = EMPLOIS 
294 
311 
94 
98 
63 
69 
47 
49 
17 
18 
87 
91 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
IC 
17 
1C 
16 
7 
IC 
EXPORTATIONS 
2 5 
INTRA ELR-9 
2 3 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
LOSSES 
1978 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
284 
294 
86 
8? 
63 
69 
34 
47 
16 
18 
86 
89 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
37 
36 
CONSOMMATION HUMAINE 
284 
254 
86 
67 
63 
69 
34 
47 
16 
18 
86 
89 
37 
36 
SELF-SUFFICIENCY ( Χ ) 
1978 
1979 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1C7,C 
1 1 1 , 5 
7 4 , 6 
6 8 , 1 
1 3 5 , 3 
102,1 
8 7 , 5 
8 3 , 3 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
1 1 3 . 5 
IOC,C 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
4,6 
4,6 
1,6 
1.6 
1,1 
1.2 
2.« 3,3 
COHSCMMATION MUMAINE(KG/TETE/AN) 
1.6 
1.8 
1.5 
1,6 
7,2 
?.C 
1 19 
SUPPLY BALANCE SHEET 
CONCENTRATED MILK 
DATE 0 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAR D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT CONCENTRE 
I 
I 
1 
EUR-9 
I DEUTSCH-I 
I 1 FRANCE 
I LAND I 
1 
1 ITALIA 
I 
I IU.E.I 
INEDERLANDI 
I I F.L 
I.L./I 
I 
.E.U.I 
UNITED 
: KINGDOM : 
[ 1 
1 IRELAND I 
1 1 
I 
DANMARK I 
I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
491 
489 
122 
122 
3 
3 
489 
514 
8 
8 187 174 
PRODUCTION UTILISABLE 
7 
16 
1978 
1979 
34 
35 
54 
40 
22 
32 
INPORTATIONS 
10 
INTRA EUR-9 
1978 
1979. 
33 
35 
54 
40 
22 
32 
INTRA ElR-9 
10 
1978 
1979 
525 
524 
123 
124 
543 
554 
30 
40 
RESSOURCES 
191 
178 
EXPORTS E X P O R T A T I O N S 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
141 
128 
16 
13 
54 
62 
8 
17 
369 
408 
43 
51 
3 
2 
1 2 
42 
28 
11 
3 
7 
: 1C 
INTRA ElR-9 
3 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHANGE I N STOCKS 
STOCKS FINALS 
1978 
1979 
52 
59 
IC 
12 
20 
23 
14 
12 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1978 
1979 
379 
389 
71 
6C 
6 
6 173 143 
27 
38 
148 
153 
LOSSES 
1978 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
CONSOMMATION HUMAINE 
379 
389 
71 
6C 
6 
6 
172 
143 
27 
38 
148 
153 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
129,6 
125,7 
171,8 
205,C 
50,0 
50,0 
282,7 
359,4 
29,6 
21,1 
126,4 
113,7 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
7CC,0 
2 6 6 , 7 
HUMAN CONSUMPTION (KG/Htnu,YEAR) 
1978 
1979 
3,1 6,2 
6,3 
1.3 
1,1 
0,1 
0,1 
12.* 
10,2 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
2,6 
3,7 
2,6 
2,7 
120 
SUPPLY BALANCE SHEET 
CREAN t WHOLE MILK POWDER 
DATE C 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME i LAIT ENTIER EN POUDRE 
1 , I DEUTSCH-I I I I L . E . B . L . / I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
1 I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1978 
1979 
88 
96 
115 
182 ? 2 187 200 
23 
33 20 2C 
75 
77 
1978 
1979 
29 
38 
3 
4 20 14 
34 
43 
16 
13 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 INTRA EUR-9 
1978 
1979 
29 
38 
34 
43 
RESOURCES = USES 
1978 
197,9 
117 
134 
122 
186 
22 
16 
221 
2 4 3 
39 
46 
RESSOURCES 
28 
24 
8C 
75 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
39 
5C 
12 
17 
102 
135 
4C 
45 
172 
199 
22 
28 
33 
34 
: 
26 
18 
14 
2 
EXPORTATION: 
32 76 
: 72 
INTRA ELR-9 
10 1 
FINAL STOCKS STOCKS FINALS 
1978 
1979 
12 
12 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
1 
-1 
VARIATION DES STOCKS 
-3 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
77 
85 
IS 22 
44 16 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
45 6 
44 12 
LOSSES 
1978 
ANIMAL FEED 
1978 
1979 
INDUSTRIAL USES 
1978 
1979 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
HUMAH CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAIHE 
1978 
1979 
38 
85 
15 
44 22 16 
45 
44 
6 
12 
1 
7 
SELF-SUFFICIENCY (X ) 
1978 
1979 
2 1 3 , 8 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
114,3 
112,5 
626,2 
413,6 
9,1 
12.5 
415,6 
454,5 
383,3 
275,0 
2000,0 
285,7 
2800,0 1975,0 
110C.C 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION UM Al NE<KC'1 ET I I AN) 
1978 
1979 
C.6 
1,4 
C.4 
0 ,6 
0 ,4 
0 ,3 
3 , 2 
3 , 1 
0 ,6 
1,2 
0 , 0 
0 , 1 
0 ,6 
1.2 
121 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SKIMMED MILK t BUTTERMILK' PONDER 
DATE C2.11 .19SC 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ECRENE I BABEURRE EN POLDRE 
I I DEUTSCH­I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I 1 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
1 I LAND I I I I B . L . E . U . I KINCDOM I I 1 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
PRODUCTION UTILISABLE 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
22C7 6C1 
632 
158 
57 
158 
57 
731 
66C 
58 
45 
58 
45 
: 
225 
273 
225 
273 
225 
198 
318 
321 
318 
321 
145 
144 
46 
31 
46 
31 
272 
263 
18 
22 
18 
22 
169 <4 
: 52 
INPORTATIONS 
1 3 
: 16 
INTRA ElR-9 
1 3 
RESOURCES · USES 
1978 
1979 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
1978 
1979 
» T I A EUR-9 
1978 
1979 
759 
689 
519 
611 
401 
455 
789 
70S 
171 
135 
1C3 
65 
225 
273 
­
­
543 
519 
166 
193 
121 
40 
191 
175 
91 
145 
34 
57 
29C 
285 
112 
135 
95 
82 
170 <7 
: it 
EXPORTATIONS 
1*5 3* 
: 40 
INTRA EUR-9 
*7 16 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHANGE I N STOCKS 
1978 
1979 
STOCKS FINALS 
*76 
221 
-12* 
-255 
9* 
45 
-4C 
-45 
7 
■63 
-7 
86 
10 
-2 
-70 
79 : 25 
22 : 
VARIATION DES STOCKS 
-29 1 -8 
-59 : -25 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
LOSSES 
1978 
ANIMAL FEE» 
1978 
1979 
INDUSTRIAL USES 
197« 
1979 
HUMAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
364 
333 
30 
3C 
656 
615 
96 
56 
225 
273 
440 
333 
10 
10 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
102 
100 
16 
11 
207 
710 
«2 
53 
ALIMENTATION ANIMALE 
334 
3C3 
562 
557 
225 
273 
430 
323 
86 
89 
143 
89 
42 
52 
USACES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
64 
121 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAR/YEAR) 
1978 
1979 
107.C 
0 ,8 
1 6 5 , 1 
1 8 9 , 8 
C 5 
C,5 
1 1 1 , 1 
1C7,3 
1,8 
1 ,1 
51,1 
59,5 
0,7 
0,7 
1*2.2 131.« 
1*«,0 125,2 
CONSOMMATION 
1,6 1,1 
1,1 2.2 
676,0 152,* 
: 9(,1 
HDMIKIitl '1111 /AN) 
t C,2 
122 
SUPPLY BALANCE SHEET 
BUTTER 
DATE 0 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BEURRE 
I I DEUTSCH-I I I I U . E . B . I . / I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND 1 CANMARK I 
1 I LAND I I I I Β . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
56« 
568 
555 
56C 
77 
79 
211 
231 
106 
105 
163 
161 
PRODUCTION UTILISABLE 
140 
13C 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1976 
1979 
42 
5C 
42 
5C 
75 
45 
74 
45 
36 
35 
35 
34 
55 
80 
55 
80 
111 
114 
111 
114 
30« 
248 
174 
128 
1 
INTRA ELR-9 
1 
1 
2 
1 
RESOURCES = USES 
1978 
1979 
6C6 
618 
638 
6C5 
113 
114 
266 
311 
217 
219 
RESSOURCES = EMPLOIS 
467 
409 
141 
132 
EXPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
124 
155 
1C7 
118 
22 
15 
193 
276 
111 
118 
111 
119 
58 
63 
50 
52 
84 
INTRA 
72 
89 
83 
ElR-9 
71 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
2CC 
233 
63 
33 
86 
57 
51 
-25 
68 
56 
40 
-12 
42 
40 
130 
94 
STOCKS FINALS 
31 11 
: 6 
VARIATION DES STOCKS 
2 
-36 
TOTAL DOMESTIC USES 
1978 
1979 
LOSSES 
1978 
PROCESSING 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
419 
43C 
419 
43C 
498 
487 
498 
487 
113 
113 
113 
113 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
87 
99 
407 
382 
50 
54 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
407 
382 
50 
54 
SELF-SUFFICIENCY ( Χ ) 
1978 
1979 
134,6 
132,1 
112,2 
115,C 
68,1 
69,9 
639,* 
491,5 
121,8 
115,4 
40,0 
*2,1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
28C.D 
2 4 C . 7 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
6 ,8 
7 , 0 
2 , 0 
2 ,0 
2 , 4 
3 ,3 
CONSOMMATION PUM Al Ν E(K e METE/AH) 
8 ,5 
9 , 7 
7 ,3 
6 ,8 
5,8 
1C.6 
FAT CONTENT (Χ) 
1978 
1979 
8 3 , 3 
8 2 , 9 
8 3 , 0 
8 3 , 8 
8 2 , 8 
8 2 , 8 
TENEUR EN MATIERES GRASSES (X) 
83,4 
83,0 
8 2 , 5 
8 2 , 5 
8 2 . 5 
8 2 . 5 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
CHEESE 
DATE C i . 1 1 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FROMAGE 
1 I DEUTSCH­I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
1 EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND 1 DANMARK I 
I I LAND 1 I I I B . L . E . U . I KINGDOM 1 I I 
OFFICIAL PRODUCTION 
1978 
1979 
713 
733 
583 
601 
«26 
441 
46 
44 
PRODUCTION OFFICIELLE 
50 
58 
183 
185 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
PRODUCTION UTILISABLE 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
714 
732 
2C8 
218 
194 
2C4 
1C63 
11C9 
61 
58 
51 
48 
583 
601 
189 
203 
156 
171 
405 
421 
20 
24 
19 
23 
45 
44 
80 
87 
72 
79 
21". 
234 
96 
134 
93 
132 
50 177 
: 163 
IMPORTATIONS 
? ] 
: 4 
INTRA ElR-9 
2 2 
RESOURCES > USES 
1978 
1979 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
522 
55C 
13C 
148 
1123 
1167 
177 
20C 
772 
804 
22 
31 
425 
445 
237 
271 
125 
131 
15 
18 
311 
368 
1« 
14 
52 1IC 
: 187 
EXPORTATIONS 
«2 127 
: 138 
INTRA ELR-9 
16 
127 
1*1 
16« 
195 
218 
15 
17 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHANGE I N STOCKS 
STOCKS FINALS 
1978 
1979 
9C 
ICC 
14 
1C 
: 
3 
9 
66 
60 
io 
-6 
3 
2 
. 
­
91 : 25 
101 : 23 
VARIATION DES STOCKS 
-23 2 2 
10 : -2 
TOTAL DONESTIC USES 
1978 
1979 
792 
8C2 
932 
957 
747 
764 
179 
180 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
no 
113 
320 
344 
48 
51 
1978 
1979 
PROCESSING TRANSFORMATION 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
63 
68 
729 
734 
45 
45 
887 
912 
16 
73 
764 
14 
17 
165 
163 
11 
14 
99 
99 
18 - 5 
12 : 7 
CONSOMMATION HUMAINE 
302 8 «3 
332 : *t 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
1 0 3 , 7 9 C , 2 1 1 * , 1 
: 9 1 , 3 1 1 5 , 9 
7 8 , 0 
7 8 , 7 
2 2 6 , 3 
2 3 3 , 9 
* 0 , 9 
3 8 , 9 
AUTO­APFROVISIONNEMENT (X) 
6 7 , 2 
6 8 , 0 
3 6 8 , 8 
3 5 8 , 8 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YE AR) 
1978 
1979 
11,9 
12,0 
16,6 
17,C 
12,9 
13,* 
11,8 
11,6 
9.7 
9.7 
5.* 
5,9 
CONSOMMATION HUMAIREÍKG/TETE/AN) 
1,6 
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DATE 0 2 . 1 1 . 1 9 8 0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PROCESSED CHEESE 
PILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FROMAGE FONDU 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I IL.E.B.L./l UNITED 1 I I 
1NEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 1 I I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1978 
1979 
103 
112 
7C 
7C 
23 
5M 
17 
20 
16 
18 
28 
22 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
25 
32 
INTRA El'R-9 
1978 
1979 
21 
26 
RESOURCES = USES RESSOURCES « EMPLOIS 
1978 
1979 
11 C 
117 
48 21 
23 
34 
28 
7 
1C 
1978 
1979 
34 
38 
3? 
37 
12 
15 
9 
10 
EXPORTATIONS 
5 
1978 
1979 
11 
26 
INTRA EUR-9 
! 
FINAL STOCKS STOCKS FINALS 
1978 
1979 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1978 
1979 
TOTAL DONESTIC USES 
1978 
1979 
76 
79 
41 
35 
«6 
50 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
12 
13 
32 
27 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1978 
1979 
76 
79 
«6 
50 
12 
13 
32 
27 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
1978 
1979 
135,5 
1*1,8 
17C,7 
179,5 
50,0 
Ί2.0 
2*2.9 
250,0 
133,3 
138,5 
87,5 
81,5 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
3 0 0 , 0 
« 5 0 , 0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
0 .9 1,2 
1 ,3 
0 ,8 
0 ,7 
0 ,8 
0 ,9 
0,5 
0 ,6 
CONSOMMATION HUMAINECKG/TETE/AN) 
1.2 
1,3 
0 ,6 
0 .5 
C.« 
C,« 
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SUPPLY BALANCE SHFET 
EGGS (TOTAL) 
DATE C2.11.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OFUFS (TOTAL) 
I DEUTSCH-I I 
ELR-5 I 1 FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I I U . E . 8 . L . / I UNITED 1 
INEDERLANDI I 1 
I ' I E . L . E . U . I MNcrCM I 
I I 
RELAND I DANMARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
197S 
1979 
PRODUCTION L11LISAELE 
652 
ÍC2 
792 
8C2 
674 
664 
41» 
491 
2?9 
2CI 
683 
875 
IMP0R1A1I0NS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
281 
315 
267 
3C2 
48 
43 
33 
56 
25 
29 
22 
16 
15 
12 
16 
14 
16 
14 
26 
5 7 
15 
34 
1 
I N T R A E U R ­ 9 
1 
5 
4 
4 
4 
RESSOURCES * EMPLOIS 
1576 
1979 
1133 
1117 
841 
846 
707 
700 
441 
507 
?45 
722 
909 
916 
79 
(C 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1979 
24 
3C 
12 
13 
22 
27 
18 
22 
270 
325 
244 
286 
94 
75 
92 
73 
30 
39 
28 
34 
INTRA ElR­9 
­
8 
6 
3 
I 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHANGE IN STOCKS 
1978 
1979 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DONEST1C USES 
1978 
1079 
INCUBATION 
11C9 
1C87 
816 
816 
706 
695 
171 
182 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
151 879 38 <9 
147 875 : 73 
OEUFS A COUVER 
1978 
1979 
2« 
2« 
«1 
«« 
3« 
33 
20 
20 
8 
7 
«0 
«2 
1978 
1979 
ANIMAL FEED 
26 
2« 
ALIMENTATION ANIMALE 
1978 
1979 
INDUSTRIAL USES 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
1« 
1C 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
1C58 
1C39 
753 
76« 
668 
658 
151 
162 
140 
140 
837 
831 
t! 
67 
SELF­SUFFICIENCY ( Χ ) 
1978 
1979 
7 6 , 8 
7 3 , 8 
9 5 . 5 
9 5 , 5 
2 * 5 , 0 
2 6 9 , 8 
1 5 1 , 7 
1 * 1 , 5 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ ) 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1C3 ,2 
1C« ,2 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YE AR) 
1978 
1979 
CONSOMMATION HUMAINE(KC/TETE/ANI 
17,3 
16,9 
14,1 
1*,3 
11,8 
11,6 
10,8 
11,5 
13,7 
13,7 
15,C 
1«,9 
1C,9 12,1 
13,1 
USABLE PRODUCTION (NIO EGGS) 
1978 
1979 
1*321,C 
12965,0 
1367CC 
138*C,C 
6979,0 
8087,0 
PRODUCTION LT IH S . (HIO OElFj) 
3788,0 
3470,0 
15C90,0 
15105,0 
1221 ,C 
1 2 7 5 , 0 
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SUPPLY BALANCE 5HEET 
EGGS FOR CONSUMPTION 
DATE C2 .11 .198C 
PILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OELFS DE CONSOHHATION 
1 I DEUTSCH-I I 
I EUR-9 I I FRANCE 1 ITALIA 
I I LAND I I 
I IL!. Ε. Β. Ι . Il UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B . I . E . U . I KINGDOM 1 I I 
USABLE PRODUCTION 
1978 
1979 
8C9 
762 
752 
76C 
642 
633 
389 
461 
220 
201 
841 
835 
PRODUCTION UTILISABLE 
65 
71 
IMPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR-9 
1978 
1970 
273 
3C7 
259 
29« 
47 
41 
31 
34 
24 
29 
22 
16 
15 
12 
16 
13 
16 
13 
26 
37 
19 
34 
1 
INTRA ELR 
1 
RESOURCES ■ USES 
1978 
1979 
1C82 
1C69 
795 
8C1 
673 
667 
411 
477 
236 
214 
RESSOURCES 
867 
872 
EXPORTATIONS 
1978 
1979 
INTRA EUR­9 
1978 
1979 
23 
30 
12 
13 
22 
26 
18 
22 
260 
315 
236 
277 
93 
74 
91 
72 
28 
37 
2? 
33 
­
INTRA 
_ 
: ■ 
ELR-5 
8 
6 
? 
2 
FINAL STOCKS 
1978 
1979 
CHAN6E IN STOCKS 
1978 
1979 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DONESTIC USES 
1978 
1979 
1C59 
1C39 
775 
774 
672 
662 
151 
162 
143 
140 
839 
833 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
63 
68 
1978 
1979 
26 
24 
ANIMAL FEED 
1978 
1979 
ALIMENTATION ANIMALE 
INDUSTRIAL USES 
1978 
1979 
HUNAN CONSUMPTION 
1978 
1979 
14 
IC 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
1C33 
1C35 
752 
764 
672 
658 
151 
162 
140 
140 
837 
831 
62 
67 
SELF­SUFFICIENCY (Χ ) 
1978 
1979 
AUTO-APFROVISIONNEMEHT (Χ) 
76,4 
73,3 
97,C 
98,2 
95,5 
95,6 
257,6 
284,6 
153,8 
1*3,6 
100,2 
100,2 
97,2 103,3 
IC*,3 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1978 
1979 
16,8 
16,9 
11,9 
11,6 
10,8 
11,5 
13,7 
13,7 
15,0 
1*,9 
CONSOMMATION FUMAI Ν E( KG METE/AN) 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS DE LA COMMUNAUTE (MAI-JUIN I98O) 
PREVISIONS DE PRODUCTION - CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE 
En application des directives 73/l32/CEE et 78/53/CEE, les 9 Etats membres 
ont réalisr en mai-juin I98O l'enquête communautaire sur le cheptel bovin et ont 
présenté en octobre I98O les prévisions de production indigène brute (P.I.B.) pour 
le second semestre I98O et le premier semestre 1981; les prévisions pour le second 
semestre I98I ont également été présentées par la plupart des nays. 
D'autre nart les bilans d'approvisionnement de la viande bovine pour 1979 
sont disponibles dans leur version provisoire. 
I. EVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS 
1. Le nombre t o t a l de bovins dans l a Communauté en ju in I98O s ' é l è v e à 80 98O 000 t ê t e s 
dont 30 866 000 vaches ( s o i t 38,1 % du t o t a l , con t re 38,4 % en I978 et 1979). On 
note une s t agna t ion ( - 0,2 %) du chepte l t o t a l par rappor t à 1979» l e s augmentations 
cons t a t ée s en R.F. d'Allemagne (+ 1,7 %) aux Pays Bas (+ 1,5 %) é tan t compensées 
par l e s b a i s s e s cons t a t ée s en I r l ande ( - 3,4 f) au Danemark ( - 2,5 f) et au 
Royaume-Uni ( - 0,9 f). 
2. Le nombre t o t a l de vaches de p lus de 2 ans dans l a Communauté ba i s s e sensibnement 
( - 0,9 f) par rappor t à ju in 1979, c e t t e b a i s s e es t pa r t i cu l i è r emen t s e n s i b l e au 
Royaume-Uni ( - 2,5 f) en I r l ande ( - 3,5 f) et au Danemark ( - 3,9 f)· 
Les vaches l a i t i è r e s de l a Communauté sont en ba i s s e par rappor t à j u in 1979 
( - 1,3 fc), c e t t e b a i s s e es t importante en France ( - 4» 4 f) en Be1 gigue ( - 1 , 3 f) 
au Royaume-Uni ( - 2,5 f>) en I r l ande ( - 2 ,3 %) et au Danemark ( - 3,4 f) 1 par 
cont re l a hausse cont inue aux Pays-Bas et appara î t en R.F. d'Allemagne (+ 2 fc). 
Les ' a u t r e s vaches" sont en l égè re augmentation dans l a Communauté (+ 0,8 %); 
l ' augmenta t ion es t importante en R.F. d'Allemagne (+ 7»1 f), en France (+ 4»5 %) ~ 
(où semble se de s s ine r une nouvel le d i s t r i b u t i o n e n t r e vaches l a i t i è r e s et a u t r e s 
vaches) - , au Luxembourg (+ 9 f) et en Beigiaue (+ 4» 6 f) où l ' a cc ro i s semen t con t inue . 
Par con t r e , dans l e s a u t r e s pays l e nombre d' " au t r e s vaches" ba i s s e sensiblement 
par rappor t à 1979« 
Par rappor t à j u in 1979» i l faut no t e r un changement marqué de tendance en I r l a n d e , 
a l o r s pue l ' augmenta t ion des " a u t r e s vaches" se poursu i t dans l a Communauté 
depuis deux ans . 
1) Réunion du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des p rodu i t s animaux" l e s 14-15 octobre 198O 
à Luxembourg. 
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I I . EVOLUTION DE LA PRODUCTION - PREVISIONS 
En 1979» l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de l a Communauté pour l ' e n s e m b l e des 
b o v i n s s ' e s t é l e v é e à 28.1 m i l l i o n s de t ê t e s , s o i t 0 , 3 m i l l i o n s de t ê t e s de p l u s 
que pour l a d e r n i è r e p r o v i s i o n f a i t e en o c t o b r e 1979· Pour l e p r e m i e r s e m e s t r e I98O, 
l a p r o d u c t i o n s e r a i t l é g è r e m e n t i n f é r i e u r e aux p r é v i s i o n s é t a b l i e s en f é v r i e r I98O : 
13,8 m i l l i o n s de t ê t e s (9»8 m i l l i o n s de g r o s b o v i n s e t 4 , 0 m i l l i o n s de v e a u x ) . Par 
r a p p o r t au p r e m i e r s e m e s t r e 1979» o n n o t e 3 f d ' a u g m e n t a t i o n pour l e s g r o s b o v i n s 
e t 0 , 9 f de b a i s s e p o u r l e s v e a u x . 
S u i t e à I ' e n p u ê t e de décembre 1979 l e s p r é v i s i o n s pour I98O s ' é l e v a i e n t 
à 2 8 , 4 m i l l i o n s de t ê t e s . Les p r é v i s i o n s pou r 198O é t a b l i e s à l a s u i t e de l ' e n q u ê t e 
de m a i - j u i n 198O (27»9 m i l l i o n s de t ê t e s ) r e s t e n t l e s mêmes pour l e s g r o s b o v i n s 
(20, ;3 m i l l i o n s de t ê t e s ) a l o r s aue pou r l e s veaux ( 7 , 6 m i l l i o n s de t ê t e s ) on n o t e 
une b a i s s e de 6 ,5 %· Le Groupe de t r a v a i l r é u n i l e s I4 e t I5 o c t o b r e 198O à 
Luxembourg p r é v o i t un p r e m i e r s e m e s t r e I98I en r e t r a i t de 3 , 3 f p a r r a p p o r t au 
p r e m i e r s e m e s t r e I98O. Pour l ' e n s e m b l e de l ' a n n é e I98I on r>eut p r é v o i r une p r o d u c t i o n 
b o v i n e d ' e n v i r o n 2 7 , 2 m i l l i o n s de t ê t e s , c ' e s t - à - d i r e l é g è r e m e n t i n f é r i e u r e à c e l l e 
de I98O. 
I I I . CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE EN 1979 
En 1979» l e s e c t e u r v i a n d e b o v i n e de l a Communauté a é t é a .utosuff i s a n t 
(IOO f d ' a u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t ) ; l a p r o d u c t i o n de v i a n d e b o v i n e a augmenté de 6 % 
p a r r a p p o r t à 1978, l e s e x p o r t a t i o n s de v i a n d e ont p r a t i q u e m e n t d o u b l é , a l o r s que 
l e s i m p o r t a t i o n s de v i a n d e son t r e s t é e s au même n i v e a u . 
La consommation t o t a l e de v i a n d e b o v i n e a. augmenté de 1 , 3 %, e l l e e s t 
p a s s é e de 2 5 , 8 k g / t ê t e en 1978 à 26 ,1 k g / t ê t e en 1979« La consommation p a r t ê t e 
e s t l a p l u s é l e v é e en F r a n c e (33 kg dont 7 kg de v e a u ) e t en UEBL ( 2 8 , 4 kg dont 
3 ,2 kg de v e a u ) . Dans l e s a u t r e s pays membres c e t t e consommation se s i t u e e n t r e 
22 e t 25 kg , s a u f au Danemark, où e l ^ e se s i t u e aux e n v i r o n s de I5 k g / t ê t e . A n o t e r 
une b a i s s e f a i b l e mais r é g u l i è r e de l a consommation p a r t ê t e d e p u i s p u e l a u e s années 
en UEBL e t en I r l a n d e . 
Annexes : 2 F i n de r é d a c t i o n ; 23 .10 .1Q80 
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DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY CATTLE POPULATION (MAY-JUNE I98O) 
PRODUCTION FORECASTS - BEEF ANO VEAL CONSUMPTION 
In pursuance of Directives 73/132/EEC and 78/53/EEC, the 9 Member States 
conducted a Community survey of cattle population in May-June I98O and 
presented forecasts of gross indigenous production (G.I.P.) in October 
I9801' for the second half of I98O and the first half of I98I; the 
forecasts for the second half of I98I were also given for most countries. 
Furthermore, the provisional supply balance sheets for beef and veal are 
available for the year 1979« 
I. DEVELOPMENT OF CATTLE POPULATION 
1. In June I98O, the total number of cattle in the Community amounted to 
80 98O 000 head, of which 30 866 000 were cows (or 38.1$ of the total, 
compared with 38.4$ in 1978 and 1979). Compared with the figures for 
1979» "the total number of cattle stagnated (-0.2$), since the increases 
observed in Germany (+1.7$) and the Netherlands (+1.5$) were offset 
by reductions in Ireland (-3.4$), Denmark (-2.5$) and the United 
Kingdom (-0.9$). 
2. The total number of cows in the Community which are over two years 
old,showed a marked decline (-0.9$) over the figures for June 1979» 
especially in the United Kingdom (-2.5$), Ireland (-3.5$) and Denmark 
(-3·9$). The number of dairy cows in the Community declined compared 
with June 1979 (-1.3$), particularly in France (^.4$), Belgium (-1.3$), 
the United Kingdom (-2.5$), Ireland (-2.3$) and Denmark (-3.4$), whereas 
the positive trend continued in the Netherlands and an increase was 
registered for Germany (+2$). 
The number of "other cows" rose slightly in the Community as a whole 
(+0.8$); the increase is substantial in Germany (+7.1$), France (+4.5$) 
(where there are signs of a new distribution between dairy cows and 
other cows), Luxembourg (+9$) and Belgium (+4·6$), where the positive 
trend continues. In the other countries, however, the number of "other 
cows" decreased considerably compared with 1979« 
Compared v;ith June 1979, there is a marked change of trend in Ireland, 
whereas the increase of "other cows", in the Community has continued 
for two years. 
l) Meeting of the Working Party on Animal Products Statistics of 14-15 
October I98O in Luxembourg. 
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II. DEVELOPMENT OF PRODUCTION - FORECASTS 
In 1979, the gross indigenous production of the Community for all cattle 
amounted tc 28.1 million head, or 0.3 million head more than in the last 
forecast made in October 1979· For the first half of I98O, production 
will be slightly lower than forecast in February I98O: 13.8 million head 
(9·8 million adult cattle and 4«0 million calves). Compared with the 
first quarter of 1979, ^ he number of adult cattle has increased by 3$ 
and the number of calves declined by 0.9%. 
Tve forecasts for I98O dra^n UP after t'-e survey of December 1979 amounted 
28.4 million ^ead. The forecasts dra.vn UP after the May-June 198O survey 
(27,9 π il "ion head) remain unchanged for adult catfe (20.3 million ^ead) 
vhereas there is a decline of 6.5$ in the number of calves (7.6 million head). 
T>e Working Party, which met in Luxembourg on U and I5 October I98O, fore­
casts a 3.3$ decline for the first half of I98I over the first half of I98O. 
The cattle production forecast for the whole of I98I is approximately 
27.2 million head, i.e. slightly 3 over than for I98O. 
III. BEEF AND VEAL CONSUMPTION IN 1979 
In I979, the Community's beef and veal sector was self-sufficient (100$ 
self-sufficiency); beef and veal production increased by 6$ over 1978, 
meat exports almost doubled, whilst meat imports remained at the same level. 
Total beef and veal consumption increased by 1.3$, rising from 25.8 kg/head 
of population in 1978 to 26.1 kg/head in 1979« The highest per capita 
consumption is in France (33 kg, including 7 kg of veal) and in the BLEU 
(;28.4 kg, including 3.2 kg of veal). In the other Member States, con­
sumption ranges between 22 and 25 kg, except in Denmark, where it remains 
around I5 kg/head. A slight but regular decline in per capita consumption 
has been observed for several years in the BLEU and Ireland. 
Annexes: 2 Text finalized 23.IO.I98O 
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ENTWICKLUNG DER RINDERBESTAENDE IN DER GEMEINSCHAFT (MAI-JUNI 198O) 
PRODUKTIONSVORAUSSCHAETZUNGEN - RINDFLEISCHVERBRAUCH 
In Anwendung der Richtlinien 73/132/EWG und 78/53/EWG haben die 9 Mitglied-
staaten im Mai-Juni I98O die Gemeinschaftserhebung über den Rinderbestand durchge-
führt und im Oktober I98O ' die Vorausschätzungen der Bruttoeigenerzeugung für das 
zweite Halbjahr I98O und das erste Halbjahr I98I vorgelegt. Ausserdem wurden von den 
meisten Ländern die Vorausschätzungen für das zweite Halbjahr I98I übermittelt. 
Darüber hinaus liegen inzwischen die Versorgungsbilanzen für Rindfleisch für 
das Jahr 1979 in einer vorläufigen Fassung vor. 
I. ENTWICKLUNG DER RINDERBESTAENDE 
1. Der Gesamtrinderbestand in der Gemeinschaft betrug im Juni I98O 80 98O 000 Stück; 
davon waren 30 866 000 Stück Kühe (d.h. 38,1 $ des Gesamtbestandes, gegenüber 
38,4 $ in den Jahren I978 und 1979). Im Vergleich zu 1979 ist beim Gesamtbestand 
eine Stagnation (-0,2 $) zu verzeichnen, wobei die in der BR Deutschland (+ 1,7 $) 
und den Niederlanden (+ 1,5 $) festgestellten Erhöhungen durch die in Irland 
(- 3,4 $), Dänemark (- 2,5 $) und dem Vereinigten Königreich (- 0,9 $) festgestell-
ten Rückgänge ausgeglichen werden. 
2. Die Gesamtzahl der Kühe von über 2 Jahren in der Gemeinschaft ging im Vergleich 
zum Juni 1979 merklich zurück (- 0,9 $)· Dieser Rückgang ist besonders deutlich 
im Vereinigten Königreich (- 2,5 $), in Irland (- 3,5 $) und in Dänemark (-3,9 $)· 
Der Bestand an Milchkühen in der Gemeinschaft ging im Vergleich zum Juni 1979 
zurück (- 1,3 $)· Dieser Rückgang ist beträchtlich in Frankreich (- 4,4 $)» in 
Belgien (- 1,3 $), im Vereinigten Königreich (- 2,5 $), in Irland (- 2,3 $) und 
in Dänemark (- 3,4 $)· Dagegen ist in den Niederlanden auch weiterhin und in der 
BR Deutschland erstmals eine Zunahme zu verzeichnen (+ 2 $). 
Bei den "anderen Kühen" ist in der Gemeinschaft eine leichte Zunahme (+ 0,8 $) 
festzustellen. Die Steigerung ist in der BR Deutschland (+ 7»! $), in Frankreich 
(+ 4,5 $; hier scheint sich ein neues Zahlenverhälthiaii Milchkühe - andere Kühe 
abzuzeichnen), in Luxemburg (+ 9 $) und in Belgien (+ 4,6 $), wo der Zuwachs anhält, 
beträchtlich. Dagegen ging die Zahl der "anderen Kühe" in den anderen Ländern 
gegenüber 1979 merklich zurück. 
Im Vergleich zum Juni I979 ist in Irland eine deutliche Tendenzwende festzustellen, wobei 
die Anzahl der "anderen Kühe" sich in der Gemeinschaft seit zwei Jahren weiterhin erhöht. 
l) Sitzung der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" am 14.-15· Oktober I98O 
in Luxemburg. 
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I I . PR0DUKTI0N3ENTVJICKLUNG - VORAUSSCHAETZUNGEN 
I979 belief sich die Bruttoeigenerzeugung an Rindern in der Gemeinschaft auf 
281 Millionen Stück, d.h. es wurden 0,3 Millionen Stück mehr erzeugt als bei der 
letzten VorausSchätzung vom Oktober 1979 errechnet wurde. Im ersten Halbjahr 19Ö0 
könnte die Erzeugung geringfügig hinter den Vorausschätzungen vom Februar i°80 zurück-
geblieben sein: 13,8 Millionen Stück (9,6 Millionen Grossrinder und 4,0 Millionen 
Kälber). Im Vergleich zum ersten Quartal 1979 is"t eine Erhöhung von 3 $ bei den 
Grossrindern und ein Rückgang von 0,9 $ bei den Kälbern festzustellen. 
Die im Anschluss an die Erhebung vom Dezember 1979 erarbeiteten Vorausschät-
zungen für 1°80 betrugen 28,4 Mil1ionen Stück. Die nach der Erhebung von Kai-Juni 198O 
erstellten Vorausschätzungen (27,9 Millionen Stück) blieben bei den Grossrindern (20,-3 
Millionen Stück) gleich, während bei den Kälbern (7,6 Millionen Stück) ein Rückgang 
von 6,5 f zu verzeichnen var. Die am 14· und I5. Oktober 198O in Luxemburg tagende 
Arbeitsgruppe ermittelte für das erste Halbjahr I98I im Ver¿.n eich Zijjr, ersten Halbjahr 
I98O einen Rückgang von 3,3 $. Für das gesamte Jahr I98I kann man eine Rindererzeugung 
von etwa 27,2 Millionen Stück vcrausschätzen, d.h. einen leichten Rückgang gegenüber 
I98O. 
III. RINDFLEISCHVERBRAUCH IM JAHR 1979 
I979 war der Rindfleischsektor der Gemeinschaft autark (100 $ Selbstversorgung). 
Die Rindfleischerzeugung stieg gegenüber 1978 um 6 $. Dabei verdoppelten sich praktisch 
die Fleischexporte, während bei den Fleischimporten keine Aenderung eintrat. 
Der Gesamtrindfleischverbrauch stieg um 1,3 $ (von 25,8 kg/Kopf im Jahr I978 
auf 26,1 kg/Kopf im Jahr 1979)· Der Pro-Kopf-Verbrauch war in Frankreich (33 kg, davon 
7 kg Kalbfleisch) und in der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion (28,4 kg, 
davon 3,2 kg Kalbfleisch) am höchsten. In den anderen Mitgliedstaaten belief sich 
der Verbrauch auf 22 bis 25 kg, mit Ausnahme von Dänemark, wo er etwa I5 kg/Kopf 
betrug. Seit einigen Jahren ist in der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion 
und in Irland ein geringfügiger, aber konstanter Rückgang des Pro-Kopf-Verbrauchs 
festzustellen. 
Anlagen: 2 Redaktionsschluss: 23.IO.I980 
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­:. ..:■!­■­· ι . IM MAI ­ JUNI 
MOVINE LIVESTOCK IN MAY ­ JUNE 
EFFECTIFS BOVINS EN MAI ­ JUIN 
Ι Ε υ 
I 
9 1 U.R. 1 
IDEUTSCHLANDI 
I I BELGIUUE I I UNITED I 
I NE.lERLArfO I BELGIË ILUXEMBOURG 1 MNGDOM I 
tOOU HEAD / TETES 
11.79 
Ι9βΠ 
θ 11 *ΐβ 
ΒυΆιΙΙ' 
15036 
15697 
21631 
20522 
li i-Ίο 
8905 
51a» 
5225 
luse 
Hill 
dd« 
225 
1358« 
13.71 
7176 
6432 
31)35 
2958 
ANIHALS UNDE« 1 TEAK OLI) 
1979 
11HI1 
S 80/79 
22521 
22117 
-U, S 
5366 
5022 
1,0 
6090 
6031 
-i.u 
2107 
21?7 
-0,0 
1586 
1591 
0,5 
802 
796 
-U,7 
ANIMAUX DE MOINS Ο Ί AN 
3600 
3601 
1715 
1636 
1106 
1106 
SLAUGHTER ANIMALS ".liti 1 YEAR OLD ANIMAUX DE BOUCHERIE DE MOINS D'I AN 
1979 
198U 
I 80/79 
d'idi 
26110 
2,9 
21) 
221 
2,υ 
11 11 
11911 
7, Β 
993 
956 
-7,0 
57! 
582 
1,5 
99 
93 
-5,9 
OIHEH ANIHALS UNDE* 1 YEAH OLD IMALES) 
1979 
19AU 
Βίο? 
8980 
2520 
2530 
11135 
1893 
508 
520 
179 
lt,3 
2)2 
267 
AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'1 AN (HALES) 
26 
21 
1689 
1699 
899 
859 
539 
527 
01HER ANIMALS lln.UER 1 TEAR OLU (FEMALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D M AN (FEMELLES) 
1979 
1980 
X 8D/79 
11532 
11303 
-1,6 
2631) 
2668 
1.9 
5193 
2991 
-6,0 
1106 
1151 
U, 9 
839 
819 
1.2 
931 
137 
1.3 
38 
37 
-1,7 
1922 
1913 
•0,5 
816 
777 
• 0,8 
567 
570 
0,5 
MALES 1 ÏEAW OLU BUT UNOE« 2 MALES OE 1 A 2 ANS 
1979 
1980 
X 80/79 
6526 
6070 
­0,8 
15116 
1501 
­0,3 
160! 
1509 
­6,1 
76U 
772 
­1,0 
132 
129 
­1,9 
217 
207 
­0,5 
19 
18 
­5,9 
1287 
1321 
2,6 
907 
950 
0,8 
77 
71 
­7,8 
SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1979 
19811 
29Λ1 
2562 
517 
320 
962 
SH8 
161 
157 
29 
30 
101 
139 
­0,9 
5 
5 
3,0 
FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A J ANS 
883 
912 
060 
J98 
20 
15 
­25,0 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
1979 
1980 
X 80/79 
8H68 
8979 
1,2 
1752 
1787 
2,0 
2726 
27U7 
­o,' 
11)99 
1127 
2.6 
819 
85U 
9,5 
361 
367 
1.7 
28 
28 
­0,0 
1255 
1209 
­0,5 
399 
337 
­3,5 
«86 
527 
8,0 
HALES 2 YfcAKS ULO AND OVER 
1979 
198U 
X 80/79 
Idbd 
322U 
­1,9 
ddl 
212 
­9,9 
1096 
1070 
2,3 
109 
157 
5,6 
20 
19 
­9,1 
82 
78 
­0,2 
6!1 
608 
MALES DC 2 ANS ET PLUS 
1106 
1053 
15 
10 
SLAUGHTER HEIFtRS 2 YEARS OLD ANO OVER 
1979 
1980 
1295 
1378 
62 
61 
­1,0 
053 
529 
15 
16 
131 
125 
GENISSES OE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
3 260 
263 
269 
277 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLU AND OVER AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
1979 
1980 
X 80/79 
5032 
51132 
0,11 
701 
760 
8,9 
2007 
2070 
1 ,3 
630 
610 
0,9 
185 
1»7 
1,2 
220 
227 
1,7 
16 
18 
12,1 
787 
750 
­0,2 
256 
208 
­3,3 
181 
120 
­33,7 
COltS 2 YEAWS OLII ANI) OVErl VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
1979 
1981) 
X 80/79 
31152 
30865 
­0,9 
551U 
5629 
d,d 
1U206 
10021 
­1,8 
3790 
3780 
­0,2 
2369 
2000 
1 ,3 
1111 
nus 
­0,6 
79 
80 
1,1 
0835 
071« 
­2,5 
2108 
2035 
­3,5 
1100 
1098 
­0,0 
DAIRY CONS 2 YEARS OLD AND OVER 
1979 
1980 
25169 
20833 
5356 
5060 
7375 
7062 
3033 
3028 
2369 
2000 
981 
968 
VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
3292 
3226 
1620 
1587 
­2,3 
1071 
1032 
­3,6 
OTHER CORS 2 YtARS OLU ANO OVER ( M C L . FEHALE BUFFALOES) 
1979 
1980 
5983 
6032 
159 
165 
2B31 
2959 
757 
756 
AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
131 
137 
11 
12 
1503 
1088 
080 
008 
73 
66 
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Bruttoeigenerzeugung ­ Ha1bjähr1 iche Voraueechätzungen. 1) 
Gross indigenous production ­ Forecasts by ha"! fyeare 
Production indigène brute ­ Prévisions par semestre D 
FSrBen/Hei fe rB 
Géniasee 
1979 
1980 
I98I 
Ktihe/Cowa, 
Vaches 
1979 
1980 
I98I 
Bu l l en /Ochaen 
Bu l lB /Bu l lockB 
Boeufs /Taureaux 
1979 
I98O 
I98I 
GroBBr inde r / 
C a t t l e / B o v i n e 
1979 
I98O 
I98I 
KSlber /Ca lveB 
Veaux 
1979 
I98O 
I98I 
Rinder inBge 
inBgesanr t / 
T o t a l c a t t l e / 
Bovina t o t a l 
1979 
I98O 
I98I 
Deute 
I 
366 
340 
37O 
813 
793 
830 
1175 
1159 
1180 
2354 
2292 
2380 
442 
396 
440 
2796 
2688 
2820 
ih land 
I I 
385 
37O 
: 
822 
780 
1261 
1300 
2468 
245O 
245O 
417 
440 
445 
2885 
2890 
2895 
P rance 
I 
2430 
2405 
2375 
2144 
2069 
1969 
4574 
4474 
4344 
I I 
2628 
2521 
2533 
2030 
I658 
ma 
4658 
4179 
4331 
I t a l i a 
I 
105 
¿4 
329 
320 
400 
464 
834 
960 
868 
488 
510 
488 
1322 
1470 
1256 
I I 
90 
91 
326 
327 
581 
572 
1018 
997 
999 
490 
495 
490 
1508 
1492 
1488 
Neder1 
I 
73 
313 
86 
472 
487 
510 
584 
640 
630 
1056 
1127 
1140 
and 
I I 
74 
322 
96 
492 
525 
530 
575 
580 
610 
1067 
1105 
1140 
B e l g i q u e / 
Bei g i e 
I 
83 
' 
127 
150 
360 
380 
374 
138 
147 
131 
498 
527 
505 
I I 
; 
392 
386 
379 
130 
128 
124 
522 
514 
503 
Luxembourg 
I 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
14 
14 
14 
0 
0 
0 
14 
15 
14 
I I 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
14 
15 
15 
0 
0 
0 
14 
15 
14 
U n i t e d 
Kingdom 
I I I 
1016 
1009 
966 
976 
987 
928 
1905 
1757 
1712 
I845 
1852 
1724 
221 
207 
196 
2066 
2059 
1920 
2052 
1901 
1882 
288 
260 
251 
2340 
2161 
2133 
1 000 S tück - Head - t ê t e s 
I r e l a n d 
I 
Π Ι 
210 
165 
135 
195 
220 
323 
478 
315 
629 
883 
700 
5 
21 
8 
634 
904 
708 
I I 
199 
25O 
263 
303 
500 
629 
962 
1182 
29 
29 
991 
1211 
Danmark 
I 
58 
51 
49 
202 
196 
194 
306 
283 
238 
566 
530 
526 
23 
20 
. 18 
589 
550 
544 
I I 
56 
45 
44 
211 
206 
215 
264 
254 
256 
531 
505 
515 
21 
18 
H 
549 
523 
EUR-9 
I I I 
9504 
9803 
9471 
4045 
4OIO 
3880 
13549 
13813 
532 13351 
10557 
10482 
398O 
3608 
14537 
14090 
1) Richtlinie / Directive / Directive 78/53/CEE 
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AND PRODUCTION FORECAST 
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ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
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EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS PORCINS 
Tableau I : Evolut ion des e f f e c t i f s porc ins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d ' enquê te 
Uni t /Uni té 
All sovs /Tota l t r u i e s 
P i g i e t s /Po rce l e t s 
All P igs /To ta l porcs 
04/1979 
1000 
8777 
2I855 
75637 
% 79/78 
+ 0,2 
+ 0,4 
+ 2,2 
08/1979 
1000 
8835 
21280 
76710 
% 79/78 
+ 0,2 
- 2,9 
- 0,1 
12/1979 
1000 
8677 
2OOI7 
75295 
fc.,79/78 
- 0,1 
+ 1,6 
+ 0,4 
04/198O 
1000 
8813 
22296 
76116 
% 80/79 
+ 0,4 
+ 2,0 
+ 0,6 
08/198O 
1000 
8917 
218O5 
77642 
% 80/79 
+ 0,9 
+ 2,5 
+ 1,2 
L'augmentation de 1,2 f (üar rarmort au mois d 'août 1979) du chente l porc in 
dans l a Communauté r é s u l t e de tendances t r è s d ive rgen tes dans l e s E t a t s membres. Les 
qua t r e E t a t s membres possédant ] es chetr tels l e s n lus impor tan t s , c - à - d . l a 
République f édé ra l e d'Al Ίemagne, l a France, l e s Pays-Bas et Te Danemark, ont encore 
accru l e u r chepte l dans des Oroport ions v a r i a n t de 0 ,2 fc (en France) à 7,4 f 
(au Danemark). Mis à ua r t l e Luxembourg aui a, l u i a u s s i , augmenté son chepte l 
(+ 5,6 fo), t ous l e s a u t r e s E t a t s membres ont vu b a i s s e r l e l e u r . 
I l r e s s o r t du t a b l e a u I que l e r a l en t i s semen t qu 'on ava i t connu au cours 
de l ' a n n é e 1979 n ' a é té que passager et i l semble qu 'une nouvel le c ro i s sance du 
chepte l de l a Communauté se s o i t amercee, sans pour autant a t t e i n d r e l e s niveaux 
a n t é r i e u r s ( rappelons qu 'en 1978, l a c ro i s sance é t a i t de l ' o r d r e de 4 à 5 %)· 
Le nombre de t r u i e s marque, l u i a u s s i , une hausse p lus accentuée que p r é -
cédemment, b ien qu 'encore modeste: + 0,9 f>. La hausse de 4 , 3 fc que connaît l a 
République f édé ra l e d'Allemagne es t presque ent ièrement annulée Dar l a b a i s s e du 
nombre de t r u i e s en France ( - 4 ,7 f)· 
Quant au nombre de p o r c e l e t s , grâce à son accroissement quas i -généra l ( s e u l s 
l e Royaume-Uni et l ' I r l a n d e connaissent une b a i s s e ) , i l se s i t u e maintenant à un 
niveau supé r i eu r à c e l u i d ' août 1978. 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION PORCINE EN I98O et I98I 
2) 
Tableau I I : Production indigène b r u t e de porcs -
Période 
• 
Number/Nombre 10 
Carcass-weight/lOOCH 
Poids ca rcasse +^(1 ' 
kg-per head/ 
kg par t ê t e 
7-12/1977 
54 742 
+ 3,4 
4 444 
+ 2,4 
81 ,2 
1-6/1978 
55 421 
+ 3,0 
4 540 
+ 3,6 
81 ,9 
7-12/1978 
58 118 
+ 6,2 
4 747 
+ 6,8 
81,7 
• EUR-9 
1-6/1979 
59 878 
+ 8,0 
4 882 
+ 7,5 
81,5 
7-12/1979 
59 799 
+ 2,9 
4 871 
+ 2,6 
81,4 
1-6/1980 
60 288 
+ 0,7 
4 941 
+ 1,2 
82,0 
1) Var i a t i on par rappor t à l a pér iode correspondante de l ' a n n é e p récéden te . 
2) P . I . B . = Abattages + Expor t a t ions animaux v i v a n t s - Impor ta t ions animaux v i v a n t s . 
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On c o n s t a t e un t r è s n e t r a l e n t i s s e m e n t de l a n r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
P . I . B . = a b a t t a g e s + e x p o r t a t i o n s - i m p o r t a t i o n s ) à p a r t i r du second s e m e s t r e 1979· 
a d i f f é r e n c e de t a u x d ' a c c r o i s s e m e n t e n t r e l a P . I . B . exp r imée en nombre de t ê t e s 
+ 0 , 7 f au n r e m i e r s e m e s t r e I98O) e t en p o i d s (+ 1,2 fc) e s t due à l ' a u g m e n t a t i o n 
u p o i d s c a r c a s s e ( 8 2 , 0 k g ) . 
Dans q u a t r e E t a t s membres, l a P . I . B . a c o n t i n u é à s ' a c c r o î t r e au c o u r s 
u p r e m i e r s e m e s t r e I98O. I l s ' a g i t d e s Pays -Bas (+ 5 , 3 f), du Luxembourg (+ 1,5 f, 
u i a v a i t connu une b a i s s e s p e c t a c u l a i r e en 1 9 7 9 ) , au Royaume-Uni (+ 1,0 f) e t 
u Danemark (+ 6 , 9 f). 
Après en a v o i r d i s c u t é au c o u r s de l a r é u n i o n du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e 
e s p r o d u i t s animaux" t e n u e à Luxembourg l e s I 4 e t I5 o c t o b r e I98O, l e s s e r v i c e s 
e l a Commission e s t i m e n t pue l a P . I . B . d e v r a i t se s i t u e r aux a l e n t o u r s de 62 m i l l i o n s 
e t ê t e s pou r l e deuxième s e m e s t r e I98O, de s o r t e eue l ' a n n é e 198O s e s o l d e r a i t rjar 
ne P . I . B . d ' e n v i r o n 122 m i l 1 i o n s de t ê t e s (+ 2 , 0 f) ou 10 m i l l i o n s de t o n n e s . Pour 
e p r e m i e r s e m e s t r e I 9 8 I , l e s s e r v i c e s de l a Commission p r é v o i e n t un l é g e r f l é c h i s s e m e n t 
e l a P . I . B . de l ' o r d r e d e - 0 , 2 fc p a r r a m f o r t au c r é m i e r s e m e s t r e I98O. 
ILANS D'APPROVISIONNEMENT 1979 
Le b i l a n d ' a -on rov i s ionnemen t de l a v i a n d e de c o r e 1979 f a i t a p p a r a î t r e pue 
a consommation humaine de v i a n d e de p o r c s ' e s t e n c o r e a c c r u e DOUT a t t e i n d r e 37,1 kg 
p o i d s c a r c a s s e ) c a r t ê t e e t c a r an au n i v e a u de 1 a Communauté. Les g r a n d s consom-
a t e u r s de v i a n d e de p o r c r e s t e n t l a Remit»1 i q u e f é d é r a l e d 'A l l emagne ( 5 6 , 9 kg n a r 
ê t e e t p a r a n ) , l e Danemark ( 4 7 , 9 k g ) , l 'UEBL ( 4 1 , 0 k g ) , l e s Pays -Bas ( 4 0 , 9 kg ) 
t l a F r a n c e ( 3 8 , 2 k g ) . I l e s t i n t é r e s s a n t de c o n s t a t e r pue t o u s l e s E t a t s membres, 
one même ceux où l a consommation de v i a n d e de p o r c e s t r e l a t i v e m e n t f a i b l e , v o i e n t 
e l l e - c i augmente r dans une p r o p o r t i o n p l u s f o r t e aue l a consommation de v i a n d e b o v i n e , 
e phénomène c o u r r a i t ê t r e p a r t i e l l e m e n t dû à l a s i t u a t i o n économique moins f a v o r a b l e 
u i a v a n t a g e r a i t l a consommation de v i a n d e s r e l a t i v e m e n t bon marché . 
Grâce à l ' a u g m e n t a t i o n s u b s t a n t i e l l e de l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e ' . ( + 5 ,1 % 
a r r a p p o r t à 1978 ) , l e t a u x d ' a u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t e s t p a s s é de 9 9 , 9 f à 1 0 0 , 9 %· 
e l u i - c i a u r a i t é t é e n c o r e p l u s é l e v é s i l e s o l d e e x p o r t a t e u r de v i a n d e p o r c i n e 
' é t a i t p a s s é de 16 000 t o n n e s en 1978 à 130 000 t o n n e s 1979 . 
.nnexes : F i n de r é d a c t i o n : 24*10.1980 
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RECENT DEVELOPMENT OF PIG POPULATION· 
Table I; Development of the pig population - EUR-9 
Date of s u r v e y / 
D.J t e L] ' e n q u ê t e 
U i i t / U n i t é 
All SLVS/TL t a ! t r u i e s 
P i ¿ 1 e t s / P ^ r c e l e l s 
All P i f s / T o t a l p u r e s 
0 4 / 1 9 7 9 
1 000 
8777 
2185,5 
75637 
% 79/78 
4 0 , 2 
+ 0,.<ì 
+ 2 , 2 
0 8 / 1 9 7 9 
1000 
8835 
21 280 
76710 
I 79/78 
+ 0 , 2 
- 2 , 9 
- 0 ,1 
12 /1979 
1000 
8677 
20017 
75295 
£79/78 
- 0 ,1 
+ 1,6 
+ 0 , 4 
0 4 / 1 9 8 0 
1000 
8813 
22296 
76116 
% 80/79 
+ 0 , 4 
+ 2 , 0 
+ 0 , 6 
0 8 / 1 9 8 0 
1000 
8917 
21805 
77642 
? 80/79 
+ 0 , 9 
+ 2 , 5 
+ 1,2 
The increase of 1.2$ in the Community pig herd (as compared with August 1979) is the 
result of very different trends in the various Member States. The four Member States 
with the largest pig populations, i.e. the Federal Republic of Germany, France, the 
Netherlands and Denmark, further increased their herds by percentages varying from 
0.2$ (Prance) to 7.4% (Denmark). The pig populations of all the other Member States 
declined except in the case of Luxembourg, which also expanded its pig herd (+5.6$). 
It is clear from Table I that the levelling out of growth observed in I979 was only 
a temporary phenomenon and it would appear that the Community herd has again begun 
to expand, though not as rapidly as before (in 1978, the growth rate was 4 to 5$). 
The number of sows also increased more than in the previous year, although the rise 
was still slight: +0.9$. The 4.3% rise in the Federal Republic of Germany is almost 
entirely offset by the drop in the number of sows in France (^4.7$). 
The number of piglet s increased in virtually all the Member States (declining only 
in the United Kingdom and Ireland), and is now higher than in August 1978· 
DEVELOPMENT OF PIG PRODUCTION IN I98O AND I98I 
2) 
Table I I : Gross indigenous production of pigs ' - EUR-9 
P e r i o d e 
Numher/Nombre 10" 
±°/( i ) 
C a r c a s s - v . e i ¿ ; h t / l 0 0 0 t 
P o i d s c a r c a s s e +f{1' 
kg·per h e a d / 
k f . p a r t ê t e 
7 - 1 2 / 1 9 7 7 
54 742 
+ 3 ,4 
\ 4· ¡4 
+ 2 ,4 
8 1 , 2 
1 -6 /1978 
55 421 
+ 3 ,0 
A 540 
+ 3 ,6 
8 1 , 9 
7 - 1 2 / 1 9 7 8 
58 118 
+ 6 , 2 
4 747 
+ 6 , 8 
8 1 , 7 
1 -6 /1979 
59 878 
+ 8 , 0 
4 882 
+ 7 , 5 
8 1 , 5 
7 - 1 2 / 1 9 7 9 
59 799 
+ 2 , 9 
4 871 
+ 2 , 6 
8 1 , 4 
1 -6 /1980 
60 288 
+ 0 , 7 
4 941 
+ 1,2 
8 2 , 0 
1) Change as compared with the corresponding period of the previous year . 
2) G.I.P. a slaughterings + exports of l ive animals - imports of l ive animals. 
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From the second half of 1979 onward·, there was a marked decline in the rate of 
growth of groes indigenous production (3.I.P. » elaughtering* + exporte - importa). 
The difference between the growth ratea for Q.I.P. expressed in terme of numbers 
of head (+ 0.7$ in the firat half of 1980) and in tarma of weight (+ 1.2$) is due 
to an increase in oaroasa weight (82.0 kg). 
G.I.P. continued to increase in the firat half of 1980 in four Member Stateai 
the Netherlands (+ 5·3$), Luxembourg (+ 1.5$, following a sharp drop in 1979), 
the United Kingdom (+ 1.0$) and Denmark (+ 6.9$). 
Following the meeting of the Working Party on Animal Producta Statiatios on 
14 and 13 October 1980 in Luxembourg, the Commieaion estimate« that in the second 
half of 198O 0.1.P. should be in the region of 62 million head eo that overall 
G.I.P. for I98O would be about 122 million head (+ 2.0$) or 10 million tonnes. 
For the first half of I98I, the Commission forecasts that 0.1.P. will decline 
slightly by about 0.2$ as compared with the first half of I98O. 
SUPPLY BALÓOS SHEETS FOR 1979 
The 1979 supply balance sheet for pigmeat indicates that human consumption of 
pigmeat further increased in the Community as a whole to 37.1 kg (carcass weight) 
per head of population and per year. The main pigmeat consumers remain the Federal 
Republic of Germany (56.9 kg per head and per year), Denmark (47*9 kg), the 
BLEU (41*0 kg), the Netherlands (4O.9 kg) and France (38.2 kg). It is interesting 
to note that in all the Member States, including those where pigmeat consumption 
is comparatively low, the proportional increase in consumption was greater for 
pigmeat than for beef and veal. In part, this may result from the poor economic 
situation which would lead to increased consumption of comparatively cheap 
meats. 
As a result of the substantial rise in gross indigenous production (+ 5.1$ as 
compared with 1978), the degree of self-sufficiency increased from 99·9$ to 
100.9$ and would have been even higher if the excess of pigmeat exports over 
imports had not increased from 16 000 ¿onnes in 1978 to I30 000 tonnes in 
1979. 
Annexes t Text finalised: 24.IO.198O 
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NEUESTE ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTAENDE 
Tabelle I: Entvicklung der Schveinebestände - EUR-9 
Date of s u r v e y / 
Date d ' e n q u ê t e 
U i i t / U n i t é 
All s o v s / T o t a l t r u i e s 
P i o l e t s / P o r c e l e t s 
A l l P Ì £ , s / T o t a l p o r c s 
O 4 / I 9 7 9 
1000 
8777 
21855 
75637 
X79/78 
+ 0 , 2 
+ 0 , 4 
+ 2 , 2 
O 8 / I 9 7 9 
1000 
8835 
21280 
76710 
I 79/78 
+ 0 , 2 
- 2 , 9 
- 0 ,1 
1 2 / 1 9 7 9 
1000 
8677 
20017 
75295 
£79/78 
- 0 ,1 
+ 1 ,6 
+ 0 , 4 
0 4 / 1 9 8 0 
1000 
8813 
22296 
76116 
ί 80/79 
+ 0 , 4 
+ 2 , 0 
+ 0 , 6 
0 8 / 1 9 8 0 
1000 
8917 
21805 
77642 
% 80/79 , 
+ 0 , 9 
+ 2 , 5 
+ 1 ,2 
Die Zunahme des Schweinebestandes in der Gemeinschaft um 1,2 $ (gegenüber 
August I979) ist das Ergebnis sehr unterschiedlicher Tendenzen in den einzelnen Mitglied­
Staaten. Die vier Mitgliedstaaten mit den grössten Schweinebeständen, nämlich die Bundes­
republik Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Dänemark, haben ihre Bestände noch­
mals erhöht, und zwar um Sätze zwischen 0,2 fa (Frankreich) und 7,4 $ (Dänemark). Von Lu­
xemburg abgesehen, das seinen Bestand ebenfalls steigern konnte (+ 5,6 $), verzeichnen 
alle anderen Mitgliedstaaten einen Rückgang. 
Aus Tabelle I geht hervor, dass die im Verlauf des Jahres 1979 festgestellte Ver­
langsamung nur vorübergehend war und sich eine erneute Steigerung des gemeinschaftlichen 
Schweinebestandes abzuzeichnen scheint, ohne jedoch an frühere Zahlen heranzukommen. (Be­
kanntlich lag der Anstieg I978 zwischen 4 $ und 5 $). 
Zwar stieg auch die Zahl der Sauen wieder stärker als bisher an, die Zunahme ist 
mit 0,9 $ jedoch noch gering. Die in der Bundesrepublik Deutschland festgestellte Zunahme 
um 4,3 $ wird durch den Rückgang der Zahl der Sauen in Frankreich (­ 4,7 $) weitgehend wie 
der aufgehoben. 
Die Zahl der Ferkel ist fast überall gestiegen (lediglich im Vereinigten König­
reich und in Irland ist ein Rückgang zu verzeichnen) und liegt nun über dem Stand vom 
August I978. 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEERZEUGUNG I98O und I98I 
2) Tabelle II: Bruttoin1andserzeugung an Schveinen ­ EUR­9 
P é r i o d e 
Number/Nombre 10 
±*0) 
C a r c a s s - v e i ¿ ' b t / l 0 0 0 t 
P o i d s c a r c a s s e +ft{î] 
k£.' p e r b e a d / 
kp n a r t ê t e 
7 - 1 2 / 1 9 7 7 
54 742 
+ 3 ,4 
4 444 
+ 2 ,4 
8 1 , 2 
1 -6 /1978 
55 421 
+ 3 , 0 
A 540 
+ 3 , 6 
8 1 , 9 
7 - 1 2 / 1 9 7 8 
58 118 
+ 6 , 2 
4 7Λ7 
+ 6 , 8 
8 1 , 7 
1 -6 /1979 
CO 
0 
co 00 
ON + 
LTN 
4 882 
+ 7 , 5 
8 1 , 5 
7 - 1 2 / 1 9 7 9 
59 799 
+ 2 , 9 
4 871 
+ 2 , 6 
8 1 , 4 
I - 6 / 1 9 8 O 
60 288 
+ 0 , 7 
4 941 
+ 1,2 
8 2 , 0 
1. Veränderung gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. 
2. Bruttoinlandserzeugung = Schlachtungen + Ausfuhr lebender Tiere Einfuhr lebender Tier 
Im zweiten Halbjahr 1979 ist eine deutlich geringere Zunahme der Bruttoinlandser-
augung (= Schlachtungen + Ausfuhr - Einfuhr) zu verzeichnen. Der Unterschied zwischen der 
a Stückzahlen ausgedrückten Steigerungsrate der Bruttoinlandserzeugung (+ 0,7 $ im ersten 
albjahr I98O) und der in Gewicht ausgedrückten Zunahme (+ 1,2 $) ist auf die Erhöhung des 
Dhlachtgewichts (82,0 kg) zurückzuführen. 
In vier Mitgliedstaaten stieg auch im ersten Halbjahr I98O die Bruttoinlandser-
3ugung weiter an. Es handelt sich um die Niederlande (+ 5,3 f>), Luxemburg (+ 1,5 f° nach 
Lnem ausserordentlich starken Rückgang im Jahr 1979), das Vereinigte Königreich (+ 1,0 %) 
id Dänemark (+ 6,9 $)· 
Aufgrund der Erörterungen am 14· und I5. Oktober I98O auf der Sitzung der Arbeits-
ruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" in Luxemburg gehen die zuständigen Kommis-
Lonsdienststellen davon aus, dass die Bruttoinlandserzeugung für das zweite Halbjahr I98O 
Dhätzungsweise bei 62 Millionen Tieren liegen wird; dies würde bedeuten, dass das Jahr 
?80 mit einer Bruttoinlandserzeugung von etwa 122 Millionen Tieren (+ 2,0 f0) oder 10 
illionen Tonnen abgeschlossen wird. Für das erste Halbjahr I98I erwarten die Kommissions-
Lenststellen mit -0,2 fo einen leichten Rückgang der Bruttoinlandserzeugung gegenüber 
sm ersten Halbjahr I98O. 
JARSORGUNGSBIIANZEN 1979 
Die Schweinefleischversorgungsbilanz für 1979 macht deutlich, dass der Nahrungs-
srbrauch an Schweinefleisch weiter gestiegen ist und auf Gemeinschaftsebene 37,1 kg 
Schlachtgewicht) pro Kopf und Jahr erreicht hat. Die grössten Schweinefleischverbraucher 
ind weiterhin die Bundesrepublik Deutschland (56,9 kg pro Kopf und Jahr), Dänemark 
17,9 kg), die BLWU (41,0 kg), die Niederlande (40,9 kg) und Frankreich (38,2 kg). In-
tressant ist, dass der Verbrauch von Schweinefleisch in allen Mitgliedstaaten, auch in 
Dienen mit relativ geringem Schweinefleischverbrauch, stärker zunimmt, als der Rind-
Lei schverbrauch. Dieses Phänomen dürfte zum Teil auf die weniger günstige und damit 
ïn Verbrauch vergleichsweise billigen Fleisches fördernde Wirtschaftslage zurückzufüh-
3n sein. 
Aufgrund der wesentlichen Erhöhung der Bruttoinlandserzeugung (+ 5,1 $ gegen-
oer I978) stieg der Selbstversorgungsgrad von 99,9 % auf 100,9 $· Er läge noch höher, 
snn der Exportüberschuss an Schweinefleisch nicht von 16 000 Tonnen 1978 auf 130 000 
annen 1979 angestiegen wäre. 
ilagen: 2 Redaktionsschluss: 24«10.1980 
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PIG PI Η LATI . IN AUGUSl 
E F F E C T I F S P U R L I N S ES AOUT 
I 6.H. I 
IOtUlSCMLåNOI FwåNCE 
I I 1 HfcLGIUUt 
I I T A L Î A I NEDERLAND I B E L G I E ILUIEMHOUMG I 
UNITED 
KINGDOM IMELÄNI» I DANMARK I 
1UOU HtAÜ / TETES 
1<)7Q 
1<)A0 
βυ/τ*) 
7671U 
T7h42 
1,2 
83b47 
?OOt,h 
1,6 
iua¿3 
1U443 
11,2 
87 7 ί 
-b,e 
«»«MU 
10*711 
", 7 
b3ÜU 
S¿17 
• 1 * 2 
7BB5 
7Β72 
1153 
11156 
9532 
io;]* 
PIGLETS (<2U KO) PORCELETS («2Π KG) 
1979 
I9BU 
t 80/79 
eiaet" 
2 1 8 0 5 
2,5 
6 8 2 5 
6 9 9 6 
d, 5 
2 7 3 5 
2 B 7 6 
5,2 
196U 
U,6 
2 6 5 9 
2821 
b, 1 
106U 
H i « 
0.5 
30 
32 
4, 1 
il» 
2103 
-1,0 
¿su 
267 
-0,7 
,200 
32b! 
2,0 
TOUNG PIGS (20-50 KG) 
1979 
1980 
19939 
20370 
5969 
6076 
276a 
2500 
2015 
2007 
2632 
2910 
1316 
1262 
19 
2 0 
JEUNES PORCS (20-50 KG) 
2|9| 
2257 
311 
28« 
2721 
3055 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) 
1979 
1980 
I 80/79 
26258 
26996 
0,9 
8075 
8095 
0,2 
3650 
3851 
5,5 
39U2 
3705 
-0,0 
3368 
3358 
- 0 , 5 
1827 
1832 
0,3 
PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
2613 
2551 
430 
377 
2370 
2667 
PIGS FOR FATTENING (50-80 KG) PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
1979 
1980 
I 8 0 / 7 9 
1 6 5 3 3 
16806 
1,7 
5 0 6 9 
5 1 7 7 
2,1 
2 1 5 3 
2 2 9 9 
6,8 
1781 
1720 
­ 3 , 2 
2 2 1 7 
2211 
­ 0 , Î 
1107 
1080 
­ 5 , 5 
13 
13 
5,9 
1832 
1766 
-3,6 
302 
300 
-12,» 
1979 
2232 
12.« 
PIGS Ffiw FATTENING (80-110 KG) 
1979 
1980 
80/79 
8099 
8163 
0,fl 
2830 
2753 
-2,9 
1315 
1392 
5,9 
1079 
1002 
- 3 , 0 
1098 
11113 
0,5 
6 6 5 
7 30 
9,8 
PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
656 
668 
8U 
60 
367 
008 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) 
1979 
1980 
B U / 7 9 
1627 
1527 
­6,1 
172 
165 
­ « , 2 
182 
160 
-12,1 
1002 
979 
­ 6 , 1 
PORCS A L'ENGRAIS (»110 KG) 
13 125 
116 
20 
27 
12,5 
BREEDING BOARS (>50 KG) 
1979 
1980 
397 
001 
105 
110 
70 
66 
52 
52 51 
0,1 
31 
30 
V E R R A T S 
02 
03 
2,6 
R E P R O D U C T E U R S 
3 
3 
­
(»511 K G ) 
04 
03 
- 2 , 3 
BREEDING SOnS (»50 KG) TRUIES D'tLEVAGí (»50 KG) 
1979 
198U 
; 8 0 / 7 9 
H A T E D S O W S 
1979 
1980 
; 8 0 / 7 9 
8 8 3 5 
8 9 1 7 
U,9 
5 5 3 9 
5 5 8 3 
0,8 
2 6 7 3 
2 7 9 0 
0,4 
1705 
1801 
3,2 
1205 
1108 
­ 4 , 7 
723 
6 6 6 
­ 7 , 9 
B41 
8J7 
­ 0 , 5 
571 
575 
0,7 
1202 
1238 
3,0 
7 2 2 
746 
3,5 
660 
605 
-2,9 
417 
410 
-It, 
13 
14 
3,0 
9 
9 
6,5 
9|0 
91Θ 
ο,ο 
6 1 9 
6 2 0 
0,2 
125 
121 
- 2 . 6 
T R U I E S 
70 
75 
1,9 
119? 
1206 
0,8 
SAILLIE: 
6 6 0 
6 8 0 
3,0 
OF M H I C H : Surtä M A T E D FOK THE F I K S T TIME 
1979 
1980 
8 0 / 7 9 
1250 
1246 
­ 0 , 3 
395 
4 0 5 
2,3 
16Î 
156 . 
­ 0 , 3 
165 
167 
1,8 
14» 
143 
- 3 , 0 
93 
»9 
- 1 , 2 
00NI1 TROlbS SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
II 102 
111' 
171 
163 
B R E E D I N G 
1979 
1980 
X 8 0 / 7 9 
S O K S NOT H A T E D 
3 2 9 6 
3334 
1,2 
9 2 9 
9 8 9 
6.5 
0B2 
4 8 2 
­
2 7 0 
2 6 2 
- 3 , 0 
0 8 0 
4 9 2 
2,5 
247 
2 3 5 
- 0 , 8 
5 
5 
- 3 , 3 
2 9 5 
2 9 7 
0, 7 
T R U I E S 
51 
06 
- 9 . 2 
NON S A I L L I E S 
537 
5 2 6 
- 2 , 0 
OF U H U * : B R E E D I N G G I L T S NUT YET M A T E D 
1979 
19B0 
X 8 0 / 7 9 
9 9 6 
1029 
3,3 
257 
286 
1 1 , 1 
151 
133 
- 1 1 , 9 
162 
177 91 
3,1 
I 
3, I 
D O N T : J E O N E S T R U I E S N O N S A I L L I E S 
90 
21, I 
158 
106 
-7,6 
146 
B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g an Sc>vejnen in 12 Monaten 
Gross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n of n i g s w i n 12 mentes 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e en rorcs' ) en 12 τικ . i s 
1000 Stück - bead - t ê t e s 
P e r i o d s - P é r i o d e s D e u t s c h - _. _. , , „ , , , Be g inue . , Un i t ed P rance I t a ' i a Neder l and _ . . . . Luxemboirg „ . , I r e l a n d Danmark EUR-9 1 g i e Kingdom 
Development in n e n o d s of two months - E v o l u t i o n en p e r i o d e s de deux moie 
χ 
XII 
π 
IV 
VI 
­ XI 
­ I 
­ III 
­ ï 
­ VII 
1979 
1980· 
80/79 + t 
1979 
1980· 
80/79 + ί 
1979/80 
1980/81 
81/80 * f 
1980 
1981* 
81/80 + i 
1980 
1981« 
81/80 + <f, 
1980 
1981· 
81/80 + i 
12 M : V I I I - VII 
1979/80 
1980/81· 
31/80 + f 
5 679 
5 900 
3 ,9 
6 477 
6 550 
1,1 
6 336 
6 4 Í 0 
1,8 
6 069 
6 100 
o , ; 
5 966 
6 120 
2 , 6 
6 O89 
6 180 
1.5 
36 616 
37 300 
1.9 
3 142 
3 170 
1,0 
3 349 
3 315 
­ 1,0 
3 531 
3 570 
1,1 
3 2B5 
3 121 
- 5 , 0 
3 082 
2 900 
- 6 , 0 
3 044 
3 090 
1.5 
1 228 
1 190 
- 3,1 
1 570 
1 530 
- 2 . 5 
2 227 
2 260 
1.5 
1 592 
1 580 
­ 0,8 
1 324 
1 330 
0 ,5 
1 261 
1 220 
­ 3;3 
2 678 
2 770 
3,4 
2 713 
2 740 
0 , 9 
2 469 
2 660 
7 ,7 
2 614 
2 640 
1,0 
2 598 
2 620 
0 , 8 
2 415 
2 750 
13,8 
1 375 
1 410 
2 ,5 
1 455 
1 463 
0,5 
1 349 
1 316 
- 2 ,4 
1 340 
1 307 
- 2 , 5 
332 
345 
' , o 
1 286 
1 353 
5 ,2 
14 
14 
16 
16 
24 
24 
19 
19 
17 
Η 
2 521 
2 385 
- 5 ,4 
2 601 
2 410 
­ 7,3 
2 455 
2 370 
- 3 ,5 
2 442 
2 100 
- 1 4 , 0 
2 409 
2 145 
­ 11,0 
2 395 
2 I65 
- 9 ,6 
404 
35 ' 
' 3 , 1 
419 
352 
16,0 
371 
335 
9,7 
365 
357 
2 , 2 
362 
379 
4 , 7 
345 
385 
11,6 
16 2 
2 363 
7 ,9 
2 453 
2 430 
- 0 , 9 
2 354 
2 538 
7 , 8 
2 359 
2 369 
0,4 
2 121 
2 419 
14,0 
2 558 
2 527 
- 1,2 
Development fo r trie t o t a 1 p e r i o d - E v o l u t i o n ELLT l 'er iBembie de l a p é r i o d e 
19 433 
19 166 
- 1.4 
9 202 
9 110 
- 1,0 
15 487 
16 180 
4 , 5 
8 137 
8 194 
0 ,7 
111 
111 
14 823 
13 575 
- 8 ,4 
2 266 
2 159 
- 4 , 7 
4 034 
14 646 
4 , 4 
19 230 
19 553 
1.7 
21 053 
20 806 
­ 1,2 
21 116 
21 523 
1,9 
20 O85 
19 593 
- 2 ,4 
19 211 
19 275 
0 , 3 
19 414 
19 691 
1,4 
120 109 
120 441 
0,3 
* Voraueschä tzungen - F o r e c a s t s - P r é v i s i o n s 
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